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Alkusanat.
Täten saatetaan julkisuuteen vuosien 1939 ja  
1940 teollisuustoimintaa käsittelevä tilasto. Sodan 
aiheuttamista olosuhteista johtuu, että  puheena 
olevien vuosien tiedot on täy tyny t yhdistää samaan 
julkaisuun ja  että  tilaston ilmestyminen on viiväs­
tynyt. Lisäksi mainittakoon, että  huomattava osa 
teollisuuslaitoksia ei ole kyennyt antamaan lain­
kaan selvitystä yh tä  vähän vuoden 1939 kuin alku­
vuoden 1940 teollisuustoiminnasta. Tämä koskee 
ennen kaikkea Moskovan rauhanteossa luovutettuja  
ja  vuokrattuja alueita, joiden teollisuuslaitoksista 
saadut tiedot ovat supistuneet niin vähiin ja  olleet 
siihen määrin vaillinaisia, että  näiden alueiden 
teollisuustoiminta kokonaisuudessaan on ollut pakko  
jä ttää  vuosien 1939 ja  1940 teollisuustilastossa 
huomioon ottamatta. M ainittakoon myös, että  
poikkeuksellisten olojen vuoksi ei eräissä teollisuus- 
ryhmissä ole voitu esittää niin  yksityiskohtaista  
tuotteiden jaoittelua kuin aikaisemmin. Näin on 
ollut asian laita nimenomaan sellaisilla teollisuu­
den aloilla, jo tka  ovat työskennelleet etupäässä puo­
lustuslaitoksen tarpeita varten.
M itä tilastossa noudatettuihini muihin periaattei­
siin tulee, niin tässä kohdin on yleensä menetelty 
samoin kuin edellisiäkin julkaisuja laadittaessa. 
Tärkeimmät tilastossa tapahtuneet muutokset ovat 
seuraavat.
Vuoden 1939 tilastossa on ryhmästä „pukutehtaat 
ja  räätälintyöpä jä t” poistettu eräitä pieniä, yksin­
omaan tilaustyötä suorittavia laitoksia. Vuoden 
1940 tilastossa puheena olevan ryhmän tuotteiden  
ja  käyte tty jen  raaka-aineiden jaoittelu  on uusittu  
ja  ryhmän nim i on nykyään „pukutehtaat”.
Vuoden 1940 tilastossa ilmoitetaan paperiteolli­
suuden puuraaka-aineen suuruus k i i n t o m i t -  
t a n  a, k u o r e t o n t a  p u u t a ,  sen sijaan, että  
aikaisemmin on käyte tty  m ittayksikkönä pinomit- 
taa, puolipuhtaaksi kuorittua puuta. Muutos joh­
tuu siitä, että puunjalostusteollisuuden omat jä r­
jestöt ovat halunneet suuremman yhdenmukaisuu­
den saavuttamiseksi ottaa yleisemmin käytäntöön  
tämän ilmaisutavan.
Förord.
Härmed offentliggöres statistiken över den in ­
dustriella verksamheten under åren 1939 och 1940. 
Omständigheter sammanhängande med kriget ha 
lett till a tt uppgifterna fö r  sagda år måst sam­
manföras i en enda volym och a tt publiceringen 
av statistiken fördröjts. Vidare må nämnas a tt en- 
mängd industriföretag icke kunnat, lämna uppgifter' 
rörande den industriella verksamheten under år' 
1939 och i början av år 1940. D etta gäller fram för  
allt de vid freden i Moskva avträdda och utarren­
derade områdena. Uppgifterna om de ifrågava­
rande industriföretagen ha helt uteblivit eller varit 
så bristfälliga a tt den industriella verksamheten 
inom dessa områden icke alls kunnat beaktas i 
industristatistiken fö r  åren 1939 och 1940. Y tte r­
ligare bör observeras a lt uppgifterna om produk­
terna fö r  en del industrigrenars vidkommande på 
grund av de exceptionella förhållandena icke äro 
lika detaljerade som tidigare. Särskilt är detta  
fa lle t inom sådana industrigrenar, som i främ sta  
rummet arbetat fö r  försvarsväsendets räkning.
Vad de principer, som föl j t s vid utarbetandet av 
statistiken, i övrigt beträ ffar har i allmänhet fö r ­
fa r its  på samma sä tt som vid uppgörandet av 
motsvarande publikationer fö r  tidigare år. De 
viktigaste ändringar som vidtagits äro följande.
I  statistiken fö r  år 1939 ha en del mindre, en­
bart på beställning arbetande företag bortlämnats 
ur gruppen „beklädnadsfabriker och skrädderier”. 
I  statistiken fö r  år 1940 har in förts en ny indel­
ning av de tillverkade varorna och de använda 
råämnena. Gruppens namn är numera „beklädnads- 
fabriker”.
I  statistiken fö r  år 1940 uppgives den trävaru­
mängd, som pappersindustrin använt som råämne, 
i f a s t  m å t t ,  u t a n  b a r k ,  medan åter tid i­
gare som m åttenhet använts löst m ått, halvbarkat. 
Denna ändring beror på a tt trävaruindustrins egna 
organisationer ha önskat a tt ett dylikt angivnings- 
sätt fö r  ernående av större enhetlighet m åtte mera 
ärt, fö ru t tagas i bruk.
Lisäksi on vuoden 1940 tilastoon tehty alempana 
luetellut muutokset.
„Valssilaitokset” on jae ttu  kahteen uuteen ryh­
mään „rauta- ja  teräsvalssilaitokset” ja  „kupari- 
valssilaitokset”.
„Nahkatehtaiden ja  nahkurintyöpajojen”, „jalki- 
netehtaiden” ja  „puusepän- ja  huonekalutehtai­
den” tuotteiden ja  käyte tty jen  raaka-aineiden jaoit- 
telu on kokonaan uudistettu.
„Satulasepäntehtaat”, „salkku- ja  laukkutehtaat” 
ja  „hansikas- y. m. s. pukutavaratchtaat” on yhdis­
te tty  uudeksi yhteiseksi ryhmäksi ,,valjas- ja  nah- 
kateostehtaat”.
„Paita- y. m. s. tehtaat” on muodostettu medeksi 
ryhmäksi „alusvaatetehtaat”. Samoin esiintyy 
ryhmä „ompeluliikkeet” uutena ryhmänä „naisten- 
pukim ot”. ■
Uutena ryhmänä on tilastoon liite tty  „puutalo- 
tehtaat”.
Aineiston käyttelyä on lähinnä valvonut alle­
kirjo ittanut S  t r ö m m e r, joka myös on laatinut 
oheisen tekstikatsauksen.
Helsingissä, Tilastollisessa päätoimistossa, kesä­
kuussa 194f.
Dessutom ha följande ändringar vidtagits i 1940 
års statistik.
Gruppen „valsverk” har indelats i tvenne nya 
grupper „järn- och stålvalsverk” samt „koppar­
valsverk’’.
I  grupperna „läderfabriker och garverier”, „sko- 
fabrikcr” och ,,snickerier och möbelfabriker” har 
indelningen av tillverkningarna och de använda 
råämnena helt och hållet ändrats.
„Sadelmakerier”, „väsk- och portfö ljfabriker” 
samt „handsk- o. a. d. beklädnadsvarufabriker” ha 
sammcmförts till en enda grupp „seldons- och lä- 
dervarufabriker”.
„Skjort- o. a. d. fabriker” har ombildats till en 
ny grupp ,,fabriker fö r tillverkning av underklä­
der”. Gruppen „syateljéer” har ersatts av grup­
pen „dam konfektionsaffärer”.
I  statistiken har införts en ny grupp ,.fabriker 
fö r  tillverkning av „trähus”.
Behandlingen av materialet har närmast letts av 
undertecknad S t r ö  m m e r, som även fö r fa tta t 
textöversikten.





Suomen teollisuus vuosina 1939 ja 1940.
Yleiskatsaus. Viisivuotiskauden 1936—40 teolli­
suustoiminnasta saadaan yleiskatsaus seuraavasta 
taulukosta. K uten täm än julkaisun alkusanoissa 
on jo  mainittu, ei vuoden 1939 tilastolukuja ole 
voitu saada n. s. luovutettujen alueiden (Hangon 
alue mukaan luettuna) teollisuuslaitoksista. Tämän 
vuoksi puheena olevaa vuotta koskevat luvut, sa­
moin kuin luonnollisesti myöskin tiedot vuodelta 
1940, kohdistuvat yksinomaan Moskovan rauhan 
jälkeiseen Suomen alueeseen. V errattaessa eri vuo­
sien lukuja keskenään on niinmuodoin täm ä tilas­
ton laatimisen perusteissa tapahtunut muutos otet­
tava huomioon.
Finlands industri åren 1939 och 1940.
översikt. En översikt av den industriella verk­
samheten under femårsperioden 1936—40 ges i föl­
jande tabell. Såsom redan i förordet till denna 
publikation fram hållits ha statistiska uppgifter 
för år 1939 inte kunnat erhållas fö r industriföre­
tagen inom de s. k. avträdda områdena (inkl. 
Hangö med omnejd). P å  grund härav hänföra 
sig uppgifterna fö r sagda år — liksom självfallet 
även uppgifterna för år 1940 —  enbart till F in ­
lands territorium  efter avslutandet av freden i 
Moskva. Om siffrorna för olika år jäm föras med 
varandra, bör donna förändring av själva grun­


























1936 .......... 4 078 184 411 2 215.9 872 8 795.4 16 122.0
1937 .......... 4 246 207 506 2 735.0 961 11950.8 21 076.0
1938 .......... 4 422 214 387 2 986.4 1110 12 110.7 21 092.1
1939 .......... 3 911 191 041 2 722.2 1010 10 387.2 18 973.6
1940 .......... 3 896 175 622 2 848.(i 1018 10 357.0 19 915.0
Siilien voimakkaaseen teollisuustuotannon nou­
suun, joka 1930-luvun alkuvuosien lamakauden jä l­
keen pääsi maassamme valtaan, vaikutti nykyisen 
maailmansodan puhkeaminen ja  sittemmin oma so­
tamme käänteen tekevästi. Siten ovat ulkomaisten 
yhteyksien katkeaminen, tarpeellisten raaka-ainei­
den saannin vaikeutuminen ja  työvoiman puute 
painaneet leimansa yhä useampiin teollisuustuotan­
non aloihin. Samanaikaisesti tapahtuneesta hinto­
jen  yleisestä kohoamisesta johtuu kuitenkin, että 
näiden seikkojen vaikutukset eivät kuvastu niin 
selvästi esim. teollisuuden tuotannon ja  raaka- 
aineiden arvoa koskevissa luvuissa kuin niissä tie­
doissa, jo tka osoittavat työpaikkojen ja  työnteki­
jä in  lukumäärää.
Teollisuuden sijainnin valaisemiseksi esitetään 
tälläkin kertaa liitetaulun n :o  1 perusteella, mitä 
seutuja maassamme voidaan p itää  erityisinä teolli­
suuskeskuksina. Tällaiset keskukset eivät tieten­
kään muodosta m itään tarkoin ja  ehdottomasti ra ­
jo ite ttu ja  alueita, vaan ne voidaan käsittää eri 
näkökohdista riippuen laajem pina ta i suppeampina.
Den starka stegring av den industriella produk­
tionen, som efter depressionen i början  av 1930- 
ta let gjorde sig gällande i  vårt land, upphörde 
till följd  av det nuvarande världskriget och vårt 
eget krig. De avbrutna förbindelserna med u tlan­
det, svårigheten a tt  erhålla nödiga råämnen och 
bristen på arbetskraft har stark t påverkat allt 
flera  industrigrenar. Den betydande stegringen av 
prisnivån har doek le tt till a tt  verkningarna av 
dessa faktorer icke lika tydlig t avspegla sig t. ex. 
i uppgifterna rörande produktionens och råäm ne­
nas värde som i siffro rna rörande antalet arbets­
ställen och antalet arbetare.
För a t t  belysa lokaliseringen av vår industri 
lämnas på basen av tabellbilagan n :o  1 uppgifter 
om vilka delar av vårt land, som utvecklat sig 
till v iktiga industricentra. Likväl bör beaktas, a tt  
dylika centra naturligtvis icke bilda några skarpt 
och tyd lig t avgränsade områden, u tan  gränserna 
kunna dragas vidare eller snävare, beroende på
Tärkeimpinä teollisuuskeskuksina mainittakoon seu- 
raavat alueet: 1) Helsinki ympäristöineen, johon 
on luettu Helsingin kaupunki, Haagan, K auniais­
ten ja  Keravan kauppalat sekä lisäksi Huopalahti, 
Oulunkylä, Espoo, Helsingin mlk. ja  Tuusula, 
2) Tampere ympäristöineen, s. o. Tampere, K an­
gasala, Messukylä, Nokian kauppala, Pirkkala, 
Lempäälä ja  Ylöjärvi, 3) Turku ympäristöineen: 
Turku, Parainen, Maaria, Piikkiö ja  Lieto, 4) K y ­
mijoen laakso, johon on luettu  Kotka, Kymi, K uu­
sankoski, Kouvola, Pyhtää, Sippola ja  Ruotsin­
pyhtää, sekä 5) Ylinen Vuoksenlaakso, mihin kuu­
luvat Joutseno, Ruokolahti ja  Jääski. Viimeksi 
m ainitun alueen teollisuus on joutunut, kuten tun­
nettua, sodan johdosta suuresti kärsimään. Tämä 
ilmenee puheena olevaa aluetta koskevien lukujen 
hyvin huomattavana alenemisena. — Teollisuuskes­
kuksista esitetään seuraa va asetelma, joka kohdis­
tuu vuoteen 1940.
olika synpunkter. Följande områden må nämnas 
såsom landets viktigaste industricentra: 1) H el­
singfors med omnejd, vartill hänförts Helsingfors 
stad, Haga, Grankulla och Kervo köpingar samt 
Hoplaks, Åggelby, Esbo, Helsinge och Tusby, 
2) Tammerfors med omnejd, d. v. s. Tammerfors, 
Kangasala, Messukylä, Nokia köping, P irkkala, 
Lempäälä och Ylöjärvi, 3) Åbo med omnejd: Åbo, 
Pargas, Maaria, Piikkiö och Lieto, 4) Kymmene 
älvdal, vartill räknats Kotka, Kymi, Kuusankoski, 
Kouvola, Pyttis, Sippola och Strömfors, samt 
5) övre Vuoksendalen, till vilken räknats Joutseno, 
Ruokolahti och Jääski. Industrin  inom sistnämnda 
område har som känt hårt drabbats av kriget. 
D etta  fram går även av den betydande nedgång, 
som siffro rna för detta  område undergått. — Rö­
rande de ifrågavarande industricentra fram läggas 
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Helsinki ympäristöineen — Helsing­
fors med omnejd .......................... 878 3 7 1 1 7 70 752 756 583.9 2 572 823.5 4 729 981.4 !
Tampere ympäristöineen — Tam­
merfors med omnejd ................... 287 25 125 82 686 413 028.4 1 1 7 9  689.4 2 410 3 5 9 .7 .
Turku ympäristöineen — Åbo med 
omnejd ........................................ 298 14 522 37 802 242 151.1 728 938.5 1 5 5 1 2 7 4 .6  ,
Kymijoen laakso — Kymmene älv­ 1
dal ..................................................... 150 8 910 249 879 144 058.6 666 85 7 .s 1 2 1 3  712.8 1
Ylinen Vuoksenlaakso — övre i
Vuoksendalen ................................ 38 3 118 55 570 55 921.1 423 380.3 815 919.7 !
Absoluuttisesti laskien Helsinki lähiympäristöi­
neen muodostaa siis suurimman teollisuuskeskuksen. 
M utta jos verrataan työpaikkojen lukua muihin 
lukuihin, huomataan, e ttä  täm ä alue ei ole varsinai­
sesti suurteollifluusaluetta. Lähemmin täm ä käy 
ilmi seuraavista luvuista; keskimäärin työpaikkaa 
kohden kullakin alueella vuosina 1939 ja  1940 
tu li:
Absolut tagot är Helsingfors med nännaste om­
nejd sålunda rikets största industriella centrum. 
Men om antalet arbetsställen jäm föres med de 
övriga siffrorna, finner man, a tt  detta område 
icke inrymmer någon egentlig storindustri. N är­
mare fram går detta  av följande s iffro r; inom 
resp. områden kom i medeltal på varje arbets­
ställe åren 1939 och 1940.




T illve rkn ings­
värde , m ilj. mk
193.) 1940 1939 191» 193.) 1940
Helsinki ympäristöineen — H elsingfors med omnejd . . 49 42 81 81 5 .1  5 .4
Tampere „ — Tammerfors .. 85 88 290 288 6.0 8.4
Turku „ — Åbo ., 52 49 121 127 4.7 5.2
Kymijoen laakso — Kymmene älvdal ................ 76 5 9 1 713 1 666 13.7 8.1
Ylinen Yuoksenlaakso — Övre Vuoksendaleii ........... 95 82 1 469 1 462 22.4 21.5
N iinkuin nähdään, ovat siis Kymijoen laakso ja  Som synes, bilda Kymmene älvdal och Övre Vuok-
Ylinen Vuoksenlaakso samoin kuin myös Tampere sendalen likasom även Tammerfors med omnejd de
ympäristöineen tärkeim piä suurteollisuuskeskuksia. viktigaste storindustriella centra. P å  dessa områ-
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N äillä alueilla kohosivat niinhyvin työntekijäin 
kuin teh. hevosvoiman ja  tuotannon bruttoarvon 
keskimäärät runsaasti yli koko maan vastaavien 
lukujen. Vertauksen vuoksi mainittakoon, että 
koko maan keskim äärät olivat v. 1940: työnteki­
jä in  keskimäärä 45, teh. hv:n  260 ja  tuotanto- 
arvon 5.1.
Seuraavassa taulukossa valaistaan työntekijäin 
lukumäärää sekä tuotannon bruttoarvoa vuosina 
1939 ja  1940 teöllisuusryhmittäin:
le n  överstego medeltalen fö r såväl arbetare oeh eff. 
hästkrafter som fö r tillverkningens bruttovärde av­
sevärt motsvarande s iffro r för hela riket. För jäm ­
förelsens skull må nämnas, a tt medeltalen för hela 
riket å r 1940 voro: arbetare 45, eff. hkr. 260 och 
tillverkningens värde 5.1.
I  följande tabell redogöres för an talet arbetare 
och tillverkningens bruttovärde under åren 1939 
och 1940 inom de olika industrigrupperna:
Teollisuusryhmä
T yöntekijöitä — Arbetare















1940 j e r o tu s - s k i  
1 000 mk P 000 mk
lnad
%
Malminnosto ja  rikastam inen — 
M almuppfordring och anrikning 576 897 321 55.1 153 239-9 202 258.4' 49 018.5 32.0
Sulatot y. m. s. metallien jalostus- 
laitokset — Smält- o. a. d. metall- 
förädlingsverk ................................ 8140 8 023 — 117 — 1.4 1 260 112.0
[
i
1694 707.41 334 595.4 26.6
K onepajat — Mekaniska verkstäder 32 983 35 891 2 908 8.8 2 344 931.4 3 005 022.8 660 091.4 28.1
Hienompi koneteollisuus — Finare 
maskinindustri ................................ 812 678 — 134 —16.5 67 774.9 77 245.1 ; 9 470.2 14.0
Kivi-, savi-, lasi- ja  turveteollisuus 
— Sten-, 1er-, glas- och torv- 
industri ............................................. 13 4E5 10 244 —3 211 —23.9 839 192.5 704 985.3—-134 207.2 —16.0
Kemiallinen teollisuus — Kemisk 
industri ............................................. 2 921 3 051 130 4.5 481 697.0 572 263.2 90 566.2 18.8
Nahka-, kumi- y. m. s. teollisuus 
— Läder-, gummi- o. d. industri . . 11736 13 332 1596 13.0 943 632.4 1 554 074.o 610 441.6 64.7
Kutoma- ja  vaatetustavarateollisuus 
— Textil- och beklädnadsvaru- 
industri ............................................. 34 937 35 605 668 1.9 2 155 353.9 2 641 202.2 485 848.3 22.5
Paperiteollisuus — Pappersindustri 18 005 15 456 —2 549 —14.2 3 815 809.2 2 394 763.8 -1 421 045.4 —37.2
Puuteollisuus — T rä in d u s tr i ........... 43 913 28 778 -15 135 —34. t 2 857 680.9 2 100 658.9 —757 022.O —26.5
Ravinto- ja  nautintoaineteollisuus 
— Närings- o. njutningsmedels- 
industri ............................................. 13 898 14 606 708 5.1 3 208 810.8 4 183 582.8 974 772.0 30.4
Valaistus-, voimansiirto- ja  vesijoli- 
toteollisuus — Belysnings-, k ra f t­
överförings- och vattenlednings- 
industri ............................................. 3 088 3132 44 1.4 463 615.0
i
514 276.7 50 661.7 10.9
G raafillinen teollisuus — Grafisk 
industri ............................................. 6 339 5 720 — 619 — 9.8 371 847.6 356 995.r — 14 852.5 — 4.0
Edellisiin kuulumaton teollisuus — 
Till föreg. ej hänförlig industri . 238 209 — 29 —12.2 9 927.1 13 000.4' 3 073.3 31.0
Yhteensä ■— Summa 191 0411175 622 -15 419 — 8.l|18973624.619 915 036.1 941411.5 5.0
Teollisuusryhmien yksityiskohtainen tarkastelu 
osoittaa, e ttä  kehitys on ollut melkoisessa m äärin 
epäyhtenäistä teollisuustuotannon eri aloilla.
M uuttuneet olosuhteet ovat aiheuttaneet taan tu ­
m ista ennen kaikkea niissä teollisuudenhaaroissa, 
jo tka työskentelevät etupäässä vientiä varten. 
N iinpä puuteollisuuden työntekijäm äärä laski 
15 135:llä eli 34.5% , samalla kuin täm än ryhmän
En mera ingående granskning av de olika in­
dustrigrupperna utvisar, a tt utvecklingen varit 
mycket ojämn inom den industriella produktionens 
olika områden.
De förändrade förhållandena ha orsakat en ned­
gång speciellt inom de industrigrenar, som i 
främ sta rummet arbeta för export. A ntalet arbe­
tare inom träindustrin  nedgick sålunda med 15 135,
34.5 %, jämsides med a tt produktionsvärdet inom
ô
tuotantoarvo aleni 757.0 m ilj. mk eli 26.5 %. P a ­
periteollisuudessa taas vastaava työntekijäm äärän 
vähentyminen oli 2 549 eli 14.2 % tuotantoarvon 
alenemisen ollessa 1421.0 m ilj. mk eli 37.2% .
Monessa suhteessa toisenlaisen kuvan kehityk­
sestä ta rjoaa  kotimarkkinateollisuus. Useimmilla 
aloilla työntekijäin luku nousi ainakin jonkin ver­
ran. H uom attavaa työntekijäin vähentymistä osoitti 
kuitenkin „kivi-, savi-, lasi- ja  turveteollisuus” . 
Myöskin voitiin „graafUlisen teollisuuden” alalla 
todeta työntekijäin luvun alenemista. M itä tulee 
tuotantoarvoon, niin lisääntyi täm ä — joitakin 
poikkeuksia lukuun o ttam atta  — erittä in  voimak­
kaasti. Suhteellisesti suurin oli tuotantoarvon 
nousu ;,nahka-, kumi- y. m. s. teollisuuden” ryh­
mässä eli kerrassaan 64.7 % . Sen jälkeen seurasi- 
vat „ravinto- ja  nautintoaineteollisuus” , vast, p ro­
senttiluku 30.4 %, metalliteollisuuden tärkeim m istä 
ryhm istä „konepajat” , 28.1 % , sekä „kutoma- ja  
vaatetustavarateollisuus”, 22.5 % . Silmiinpistävän 
poikkeuksen täs tä  yleisestä kehityssuunnasta muo­
dosti „kivi-, savi-, lasi- ja  turveteollisuus”, jonka 
tuotantoarvo aleni 16.0 %. K uten aikaisemmin on 
jo  viitattu , tuotantoarvoja verrattaessa edellisiin 
vuosiin on pidettävä mielessä, e ttä  arvonlisäys 
aivan olennaisesti riippuu yleisestä hintojen ko­
hoamisesta.
Tuotantomäärissä tapahtuneiden muutosten va­
laisemiseksi esitetään seuraavassa tie to ja  tärkeim ­
pien teollisuusryhmien tuotannosta.
denna grupp sjönk med 757.0 m ilj. m ark eller 
med 26.5 %. Inom pappersindustrin var nedgån­
gen av antalet arbetare å ter 2 549 eller 14.2 % 
under det a t t  minskningen av produktionsvärdet 
var 1421.0 m ilj. m ark eller 37.2% .
Utvecklingen av hemmamarknadsindustrin har i 
många hänseenden gestaltat sig helt annorlunda. 
Inom  de flesta områden steg antalet arbetare, å t­
minstone i någon mån. E n avsevärd nedgång av 
antalet arbetare uppvisade likväl „sten-, 1er-, glas- 
oeh torvindustrin” . Även inom den „grafiska in ­
dustrin” kunde förm ärkas en nedgång av antalet 
arbetare. Vad produktionsvärdet b e trä ffa r ökades 
detta  genomgående i mycket hög grad, med några 
få  undantag. Relativt taget störst var stegringen 
av produktionsvärdet inom gruppen „läder-, gummi- 
o. a. d. industri” , nämligen hela 64.7% . D ärefter 
kom „närings- och njutningsm edelsindustrin” med 
en stegring av 30.4 % , den viktigaste gruppen 
inom m etallindustrin, „mekaniska verkstäder” , med 
28.1 %, samt ,,textil- och beklädnadsvaruindustri” 
med 22.5% . E tt  anmärkningsvärt undantag u tg jo r­
des av „sten-, 1er-, glas- och torvindustrin”, vars 
produktion uppvisade en nedgång av 16.0 %. Såsom 
redan tidigare nämnts bör man vid en jämförelse 
av produktionsvärdet för år 1940 och de före­
gående åren beakta a tt  värdeökningen i främ sta 
rummet beror på den allmänna prisstegringen.
För belysande av förändringarna av produk­
tionsmängderna fram läggas i det följande uppgif­





K u p a r ir ik a s te tta
K o p p a rk o n c e n tra t
K ik k ir ik a s te t ta
Svaveikis-
k o n c e n tra t
'R aakakupa ria
R åk o p p a r
1
! V a lssa ttu a  r a u ta a  
H a rk k o ra u ta a  j j a  te r ä s tä  
T a c k jä rn  i V a lsa t jä rn  och 
! s tå l
to n n ia  —  to n
1936 .......................... 57 013 78 720 6 636 4 095 i 59 980
1937 .......................... 6 1 1 3 6 9 1 3 1 1 10 595 16 407 j 68 069
1938 .......................... 63 164 102 979 12 014 27 543 ! 97 018
1939 .......................... 59 204 117 001 13 455 29 055 1 98 089
1940 .......................... 61837 98 359 10 862 25 006 1 69 303
Kivi-, savi- ja  lasiteollisuus ■— Sten-, 1er- och glasindustri
V uonna
Â r
S a m m u tta m a to n ta  
k a lk k ia  
O släck t k a lk




A k k u n a la sia
F ö n ste rg la s
to n n ia  —  to n 100U  k p l — st i n 2 '
1936 .................................................... 180 711 331 827 121 053 1 076 610
1937 ................................... ................ 204 329 409 457 142 994 1 296 620
1938 .................................................... 229 790 500 351 144 391 1 096 787
1939 .................................................... 148 201 562 577 137 813 995 420
1940 .................................................... 102 961 300 992 82 644 1 182 965
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Saappaita ja  
lapikkaita  
S tövlar och pjäxor
K alosseja ja  
päällyskenkiä  




kg paria —  par
I 1936 ........................... 3 007 716 2 075 574 288 020 722 862 1 637 423
! 1937 ........................... 3 032 443 2 588 072 318 513 877 379 1 879 291
' 1938 ........................... 2 812 050 2 655 502 321 705 812 907 2 038 902
i 1939 ........................... 2 878 147 2 600 875 372 202 665 428 1 515 370
1 1940 ........................... 2 937 932 2 420 410 770 279 344 299 1 733 657
K u to m a te o l l i s u u s  — T e x t i l i n d u s t r i
i V illalankaa  














1 k ilogram m aa — kilogram
1936 .......................; 1 682 074!  3 093 752 3 939 508
1937 .......................; 1821 104!  3 591985 j 4102 623
1938 .......................! 1510 493 i 3 581805 i 3 661221
1939 .......................! 1 467 027 ' 3 216 450 i 3 976 898
1940 ....................... 1639 913 1 3 738 876 ! 3198 938
7 441 421




1 066 201 
1 150 722 
1 186 343 







P u u -  j a  p a p e r i t e o l l i s u u s  ■— T r ä -  o ch  p a p p e r s in d u s t r i
V uonna
Ar
S a h a ta v a ra a
S àgv irke
V aneria
F a n e r
S u lfaa tti-
sellu loosaa
S u lfatcellu losa
S u lf ii tti­
selluloosaa
Su llitce llu losa
1’u u v a n u k e tta
T räm assa
P a h v ia  ja  
k a r to n k ia  
P a p p  oeh 
k a r to n g
P ap e ria
P a p p e r
std to n n ia toil
1936 . . . .
1937 . . . .
1938 . . . .
1939 . . . .
1940 . . . .
1 226 732 






















































1936 ............................... 108 531 200 77 502 500 12 782 600 14 515 100 11 742 670 41 915 206
1937 ............................... 97 282 700 69 972 000 13 387 300 12 105 500 12 603 387 43 728 410
1938 ............................... 72 868 800 77 500 000 11 962 500 12 420 600 14 010 014 47 100 443
1939 ............................... 51 972 900 47 335 000 11 333 560 8 483 500 9 816 944 45 747 813
1940 ..................... 63 725 400 67 lo 9  000 1 592 300 8 887 960 6 690 368 38 382 006
V errattaessa edellä esite tty jä  tuotantom ääriä vuo­
sina 1939 ja  1940 voidaan liavaita, e ttä  monien 
tuotteiden m äärät ovat tuntuvasti alentuneet. V ar­
sinkin on näin ollut asian la ita  „kivi-, savi- ja  lasi- 
teollisuudessa” sekä „puu- ja  paperiteollisuudessa” . 
Viimeksi m ainitun ryhmän lukuja tarkastettaessa 
kiintyy huomio m. m. sahatavaran, puùvanukkeen, 
sulfiittiselluloosan ja  paperin tuotannon tavatto ­
man voimakkaaseen vähentymiseen. Toisaalta taas
E n  jäm förelse av de ovan angivna produktions­
mängderna âren 1939 och 1940 ger vidhanden a tt 
mängderna stark t minskats för e tt fle rta l produk­
ter. Särskilt var de tta  fa lle t inom „sten-, ler- 
oeh glasindustrin” samt inom „trä- och pappers­
industrin”. Vad siffro rna för sistnämnda grupp 
be trä ffa r fäster man sig bl. a. vid den utomordent­
ligt stora nedgången i produktionen av sågade tr ä ­
varor, trämassa, sulfitcellulosa och papper. Å
5
6on todettavissa tuotantom äärien nousua m. m. 
„nahka- ja  kumiteollisuudessa” samoin kuin „kuto- 
mateollisuudessa” . ,,Ravinto- ja  nautintoaineteolli- 
suudessa” osoittaa jauhojen ja  suurimoiden tuotanto 
melkoista lisäystä, mikä kuitenkin ainakin osittain 
on näennäistä johtuen siitä, e ttä  vuoden 1939 tilas­
tossa on täytynyt jä t tä ä  kokonaan huomioon o tta­
m atta luovutettujen alueiden suhteellisen suuri myl­
lyjen tuotanto.
Sen seikan valaisemiseksi, missä m äärin maamme 
teollisuus käy ttää ulkomaisia ja  kotimaisia raaka- 
aineita sekä puolivalmisteita, on laadittu  seuraava 
yhdistelmä. Luvut tarko ittavat vuotta 1940.
andra sidan ökades produktionsmängderna bl. a. 
inom „läder- ocli gummiindustrin” samt te x til in d u ­
s trin ” . „Inom närings- och njutningsmedelsin- 
dustrin” uppvisade produktionen av mjöl och gryner 
en avsevärd ökning — en ökning, som dock åtm in­
stone delvis är skenbar, beroende på a tt  den rä tt 
betydande produktionen vid kvarnarna inom de 
avträdda områdena icke kunnat beaktas i s ta tis ti­
ken för år 1939.
För a tt  belysa i vilken utsträckning vår in ­
dustri använder utländska eller inhemska råämnen 
och halvfabrikat har följande sammanställning ut 
arbetats. S iffro rna avse år 1940.
M alm innosto  j a  rikastam in en  —  M alm u p p fo rd rin g
Käytettyjen raaka-aineiden ja puolivalmisteiden arvo: 
Värdet av förbrukade råämnen och halvfabrikat : 
kotimaisia: ulkomaisia: koko arvo: 
inhemska : utländska : hela värdet: 
1 000 mk % 1 000 mk % X 000 mk
och an rikn in g  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 767.7 1 0 0 .o — — 41 767.7
S u la to t y . m. s. m eta llien  ja lo s tu s la ito k se t  —  Sm ält-
o. a. d. m eta llfö rä d lin g sverk  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 567 804. s 63 .e, 324 590.6 36.r, 892 395. f
Sähköuunit — Elektriska ugnar .............................. 25 824.2 50.4 25 414.0 49.0 51 238.2
M artinilaitokset — M artinverk ............................ 19 331.9 61.8 11 943.2 38.2 31 275.1
Rauta- ja  teräsvalssilaitokset — Järn- och stål­
valsverk ...................................................................... 158 620.7 85.9 25 998.0 14.1 184 618.7
K o n e p a ja t  —  M ekaniska  v e r k s t ä d e r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 534 196..! 41.2 761 084.3 58. s 1 295 280.6
H ien o m p i kon eteo llisu u s  —  F in are  m a sk in in du stri 13 119.  s 33.8 25 739 . 7 66.2 38 859.3
K iv i- , savi-, lasi- j a  tu rve te o llisu u s  —  S ten -, 1er-,
g la s- och to rv in d u s tr i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 274.6 61.0 46 364.0 38.1 121 639 . 5
Sem enttitehtaat — Cementfabriker ....................... 27 129.3 89.0 3 147.1 10.4 30 276.4
L asiteh taat — Glasbruk ............................................. 1 519.8 8.8 15 784.4 91.2 17 304.2
K e m ia llin en  teo llisu u s  —  K e m isk  i n d u s t r i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 967.9 43. i 152 363.5 56.6 269 331./,
Lakka-, vernissa- ja  väriteh taat — Lack-, fer-
niss- och färgfabriker ................................................. 16 925.7 27.0 44 432.8 72.4 61 358.5
N ahka-, kum i- y . m. s. teo llisu u s  —  L äder-, gum m i-
o. d. in d u s tr i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 679 399. ) 70.2 288 572.1 29.8 967 971.5
N ahkatehtaat ja  nahkurintyöpajat — Läder- 
fabriker och garverier ........................................... 166 990.2 50.2 165 818.9 49.8 332 809.1
Jalk inetehtaat — Skofabriker ................................ 329 675.4 95.7 14 709.1 4.3 344 384.5
K um itavaratehtaat — Gummivarufabriker ......... 46 798.9 35.7 84 336.5 64.3 131 135.4
K u to m a - j a  va a te tu sta va ra teo llisu u s  —  T ex til-  och
b e ld ä d n a d sv a ru in d u stri  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 589 02 7 .o 46.1 688 32 6 .c 53.0 1 277 353.6
V illatehtaat — Y llefabriker .................................... 108 765.1 37.8 179 OOO.o 62.2 287 765.1
Puuvillatehtaat — Bomullsfabriker ..................... 5 677.8 2.5 222 605.4 97.5 228 283.2
Pellavatehtaat —• Linnefabriker ............................ 6 956.fi 8.8 72 057.9 91.2 79 014.5
Trikootehtaat — T rikåfabriker ............................ 106 285.2 62.5 64 410.9 37.7 170 696.1
P a p eriteo llisu u s  —  P a p p e r s in d u s t r i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 4 8  796.0 90.3 123 554.2 9.7 1 272 351.1
Puuhiomot ja  pahvitehtaat — Träsliperier och
pappfabriker .............................................................. 135 397.1 93.8 8 920.o 6.2 144 317.7
Sulfiittiselluloosatehtaat — Sulfitcellulosafabriker 334 705. o 93.7 22 346.7 6.3 357 052.3
Sulfaattiselluloosatehtaat — Sulf atcellulosaf abriker 199 217.2 90.0 22 094.5 10.o 221 311.7
Paperiteh taat — Pappersbruk ................................ 302 424.0 87.1 44 989.4 12.9 347 414.0
P u u teo llisu u s  — -  T rä in d u s tr i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 202 563. s 96.2 47 333.2 3.8 1 249 896.7
Sahat ja  höyläämöt — Sågverk och hyvlerier . . 733 070.8 99.3 4 871.7 0.7 737 942.5
V aneritehtaat — Fanerfabriker ..................... .. 127 579.2 90.9 12 746.9 9.1 140 326.1
Puusepän- ja  huonekalutehtaat — Snickerier o. 
möbelfabriker ........................................................... 126 243.9 91.3 11 970.0 8.7 138 214.5
K ä yte tty jen  raaka-aineiden ja puolivalm isteiden arvo: 
V ärdet a v  förbrukade råäm nen och halvfabrikat:
k o tim aisia ; u lkom aisia : koko arvo:
inhem ska : u tlän d sk a : hela v ä rd e t:
Ravinto- ja  nautintoaineteollisuus ■— Närings- och 1 000 m k % 1 000 m k O//O 1 000 m k
njutningsmedelsmdustri ........................................ 1 549 929.1 56.0 1 175197.1 43.1 2  725126 .2
Jau h o -ja  suurimomyllyt — Mjöl- och grynkvarnar 352 973.1 60.0 235 504.8 40.0 588 477.9
L eipätehtaat ja  leipomot — Brödfabriker och
bagerier ...................................................................... 381 928.0 92.4 31 607.7 7.6 413 535.7
M akkaratehtaat — K orvfabriker ............................ 302 930.1 9 4 .0 19 275.1 6.0 322 205.2
Sokeritehtaat — Sockerbruk .................................... 94 530.2 24.9 284 620.9 75.1 379 151.1
Tupakkatehtaat — Tobaksfabriker ........................ 38 120.4 18.4 168 860.1 81.6 206 980.5
Valaistus- y. m. teollisuus — Belysnings- m. fl.
in d u s tr ie r ......................................................................... 4127 .7 6 .0 55 798.1 9 3 .1 59 925.8
Graafillinen teollisuus — Grafish in d u s tr i ............... 129 788.0 93.0 9 827.2 7.0 139 615.8
Muu teollisuus — Övrig industri ................................ 4 644.7 85.3 802.1 14.1 5 447.’,
K a ik k i teollisuushaarat —  A lla  industrigrenar 6 6 57  407.8 64.3 3 699 554.2 35.7 10 356 962.0
Teollisuutemme käyttäm ien ulkomaisten raaka- 
aineiden osuus koko raaka-ainem äärästä on ollut 
alenemaan päin. Vuonna 1913 käytettiin  teollisuu­
dessamme 43.4 %  ulkomaisia raaka-aineita. Sen 
jälkeen on puheena oleva osuus laskenut ja  pysy­
tellyt viime aikoina enimmäkseen 4 0 % : n  alapuo­
lella, ollen vuonna 1939 33.2 %  ja  vuonna 1940 
35.7 %.
Seuraava taulukko valaisee sitä suhdetta, mikä 
vallitsee m aksettujen työpalkkojen sekä käy tetty ­
jen raaka-aineiden ja  puolivalmisteiden välillä toi­
selta puolen sekä valmistusarvon välillä toiselta 
puolen, t. s. edelliset ilm aistuina prosenteissa val­
mistusarvosta:
De utländska råvarornas andel av hela den rå ­
varumängd vår industri förbrukar har varit stadd 
i nedåtgående. Ar 1913 förbrukade vår industri 
till 43.4 %  utländska råvaror. Sedan dess har an­
delen ifråga  sjunkit och under de senaste åren 
fö r det mesta hållit sig under 40 % och utgjorde 
år 1939 33.2 %  och år 1940 35.7 %.
I  följande tabell belyses förhållandet mel­
lan utbetalade arbetslöner och värdet <iv använda 
råvaror och halvfabrikat å ena sidan samt till­
verkningens värde å andra sidan, varvid de förra 







Avlönin:rr; Värdet av råäm­ Tillverknin­nen och halv­ gens värde:
Malminnosto ja  rikastam inen — M almuppfordring 1 000 mk %
fabrikat: 
1 000 mk 0//O 1 000 mk
och anrikning ................................................................ 17 389.0 8.6 41 767.7 20.7 202 258.4
Sulatot y. m. s. metallien jalostuslaitokset — Smält- 
o. a. d. m etallförädlingsV erk....................................... 149 842.4 9.4 892 395.4 56.0 1 594 707.4
K onepajat — Mekaniska v e rk s tä d e r .......................... 810 356.0 27.0 1 295 280.o 43.1 3 005 022.8
Hienompi koneteollisuus — F inare maskinindustri 15 136.9 19.6 38 859.3 50.3 77 245.1
Kivi-, savi-, lasi- ja  turveteollisuus — Sten-, 1er-, 
glas- och torvindustri ................................................. 143 724.4 20.4 121 639.5 17.3 704 985.3
Kemiallinen teollisuus — Kemisk in d u s t r i ............... 45 773.3 8.0 269 331.4 47.1 572 263.2
Nahka-, kumi- y. m. s. teollisuus — Läder-, gummi- 
o. d. industri .................................................................. 189 456.3 12.2 967 971.5 62.3 1 554 074.o
Kutoma- ja  vaatetustavarateollisuus — Textil- oeh 
beklädnadsvaruindustri ............................................... 457 164.7 17.3 1 277 353.6 48.4 2 641 202.2
Paperiteollisuus — P a p p e rs in d u s tr i............................ 232 003.o 9.7 1 272 351.1 53.1 2 394 763.8
Puuteollisuus — Träindustri ........................................ 360 767.1 17.2 1 249 896.7 59.5 2 100 658.9
Ravinto- ja  nautintoaineteollisuus — Närings- cch 
njutningsmedelsindustri ............................................. 235 853.3 5.6 2 725 126.2 65.1 4 183 582.8
Valaistus- y. m. teollisuus — Belysnings- m. f l in­
dustrier .......................................................................... 69 042.1 13.4 59 925.8 11.7 514 276.7
Graafillinen teollisuus — Grafisk in d u s tr i ............. 119 692.3 33.5 139 615.8 39.1 356 995.1
Muu teollisuus —  övrig industri ................................ 2 350.9 18.1 5 447.4 41.9 13 000.4
Kalkki teollisuushaarat — Alla industrierenar 2 848 551.7 14.3 10 356 962.0 52.0 19 915 036.1
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Kuten edellä olevasta näkyy, menot palkkoihin ja 
raaka-aineisiin olivat eri teollisuudenhaaroissa hy­
vinkin eri suuret tuotannon bruttoarvoon verraten. 
Kaikki teollisuushaarat mukaan ottaen työntekijäin 
palkat tekivät vuonna 1940' 14.3 % ja raaka-aineet 
52.0% tuotannon bruttoarvosta eli yhteensä 66.3%.
Työpaikat ja tuotannon suuruus. Tuotanto- 
arvonsa mukaan jakautuivat teollisuuslaitokset ja 
niiden työntekijät erikseen kaupungeissa ja maa­
seudulla vuonna 1940 seuraavasti:
Såsom av ovan framgår, varierade inom de 
olika industrigrenarna utgifterna för löner oeh 
råämnen i hög grad jämfört med tillverkningens 
bruttovärde. Då alla industrigrupper medräknas, 
utgjorde de utbetalade lönerna år 1940 14.3 % oeh 
råämnena 52.0 % av tillverkningens bruttovärde 
eller tillsammans 66.3 %.
Arbetsställen och tillverkningens storlek. Med 
hänsyn till tillverkningsvärdet fördela sig arbets­
ställena och arbetarna vid dem i städerna och på 
landsbv^gden år 1940 sålunda:
Kaupungit: — Städer: Maaseutu: — Lands- K oko m aa: — Hela
T uotantoarvo:
Tillverkningsvärde: työpaikk. työntek .




arbetsst. arbetare arbetsst. arbetare arbetsst. arbetare
ilmoittamatta — icke angivet ................... 67 2 518 92 2 292 159 4 810
alle — under 50 000 mk .......................... 4 27 33 141 .37 168
50 000— 200 000 .................................. 128 643 283 2 130 411 2 773
200 000— 500 000 .................................. 388 2 969 364 3 711 752 6 680
500 000— 1 000 000 .................................. 416 5 069 257 3 956 673 9 025
1 000 000— 5 000 000 .................................. 761 21 382 399 11 550 1  160 32 932
5 000 000—10 000 000 .................................. 182 12 630 89 7 164 271 19 794
10 000 000 mk ja enemmän — och mera . . 261 62 720 172 36 720 433 99 440
Yhteensä — Summa 2 207 107 958 1 689 67 664 3 896 175 622
Ensimmäiseen ryhmään, työpaikkoihin, joiden 
tuotantoarvoa ei ole ilmoitettu, kuuluvat muiden 
tehtaiden yhteydessä olevat korjaustyöpajat. Ryh­
miin, joissa tuotantoarvo on alle 200 000 mk, saat­
taa kuulua varsin huomattaviakin tehdaslaitoksia, 
joiden valmistus on jäänyt vähäiseksi sen vuoksi, 
että ne ovat syystä tai toisesta joutuneet seisomaan 
suurimman osan vuotta tai ovat alkaneet toimin­
tansa ihan vuoden lopussa.
Sen seikan valaisemiseksi, montako työntekijää 
tulee keskimäärin kutakin työpaikkaa kohden edellä 
mainituissa eri ryhmissä, saadaan seuraavat luvut:
Den första gruppen, arbetsställen utan angivet 
tillverkningsvärde, omfattar reparationsverkstäder 
som äro anslutna till andra fabriker. Till de 
grupper, inom vilka produktionsvärdet uppgår till 
mindre än 200 000 mk, kunna höra även mycket 
betydande fabriker, vilkas produktion varit obe­
tydlig, emedan de av ■ ett eller annat skäl stått 
under största delen av året eller börjat sin verk­
samhet alldeles i slutet av året.
Följande siffror utvisa huru många arbetare i 
medeltal det komimer på varje arbetsställe inom 







ilm oittam atta  —  icke angivet . . . . .................  30
a lle —  under 50 000 mk ................. .................  5
50 000—  200 000 .......................... .................  7
200 000—  500 000 .......................... ............ 9




työp. kohden  
Arbetare per 
arb etsstä lle
1  0 0 0  0 0 0 --  5 000 000 mk ........................... 28
5 000 000-- 1 0  0 0 0  0 0 0  „ .......................  73
OOOOOOo
mk ja  enem m än — o c h  m era . .  230
Kaikki työpaikat — Alla arbetsställen 45
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Työpaikkojen om istajat. O m istajien mukaan 
jakaantuivat työpaikat vuonna 1940 seuraavalla 
tavalla:
Arbetsställenas ägare. Med avseende ä ägarna 
fördela sig arbetsställena år 1940 på följande 
sä tt :















Yksityiset henkilöt —  Enskilda personer 560 8 419 381 4 816 941 13 235
Osake- ja  muut yhtiöt — Aktie- och öv­
riga bolag ..................................................... 1440 90 330 1 170 60 384 2 610 150 714
Osuuskunnat — A n d e ls lag .......................... 121 4 088 100 1 643 221 5 731
K unnat — Kommuner ................................ 58 1 640 18 119 76 1759
Yaltio — Statsverket .................................... 28 3 481 2 0 702 48 4183
Yhteensä — Summa 2 207 107 958 1689 67 664 3 896 175 622
Jos jä te tään  pois ne verrattain  harvat laitokset, 
jo tka kuuluvat osuuskunnille, kunnille ja  valtiolle, 
niin jakautuvat yksityisten henkilöiden sekä osake- 
ja  muiden yhtiöiden omistamat työpaikat eri tuo­
tantoryhmiin seuraavasti:
Om man bortläm nar de relativt få ta liga  in rä tt­
ningar, som tillhöra andelslag, kommuner och s ta ts ­
verket, fördela sig de arbetsställen, som ägas av 
enskilda personer eller av aktie- och övriga bolag, 
med avseende å tillverkningsvärdet på följande sätt :
T uo tan to a rv o :
T illverkn ingsvärde:
Y ksity iset henkilöt: 
Enskilda personer: 
työpaikkoja työntekijöitä  
arbetsställen arbetare
Osake- ja  m uut yhtiöt: 
A ktie- och övriga bolag : 
työpaikkoja työntek ijö itä  
arbetsställen arbetare
i l m o i t t a m a t t a  —  i c k e  a n g i v e t .................................................... — — 128 4 095
alle — under 50 000 mk ............................................ 4 16 28 100
50 000— 200 000 ................................................... 162 980 . 209 1508
200 000— 500 000 ., ............................................ 325 2 659 379 3 669
500 000— 1 000 000 ., ............................................ 2 2 2 2 560 404 6 113
1000 000— 5 000 000 ................................................... 204 ' 5 120 851 25 713
5 000 000— 10 000 000 ................................................... 15 947 224 17 305
10 000 000 mk ja  enemmän — och mera ............... 9 953 387 92 211
Yhteensä — Summa 941 13 235 2 610 150 714
T ästä näkyy osake- ja  muiden yhtiöiden sekä 
yksityisten henkilöiden omistamien työpaikkojen 
eroavaisuus. Samalla kuin jälkimmäisissä on kes­
kim äärin 14 työntekijää työpaikkaa kohden, on 
vastaava luku edellisissä 58.
Yksityisten henkilöiden ja  yhtiöiden omistamien 
työpaikkojen eroavaisuutta teollisuuslajittain valai­
see seuraava taulukko:
H är fram träder skillnaden mellan, arbetsställen, 
som ägas av aktie- eller andra bolag och av enskilda 
personer. Medan de senare i medeltal hava 14 a r­
betare per arbetsställe, ä r motsvarande ta l för de 
fö rra  58.
I  följande tabell belyses skillnaden i detta av­
seende mellan arbetsställen, som ägas av enskilda 
personer eller av bolag, inom olika industrigrenar:
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T e o llisu u s tila s to  u. 1940. 2
Y ksity iset henkilöt 
Enskilda personer
Osake- ja  m uut yh tiöt 



























Malminnosto ja rikastaminen — Malm­
uppfordring och anrikning ................... G 897 202 258.4
Sulatot y. m. s. metallien jalostuslaitokset 
— Smält- o. a. d. metallf örädlingsverk 74 742 66 115.0 128 7 121 1 463 266.8
Konepajat — Mekaniska verkstäder . . . . 124 1 793 136 607.2 464 29 753 2 649 257.0
Hienompi koneteollisuus — Finare maskin­
industri .............................................: .......... 7 92 5 575.0 20 578 71 390.1
Kivi-, savi-, lasi- ja turveteollisuus — 
Sten-, 1er-, glas- oeh torvindustri......... 79 1123 32 410.o 209 8 802 665-297.4
Kemiallinen teollisuus — Kemisk industri 18 153 13 876.0 106 2 635 534 723.4
Nahka-, kumi- y. m. s. teollisuus — Läder-, 
gummi- o. d. industri ................................ 77 1 646 148 514.9 128 11614 1 402 646.0
Kutoma- ja vaatetustavarateollisuus — 
Textil- oeh beklädnadsvaruindustri . . . 84 2 314 126 830.8 262 31 697 2 408 844.5
Paperiteollisuus — Pappersindustri......... 22 616 25 878.9 159 14 699 2 353 987.»
Puuteollisuus — Träindustri...................... 221 2 894 130 630.9 484 25 443 1 955 957.7
Ravinto- ja nautintoaineteollisuus — N ä­
rings- och njutningsmedelsindustri . . . . 195 1542 238 027.4 289 10 285 2 980 499.9
Valaistus-, voimansiirto- ja vesijohtoteol- 
lisuus — Belysnings-, kraftöverförings- 
och vattenledningsindustri............. .. 6 16 667.0 178 2 065 313 915.4
Graafillinen teollisuus — Grafisk industri 28 184 8 695.3 171 5 036 311 184.3
Edellisiin kuulumaton teollisuus — Tili 
föregående ej liänförlig in d u str i........... 6 120 6 870.4 6 89 6 130.o
' Yhteensä —  Summa 941 13 245 940 700.o 2 010 150 714 I 17 299 388.4
Osuuskuntien, kuntien ja valtion merkitys teolli­
suustoiminnan harjoittajina näkyy taas allaolevista 
luvuista.
Andelslagens, kommunernas samt statsverkets 
betydelse inom den industriella produktionen fram­
går av siffrorna här nedan:
O su uskunna t — A ndelslag K u n n a t — K om m uner V altio  — S ta tsv e rk e t
T eollisuusryhm ä























































Malminnosto ja rikastaminen — Malm-
uppfordring och anrikning ................... _
Sulatot y. m. s. metallien jalostuslaitokset
— Smält- o. a. d. metallförädlingsverk i 160 65 325.1 ____ ___Konepajat — Mekaniska verkstäder . . . . u 287 21 936.9 20 702 17 985.5 31 3 356 179 236.2Hienompi koneteollisuus — Finare maskin­
industri ......................................................... ___ _ _ ___ ___ 1 8 280.o
Kivi-, savi-, lasi- ja turveteollisuus —
Sten-, 1er-, glas- och torvindustri......... 17 288 6 215.9 2 21 852.1 1 10 210.6
Kemiallinen teollisuus — Kemisk industri 5 263 23 618.8 1 5  - 45.uNahka-, kumi- y. m. s. teollisuus — Läder-,
gummi- o. d. industri ................................ 3 60 2 913.. ____ 1 12 1 ) -Kutoma-, ja vaatetustavarateollisuus —
Textil- och beklädnadsvaruindustri . . . 11 1 240 99 776.9 _ 1 354 5 750.C




Kavinto- ja nautintoaineteollisuus — Nä­
. 19 374 26 536.s 8 59 6 377.1, 1 1 156.5
rings- och njutningsmedelsindustri . . . . 131 2 762 950 653.. . . . . . ___ ___ 1 17 14 402.5
Valaistus-, voimansiirto- ja vesi johto teol­
lisuus — Belysnings-, kraftöverförings-
och vattenledningsindustri ...................... 15 50 4 284.:, 977
70OCO 5 2-i 1 073.3
Graafillinen teollisuus — Grafisk industri 4 106 9 570.. ___ ___ ___ 4 304 2 i 544.8
Edellisiin kuulumaton teollisuus — Tili
föregående ej hänförlig industri ........... _ _ — — — —
Yhteensä —  Summa 221 5 731|1 22:i260.o| 76 1 759 |219 529.6 48 4181 2.12 166.2
l) Y h te ise t to isen  te h ta a n  k an ssa . — G em ensam m a m ed en a n n a n  ia b rik .
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E ri omistajaryhmien m erkitystä teollisuudes­
samme valaisee edellä esitettyjen absoluuttisten 
lukujen lisäksi alempana oleva taulukko, josta 
teollisuuslajittain käy ilmi, montako prosenttia 
kussakin omistajaryhmässä työntekijäin luku oli 
vuonna 15)40 työntekijäin koko m äärästä sekä mon­
tako prosenttia valmistusarvo oli valmistuksen koko 
arvosta.
Betydelsen av de olika grupperna av ägare för 
vår industri belyses av ovanstående absoluta siffro r 
samt dessutom av följande tabell, som utvisar 
huru många proeent de olika gruppernas arbe­
ta ran ta l år 1940 utgjorde av hela arbetarantalet 
och huru många procent deras tillverkningsvärde u t­
gjorde av tillverkningens hela värde inom de olika 
industrigrenarna.
; Työntekijät %:na työ­paikoissa, joita 
omistivat: 
Arbetare i %  vid arbets­
ställen, som ägdes ar: (O
Tuotannon bruttoarvo 
%:na työpaikoissa, joita 
omistivat : 
Tillverkningens brutto­
värde i % ,  vid arbetställen, 














































j Malminnosto ja  rikastam inen -— Malm- 
( uppfordring och anrikning ................... 100.0 lOO.o lOO.o lOO.o
; Sulatot y. m. s. metallien jalostuslaitokset 
I — Smält- o. a. d. metallförädlingsverk 9.2 88.8 2.0 100.0 4.1 91.8 4.1 _ 100.0
i K onepajat —  Mekaniska verkstäder . . . . 5.ü 82.9 0.8 2.0 9.3 lOO.o 4.5 88.2 0.7 0.6 6.0 lOO.o
j Hienompi koneteollisuus— Finare maskin- 
j in d u s t r i ................. ........................................ 18 6 85.2 1.2 lOO.o 7.2 92.4 0.4 lOO.o
IKivi-, savi-, lasi- ja  turveteollisuus — 
! Sten-, 1er-, glas- och to rv in d u s tr i......... 11.0 85.9 2.8 0.2 0.1 100.C 4.6 94.4 0.9 0.1 lOO.o
Kemiallinen teollisuus -— Kemisk industri 5.0 86.4 8.6 — — lOO.o 2.4 93.5 4.1 — — lOO.o
Nahka-, kumi- y. m. s. teollisuus — Läder-, 
gummi- o. d. industri ................................ 12.3 87.1 0.5 0.1 100.o 9.5 90.3 0.2 _ _ lOO.o
; Kutoma- ja  vaatetustavarateollisuus — 
1 Textil- och beklädnadsvaruindustri . . . 6.5 89.0 3.5 1.0 lOO.o 4.8 91.2 3.8 0.2 lOO.o
; Paperiteollisuus — P ap p ers in d u stri.......... 4.0 95.1 0.9 —. — lOO.o 1.1 98.3 0.5 — 0.1 lOO.o
1 Puuteollisuus — T rä in d u s tr i...................... 10.1 88.4 1.3 0.2 — 100.O 6.2 92.2 1.3 0.3 — lOO.o
IKavinto- ja  nautintoaineteollisuus —• Nä- 
! rings- och njutningsm edelsindustri . . . . 10.6 70.4 18.9 0.1 lOO.o 5.7 71.2 22.7 _ 0.4 lOO.o
'Valaistus-,, vo im ansiirto -ja  vesijohtoteol- 
lisuus — Belysnings-, kraftöverförings- 
och vatten ledn ingsindustri...................... 0.5 65.9 1.6 31.2 0.8 lOO.o 0.1 61.1 0.8 37.8 0.2 lOO.o
[Graafillinen teollisuus — Grafisk industri 3.2 88.0 1.9 — 6.9 lOO.o 2.4 87.2 2.7 — 7.7 lOO.o
[Edellisiin kuulumaton teollisuus —  Tili 
1 föregående ej hänförlig in d u s tr i ........... 57.4 42.6 _ _ __ 100.C 52.8 47.2 — — — 100.0
Yhteensä —  Summa 7.5 85.8 3.3; 1.0 2.4 lOO.o 4.7 86.9 6.1 1.1 1.2 100.O
Yllä esitetyt suhdeluvut osoittavat, e ttä  osake- 
ja  muiden yhtiöiden rinnalla muut y rittäjäryh- 
m ät maamme teollisuudessa ovat verraten vähäpä­
töisiä. Teollisuustyöväen koko m äärästä tu li yh­
tiöiden osalle 85.8 % ja  koko teollisuustuotannon 
bruttoarvosta 86.9 %. M itä taas tulee yksityisiin 
henkilöihin, niin mainittakoon, e ttä  1940 oli yksi­
tyisten henkilöiden omistamissa työpaikoissa työn­
tekijö itä 7.5 % tuotannon arvon ollessa 4.7 %. 
Muiden ryhmien vastaavat prosenttiluvut olivat 
enimmäkseen vieläkin pienemmät.
Av ovananförda proportionstal fram går, a tt  
i jäm förelse med aktie- och andra bolag övriga 
företagargrupper äro av relativt liten bety­
delse inom landets industri. Av hela antalet 
industriarbetare kom 85.8 % på bolagen och av 
hela industritillverkningens bruttovärdo 86.9 %. 
Vad å te r b e trä ffa r de enskilda personerna, så må 
nämnas, a t t  å r 1940 antalet arbetare vid arbets­
ställen, som ägdes av enskilda personer, utgjorde
7.5 %, medan värdet av produktionen utgjorde
4.7 %. Motsvarande procenttal voro för de övriga 
gruppernas vidkommande mestadels ännu lägre.
T yöntekijät. T yöntekijäin  todellinen luku­
määrä koko maassa neljännesvuosittain oli vuonna 
1940 :
Arbetarna. D et fa k tisk a  antalet arbetare kvar­
talsvis i liela landet var år 1940:
K aupungit : — Städer : M aaseutu : — Landsbygd : Y hteensä: — Sum m a:
luku m uutos luku m uutos luku m uutos
antal ändring antal ändring antal ändring
1 p:nä tammik. — den 1 januari . . 90 465 —  % 53 008 —  % 143 473 —  %
1 „ liuhtik. >> 1 april 99 422 +  9.0 „ 55 699 + ü-1 » 155121 + 8-1 „
1 ,, heinäk. J) 1 ju l i  ............ 111 218 -1- 11.9 „ 69 549 +  24.9 „ 180 767 +  16.5 „
1 „ lokak. V 1 oktober . . . . 117 107 +  5.» „ 70 018 + 0.7 ,, 187125 + 3.5 „
Työntekijäin ikäsuhteita valaisevat seuraavat 
luvut :
Arbetarnas åldersfördelning belyses av följande
siffror :
miehet : — män: naiset: —kvinnor:
kaikki työnt.: 
alla arbetare:
alle 15 vuoden - — under 15 år ................ 361 0.4 % 130 0.2 % 491 0.3 %
15—18 vuotiaat —  15—18 år ................... 7 462 7.5 „ 4 323 5.0 „ 11 785 6.7 „
18 v. täyttäneet —  fyllda 18 år ............ 91 474 92.1 „ 71 872 94.2 „ 163 346 93.0 „
Yhteensä —  Summa 99 297 100.0 % 76 325 100. o % 175 622 100.0 %
Naispuolisen työvoiman suhteellinen osuus teolli- 
snustyöväostöstämme on viime aikoina ollut kasva­
maan päin. Niinpä vuonna 1913 oli naistyöläisiä 
vain 27.8 %, mutta 1930 jo 38ii %, 1939 40.5 ja 
1940 43.5 %.
Den kvinnliga arbetskraftens procentuella andel av 
arbetarbefolkningen inom vår industri har under 
de senaste åren varit i stigande. Så utgjorde t. ex.. 
år 1913 den kvinnliga arbetskraften endast 27.8 %, 
men år 1930 redan 38.t 1939 40.5 och 1940
43.5 %.
Moottorit. Voimakoneita esittävän liitetaulun n : o 
3:n perusteella on laadittu alla oleva yhdistelmä, 
josta nähdään primäärivoima vuonna 1940 ja lä­
hinnä edellisinä vuosina:
Motorer. På basen av tabellen rörande, kraft­
maskinerna (tabell n:o 3) har utarbetats följande 
sammanställning, som utvisar storleken av den pri­
mära drivkraften år 1940 oeh de närmast före­
gående åren.





Ångm otorer K aasu- ja öljy- 
rnoottoreita  
Gas- och olje- 
motorer
Y hteensä  

















teh . hv. 
eif. hkr.
luku
a n ta l
luku
antal










1 9 3 1 ................................... 14 448 682 360 978 814 85 589 169 277 126 190 13 669 737 810
1 9 3 2 . . . . .......................... 14 750 660 404 459 749 80 078 163 293 706 183 13 871 792 864
19 3 3 ................................... 15 722 683 425 655 800 78 524 177 303 318 201 16 355 824 574
1 9 3 4 ................................... 18 810 710 422 868 871 95 087 163 302 976 217 16 025 837 766
1 9 3 5 .................................... 18 826 706 438 076 858 87 198 184 389 350 217 1 6 1 2 3 931 573
1 9 3 6 .................................... 17 783 683 476 256 863 93 970 194 387 189 220 16 652 974 850
1 9 3 7 ................................... 16 732 685 643 038 857 88 468 206 450 412 243 18 431 1 201 081
19 3 8 ................................... 15 710 668 653 265 824 100121 206 506 833 246 20120 1 281 049
19 3 9 .................................... 13 423 558 486 507 652 73 870 184 556 010 244 19 145 1 135 955
1 9 4 0 .................................... 12 405 506 607 644 550 80 857 180 540 792 207 18 594 1 248 292
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Yleiskuvan primäärivoiman käytöstä sekä sähkö­
moottorien voimamäärästä an tavat seuraavat, te ­
hollisten hevosvoimien m ääriä ilmaisevat luvut:
En bild av användningen av den primära driv­
kraften sam t storleken av de elektriska motorernas 
drivkraft erhålles av följande siffro r, som utvisa 
antalet effektiva hästkrafter:
V u o s i
P r i i
A v
k o n e id e n  v ä l i t tö m ä ä n  L 
fö r  o m e d e lb a r  d r i f t  a v  n
n ä ä r im o o t to r e i ta  o n  k ä y te t t  
p r im ä rm o to r e rn a  h a  a n v ä n t
y:
s :
to r ie n  k ä y t tö ö n  
v  e le k t r ic i t e ts -  
a to r e r
H  o>






















ä y t tö ö n
tia sk in e r
s ä h k ö g e n e r a a t  
fö r  d r iv a n d e  a 
g en e i
















































































l  So 2.r*-
3 p
1931........................................... 69 496 58 761 3 621 131 878 291 930 303 954 10 048 605 932 458 837 590 715
1932 ........................................... 64 816 56 579 3 773 125168 340 393 317 205 10 098 667 696 482 446 607 614
1933 ........................................... 64 691 55 239 4 718 124 648 361 686 326 603 11 637 699 926 533 857 658 505
1934 ........................................... 71180 60 327 4 999 136 506 352 498 337 736 11026 701 260 581 482 717 988
1935 ........................................... 88 456 60 512 4 926 153 894 350 446 416 036 11197 777 679 660 849 814 743
1936 ........................................... 85 872 60 934 5 301 152 113 391 167 420 225 11345 822 737 720 187 872 300
1937 ........................................... 84 752 62 637 6 390 153 779 559 018 476 243 12 041 1047 302 807 714 961493
1938 ........................................... 81 516 60 940 6 992 149 454 572 459,546 014 13 122 1 131 591 160 574 1110 028
1939 ........................................... 72 466 49 710 6 564 128 74( 414 464 580170 12 581 1 007 215 881 095 1009 835
1940 ........................................... 67 294 41 473 4 802 113 569 540 755,580 176 13 792 1 134 723 899 416 1012 985
Taulukko osoittaa, e ttä  primäärimoottorien osuus 
tehdaskoneita käyttävänä voimana on vähenemässä, 
vaikkakaan vähentyminen ei ole läheskään säännöl­
listä. Sen sijaan  sähkögeneraattoreita käyttävä 
voima on vuosi vuodelta yhä lisääntynyt. Vuodesta 
1931 lähtien on hevos7oimamäärä lisääntynyt 
87 %. On luonnollista, e ttä  myöskin sähkömootto­
rien voima on lisääntynyt varsin tuntuvasti. N äi­
den osalle tuleva lisäys oli 96 %.
T yöpaikkojen tuo tan toarvo t ja  työn tek ijä t.
Seuraavassa asetelmassa on työpaikat ryhmitelty 
samalla kertaa sekä tuotantoarvon e ttä  työnteki­
jä in  lukum äärän mukaan. Tällaista jakoa ei 
kuitenkaan ole aina voitu toim ittaa, sillä eräissä 
tapauksissa on kahdesta työpaikasta ilm oitettu 
osittain työntekijät yhteisesti, osittain työntekijät 
ja  tuotantoarvo yhteisesti. Sen tähden kussakin 
seuraavassa luetellussa ryhmässä on työpaikkojen 
yhteissumma yhteenlaskettavien summaa jonkin ver­
ran  suurempi. Samasta syystä ei eri ryhmien pro­
senttilukujen summakaan ole 100.O, vaan vähän 
pienempi, ja  osoittaa puuttuva prosenttiluku puut­
tuvia työpaikkoja.
Tabellen n tv isa r, a t t  prim ärm otorernas andel 
i drivkraften fö r fabriksm askinerna synes hålla 
på a tt  minskas, ehuru minskningen ieke på långt 
när är regelmässig. Den k raft, som användes för 
d rift av elektricitetsgeneratorer, har däremot år 
fö r år kontinuerligt ökats. F rån  år 1931 har 
antalet hästkrafter ökats med 87 %. Det är själv­
k lart, a tt även de elektriska motorernas k ra f t syn­
nerligen kännbart ökats. P å  deras andel kom en 
ökning om 96 %.
A rbetsställenas tillverkningsvärde och an ta le t 
arbetare. I  .  följande sammanställning ha a r­
betsställena grupperats sam tidigt efter tillverk­
ningsvärde oeh efter antalet arbetare. En sådan 
fördelning har emellertid ieke alltid  kunnat 
genomföras, i det a tt  i vissa fa ll dels 
arbetarna, dels såväl arbetarna som tillverknings­
värdet uppgivitä gemensamt för tvenne arbetsstäl­
len. D ärför iir i var och en av följande 
grupper antalet arbetsställen något större än 
addendemas summa. Av samma orsak utgör icke 
heller procenttalens summa i varje grupp 100.O, 
u tan är den något mindre, varvid det resterande 




Tuotantoarvo, mk: — Tillverkningsvärde, mk: Työntekijöitä: — Arbetare: iukuantal aL/o
kaikki
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S 000 000 ja  enem m än —  och däröver alle 10 —  färre än  10 .................
10— 100 ..............................................
100 500 ............................................
500— 1 000 .........................................











kaikki työpaikat —  alla arbetsstä llen a lle  10 —  färre  än  1 0 .................
10 100 ..............................................
100— 500 ............................................
500— 1 000 .........................................
1 000 ja  enem m än —  och flere
.1 344  









Toiminnassa sattuneet keskeytykset. Työpai­
koissa sattuneet keskeytykset jakaantuivat vuonna 
1940 seuraavasti eri teollisuusryhmien kesken:
Avbrott i  verksamheten. De avbrott i arbetet, 
som ägt rum vid arbetsställena, fördela s ig  efter 
industrigrupper år 1940 på följande sätt:






, joissa on sattun 







Sulatot y. m. s. metallien jalostuslaitokset — Smält- o. a. d. me­
tallförädlingsverk ................................................................................. 33 16.3 36
K onepajat — Mekaniska verkstäder ................................................. 56 8.0 60
Hienompi koneteollisuus — Finare m ask in in d u str i....................... 6 21.4 6
Kivi-, savi-, lasi- ja  turveteollisuus —■ Sten-, 1er-, glas- och torv- 
industri .................................................................................................... 178 57.8 187
N iistä tiilitehtaissa — Därav vid tegelbruk ................................ 55 60.4 58
Kemiallinen teollisuus -— Kemisk industri ...................................... 32 10.3 33
Nahka-, kumi- y. m. s. teollisuus — Läder-, gummi- o. d. industri 30 23.1 40
Kutoma- ja  vaatetustavarateollisuus — Textil: och beklädnads- 
varuindustri ........................................................................................... 93 26.0 109
Paperiteollisuus — Pappersindustri ................................................... 47 25.3 80
Puuteollisuus —  Träindustri ................................................................ 407 t)0« o 469
N iistä sahoissa ja  höyläämöissä — Därav vid sågverk ocli 
hvvlerier ............................................................................................. 261 81.1 315
Ravinto- ja  nautintoaineteollisuus — Närings- och njutnings- 
medelsindustri ....................................................................................... 79 12.8 87
Valaistus- v. m. teollisuus — Belysnings- m. fl. industrier ......... 35 14.0 • 40
Graafillinen teollisuus — Grafisk industri ...................................... 13 6.5 13
Edellisiin' ryhmiin kuulumaton teollisuus — Industri, som ej är 
a tt  hänföras till föregående grupper ............................................. 3 25.0 3
Y hteensä — Summa 1  012 26.0 1163
14
Pituutensa mukaan jakaantuivat työnkeskeytykset 
seuraavasti :
Med avseende à varaktigheten fördela sig av­
brotten på följande sä tt:
luku
antal %
Vähemmän kuin yhden viikon — K ortare tid  än en vecka ....................... 27 2.3
1—2 viikkoa —■ veckor ........................................................................................... 72 6.2
2 viikkoa—kuukausi —• 2 veckor—1 månad ..................................................... 62 5.3
1—2 kuukautta — månader ................................................................................... 116 10.0
2—3 „ ................................................................................... 225 1 9 . 3
3 -4  „ „ ................................................................... 149 12.8
4—5 ,, ,, ................................................................................... 68 5.U
5 -6  „ ,, ................................................................... 197 16.«
6 - 9 174 15.0
9—1° „ ................................................................... 73 6.3
Yhteensä - -  Summa 1163 100.0





år 1938 t i 1939 t i  1940
luku
antal % lukuantal % lukuantal 0//o luku  a n ta l- 0 //o luku o ian tal <o
Sopimaton vuoden aika — Olämplig års­
t i d  .................................................................................. 114 10.3 102 1 0 .1 102 9.0 108 9.1 89 7.0
Sopimaton vedenkorkeus — Olämpligt
vattenstånd ............................................. 22 2.0 22 2.2 13 1.3 15 1.3 16 1.4
Tulipalo — E ld s v å d a .............................. 9 0.8 16 1.0 13 1.3 12 1.0 6 0.5
K orjaukset — R ep a ra tio n e r................... 137 12.4 151 15.0 121 11.7 17 1.4 58 5.0
Raaka-aineen puute — B rist på råvara 302 27.4 256 25.5 233 22.5 244 20.o 331 28.5
Työn puute — B rist på arbete ........... 422 3 8 .2 331 32.9 421 40.7 331 28.0 116 10.o
Sotatila — K rigstillståndet ................... — — — — — — 350 29.0 477 41.0
Muut syyt — övriga orsaker ............... 98 8.9 128 12.7 130 12.0 106 9.0 70 6.0
Yhteensä — Summa 1 104 lOO.o 1 006 lOO.o 1033 lOO.o 1183 lOO.o 1163 100.O
Keskeytysten syyt vaihtelevat eri vuosina tun tu­
vasti. K ahtena viimeisenä vuonna on, kuten luon­
nollista, sota näihinkin painanut leimansa.
Orsakerna till avbrotten variera avsevärt lyider 
olika år. Som naturlig t är, har kriget under de 
två senaste åren även påverkat denna omständighet.
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T c o 1 1 i s u u s i a j i j numero
1939 1940
Alumiiniteostehtaat ...................  11,25 11,26
Alusvaatetehtaat   V III, 11 V III, 11
A sfalttihuopatehtaat  IX, 5 IX, 5
Asfalttitehtaat   V, 20 V, 19
Asbestilouhimot ja  piimään
nosto   V, 9 V, 8
Autokoritehtaat   X, 12 X, 13
Autokorjaamot   III, 6 III, 6
Dynamiittitehtaat .......................  — ■ V 1 ,10
Erilliset höyläämöt   X, 2 X, 2
Eristysainetehtaat   V, 12 V, 11
Galvanoimis- ja emaljoimisteh- 
taat ............................................. 11,16 11,17
Halkosahat   X, 3 X, 3
Hansikas- y. m. s. pukutavara-
tehtaat   VII, 7 —
Harja- ja sivellintehtaat   VII, 10 VII, 8
Hattutehtaat   VIII, 18 V III, 18
Haulitehtaat ................................  ! 11,21 11,22
i Hevosenkenkätehtaat ................ I 11, 7 II, 8
i Hienomekaaniset tehtaat ja nik- i
kelöimislaitokset ...................... i  IV, 5 IV, 5
Hiilihappotehtaat .......................  ! VI, 14 VI, 15
Hiiva- ja väkiviinatehtaat . . . .  j XI, 20 XI, 21
Huopatavara- y. m. s. tehtaat . .  VIII, 20 VIII, 20
Imuketehtaat   X, 9 X, 10
Itsenäiset korjauspajat   III, 7 III, 7
Jalkinepohjallistehtaat   XIV, 3 XIV, 3
Jalkinetehtaat   VII, 3 V II, 3
Jauho- ja suurimomyllyt   XI, 1 XI, 1
Jouhikehräämöt   VII, 11 V II, 9
Joustintehtaat ..............................  11,12 11,13
! Kaakelitehtaat   V, 14 V, 13
; Kaapelitehtaat   III, 2 III, 2
Kaasutehtaat   VII, 1 X II, 1
Kahvipaahtimot   XI, 15 XI, 16
Kaide- 1. pirtatelitaat ...............  11,19 11,20
Kalkkikivi- ja  marmorilouhimot :
ynnä -rouhimot   V, 4 V, 3
Kalkkitehtaat   V, 5 V, 4
Kalkkitiilitehtaat   V, 7 V, 6
Kaseiinikuivaamot  VI, 18 VI, 19
Kassakaappitehtaat   II, 13 II, 14
Kehys- ja listatehtaat   X, 17 X, 18
Keksitehtaat ................................  — XI, 6
Kemigraafiset laitokset   X III, 4 X III, 4
Kierrekaihdintelitaat   V III, 29 V III, 29
Kimröökki tehtaat   VI, 1 VI, 1
Alfabetisk
förteckning över i föreliggande statistik 
redovisade olika slag av fabriker.
Nummer i den 
statistiska
I n d u s t r i  a r t  grupperingen
1 8 3 9  I 1 9 4 0
A ffärer för installering av rö r­
ledningar .......................................1 I I I ,  5 I I I ,  5
Alummiumvarufabriker ............. 11,25 11,26
A ndra spritdryeksfabriker . .  ■ • X I, 22 X I, 23
Anrikningsverk ..............................  I, 2 I, 2
Asbestbrott och upptagning av
kiselgur ....................................... V, 9 V, 8
A sfaltfabriker ..............................  V, 20 V, 19
A sfa ltfiltfab riker .......................  IX, 5 IX, 5
Ask-, låd- och kartongfabriker
samt bokbinderier   IX, 8 IX, 8
Automobilkarosserifabriker . . .  X ‘ 12 X, 13
Automobilreparationsverkstäder I I I ,  6 I I I , 6
Bandväverier och snörmakerier V III, 7 V III , 7
Beklädnadsfabriker ...................  V III , 15 V III , 15
B enm jölsfabriker   V I, 6 VI, 6
Bleck-, plåt- och kopparslagerier 11,15 11,16
Blyhyttor .........................................: 11,23 II, 24 j
Boktryckerier   X III , 1 X III , 1 j
Bomullsfabriker   V III, 4 V III , 4 i
Borst- och penselfabriker   V II, 10 V II, 8
Brynstensfabriker   V, 3
B ränntorvfabriker   V, 23 V, 22
Brännvinsfabriker ' .......................  X I, 21 X I, 22
B rödfabriker och bagerier . . . .  X I, 5 X I, 5
Cementfabriker   V, 18 V, 17
Cementgjuterier   V, 19 V, 18
Cikoriefabriker .............................. ; X I, 16 X I, 17
D am konfektionsaffärer   V III , 16 V III, 10
D juptryckerier   X III , 3 X III , 3 !
Drevfabriker   V III, 22 V III , 22
D ynainitfab riker   — VI, 10
Elektricitetsverk ..........................  X II, 2 X II, 2
Elektriska installationsaffärer
och reparationsverkstäder . . I I I ,  4 I I I , 4 ;
Elektriska smältugnar   II , 4 II , 4
E lektriska ugnar   II , 1 II, 1
Fabriker för tillv. av skidor och
sportartiklar   X, 15 X, 16 ;
Fabriker för tillv. av byggnads- , j
p la tto r   V, 11 V, 10 [
Fabriker för tillv. av elektr.
maskiner och apparater . . . . ; I I I ,  3 I I I ,  3 j
Fabriker för tillv. av isolerings- ;
massa ............................................. i V, 12 V, 11 ;
Fabriker för tillv. av kvarn- \
stenar ...........................................: V 10 V 9 j
Eabriker för tillv. av sängkläder [V III, 12 V III , 12 
Fabriker för tillv. av trähus . .  — X, 8
Fabriker för tillv. av under­
kläder   V III , 11 V III , 11
Tilastollisen
ryhmän
T e o 11 i s u u s 1 a j i numero
i  1 9 3 9  1 9 4 0
j ■ ■
K irjapaino t   X III , 1 X III , 1
Kirjekuori- ja  paperipussiteli-
! ta a t .............................................. IX, 7 IX, 7
Kivenhakkaamot ja  -hiomot . . .  V, 2 V, 2
Kivennäisvesi- ja  virvoitusjuo­
m atehtaat ..................................  X I, 17 X I, 18
: Kivilouhimot   V, 1 V, 1
: Kivipainot   X III , 2 X III , 2
K looritehtaat   VI, 11 VI, 12
! IC loraattitehtaat   VI, 12 VI, 13
K oneliihnatehtaat (nahka-) . . .  V II, 6 V II, 5
: K oneliihnatehtaat (vaate- ja  ha­
lata-) ........................................  V I I I ,27 V I I I ,27
: K orkkitehtaat   X, 18 X, 19
j  Kovasintehtaat ........................... V, 3 —
j  Kulta- ja  hopeasepäntyöpajat . .  11,27 11,28
; K um itavarakorjaam ot   V II, 9 V II, 7
1 K um itavaratehtaat   V II, 8 V II, 6
K uparisu lattim ot   II, 2 II, 2
; Kuparivalssilaitokset ................  — II , 6
; Kupari- y. m. kaivokset ..........  1 , 1  1 , 1
j  K ureliivitehtaat   V III, 14 V III , 14
j K ynttilä teh taat   VI, 4 VI, 4
; K öysitehtaat ................................  !V I I I ,  9 V III , 9
! Laatikkotehtaat   X, 14 X, 15
! Lakka-, vernissa- ja  väritehtaat VI, 2 V I, 2
L akkitehtaat   V III, 19 V III, 19
! Lasinleikkaamot ja  kuvastinteh- i
taa t ............................................. V, 22 j  V, 21
Lasitehtaat ....................................  V, 21 V, 20
Lastuvillatehtaat ja  pärehöylää-
möt   X, 4 X, 4
j Leimasintolitaat ...........  j XIV, 2 XIV, 2
; Leipätehtaat ja  leipomot ..........  I X I, 5 X I, 5
j L elutehtaat ...................................  : XIV, 1 XIV, 1
j Lesti- ja  puuvarsitehtaat ........ I X, 10 X, 17
L iitu teh taat ..................................  ' V, 8 V, 7
Lukkotehtaat ................................  11,14 11,15
L uujaulio telitaat   V I, ti VI, 0
I Lyijysulattim ot ........................... 11,23 11,24
! Lääke- ja  teknokemialliset teh-
i ta a t   VI, 17 V I, 18
I
> M akaroonitehtaat   X I, 6 X I, 7
M akeistehtaat   X I, 14 X I, 15
M akkaratehtaat   X I, 8 X I, 9
M allasjuomapanimot   X I, 19 X I, 20
M allastehtaat ..............................  t  X I, 3 X I, 3
M argariinitehtaat   X I, 7 X I, 8
I M artinilaitokset   II, 3 II , 3
j Matto- ja  nukkakangaskutomot V III, 8 V III , 8
j  Messinki- ja  tinavalim ot ..........  11,22 11,23
j Metallinappi- ja  vetoketjuteh-
! t a a t   II, 9 II, 10
j Muiden tehtaiden yhteydessä
olevat ko rjauspaja t   II I , 8 I I I , 8
J M uurauslaastitehtaat   V, 0 V, 5
! Muut kankea- ja  mustataeteh-
! ta a t   II, 8 II , 9
; Muut kemialliset teh taat . . . . ' .  VI, 20 VI, 21
j Muut paperinjalostustehtaat . .  IX, 10 IX, 10
Nummer i den 
statistiska
I n d u s t r i a r t  grupperingen
1 9 3 9  I 1 9 4 0
Fanerfabriker ...........................  X, 5 X, 5
Filfabriker ....................................  11,17 11,18
Filtvaru- o. a. d. fabriker   V III, 20 V III, 20
Finmekaniska verkstäder och för-
nicklingsfabriker ...................... IV, 5 IV, 5
Fjäderfabriker ............................ II, 12 II, 13
Färgerier ......................................  V III, 30 V III, 30
Galvaniserings- och emaljerings-
fabriker ....................................  11,16 11,17
Gasverk ........................................  X II, 1 X II, 1
Gjuterier, mekaniska verkstä­
der och skeppsvarv   I l l ,  1 III, 1
Glasbruk ........................................  V, 21 V, 20
Glasmästarverkstäder ...............  V, 22 V, 21
Guld- och silversmeder ...............  11,27 11,28
Gummivarufabriker   V II, 8 VII, 6
Hagelfabriker   II, 21 II, 22
Handsk- o. a. d. beklädnadsvaru-
fabriker   V II, 7 —
Hattfabriker   V III, 18 V III, 18
Hjul- och åkdonsfabriker . . . .  X, 11 X, 12
Hängselfabriiker   V III, 13 V III, 13
Hästskofabrilcer  II, 7 II, 8
Järn- och stålvalsverk ...............  — II, 5
Järnsängsfabriker   II 11 II 12
Jäst- och spritfabriker  j XI, 20 XI, 21
Kabelfabriker ................................ j  III, 2 III, 2
Kafferosterier  | XI, 15 XI, 16
Kakelfabriker ................................ I V, 14 V ,13
Kalkbruk .......................................... : V, 5 V, 4
Kalkstens- o. marmorbrott samt ;
-krossningsvork .............V, 4 V 3
Kalktegelbruk ................................ : V, 7 v', 6
Kassaskåpsfabriiker ...................  11,13 11,14
Kemigrafiska inrättningar . . . .  X III, 4 X III, 4
Kimröksfabriker  i  VI, 1 VI, 1
Kloratfabriker  i VI, 12 VI, 13
Klorfabriker  i VI, 11 VI, 12
Kniv- o. a. d. finsmidesfabriker I 11,20 11,21
Kolmilor ...............................   i VI, 9 VI, 9
Kolsyrefabriker..... .........................  VI, 14 VI, 15
Konservfabriker ............................I XI, 9 XI, 10
IConstmassefabriker ...................  i VI, 19 VI, 20
Konstsmiderier .............................. ! 11,26 11,27
Konstullfabriker ............................ ; V111, 2  V III, 2
Koppar- och andra gruvor . . . .  ; 1 , 1  1 , 1
Kopparsmältverk ........................ 11, 2 II, 2
Kopparvalsverk   ' — 1 1 , 6
Korkfabriker .................................. : X, 18 X, 19
Korsettfabriker   VIII, 14 V III, 14
Korvfabriker   XI, 8 XI, 9
Kraftfoderkvarnar   XI, 2 XI, 2
Kransbinderier och tillv. av
konstgjorda blommor   IX, 9 IX, 9
Kravattfabriker ..........................iVIII, 17 V III, 17
Kritfabriker ................................ i V, 8 V, 7
Kuvert- och påsfabriker ...........! IX, 7 IX, 7
Käxfabriker .................................. ■ — XI, 6
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i T e o l l i s u u s l a j i  numero
1 9 3 9  1 9 4 0
Muut soitintehtaat   IV, 3 IV, 3
M uut sorvaustehtaat   X, 10 X, 11
M uut teh taa t   XIV, 4 XIV, 4
Muut väkijuom atehtaat   X I, 22 X I, 23
M yllynkivitehtaat   V, 10 V, 9
N ahkatehtaat ja  nahkurintyö-
p a ja t   V II, 1 V II, 1
Naistenpukimot   V III , 16 V III , 16
Nauhakutomot ja  nyörinpuno-
mot   V III, 7 V III, 7
Naula- ja  rautalankatehtaat ynnä
metallikutomot   II , 6 II, 7
N eulatelitaat   II , 10 II, 11
Olkaintehtaat   V III, 13 V III, 13
Paperiteh taat   IX, 4 IX, 4
Peliä vanpuhdistuslaitokset . . . .  V III , 1 V III , 1
Pellavatehtaat   V III, 5 V III , 5
Peruna jau h o -ja  tårkkelystehtaat X I, 4 X I, 4
P ianotehtaat   IV, 1 IV, 1
P itsiteh taa t   V III , 25 V III, 25
Polttoturvetelitaat   V, 23 V, 22
Porsliini- ja  fajanssiteh taat . . .  V, 15 V, 14
Porsliinim aalaam ot   V, 17 V, 16
P u k u te h ta a t   V III , 15 V III, 15
Purje- ja  laskuvarjotehtaat . . .  V I I I ,26 V I I I ,26
Putkijohtojen asennusliikkeet. . I l l ,  5 I I I , 5
Puuhiomot ja  pahvitehtaat . . . IX, 1 IX, 1
Puulaiva- ja  veneveistämöt . . . .  X, 6 X, 6
Puusepän- ja  huonekalutehtaat X, 7 X, 7
Puutalo tehtaat ..............................  — X, 8
Puuvillatehtaat   V III, 4 V II], 4
Pyörä- ja  ajoneuvotelitaat . . . .  X, 11 X, 12
Raakasokeritelitaat   X I, 11 X I, 12
j Radiokojetehtaat   IV, 4 IV, 4
; Rakennuslevytehtaat   V, 11 V, 10
Rasia-, laatikko- ja  koteloteh-
ta a t sekä k ir ja n s ito m o t  IX, 8 IX, 8
Rauta- ja  teräsvalssilaitokset . .  — II , 5
R autasänkytehtaat   11,11 11,12
Rikastustehtaat   I, 2 I, 2
Rikkihappotehtaat   VI, 15 V I, 16
R ullatehtaat   X, 8 X, 9
Sadetakkitehtaat   V III , 21 V III, 21
Sahanterätehtaat   II , 18 II, 19
Sahat ja  höyläämöt   X, 1 X, 1
Saippua- ja  su o p a te h ta a t  VI, 5 V I, 5
Salkku- ja  laukkutehtaat ............  V II, 5 ■—
Sateen- ja  päivänvarjotehtaat . V I I I ,28 V I I I ,28
Satulasepäntehtaat ......................... V II, 4 —
Saviastiain valmistuslaitokset . . V, 16 V, 15
Sem enttitehtaat   V, 18 V, 17
Sementtivalimot   V, 19 V, 18
S iirappitehtaat   X I, 13 X I, 14
Silkki-, puuvilla- ja  villakutomot V III , 6 V III , 6
Nummer i den 
statistiska
I n d u s t r i a r t  grupperingen
I 1939 1940
Laek-, ferniss- och färgfabriker VI, 2 VI, 2
Leksaksfabriker   /XIV, 1 XIV, 1
Linnefabriker   V III, 5 V III, 5
Linskäkterier   V III, 1 V III, 1
Ljusfabriker   VI, 4 VI, 4
Lådfabriker   X, 14 X, 15
Låsfabriker ..................................  11,14 11,15
Läderfabriker och garverier . . VII, 1 VII, 1
Läst- och träskaftfabriker . . . .  X, 1 6  X ,  17
Lössulfabriker   XIV, 3 /XIV, 3
*
Makaronifabriker   XI, 6 XI, 7
Maltclrycksbryggerier    XI, 19 X I, 20
Maltfabriker   XI, 3 XI, 3
Margarinfabriker .....................  . XI, 7 XI, 8
Martinverk ..................................  II, 3 II, 3
Maskinremsfabriker (läder-) . .  VII, 6 VII, 5
Maskinremsfabriker (tyg- o. ha­
la ta ) ..................... ...   V III, 27 V III, 27
Matt- ocli plyschväverier   V III, 8 V III, 8
Medicin- och teknokemiska fabri­
ker   VI, 17 VI, 18
Metallknapps- och draglåsfabri-
. ker   H) 9 II, 10
Mineralvatten- och läskdrycks-
fabriker   XI, 17 XI, 18
Mjöl- och grynkvarnar   XI, 1 XI, 1
Munstyeksfabriker   X, 9 X, 10
Murbruksfabriker   V,  ^6 V, o
Mässings- och tenngjuterier . .  11,22 11,23
Mössfabriker   V III, 19 V III, 19
Nålfabriker ......................................  H, 10| 11,11
Nätfabriker   V III, 24 VIII, 24
Orgel- o. orgelharmoniumfabri-
ker   IV> 2 1V- 2
Pappersbruk..................................  v  TU 98 V m P fiParaply- och parasollfabriker . * 411, 28 V Til, <38
Pianofabriker   IV, 1 IV, 1
Porslinsmålerier ..............................  v  i r V id
Porslins- och fajansfabriker . .  V, l o  V,14
Potatismjöl- och stärkelsefab- YT .
rikpr >IAlvtîI   VTT 9 VTT 9Pälsverksfabriker och -färgerier v , ’
Ram- och listfabriker   X, 17 X, 18
Regnrocksfabriker   V III, 21 VIII, 21
Reparationsverkstäder för gum­
mivaror   VII, 9  VII, 7
Reparationsverkstäder i sam­
band med andra fabriker . .  III, 8 III, 8
Repslagerier   V III, 9 V III, 9
Rullgardinsfabriker   V III, 29 V III, 29
Rullfabriker   X, 8 X, 9
Råsockerbruk   XI, 11 XI, 12
Sadelmakerier   VII, 4 •—
Saltsyrefabriker   VI, 13 VI, 14
Segel- och fallskärmsfabriker . .  V III, 26 V III, 26
Seldons- och lädervarufabriker — VII, 4




T e o 1 1 i s >i u s 1 a j i j numero
1 9 3 9  j  1 9 4 0
Sikuritehtaat ....................................  X  1,16 I XI, 17
Sokeritehtaat   XI, 12 i XI, 13
Solmiotehtaat   V III, 17 VIII, 17
Suksi- ja  urheiluvälinetehtaat . .  X, 15 X, 16
Sulfaattiselluloosatehtaat   IX, 3 IX, 3
Sulfiittiselluloosatehtaat   IX, 2  IX, 2
Sulfiittiväkiviinatehtaat   XI, 23 XI, 24
Suolahappotehtaat   VI, 13 VI, 14
Suoliliikkeet     XI, 10 XI, 11
Superfosfaattitehtaat   VI, 7 VI, 7
Sysienvalmistuslaitokset   VI, 9 VI, 9
Syväpainot   IXIII, 3 X III, 3
Sähkökone- ja laitetehtaat . . . .  I l l ,  3 III, 3
Sähkölaitokset   X II, 2 X II, 2
Sähkölaitteiden asennus- ja
korjausliikkeet ‘  III, 4 III, 4
Sähkösulatusuunit   II, 4 II, 4
Sähköuunit   II, 1 II, 1
Säilyketehtaat   XI, 9 XI, 10
Taidetakomot ................................  11,26 11,27
Tapettitehtaat   IX, 6 IX, 6
Tekokukkatehtaat ja seppelsito-
mot   IX, 9 IX, 9
Tekomassatehtaat   i VI, 19 VI, 20
Tekovillatehtaat   [VIII, 2 VIII, 2
Tiilitehtaat   V, 13 V, 12
Tiike- ja täpetehtaat   V III, 22 VIII, 22
Trikootehtaat ................................  V i l i / 10 VIII, 10
Tulitikkutehtaat   VI, 10 VI, 11
Tupakkatehtaat   XI, 24 XI, 25
Turkistehtaat ja -värjäämöt . . VII, 2 VII, 2
Turvepehkutehtaat .....................  ; V, 24 V, 23
Tuubitelitaat ................................  I 11,24 11,25
Tynnyritehtaat ............................ X, 13 X, 14
Tärpätti- ja tervatehtaat  j VI, 8 VI, 8
Urku- ja urkuliarmoonitehtaat . ; IV, 2 IV, 2
Valimot, konepajat ja rautalai-
vaveistämöt ..............................  I l l ,  1 III, 1
Valjas- ja nahkateostehtaat . . .  — VII, 4
Valssilaitokset .............................. II, 5 —
Vaneritehtaat   X, 5 X, 5
Vanutehtaat (lumppu-)   V III, 23 V III, 23
Vaski-, lakki- ja  levysepänteh-
taat ............................................. 11,15 11,16
Veitsi-, puukko- y. m. s. hieno-
taetehtaat ..................................  11,20 11,21
Verkkotehtaat .............................. V III ,24 V II I ,24
Vesijohtolaitokset ..........................  X II, 3 X II, 3
Vesilasitehtaat ............................ V I ,16 VI, 17
Viilatehtaat   II, 17 II, 18
Viinatehtaat   XI, 21 XI, 22
Viini- ja mehutehtaat   XI, 18 XI, 19
Villatehtaat   V i l i ,  3 V III, 3
Voitelu- y. m. s. öljy tehtaat . . .  VI, 3 VI, 3
Vuodevaatetehtaat   V III, 12 V III, 12
Väkirehumyllyt   XI, 2 XI, 2
Värjäämöt   V III, 30 V III, 30
! Nummer i den
statistiska ;
I n d u s t r i a r t  grupperingen j
1 9 3 9  I 1 9 4 0  !
Sirapsfabriker   X I, 13 X I, 14
Självständiga h y v le r ie r   X, 2 X, 2
Självständiga reparationsverk­
städer   I l l ,  7 I I I , 7.
Skepps- oeh båtvarv för fartyg
av trä    X, 6 X, 6
Skofabriker   V II, 3 V II, 3
Smörj- o. a. d. oljefabriker . . . .  VI, 3 VI, 3
Snickerier och möbelfabriker . X, 7 X, 7 [
Sockerbruk   X I, 12 X I, 13 i
Spetsfabriker   V III , 25 VII I ,  25
Spik- oeh järn trådsfabriker ;
jäm te metallduksväverier . .  II , 6 II, 7 [
S tenbrott   V, 1 V, 1 i
Stenhuggerier och -sliperier . . .  V, 2 V, 2
Stentryckerier   X III , 2 X III , 2
Stäm pelfabriker   XIV, 2  XIV, 2
Sulfatcellulosafabriker   IX, 3 IX, 3 ;
Sulfitcellulosafabriker   IX, 2  IX, 2 [
S u lfitspritfabriker   X I, 23 X I, 24
Superfosfatfabriker   VI, 7 VI, 7
Svavelsyrefabriker   V I, 15 VI, 16
Sågbladsfabriker .......................... 11,18 11,19
Sågverk och hyvlerier   X, 1 X, 1
Sötsaksfabriker   X I, 14 X I, 15
Tagelspinnerier   V II, 11 V II, 9
T apetfabriker   IX, 6 IX, 6
T arm rensn ingsfabriker  X I, 10 X I, 11
Tegelbruk  j V, 13 V, 12
Terpentinfabriker och tjärbrän- [
nerier  ! VI, 8 V I, 8
Tillverkning av lerkärl   V, 16 V, 15;
Tillverkning av radioapparater IV, 4 IV, 4 ;
Tobaksfabriker ........................'.. X I, 24 X I, 25 ;
Torkinrättningar för kasein . .  VI, 18 VI, 19;
Torvströfabriker   V, 24 V, 23;
Trikåfabriker   V III , 10 V III , 10!
Träsliperier och pappfabriker . IX, 1 IX, 1
Träullfabriker och pärthyvlerier X, 4 X, 4
Tubfabriker   II , 24 II, 25
Tunnbinderier   X, 13 X, 14
Tvål- oeh såpfabriker   V I, 5 V I, 5
Tändsticksfabriker   VI, 10 VI, 11
V addfabriker (lump-) ...............  \  I I I ,  23 V III , 23
Valsverk   Hi 5
V attenglasfabriker   V I, 16 V I, 17
Vattenledningsverk   X II, 3 X II, 3
_ _ _ 0 ö  Y  Q Y  Qveasagar ......................................  ^  *> °
Vin- och saftfabriker   X I, 18 X I, 19
Väsk- och portfö ljfabriker . . . .  V II, 5 •
Vävskedsfabriker ........................ 11,19 11,20
Y llefabriker   V III , 3 V III , 3
övriga fabriker   XIV, 4 XIV, 4
Övriga grov- och svartsmides-
fabriker   II , 8 II, 9
övriga kemiska fabriker   V I, 20 VI, 21
övriga m usikinstrum entfabriker IV, 3 IV, 3
Övriga pappersförädlingsfabri-
ker   IX, 10 IX, 10
övriga svarverier   X, 10 X, 11
Résumé français.
Le développement de l ’industrie finlandaise pendant les années 1936—1940 ressort du
tableau suivant :











mlères, en mil- !





! 1936 ................ 4 078 184 411 2 215.9 872 8 795.4 16 122.0
! 1937 ................ 4 246 207 506 2 735.0 961 11 950.8 21 076.0
i 1938 ................ 4 422 214 387 2 986.4 1 110 12 110.7 21 092.1
i 1939 ................ 3 911 191 041 2 722.2 1 0 1 0 10 387.2 18 973.6
1940 ................ 3 896 175 622 2 848.6 1 0 1 3 10 357.0 19 915.0
P a r suite des circonstances exceptionelles causées' 
par la  guerre les statistiques industrielles pour les 
années 1939 et 1940 sont publiées ensemble. On 
doit aussi remarquer que les données pour les 
années 1939 et 1940 ne se réfèrent q u ’au te rri­
toire resté en possession de la Finlande au tra ité  
de paix de Moscou, conclu le 12 mars 1940.
La guerre mondiale a interrom pu le développe­
ment vigoureux lequel s ’est montré en Finlande 
dans la production industrielle après la dépression 
vers 1930. L ’interruption des relations avec les 
pays étrangers, les difficultés d ’obtenir les ma­
tières premières nécessaires et la manque de 
main-d ’oeuvre ont frappé nombreuses branches 
industrielles. (Surtout les industries d ’exportation 
ont souffert des conditions changées. On peut
constater dans les industries en question — savoir 
dans les industries du bois et du papier — une 
diminution très considérable du nombre d ’ouvriers 
et de la  valeur brute de la fabrication. Au 
contraire, les conditions des industries travaillant 
pour le marché intérieur ont été plus favorables. 
Ainsi la valeur brute de la fabrication, dans la 
plupart de ces branches industrielles, montre une 
augmentation importante. On doit cependant se 
rappeler que cette augmentation de la valeur de 
la fabrication est, en majeure partie, dûe à 
l ’élévation générale des prix.
Le nombre des lieux de travail et des ouvriers 
de chaque groupe d ’industrie, ainsi que la valeur 
brute de la  fabrication, en 1940, se trouvent indi­








Valeur brute de 
la fabrication, 
en m illions do 
marcs
Industrie minière ......................................................................... 6 897 8 701 202.2
M étallurgie ..................................................................................... 203 8 023 39 983 1 594.7
Ateliers mécaniques ..................................................................... 650 35 891 76 853 3 005.O
Fabriques d ’instrum ents de p ré c is io n ................................... 28 678 642 77.2
Ind. de la pierre, de l ’argile, du verre et de la tourbe . . 308 10 244 53 009 705.0
Industrie de produits chimiques ............................................. 130 3 051 14 038 572.3
Industries de cuir et de caoutchouc ................................ 209 13 332 20 638 1 554.1
Industries textiles et de v ê tem en ts ....................................... 358 35 605 54 984 2 641.2
Industrie du papier ..................................................................... 186 15 456 506 508 2 394.8
Industrie du bois ......................................................................... 733 28 778 140 139 2 100.6
Industries des denrées alimentaires et de jouissance . . . . 616 14 606 37 225 4183.6
Eclairage, transmission de force, service d ’eau ............... 250 3132 53 315 514.3
Industrie graphique ..................................................................... 207 5 720 6 829 357.0
Autres industries .......................................................................... 12 209 121 13.0
Total 3 896 175 622 1 012 985 19 915.0
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L ’industrie finlandaise se voit obligée d ’impor- tion du bois. Cet état de choses ressort clairement
te r  une grande partie  de ses matières premières, du tableau suivant:






en m illions 
de marcs
°//o
en  m illions 
de marcs %
Industrie minière ......................................................................... 41.8 1 0 0 . O __
Métallurgie ..................................................................................... 567.8 63.0 324.6 36.4
Ateliers mécaniques .................................................................... 534.2 41.2 761.1 58.8
Fabriques d ’instrum ents de p ré c is io n ................................... 13.1 33.8 25.7 66.2
Ind. de la  pierre, de l ’argile, du verre et de la  tourbe . . 75.3 61.9 46.4 38.1
Industrie de produits chimiques ............................................. 117.0 43.1 152.4 56.6
Industries de cuir et de caoutchouc .................................... 679.1 70.2 288.6 29.8
Industries textiles et de v ê te m e n ts ....................................... 589.0 46.1 688.3 53.9
Industrie du papier .................................................................... 1148.8 90.3 123.6 9.7
Industrie du bois ......................................................................... 1202.6 96.2 47.3 3.8
Industries des denrées alimentaires et de jouissance . . . . 1 549.9 56.9 1175.2 43.1
Eclairage, transmission de force, service d ’eau ............... 4.1 6.9 55.8 93.1
Industrie graphique .................................................................... 129.8 93.0 9.8 7.0
A utres industries .......................................................................... 4 . 6 8 5 . 3 0.8 14.7
Total 6 657.4 64.3 3 699.6 35.7
Les principales industries finlandaises, au point 
de vue de l ’exportation, sont celles du papier et 
du bois.
L ’industrie du papier comprend les fabriques de 
pâte mécanique et de carton, ainsi que celles de 
cellulose et les papeteries.
En 1940 le nombre des fabriques de pâte 
mécanique et de carton était de 30 avec 2 673 
ouvriers et une force motrice de 209 030 chevaux- 
vapeur effectifs. Les salaires des ouvriers atte ign i­
rent une somme totale de 37.3 millions de marcs, 
la  valeur des matières premières fu t de 144.3 mil­
lions de marcs; celle de la fabrication s ’éleva à 
319.3 millions de marcs.
Les fabriques de cellulose étaient au nombre de 
32, avec 4 448 ouvriers ; leur force motrice était 
de 167 047 chevaux-vapeur effec tifs; les salaires 
des ouvriers s'élevèrent à 76.5 millions de marcs. 
La valeur des matières premières fu t de 578.4 
millions de marcs; celle de la  fabrication fu t de 
1 030.5 millions de marcs.
Les papeteries étaient au nombre de 22 avec 
3 728 ouvriers. La force motrice q u ’elles em­
ployaient éta it de 126 855 chevaux-vapeur effectifs. 
Les salaires des ouvriers s ’élevèrent à un total 
de 54.3 millions de marcs; la valeur des matières 
premières fu t de 347.4 millions de marcs, celle de 
la fabrication fu t de 681.0 millions de marcs.
Certaines matières premières employées par ces usines étaient les suivantes :
Quantité Valeur, 1 000 marcs
Bois pour pâte mécanique, m3 ........................................................................ 496 404 98 580.4
„ „ cellulose, m3 ..................................................................................... 2 309 785 435 445.4
Déchets de sciage et de bois, m3 .................................................................... 243 190 38 171.G
P âte  de bois, tonnes ........................................................................................... 99 262 97 226.2
Déchets de papier, tonnes ................................................................................ 5 823 6 753.0
Chiffons, tonnes .................................................................................................... 5 522 30 031.2
Cellulose, tonnes ................................................................................................. 133 509 227 140.0
E n 1940 la production de ces fabriques a été la suivante, en tonnes:
Q u an tité Valeur, 1 000 marcs
Pâte  de bois, humide ................................................................................. 97 372.0
» v )> sèche .................................................................................... 17 681.8
Carton de bois ............................................................................................ 203 843.5
., „ chiffons ................................................................................... 7 766.7
Cellulose au sulfite, blanchie ................................................................. .........  110 742 295 098.3
.. „ , solide .................................................................... ......... 176 739 321 530.0
,, sulfate, blanchie ................................................................. ......... 3198 7 995.0
„ .. ,. , solide .................................................................... ......... 231447 367 489.0
P a p i e r  ......................................................................................................................... ........  200 778 669 843.1
Dans l ’industrie du bois ce sont les scieries qui 
occupent le premier rang. En 1940 322 scieries ont 
occupé un nombre to tal de 13 065 ouvriers. La 
force motrice éta it de 89 688 chevaux-vapeur 
effectifs; le total des salaires des ouvriers fu t de 
148.9 millions de mares. La valeur des matières pre­
mières fu t de 738.0 millions de marcs, celle de la 
fabrication fu t de 1 104.0 millions de marcs.
Une autre branche très im portante de l ’industrie
du bois est l ’industrie des feuilles de placage. En 
1940 le nombre de ces usines fu t de 19 et le nombre 
des ouvriers de 4 772. La valeur des matières pre­
mières fu t de 140.3 millions de marcs, celle de 1a. 
production de 273.9 millions de marcs.
Le tableau suivant donne la classification des 
entreprises industrielles et de leurs ouvriers selon 
la valeur de la fabrication :
Lieux tie Nombre
Valeur de la fabrication travail d’ouvriers
Nou-mentionnée . 4 810
Moins de 50 000 marcs .................................. 168
de 50 000 à 200 000 ,........................................... 2 773
200 000 „ 500 000 .................................. 6 680
,, 500 000 „ 1 000 000 ............................................ 9 025
„ 1 000 000 5 000 000 .................................. 32 932
„ 5 000 000 „ 10 000 000 „ .................................. 19 794
., 10 000 000 et au-dessus ................................................. 99 440
Total 3 896 175 622
Les entreprises se répartissent, comme il suit, par rapport aux diverses catégories de patrons:
Propriétaires des lieux de travail Lieux de travail Ouvriers
Personnes privées ..................................................... ..........................................  941 13 235
Sociétés par actions et autres .............................. 150 714
Associations coopératives .................................... 991 5 731
..........................................  76 1 759
Etat ................................................................................ .........................................  48 4183
T otal 3 896 175 622
Le nombre des ouvriers a subi les variations suivantes au cours de l ’année :
Ouvriers
nombre variation, %
l:er  janvier ................................ .................  143 473
1 : er avril .................................... .................  155121 +  8-1 „
l:er  ju ille t» ................................ .................  180 767 +  16.5 „
l:er  octobre ................................ .................  187125 +  3.5 „
2 2
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La répartition en classes (l’âge ressort du classe du nombre to tal des ouvriers ou des ouvriè-
tableau suivant indiquant le pourcentage de chaque res:
ouvriers  ouvrières
Au-dessous de 15 ans ....................................  0.4 % 0.2 %
15— 18 ans ...................................................  7-5 „ 5.c „
18 ans révolus   92.1 „ 94.2 „
Total 100.» % lOO.o %












































1931....................................... 14 448 682 360 978 814 85 589 169 277 126 190 13 669 737 810
1932....................................... 14 750 660 404 459 749 80 078 163 293 706 183 13 871 792 864
1933....................................... 15 722 683 425 655 800 78 524 177 303 318 201 16 355 824 574
1934....................................... 18 810 710 422 868 871 95 087 163 302 976 217 16 025 837 766
1935....................................... 18 826 706 438 076 858 87 198 184 389350 217 16 123 931573
1936....................................... 17 783 683 476 256 863 93 970 194 387 189 220 16 652 974 850
1937....................................... 16 732 685 643 038 857 88 468 206 450 412 243 18431 1 201 081
1938....................................... 15 710 668 ii53 265 824 100 121 206 506 833 246 20 120 1 281 049
1939....................................... 13 423 558 186 507 652 73 870 184 556 01C 244 19 145 1 135 955
1940....................................... 12 405 50b 607 644 550 80 857 180 540 792 207 18 594 1 248 292
Les chiffres suivants, indiquant les chevaux- force des moteurs électriques en 1940 et pendant
vapeur effectifs, donnent une idée de l ’emploi de les années précédentes,
la  force motrice primaire et de l ’intensité de la
Année
'
D es m oteurs prim:
pour production directe du 
m ouvem ent de
lires on t été  em ployés
pour production du n  




























































1 9 3 1 .......................................................... 6 9  4 9 6 5 8  761 3  6 21 131  8 7 8 2 9 1  9 3 0 3 0 3  9 5 4 1 0  0 4 8 6 0 5  9 3 2 4 5 8  8 3 7 5 9 0  7 1 5
1 9 3 2  .......................................................... 6 4  8 1 6 5 6  5 7 9 3  7 7 3 1 2 5  1 68 3 4 0  3 9 3 3 1 7  2 0 5 1 0  0 9 8 6 6 7  6 9 6 4 8 2  4 4 6 6 0 7  6 1 4
1 9 3 3  .......................................................... 6 4  6 9 1 5 5  2 3 9 4  7 1 8 1 2 4  6 4 8 3 6 1  6 8 6 3 2 6  6 0 3 11 6 3 7 6 9 9  9 2 6 5 3 3  8 5 7 6 5 8  5 0 5
1 9 3 4  .......................................................... 7 1 1 8 0 6 0  3 2 7 4  9 9 9 1 3 6  5 0 6 3 5 2  4 9 8 3 3 7  7 3 6 U  0 2 6 7 0 1  2 6 0 5 8 1  4 8 2 7 1 7  9 8 8
1 9 3 5  .......................................................... 8 8  4 5 6 6 0  5 1 2 4  9 2 6 1 5 3  8 9 4 3 5 0  4 4 6 4 1 6  0 3 6 U  197 7 7 7  6 7 9 6 6 0  8 4 9 8 1 4  7 4 3
1 9 3 6  .......................................................... 8 5  8 7 2 6 0  9 3 4 5  3 0 7 1 5 2  1 13 3 9 1 1 6 7 4 2 0  2 2 5 11 3 4 5 8 2 2  7 3 7 7 2 0  1 87 8 7 2  3 0 0
1 9 3 7  .......................................................... 8 4  7 5 2 6 2  6 3 7 6  3 9 0 1 5 3  7 7 9 5 5 9 0 1 8 4 7 6  2 4 3 1 2  0 4 1 1 0 4 7  3 0 2 8 0 7  7 1 4 9 6 1  4 9 3
1 9 3 8  , ....................................................... 81 5 1 6 6 0  9 4 0 6  9 9 8 149  4 5 4 5 7 2  4 5 9 5 4 6  0 1 4 1 3  122 1 1 31  5 9 5 3 6 0  5 7 4 1 1 1 0  0 2 8
1 9 3 9  .......................................................... 7 2  4 6 6 4 9  7 1 0 6  5 6 4 1 2 8  7 4 0 4 1 4  4 6 4 5 8 0 1 7 0 1 2  5 8 1 1 0 0 7  2 1 5 8 8 1  0 9 5 1 0 0 9  8 3 5
1 9 4 0  .......................................................... 67  2 9 4 4 1  4 7 3 4  8 0 2 1 1 3  5 6 9 5 4 0  7 5 5 5 8 0  1 7 6 1 3  7 9 2 1 1 3 4  7 2 3 8 9 9  4 1 6 1 0 1 2  9 8 5
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Dans 1 012 lieux de travail le travail fu t in ter­
rompu pour un temps plus ou moms long. Le 
nombre des interruptions fu t de 1 163.
Dans les tableaux dont les données sont classées 
selon les industries ces dernières sont numérotées: 
chaque groupe d ’industries est précédé d ’un 
chiffre romain et chaque industrie spéciale d ’un 
chiffre arabe. Nous donnons, p. 25, la  liste
française de toutes ces industries et des numéros 
correspondants; elle perm ettra de retrouver les 
traductions françaises respectives. Exemple: 111,1. 
Valimot, konepajat ja  rautalaivaveistämot — Gju- 
terior, mekaniska verkstäder och skeppsvarv =  111,1. 
Fonderies, ateliers mécaniques et chantiers de 
construction navale.
Liste des noms d ’industries employés dans les tableaux, 
(v. p. 24.)
1939 1940
I. Industrie minière et enrichissement 
de minerai.
1 i  Mines de cuivre et autres mines.
2 2 Usines d ’enrichissement.
II. Fonderies usines métallurgiques.
F a b r ica t ion  des métaux.
1 j i  Fonderies électriques.
2 2 Fonderies de cuivre.
I j  F a b r ica t io n  d ’ar t ic les  en métal.
3 3 Fours Martin.
4 4 Fours électriques.
g 5  Laminoirs à fer et à acier.
  6 — »—  n cuivre.
6 7 Fabriques de clous et de fils de fer.
7 8 , Fabriques de fers de cheval.
g 9  Autres ferronneries et forges de fer.
9 ! 10 Fabriques de boutons de métal.
10 ' 11 Fabriques d ’aiguilles.
11 1 12 Fabriques de lits de fer.
12 1 13 Fabriques de ressorts.
13 14 i  Fabriques de coffres-forts.
14 15 ! Fabriques de serrures.
I 15 10 Fabriques de ferblanterie, de ciiaudron-
j nerie.
10 1 17 Galvanisation et émailleric.
17  ; 18 Fabriques de limes.
18 19 Fabriques de lames de scies.
19 20 Fabriques de peignes.
20 21 Fabriques de couteaux et d ’autre quin­
caillerie.
21 22 Fabriques de grains de plomb.
22 23 Fonderies de laiton et d ’étain.
23 24 Fonderies de plomb.
24 25 Fabriques de tubes.
25 26 Etablissements pour fabrication
d ’ustensiles d ’aluminium.
26 27 Serrureries artistiques.
27 i 28 Orfèvreries.
III. Ateliers mécaniques.
1 1 Fonderies, ateliers mécaniques et
chantiers de construction navale.
2 2 Fabriques de câbles.
3 3 Fabriques de machines et d ’appareils
électriques.
4 4 Ateliers d ’installation d ’appareils élec­
triques.
1939 1940
5 : 5 Ateliers d ’installation de conduites et
! de tuyaux.
6 ; 6 Ateliers do réparation d ’automobiles.:
7 : 7 Ateliers de réparation indépendants. i
8 ; 8 Ateliers de réparation annexés à
d ’autres fabriques.
IV. Fabriques d’instrum ents de précision.
1 1 Fabriques de pianos.
2 2 Fabriques d ’orgues et d ’harmoniums.
3 3 Autres fabriques d ’instruments de mu­
sique.
4 4 Fabriques d ’appareils de radio.
5 5 Fabriques d ’instruments de précision
et établissements de nickelage.
V. Industries de la pierre, de l ’argile,
du verre et de la tourbe. i
a )  F abr ica t ion  d ’art ic les  m  pierre .  |
1 1 Carrières.
2 2 \ Chantiers de tailleurs et de polissage
des pierres.
3 — Fabriques de pierres à aiguiser.
4 3 Carrières de pierres à chaux et de
marbre et contusion de celles-ci.
5 4 Fours à chaux, chaufourneries.
6 5 Fabriques de mortier.
7 6 Fabriques de briques à chaux.
8 7 Fabriques de craie.
9 8 Carrières d ’asbeste et fabrication de
farine fossile.
10 9 ! Fabriques de pierre artificielle.
11 10 Fabriques plaques de construction.
12 11 Fabriques de masse isolante.
b) F abr ica t ion  d ’ar t ic les  en argile.
13 ; 12 Briqueteries. j
14 ; 13 Fabriques de faïences pour poêles. j
15 14 Fabriques de faïences et porcelaines.
16 15 Fabriques de poteries.
17 16 Ateliers de peinture sur porcelaine.
18 17 Fabriques de ciment.
19 18 Ateliers d ’ouvrages en ciment.
20 19 Fabriques d ’asphalte. '
c J Verreries.  i
21 20 Verreries.
22 21 Ateliers de vitrier.
d) F abr ica t ion  de  tourbe.
23 22 Fabriques de tourbe à brûler.
24 23 Fabriques de litière de tourbe.
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VI. Industrie de produits chim iques.
aj  Fabrication de couleurs etc.
1 ! 1 Fabriques de noir de fumée.
2 I 2 Fabriques de laque et de vernis.
b) Fabrication d ’huiles et de graisses.
31 3 Fabriques d ’huiles de graissage etc.
4 j 4 Fabriques de bougies.
5 j 5 Savonneries.
c) Fabrication d ’engrais chimiques.
6 6 Fabriques d ’os pulvérisés.
7 7 Fabriques de superphosphate.
d) Distilleries à sec.
8 8 Fabriques de térébenthine et goudron-
neries.
9 j 9 Etablissements pour preparation de
j charbon de forges.
e)  Fabrication de matières explosives et
d ’allumettes.
— 10 Fabriques de dynamite.
10 11 ! Fabriques d ’allumettes.
1J j A utre fabrication de produits chimi- 
i ques.
11 12  ^ Fabriques de chlore.
12 13 Fabriques de chlorate.
13 1 4  Fabriques d ’acide chlorhydrique.
14 15 F abriques d ’acide carbonique.
; 15 16 Fabriques d ’acide sulfurique.
16 17 Fabriques de silicate de potasse,
i 17 18 Fabriques de médicaments.
18 19 Séchoirs à caséine.
19 20 Fabriques de matières cornées.
20 21 ! Autres fabriques de produits chimiques.
, VII. Industrie de cuir, de caoutchouc etc.
i aj  \ Fabrication de cuir et de fourrures. 
j 1 1 Fabriques de euir et tanneries.
; 2 2 Fabriques et teintureries de fourrures.
; b) Fabrication d ’articles en cuir.
j 3 J 3 Cordonneries.
4 ! !) Selleries.
5 ; !) ! Ateliers de fabrication de portefeuilles 
: I et de sacs de dames.
i 6 ; 5 ! Fabriques de courroies de transm is­
sion.
7 ! 4) Fabriques de gants et d ’autres effets
d ’habillement.
c) Fabrication d ’articles en caoutchouc.
8 j 0 Fabriques d ’articles en caoutchouc.
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9 j  7  Ateliers de réparation d ’articles en 
caoutchouc.
dj Fabrication d ’articles en poil et en 
crin.
10 8 Fabriques de brosses et de pinceaux.
11 9 Filatures de crin.
VIII. j Industries textiles et de vêtements.
aj  Filage et tissage.
1 i  Teillage du lin.




6 6 Tisseranderies de soie, de coton et de
laine.
7 7 Fabriques de rubans.
8  8  Manufactures de tapis.
b )  Retordage.
9 j 9 Corderies.
c) Fabrication de vêtements.
10 10 Bonneteries.
11 11 Fabriques de chemises.
12 12 Fabriques de literie.
13 13 Fabriques de bretelles.
14 14 Fabriques de corsets.
15 15 Confection, ateliers de tailleur.
16 16 i Ateliers do couture.
17 19 Fabriques de cravates.
18 18 Fabriques de chapeaux.
19 ! 19 Fabriques de casquettes.
20 20 Fabriques d ’articles en feutre.
21 21 Fabriques de pardessus imperméables.
d) Autre fabrication de cette espèce.
22  j 22 Fabriques d ’étoupe.
23 I  23 Fabriques d ’ouate.
; 24 ! 24 Fabriques de filets de pêche.
25 1 25 Fabriques de dentelles.
26 28 Ateliers de voiles et de parachutes.
27 27 Fabriques de courroies de transmission.
28 I 23 Fabriques de parapluies et d ’ombrel-
j les.
29 ! 29 Fabriques de stores.
30 j 30 Usines de teinturerie.
IX . Industrie du papier.
a ) Fabrication de pâte mécanique et de 
\ papier.
\ 1 1 Fabriques de pâte mécanique et de carton,
i 2 2 Fabriques de cellulose sulfitée.
3 3 Fabriques de cellulose sulfatée.
4 4 Papeteries.
9  Changem ent de nom en 1940 =  Fabrication  des harnais et d ’ouvrages en cuir.
27
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b) Fabrication d ’articles en papier et en 
carton.
5 I 5 Fabriques de carton bitumé.
6 6 Fabriques de papiers peints.
7 7 Fabriques d ’enveloppes et de sacs en
papier.
8 8 Fabriques de boîtes et de cartons, ate­
liers de reliure.
9 9 Fabrication de fleurs artificielles.
10 10  A utres fabriques de papiers colorés.
X. Industrie du bois.
a) Sciage et rabotage; coloration du bois.
1 1 Scieries et raboteries.
2 2 Raboteries indépendantes.
3 3 Scieries pour bois de chauffage.
4 4 Fabriques de laine de bois et de bar­
deaux.
5 5 Fabriques de feuilles de placage.
j
b) Fabrication d ’articles en bois.
j 6 6 Chantiers pour construction de navires
I et bateaux en bois.
7 7 Fabriques de menuiserie et de meubles.
— 8 Fabrication des maisons en bois.
8 9 Fabriques de bobines.
9 10 Fabriques de porte-cigarettes.
10 11 Autres fabriques de tournage.
11 12 Fabriqùes de roues et carrosseries.
12 13 Fabriques de carrosseries pour auto­
mobiles.
13 14 Fabriques de tonnellerie.
14 15 Fabriques de caisses de bois.
15 16 Fabriques de skis et d ’articles de
sport.
16 17 Fabriques de formes pour chaussures,
de manches en bois.
17 18 ! Fabriques de cadres et de baguettes
d ’encadrement.
18 19 Fabriques de bouchons de liège.
XI. Industries des denrées alimentaires et 
de jouissance.
a) Traitem ent des céréales.
1 1 Moulins à farine et à graine.
2 2 Moulins à pâture fortifiante.
3 3 Fabriques de malt.
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4 4 Fabriques de fécule.
5 5 Fabriques de pain et boulangeries.
— 6 Fabriques de biscuits.
6 7 Fabriques de macaronis.
b)  F a b rica tio n  de  ch arcuteries, de m arga­
rin e  e t de conserves de poisson .
7 8 Fabriques de margarine.
8 9 Fabriques de saucisses et de sausissons.
9 10 Fabriques de conserves.
10 11 Fabriques de nettoyage de tripes.
c)  S ucreries, fa b riq u es  de  chocolat etc.
11 12 Fabriques de sucre brut.
12 13 Raffineries.
13 14 Fabriques de mélasse.
14 15 Fabriques de bonbons.
15 16 Usines de torréfaction de café.
16 17 Fabriques de chicorée.
d)  F a b r ica tio n  de  boissons etc.
17 18 Fabriques d ’eaux minérales et de limo­
nades.
18 19 Fabriques de vins et de sirops.
19 20 Brasseries à base de malt.
20 21 Distilleries d ’eau-de-vie, fabriques 0e
levure.
21 22 Distilleries d ’eau-de-vie.
22 23 Autres fabriques d ’alcool.
23 j 24 Fabriques d ’alcool de sulfite.
e) In d u s tr ie  du  tabac.
24 I 25 M anufactures de tabac.
X II. Eclairage, transmission de force, ser­
vice d ’eau.
4 4 Usines à gaz.
2 2 Usines génératrices de force électrique.
3 3 Service d ’eau.
XIII. Industrie graphique.
1 i  Imprimeries.
2 2 Ateliers lithographiques.
3 3 Ateliers de rotogravure.
4 4 A teliers chimigraphiques.
XIV. Autres industries.
1 I  Fabriques de jouets.
2 2 Fabriques de cachets.
3 3 Fabriques de semelles.
4 4 Autres fabriques.
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b r u t t o a r v o .
T i l lv e r k n in g e n s
b r u t t o v ä r d e .
V a le u r  b r u te  de 
l a  fa b r ic a t io n .
1 000 m k  — 1  000 m a r c s
1 Uudenmaan lääni. — Nylands län. 1081 50 419 52 533 53 732 51886 53 017 5 537 200 179 907 091.0 644 563.6 1 038 889.6 1508 696.7 3 192 149.9 5 834 649.5 1
2 Kaupungit —  Städer .......................................... 729 33 478 35 096 35 244 34 978 34 932 3 982 55 312 636 093.9 245 799.1 636 596.1 1 164  348.5 2 046 744.0 3 609 508.2 2
3 H elsinki — Helsingfors ................................... 656 30 591 32123 32 220 32 524 32 095 3 821 49 309 598 650.7 214 690.9 601 935.2 1 139 682.8 1 956 308.9 3 448 535.7 3
4 Loviisa —  Lovisa .............................................. 15 253 328 347 247 289 24 978 3 525.8 6194.9 3 985.4 1 147.3 I t  327.6 19 623.7 t
fl Porvoo — B o rg å ................................................ 46 2 070 2 058 2 099 1 667 1978 92 3 863 26 094.4 22 453.6 26 571.0 13138.5 62 163.1 105 235.0 5
(i Tam m isaari — E k e n ä s ..................................... 12 564 587 578 540 570 45 1162 7 823.0 2 459.7 4104.8 10 379.9 16 944.4 36 113.8 0
7 Maaseutu —  Landsbygd ..................................... 352 16 941 17 437 18 488 16 908 18 085 1555 144 867 270 997.1 398 764.5 402 293.2 344 348.2 1145 405.9 2 225 141.3 7
8 Raaseporin kihlakunta  — Raseborgs härad 39 1 277 1358 1353 1226 1356 91 10 425 18 237.0 15 912.0 31 224.6 55.123.9 102 260.5 176 901.8 a
!> Tenhola — Tenala ............................................ 3 65 113 101 69 105 4 332 989.0 6 261.4 — — 6 261.4 8 330.4 i)
10 Pohja —  Pojo ..................................................... 14 974 996 1008 986 991 70 6141 13 732.8 4 739.7 29 052.3 53 736.8 87 528.8 153168.9 10
11 K arjaa —  K aris ................................................ 8 111 124 94 35 111 7 3 591 1156.4 4 302.7 150.o — 4 452.7 8 207.7 i l
12 K arjaan  kauppala ■— ■ K aris k ö p in g ............. 8 108 106 121 123 114 10 206 2 144.0 79.5 2 022.3 1 387.1 3 488.9 6136.1 12
13 Inkoo — Ingå ..................................................... 4 16 16 18 10 30 — 130 170.3 528.7 — .— 528.7 940.7 13
14 K a r ja lo h ja ........................................................... 1 1 1 1 1 1 ■— — 15.8 — — — ■— • 58.0 14
15 S a m m a tt i ........................................................... 1 2 2 10 2 4 — 25 27.5 — — — 60.o 15
16 Lohjan kihlakunta ■— Lojo h ä r a d ............... 61 3 1 7 2 3 329 3 482 3151 3 467 309 20 890 50096.4 66 216.3 12 258.6 52 645.3 131 120.2 342 609.1 i «
17 K um m i ................................................................ 3 28 25 32 28 30 2 47 287.1 — 237.6 21.4 259.0 707.7 17
18 Pusula .................................................................. 2 10 10 3 4 10 1 30 99.8 224.0 — — 224.0 717.5 18
19 P y h ä jä r v i ............................................................. 1 10 — 10 — . 50 15.0 64.3 — — 64.3 88.0 10
20 K arkkilan kauppala  —  K arkk ila  köping . . 6 785 830 825 841 823 62 2114 13 211.4 840.8 2 282.8 19 688.7 22 812.3 58 191.2 20
21 V ihti .................................................................... 8 54 98 189 58 190 6 394 1 445.1 2 800.4 867.4 353.9 4 021.7 8 543.8 21
22 Lohja — Lojo ................................................... 11 722 757 667 703 712 112 12 106 12 679.8 19 935.1 121.6 3 452.1 23 508.8 138 778.3 22
23 Lohjan kauppala ■—  Lojo köping  ........... 10 1055 1048 1089 1025 1054 78 5 001 14 587.2 37 756.7 6 785.1 5169.3 49 711.1 82 934.0 23
24 Siuntio —  S ju n d e å ............................................ 1 8 9 10 10 10 1 3 137.0 40.0 430.8 492.4 963.2 1407.7 24
25 K irkkonum m i —  K yrkslä tt .......................... 2 42 36 28 45 37 1 178 473.2 1 284.4 340.1 2 494.6 4119.1 5 088.O 25
26 Espoo —  Esbo .................................................. 15 392 433 566 358 515 39 866 6 240.2 3 201.4 850.2 20 025.1 24 076.7 43 496.5 26
27 K auniaisten  kauppala —  G rankulla köping 2 76 73 73 79 76 7 101 920.6 69.2 343.0 947.8 1 360.o 2 656.4 27
28 Helsingin kihlakunta  —  Helsinge härad . . 193 9 016 9 089 9 832 915 7 9 548 927 27 517 147132.0 91 707.9 170 936.8 210 901.7 473 546.4 944 706.7 28
29 Helsingin mlk. — Helsinge ........................ 65 3 028 2 895 3 327 3 236 3177 488 7 379 60 107.5 7 007.0 43 008.2 107 601.2 157 616.4 328 254.7 29
30 H uopalahti —  H oplaks .................................... 13 398 428 454 467 442 76 507 8 802.3 1 280.5 2 256.3 15 979.4 19 516.2 40 451.1 30
31 H aagan kauppala  —  H aga köping ........... 9 177 197 180 170 181 14 224 2 867.9 585.0 1113.1 2 792.1 4 490.2 9 314.8 31
32 Oulunkylä —  Aggelbv ................................. 2 39 53 49 33 43 3 35 789.5 — 1 200.0 192.2 1 392.2 2 757.7 32
33 N urm ijärv i ......................................................... 7 270 235 300 282 282 48 1978 4 870.9 10 913.8 72 083.0 5 216.2 88 213.0 165 926.0 33
34 H yvinkää ........................................................... 4 32 36 40 28 40 3 171 436.3 569.3 53.5 137.6 760.4 1 779.3 34
35 H yvinkään kauppa la — H yvinge köp ing . 25 1907 1 760 1 781 1694 1796 84 3 431 21 707.1 13 415.9 16 693.3 31 383.1 61492.3 115 382.2 35
36 Tuusula —  T u s b y .............................................. 25 1 224 1360 1480 1178 1399 76 3 515 18 123.6 11 883.9 15 920.2 18 944.3 46 748.4 101588.0 36
37 K eravan kauppala  — K erava köp ing . . . . 14 816 994 1025 984 1024 74 3 285 14 351.8 4 259.5 10 052.5 21163.1 35 475.1 82 036.1 3 7
38 Sipoo —  S ib b o .................................................... 2 53 46 70 57 57 5 176 739.1 23.0 45.3 66.6 134.9 2 272.1 3 8
39 Pornainen ............................................................ 2 5 6 6 6 6 1 __ 63.0 __ __ .— 238.7 3 9
40 M äntsälä  ........................................................... 5 203 193 196 176 209 12 527 1 876.0 909.0 3121.7 2 089.0 6119.7 14 383.4 40
41 P ukkila  ................................................................ 1 3 3 3 3 3 — — 20.o — — —. .— 75.0 41
42 Askola ................................................................ 2 22 17 2 2 20 1 50 134.0 713.4 — — 713.4 1013.5 42
43 Porvoon m lk. — Borgå lk ............................. 17 839 866 919 841 869 42 6 239 12 243.6 40 147.6 5 389.7 5 336.9 50 874.2 79 233.2 43
‘2 3
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2 2 4 9 2 8 .3  
20  713.1 
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760 9 { 
28 280.3 
21 0  f
4 I it t i  .............................................................................. 9 201 239 176 110 233 9 837 2 209.2 5 310.6 152.2 9 9 8 .0 6 460.8 9 949 4
K u u s a n k o s k i............................................................. 9 2 2 282 2 305 2 442 2 299 2 350 175 80 146 41 643.2 183 850.2 186 486.4 18 063.3 388 399.9 677 551.2 5
« Jaala ........................................................................... 1 10G 110 126 116 115 5 1434 1 310.4 2 479.6 — — 2 479.6 6 611.9 «
7 A rtjärvi ...................................................................... 1 4 ___ 4 — 60 9.(1 307.0 — — 307.0 366.8 7
8 L a p p t r ä s k  ....................................................................... 3 30 50 2 1 23 49 3 232 234.1 960. :s — — 960.3 1  5 6 2 . 8 8
!t U lim ä k i  ............................................................................ 3 3 40 29 5 33 1 219 2 4 0 .ü 973.2 80.3 21.6 1075.1 1 598.fi 9
III A n jala ......................................................................... 2 10 3 9 12 12 — 36 137.2 433.8 85.0 9.2 528.0 946.9 J ü
1 1 R u otsin p yh tää  —  Ström fors ...........................
Turun-Porin lääni.
G 114 121 115 106 120 1 1248 1 051.2 5 590.0 61.6 15.0 5 666.fi 1 3  0 5 2 . 3 11
1 2 Ä bo-Björneborgs Iän. 762 29 831 31891 30 729 29 632 32 629 2132 132 315 419 245.1 470 268.7 486 609.5 555 049.1 1511 867.3 2  9 2 3  6 7 7 . 8  > 1 2
i a K aupungit —  Städer .............................................. 369 19 907 20 162 19 076 19 746 20 283 1456 62 870 276 598.8 237 714.7 327 170.2 402 497.2 967 382.1 1 826 413.7 13
11 'Purku —  Åbo ........................................................ 252 12 505 12 593 10 750 12 583 12 583 993 20 879 173 067.2 62 315.4 187 882.5 300 633.5 550 831.4 1076 979.2 ! 14
IÄ P o r i— B jörneborg .............................................. 70 5 733 5 919 6 426 5 714 5 966 343 31 642 81 234.0 101 685.0 110 272.1 84 886.2 ' 296 843.9 551450.fi 15
Hi R aum a —  R a u m o .............................................. 27 1 2 4 4 1 185 1 3 3 3 991 1198 74 9168 16 422.0 66 347.7 26 603.9 13 866.6 166 818.2 168 026.0 16
1 7 U u sikaup unki —  N v sta d  ...................... 1 7 375 411 508 394 478 41 961 5 082.5 7 164.5 1 931.8 2 347.9 11444.2 2 0  4 7 9 . 8  1 7
1 8 Naantali —  N ä d e n d a l ......................................... 3 50 54 59 64 58 ö 220 792.5 201.5 479.9 763.0 1444.4 3 478.1 18
11) M aaseutu —  Landsbygd .......................................... 393 9 924 11729 11653 9 886 12 346 676 69 445 142 646.8 232 494.0 159 439.8 152 551.9 544 485.2 1103 264.1 1 9J
2(1 Vehmaan kihlakunta  — Vehmaa härad . . . . 22 ■586 681 655 491 718 25 2 604 7 221.7 -5 836.3 471.3 1 0 3 . 2 6 411.2 17 255.5 20






































25“ j" V ehm aa ....................................................................... 506 103.2
2 4 U udenkaupungin m lk. —  N y sta d s lk ........... 1 30 22 20 18 23 50 259.9 — — — 284.fi 24
25 L aitila  .................................................................. 4 10 31 27 5 54 295 185.7 626.1 — . . . 626.1 1122.0 25
2(i Kodisjoki ............................................................. 1 — 18 — — 18 30 30.2 293.0 — 293.0 363.5 2 6
2 7 M ynäm äen kihlakunta  — Virmo härad . . 7 58 102 42 37 86 4 950 801. y 1 5 6 2 .3 I 562.3 2 596.1 27
2 8 4 17 35 10 19 31 2 444 281.9 726.5 726.5 986.5 2 8
211 M ietoinen .................................................................. 1 — 24 7 — 15 1 176 135.0 637.8 637.8 773.4 29
:m R y m ä t t y l ä  ................................................................. 1 16 18 — — 17 200 6 0 .o 198.0 — — 198.0 334.0 80
;> i K orppoo— K o rp o ............................................... 1 25 25 25 18 23 1 130 325.0 — _ ... — — 502.2 81
:i2 Piikkiön kihlakunta  — P ikis  härad . . . . 26 848 1 036 1 2 2 3 946 1107 78 12 429 17 069. o 1 7 9 2 9 .7 8339.1 2  8 1 6 . 2 29 085.3 158 247.2 8 2
:i:i Parainen —  Pargas .............................................. 14 762 842 936 797 866 61 11800 15  3 9 6 .1 15 022.6 8 006.5 2 677.1 2 5  7 0 6 . 8 150 087.4 88












2 165.0 174.8 — 2 339.8 2 961.6 
147 0
54
:i« Paim io ....................................................................... 9 79 131 220 143 176 13 384 1 066.:i 742.1 15 8 .1 138.5 1 0 3 8 .7 5 051.2 8 6





2 729  
179 
641
2 9 6 1
233
649





















:i » Dragsfjärd .................................................................. 624 640 45 8 770.9 2 750.7 37 566.9 36 963.3 3 9
40 Vestanljärd ............................................................. G 90 163 157 109 160 3 299 1 059 .0 3 195.1 75.0 42.0 3 312.4 7 152.5 40
41 Särkisalo — F in b y .......................................... 8 132 125 200 132 191 20 548 2 090.9 1 5 9 9 .0 — — 1 599.fi 8 141.9 4 1
42 Perniö ....................................................................... 1 1 378 373 437 393 415 31 854 4 926.0 1 4 1 9 .2 5 799.3 2 920.4 10 138.9 26 289.7 4 2
42 K isko ...................................................................................................... 0 3 34 3 55 89 2 803 5 2 7 .2 981.7 — — 981.7 2 418.9 4 3
4 4 Suom usjärvi ....................................................... 1 — 1 1 — • — H — 52 51.0 265.5 — — 265.5 277.6 4 4
4 5 K iik a la  ......................................................................... 2 67 80 69 70 80 2 135 907.7 306.1 15.3 359.3 ■680.7 2 856.6 4 6
4 5
T aulu  1. v. 1939. T abell 1 . år 1939.
L ään i, k ih la k u n ta  j a  k u n ta .
L än , h ä ra d  och kom m un.




A n ta ie t





T yön tek ijö itä : 
A n ta le t a rb etare :
M uuta
henkilö­

















T yön tek ijäin
palkkaus.
A rb e ta rn a s
avlöning.
Sala ire des 
ouvriers.
R aaka-a ine iden  arvo: —  R åäm n en as 





tam m ik . 
1 p :nâ.
1 ja n u a ri.
l ie r  ja n ­
vier.
No
h u h tik .
1 p :nä.
1 ap ril.





1 :er ju ille t.
rs:
lo kakuun  
1 p :nä.
1 oktober.





K otim aiset: —  Inhem ska:
F inlandaises:
i puo livalm iit 
ra ak a- teo llisuus­
a lueet. tu o tte e t .
rä äm n en . h a lv fa b rik at. 
matières \ vrodu its 
premieres. mi-achevés.
U lkom aiset 
ra ak a-a in ee t 
ja  puo livalm iit 
teo llisuus­
tu o tte e t . 
U tlän d sk a  
rå äm n en  och 
h a lv fa b rik a t. 








Valeur brute de 
la fabrication.
1 000 m k  — 1 000 marcs
1 P ertteli ................................................................ .. 3 25 14 14 12 2 5 1 75 1 7 7 .5 2 7 0 .0 9 0 .4 9.1 3 6 9 .5 6 8 5 .8 l
2 K uusjok i .................................................................... i — 26 13 — 2 0 1 75 1 2 4 .4 3 7 8 .0 — __ 3 7 8 .0 5 0 4 .0 2
3 Muurla ......................................................................... i 8 8 — 8 --- - 15 5 6 .0 2 4 2 .8 — __ 2 4 2 .8 3 2 4 .5 3
4 Salon kauppala  —  Salo Imping ................... 4 3 9 4 0 9 8 8 1 0 5 5 1 2 7 2 1 1 0 2  . 1 00 4  2 6 1 1 5  9 6 9 .6 4 0  0 5 4 .5 1 1 1 5 7 .3 1 3  8 1 8 .8 65  0 3 0 .6 1 1 4  6 7 6 .1 4
H a lik k o ......................................................................... 3 67 87 131 42 8 2 5 5 3 2 3 7 3 .2 9 3 9 .7 — — 9 3 9 .7 1 6 4 5 .3 5
0 M askun k i h la k u n ta  M asku  härad . . . . 57 2  2 2 1 2 5 9 0 2 4 3 1 2  2 4 3 2  4 7 3 1 1 9 5  2 4 5 3 1 3 7 1 .5 2 4  7 0 3 .5 1 7  8 2 7 .0 45 687.1 8 8  2 1 7 .6 1 9 8  7 8 1 .6 fi
7 K alinain en  ................................................................ 9 8 4 1 5 2 1 38 1 16 1 2 5 4 380 1 4 3 7 .9 3  2 0 1 .5 1 3 8 5 .1 51 .1 4 6 3 7 .7 7 0 6 3 .5 7
8 Koski ............................................................................ 2 12 2 — — - 12 — 6 9 3 6 .2 6 0 7 .7 __ 6 0 7 .7 8 9 3 .0 8
i) Tarvasjoki .................................................. ' .............. 1 4 4 4 4 4 — — 7 0.1 __ __ __ 3 6 9 .3 9
10 Aura.................................................................................. 6 1 0 8 1 7 9 1 6 8 1 32 1 6 1 7 3 90 1 4 8 7 .1 2 0 2 2 .9 1 1 3 1 .2 6  0 3 7 .3 9 1 9 1 .4 13  4 4 3 .9 10
1 1 L ie to  ................................................................................... 1 4 7 8 5 1 1 4 8 5 4 7 7 4 8 7 27 89 8 5 8 4 3 .3 1 6 4 5 .3 1 2 8 .9 12  3 1 0 .6 14  0 8 4 .8 2 8  1 3 0 .6 11
12 M aaria ........................................................................ 32 1 4 9 2 1 6 1 7 1 6 0 0 1 5 1 1 1 5 8 0 81 2 5 4 9 2 2  0 2 1 .1 1 4  9 0 0 .5 14  9 5 6 .3 27  2 7 0 .8 57  1 2 7 .6 14 5  7 4 2 .1 12
13 P a a t t in e n .................................................................... 1 28 29 14 — 2 3 — ■ 240 9 2 .6 6 0 0 .o — __ 6 0 0 .0 6 8 0 .0 13
11 R aisio ............................................................................ 1 2 2 3 1 2 — 17 3 8 .0 __ 2 2 5 .5 1 7 .3 2 4 2 .8 3 1 9 .4 14
1 5 N aan talin  m lk. —  N åd en dals l k ...................... 1 — — 8 2 5 — 15 9 .8 __ __ 7 5 .0 15
10 Nousiainen ................................................................ 1 . 13 43 14 — 2 3 — 45 0 1 8 3 .7 1 0 2 1 .0 __ __ 1 0 2 1 .0 1 1 0 8 .4 10
1 7 L ö y t y i ........................................................................ 1 — 37 — — 37 60 114.1 6 2 7 .0 — 6 2 7 .0 8 6 3 .5 17
1 8 Yläne ............................................................................ 1 — 14 _ — 14 177 3 7 .6 7 7 .6 — — 77 .6 9 2 .0 18
1 0 Ulvilan kihlakunta  — Uljsby härad ............ ( i l 1 9 4 9 2 255 2166 1 820 2  3 2 0 77 . 9 9 5 3 2 4  2 0 7 . i 0 3  0 5 0 .5 33 545.:! 34 281.1 1 3 6  8 7 7 .1 2 0 2  1 6 3 .2 19
20 lliim er  j o k i .................................................................. 1 — 11 — — 11 —■ 80 2 6 .3 3 5 3 .0 — — 3 5 3 .0 4 8 6 .0 20
U u r s i ............................................................................... 7 2 01 2 3 7 1 7 7 1 7 0 2 3 0 27 3 2 9 9 3  0 5 7 .9 1 7 6 1 .0 1 3  5 0 2 .5 2 2 2 6 .0 17 4 8 9 .5 3 6  5 7 0 .6 21
22 K iukainen .................................................................. 7 92 1 4 6 1 2 3 1 1 2 1 6 4 5 3 98 1 5 3 7 .7 8 4 6 1 .8 2 0 4 .1 2 9 1 8 .4 11  5 8 4 .3 1 4  9 7 5 .3 22
23 Lappi ............................................................................ 4 43 56 50 44 5 9 — 4 9 2 4 3 0 .5 9 7 0 .0 5 0 6 .1 9 2 2 .8 2 3 9 8 .0 3  5 0 1 .2 23
21 1 laum an m lk. —  R au m o lk ............................... 2 20 — — — 20 2 55 1 2 8 .9 6 2 9 .9 — __ 6 2 9 .0 1 4 6 1 .0 24
25 E u ra jo k i........................................................................ (5 28 3 4 47 3 0 8 3 2 2 7 6 3 3 4 .1 1 0 4 6 .7 — __ 1 0 4 6 .7 2  6 9 5 .7 25
20 L u via ............................................................................ 3 27 56 35 31 38 1 1 1 5 5 8 7 .7 1 2 3 5 .5 2 0 0 .o — 1 4 3 5 .5 2 1 0 1 .4 2fi
2 7 Porin m lk. —  B jörneborgs lk ........................... 4 7 2 3 6 8 4 7 8 3 6 4 1 7 0 9 16 2 1 6 6 7 3 8 3 .0 2 8  9 1 6 .8 1 6 8 8 .3 3  3 5 4 .7 3 3  9 5 9 .8 5 3  0 8 2 .3 27
2 8 U l v i la ............................................................................ 8 5 5 5 5 8 0 6 0 6 5 6 0 5 9 2 7 1 2 1 8 7 3 1 5 .1 9  3 5 0 .7 1 5  2 1 3 .6 8  9 3 2 .0 3 3  4 9 7 .2 4 9  9 7 0 .5 28
2 0 Nakkila .................................................................. 3 76 85 92 72 1 0 0 4 3 77 1 1 5 2 .6 7 5 1 .5 1 3 2 2 .0 1 5  9 0 0 .6 17  9 7 4 .1 2 2  0 2 7 .8 29
30 K ullaa .......................................................................... 2 9 27 17 1 17 — 45 1 6 3 .2 5 6 0 .9 — — 5 6 0 .9 8 4 8 .1 30
31 N oorm arkku .............................................................. 4 35 54 17 5 50 o 40 2 2 8 2 .6 1 5 6 6 .2 _ __ 1 5 6 6 .2 2 5 2 4 .3 31
3 2 Pom arkku .................................................................. 2 58 64 70 50 01 5 1 3 3 5 6 5 .9 3 1 8 0 .0 — — 3 1 8 0 .0 4  670.O 32
33 M erikarvia..................................................................... 8 82 2 21 1 49 1 0 4 1 86 3 897 1 2 4 1 .6 4  2 6 5 .6 9 0 8 .6 2 6 .0 5 2 0 0 .2 7 8 4 9 .0 33
3 1 1 lM aliste .il k ih la k u n ta  —  Ikaalinen  härad . 3 1 6 0 8 7 1 8 7 3 0 3 6 7 747 3 6 1 4  0 27 7 9 1 1 .4 2 6  5 1 2 .3 3 1 1 8 5 .  s 1 2 6 2 .5 5 8  9 6 0 .6 1 0 9  7 9 7 .3 34
3 5 K ankaanpää ............................................................. 3 85 85 34 3 4 65 2 2 2 9 4 4 4 .8 2  8 8 4 .0 1 .5 0 .5 2 8 8 6 .0 3 5 5 9 .8 35
3 0 Hongon j o k i .................................................................. 4 10 24 4 4 30 2 130 1 6 4 .1 1 8 2 6 .0 — — 1 8 2 6 .0 2  7 9 6 .8 36
3 7 Karvia .................................................................. 2 3 66 37 2 51 —. 250 2 1 2 .4 1 0 5 0 .0 — — 1 0 5 0 .O 1  3 9 3 .0 37
3 8 Parkano .................................................................... 5 65 90 7 35 82 3 41 0 5 5 5 .2 1 8 7 2 .7 5 0 .o — 1 9 2 2 .7 3 3 4 0 .1 38
3 0 K ihniö ......................................................................... 1 31 31 11 — 21 —■ 70 1 3 0 .0 6 1 2 .4 — — 6 1 2 .4 9 0 0 . o 3 »
10 J ä m ijä r v i ..................................................................... 1 — ..... 10 10 16 — 80 8 5 .0 4 7 0 .9 — — 4 7 0 .9 5 2 4 .2 40
1 1 Ikaalinen ..................................................................... 4 21 21 90 21 22 2 8 2 0 6 .3 — • 39 .2 1 2 .6 5 1 .8 8 7 8 .7 41
12 Iläm eenkvrö .............................................................. 11 3 9 3 4 0 1 6 0 5 2 61 463 27 1 2  8 5 0 6 1 1 3 .3 17 7 9 6 .3 3 1  0 9 5 .1 1 2 4 9 .4 5 0  1 4 0 .8 96  4 6 4 .7 42
1 3 Tyrvään kihlakunta —  Tyrvää härad . . . . 3 3 3 9 6 5 7 3 5 4 5 4 0 6 607 33 2  9 9 2 5  9 8 9 . r 12441.7 4 9 8 8 .2 1 9 0 2 .3 19  3 3 2 .2 35  « 1 5 .9 43
11 L a v ia ..................................................................................... 2 9 o 5 5 S 1 4 1 4 1 .2 8 7 .3 2 3 .5 2 9 8 .6 4 0 9 .4 5 9 5 .3 44
15 1 6 6 __ 1 « 1 75 1 7 .5 2 0 4 .0 — — 2 0 4 .0 3 1 4 .0 45
1(1 M o u h i jä r v i ....................................................................... 1 22 20 20 19 ! 20 2 4 7 194 .1 3 1 5 .8 — 5 7 .0 3 7 2 .8 1 1 1 6 .0 46
47 Suoniem i ..................................................................... 2 7 3 0 38 52 41 5 1 7 5 1 4 3 4 .0 2 9 2 7 .0 — 2 9 2 7 .0 5  0 5 7 .1 47
18 Karkku ....................................................................... (i 49 1 7 3 1 77 66  S 17S 6 2 77 1 5 7 7 .1 2  9 1 6 .1 1 3 4 4 .5 7 5 3 .6 5 0 1 4 .2 9  2 7 3 .2 48
49 Tvrvää ....................................................................... 10 1 1 4 1 2 4 1 1 9 85 ! 137 3 40 8 1 5 o 2 .5 2 0 5 0 .7 8 0 6 .5 5 7 .3 2 9 1 4 .5 5  2 4 9 .6 49
50 Vam m alan kauppala  —  Vam m ala köping 6 101 1 01 1 0 6 1 0 2 ! 103 11 19 2 1 5 0 4 .9 2  5 8 4 .2 1 5 5 6 .1 3 7 7 .1 4  5 1 7 .7 8  8 6 5 .2 50
Taulu 1. t . 1939 Tabell 1. år 1939.
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T y ö n tek ijö itä :  
A n ta le t  arbetare: 
Nombre d 'ouvriers:
M u u ta
h e n k ilö ­





V ä l i t tö m ä s t i  
te h d a s k o n e it a  
k ä y t t ä v ä  v o im a  
H v .
D r iv k r a f t  fö r  
o m e d e lb a r  d r if t  
a v  m a s k in e r .  
H k r .
F o r c e  m o tr ic e  
d ir e c t e m e n t  e m ­
p lo y é e .
C h e v .- v a p .
T y ö n te k ijä in
p a lk k a u s .
A rb eta rn a s
a v lö n in g .
Sala ire des 
ouvriers.
R a a k a -a in e id en  arvo : —  R å ä m n en a s  
V aleur des m atières premières
v ärd e:
Työ- K o tim a ise t:  —  In h em sk a :  
F in la n d a ise s :
p u o liv a lm iit  
raak a- te o llisu u s ­
a lu e e t . tu o t te e t .
rå ä m n en . h a lv fa b r ik a t.
matières produits  
premieres. mi-achevés.
U lk o m a ise t  
r a a k a -a in ee t  
ja  p u o liv a lm iit  
te o llisu u s ­
tu o t te e t .  
U tlä n d sk a  
råäm n en  och  
ha lv fa b r ik a t.  
M atières pre­
mières ei pro­
du its mi-achevés 
étrangers.
Y h te e n s ä .
S u m m a .
T ota l.
L ään i, k ih la k u n ta  ja  k u n ta .
L a n , härad  och  k o m m u n .
• Départements, arrondissements et communes.
pa ik k o jen
luku .
A n ta le t
a rb e ts ­
stä llen .
Nombre de 
lieux  de 
travail.
ta m m ik . 
1 p :nâ .
1 ja n u a ri.
l:e r  ja n ­
vier.
h u h tik .
1 p:nâ.
1 april.





lo k a k u u n  
1 p :nä .
.1  ok to b er .
l:e r  octobre.
k e s k i­
m ä ä r in .
m e d e lta l.
m o y e n n e .
b r u t t o a r v o .
T i l lv e r k n in g e n s
b r u tt o v ä r d e .
V a le u r  b r u te  de 
l a  fa b r ic a t io n .
1 000 m k  — 1 000 marcs
1 K iikka .................................................................. 4 88 106 77 77 1 0 6 4 1 6 1 (>35.6 1 236.0 1 257.6 358.4 2  8 5 2 . 6 4  3 6 0 . 2 i
; 2 Kiikoinen ............................................................. i — 8 3 — 6 — 4 0 32.8 120.o — — 120.0 1 8 5 . 3 2
1
: 3 Loimaan k ih lakun ta— Loimaa härad . . . . 59 784 1045 897 692 1 2 6 8 89 8  9 8 1 11132.2 26 540.1 8378.0 12386.3 4 7  3 0 4 . 4 8 6  0 1 1 . 4 3
4 K auvatsa ............................................................ 1 __ 51 — __ 5 1 1 100 193.5 1 262.0 — — 1262.0 1626.5 i
i 5 H arjavalta ................................................................. 5 65 60 55 16 8 0 2 2 3 0 544.9 600.7 389.1 253.7 1  2 4 3 . 5 1 9 4 0 . 6 5
« Kokemäki ............................................................ 5 83 52 123 79 1 2 7 13 2 6 1 909.2 200.o 869.7 322.2 1391.9 3  6 3 0 . 1 0
' 7 H uittinen .................................................................. 8 64 105 110 55 112 1 4 8 9 1 050.1 1 702.2 153.8 303.2 2  1 5 9 . 2 4  6 0 2 . 4 7
8 K e ik y ä .................................................................. 2 23 21 23 107 1 0 7 18 4  7 8 4 1 222.3 — 131.4 417.9 5 4 9 . 3 9  0 9 4 . 1 8
9 Köyliö .................. .............................................. 2 - - 1 1 8 — 1 9 — 68 49.8 223.2 — — 2 2 3 . 2 4 1 4 . 4 9
10 S älc v lä ................................................................... 2 39 43 10 — 5 1 1 3 6 5 343.1 990.4 — — 9 9 0 . 4 1  3 9 4 . 0 10
11 V a m p u la .............................................................. 3 4 28 1 1 4 2 8 — 1 2 5 91.1 818.2 — — 8 1 8 . 2 1  5 4 8 . 1 11
12 Punkalaidun ...................................................... 4 9 22 1 5 — 3 2 3 2 0 7 15 3 .2 1181.3 00.6 — 1 2 3 6 .9 1  4 3 6 . 8 12
13 Alastaro ............................................................... 1 41 41 — — 4 1 1 1 8 0 142.2 935.2 — 9 3 5 . 2 1 2 2 9 . 5 13
14 M etsäm aa ............................................................ 1 — 9 9 11 11 1 5 1 1 3 0 165.0 940.o — — 9 4 0 . 0 1  0 4 0 . 0 14:
1 f> Loimaa ................................................................. 7 299 352 261 271 3 4 6 24 8 7 4 3 664.7 12 575.4 4  0 3 7 .2 9 484.2 2 6  0 9 6 . 8 4 0  5 6 3 . 4 15
10 Loimaan kauppala  —  Loim aa kö p in g .......... 15 147 196 226 140 201 23 9 2 4 2 385.0 4188.5 2 741.2 1 605.1 8  5 3 4 . 8 1 6 1 9 6 . 9 16
17 3 1 0 4 1 44 9 5 8 1 2 4 4 217.5 923.0 — — 9 2 3 . 0 1  2 9 4 . 6 1 7
18 Ahvenanmaan maakunta.
Landskapet Aland. 1 5 8 0 1 3 8 1 5 9 1 0 5 1 4 3 1 0 2 8 1 1  6 5 1 . 3 1  5 2 1 . 9 2 0 4 . 7 3 8 3 . 4 2 110.o 5  5 1 6 . 2 18
1 9 Kaupunki — Stad .............................................. 5 3 4 6 1 4 6 4 1 4 6 4 7 5 6 5 6 . 9 3 7 3 . 1 112.4 2 8 9 . 6 7 7 5 . 1 2  6 6 1 . 8 1 9
20 M aarianham ina — M arieham n ...................... 0 34 61 46 41 4 6 4 7 5 656.9 373.1 112.4 289.6 7 7 5 . 1 2  6 6 1 . 8 20
21 Maaseutu — Landsbygd ..................................... 1 0 4 6 7 7 1 1 3 6 4 9 7 6 2 0 6 9 9 4 . 4 1 1 4 8 . 8 9 2 . 3 9 3 . 8 1  3 3 4 . 9 2  8 5 4 . 4 21
22 Ahvenanmaan kihlakunta  — Ålands härad 1 0 46 77 113 64 9 7 6 2 0 6 991.4 1148 . s 92.3 93. s 1  3 3 4 . 9 2  8 5 4 . 4 22
28 Jom ala .................................................................. 0 43 0 0 72 5 1 5 9  i 6 1 4 7 747.0 1 148.8 16.8 89.0 1 2 5 4 . 6 2  3 1 0 . 6 23
24 Saltvik ................................................................. 1 — 1 0 — 1 » — 2 2 9.5 — __ — 7 0 . o 24
28 S irn d ...................................................................... 1 — - - - 1 0 — 1 0 — 1 2 45.0 — — — — 72.8 2 5
26 L e m la n d ................................................................ 1 14 14 8 1 2 — 2 0 120.5 — — - - — 2 2 4 . 0 2 6
2 7 Föglö .................................................................... 1 3 8 7 o _ a 72.4 — 7 5 .5 4 .s 8 0 . 3 1 7 7 . 0 27
2 8 Hämeen lääni. —  Tavastehus Iän. 6 8 9 4 2  1 3 4 4 4  3 4 0 4 5  3 4 9 4 1 5 4 7 4 4  6 3 2 2  6 2 9 1 7 8  0 4 6 5 9 7  4 9 5 . 6 4 9 0  8 7 2 . 8 6 9 9  0 7 2 . 6 6 8 7  7 2 1 . 1 1 8 7 7  6 6 6 . 5 3  5 8 8  3 5 4 . 0 28
2 0 Kaupungit —  Städer .......................................... 3 9 1 2 7  4 9 7 2 8  3 2 4 2 8  9 5 5 2 7  8 6 1 2 8  3 3 7 1 8 4 9 6 7  1 9 9 4 0 0  9 2 8 . 9 166 821.9 3 8 9  7 7 2 . 1 5 0 3  8 3 8 . 1 1 0 6 0  4 3 2 . 1 2  0 8 7  9 2 8 . 6 2 9
30 Häm eenlinna —  Tavastehus .......................... 43 1509 1531 1 583 1612 1 6 2 5 98 2  2 2 9 20 939.6 16 901.4 19 494.1 28 051.5 6 4  4 4 7 . 0 111133.4 3 0
31 Tampere — Tammerfors ................................. 246 20 584 21028 21 269 20 876 2 0  9 9 7 1445 5 4  2 6 6 311 872.1 83 801.9 287 004.5 400 416.7 7 7 4  2 2 3 . 1 1  5 6 6  9 3 5 . 3 31
32 Lahti ..................................................................... 102 5 404 5 765 6103 5 373 5  7 1 5 306 1 0  7 0 4 6 8  11 7 .2 66 118.6 83 273.5 75 369.9 2 2 4  7 6 2 . 0 4 0 9  8 5 9 . 9 3 2
3 3 Maaseutu —  Landsbygd ................................. 2 9 8 1 4  6 3 7 16 016 1 6  3 9 4 13 686 1 6  2 9 5 7 8 0 1 1 0  8 4 7 1 9 6  5 6 6 . 7 3 2 4  0 5 0 . 9 3 0 9  3 0 0 . 5 1 8 3  8 8 3 . 0 8 1 7  2 3 4 . 4 1  5 0 0  4 2 5 . 4 33
84 Tamm elan kihlakunta  — Tamm ela härad 69 3 730 4110 4 031 3 522 4 1 5 7  ; 158 3 3  9 1 1 45 907. o 54 975.1 124902.9 53 792.5 2 3 3  6 7 0 . 5 3 9 7  1 3 1 . 0 34
3 5 S o m ero .................................................................. 6 24 85 150 36 1 3 9 ; 4 7 4 5 933.3 2 501.1 __ — 2  5 0 1 . 1 4  4 4 3 . 0 3 5
3 6 Tammela ............................................................. 2 36 75 72 37 5 5 4 3 0 6 456.3 2 967.6 — — 2  9 6 7 . 6 4  4 9 1 . 3 3 6
3 7 Forssan kauppala  — Forssa kö p in g .............. 15 1644 1720 1 6 6 8 1 537 1  6 9 3  : 37 5  7 7 5 17 248.2 1 469.1 3 382.7 26 922.5 3 1  7 7 4 . 3 1 0 3 1 5 6 . 1 37
3 8 Jokioinen ............................................................. 8 199 257 267 214 2 5 5 18 1  7 8 0 3 506.3 1 961.8 38 099.0 8 421.1 4 8  4 8 2 . 2 6 3  8 0 7 . 9 3 8
3 0 Y p ä jä .................................................................... 2 19 64 — 5 5  ; 1 2 2 3 212.0 1 098.7 — — 1 0 9 8 . 7 1 750.5 3 9
40 Urjala ................................................................... 7 205 234 253 214 2 4 7  1 1 0 2 2 3 1 7 37 .2 473.1 146.5 1 477.3 2  0 9 6 . 9 5  1 8 7 . 6 40
41 4 179 162 71 78 1 8 6 4 5 7 1 1 27.1.2 3 145.4 — 3  1 4 5 . 4 4  8 3 5 . 4 41
42 K v lm ä k o sk i........................................................ a 90 140 113 92 1 2 4 8 4 0 0 1 197 .9 1 0 0 0 .6 2 034. o 228.0 3  2 6 2 . 6 5  9 4 0 . 9 4 2
43 A k a a ...................................................................... 1 1 165 181 166 144 1 7 0  ! 13 2 8 6 2 040. o 83.3 2  000.3 5 545.9 7  6 2 9 . 5 1 5  0 9 0 . 6 4 3
44 K a lv o la ................................................................. j 2 307 317 290 280 3 2 6 ; 18 9 3 3 071.o 120.2 1.7 633.4 7 5 5 . 3 8  8 1 1 . 2 44
45 Valkeakosken kaupp. — Valkeakoski köping \ 10 862 875 981 890 9 0 7  ! 41 2 3  5 0 9 14 233.6 4 0 1 5 4 .2 79 238.7 10 564.0 1 2 9  9 5 6 . 9 179 616.5 4 5
9
T aulu  1 . t . 1989. T abell 1. år 1939.
T eo llisuustilasto  v. 1939.
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Työn tek ijö itä : 
A n ta le t arb etare :
R aaka-a ine iden  arvo : —  R åäm n e n as värde: 




A n ta le t
















T yön tek ijä in
palkkaus.




K otim aise t: - -  Inhem ska : U lkom aiset 
ra ak a-a in ee t 
j a  puo livalm iit 
teo llisuus­
tu o tte e t . 
U tlän d sk a  
rä äm n en  och 










Valeur brute de 
la fabrication.
L ääni, k ih la k u n ta  ja  k u n ta .
L än , h ä ra d  och kom m un. 
Departements, arrondissements et communes.
tam m ik .
1 p:nâ.
1 ja n u a ri.
J:er jan­
vier.
























\ puo livalm iit 
ra a k a - , teollisuus- 
am eet. tu o tte e t .
rä äm nen .  ^ h a lv fa b rik a t.
matières produits 
premieres. ; mi-achevés.




1 Pirkkalan kihlakunta  — Pirkkala härad . . 45 36 0 5 3 741 3 682 3 310 S 711 234 30 686 51509.6 79 394.3 56 809.2 69 279.3 205 482.8 366 013.8 i
2 Pälkäne ............................................................... 2 22 25 25 7 21 2 130 206.2 711.0 — __ 711.0 1 066.5 2
;s L e m p ä ä lä ............................................................. 4 30 56 30 20 55 1 172 281.1 546.3 145.5 — 691.8 1 328.2 3
4 "Vesilahti .............................................................. 1 6 14 8 7 9 1 201 95.0 362.5 — — 362.ö 599.1 4
5 3 439 422 405 251 424 20 1862 4 537.9 9 906.5 195.9 16 645.3 26 747.7 38 403.4 fti
(i
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8 Ylöjärvi ............................................................... 6 320 354 316 256 322 31 6 218 5185.0 33 325.1 3 374.2 2 071.9 38 771.2 64 223.9 H
9 M essukylä ........................................................... 8 86 116 129 94 127 6 487 1341.6 2 864.3 821.3 __ 3 685.6 6 274.6 9
10 K angasala ........................................................... 6 90 96 117 106 112 7 84 1 856.9 16.3 1 358.4 837.7 2 212.4 4 949.4 îo
11 Ruoveden k ih lakun ta— Ruovesi h ä ra d ......... 40 1926 2136 2 208 2036 2155 107 14 549 26 847.3 65 496.7 52 241.6 13 356.1 131091.4 235 377 .9H
12 10 520 581 578 556 580 28 245 5 438.4 1 805.3 13 007.5 2 610.2 17 423.0 28 457.9 12
13 J u u p a jo k i ............................................................
T e is k o ...................................................................
4 196 196 197 197 197 4 147 2 096.4 — 10 521.0 208.o 10 729.0 13 764.7.13
14 1 — 3 — 3 3 — 20 5.7 142.0 __ __ 142.0 2 2 0 .o! 14
15 K u r u ...................................................................... 3 12 68 82 67 69 0 135 792. S 2 668.9 __ 2 668. ö 3 539.5 ïft
10 Ruovesi ............................................................... 8 76 150 142 100 151 10 517 1 591.1 9 207.8 __ 86.7 9 294.5 13 781.6 ie
17 V ilp p u la ............................................................... G 340 350 366 346 359 18 2 972 4 735.0 7 171.9 3 659.8 487.0 11 319.3 21 232.3 17
18 M änttä  ................................................................. 8 782 788 843 767 796 42 10 513 12 187.3 44 500.8 25 053.3 9 963.0 79 517.7 154 381.9 18
ii) Jäm sän k ih lakun ta —  Jäm sä h ä ra d ............. 44 1864 1990 2 134 1332 1931 65 12 051 23 496. a 64 254.3 21 760. s 11166.3 97 181.1 185 574.4 19
20 K orpilahti ........................................................... 5 147 207 229 103 181 0 888 2 168.8 12 069. o 218.5 12 287.5 22 378.2 20
21 M uurame ............................................................. 3 67 52 53 49 57 5 250 477.0 170.o 507.5 25.0 703.1 1 748.2 21
22 Säynätsalo ........................................................... 0 882 904 1017 569 854 14 3 239 10 393.1 21 869.3 2 106.4 1 764.5 25 740.2 51 922.1 22
23 J ä m s ä .................................................................... 10 119 127 146 91 142 3 339 1 511.3 1 774.8 926.7 78.3 2 779.8 6 538.81 a;{
24 Jäm sänkoski ...................................................... 8 453 468 450 404 449 25 6 729 6 914.1 18 547.5 17 977.8 6 388.0 42 913.3 81 768.7 24

































28 K uhm oinen ......................................................... 4 74 82 103 2 3.2 7.0 4 959.7 9!«i2!) J .u o p io in e n  .......................................................... 3 45 78 71 52 72 7 216 778.3 5 596.8 — 1 716.1 7 312.9 12 876.7 2 9
30 Hauhon kihlakunta  — Hauho h ä r a d ........... 65 2991 3 446 3 660 3129 3 506 197 16 128 41 586.1 42 257.3 52 212.8 35 903.7 130 373.8 280 478.5 ito
31 Tuulos ........................................ : ....................... 1 ■— 16 16 — 16 — 200 96.9 636.0 ___ ___ 636.6 731.3! 31
32 ITauho ................................................................. 2 25 50 77 25 49 2 360 298.4 2 986.4 ___ ___ 2 986.4 3 206.8I32
33 11a ttu la  ............................................................... 5 66 97 95 64 90 5 219 1 002.4 1 213.2 956.3 42.6 2 212.1 4169.3 :rt
34 H äm eenlinnan mlk. — T a v as teh u s lk .......... 2 102 109 111 96 105 4 370 1 251.3 6 374.4 565.5 112.7 7 052.6 8 631.2 : u
35 \  a n a ja .................................................................... 5 48 100 87 106 136 8 2 769 1 462.1 4 992.8 ___ ___ 4 992.8 7 346.7 it ft
3 0 Renko ................................................................... 3 12 115 40 14 81 1 293 562.5 2 694.2 ___ ___ 2 694.2 3 816.7 :t n
3 7 Janakkala  ................................................................................................... 13 600 622 734 684 690 42 7 405 8 345.3 10 789.5 2 852.8 23 699.9 37 342.2 88 051.2 it 7
3 8 Loppi .................................................................... 8 67 . 110 150 117 152 10 560 1 177.8 2 198.1 66.9 545.9 2 810.9 8 293.2 it S:
3 0 H ausjärvi ..................................................................................................... 6 321 381 517 337 462 13 1357 5 135.7 928.2 1 049.0 754.7 2 732.5 22 349.8 t  q
40 Riihimäen kauppala  —  Riihim äki köping 20 ' 1750 1 846 1833 1686 1785 112 2 595 22 253.4 9 443.9 46 721.7 10 747.9 66 913.5 133 882.3 40
41 Hollolan k ih lakun ta —  Hollola härad . . . . 35 521 593 679 357 835 19 3 522 7 220.2 17 6 73.2 1373.5 385.1 19 431.8 35 849.8 41
42 10 244 284 322 125 305 8 1468 4 345.8 10 486.0 1 073.4 39.6 11 599.0 21 629.6 42
43 N a s to la ................................................................. 2 18 6 — — 18 158 73.0 534.3 ___ ___ 534.3 726.4 4 3
44 H o llo la .................................................................. 11 114 61 101 119 252 644 1 113.2 1 644.0 66.2 343.4 2 053.6 5 669.7 44
45 Koski .................................................................... 1 — — 14 — 14 - - 40 48.0 — — 140.o 4 5
40 Lam m i .................................................................. 3 29 29 42 2 51 2 170 349.2 1 769.9 __ — 1 769.9 2 359.9 4 0
47 Asikkala ............................................................... 3 36 55 91 16 66 3 224 449.0 1 594.0 __ 1 594.0 1 952.5 47
48 Padasjoki ............................................................. 5 80 158 109 95 129 6 818 840.2 1 644.1 233.9 2.1 1 880.4 3 371.7 4 8
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Nom bre d 'ouvriers: V älittö m ä sti  teh d a sk o n e ita  
k ä y ttä v ä  v o im a  
H v .
D r ivk raft för  
om edelbar drift  
av m a sk in er . 
H kr.
F orce  m o tr ice  
d irectem en t em ­






Sala ire des 
ouvriers.
Raaka-aineiden arvo: — Råämnenas 
Valeur des m atières premières
värde:
T u o ta n n o n
bruttoarvo .
T illv erk n in g en s
bruttovärde.
V aleur brute de 
la  fa b r ica tion .
Kotimaiset: — Inhemska: 





matières produits  
premieres. mi-achevés.











du its mi-achevés 
étrangers.
1 000 marcs
Y h teen sä .
S u m m a.
T ota l.
Lääni, kihlakunta ja kunta.
Län, härad och kommun. 

















l .e r  octobre.
k e sk i­
m äärin .
m ed elta l.








3 Viipurin lääni. — Viborgs län. 265 17 203 17 378 1 9 1 4 6 15 468 17 699 1 045 256 856 259 960.3 720 930.8 551 396.5 230 606.7 1 502 934.0 2 7 0 1 4 9 7 .0 i
2 Kaupungit — Städer .......................................... 94 4 655 4 789 5 476 4 312 4 844 309 28 132 74 363.4 167 936.4 81 459.4 1 1 1 0 3 4 .7 36» 430.5 637 228.8 2
3 L appeenranta — V illm anstrand ................... 34 1 527 1 664 1 889 1572 1 702 123 8 587 24 742.3 32 531.6 10114.4 7 530.3 50 176.3 1 6 1 4 5 2 .2 3
4 H am ina — Fredriksham n .............................. 11 262 250 351 240 275 16 318 3 388.7 4 738.9 1 798.7 354.3 6 891.0 14 923.2 4
K otka .................................................................... 49 2 866 2 875 3 236 2 500 2 867 170 19 227 46 232.4- 130 665.9 69 546.3 103 150.1 303 362.3 460 853.4 5
ö Maaseutu — Landsbygd ................................. 171 12 548 12 589 13 670 1 1 1 5 6 12 855 736 228 724 185 596.0 552 994.4 469 937.4 119 572.0 1 142 503.5 2 064 268.2 6
7 K ym in  kih lakun ta— Kym m ene härad . . . . 71 5 569 5 187 5 861 1979 5 672 391 153 061 81232. s 254168.2 2106-30.8 36 094. e 5 0 1 1 9 3 .0 860 526.8 7
8 P v h tä ä — P v ttis  ................................................ 4 243 232 201 201 237 11 8 901 2 518.5 10 694.2 — — 10 694.2 20 427.0 8
<) K ym i ..................................................................... 27 3 576 3 333 .3 635 3166 3 476 328 55 106 48 125.3 109 169.2 55 444.3 31 869.7 196 483.2 386 9 4 3 .r> 9
1 0 Sippola .................................................................. 22 1647 1 766 1 917 1541 1 795 49 88 649 29 477.7 133 337.6 153 754.1 3 248.5 290 340.2 446 810.3 10
1 V ehkalahti ........................................................... 9 43 71 46 19 67 207 467.3 1 074.8 508.6 90.2 1 673.6 2 759.1 1 1
1 2 M ieh ik k ä lä ........................................................... 1 18 18 14 10 15 45 153.7 — 15.9 737.1 753.0 1 565.0 12
1 3 V irolah ti........................................................................ 7 21 16 51 12 61 2 78 439.0 — 907. o 149.1 1057.O 1 771.7 13
M Y liim a a .................................................................. 1 21 21 — 21 1 75 50.4 192.4 — — 192.4 249.0 11
1 f> Lappeen k ih lakun ta— Lappee härad ___ 46 2 811 2889 3 0 70 .2 559 2 929 91 12 545 35 606. i 126 125.7 8 378.3 12393.3 146 897.3 266 030.8 1 fp
1 (> Lappee .................................................................. 5 171 200 269 194 246 3 783 2 329.8 8 065.1 — 2 325.9 10 391.0 13 994.0 1 0
1 7 L auritsalan  kauppala —  L auritsala köping. 10 1844 1 841 1982 1 760 1 8 5 6 47 10 216 24 352.4 103 366.7 4 066.2 5 810.8 113 243.7 210 2 3 0 .o 17
I 8 1 — — 20 — 20 — 50 59.8 491.5 — — 491.5 766.0 18
111 Valkeala ............................................................... 11 467 517 478 298 471 20 1 1 8 2 4 486.2 10 983.0 144.5 967.7 12 096.4 21 558.5 19
2(1 K ouvolan kauppa la — K ouvola k ö p in g .. . 18 327 329 311 300 331 21 307 4 325.2 3 218.5 4 017.6 3 288.9 10 525.0 19 230.8 20
21 Savitaipale ......................................................... 1 2 2 10 7 5 — 7 53.0 — 150.0 .... 150.0 250 .o 21
V> Jääsken kildaknnta  —  Jääsk i h ä r a d ........... 40 3 811 3 761 4 286 3 281 3 797 238 58 755 63 370. o 165177. s 23 1 735.8 69 286.0 466 199.6 894 140.4 22
Joutseno ............................................................... 5 918 919 976 691 873 15 4 023 U  369.2 29 816.7 15 322.2 — 45 138.9 65 975.1 23
n K uokolahti .......................................................... 29 2162 2107 2 498 1812 2 1 6 1 115 39 946 34 711.6 112 921.2 25 769.6 16 154.2 154 845.0 364 408.6 21
25 Jääsk i .................................................................... 6 731 738 812 778 763 108 14 786 17 289.2 22 439.0 190 644.0 53131.8 266 215.7 468 756.7 25
2 ft Kurkijoen kih lakun ta— K urkijok i härad .. 14 357 149 450 337 457 16 4 363 5 387. r 7 222.7 19192.2 1 798. i 28 213.0 43 570.2 20
° 7 Parikkala ............................................................. 5 69 143 137 56 461 5 362 792.1 1 763.4 53.5 608.5 2 425.4 4 346.1 2 7
2 8 Simpele ................................................................ 9 288 306 313 281 296 i l 4 001 4 595.6 5 459.3 19 138.7 1189.6 25 787.0 39 224.1 28
2 9 Mikkelin lääni. — S:t Michels iän. 115 3 783 4 249 4 216 3 1 6 8 4 1 5 6 241 IL 034 44 233.5 100 744.9 13 596.0 15 663.8 136 004.7 215 095.7 2 9
30 62 2 580 2 762 2 572 2 1 8 1 2 576 168 5 445 29 056.6 50 362.7 1 1 4 3 1 .0 12 549.9 74 343.0 128 327.0 3 0
31 29 366 390 442 404 403 44 477 5 205.3 5 164.5 7 558.6 3 088.o 15 811.1 27 886.7 3 1
3 2 Heinola ................................................................. 12 859 902 877 592 848 39 2 1 4 0 8 773.4 21 590.0 649.0 1 589.9 23 828.9 35 611.4 3 2
3 3 21 1355 1470 1 253 1 185 1 3 2 5 85 2 828 15 077.0 23 608.2 3 223.4 7 872.0 34 703.O 64 829.8 33
34 53 1 203 1 487 1 644 987 1 580 73 5 589 15 176.0 50 382.2 2 165.0 3 113.9 55 661.1 86 768.1 31
3 5 Heinolan k ih lakun ta— Heinola härad . . . . 14 122 100 109 46 173 12 889 958.7 2569.3 345. g 283.2 3 198.1 6 175.3 3 5
3 0 Heinolan mlk. —■ Heinola Ik ........................... 3 32 40 34 24 39 2 129 371.8 388.0 279.0 137.0 804.0 1 438.9 3 0
3 7 5 59 11 3 3 61 2 370 221.2 1 543.9 — — 1 543.9 2 004.3 3 7
38 M ä n ty h a r ju ......................................................... 5 19 37 62 19 62 8 240 297.7 441.5 66.6 146.2 654.3 2 472.9 3 8
3 9 P ertu n m aa  ......................................................... 1 12 12 10 — 11 — 150 68.0 195.0 — — 195.9 259.2 3 9
1 2 13
T au lu  1. t . 1989 Tabell 1. år 1939.
Työntekijöitä: 
Antalet arbetare:
Raaka-aineiden arvo: — Råämnenas 
Valeur des matières premières.
värde:
Työ- Sombre d’ouvriers: te h d a sk o n e ita  




Kotimaiset: -— Inhemska: Ulkomaiset






Lääni, kihlakunta ja  kunta.
Län, härad och kommun. 
























k e sk i­
m ä ä rin .
m ed e lta l.






D riv k ra ft för  
om ed elb ar drift  
av  m a sk in er . 
H kr.
F orce  m otr ice  
direc tem en t em ­
p loyée . 


























S u m m a.
T o ta l.
Tillverkningens
b ru ttovärde.
V aleu r brute de 
la fa b r ica tio n .
1 000 mk — 1 000 marcs
1 M ik k e lin  k ih la k u n ta  —  S : t  M ichels härad 14 303 607 676 260 568 21 2 305 5  0 1 2 .o 16  455.3 780.0 17 235.3 25 984.3 l
2 K i s t i in a ........................................................................ 3 87 131 181 111 150 4 577 1 1 3 2 .4 4  785.3 7 8 0 .o — 5 565.3 9 702.2 2
3 M ikkelin m lk. —  S:t M ichels lk ....................... 4 167 256 290 98 206 7 260 2 668.6 7 561.8 — __ 7 561.8 9 058.4 3
4 H irvensalm i . . . • ................. ...................................... 4 46 70 62 48 66 7 1 0 2 3 640.8 2 467.2 — __ 2 467.2 5 041.9 4
5 K angasniem i ............................................................. 3 3 150 143 3 146 3 445 570.2 1 641.0 — — 1 641.0 2 181.8 5
C J u v a n  k ih la k u n ta — J o k ka s  h ä ra d  .............. 16 514 531 524 504 523 28 1 3 2 2 7 293.7 13  856.1 983.2 2  279.9 1 7 1 1 9 .2 32 827.7 6
7 H au k ivu ori ................................................................ 2 163 163 163 163 163 3 490 2 144.2 10 275.2 — __ 10 275.2 13 845.8 7
8 P ieksäm äk i ................................................................ 2 171 170 171 166 169 10 311 2 155.9 1 066.1 260.7 1 945.4 3 272.2 7 518.8 S
9 Pieksäm än ka u p p a la  — ■ P iek säm ä k ö p in g . . 4 57 63 67 65 63 3 138 1 087.6 35.0 722.5 334.5 1 0 9 2 .o 2 719.4 «
10 V irtasalm i .................................................................. 3 83 85 90 75 84 3 185 1 306.1. 1 061.1 — __ 1 0 6 1 .1 4 613.5 ill
U Joroinen ...................................................................... 3 31 41 31 33 35 9 156 542.2 1 237.7 — __ 12 3 7 .7 3 810.2 11
12 Ju va  .............................................................................. 2 9 9 2 2 9 — 42 58.0 181.0 — — 181.0 320.9 12
13 R a n ta sa lm e n k ih la k u n ta — R a n ta sa lm i härad 9 264 249 335 177 316 12 1 0 7 3 1 9 1 2 .  ô 17  501. s 56.2 550. s 18 108.5 2 1 7 8 0 .8 13
11 Sulkava ....................................................................... 1 125 125 169 125 136 4 353 1 255.2 11 218.8 — __ 1 1 2 1 8 .8 13 062.5 14
15 Sääinin ki ..................................................................... 3 9 18 40 47 43 2 138 296.0 135.5 — __ 135.5 991.0 15
16 K erim äki .................................................................... 1 5 5 5 — 5 — — 36.9 — 56.2 — 56.2 153.0 1 fi
1 7 Punkaharju .............................................................. 3 100 101 121 o 107 0 490 288.4 5 944.6 — 550.8 6 495.4 7 316.3 1 7
1 8 Savonranta  .............................. ............................... 1 25 25 1 92 36.0 202.6
“
202.6 258.0 18
19 K uopion lääni. —  Kuopio iän. 206 9 223 9 433 10 395 8 497 9 745 465 86 561 122 693.3 318 661.7 116 307.3 41 479.1 476 448.1 897 230.7 19
20 K aupungit — Städer .......................................... 104 2 574 2 668 2 815 2 688 2 712 191 7 992 36 030.8 69 024.3 33 965.9 15 367.0 118 357.2 1 9 2 1 9 4 .6 20
21 K uopio ......................................................................... 66 2 1 3 9 2 1 7 7 2 293 2 211 2 220 135 7 393 28 712.6 63 244.7 25 908.2 11 640.0 100 792.9 158 503.5 21
22 Joensuu ....................................................................... 27 344 376 400 379 382 40 303 5 630.8 5 1 7 2 .7 6 725.5 3 186.4 15 084.6 25 819.4 2 2
2 3 I isa lm i ......................................................................... 11 91 115 122 98 n o 16 296 1 687.4 606.9 1 332.2 540.6 2 479.7 7 871.7 23
24 M aaseutu —  Landsbygd ..................................... 102 6 649 6 765 7 580 5 809 7 033 274 78 569 86 662.5 249 637.4 82 341.4 26 112.1 358 090.9 705 036.1 24
25
26
R a u ta la m m in  k ih la k u n ta  —  R a u ta la m p i  
härad  ........................................................................ 31 3 1 4 6 3 1 8 3 3 283 2 724 3 1 2 9 137 48 460 4 0  515.1 1 2 9  347.1 74 543.7 1 7 6 0 5 .7 2 2 1 4 9 6 .5 357 211.8 25
2 7 L ep p ävirta  ................................................................. 4 333 274 329 340 335 24 1 2 8 0 4 057.9 180.0 2 193.0 5 412.4 7 785.4 21 241.0 2 fi
2 8 Varkauden k a u p p a la —  V arkaus k ö p in g  . . . 17 2 332 2 371 2 371 2 028 2 278 100 45 369 32 330.9 110 605.3 71 763.2 11 939.3 194 367.8 306 563.0 27
2 9 Suonenjoki ................................................................. 7 398 419 454 355 406 9 1 2 1 9 3 388.0 13 919.0 587.5 254.0 14 761.4 23 027.9 2 8
30 H ankasalm i ............................................................... 2 82 118 128 — 109 4 592 717.7 4 641.9 — __ 4 641.9 6 219.8 2 9
31 K onnevesi .................................................................. 1 1 1 1 1 1 — — 20.6 — — — — 160.1 31)
32 K u o p io n  k ih la k u n ta — K u o p io  h ä r a d .......... 15 765 759 9 92 643 855 13 2 853 8 249.3 19 566.0 1 0 8 7 .0 977.1 21 6 3 0 .1 38 246.5 31
33: K arttu la  ...................................................................... 1 2 2 — 2 2 — — 7.1 __ __ __ __ 32.9 32
34 K uopion  m lk. — ■ K uopio lk ............................... 9 666 594 754 475 662 9 2 475 6 330.1 19 423.2 1 087.0 977.1 2 1 4 8 7 .3 33 838.5 33
35 V e h m e r sa lm i............................................................. 3 — 53 121 54 82 1 168 577.4 — — __ __ 1 2 3 5 .0 3 4
36 Tuusniem i .................................................................. 2 97 110 117 112 109 3 210 1 3 3 4 .7 142.8 — — 142.8 3 1 3 9 .5 :i5
37 I isa lm e n  k ih la k u n ta  —■ I is a lm i  h ä r a d .......... ! 14 276 224 380 268 381 16 4 784 3 6 4 1 .2 8  894.9 1 883.3 223.5 11 001.7 22 533.4
3 b 
3 7
38 K iu r u v e s i .................................................................... ' 4 9 8 65 23 51 — 101 376.4 __ 69.9 __ 69.9 9Ü6.1 :ïh
3 9 Iisa lm en m lk. —  Iisa lm i lk ................................. 1 105 69 83 63 80 3 559 1 0 1 6 .7 3 999.8 __ __ 3 999.8 5 293.8 :ï 9
40 Sonk ajärvi ............................................................... 1 6 6 6 6 6 — — 70.5 130.0 — — 130.0 494.9 40
41 L a p in la h ti.................................................................... 1 — — 18 - 18 — 150 68.7 375.0 — — 375.0 475.0 41
14 15
Taulu 1. v. 1939. Tabell 1. år 1939.
L ään i, k ih lak u n ta  ja  k u n ta .
L än , häracl och kom m un. 




A n ta le t





T yön tek ijö itä : 
A n ta le t a rbetare : 
Nombre d'ouvriers:
M uuta
hen k ilö ­





V älittöm ästi 
tehdaskone ita  
k äy ttäv ä  voim a 
H v.
D riv k raft för 
om edelbar drifl 
av m askiner.
H kr.
Force m otrice 
d irec tem ent em ­
ployée.
Chev.-vap.
T yön tek ijä in
palkkaus.




Itaa k a-a in e id en  arv 
Valeur des m
K otim aise t: —  Inhem ska : 
Finlandaises:
, p u o liv a lm iit 
ra ak a- teollism is- 
a ineet. tu o tte e t .
rå äm n en . h a lv fa b rik at. 
matières produits 
premieres. mi-achevés.
1 0 0 0  in k  —







V aleur bru te de 
la fab rica tion .
tam m ik . 
1 p :nâ.
1 ja n u a ri.
l:er jan­
vier.
















ra a k a -a in e e t 
j a  puo livalm iit 
teo llisuus­
tu o tte e t . 
U tlän d sk a  
rå äm n en  och 









1 2 3 3 56 3 59
1
4 140 1 2 1 .7 505.8 : 1
2 J u a n k o sk i................................................................... 0 1 5 3  ; 1 3 8 1 5 2 1 7 3 167 ! 9 3 834 1 9 8 7 .2 4  3 9 0 .1 1 8 1 3 .4 2 2 3 .5 j 6 427.0 14 947.8 2
3 L ip erin  k ih la k u n ta — Lihelits h ä r a d ............ 17 lo5& \ 1 577 1 725 1 323 1566 48 8 911 22351.7 57 542.9 816.5 5 862.4 64 221.8 207 652.8 3
4 Kuusj ärvi ................................................................. 4 5 8 8 5 9 0 5 9 6 611 597 20 6 582 11 2 8 1 .8 2 6  1 9 9 .3 — — 26 199.3 153 901.8 1
5 Pielisensuu ................................................................ 10 96 8 9 5 0 1 0 8 7 710 929 27 2 224 10  9 1 1 .9 3 1  2 2 1 .6 8 1 6 .5 5 8 6 2 .4 37 900.5 53 304.O û
« K ä ä k k v lä .................................................................... 2 — 35 42 — 38 1 105 1 4 7 .1 1 2 2 .0 — __ 122.0 395.0 0
7 K itee ........................................................................... 1 2 2 — 2 2 — — 1 0 .9 — — — ! — 52.0 7
8 Ilom antsin  k ih la k u n ta — Ilom an tsi h ä ra d .. 11 202 375 466 268 420 ! 15 2 437 3 641.9 9 971.2 894. s 23.0 10 889.0 22 384.8 8
!> T o h m a jä r v i............................................................... 1 34 19 9 2 7 2 109 246 : s 580 1 4 9 0 .8 2 7 5 2 .1 — — 2 752.1 8 263.0 9
; m Ilom antsi .................................................................... 1 3 3 3 3 3 i — 4 3 .7 — — — ! — 107.o 10
i 11 K n o  ...................................................................................... 3 16 5 1 7 3 1 91 15 6 171 6 1857 2 1 0 7 .1 7 2 1 9 .1 8 9 4 .8 2 3 .0 8 136.0 14 014.8 11
12 Pielisjärven  k ih lakun ta  —  P ie lis jä rv i härad 14 702 047 734 583 682 4.5 11124 8 263.3 24315.3 3116.1 1420.1 28 851.8 57 006.8 12
11 3 Pielisjärvi ................................................................. 4 33 5 3 3 2 3 0 6 30 2 331 28 9142 4 3 8 0 .1 6 7 1 1 .2 2 9 3 5 .6 1 1 9 0 .6 10 837.4 31 131.0 13
| i à Lieksan kau p p a la  —  L ieksa k ö p i n g ............ 2 242 25 7 3 2 3 20 2 256 12 1354 3 052.1 1 6 1 2 2 .6 1 5 0 . o 16 272.6 22 139.2 14
HS Juuka.............................................................................. 4 58 36 47 49 50 ■ 3 257 5 0 9 . i 752.2 15
Hi N u r m e s ......................................................................... 1 3 3 2 3 3 i  — — 4 3 .2 — ... 417.7 lfii
17 Nurm eksen kau ppa la  —  N urm es k ö p in g .. 3 64 19 56 27 42 2
i
371 2 7 8 .5 1 4 8 1 .5 3 0 .5 2 2 9 .8 1 741.8 2 566.7 17|
1 S V a a sa n  lä ä n i.  —  V a sa  Iän . 561 16 553 19115 19 202 16 506 19 386 1 171 69 393 232 195.7 387 498.5 241 138.5 342 227.6 970 804.6 1 666 596.2 18
! 13 219 9 586 10 167 10 307 9 868 10 022 739 22 416 138 320.4 162 077.5 150 003.7 261 270.1 573 351.3 990 620.8 19
;20 93 4  5 32 4  6 6 6 4  6 6 3 4 875 4 694 3 2 9 9 890 68  7 3 2 .7 8 3  5 1 0 .7 76  149.8 1 5 5  299.1 314 959.6 530 783.0 20
'21 K askinen —  K askö .............................................. 6 53 79 85 63 76 0 1 007 7 9 7 .7 3 7 4 .3 5  7 6 7 .8 111 .1 6 253.2 8 317.7 21
>22 K ristiinankaupunki —  K ristinestad  ............ 7 35 45 3 9 38 39 0 31 3 9 6 .5 8 1 0 .1 9 0 6 . L 67 .0 1 783.2 2 712.5 22
|23 U usikaarlepyy — ■ N ykarloby ........................... 1 5 5 9 8 7 2 42 7 0 .9 __ __ __ __ 670.1 2 a
■|24 Pietarsaari —  J a k o b s ta d .................................... 31 2 161 2 4 3 0 2 5 5 0 2 3 6 0 2 381 1 59 6 795 3 4  5 3 0 .ü 4 2  7 9 4 .7 3 4  9 5 2 .9 8 5  6 1 9 .7 163 367.3 286 735.7 24
j 25 K okkola —• G am lakarleby ............................... 41 887 9 9 0 1 0 2 0 8 6 5 956 72 1 082 11 1 2 6 .6 10  3 1 9 .1 14  2 8 2 .2 12  0 7 6 .6 36677.9 66 292.5 25
126 J y väsk y lä  ................................................................. 4 0 1 9 13 1 9 52 1 9 4 1 1 6 5 9 1869 1 97 3 479 22  6 6 6 .0 2 4  2 6 8 .6 17 9 4 4 .9 8  0 9 6 .6 50 310.1 95 108.4 2«
:27 M aaseu tu  —  L a n d s b y g d .......................................... j  342 6 967 8 948 8 895 6 638 9 364 432 46 977 93 875.3 225 421.0 91134.8 80 957.5 397 513.3 675 975.4 2 7
28 N ä rp iö n  kihlakunta  —  N ärpes h ä r a d .......... : 23 159 310 170 101 340 16 999 1922 . û 7 534.1 1103.8 1716.6 10 354.5 15 875.8 2 al
23 Isojoki ......................................................................... ;  3 22 2 6 8 6 36 — 165 2 1 9 .5 1 3 5 2 .5 1 352.5 1917.8 2 SU
30 L ap väärtti —  L a p p fjä r d ..................................... 2 7 28 28 7 28 1 60 8 5 .5 1 6 6 .8 166.8 493.2 :ïo
31 K a r ijo k i ....................................................................... 4 3 40 10 3 40 — 279 1 4 3 .9 1 036.4 1498.0 s i
32 N ärpiö —  N ärpes ................................................... 3 9 37 17 9 31 — 152 2 2 1 .0 5 9 7 .4 2 4 7 .9 8 2 .6 927.0 1167.2 S 2
|33 Ylimarklcu — Ö v er m a r k .................................. 1 — 17 4 — 10 1 45 4 1 .7 3 2 5 .0 325.0 473.0 s s
134 K orsnäs ....................................................................... 1 — 13 — — 13 : 39 2 2 .8 3 2 1 .5 _ 321.5 417.0 S 4
35 Teuva ........................................................................... 9 118 158 1 0 9 76 182 1 15 259 1 1 8 8 .1 3  7 3 4 .5 8 5 5 .9 1 6 3 4 .0 6 224.4 9 968.7 35
36 Ilm ajoen k ih la k u n ta — Ilm a jo k i härad . . . 01 1012 1409 1567 1082 1540 58 4 300 13 496.1 31921.5 13 619.1 9 287.2 54 827.8 88 008.5 30
3 7 K auhajoki .................................................................. 13 81 1 61 3 4 3 129 255 3 910 1 8 6 0 .1 4 6 0 1 .6 3  4 3 8 .7 4 3 3 .0 8 473.3 12 914.2 3 7
3 8 K urikka ..................................................... ................. 12 4 3 4 4 6 9 4 8 3 3 9 9 449 14 597 3  8 9 6 .2 2 7 1 0 .3 5  9 0 2 .4 5  3 6 3 .5 13 976.2 21813.3 3 8
3 3 Jalasj ärvi ....................................................... 11 40 169 5 4 31 168 1 837 7 8 6 .2 4  9 4 4 .9 2 6 6 .0 1 7 5 .3 a 386.2 7 757.3 3 9
40 Peräseinäjoki ............................................................ 1 35 10 — — 22 ;  __ 54 1 3 2 .0 4 9 0 . S 490.8 892.2 40
41 I lm a j o k i ...................................................................... 12 16 9 281 338 1 6 9 303 i  9 891 2  7 1 4 .8 5  7 2 6 .2 2  1 0 2 .o 9194.7 16 853.0 4142 Seinäjoen leauppala  —  Seinäjoki k&ping . . . 12 253 3 1 9 34 9 3 5 4 343 3 4 1011 4 1 0 6 .8 13  4 4 7 .7 1 9 1 0 .0 1 9 4 8 .9 17 300.6 27 777.6 42|
16 17
Taulu 1. v. 1939. Tabell 1. år 1939.
.Teollisuustilasto v. 1.939. 3
T y ö n te k i jö i tä :  
A n ta le t  a r b e ta r e :
V ä l i t tö m ä s t i  
te h d a s k o n e i ta  
k ä y t tä v ä  v o im a  
H v .
D r iv k ra f t  fö r  
o m e d e lb a r  d r if t  
a v  m a s k in e r .
H k r .
F o rc e  m o tr ic e  
d ir e c te m e n t  e m ­
p lo y ée .
C h e v .-v a p .
R a a k a - a in e id e n  a rv o :  —  R å ä m n e n a s  
Valeur des matières premières
v ä r d e :
L ä ä n i ,  k ih la k u n ta  j a  k u n ta .
L ä n ,  h ä r a d  o ch  k o m m u n . 
Départements, arrondissements et cornmunes.
T y ö -
p a ik k o je n
lu k u .
A n ta le t
a r b e t s ­




ta m m ik .  ! 
1 p :n a .
1 j a n u a r i .
1 :er ja n -  j 
vier.
No
h u h t ik .
1 p a n i.
1 a p r il .
l:e r  avril.
nbre d ’ouvriers:
h e in ä k .  lo k a k u u n  
1 p :n ä .  1 p :n ä .
1 ju l i .  1 o k to b e r .
î:er illille!. l:er octobre.
k e s k i­
m ä ä r in .
m e d e lta l .
m o y e n n e .
M u u ta
h e n k i lö ­
k u n ta a .
Ö v rig
p e rs o n a l .
A utre
personnel.
T y ö n te k i jä in
p a lk k a u s .
A r b e ta r n a s
a v lö n in g .
Salaire des 
ouvriers.
K o tim a is e t :  —  I n h e m s k a :  
F inlandaises:
p u o liv a lm ii t  
r a a k a -  te o llis u u s -  
a m e e t .  t u o t t e e t .
r å ä m n e n .  h a lv f a b r ik a t .
m atières produits 
premieres. mi-achevés.
1 000 m k  —
U lk o m a is e t  
r a a k a - a in e e t  
j a  p u o l iv a lm ii t  
t e o l l is u u s ­
t u o t t e e t .  
U t lä n d s k a  
r å ä m n e n  o ch  
h a lv f a b r ik a t .  
M  atières pre­
mières et pro­
du its mi-achevés 
étrangers.
1 000 m arcs
Y h te e n sä .
S u m m a .
T o ta l.
T u o ta n n o n
b ru t to a rv o .
T iliv e rk n in g e n s
b ru t to v ä rd e .
V a le u r  b ru te  de 
la  fa b r ic a t io n .
I Korsliolman kihlakunta  —  Korsholms härad 5 6 3 8 9 7 1 2 6 8 5 3 4 6 722 2 9 2 569 5 4 4 9 .2 21  5 6 1 .4 1  6 6 1 .2 2  2 1 6 .1 25 439.0 42 949.0 i
2 Ylistaro ............................................................... 6 58 113 105 59 123 3 543 775.0 954.5 305.4 — 1 259.9 4 299.0 2
3 Isokyrö ................................................................ 11 44 131 98 25 105 3 391 678.9 5 106.3 202.6 172.3 5 481.2 7 148.4 3
4 Vähäkyrö ........................................................... IB 171 201 247 182 216 9 560 2 243.6 4 375.7 489.9 1 745.0 6 610.6 14 135.0 4
o Laihia ................................................................... ■ 9 21 50 27 23 63 6 552 319.2 2 341.8 237.9 161.0 2 740.7 3 633.2 5
6 Ja rv a  .................................................................... 6 29 85 50 15 72 2 124 327.2 2 874.4 75.6 105.0 3 055.6 4 257.0 0
7 P irttikv lä  —  Pörtom  ...................................... 1 7 7 7 7 — 19 ■ 98.0 — 16.0 24.5 40.5 400.o 7
8 M aalahti —  Malaks .......................................... 1 — 1 0 — — 10 — 14 39.5 362.1 — — 302.1 492.8 8
9 Sulva — S o lv ....................................................... 1 32 36 i 57 — 41 3 110 286.0 3 380.4 — — 3 380.4 4 831.5 ü'
K) M ustasaari —  Korsholm ................................. 4 10 39 43 1 1 39 1 170 354.4 826.3 — 8.0 834.3 1 779.6 10
i l K oivulahti — K v e v la k s .................................. 2 17 40 51 31 46 2 86 327.4 1 339.9 333.8 — 1673.7 1 972.5 11
12 Lapuan kih lakun ta■— Lappo härad  ........... 3 4 734 0 5 2 8 3 8 7 4 2 935 3 8 2106 0 1 8 5 .  a 1 7  2 0 5 .7 5 6 5 3 .6 6  0 4 8 .2 28 997.5 45 931,0 (2
18 K u r n i  o .................................................................. 3 23 1 2 1 79 11 95 4 377 74 0 .o 2 972.5 — 3 6 0 .o 3 332.5 4 577.2 13
U L apua ................................................................... 15 207 242 206 209 219 9 541 2 691. s 2 791.0 3 811.0 2 559.8 9 162.4 15 073.1 14
ir> K auhava ............................................................. 8 113 191 134 126 199 7 378 1 454.0 2 009.1 1 365.5 532,4 3 907.o 7 446.6 15
i o Y lihärm ä ............................................................. 2 8 17 16 16 28 1 100 78.0 354.0 — — 354.0 584.0 1 G
17 Oravainen — Gravais ..................................... 4 370 374 396 373 396 16 706 4 1 4 8 .8 9 156.0 328.3 2 481.8 11 906.1 17 734.8 17
18 J e p u a —  J e p p o .................................................. 2 7 7 7 7 7 1 4 73.0 12.5 148.8 114.2 275.5 516.2 1 8
19 Pietarsaaren kihlakunta  —  Pedersöre härad 3 0 27 8 53 3 4 4 3 3 1 3 482 2 7 1880 4 1 1 2 .7 1 0 1 5 8 .5 1 0 5 0 .3 5 1 6 9 .7 17 278.5 29 294.7 19
20 Pietarsaaren m lk. — Pedersöre...................... 7 105 126 145 105 135 8 580 996.4 2 431.8 1 252.3 2 752.3 6 436.4 9 821.0 20
21 P u n u o  ......................................................................... 1 3 4 4 4 4 — 40 35.0 36.5 4.0 40.5 164.0 21
22 Ä litävä —  E s s o ..................................................................... 3 5 8 17 5 17 2 118 1 3 0 .o 271.5 __ __ 271.5 957.1 22
22 Teerijärvi —  T erjärv  .............................................. 3 18 36 28 19 32 2 ' 250 265.9 224.4 ---- — 224.4 897.1 23
























1 1 3 0 .8  
924.0
.  2 242.4 
* 1235.5
3 134.2
9  9911 n
24
25  
2 0 A lavetcli —  N edervetil ................................................ 1 1 2 1 2 12 1 2 12 — 310.6 244.3 554.9 672.5 2 6
2 7 liim anka ............................................................. 2 — 50 — — 59 2 135 151.7 11 4 0 .0 — — 1140.6 1982.8 27
2  8! Kannus ............................................................... 4 43 177 128 69 195 6 434 1 173.3 3 697.9 317.7 h-1 h-1 00 4133.9 7 974.6 2 8
2 0 1 — 25 25 — 25 2 135 273.0 840.4 ■ — 840.4 1 201.4 2 9
20 V ete li ............................................................................................... 1 9 — 14 11 — 10 79.5 — 158.0 — 158.0 270.0 30
21 Kuortaneen kihlakunta  —  Kuortane härad 6 0 1 0 7 7 .7 5 6 0 1 4 6 0 1 0 6 2 \ 1 716 6 1 8 295 1 3 6 2 4 .0 3 6  4 1 8 .4 1 4  3 4 3 .2 6  0 8 1 .3 56 843.1 92 483.9 31
22 Soini ..................................................................... 1 — 15 13 — 14 — 50 83.3 339.1 — 339.1 427.0 32
22 Lehtim äki ................................................................................ 1
46
14








1 7Q 7 o






79 1 0 1 : 148 153 : 4 292 1 2 0 4 .o








2 G; L appajärv i .......................................................... 3 8 58 53 8 55 2 373 301.2 1 086.5 227.0 — 1313.5 1 718.9 3 0
2 7 ; K uortane ............................................................. 6 8 97 132 16 127 3 260 565.3 3 322.4 202.5 __ 3 524.9 4 818.6 3 7
2 8 ! Töysä .................................................................... 9 97 226 174 108 227 1 534 1 3 6 5 .7 4 970.5 2 1 7 0 .3 388.3 7 529.1 9 864.9 3 8
2 to Alavus .................................................................. 1 2 248 311 301 141 353 16 1016 2 141.1 9 326.2 1 0 8 0 .o __ 10 406.2 14 576.9 3 9
40 V irrat .................................................................... 7 236 364 339 279 368 18 3 046 3 1 3 8 .5 7 691.2 875.9 2 266.4 10 833.5 21128.6 40
7 306 317 315 306 319 13 2 314 4 209.1 6 283.4 8 264.0 3 396.0 17 943.4 32 899.9 41
42 j Laukaan kih lakun ta — Laukaa h ä r a d ........ 70 3  2 4 8 3  3 8 2 3  6 8 6 2 0 8 2 3 523 1 9 9 26 418 4 5  5 1 8 .» 0 8  7 3 1 .2 5 2  5 9 8 . s 5 0  4 2 8 .1 201 758.1 357 668.5 42
43 Pihlajavesi .......................................................... 3 15 63 65 11 65 3 67 408.9 1 648.9 199.4 17.0 1865.3 2 557.2 43
44 K euru ................................................................... (i 105 139 156 j 59 161 7 317 1 323.6 2 465.2 1 55 0 .o 450.0 4 465.2 7 370.O 44
45 Petäjävesi ........................................................... 4 81 82 82 ! 75 81 5 529 847.5 251.8 2 262.6 1 986.7 4 501.1 7 244.0 4ô|
40 Jyväskylän  m lk .—-Jyväsky lä lk ................. 28 1 575 1 598 1 744 1 533 1 662 1 91 6 954 23 706.8 7 240.8 29 566.8 39 165.8 75 973.4 154 617.0 46















j 19 3129 3 232.2 
2 2 .6





Taulu 1. v. 193». Tabell 1. år 1939.
L ääni, k ih lak u n ta  ja  kun ta .
L än , h ä rad  och kom m un. 




A n ta le t





tam m ik . 
1 p :nâ.
1 jan u a ri.
l:er jan­
vier.
T yön tek ijö itä :
A n ta le t a rb e ta re :
Nombre d'ouvriers:
h u litik . heinäk . , lo k ak u u n  
1 p :nä. 1 p :nä . 1 p :nä.
1 ap ril. ; 1 ju li. 1 ok tober.





M u u ta
henk ilö ­

















T yö n tek ijä in
palk k au s.












ka-aineiden  arvo : —  R åäm n e n as 












tu o tte e t .
h a lv fa b rik at.
produits
mi-achevés.
1 000 m k  —
U lkom aiset 
ra ak a-a in ee t 
ja  puo livalm iit 
teo llisuus­
tu o tte e t. 
U tländska  
rå äm n en  och 









1 Äänekosken kauppala  —  Äänekoski köping 8 5 c 0 5 5 9 5 8 5 4 5 6 539 41 13 097 8  9 5 8 .3 5 7  4 6 4 .8 17  7 4 7 .5 3  3 8 8 .0 78 600.9 120 150.7 i
- Suolahden kauppala  —  Suolaliti hop ing .. . . 10 6 96 6 9 6 8 1 4 675 778 3 3 2150 6 9 4 6 .3 1 5  6 7 1 .3 3 44 .1 1 1 1 6 .2 17 131.6 29 880.4 i
3 Viitasaaren kihlakunta  —  Viitasaari härad 8 70 81 40 10 106 4 410 566.3 1800.2 204. h 9.3 2 014.8 3 763.1 3
i S aarijärv i ............................................................ 2 10 25 13 3 16 1 50 1 6 5 .8 3 6 7 .4 367.4 799.3 4
ö K y y jä rv i............................................................... 1 11 — — — 11 1 30 1 6 .0 2 6 0 .2 — 260.2 387.3 5
(i V iitasaari ........ ................................................... 5 49 56 27 7 79 2 330 3 8 3 .9 1 1 7 2 .0 2 0 4 .8 9 .8 1 387.2 2 576.5 (1
7 Oulun lääni. —  Uleäborgs Iän. 157 5 405 6 312 6 982 5 044 6 308 423 52 703 88 983.5 301 185.8 72159.7 54 417. s 427 763.3 702 423.9 7.
B Kaupungit —  Städer ......................................... 100 3 778 4 077 4147 3 521 3 949 356 39 336 61 825.0 189 507.9 70 949.5 53 802.1 314 259.5 512 271.0 8
U Oulu —  Uleähorg .............................................. 66 2 5 99 2 771 2 7 65 2 5 2 3 2 719 291 25 256 4 4  0 6 6 .5 1 0 7  8 2 3 .1 4 5  3 4 9 .0 4 8  6 0 7 .9 201 780.9 322 606.2 ».
10 Haalle —  H rahestad ......................................... _ 10 4 0 8 4 5 5 4 4 3 28 7 399 2 4 1036 6  0 7 9 .4 1 3  1 0 3 .2 1 6 6 9 .8 3  9 6 3 .9 18 730.9 27 672.4 10
11 24 771 851 9 3 9 711 831 41 13 044 11 6 7 9 .1 6 8  5 8 1 .0 2 3  9 2 9 .8 1 2 3 0 .3 93 741.7 161 993.0 11
j
12 Maaseutu — Landsbygd ................................. 57 1 627 2 235 2 835 1 523 2 359 67 13 367 27 158.5 111 677.9 1 210.2 615.7 113 503.8 190 152.3 i ai
13
14




426 285 459 18 1267 4 20.1.4 19 159.3 302.2 413.0 19 874.5 28 493.1 131 
I 4lOù Où o l 3 0 31 8 3 7 7 .1 4 3 0 .5 1 1 8 .0 5 1 . 8 600.3 1 113.2 1
15 K alajoki ............................................................... 5 1 33 1 8 4 4 3 101 139 4 248 1 0 5 5 .4 8  7 3 5 .7 — — 8 735.7 10 698.0 15;
10 M erijärvi .................................................. 1 (j y 7 40 19 .0 1 5 0 .4 150.4 219.8 1 (i;
17 Oulainen ............................................................. 5 28 1 14 1 13 8 5 102 2 455 1 0 9 o 't 3  2 6 9 .0 1 84 .2 3 6 1 .2 3 814^4 5 442.8 171
18 Pyhäjoki ............................................................. 1 1 1 1 1 1 — — 1 1 .8 — __ — — 62.2 18]
l » Paavola ............................................................... 5 167 1 68 2 2 4 62 173 10 508 1 5 3 8 .3 6  5 7 3 .7 ___ 6 573.7 10 200.4 iü !
20 Rovonlahti ........................................................ 1 5 5 6 6 6 2 8 109 .1 - - _ _ 690.7 2 0 :
2 1 Haapajärven Jcihlak. —  Haapajärvi härad 12 19 312 262 59 362 14 781 2161.9 9 086.3 481.0 8.7 9 576.0 13 511.9 2 1 !
22 P y h ä jä rv i ........................................................... 2 - - 76 1 08 92 2 180 8 7 5 .5 3  3 6 1 .0 3 361.0 4 802.4 2 2 '
23 R e i s j ä r v i  ......................................................................... 1 — 12 _ _ 12 1 61 10 1 .2 3 5 4 .3 — 354.8 484.5 2 :r
24 H aapajärv i ........................................................ 3 5 1 1 4 123 48 130 3 360 6 6 7 .7 3  1 0 1 .3 3 107.3 4115.1 2 i













3 1 0 .7
1 4 3 .9
1 0 5 6 .7  





2 7 Piippolii.................................................................................................. 1 — 11 11 - - 55 6 2 .9 1 8 0 .0 — . . . 180.o 282.5 21]
28 K ajaanin kihlakunta  — K ajaan i härad . . 4 i 4 4 4 5 2 .fi 167.0 2 8 1
2 0 Sotkamo ............................................................... 1 4 4 4 4 4 5 2 .0 — — 167.0 2 9;
30 Oulun k ih lakun ta —  fllmborgs h ä r a d ......... 24 ■ 1238 1109 2 443 1175 1534 35 11319 20 742.6 83 432.3 427.0 494.0 81 053.3 147 989.3 :îo
31 Muhos ................................................................... 1 18 14 42 3 5 27 __ 50 4 1 5 .2 __ __ — 1137.6 21
32 'ly rn äv ä  ............................................................... 3 26 23 10 21 24 3 53 2 3 4 .8 5 8 0 .4 4 2 7 .0 1 9 4 .0 1201.4 1861.0 :î 2
33 1 30 24 58 34 36 2 40 5 6 2 . u __ 798.2 :i ;ï
31 O u lu n sa lo ........................................................ 1 35 55 27 17 34 ï 45 4 6 6 .9 _ — : u
35 'Ylikiiminki ..................................................................................... 1 8 13 17 9 12 75 1 0 9 .5 4 6 3 .0 __ 463.0 656.0 8 5
30 H aukipudas ........................................................ 11 1 0 7 6 1 2 45 1 9 53 1 0 4 3 1347 24 10 741 18  4 1 7 .0 81  2 9 4 .3 __ — 81 291.3 141 643.(1 3 0
37 2 13 14 9 11 12 1 75 19 0 .1 1 8 4 .1 __ 184.4 392.9 ;i7:
38 1 5 7 — 6 1 60 4 6 .3 1 7 8 .0 __ 178.0 272.0 3 8
30 K u u s a m o .................................................................... 3 32 16 2 0 5 36 1 180 2 9 4 .2 7 3 1 .0 — 731.0 1219.0 3 9]
10 Lapin lääni. — Lapplands län. 60 2 691 2 895 4128 3 365 3 326 96 22 467 48 660.2 267 464.3 11819.9 16 059.o 295 343.2 438 583.6 40;
41 32 2141 2117 2 968 2 569 2 470 63 20 463 35 108.7 226 698.4 8 160.2 14 239.2 249 097.8 368 191.0 41
42 K e m i .......................................... .......................... 29 2 1 1 5 2 0 7 9 2 9 2 2 2 5 42 2 436 60 20 422 3 4  6 3 4 .4 2 2 6  5 6 3 .7 7 1 9 4 .0 13  8 1 6 .0 247 574.3 365 186.2 42*43 Tornio —  T o rn e ä ............................................... 3 26 3 8 46 27 34 3 41 4 7 4 .3 1 3 4 .7 9 6 5 .0 423.2 1523.5 3 004.8 43]
2 0 21
T a u lu  1. t. 1939 T a b e ll 1- å r  1939.
1L ääni, k ih la k u n ta  j a  k u n ta .
L än , h ä ra d  och kom m un. 




A n ta le t





tam m ik .
1 p :nâ .
1 ja n u a ri.
l:er jan­
vier
T yöntekij ö itä  
A n ta le t a rb e ta  
Nombre d’ouvri
lm h tik . ; heinäk .
1 p :nä . 1 p :n ä .
1 ap ril. 1 ju li.







k e s k i ­
m ä ä r in .
m e d e l ta l.
m o y e n n e .
M uuta
henkilö­
k u n ta a .




V ä l i t tö m ä s t i  
t e h d a s k o n e it a  
k ä y t t ä v ä  v o im a  
H v .
D r iv k r a f t  f ö r  
o m e d e lb a r  d r if t  
a v  m a s k in e r .  
H k r .
F o r c e  m o tr ic e  
d ir e c t e m e n t  e m ­
p lo y é e .
C h e v .- v a p .
T y ö n tek ijä in
p alkkaus.




lla a k a -a in e id e n  arvc 
Valeur des me
K o tim aise t: — Inhem ska : 
Finlandaises:
puo livalm iit 
ra a k a -  teo llisuus­
a lueet. tu o tte e t .
råäm n en . h a lv fa b rik a t.
matières produits 
premieres. mi-achevès.
: —' R åäm n e n as 
tières premières.
U lkom aiset 
ra ak a-a in ee t 
ja  puolivalm iit 
teo llisuus­
tu o tte e t . 
U tlän d sk a  
råäm n en  och 







S u m m a .
T o t a l .
T u o ta n n o n
b r u t t o a r v o .
T i l lv e r k n in g e n s
b r u t t o v ä r d e .
V a le u r  b r u te  de 
l a  fa b r ic a t io n .
! 1 000 m k  — 1 000 marcs
1 Maaseutu —  Landsbygd ...................................... 28 550 778 1160 796 856 s a 2 004 13 551.5 40 765.9 3 659.7 1819.8 46 245.4 70 392.6 i
2 K em in  k ih la ku n ta — K em i h ä r a d ................ 22 S18 749 1041 742 794 32 1849 12 604.o 40429.7 2 783.0 1614.8 44 827.5 66 355.6 2
3 K e m ijä rv i  .................................................................. 3 4 4 2 3 2 3 23 — 2 1 8 1 .6 —. 2 0 0 .o — 200. o 661.5 3
, 4 R o v an iem en  kauppala— R o v a n ie m i köping 1 4 2 0 2 2 2 5 2 4 6 2 2 0 224 23 372 3  7 9 0 .3 4  8 9 1 .2 2 5 8 3 .0 1 6 1 4 .8 9 089.o 16 958.1 4
5 A la to rn io  ..................................................................... 3 2 5 9 4 6 7 6 1 6 4 9 9 460 7 1277 8  08 7 .1 3 1  9 1 7 .9 — — 31917.9 43 288.5 5
; *> Y lito rn io  ....................................... ■........................... 2 53 53 1 5 6 — 87 2 198 5 4 5 .0 3  6 2 0 .6 — 3 620.« 5 447.5 6
! 7 K ittilän  k ih la ku n ta — K ittilä  h ä ra d ........... 3 7 5 8 12 11 _ 47 115. s 249.2 _ _ 249.2 459.2 7
! H M uonio ......................................................................... 1 — 3 7 5 5 — 47 4 8 .0 2 4 9 .2 — — 249.2 278.0 8
1 9 K it t i lä .................................................................... 1 4 2 1 4 3 — 4 8 .0 — _ 102.0 9
1 101 S o d a n k y lä  ........................................................................ 1 3 — 3 3
_ _ — 19. S — — 79.2 10
! 11 Petsamon kihlakunta  — Petsamo härad . . . S 25 24 111 42 51 1 108 831.7 87.0 876.7 205. o 1168.7 3 577.8 11
i 12 P e tsa m o  ...................................................................... 3 25 2 4 1 1 1 42 51 1 1 108 8 3 1 .7 8 7 .0 8 7 6 .7 205.O 1168.7 3 577.8 VI
1 Ui Koko maa — Hela riket — Tout le pays . . . . 3 911 177 322 188 284 194 038 175 218 191 041 13 749 1009 835 2 722 209.5 3 703 653.0 3 231 194.3 3 452 304.3 10 387 151.6 18 973 624.6 13
11 Kaupungit — Städer — V il le s ............................. 2105 106 230 110 223 111 606 107 765 110 171 ; 9117 309 240 1688 983.4 1 516  316.0 1 709 620.8 2 539 236.4 5 765 173.2 10 349 346.7 14
! 15 Maaseutu —  Landsbygd —  Communes rurales. 1806 71092 78 061 82 432 67 453 80 870 i 4 632 700 595 1033  226.1 2 187 337.0 1 521 573.5 913 067.9 4 621978.4 8 624 277.9 15
22 23
T au lu  1. t. 1989. T ab ell 1. àr 1939.
Taulu 2. Teollisuustoiminta teollisuuslajittain vuonna 1939. — Tabell 2. Den industriella verksamheten efter industriarter år 1939.
Tableau 2. Les entreprises industrielles groupées par genres d’industries en 1939.
T e o l l i s u u s r y h m ä  j a  - la ji. 
I n d u s t r i g r u p p  o c h  -a r t .  
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h. 1 000 mk -- 1 0 0 0  m a r c s
1 I M a lm in n o s to  ja  r ik a s ta m in e n  —  M a lm u p p fo r d r in g  o c h
571 576 16 10 574 > 9G G G G 9G GGQ
2 1 •) 4 0 2 2 j 4 0 2 2 404 8 2 755 7 7 6 7 .7 26 669.3 9
3 2 R ikastu steh taa t —  A nrikningsverk ......................................................... 2 - — 3 - - 106 3 1 6 9 3 172 8 3 684 2 806. s 26 669.3 20 069.3 126 579.« 3
4 I I S u la to t  y . m . s. m e t a l l ie n  j a lo s t u s la i to k s e t  —  S m ä lt -  o . a . d . i
m e t a l lfö r ä d lin g s v e r k  . - ....................................................................... 209 30 504 89 5 891 1 923 ! 6  425 1 715 8 1 4 0 695 35 863 132 149.8 39 858.9 353 474.4 305 708.9 099 192.2 1 2 6 0  112.0 4
r .» j 693 73 694 74 768 97 7 3 3 '* 140 890 I 308 418 l r
« 1 Sähköuunit —  E lektriska ugnar .......................................................................... 2 __ __ 1 1 5 4 9 73 5 5 0 74 624 86 3 754 11 6 0 3 .0 8 437.0 1 9  3 5 3 .3 '2 6  0 1 7 .8 53 8 9 8 .1 142 311.1 (i
7 2 K uparisu la ttim ot — K o p p a rsm ä ltv e rk ................................................... 1 — — — 1 4 4 — 1 4 4 — 144 11 3 578 3 3 0 1 . o 1 865.3 9 1 2 1 6 .7 — 93 0 8 2 .o 166 107.» 7
8 b. M etallien  ja lo sta m in en — F örädling av m e ta l le r ................................ 200 30 3 503 5 1 9 8 1 550 5 731 1 6 4 1 7 372 598 2 8  531 117 245.:: 29 556.0 2 4 2 9 0 4 .4 279 151.1 552 242.1 951 693.9 S
9 J . R a u d a n  j a  t e r ä k s e n  j a l o s t u s  — F ö r ä d l i n g
I/O 29 ■101 53 4 430 1-217 4  860 127 3 6 133 491 27 ''85 9 7 542. ô 23 042.9 239  877.3 243 432.0 506 352.2 865 385.0 i)
JO 3 M artinilaitokset — M a r tin v e rk ................................................................ 3 4 — 28 — 2 9 6 4 3 2 8 4 332 17 1 196 5 0 0 6 . o 6 275 .1 2 116.3 14 947.5 23 338.9 39 160.3 10
11 4 o — 17 — 3 2 3 22 3 4 0 22 362 37 1 475 8 037.5 16 197. S 11 177.2 3 9  0 3 6 .9 66 411.9 193 365.0 u
1 2 ' Û 4 .— . 19 — 4 3 7 4 4 5 6 4 460 3 4 12 984 8 315.0 — 1 1 6  2 0 2 .7 62  3 0 2 .5 178 505.2 279 989.8 42
13 6 Naula- ja  rau ta lan k a teh taa t vnnä m etallikutom ot — Spik- och
järn trådsfabriker jäm te  m etallduksväverier ................................. 19 1 — 60 — 771 144 838 14 4 982 83 5 676 15 5 0 8 .3 3 4 6 .3 6 7  732.1 4 9 1 8 3 .3 117 262.2 177 311.4 i :î
14 7 llevosenkenkäteh taat — 11 ästskofabrikcr 2) ........................................ 3 1 — 21 — 80 1 102 1 103 4 188 1 396.2 — 6 0 9 1 .7 19 2 .7 6 28 4 .4 13 311.2 i ;
15 8 M uut karkea- ja  m u s ta tae teh taa t — Övriga grov- och svartsm i-
desfabrikcr 2) .......................................................................................... 7 2 .— 31 1 3 1 2 59 3 4 5 60 405 30 1 6 3 4 5 884 .1 12.8 14 661.3 5 1 8 4 ,3 19 861.-1 49 171.0 15
IG 9 M ctallinappi- ja  v e to k e tju teh t.— M etallknapps- och draglåsfabriker 4 3 1 3 t) 2-1 93 3 0 10 3 133 16 67 1 3 7 8 .9 2 5 .5 18 9 .5 2 5 3 5 .9 2 754.9 7 44)9.0 u;
17 ^ 1 0 1 .— . — — 2 4 3 5 24 35 59 3 76 8 1 6 .0 941.5 779.5 1 7 i l . o 17
18 11 R autasänlcvtehtaat — Järnsängsfabriker .............................................. 10 — — 31 1 4 2 5 2 4 2 4 5 6 2 4 3 699 78 466 11  4 5 8 .6 4 1 .3 7 6 8 6 .1 19 742. s £7 -170.5 48 493.4 18
19 12 Joustiiiteh taa t —  F jäderfabrikcr .............................................................. 3 — — 3 . . . 50 1 5 3 1 54 6 191 8 3 7 . s 4  231.1 848.3 5 079.4 8 3,19.5 19
20 13 K assakaapp itch taat —  K assaskäpsfabriker .................................................. 1 — 0 41 1 47 1 48 10 37 77 6 .0 20 2 . « 689.2 891.8 2 581.0 20
14 o 19 21
80
169 95 ‘!04 lp 188 9 31)3 y 91 i 1 9 8 6  I 3 307 •’ oi
22 15 Vaski-, läkk i-ja levysepän teh taa t —B leck-,plåt- och kopparslagerier 09 2 (i 9 3 8 364 1026 3 7 0 1 396 97 999 23  9 0 2 .5 i .6 2 338.0 32  71 6 .7 35 056.9 79 443 .6  22
23 10 Galvanoimis- ja  t n ialjoim istelitaat —  Galvaniserings- och emalje-
riim sfabriker .......................................................................................... o — 10 36 48 4 6 48 94 9 34 1 6 9 8 .7 — 5 3 6 .9 3  1 1 6 .8 3 653.7 8  9 2 9 .7 2 ;ï
24 17 V iilatehtaat —  Filfabriker ........................................................................ 3 S 9 88 3 0 9 6 32 128 8 252 1 5 2 7 .1 — 23.5 877.7 901.2 4 887:2 24
25 18 J. 1 «.) 99 10 10 9 10 f 19 10 492 2 0 5 6 .9 .— 3 7 6 .8 2 0 5 2 . o 2 I.H .n 9 079.7 25
2 G 19 Kaide- 1. p ir ta te h taa t — Vävskedsfabriker .......................................... 3 __ 1 __ 10 l i . . . 11 27 161.8 —_ 44.1 3 0 3 .3 3 4 7 .4 697.2 2 G
27 20 Veitsi-, puukko- v. m. s. h ieno tae teh taa t •— Kniv- o. a. d. finsmi-
8 3 - - 41 24 3 4 0 1 3 6 3 8 4 16 0 544 38 1 403 6 3 8 7 .3 5 0 .6 4  0 3 5 .9 6 9 0 2 .9 11 079.4 2 9  3 8 2 .4 27
28 2. M u i d e n m e t a l l i e n  j a l o s t u s  — F ö r ä d l i n g  a v
ö v r i g a  m e t a l l e r  ...................................................................... ;>i J 102 35 768 333 871 368 1 239 107 1 146 19 702.7 6 513.7 3 027. i 36 319.1 45 859.9 86 3 0 8 .9 28
29 21 1 - - — 3 o 3 2 5 1 5 5 9 .8 65 2 .0 652.9 873.8 29
30 22 Messinki- ja  tinavalim ot —  Mässings- och tenngju terier ............... 7 — 4 — 80 8 84 8 92 3 117 1 5 1 8 .1 4  6 5 8 .0 5 9 .5 530.-1 5 £47.9 9 717.6 30
31 23 L vijvsu la ttim ot — E lvhy tto r ................................................................. t __ — ___ 12 __ 12 — 12 2 16 2 6 3 .0 1 407.O 1 327.0 2 734.9 3 200.0 ,31
3 2 24 T u ub iteh taa t — Tubfabriker .................................................................... 4 __ __ __ __ 4 35 4 35 39 4 39 401.9 188.0 — 39 0 .1 579.0 1051.4 32
33 25 2 _ _ __ __ 9 25 3 2 25 3 4 59 7 83 872.3 249.0 — 5 0 8 7 .0 5 336.0 8 974.0 33
34 20 Taidetakom ot — K onstsm iderier .............................................................. 10 _ ___ 25 1 178 5 8 2 0 3 59 262 23 138 4 693.5 — . 2 6 2 9 .9 3  5 3 0 .1 6 160. o 14 394.5 34
35 27 K ulta- ja  hopeasepän ty ö p a ja t — Guld- och silversmeder . . . . 35 1 73 32 406 1 9 8 5 v 0 2 3 0 770 67 748 11 890. s 1 0 .s 33 7 .7 24 802.5 25 151.0 47 497.6 ;35
 I a lm in n o s to  j a  r ik a s ta m in e n   a lm u p p fo rd r in g  och  !
a n r ik n in g  ...........................................................................................
 1 K upari- y. m. kaivokset —  K oppar- o. a. gruvor ......................
I 3 2 R ikastu steh taa t  A nrikningsverk .
! i  I I  S u la to t y. m . s. m e ta l ie n  ja lo s tu s la i to k s e t   S m ä l t - o .  a . 
! l - .. .. ... .. ... .. ... ..
\ 5: a. M eta llien  v a lm is ta m in e n  —  B ered n in g  av m e ta l le r ........................... ;
1 (i 1 Sähköuunit  E lektriska ugnar . . . . . . . . . . . . . .. i
1  hup arisu la ttim o t — K o p p a rsm ä ltv e rk ....................................................
' b. M eta l ien  ja lo s ta in e n F örädling  av m e ta l e r . .. ... ..
y 1. ' a n  j a  t e r ä k s e n  j a l o s t u s   F ö r ä d l i n g
a v  j ä r n  o c h  s t å l  ......................................................................
 3 M artinilaitokset  M a r tin v e rk .
l i '  4 S ähkösu latusuun it—  E lektriska sm ältugnar 1j .....................................
lf____ 5 Valssilaitokset —  Valsverk *) ......................................................................
is! 6 Naula- ja  rau ta lan k a tek taa t ynnä m etal ikutom ot — Spik- och
! ft
H j 7 I evosenkenkätehtaa t — H ästskofabriker 2) .........................................
; 8 M uut karkea- ja  m u s ta ta e te t Övriga grov- och svartsm i-
i 
io | 9 M ctal inappi- ja  v e to k e tju teh t. etal knapps- och draglåsfabriker
! V 1  ' N eu la teh taa t — N ålfabriker ......................................................................
is l  11 R au tasän lcy te t — Järnsängsfabriker ...............................................
; 12 ! n ta a t
! 13 K assa k aap ite — K as askåpsfabriker . . . . . . .
2l! 14 L ukkoteh taa t — L ä sfa b rik e r .......................................................................
; 15 Vaski-, I äk i- ja le  vyscpän te h ta a t—Bleck-, p lå t-  och kopparslagerier
! 10 Galvanoimis- ja  t n ialjoim istelitaat  Galvaniserings- och emalje-
ng
! 17 V i la te h taa t— Filfabriker ..........................................................................
! 18 : S ahan terä teh taa t — Sågbladsfabriker ..........................................................
o; 19 I K a i 1. p ir ta te h taa t — Vävskedsfabriker .......................................
j 20 I Veitsi-, pu k o- v. m. s. h icno tae teh ta t •— Kniv- o. a. d. finsnii-
! j deslabriker ..............................................................................................
  2. M u i d e n  m e t a l l i e n  j a l o s t u s  — F ö r ä d l i n g  a v
 21 M aalitehtaat —  liagelfabriker ....................................................................
 22 Mes inki- ja  tinavalim ot  Mäs ings- och tenng ju tericr . ... . . . . .
 23 L y ijvsu la t im ot  B lyhy t or .
 24 T im biteh taat  Tubfabriker . ... ..... . ...... . .... ... .. ......
 25 A lum iiniteostelitaat — Aluminium varuf abri k e r .....................................
 20 Taide takom ot — K onstsm iderier . ... ...... ......... ... .. ...
  . .. ...
Yhdellä teh taa lla  käyttövoim a yhteinen toisen teh taan  kanssa. — För en fabrik  drivkraften  gemensam med en annan fabrik.
*) Y hdellä teh taa lla  työväki ja  käy ttövo im a yhteiset toisen te h taan  kanssa. — För en fabrik arbetarna  oeh driv- kraften gem ensamm a m ed en annan fabrik.
T eo llisuustilasto  v. 19S9.
24 25
T e o l l i s u u s r y h m ä  j a  - l a j i .  
I n d u s t r i g r u p p  o c h  - a r t .  
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/• 1000 m k — 1 000 marcs
1 III K on ep aja t —  M ekan isk a  verkstäder .............................................. 589 88 3 1849 88 28 042 2 963! 29 929 3 054 32 983 3 613 67 501 634 070.9 14 358.1 381 091.4 663 673.6 1 059 123.1 2 344 931.4 1
2 1 Valimot; konepajat ja  rau ta la ivaveistäm ö t —  G juterier, m ekaniska
verkstäder o c h  skeppsvarv ') ............................................................ 1 9 8 81 3 1 2 2 5 62 1 6  0 1 5 1 8 0 4 1 7  2 7 1 1 8 6 9 19 140 2 1 1 9 49 308 3 5 9  8 5 3 .0 1 4 1 8 3 .1 2 4 4  2 3 4 .3 3 8 8  378.1 646 795.5 1 539 205.9 2
3 •2 K aapeliteh taa t — K abelfabriker .............................................................. 3 — — 1 3 1 8 2 8 6 3 1 9 2 8 6 605 52 2 298 12 2 1 9 .0 — 4  1 8 0 . o 1 1 8  8 9 8 .9 123 078.9 171850.8 3
4 3 Sähkökone- ja  -la ite teh ta a t —  F abriker för tillv . av  elektriska m a­
skiner o c h  -appara ter ........................................................................... 16 1 1 3 4 12 1 0 4 5 5 9 9 1 1 8 0 61 1 1791 3 6 7 3158 3 1  8 6 3 .3 1 5 7 .0 1 8  2 4 5 .9 3 9  1 0 7 .9 57 516.8 167 128.0 4
r> 1 Sähkölaitteiden  asennus- ja  korjausliikkeet —  E lek tr. installa-
tionsaffärer och repara tionsverkstäder x) ...................................... 19 — 3 2 9 4 1 8 32 4 5 0 4 1 491 8 6 144 8  2 8 0 .1 — 1 5  5 7 9 .7 12 7 6 8 .3 28 348.0 42 677.3 5
ti 5 P utk ijohto jen  asennusliikkeet —  A ffärer för installering av  rö r­
ledningar ................................................................................................. 3 7 — 16 1 7 9 8 1 7 1 8 1 4 17 1831 3 1 7 333 4 4  0 8 3 .5 — 6 5  6 4 0 .2 5 6  1 3 6 .4 121 770.6 208 206.9 G
7 6 A utokorjaam ot —  A utom obilreparationsverkstäder ........................... 1 0 2 1 1 2 4 __ 1 4 0 7 75 1 5 3 2 75 1607 2 3 9 776 2 9  8 5 2 .4 — 5 6 9 8 .9 2 8  7 7 9 .5 34 478.4 80 988.9 7
B 7 Itsenäiset korjauspa jat — S jälvständiga rep ara tionsverkstäderz) . 81 8 101 4 2 77 9 69 2  8 8 3 73 2 956 2 0 8 5 702 5 9  8 9 0 .3 1 8 .0 2 7  5 1 2 .4 1 9  6 0 4 .5 47 134.9 134 873.6 8
9 8 Muiden teh ta iden  vh tevdessä olevat korjauspa ja t — R eparations­
verkstäder i sam band m ed andra fabriker 2) ............................. 1 3 3 2 2 1 6 1 4  26 2 81 4  4 8 0 82 4 562 22 5 5 782 8 8  0 2 9 .3 — — — i»
10 IV H ien om p i k o n e teo llisu u s —  F in are m ask in in d u str i .......... 30 — 68 14 563 167 631 181 812 164 614 14 703.7 - - 12 974.8 23 669.2 36 644.0 67 774.9 10
11 1 P iano teh taa t — P ianofabriker .................................................................. 3 ___ 4 1 31 2 3 5 3 38 5 48 6 4 1 .2 __ 21 8 .1 2 9 5 .0 5131 1 457.7 i l
12 o U rku- ja  urkuharm ooniteh taa t ■— Orgel- o. orgelharm onium fabriker 4 - - — 5 - — 8 4 1 8 9 1 90 6 105 1 7 5 2 .2 - - 1 0 1 9 .o 7 3 4 .2 1 753.2 4 096.7 12
i : t 3 M uut so itin teh taa t — Övriga m usik instrum entiäbriker ............... 1 — .— 5 — 41 3 4 6 3 49 1 11 5 1 6 .7 3 4 7 .8 3 6 0 .2 768.0 1 375.0 13
14 4 R adioko jeteh taa t —  Tillverkning av  rad ioapparater ...................... 9 — — 3 6 12 28 7 1 4 3 ; 3 2 3 15 5 478 11 6 175 7 9 9 1 .4 9  5 9 3 .8 2 0  3 3 2 .7 29 926.5 49 326.2 14
ir» 5 H ienom ekaaniset te h ta a t ja  nikkelöim islaitokset —  F inm ekaniska
verkstäder och fö rn ick lingsfab rike r............................................... 13 — 18 1 1 2 0 18 1 3 8 19 157 3 6 275 3  8 0 2 .2 1 796 .1 1 9 4 7 .1 3 743.2 11519.3 15
J if ) V K iv i- , s a v i- , la s i-  ja  tu rv eteo llisu u s —  S ten -, 1er-, g la s-
1 och  to r v in d u s tr i............................................................................... 337 37 10 462; 252 9 286 3 408 9 785 3 670 13 455 836 53 636 180 480.8 64 246.5 25 855.4 56 081.7 146 183.6 839192.5 16
; i 7 a. K iv i- ja  kivitavarateollisuus —  Sten- och stenvaruindxistri . . . . 122 3 _ 39 — 3 510 334 3 552 334 3 886 230 14 077 59 429. s 25 420.2 13 975. s 5 741.1 45 136.6 204 569.7 1 7
18 1 K ivilouhim ot — S te n b r o t t .......................................................................... 16 __ 4 3 7 5 8 3 7 9 8 387 11 816 4  0 0 5 .9 — — — — 5 795.1 18
ii» 2 K ivenhakkaam ot ja  -hiom ot —  Stenhuggerier o. -sliperier ........... 67 2 — 3 0 1 3 6 1 10 1 3 9 3 1 0 1403 76 3 020 2 0  9 0 2 .9 7 9 5 0 .2 71 .3 1 5 2 9 .3 9 550.8 43 780.4 1 9
!20 3 K ovasin teh taat —  B rvnstensfabriker .................................................... 1 — — — 6 5 6 5 11 1 65 9 2 .1 1 0 1 .6 — — 101.6 242.9 20
21 4 K alkkikivi- ja  m arm orilouhim ot ynnä -rouhim ot —  K alkstens-
och m arm orb ro tt sam t -krossningsverk ..................................... 12 1 — 1 9 3 1 78  ! 9 3 3 7 8 1 011 5 8 5 534 1 6  8 0 4 .1 — — — 55 558.1 2 1
K alkk iteh taa t — K alkbruk  ........................................................................ 8 .— . 3 4 4 8 10 1  ; 4 5 1 101 552 28 1782 7 9 5 6 .5 1 2  8 0 6 .2 3  3 4 5 .0 — 16 151.2 51 631.9 22
(> M uurauslaastiteh taat — M u rb ru k sfa b rik e r............................................ 3 — — — 51 5 51 0 56 2 6 954 1 541.Ô 3  3 0 2 .0 4  0 3 6 .2 2 4 0 .7 7 578.9 14 035.4 23
'2 4 7 K alk k itiiliteh taa t — K alk tegelb ruk* ) ..................................................... 2 - - — 85 22 8 5 22 107 5 971 2 5 0 0 .0 5 0 4 .3 2 1 0 7 .0 1 0 0 .o 2 711.9 9 482.3 24
25 8  . L iitu teh ta a t — K ritfabriker ....................................................................... 1 — — 18 3 18 3 21 2 3» 5 7 5 .3 — — 5 0 6 . o 506.0 1 398.3 25
20 9 Asbestilouhim ot ja  p iim ään nosto —  A sbestb ro tt och upptagning!
I av k is e lg u r ............................................................................................... 2 — — 97 3 3 97 3 3 136 3 236 1 4 4 4 .0 1 4 2 .8 — — 142.8 3 158.2 20
:27 10 M yllynkiv iteh taa t — F abriker för tillverkning  av  kvarnstenar .. 2 — 1 — 16 2 ! 17 2 19 6 146 20 9 .7 1 7 0 .o 1 6 6 .5 1 8 6 .6 523.1 2 189.0 2 7
28 11 R ak en n u slev v teh taa t— F abriker för tillv . av  byggnadsplattor . 4 — — 23 11 2 3 11 34 2 103 6 0 6 .1 1 2 1 .9 1 3 2 .2 7 9 4 .5 1048.6 2 328.2 28
2 9 12 E risty sam eteh taa t — F abriker för tillv . av  isoleringsmassa ......... 4 — — — 99 56 9 9 5 6 155 12 42» 2 7 9 1 .4 3 2 1 .2 4 1 1 6 .5 2 3 8 4 .0 6 821.7 14 969.9 29
20 b. Savi- ja  savitavarate.ollisuus — Ler- och le rva ru in d u stri............. 160 1 134 , 22 410 8 2094 4 250 2117 6 367 442 35 588 88 579. s 38 213. t) 9 580.1 33 375.7 81169.7 515 595.5 3 0
31 13 T iiliteh taa t ■— T e g e lb ru k ............................................................................. 1 0 5 7 — 9 4 9 2 2 8 8 7 1 4  j 2  3 8 9 7 2 3 3112 1 0 7 10 846 3 3  7 4 1 .4 — — — — 107 430.8 31
32 14 K aakeliteh taa t —  K akelfabriker .............................................................. 4 — — 4 1 11 9 1 2 8  ! 1 2 3 1 2 9 252 16 400 3  4 9 7 .7 4 6 3 . G 3 8 2 .3 2 3 9 3 .0 3 238.9 13 001.6 32
33 15 Porsliini- ja  fa jan ssiteh taa t — Porslins- och fajansfabriker ......... 2 — 1 0 8 6 3 3 1 0 6 8 6 3 8 1 0 7 7 1715 18 6 2 »62 2 7  4 8 7 .8 2 2 1 9 .9 2 0 6 .6 1 8  9 5 9 .0 21 385.5 92 417.0 3 3
3 4 1(1 Saviastiain  valm istusla itokset •— Tillverkning av  lerkärl ........... 5 — — 6 3 17 2 73 1 7 8 76 254 10 52 7 4  7 4 9 .0 7 2 3 .3 4 5 .3 1 4 1 1 .7 2180.3 9 223.8 3 4
3 fl 17 Porsliinim aalaam ot —  Porslinsm ålerier ................................................ 1 .— . — — 2 9 2 9 11 — . 0 7 8 .9 — 1 1 5 .0 1 5 4 .9 269.9 468.0 3 5
3Gj 18 S em en ttiteh taa t —  Cem entfabriker ......................................................... 3 — 10 1 4 8 4 80 4 9 4 81 575 92 21115 10 7 0 2 .fl 3 3  8 9 9 .1 5 1 .6 6 1 2 4 .4 40 075.1 265 299.2 3 6
O Yhdellä teh taa lla  työväk i ja  käyttövoim a yhte iset toisen te h taan  kanssa. —  F ö r en fabrik arbetarna  och d rivkraften  gem ensam m a med en annan fabrik.
2) Y hdellä teh taa lla  käy ttövo im a yhte inen  toisen te h taan  kanssa. —  F ör en fabrik drivkraften  gemensam m ed en annan . abrik .
26 27
T a u lu  2. t . 1939. T ab ell 2. å r  1939.
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h. /• h. f. h. p: 1 0 0 0  m k -— 1 000 marcs
V 19 1 Sem enttivalim ot — Cementg:juteri('r ..........................  .................... 36 1 15 1 395
15
20 ! 411 20 431 30 516 7 992.e 870.2 8 535.6 1 772.6 11178.4 23 186.4 1
2 20 A sfa lttiteh taa t — A sfaltïabrikcr .............................................................. 4 2 ! 15: 2






c. L a s it'-o llisu u s— G lasindustri ...................... ' ........................................
L asiteh taa t — G la s b ru k ...............................................................................
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cl. T urve teo llisuus  — T o r v in d u s t r i ..............................................................
P o ltto tu rve teh taa t — Bränntorvfabriker ..............................................





















































it. V ärien  y . m . s. v a lm is tu s— T illv e rk n in g  av järger o. a. d ...........
K im röökkitehtaat — K im röksfabriker ...................................................


















































Voitelu- y. m. s. ö ljy teh taa t —  Smörj- o. a. d. o lje fa b r ik e r ........... 3
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c. L a n m itu s a im te o ll i s u u s — T illv e rk n in g  av g ö d n in g s ä m n e n .........

























2 028.3  
353.2 
1 675.1
























d. K u iva tis la u sla ito kse t — Torrdesiilla tionsverk  ...................................
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5 723.6
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e. R ä jähdys- ja  sy ty tysa in c teo llisu u s  — T illv e rk n in g  av spräng- och 
















5  8 4 3 .5 
5 843.5




3 574.1  
3 574.1




















K lo raa ttiteh taa t —  K loratfabriker .........................................................

















1 0  
17
R ikkihappo teh taat —  Svavelsyrcfabriker .............................................. 1
1
35
__ - - 104 9
; 35 






Lääke- ja  teknokem ialliset te h ta a t — M edicin- och tcknokeniiska 
fabriker ......................................................... 1....................................... 1 l 11 33 110 478 ! 122 512 - 634 172 57» 7 256.6 879.4 7 260.1 30 296.0 38 436.1 99 271.6 32
l ) Yhdellä teh taa lla  työväki ja  käyttövoim a yhteiset toisen te h taan  kanssa. — För en iab rik  arbetarna och driv- kraften gem ensamm a med en annan fabrik.
*) 20:11a teh taa lla  työväki ia  käyttövoim a yhte iset salmien kanssa. — För 20 fabriker arbetarna och drivkraften gem en- rsamma med sågar.
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iS V I 18
!
Kaseiinikuivaam ot ■— Torkinrättn ingar för kasein .......................... : 4 7 9 7 9 1 6 i 1 5 3 134.5 1 163.9 __ 1 1 6 3 . 9 1 5 1 4 . 2 i
2 19 Tokoniassatehtaat — K onstm asse:abriker................................................. G 3 __ 12 21 130 196 145 217 3 6 2 28 3 9 2 4 992.1 — 1 974.9 2 430.1 4  4 0 5 . 0 1 4  5 0 3 . 7 2
3 20 M uut kem ialliset te h ta a t —  Övriga kem iska fabriker .................... 1 — — __ — 8 1 8 1 9 3 3 5 109.2 45.0 19.0 6 4 . 0 1 0 6 0 .6 :i
V I I N a h k a - , k u m i-  y. m .s . te o llisu u s  —  L ä d e r- , g u m m i-o .  a . d.
in d u s t r i .................................................................................................... 1 8 6 1 4 21 4 8 6 7 6 8 4  4 5 4 6  0 5 3 4  9 5 4 6  7 8 2 1 1 7 3 6 686 1 9  3 5 1 1 4 8  1 2 2 . 7 7 8  0 7 0 . 4 2 3 7  1 3 4 . 8 2 4 1 1 9 6 . 1 5 5 6  4 0 1 . 3 9 4 3  6 3 2 . 4 4
a. Nahlca- ja  turkisteollisuus —  Läder- och pälsverfcsindustri . . . . 49 3 __ 94 47 1450 559 1549 606 2 1 5 5 150 7  9 1 5 29 742.7 73 612.0 7 205. s 123 996.9 2 0 4  8 1 4 . 4 3 0 5  8 7 5 . 8 0
fi 1 N ahkateh taa t ja  n ahkurin työpajat —  Läderfabriker och garverier 42 4 — 79 36 1362 436 1445 472 1 9 1 7 129 7  6 1 2 26 629.2 59 166.1 7 046.o 119 844.3 1 8 6  0 5 6 . 4 2 7 6  3 9 3 . 8 «
7 2 T urk isteh taa t ja  -värjääm öt —  Pälsverksfabriker och -färgerier.. 7 1 — 15 11 88 123 104 134 2 3 8 21 3 0 3 3113.5 14 445.9 159.5 4 152.6 1 8  7 5 8 . 0 2 9  4 8 2 . 0 7
fl 1). NahJcatavarateollisuus—  Lädervaruindustri ..................................... 109 5 17 320 558 2063 3 626 2388 4 201 6  5 8 9 350 2  7 4 8 79 427a 2292.1 196 999.1 45 365.0 2 4 4  6 5 6 . 2 4 1 0  1 8 7 .2 8
3 Ja lk ine tch taa t — Skofabriker .................................................................... 61 4 16 953 443 1 681 2 686 1938 3145 5  0 8 3 283 2 1 1 8 63 413.4 — 161 024.8 25 604.2 1 8 6  6 2 9 . 0 3 0 5  9 5 9 . 7 9
7 205 338 5 4 3 17 2 5 9 5 864.4 1 020.2 18 599.4 6 120.7 2 5  7 4 0 . 3 4 2  0 7 4 . 2 1010  
11 5 Salkku- ja  la u kku teh taa t — Väsk- och portfö ljfabriker1) ............. 21 __ __ 8 30 74 275 82 305 3 8 7 22 68 4 094. ü 6162.1 7 917.7 1 4  0 7 9 . 8 2 3  5 6 2 . 6 11
1? G K onehihnatehtaat (nahka-) —  M askinrem sfabriker (läd er-)2) ......... 1 — 1 1 16 5 : 17 6 2 3 2 7 4 344.7 — — — — 3  9 5 2 . 0 12
1 3 7 Hansikas- y. ni. s. puk u tav ara teh taa t —  llandsk - o. a. d. beldäd-
nadsvaru fab riker3) ............................................................................... 19 1 1 25 36 120 370 ! ' 146 407 5 5 3 26 2 2 9 5 710.o 1 271.9 11 212.S 5 722.4 1 8  2 0 7 . 1 3 4  6 3 8 . 7 13
11 c. Ilum itavarateollisuus —  Gummivaruindustri ................................... 20 4 / 54 80 842 1 5 2 8 \ 900 1609 2  5 0 9 160 8  3 0 8 33 917. s 31 341.0 66448.1 9 7  7 8 9 . 1 2 6 6  3 7 8 . 2 14
8 K u m itavara teh taa t —  G um m ivarufabriker ......................................... 5 4 1 38 80 744 1527 786 1 6 0 8 2  3 9 4 141 8  2 3 6 32  019.5 - - 31193.2 65 187.7 9 6  3 8 0 . 9 2 0 1  2 7 9 . 1 15
16 9 K um itavarakorjaam ot —  R eparationsverkstäder för gum m ivaror 15 — — 16 — 98 1 114 1 1 1 5 19 7 2 1 897.8 147.8 1 260.4 1 4 0 8 .2 5  0 9 9 . 1 10
17 d. H arjas- ja  jouhitavarateollisuus — Borst- och taqelvaruindustri 8 __ 3 18 23 99 340 117 . 366 4 8 3 26 3 8 0 5 035. s 2166.3 1 589. 5 386. i 9 141.6 2 1 1 9 1 . 2 17
i x ‘ 10 Harja- ja  s ivellin teh taat — Borst- och prnselfabriker .................... 7 — 3 15 23 95 340 110 366 4 7 6 26 3 6 8 4 955.5 2 046.3 1 589.2 4 866.1 8  5 0 1 .6 2 0  0 9 1 . 2 l H
19 11 Jouhikehrääm öt —  Tagelspinnerier ......................................................... 1 — — 3 — 4 — 7 — 7 — 12 79.8 120. o — 520.O 6 4 Ü . O 1 100.O M)
20 V I I I K u to m a -  j a  v a a te tu s ta v a ra te o ll is u u s  —  T e x til-  och  be-
k l ä d n a d s v a r u in d u s t r i .................................................................... 3 3 2 8 4 9 2 8 2 1 5 1 2 4  9 9 3 2 8  0 9 3 5  2 8 3 2 9  6 5 4 3 4  9 3 7 1 6 2 5 5 3  5 2 7 4 0 5  4 7 0 . 5 62  9 0 9 .5 3 7 6  4 2 3 . 2 6 7 3  7 3 4 . 3 1  1 1 3  0 6 7 . 0 2  1 5 5  3 5 3 . 9 20
21 a. Kehruu- ja  kutomateollisuus —  Spinn - och vävindustri ............. 68 5 23 190 758 3 585 15074 3 780 15 855 1 9  6 3 5 779 4 6  0 6 4 220 328.a 56 463.6 39 258.1 425699.0 5 2 1  4 2 0 . 7 1 1 4 8  0 6 9 .5 21
22 1 Pellavanpuhdistuslaitokset — Linskäkterier ....................................... 1 — — — — 10 31 i io 31 4 1 3 1 1 7 477.3 1 001.2 — — 1 001.2 1  0 4 5 .0 22
23 2 2 — — — — 12 121 i 12 121 1 3 3 6 4 0 0 1168.0 6 081.5 — 176.0 6 257.5 8  5 8 4 . 7 2 a
24: 3 V illatehtaat —  Y llefabriker 4) ................................................................... 22 3 2 48 89 1276 5 059 1327 5 1 5 0 6  4 7 7 303 1 1  3 7 8 73 892.2 41 507.4 16 816.7 149 158.6 2 0 7  4 8 2 . 7 3 9 5  5 6 0 . 9 24
25 4 P uuv illa teh taa t —  Bomullsfabriker 4) ..................................................... 8 1 21 119 573 1798 7 430 1 9 1 8 8 024 9  9 4 2 209 2 8  4 0 8 109 756.9 — 3 744.6 201 146.5 2 0 4  8 9 1 . 1 5 6 0  6 8 2 . 3 25
26 B P ellavateh taa t —  Linnefabriker ............................................................... 1 — — 13 51 281 913 ! 294 964 1 2 5 8 93 4  6 2 3 14 010.1 7 873.5 148.2 31 665.1 3 9  6 8 6 . 8 6 1  8 7 9 . 1 2(>
27 6 Silkki-, puuvilla- ja v illakutom ot —  Siden-, bomulls- och ylle- i
v ä v e rie r .................................................................................................... 18 — 8 29 1-25 846 133 875 1 0 0 8 112 7 4 1 12 792.5 — 12177.9 32 657.4 4 4  8 3 5 .3 8 2  3 8 3 .5 27
28 7 N auhakutom ot ja nvörinpunom ot — Bandväverier och snörm akerier 10 1 — 2 12 67 521 70 533 6 0 3 39 2 6 7 6 546.2 — 4 913.9 9 296.2 1 4  2 1 0 .1 31158.8 28
29 8 M atto- ja  nukkakangaskutom ot —  M att- och plyschväverier . . 6 - - — — 4 16 153 16 157 1 7 3 14 1 3 0 1685.3 — 1 456. S 1 599.2 3  0 5 6 . 0 6  7 7 5 .2 20
30 6. Punomateollisuus — Tvinnindustri .................................................... 2 ___ __ , __ 33 123 33 123 1 5 6 13 5 8 5 2034 a __ 293.7 6920.2 7  2 1 3 . 9 1 6  0 2 2 . 2 30
31 9 { Köysi te h taa t — Repslagerier .................................................................... 2 — _ — : — 33 123 : 33 123 1 5 6 13 5 8 5 2 034.4 — 293.7 6 920.2 7  2 1 3 . 9 1 6  0 2 2 . 2 31
32 c. Vaatetustavarateollisuus — Beklädnadsvaruindustri........................ 227 3 25 80 726 1044 12162 1 1 2 7  12913 1 4  0 4 0 732 4  7 8 0 169 228.3 2332.7 324 012. o 222481.9 5 4 8  8 2 6 . 6 9 0 6  3 2 2 . 3 32
33 10 T rikootehtaat -  - T rikäfabriker1) ............................................................ 44 9 40 268 346 4 421 ! 386 4 698 5  0 8 4 276 2  9 5 7 59 167.4 — 74 935.1 84 191.9 159 127.0 3 6 9  3 5 4 . 1 33
34 11 1 A lusvaateteh taat — P abriker för tillverkning av  underk läder5) .. 33 — 8 5 126 36 1 2 037 ! 41 2171 2 212 94 5 1 8 23 9.16.3 48 014.5 32 342.3 8 0  3 5 6 . 8 1 2 9  6 4 7 . 9 3 1
4) Yhdellä teh taalla  työväki ja  käyttövoim a yhteiset toisen teh taan  kanssa. — För en fabrik arbetarna och • drivkraften gemensamma med en annan fabrik.
-) Yhdellä teh taa lla  raaka-ainetiedot yhteiset toisen teh taan  kanssa. — För en fabrik uppgifterna om råvaran gemensamma, med en annan fabri];.
3) Yhdellä teh taa lla  raaka-aine- sekä b ru ttoarvotiedot yhteiset toisen teh taan  kanssa — För en fabrik uppgifterna om råvaran  sam t b ru ttovärde t gem ensamm a med en annan  fabrik.
4) Y hdellä teh taa lla  käyttövoim a yhteinen toisen teh taan  kanssa, — För en iabrik  d rivkraften  gemensam med en annan  labrik .
5) K ahdella teh taa lla  työväki ja  käyttövoim a yhteiset toisten teh taiden  kanssa. —  För tv å  fabriker arbetarna  0ch d rivkraften  gem ensam m a med an d ra  fabriker.
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i Y hteensä. 
Sum m a. 
T otal.
1 000 mk — 1 000 m a rcs
1 VI1I12 V uodevaatetelrcaat — F ab rike r för till v . av s ä n g k lä d e r ............... 4 1 ! i 10 4 78 6 88 « 7 18 1 011.9 3 677.2 2 569.5 6 246.7 8 011.6 l
2 i3 O lkain tehtaat —  Jlängselfabriker x) ....................................................... 4 __ : __ __ 7 3 25 3 32 35 4 5 332.0 2 247.7 810.9 3 058.6 4 244.3 2
3 14 10 __ ! 1 __ 9 5 232 5 . 242 247 17 47 2 359.6 3 720.9 4 424.2 8 145.1 13 660.4 3
■1 15 P u k u teh taa t ja  rää tä lin ty ö p a ja t — Beklädnadsfabriker och sk räd ­
derier ....................................................................................................... 59 1 i G 18 179 430 3 536 449 3 721 4170 157 431 58 080.2 — 157 223.6 60 669.7 217 893.3 321 257.3 4
5 IG N aiste ipukim ot —■ D am kon ektionsaffärer ..................................... 31 __ i __ __ 54 8 827 8 881 889 54 47 11080.7 — 16 956.5 11352.1 28 308.6 45 448.7 S
G 17 Solm iotehtaat —  Ivravattfabriker ............................................................ 6 __ ' __ 2 ■ 9 3 102 5 111 116 16 5 1 098.2 — 992.4 6 731. 4 7 723.8 10 615.3 6
7 18 H a ttu teh taa t —  Ila ttfab rik er .................................................................... 5 — 1 3 45 157 46 160 206 52 268 3 684.8 — 647.1 5 808.5 6 455.6 14 397.7 7
8 19 L a kk iteh taa t — M össfabriker .................................................................... 14 1 i ___ 6 57 63 522 70 579 649 41 112 5 612.8 — 12 379.6 10 379.6 22 759.2 32 638.9 8
9 20 H uopatavara- y. m. s. te h ta a t — F iltvaru - o. a. d. fabriker . . . . 10 — i 1 6 4 82 145 88 150 238 11 336 1851.5 2 332.7 443.2 2 976.1 5 752.0 10 493.8 9
10 21 Sadetakk iteh taa t — Regnrocksfabriker ................................................ 7 ”  : — 1 — 19 80 20 80 100 3 36 1032.9 — 2 774.2 225.7 2 999.0 6 552.3 10
11 d. M u u  tähän kuuluva teollisuus — Övrig hithörande industri . . . 3 5 __ i 1 12 28 331 734 343 763 1106 101 2 098 13 879.3 4113.2 12859.4 18633.2 35 605.8 84 939.9 11
12 22 Tilke- ja  tä p e te h ta a t — D revfabriker .................................................. 8 - - ' — — 1 39 7 8 | 39 79 118 5 378 1 597.7 2 960.7 36.6 1 289.4 4 286.7 7 675.9 12
13 23 V anuteh taat (lum ppu-) —  V addfabriker ( lu m p - ) ............................... 4 — 35 168 35 168 203 11 375 2011.5 1 152.5 703.4 2 812.2 4 668.1 14 275.4 13
11 24 V erkkotehtaat — N ä tfa b r ik e r .................................................................... 2 __ __ __ 5 59 5 59 64 3 37 575.0 — 56.0 1 136.5 1192.5 2 165.2 14
15 25 3 ■> 5 26 91 28 96 124 13 193 1 549.8 — 2 752.0 786.9 3 538.9 8 065.8 15
[ (i 2 G Purje- ja  la sknvarjo teh taa t — Segel- och fallskärm sfabriker 2) . . 4 10 36 10 36 46 9 21 751.0 — 6 812.7 2 182.6 8 995.3 14 865.6 16
17 27 K onehihnatehtaat, (vaate- ja  halata-) — M askinrem sfabriker (tyg-
1 5 2 97 41 ; 102 43 145 19 726 2 613.0 - - 521.1 6 396.0 6 917.1 20 640.0 17
18 28 Sateen- ja  p ä iv änvarjo teh taa t —  Paraply- och parasollfabriker . . ,3 1 o 10 8 22 10 33 43 9 12 515.9 11.0 1 354.9 1 365.9 2177.0 18
1!) 29 ICierrekaihdintehtaat — Rullgardinsfabriker ........................................ ,3 — 42 17 ! 42 17 59 7 28 1 085.2 1 544.7 571.6 2116.3 4 487.7 19
20 ,30 Värj ääni öt —  Färgerier ............................................................................... 7 - - 3 10 69 222 72 232 304 25 328 3 179.6 — 421.9 2 103.1 2 525.0 10 587.3 20
21 IX P a p e r i te o l lis u u s  —  P a p p e rs in d u s tr i  ................................................ 181 11 5 315 347 10 869 6 458 H  195 6 810 18 005 1219 516 483 278 950.9 1 165 674.6 914 446.4 179 808.s 2 259 929.3 3 815 809.2 21
2 2 a. Piinvtmuke- ja  paperiteollisuus — Tramasse- och pappersindustri 80 4 207 57 9 900 3 888 10111 3 945 14 056 970 513 400 227280.7 1165625 .1 792320.2 158 491.4 2 116 436.7 3 546 979.7 2228 1 Puuhiomot ja  pahv iteh taa t — Träsliperier och papp läbriker x) .. ,35 1 43 12 2 626 1 106 2 670 1118 3 788 248 226 275 55 090.9 358 273.9 42 388.8 21442.6 422 165.3 716 146.9 2321 2 rfidfiittiselluloosatehtaat — Sulfitcellulosafabriker ............................. 21 1 28 4 2 840 747 2 869 751 3 620 233 87 886 63 755.1 644 963.7 36 936.2 58 992.6 740 892.5 1 101 593.2 2425 ,3 Sulfaattiselluloosatehtaat — Suliatcellulosafabriker .......................... 11 o 1 1 560 378 1 562 379 1941 146 77 392 32 841.4 154 464.2 80 093.2 28 379.7 262 937.1 447 098.8 25
20 4 P aperiteh taat —  Pappersbruk  .................................................................. 22 2 ---- 134 40 2 874 1 657 3 010 1 697 4 707 343 121847 75 593.3 7 923.3 632 902.o 49 676.5 690 501.8 1 282 140.8 26
b. Paperi-, pahvi- ja  kartonkitavarateollisuus — Pappers-, papp-\
och kartongvaruindustri ...................................................................... 92 5 108 290 969 2570 ! 1084 2865 3 949 249 3 083 51 670.2 49. s 122126.2 21316.9 143 492.6 268 829.5 27
A sfalttihuopateh taa t — A sfa ltfiltfab riker............................................... 0 — 1 — 83 4 ; 84 4 88 10 167 2 257.2 49.5 8 568.1 5 429.4 14 047.O 20 915.7 28
T ap e ttiteh taa t —  Tapetfabriker ............................................................... 5 23 5 113 51 j 136 56 192 21 416 2 625.1 — 3 095.4 841.6 8 937.0 14 476.1 29
K irjekuori- ja  paperipussiteh taa t —  K uvert- och påsfabriker . . 10 — 9 28 59 201 1 68 229 297 18 180 3 104.0 — 12 860.7 143.0 13 003.7 23 003.3 30
Rasia-, laatikko- ja  ko te lo teh taa t sekä k irjansitom ot -— Ask-, 1
låd- och kartongfabriker sam t bokb inderier2) ........................ 59 5 3 55 204 480 1 788 ; 540 1 995 2 535 139 1322 32 774.6 __ 27 941.1 8 514.6 36 455.7 94 272.8 31
.12 i) T ekokukkateh taat ja  seppelsitom ot •— K ransbinderier och ti ll­
verkning av  konstgjorda b lo m m o r ................................................ 1 — — 1 8 2 22 3 30 33 3 2 222.0 — 651.7 325.8 977.5 1 386.9 3238 10 M uut paperin ja lostusteh taa t —  Övriga papperslorädlingsfabriker.. 11 2 2 19 45 232 504 253 551 804 58 996 10 687.3 — 69 009.2 6 062.5 75 071.7 114 774.7 33
31 X P u u te o l lis u u s  —  T rä in d u s tr i  ............................................................. 874 54 ; 9 1465 406 28 726 13 253 30 245 13 668 43 913 1634 157 192 480 362.6 1 579 501.5 251 818.2 72 211.2 1903  530.9 2 857 680.9 34
3 5 a. Sahaus- ja  höyläysteollisuus —  Såg- och hyvlingsindustri ......... 549 3 4 6 .952 248 21 819 10 144 22 805,10  398 33 203 1133 129 190 338 773. s 155 9  856. s 36124.8 30 009.2 1 625 990.8 2 327 986.9 35
3 6 1 Sahat ja  h ö v lä äm ö t— Sågverk och hyv lerier1) ............................... 473 32 6 859 167 18 165 4 858 19 056 5 031 24 087 733 108 921 238 491.3 1 346 348.4 _ 11 144.0 1 357 492.4 1877 711.2 36
37 2 Erilliset hövlääm öt — Självständiga hyvlerier3) ................................. 17 — . — 11 4 125 103 136 107 243 27 2 713 3 374.6 — 27 241.9 — 27 241.9 31483.3 37
38 d 37 — 1 1 166 13 167 14 181 19 429 2 582.8 18 774.6 — — 18 774.6 23 203.1 38
M Y hdellä teh taa lla  työväki ja  käyttövoim a, yhdellä käyttövoim a yhteinen toisen teh taan  kanssa. — För en fabrik a rbe ta rna  och d rivkraften , för en drivkraften  gemensam med en annan  fabrik.
2) Y hdellä teh taa lla  työväki ja  käyttövoim a yhteiset toisten tehtaiden kanssa. — För en fabrik arbetarna och driv- kraften  gem ensam m a m ed en annan fabrik .
3) K ahdella teh taa lla  työväki ja  käy ttövo im a yhteiset to isten  teh taiden  kanssa. —  För tv å  tabrikor a rbetarna  och drivkraften  gem ensamm a med andra fabriker.
32 33
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f*"6* p • ? &■“’ lr
n. /. ‘ , 1 000 mk -  1 000 marcs
1 X  4 L a s tu v il la te h ta a t  ja  p ä re h ö v lä ä m ö t — T rä u llfa b r ik e r  o. p ä rth y v le r ie r 4 2 1 1 32 24 34 25 59 4 614 561.1 1 3 7 0 .7 1 370.7 2 668.3 i
2 5 18 2 79 75 ; 3 331 5 1 4 6 3 4 12 5 221 8 633 350 16 513 93 763.7 19 3  363.1 8 882.9 18  865.2 2 2 1 1 1 1 .2 392 921.0 2
3 b. P u u n v a lm iste te o llisu u s—  T r n r a iu ja h ik a i io n ......................................... 325 20  ; O ' 513 158 6 907 3 1 0 9 7 440 3 270 10 710 501 28 002 141 589.1 19 644.7 215  693.4 4 2  2 0 2 .o 277 540.1 529 694.0 3
4 6 P u u la iv a -  ja  v e n e v e is tä m ö t  —  S k epps- o. b å t v a r v  fö r  fa r ty g  a v  t r ä  r ) 10 —  : ___; 5 — . 17 3 9 17 8 9 187 12 378 2 966.2 — 2 079.6 554.2 2 6 3 3 .S 5 627.0 4
5 7 P u u se p ä n - ja  h u o n e k a lu te h ta a t  —  S n ic k e rie r  och  m ö b e lfa b r ik e r 2) 202 4 —  j 321 54 3 7 7 1 10 0 4 4 099 1 0 5 8 5 157 2 74 12 829 72 797.G — 8 7 528.0 1 7  618. S 105 146.8 242 475.4 5
6 8 1 1 2 i _ 29 62 6 13 890 644 952 1 5 9 6 40 5 038 1 5  737.9 18  2 13 .3 2 434.6 3 2 1.9 20 969.8 49 431.8 6
7 9 3 —  ' _ 1 —  ' 1 4 91 1 5 91 106 5 94 1 1 0 9 .7 — 937.5 16.0 953.5 4 264.4 7
8 10 M u u t s o rv a u s te h ta a t  —  Ö v r ig a  sv a r v e r ie r  ................................................ 10 3 23 7 90 63 1 1 6 70 186 8 423 1 768.6 223.4 910.0 24.9 1 1 5 8 .3 4 1 1 0 .7 8
9 11 P y ö r ä -  ja  a jo n e u v o te h ta a t  —  H ju l-  o åk d o n  sfa b rik e r  3) .................. 6 — 7 1 128 9 13 5 10 145 8 368 1 4 7 1 .6 — 2 288.0 894.0 3 1 8 2 .0 5 834.2 9
10 12 A u to k o r ite h ta a t  —  A u to m o b ilk a r o s s e r ifa b r ik e r ......................................... 10 4 _ 24 —  : 603 17 6 3 1 1 7 648 30 464 1 5  1 9 1 .7 — 7 894.6 1 1  306.1 19 200.7 38 194.2 10
11 13 T y n n v r ite h ta a t  —  T u n n b in d e rier  .................................................................. 8 —  : 10 i  ; 109 27 1 1 9 28 147 5 628 1 686.4
— 3 5 0 1.5 1 43 7.4 4 038.9 8 441.6 11
12 14 23 3 ; 1 ! 34 1 7 799 768 ! 836 786 1 6 2 2 71 6 254 1 7  8 11 .0 36.5 10 0  4 11 .3 4 0 2 6 .ö 104 474.4 135 825.0 12
13 15 S u ksi- ja  u r lie ilu v ä lin e te h ta a t  —  F a b r ik e r  för t illv e rk n in g  a v  ski- 1
21 4 1 _ _ _ 36 7 412 51 452 58 510 21 796 6 570.2 2 1 1 .5 6 019.0 1 12 2 .3 7 352.8 18 308.4 13
; 1 4 16 L e s ti-  ja  p u u v a r s ite h ta a t  —  L ä s t-  o ch  trä s k a f tfa b r ik e r  .................. 14 9 18 6 1 1 5 50 i 13 3 58 191 9 497 1 809.4 9 60 .o 840.6 563 .5 2 364.1 6 114.1 14
1 5 1 7 4 __ : 5 3 35 55  , 40 58 98 5 97 976.2 — 848.7 270.5 1 119.2 3 084.7 15
16 18 K o r k k ite h ta a t  —  K o rk fa b r ik e r  ......................................................................... 3
! “ ■
42 75 42 75 117 13 136 1 692.0 4 045. s 4 045.8 7 982.8 16
1
17 X I R a v in to -  j a  n a u t in to a in e te o lli s u u s  —  N ä rin g s -  o ch  n ju t -
n in g s m e d c ls in d u s tr i ....................................................................... 574
15
7 ' 262 220 5 833 7 561 6 1 1 0 7 788 13 898 1 2 8 1 34 436 205 645.0 654 018.7 480 817.8 1 037 362.5 2 172 199.0 3 208 810.8 17
18 a. V ilja tavara teo llisuus  —  S p a n n m a ls v a ru ti llv e r k n in g ............................ 2 9 8
i
<H\ 2  ' 122 ! 42 2 ISO 2 335 2 3 1 0 2 3 7 9 4 689 245 1 4 1 4 0 71423.1) 357  743.1 220  785.0 189 416.3 767 944.0 1 028 439.8 18
19 1 J a u h o - ja  s u u r im o in v lly t  —  M jö l- o ch  g r y n k v a r n a r  .......................... 44 2 586 180 588 180 768 74 9 682 13  5 12 .» 291 039.1 366.2 1 1 3  143.8 404 549.1 493 708.6 1 9
20 2 V ä k ir e h u m v lly t  —  K ra ft fo d e r k v a r n a r  6i ........................................................ f) 78 18 78 18 96 16 837 1 362.3 5 5 22.3 7 256.9 25 7 3 3 .(i 38 512.8 48 352.1 20
21 3 M a lla s te h ta a t  —  M a ltfa b rik e r  2) ......................................................................... Iti 86 1 86 1 87 13 439 1 5 18 .7 26 468.5 — 6 40.o 26 108.5 39 053.2 21
22 4 Pi n u  a ja u h o - ja  t ä r k k e ly s te lita a t  — P o ta tis m jö l-  o. stä rk e lse fa b rik er 8 —  : 1 1 18 1 34 ; 18 2 35 217 10 934 1 633.8 10 2 2 7.7 — 2 728.5 12 956.2 15 975.7 22
23 5 L e ip ä te h ta a t  ja  le ip o m o t —  B rö d fa b r ik e r  och  b ag e rier  ..................... 220 8 1 1 1 19 ! 42 1 249 2 092 1 3 7 6 2 1 3 5 3 511 13 2 2 220 53 385.9 25 48 5.5 2 1 3  044,4 47 170 .6 285 700.5 4 3 1 1 5 4 .2 23
M 6 M a k a ro o n ite h ta a t —  M a k a ro n ifa b rik e r  .......................................................... 1 — _ 10
j
— 10 10 — 28 10 .3 .... 1 1 7 .5 — 117.5 196.0 24
25 b. L iha-, rasva- ja  ka la tavara teo llisuus  —  K oti-, jett- och fiskva ru -
in d u str i  .................................................................................................................... 117 5 76 ; h 1 0 4 0 774 \ 1 1 2 1 7 8 8 . 1 9 0 9 216 3 572 3 2 0 4 3 .2 2 2 7 6 0 0 .4 4  865.4 9 8 0 6 0 .1 330 526.2 467 708.8 25
26 7 M a rg a riin ite h ta a t  —  M arg a rin fa b rik e r  ........................................................ 8 — 2 ; 5 77 97 79 102 181 36 1 4 2 9 2 653.2 55 5.9 822.5 6 1 172 .8 62 551.2 99 006.2 26
27 i 8 M a k k a ra te h ta a t  —  K o r v fa b r ik e r  ..................................................................... 98 5 — 72 i 2 852 2 6 7 ; 929 269 1 1 9 8 13 3 1 8 7 6 23 567.1 2 13  632.6 3 1 8 4 .9 1 5  4 8 1.7 232 299.2 30 B 585.4 27
| 2b 9 S ä i ly k e te h ta a t  —  K o n s e r v f a b r i k e r .................................................................. 9 __ — 2 ! 7 65 239 6 7 246 313 28 210 2 707.2 9 463.4 79 1.3 3 590.5 13 845.2 26 888.8 28
2 Q 10 S u o iiliik k e e t  ■—  T a rm re n sn in g sfa b rik e r  ........................................................ 2 — — - - ! — 46 1 7 1 46 1 7 1 217 19 57 3 1 1 5 .7 3 948.5 66.7 1 7  8 15 .4  ; 2 1 8 3 0 .6 38 228.4 2 9
30 c. Sokeri-, suklaa- y .m . s .  teo llisuus  —  Socker-, choklad- o. a. d
i 39 1 5 38 15-3 1 035 1 794 1 0 7 4 1 9 5 2 1 3 026 350 8 548 4 0 1 7 1 .3 36 596.3 9 7  947.9 5 4 1 7 5 4 .6 676 298.8 905 393.3 30
■31 1 1 R a a k a s o k e r ite h ta a t  —  R å so c k e rb ru k  .......................................................... i — — — — 100 41 100 41 141 20 1 9 2 0 2 9 25.5 33 3 7 1 .7 — — 33 371.7 56 847.5 31
32 12 S o k e r ite h ta a t  —  S o ck e rb ru k  .............................................................................. 5 — 2 10 533 300 535 310 845 54 3 095 1 4  992.3 — 73  975.4 2 1 1  682.6 . 285 658.0 362 260.7 32
133 13 S iir a p p ite h ta a t  —  S ira p sfa b rik e r  .................................................................... 1 — — 1 1 3 1 1 3 14 3 55 178 .8 — 2 537.6 4 1 1 .3  ^ 2 948.9 3 820.5 33
;34! 14 15 — 5 31 136 291 1 225 322 1 3 6 6 1 6 8 8 2 12 2 903 1 7  328.3 2 326.4 2 1  412 .9 53 402.5 77 141.8 153 168.9 34
'35  15 K a h v ip a a h t im o t  —  K a ffe ro ste r ie r  ............................................................ I t i 1 — 5 7 91 2 13 97 220 317 57 518 4 599.2 886.8 22.0 275 006.9 275 915.7 326 933.3 35
3^6 16 [ S ik u r ite h ta a t  —  C ik o rie fa b rik e r  .................................................................. 1 — — 9 12 9 12 21 4 57 147 .2 ll.l — 1 2 5 1 .3 1 262.7 2 362.4 30
')  Y h d e llä  te h ta a lla  ra a k a -a in e - sekä b ru tto a r v o t ie d o t  y h te is e t  to isen  te h ta a n  k an ssa . —  F ö r  en fa b r ik  u p p g ifte rn a  om  r å v a ra n  sa m t b r u tto v ä r d e t  g e m e n sam m a m ed en an n an  fa b rik .
*) K o lm e lla  te h ta a lla  t y ö v ä k i  ja  k ä y t tö v o im a  y h te is e t  to is ie n  teh ta id en  k a n s s a .— F ö r  t re  fa b rik e r  arb e ta rn a  ooh d riv - k r a fte n  gem en sam m a m ed a n d ra  fa b rik e r
3 i Y h d e llä  te h ta a lla  ty ö v ä k i ,  k ä y t tö v o im a  ja  ra a k a -a in e tie d o t y h te ise t  toisen  teh ta a n  k an ssa . —  F ö r  en fa b rik  a rb e ta rn a , d r iv k ra fte n  ocli u p p g ifte rn a  om  r å v a ra n  g e m e n sam m a m ed en an n an  fa b rik ,
4) K a h d e lla  te h ta a lla  ty ö v ä k i  ja  k ä y t tö v o im a  y h te is e t  to iste n  teh ta id e n  k an ssa . —  F ö r  t v å  fab rik er a rb e ta rn a  och  d r iv k ra fte n  gem ensam m a m ed a n d ra  fa b rik e r .
5) Y h d e l lä  t e h ta a lla  t y ö v ä k i  ja  k ä y t tö v o im a , y h d e llä  k ä y t tö v o im a  yh te in e n  toisen  te h ta a n  k an ssa . —  F ö r  en fa b r ik  a rb e ta rn a  och  d r i\ k r a fte n , tö r  en d r iv k ra fte n  g em e n sam  m ed en an n an  fa b rik .
*) Y h d e llä  t e h ta a lla  t y ö v ä k i  ja  k ä y t tö v o im a  y h te is e t  to ise n  te h ta a n  k a n ssa . —  F ö r  en  fa b r ik  a rb e ta rn a  och  d r iv k r a lte n  g em e n sa m m a  m ed  en a n n a n  fa b rik .
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1 000 mk — 1 000 mdres
1 X I d. Juom a- y .m .s .  teollisuus — Dryckes- o. a. d. industri ............... 115 1 — 20 11 1321 1  241 j 1348 1 2 5 2 2 6 90 302 7 044 39 381.0 32078.9 120 417.0 41125.6 1 9 3  6 2 2 .3 453 443.6 i
2 17 K iv e n n ä is v e s i-  ja  v ir v o itu s ju o m a te h ta a t  —  M in e ra lv a tte n - och
lä s k d r y c k s fa b r ik e r *) ........................................................................................ 46 1 -  - 7 2 143 2 8 4 151 286 437 53 327 6187.0 506.8 4 378.2 6 903.4 U  788.4 35 692.0 2
3 18 13 8 8 46 86  1 54 94 148 46 183 1 863.5 5 235.2 4 383.4 3 606.4 13 225.0 27 813.0 3
4 19 M a lla s ju o m a p a n im o t —  M a ltd ry c k s b rv g g e r ie r  ......................................... 44 - 6 — 807 796 813 796 1 6 0 9 208 3 1 0 9 23 982.6 237.0 34 864.8 13 721.8 4 8  8 2 3 . 6 168 861.0 4
. 5 20 H iiv a -  ja  v ä k iv iin a te h ta a t  —  J ä s t-  o ch  s p r i t f a b r i k e r ........................ 6 ---- 5 1 282 62 287 63 350 63 3 021 6 356.0 25 344.2 47 979.5 272.8 73 596.5 103 630.3 5
6 : 21 V iin a te h ta a t  —  B rä n n v in sfa b r ik e r1) ............................................................... 1 _ _ — — — — — — — — — 24 786.0 — 24 786.0 81465.4 6
7 22 M u u t v ä k ijn o m a te h ta a t  —  A n d ra  s p r itd r v c k s fa b r ik e r x) .................... 2 --------- — — 22 12 22 12 34 18 27 576.1 755.7 3 714.3 16 561.1 24 031.1 27 629.0 7
. 8 23 S u lf iit t iv ä k iv i in a te h ta a t  —  S u lf itsp r it fa b r ik e r  ...................................... 3 —  — __ — 21 1 ! 21 1 22 4 377 415.8 — 311.7 60. o 371.7 8 351.4 8
9 e. Tupakkateollisuus  — Tobaksindustri .................................................. 5 ___ _ 257 1417 257 1 4 1 7 1674 78 1132 22025.6 __ 30 801.6 167 005.6 203 807.1 353 825.3 9
;10 24 T u p a k k a t e h t a a t  —  T o b a k sfa b r ik e r  .................................................................. 0 - ; — — 257 1417 257 1417 1674 78 1132 22 625.0 — 36 801.6 167 005.5 203 807.1 353 825.3 10
11 X II V a la is tu s - , v o im a n s iir to -  j a  v es ijo h to te o llisu u s  •— B ely s­
n in g s - , k ra f tö v e rfö r in g s -  o ch  v a t te n le d n in g s in d u s tr i 252 37 0 2 842 204 2 879 209 3 088 691 44 340 61 845.s — 2 542.5 26 467.3 29 009.8 463 615.0 11
1 _ 8 406 8 414 104 2 0 11 1 0  1 9 3 . 6
1 4 3 V e sijo h to la ito k s e t  —  V a tte n le d n in g s v e rk  ..................................................... 21 1 222 10 223 10 233 74 6 882 5 830.1 - - - 70 991.6 14
i
1 5 ' X I I I G ra a f il lin e n  te o llisu u s  —  G ra fisk  i n d u s t r i ................................. 2(12 19 3 389 159 3 643 2126 4 051 2  2 8 8 6 339 780 6 572 126 704.o — 133 829.6 13 632.7 147 462.3 371 847.6 15
16 1 K ir ja p a in o t  —  B o k tr y c k e r ie r  3) ......................................................................... 174 18 2 324 129 3 066 1 739 3 408 1 870 5 278 646 5 542 104 604. o _ 107 885.7 5 265.1 113 150.8 294 310.9 16
17 2 14 1 — 34 28 327 338 362 366 728 99 635 14 556.0 13 531.5 4 357.8 17 889.3 44 441.2 17
18 3 S y v ä p a in o t  —  D ju p t r v c k e r ie r ............................................................................... 3 - -  1 10 1 97 43 107 45 152 7 347 3 1 8 8 .7 12 321.2 2 665.7 14 986.0 23191.5 18
10 4 K e m ig r a a fis e t  la ito k s e t  —  K e m ig r a f is k a  in r ä t t n in g a r 4) ..................... 1 1 --- : ’ ' 21 1 153 6 174 7 181 28 48 4  3 5 4 .7 — 91.2 1 344.1 1  4 3 5 . 3 9 904.0 1 9
20: X IV E d e llis i in  r y h m iin  k u u lu m a to n  te o llisu u s  -— In d u s t r i ,  som
ej ä r  a t t  h ä n fö ra s  t i l l  fö re g å e n d e  g ru p p e r  .................. 12 1  1 15 6 83 432 99 139 238 18 113 2 054.8 116.8 2 651.7 8 9 2 . 9 3 664.4 9 927.1 20
21 1 L e lu te h ta a t  —  L e k s a k s fa b r ik e r  ......................................................................... 3 1 — 4 __ 11 25 16 25 41 1 32 425.9 2.4 131.6 14.5 148.5 1009.6 21
2 2. 2 L e im a s in te h ta a t  —  S tä m p e lfa b r ik e r  ............................................................... 1 ______ — __ 5 7 0 7 12 7 10 184.9 — 22.0 115.5 137.5 1 384.8 22
23 3 J a lk in e p o h ja ll is te h ta a t  —  L ö ss u lf  a b r ik e r ...................................................... 2 . -  — — — 9 58 9 58 67 1 31 406.4 48.4 1 109.5 — 1157.9 2 231.6 2 3
24: 4 M u u t t e h t a a t  —  Ö v r ig a  fa b r ik e r  ..................................................................... 6 ~  1 11 6 58 42 69 49 118 9 40 1 037.6 66.0 1 388.0 762.9 2 217.5 5 301.1 24
' 2 5 ; K a ik k i  te o llisu u d e t y h te e n s ä  —  S u m m a  fö r a l la  in d u s tr ie r 3 911 232 112 6176  3 883 107 175 73 463 113 583 77 458 191041 13 749 1 009 835 2 722 209.5 3 703 653.0 3 231194.3 3 452 304.3 10 387 151.6 18 973 024.6 25
4) Y hdellä teh taa lla  työväk i ja  käyttövoim a yhte iset toisen te h taan  kanssa. — F ör en fabrik  a rb e tam a och drivkraften  gem ensamm a med en annan  fabrik.
2) Kahdella teh taa lla  työväk i yhteinen to isten  teh taiden  kanssa. — För tv å  fabriker arbetarna  gem ensamm a med andra fabriker,
3) K ahdella teh taa lla  työväki ja  käyttövoim a yhteiset toisten teh taiden  kanssa. — För tv å  fabriker arbetarna och drivkraften gem ensamm a med andra fabriker.
4) Y hdellä teh taa lla  työväki yhteinen  toisen teh taan  kanssa. — För en fabrik  a rbetarna  gem ensamm a m ed en annan fabrik.
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Taulu 3. Teollisuuden käyttövoima teollisuuslajittain vuonna 1939. — Tabell 3. Industrins drivkraft efter industriarter år 1939.
T ableau  o. Force m otrice p a r genres d 'industries en 1939.
T e o 1 l i s u u s r  y h ni ü j a -1 a j i. 
I n d u s t r i g r u p p  o c h -a r t. 
Croupe et genre d 'industrie.
V esim oottorit. 
V a tten m o to re r 
M oteurs hydrauliq
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=== > i- Teh. hv —- E ff. hkr. — C htv.-vap. eff.
; I M a lm in n o s to  j a  r i k a s t a m i n e n  —  M a lm u p p f o r d r in g  o c h ! I
a n r i k n i n g  ..................................................................................................... _  .... _ — — — _  ; - ~ —■ — .... .... —■ — 219, 6 439 6 439 1
2 1 K upari- v. m. kaivokset — K oppar- o. a . gruvor ............................. — -  - ; — — — — — .. . — — — 75 2 755 2 755 2
a: 2 R ikastu steh taa t — A nrikningsverk ......................................................... “  — — _  - .. - -
— — . — “  j 144 3 684 3 684 3
4 II S u l a to t  y .  m . s . m e t a l l i e n  j a l o s tu s l a i t o k s e t  —  S m ä l t -  o . a .  d.
6 165 22 1 967 9 2 858 — V 689 44 5 679 878 2 708 126 3 712 1 254 150 563 1967 S 103 32 l ö i 35 863 1
') ; a. Metallien valmistaminen  —  Beredning  av m eta ller ........................ ■ . __ — — — . . . .... - 474 7 332 7 332 s
0 Sähköuunit —  E lektriska ugnar ......................................................................... _ J  — — — . — • — 317 3 754 3 754 6
7 2 K uparisu la ttim ot — K opparsm ältverk .................................................... —  — — — — ■— — — — - - j — 157 3 578 3 578 7
8 b. M etallien jalostam inen— Förädling av m eta ller ............................ 6 165 22 /  967 9 2858 — 7 689 44 5 679 878 2 7 OS 126 3 712 1 254 150 ( 563\ 1 967 2629 24 819 28 531 8
1. I t a u  d a n  j a  t e r ä k s e n  j a l o s t u s  ■— F ö r ä d l i n g 1
6 165 22 1967 : 9 2 858 — 7 689 44! 5 679 878 2 70S 126 3712 1 254 150 563 ; l  967 2 211 23 673 27 385 0
1 0 3 M artinilaitoksct —  M artinverk ............................................................... 4 240 2 ' 320 ..._ 1 3 7! 563 200 170 — 370 40 150 3 ! 193 80 826 1196 10
11 4 Sähkösulatusuunit — E lektriska sm ältugnar x) ................................... . - -......... - . — — — _.1 .— — --- — — — : •— 122 1 475 1 475 11
12 5 Valssilaitokset —  Valsverk 1) ................................................................... — — 4 ' 2 200 — — — 4| 2 200 — 2 200 2 200 — —  , — — 351 10 784 12 984 12
Kl 6 Naula- ja  rau ta lanka teh taa t ynnä m etallikutom ot — Spik- och !
järntrådsfabriker jäm te metallduksväverier ................................. .... 12 1 502 2 258 —. i 3 560 17 i 2 320 288 258 — 546 1 214 — ! i>60 I 774 518 5130 5 676 13
14 7 Ilevosenkenkäteh taa t —  lläs tsko fab riker x) ....................................... — ! — — t — — —■' — .... — - ■ — —- 13 188 188 11
15 8 M uut karkea- ja  m u sta tae teh taa t — Övriga grov- och svartsm i- i j
desfabriker 1) ......................................................................................... ti ■ 165 1 /0 ! — —. — 1 --- i 100 8 340 240 1UU 340 — 112 1 294 1634 15
10 9 M etallinappi- ja  vetoketju teh t. — M etallknapps- och draglåsfabriker _ !  -  1 10, — — — __ i 16 2: 26 10 — 16 26 — — 21 41 67 10
1 7 i 10 N eu la teh taa t — N ålfabriker ...................................................................... — ■ — ■ ■ — , —■ — — — — — — 24 76 76 17
18: 11 R au tasänky teh taa t —  Järnsängsfabriker .............................................. — — . — — — — : — - - — - - — .... 170 466 466 18
19 12 — — — — — — - - —■ — — . — — — — — — 32 191 191 1»
20 13 K assakaapp iteh taat — K assaskåpsfabriker ......................................... — — — — — — — — — — — — — 0 37 37 20
21 14 Lukko te h ta a t — L å sfab rik e r ...................................................................... — —  1 50 1 80 — : — 1 10 3 140 50 80 10 140 — — — — 3 48 188 21
22 15 Vaski-, läkki- ja  levysepän teh taa t •— Bleck-, p lå t- och koppar-
s lag e r ie r .................................................................................................... — — — —■ — — — — . — — — — — — - — — 382 999 999 22
23 16 Galvanoimis- ja  em aljoim istehtaat ■— Galvaniserings- och emalje-
ringsfabrikcr .......................................................................................... — — — , — — . ; — — — — ; — — — .— — • - — — 19 34 34 23
24 17 V iilatehtaat — F ilfabriker ........................................................................ —  —  1 30' — _ — ! — — — l i 30 30 — — 30 — — 23 222 252 21
25 18 S ahan terä teh taa t —  S åg b lad sfab rik er.................................................... — ■ — ...j ■ — 1 — — : — — — .... — - ■ — 55 492 492 20
26 19 K aide- 1. p ir ta te h ta a t — Vävskedsfabriker ......................................... — — —. ---! — — : - -! .... — — - — 13 27 27 20
2 7 20 Veitsi-, puukko- v. m . s. h ieno tae teh taa t •— K niv- o. a. d. finsmi-
desfabriker ............................................................................................. — 2 60 — — — : — — 2 60 60 — 60 — -  - 268 1 343 1403 27
2 8 2. M u i d e n  m e t a l l i e n  j a l o s t u s  — F ö r ä d l i n g  a v
ö v r i g a  m e t a l l e r  ...................................................................... - -  - — — - - — 418 1146 1146 20
21) 21 1 Iau liteh taa t — ilagelfabriker ................................................................. - ...............- - - — . . . . . 1 5 5 29
3 0 22 Messinki- ja  tm avalim ot —  Mässings- och tenngjuterier ............... — ' — ' — j ..... 39 117 I I 7 I30
31 23 L v ijvsu la ttim ot — B lvhv tto r ................................................................. — i . . . . ..... 3 16 16 31
3 2 24 T u ub iteh taa t — Tubfabriker ................................................................... - - -  - ■ - ■ "  1 — — 1 - - — ; - - — 13 39 39I32
*) Yhdellä teh taalla  käyttövoim a yhteinen toisen teh taan  kanssa. — För en fabrik drivkraften  gemensam med en anm ui fabrik.
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P r i m ä ä r i -  m o o t t o r i t :  
P r i m ä i -  m o t o r e r :  
M o te u rs  p r im a ir e s :
P r im ä ä r im o o t to r ie n  v o im a s ta  o n  k ä y t e t t y :  
A v  p r im ä r m o to r e r n a s  k r a f tm ä n g d  h a r  a n v ä n t s  
D e la  force des m o teu rs  p r im a ir e s  e m p lo y é s:
S ä h k ö -
m o o t to r i t .
E le k t r i s k a
m o to re r .
E le c tro ­






























V e 8 im o o tto r it .  
V a t te n m o to re r .  
M o te u rs  h yd ra u liq u e s .
H ö y ry m o o t-  to r i t .  
Â n g m o to -  r e r - 
M o te u rs  à  va -  p eu r. Ö ljy -  j a  k a a s u  m o o t to r i t .
O lje -  o ch  g a s  
m o to re r .
M o te u r s  à 




k o n e id e n  v ä l i t t ö m ä ä n  k ä y t tö ö n ,  
fö r  o m e d e lb a r  d r i f t  a v  m a s k in e r .  
d irec tem en t p o u r  a c tio n n e r  des 
m a ch in es .
s ä h k ö g e n e r a a t to r ie n  k ä y t tö ö n ,  
fö r  d r iv a n d e  a v  e le k tr ic i te te g e n e -  
r a to r e r ,  —  p o u r  a c tio n n e r  des g é n é ­
ra te u r s  électriques.
T e o l l i s u u s r y h m ä  j a  - l a j i  
I n d u s t r i g r u p p  o c h  - a r t .  
G roupe et genre d ’in d u s tr ie .
V e s ip y ö rä t .
V a t te n h ju l .
R o u e s
h y d ra u liq u e s .
T u r b i in i t .
T u rb in e r .
T u r b in e s .
M ä n tä k o n e e t .  
K o lv m a s k in e r .  
M a c h in e s  
à p is to n .
T u r -  b i in it .  
T u r -  b in e r .  






























































































































































































































































eff. T e h .  h v .  —  E ff . h k r .  —  C h ev .-va p . e ff.
•■ft.
1 I I  25 A lum iiniteostehtaat — A lum in ium varufabriker................................... ____ __ .__ _ _ _ . . . __ 17 83 83 l
2 26 Taidetakom ot —  K onstsm iderier ............................................................. — __ __■ — — — — — — __ — ■ — — — — ■ — — — 66 138 138 •i
3 27 K ulta- ja hopeasepän ty ö p a ja t — Guld- och silversmeder . . . . - — — — — --- — — — — — — — — 279 748 748 •i
4 I I I K on ep aja t —  M ekan isk a v e r k s tä d e r ............................................. 4 200 8 ! 582 23 1250 1 34 18 744 54 2 810 252 676 288 1216 530 608 456 1 594 U  214 66 285 67 501 4
5 1 Valimot, konepajat ja  rau talaivaveistäm öt —  Gjuterier, m ekaniska I
verkstäder och sk eppsvarv1) ........................................................... -  - . . . 8 i 582 19 1 1 8 4 1 34 12 682 40 2 482 52 635 246 933 530 583 436 1 549 6 995 48 375 49 308 5
6 2 K aapeliteh taa t —  K abelfabriker ............................................................. — — — ! — — — — — — — — — — — — — — ----- — 338 2 298 2 298 6
7 3 Sähkökone- ja  -la ite tehtaat — Fabriker för tillv . av  elektriska m a­ •
skiner och -a p p a ra te r .......................................................................... — — -  - — — — __ . — — — — — — — 952 3 1 5 8 3158 7
8 4 Sähkölaitteiden asennus- ja  korjausliikkeet —  E lektr.installations-
affiirer och repara tionsverkstäder1) ............................................... - - — « - - — — — - - — — 58 144 144 8
9 5 Putkijohto jen  asennusliikkeet —  A ffärer för installering av  rö r­
ledningar .................................................................................................. — — — — — - - 133 333 333 9
10 6 A utokorjaam ot — A utom obilreparationsverkstäder .......................... — — — - - 429 776 776 10
11 7 Itsenä iset korjauspajat — S jälvständiga reparationsverkstäder 1) . 1 25 3 34 4 59 — 25 24 49 10 10 1 102 5653 5 702 11
12 8 Muiden teh taiden  yhteydessä olevat k o rja u sp a ja t— R eparations­
verkstäder i sam band med andra fab rik e r1) ............................ 4 200 : 3 41
— 3 28 10 269 200 16 18 234 25 10 35 i  207 5 548 5 782 12
13 IV H ien om p i k on eteo llisu u s —  F inare m ask in in du stri .......... __
; __ 1 24 1 24 24 __ 24 322 596 614 13
14 1 P iano teh taa t — Pianofabriker ................................................................. __  ; __ — __ — __ __ __ - - 30 48 48 ; i4
15 2 Urku- ja  urkuharm ooniteh taat — Orgel- o. orgelharm onium fabriker — ---: 24 _ - — 1 24 24 — 24 18 81 165 15
16 3 M uut so itin tch taa t Övriga m usikinstrum entfa .riker ................ — - — — — —■ — — — 8 11 11 1 6
17 4 R adiokojeteh taa t — Tillverkning av  radioapparater ...................... — — — — .. — — — — — — — — --- 145 17 5 175 17
1 8 o H ienom ekaaniset te h taa t ja  n ikkelöim islaitokset— Finm ekaniska ;
verkstäder och fö m ick lin g sfab rik er.............................................. — — — — — — — — — — — — — — — 12 1 275 275 1 8
19 V K iv i- , sa v i- , la s i-  ja  tu rveteo llisu u s —  S ten -, 1er-, g las-
och  to r v in d u str i.............................................................................. — 1 45 33 1323 1 40 75 2 432 110 3 840 45 1283 2 024 3 352 — 80 408 488 2 964 50 284 53 636 1 9
20 a. K iv i-  ja  kivitavara teo llisuus  —  S ten - oeh s ten va ru in d u s tr i . . . . — — 1 45 2 98 — 41 1 507 44 1650 15 18 7 148 1211 __ 80 359 439 947 12 866 14077 20
21 1 K iviloubim ot —  S te n b ro t t .......................................................................... — — --- 1 — 1 80 _ — 10 386 11 466 __ __ 386 386 — 80 — 80 39 430 816 ! 21
22 2 K ivcnhakkaam ot ja  -hiom ot —  Stenhuggerier och -s lip e rie r........... — — —  j — — — 13 539 13 539 — __ 389 389 — 150 150 309 2 631 3 020 ;22
3 1 j 45 45 4 ■30 65
2 4 4 K alkkikivi- ja  marm orilouhim ot ynnä -rouhim ot —  K alkstens-
oeh m arm orbro tt sam t -krossningsverk ..................................... — — ' — — — ..._ 15 556 15 556 __ __ 347 347 — — 209 209 129 5 187 5 534 2 4
2 5 5 K alkk iteh taa t — K a lk b ru k ......................................................................... — : — 1 18 — 3 26 4 44 __ 18 96 44 __ — — 183 1 7 3 8 1782 25
2 6 6 M uurauslaastiteh taat — M urb ru k sfab rik er............................................ —  : — — — ____ ___ _ ___ __ 85 954 954 2 6
2 7 7 K alkk itn liteh taa t — K alktegelbruk J) . • ................................................ . — — ___ __ ____ ___ ___ __ _ ___ — ___ 75 971 971 27
2 8 8 L iitu teh ta a t — K ritfabriker ...................................................................... . . . . — — — .. . ___ ___ ___ ___ __ _ ___ ___ __ __ 6 30 30 2 8
2 9 9 A sbestilouhim ot ja  piim ään nosto —  A sbestbro tt och upptagning
av k is e lg u r .............................................................................................. — — ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 23 236 236 2 9
30 10 M vllvnkivitehtaat —  F abriker ior tillverkning av  kvarnstenar . . - — .__ . ___ ___ __ 19 146 146 30
3 1 11 R akennuslevvtehtaat - Fabriker för tillverkning av  byggnuds- ;
p la tto r  .................................................................................................... ___ ___ ___ _ . - _ 14 103 103 3 1
3 2 12 E ristv sa incteh taa t — Fabriker för tillv . av isoleringsmassa ......... — - • — ___ ___ ___ ___ 01 420 420 132
x) Yhdellä teh taa lla  käyttövoim a yhteinen toisen teh taan  kanssa. — För en fabrik drivkraften gemensam med en annan fabrik.
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T e o 1 1 i s u u s r y h m il j a  -1 a  j i, 
I u d u s t  r  i g r il p p o c h  - a r  t. 
Groupe et genre <t'industrie.
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P rim ä ärim o o tto rien  v o im as ta  on k ä y te tty : 
Av p rim ärm o to re rn as  k ra ftm ä n g d  h a r  an v än ts: 
Ve la force des moteurs primaires employés:
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V esim oottorit. 
V a tten m o to re r. 
Moteurs hydrauliques.
V esipyörät. T urb iin it.
V a tte n h ju l. T urb iner.
Roues Turbines, hydrauliques. .
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1  = ', A. I l s  
P i l l  S S -S
' > ? eh . hv . —  E ff. h k r. —  Chev.-vap. eff.
1 V b. S a v i-  ja  savitavara teo llisuus  —  L er- och l e r v a r u in d u s tr i ............... 2 1 1  004 30 837 51 1 8 4 4 —  1004 828 1 8 3 2 — I o\ 9 1 568 33 756 3 5  5 8 8 l
2 13 T i i l i t e h t a a t  —  T e g e lb r u k  ......................................................................................... _  — —  — 20 9 9 8 —  ; 21 69 0 41 1 6 8 8 9 98 6 81 1 6 79 — 9 ; 9 4 4 5 9  167 10 8 4 6 2
:s 14 K a a k e l i t e h t a a t  —  K a k e l f a b r ik e r  ......................................................................... — —  — --- __ --- • ; — — — — . — — — ■ —  — , — ■ 69 4 0 0 4 6 0 3
4 15 P o r s l i in i -  j a  f a j a n s s i t e h t a a t  •—  P o r s l in s -  o c h  f a ja n s f a b r ik e r  ........... —  — —  — — —  ' — — — — — —  _ — _ ! — 4 2 5 2 0 0 2 2  0 0 2 4
5 16 S a v ia s t i a n i  v a l m i s tu s l a i t o k s e t  ■—  T il lv e r k n in g  a v  l e r k ä r l  ................ _ __ --- —  i 9 11 0 9 1 10 —  — . 11 0 110 ---  ----' — . 51 4 1 7 52 7 6
6 17 P o r s l i i n im a a la a m o t  •—  P o r s l in s m å le r ie r  .......................................................... .— —  — --- — .— • — __ __ __ ---  --- __ 3 5 5 fi
7 18 S e m e n t t i t e h t a a t  ■—  C e m e n t f a b r ik e r  .................................................................... —  — —  — —
__ — — — --- — 4 61 21 115 21 11 5 7
8 19 S e m e n t t i v a l im o t  •—  C e m e n tg ju t e r i e r  ................................................................. - _  ; --- — 1 6 — V 37 8 4 3 —  6 37 43 — - — 102 4 7 3 51 6 8
9 20 A s f a l t t i t e h t a a t  —  A s f a l t f a b r ik e r  ......................................................................... —  — — — — — — —
— — 1 ;
_ 12 177 17 7 ü
10 c. Lasiteo llisu u s  —  G la sindustri ............................................................................ __ __ — / 40 i 4 0 __ - - __ — ! 40\ 40 408 2 751 2 7 5 1  10
11 21 L a s i t e h t a a t  —  G l a s b r u k .............................................................................................. — - - - - — __ 1 40 i 40 4 0  ' 40 3 5 6 2 4 9 8 2 4 9 8  11
12 22 L a s in l e ik k a a m o t  j a  k u v a s t i n t c h t a a t - — G l a s m ä s t a r v e r k s t ä d e r  . . -  - — — , — - - — - — — 52 2 5 3 2 5 3  l î
13 d. T u rv e te o llisu u s — T o r v in d u s tr i .................................................................... - - - i  „ 10 22 1 1 40. 3 48 14 3 09 261 48 309 __ 41 911 1 2 2 0  13
14 23 P o l t t o t u r v e t e h t a a t  —  B r ä n n t o r v f a b r i k e r  ....................................................... — 1 45 1 4 5 45 — 45 ■ - — ! 18 4 0 5 4 5 0  14
15 24 T u r v c p e h k u t e h t a a t  —  T o r v s t r ö f a b r ik e r  ....................................................... 9 1 7 6 1 4 0 3 48 13 2 6 4 2 16 48 2 6 4 23 5 06 77 0 15
16 VI 3 1 40 11 4 9 6 1 0 7 80 8 22 I 4 5 0 1 4 0  321 27 2 73 3 1 8 1 j 53 6 717 1 2 5 4 13  0 35 1 3  76 8 10
17 a. V ä r ie n  y . m . s. v a lm is tu s  —  T illv e rk n in g  av järger o. a. d ............ 1 3 i 140 \ ..... __ _ __ 2 160 5 300 140  — 160 300 __ .._J __ 173 980 1 2 8 0 17
18 1 K i m r ö ö k k i t e h t a a t  —  K im r ö k s f a b r ik e r  ....................................... ‘................... 1 : 30 — — — . __ _ 1 30 3 0  - - 30 — —  — . — — — 30 18
19 2 L a k k a - ,  v e r n is s a -  j a  v ä r i t e h t a a t  —  L a c k - ,  f e rn is s -  o c h  f ä r g ­
f a b r ik e r  .................................................................................................................... —  — 2 1 11 0 — — _ _ - 2 160 4 2 70 1 1 0  — 16 0 27 0 _ _ — i — 173 9 80 1 2 5 0 1 9
20 b. Öljy- ia ra svava lm iste iden  tuotanto  —  T illv e rk n in g  av olje- och
fe t t fa b r ik a t ........................................................................................................... —  _ _  — 1 ■50 — — 1 50 __ — — — 50 50 215 932 9 3 2 20
21 3 V oitelu- y . m . s. ö ljy teh ta a t •— Smörj- o. a. d. o lje fa b r ik e r ............ —  — — — — — ■ — ■ — — — — — . — ■ — — — . — 17 84 8 4 2 1
2 2 4 K v n ttilä teh ta a t —  Ljusfabriker x) ................................................................. — ■ — — — — —■ — —. . - __ __ —. — — — — .— 6 7 7 2 2
23 5 Saippua- ja su op ateh taat ■— Tvål- och såpfabriker ........................... —  — ; _  — 1 50 — — — — 1 50 — — -■ 50 — 50 192 841 841 23
2 4 c. L a n no itusa ineteo llisuus  —  T illverkn in g  av g ö d n in g sä m n e n .......... —  _ --- --- __ __ __ __ __ — __ __ __ __ 36 607 607 2 4
2 5 6 Luujauho teh ta a t —  Benm jölsfabriker ........................................................ -  - — — — — — — — —  — — — — - — 8 72 72 2 5
2 6 7 Su p erfosfaattiteh taat —  Superfosfatfabriker ............................................ “  — i — — — — — — — — — — 28 535 53 5 2 6
2 7 ‘ ' ____  ____ 5 36 1 6 7 7 7 4 9 —  36 7 43 6 6 26 129 17 2 2 7
2 8 8 Tärpätti- ja terv a teh ta a t —  Terpentinfabriker och tjärbränne-
r ier1 ) .................................................................................................................. — , ------- _ _ 5 36 1 6 1 7 7 4 9 36 7 43 6: 6 92 105 14 8 2 8
29 9 S vsien va lm istu sla itok set —  K o lm ilo r 2) .................................................... — _ — _ — — — — — — —  j — — 4 24 2 4 2 9
30 e. R ä jähdys- ja  sy ty tysa in e teo llisu u s  —  T illv e rk n in g  av spräng- och i
tä n d n in g s ä m n e n .............................................................................................. -  - 2 275 — — 2 2 7 5 150 — 15 0 — 1251 125 126 649 7 99 3 0
31 10 T u litik k u teh taat —  T ä n d stick sfa b rik er . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 7 5 — 9 27 5 - -  ; 150 150 _ _ _ 125: — 125 126 649 79 9  31
1) Y h dellä  teh taalla  käyttövo im a yhteinen  toisen teh taan  kanssa. —  För en fabrik drivkraften gem ensam  m ed en annan fabrik.
2) 20:11a » ,> ,> sahojen kanssa. —  F ör 20 fabriker drivkraften gem ensam  m ed sågar.
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Primääri moottori en voim asta on käytetty: 
A v primärmotorernas kraftmängd har använts: 
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koneiden välittöm ään käyttöön, 
för omedelbar drift av  maskiner. 
directement pour actionner des 
machines.
sähkögeneraattorien käyttöön, 
för drivande av  elektricitetsgene- 
ratorer. —  pour actionner des géné­
rateurs électriques.
T e o l l i s u u s r y h m ä  j a  - l a j i .  
I n d u s t r i g r u p p  o c h  - a r t .  
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ur. f i sS O o
a. I l
Teh. hv. —  Eff. îkr. —  Chev.-vap. eff.
1 V I f. M u u  k e m ia llin e n  teo llisuus  —  Övrig k e m isk  in d u str i  .................... 3 135 4 641 7 776 135 105 240 ,_. ,_ 5-36 536 678 9 738 9 978 1
2 1 1 K lo o r ite h ta a t  —  K lo r fa b r ik e r  .............................................................................. __ — - - — 1 15 — 2 71 3 86 — 15 35 50 — — 36 36 2 19 7 427 7 4 77 2
3 12 K lo r a a t t it e h t a a t  —  K lo r a t fa b r ik e r  .................................................................. _  — —  — — — — __ — _ — — — — — — — - --- 14 188 188 3
4 13 S u o la h a p p o te h ta a t  —  S a lts y re fa b r ik e r  .......................................................... _  — —  ■ — — — — — — — — — — — — — — — — --- 4 7 7 4
5 14 H iilih a p p o te h ta a t  —  K o ls y re fa b r ik e r  ............................................................ — . — a 120 — ■ — — — 2 126 120 ■— 120 — ■— --- --- 4 50 170 6
6 1 5 R ik k ih a p p o te h ta a t  —  S v a v e ls y r e fa b r i k e r ..................................................... _  — —  : — — -*■ — — 2 570 2 570 — — 70 70 — ' ' 500 500 63 916 986 6
7 16 V e s ila s ite h ta a t  •—  V a tte n g la s fa b r ik e r  x) ........................................................ —  : — — — — — — — — — — — — — — — — — — — V
8 1 7 L ä ä k e -  ja  te k n o k e m ia llis e t  t e h t a a t  —  M ed icin - och te k n o k e m isk a
f a b r i k e r .................................................................................................................... —  __ — — — — I __ .... — --- — — — 15 3 570 570 8
9 18 K a se iin ik u iv a a m o t —  T o rk in rä ttn in g a r  fö r  k a se in  .............................. _ .  _ .— — — 1 __ __ __ — — — — __ 20 15 3 15 3 ü
10 19 T e k o m a s s a te h ta a t  —  K o n s t m a s s e .a b r ik e r ................................................. —  — __ — : _ __ __ ._ _ ... — — .— — — 196 392 392 10
11 20 M u u t k e m ia llise t  te h t a a t  —  Ö v r ig a  k e m is k a  fa b r ik e r  ....................... —  “ — — :
— — — —
— — ■ ■— 5 35 35 11
12 V I I N a h k a - ,  k u m i -  v .  m . s . t e o l l i s u u s - — L ä d e r - ,  g u m m i-  o . a .  d .
i n d u s t r i  ................................................................................................................. --- 20 933 — ; 8 54 28 987 — 467 52 5 19 — - 466 2 468 2 476 18  832 19  351 12
13 a. N a h ka - ja  tu rk isteo llisuus  —  Läder- och p ä lsv e r lc s in d u str i .......... ..... 18 884 3 27 21 9 1 1 __ 458 25 483 426 2 428 908 7 432 7 9 1 5  13
14 1 N a h k a te h ta a t  ja  n ah k u rin  t y  öp a ja t  —  L ä d e rfa b r ik e r  o ch  g a rv e rie r . . 16 740 1 ___ 2 25 18 765 — 440 25 465 — 300 — 300 847 7 1 4 7 7 6 12  H
15 2 T u r k is te h ta a t  ja  -v ä r jä ä m ö t  —  P ä ls v e rk s fa b r ik e r  och  -fä rg e rie r  . . - - 2 144 — ; — 1 2 3 1 1 6 — 18 — 18 — - 12 6 2 128 6 1 285 303 15
16 b. N ä hka tavara teo llisuus  —  L ä d ero a ru in d u stri  .............................. .. __  . _ 49 5 27 7 76 9 27 36 __ 40 __ 40 839 2  712 2 748 16
17 3 J a lk in e te h ta a t  —  S k o fa b rik e r  .............................................................................. — ! __ _ 5 27 5 27 _. — 27 27 — — — 664 2 091 2 1 1 8  17
18 4 — — — __ __ __ — — — — — — 69 259 259 18
19 5 S a lk k u - ja  la u k k u te h ta a t  —  V ä s k -  och  p o r t fö l jfa b r ik e r 1) ............. . _ — — — j  _ _ _ __ __ __ — . — — — — — 54 68 68 19
20 6 K o n e h ih n a te h ta a t  (n ah k a-) —  M a sk in re m sfa b rik er  ( lä d e r - ) ............. .—  — — — ■ ; __ __ __ _ __ — — 12 74 74,20
21 7 H a n sik as- y .  m . s. p u k u ta v a r a t e h t a a t  —  I ia n d s k -  o. a . d . b e k lä d -
n a d s v a r u fa b r ik e r ................................................................................................ — — 2 49 - — — 2 49 — 9 — 9 — 40 40 40 220 229 21
22 e. K u m ita v a ra te o llisu u s—  G u m m iv a ru in d u s tr i  ........................................ _ __■ __ __ _ __ __ . _ 618 8 308 8 308 22
23 8 K u m it a v a r a te h ta a t  —  G u m m iv a ru fa b r ik e r  ................................................ — —  — — ■ — — __ _ . __ __ _ — ___ — . — — 572 8 236 8 236 23
24 9 K u m ita v a r a k o r ja a m o t  —  R e p a ra tio n sv e rk stä d e r  fö r  g u m m iv a ro r “  — —  — — — — — _ — _ . . .
__ — 46 72 72 24
i
25 d. H a rja s- ja  jouh itavara teo llisuus  —  Borst- och tagelva ru in d u stri - - — - ; — — — __ __ _ . — 111 380 3 8 0 2 5
26 10 H a rja - ja  s iv e ll in te h ta a t  ■—  B o rst-  o ch  p e n se lfa b rik e r  ....................... —  — —  : — — ■ — — __ __ — — — — ■ — ■ — --- 107 368 303 26
27 1 1 J o u h ik e h r ä ä m ö t—  T ag e lsp in n erier  .................................................................. “  _ ■--- : '--- ' — — — — — — —
— 4 12 12 2 V
28 V I I I K u t o m a -  j a  v a a t e t u s t a v a r a t e o l l i s u u s  —  T e x t i l -  o c h  b e - 1
k l ä d n a d s v a r u i n d u s t r i ............................................................................... 14 1  8 690 17 2 576 13 16  5 2 1 2 102 46 27 889 840 2 061 2 2 903 7 850 1 7  036 100 24 986 1 3  432 50 624 53 527 28
29 12  \ 8 600 10 2 2 6 7 12 14 823 __ _ _ 34 25 690 800 1 7 8 7 - 2 587 7 800 15 303 23 103 1 0  445 43 477 46 064 29
30 1 P e lla v a n p u h d is tu s la ito k s e t  •—  L in s k ä k te r ie r  .................... ........................ — --- : 1 75 — __ _ 1 75 — 75 75 — — — — 8 42 1 1 7 30
31 2 T ek o  v il la te h ta a t  •—  K o n s t u l l f a b r ik e r ............................................................... ___ __ . . .  ; --- — • — — : __ _. _ __ — .— . — — • — •— — ■ ■— • 38 400 400 31
32 3 V illa te h ta a t  —  Y lle fa b r ik e r  1) .............................................................................. — 3 I 50 6 282 o ! 2 1 8 0 __ _ _ 14 2 5 12 50 95 14 5 — 2 36 7 — 2 367 2 103 1 1 2 3 3 1 1  378 32
33 4 5 ! 5 1 5 0 3 1 9 1 0 7 ! 12  643 __ _ . 15 19  703 750 1 6 1 7 — 2 367 4 400 12  936 — 1 7  336 6 764 26 041 28 408 33
34 6 P e liä v a te h ta a t  —  L in n e fa b r ik e r  ......................................................................... — 4 '! 3 400 .— . __ 4 3 400 — — — — 3 400 — • — 3 400 622 4 623 4 623 34
35 ü S ilk k i- , p u u v illa -  ja  v il la k u to m o t  —  S id en -, b o m u lls- och v llc- ;
v a v e r ie r .................................................................................................................... — ■ „ j — — — — — — — — — - - — — — _ 6 31 741 74 1j3 5
l) Yhdellä teh taalla  käyttövoim a yhteinen toisen teh taan  kanssa.-— För en fabrik drivkraften gemensam med en annan fabrik.
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j P r i m ä ä r i -  
P r i m ä r -  
M oteurs
m o o t t o r i t :
m o t o r e r :
primaires:
rrim aarm ioo tr.o rien  v o im asta  on k ä y te tty : 
A v p rim ärm o to re rn as  k ra ftm än g d  h ar an v ä n ts: 





























V esim oottorit. 
V attenm oto re r. 
Moteurs hydrauliques.
H öyrym oot- 




peur. Ö ljy- j a  kaasu- m o o tto rit. Yhteensä.
koneiden v ä littö m ä ä n  k äy ttö ö n , 
för om edelbar d rif t  av  m askiner. 
directement pour actionner des 
machines.
sah k o g e n era atto rien  k ä y ttö ö n , 
för d riv an d e  a v  e lek tric ite tsgene- 
ra to re r. —  pour actionner des géné­
rateurs électriques.
Sähkö-
m o o tto rit.
E lek trisk a
m oto rer.
T e o l l i s u u s r y h m ä  j a  - l a j i -  : 
I n d u s t r i g r u p p  o c l i  - a r t .
Groupe et genre d’industrie.
V esipyörät.
V a tten h ju l.
Roues
hydrauliques.

















































































































































































































V III  7!
8 !
N auhakutom ot ja nyiirinpnnom ot— Bandvävcricr «ch sni'rm akerier 
Matto- ja  nukkakangaskutom ot —  M att- och plyschväverier . . . .





















K öysitch taat — Repslageriei ...................................................................
c. Vaatetustavarateotlisuus —  Beklädnadsvaruindustri.............................
T rik o o tih taa t — T rikäiabriker1) ............................................................
A lusva.atetehtaat —  Fabriker l ör  tillverkning av underkläder . .  
V uodevaate teh taa t— Fabriker för tillv. av sä n g k lä d e r ................ —
- 1 50 ' 309 1
1
1698
1 6 9 8
i 2 10
i
2  059  





2 7 6 50 1733  
1 6 98
-
1 7 8 3

















4  780  
2 9 57  










in 1 4 K ureliiv iteh taa t — K orsettfabriker ........................................................ ___ _ .__ _ 1 ___ ___. _ __ — — — — - - —- — 51 47 47 10
















1 4. 1 8 _ _ _ 2 155 •— — 2 1 55 120 35 3a 6 4 148 26H 14
i lö !  19  
ig !  2 0  
i  1 7| 21
L akk iteh taa t — M össfabriker ...................................................................
H uopatavara- y. m. s. te h ta a t — F iltvaru- o. a. d . fabriker . . . .
_
7 50 0 154
_ _








3 3 6  16 
36  17
18!
19 : 22 
20 : 2 3

















2 0 9 8  18 
3 7 8  19









V erkkotehtaat — N ä tfa b r ik e r ...................................................................
P its iteh ta a t — S p e ts fab rik e r.....................................................................
Purje- ja  laskuvarjo tehtaat — Segel- och fallskärm sfabriker 1) . . .  

















37  21 
1 9 3  22
21 23
!








Sateen- ja  p ä iv än v a rjo teh ta a t— Paraply- och paraso llfa triker . .  
K ierrekaihdin tehtaat —  R ul.gard insfabriker...................................... _
— "" —
— —





12 26  
2 8  26  
328:27










a. P u u va n u ke - ja  v a n eriteo llisu u s—  Tram asse- och pappersindustri 
Puuhiom ot ja  pahv iteh taa t —  Träsliperier och p ap p fab rik e r1) . .
Sulfiittiselluloosatehtaat •—  Sulfitcellulosaiabriker ............................
Sulfaattiselluloosatehtaat —  Suliatcellulosafalriker ..........................







65 822 ' 20 
63312 5 





1 4 0 0













1 0 6  097  
6 4  0 12  
6 325  
14  9 9 5  
20 765
65 047 
02  8 37  
200
2 0 1 0
3 210 
4 7 5
1 4 0 0  
1 3 3 5
-
6 8  2 57  
6 3  312  
2 00  






2 2 5  
6 1 25  
13  5 95  
17 1 20
-
37 8 4 0  
700  
6 1 2 5  
13  5 9 5  
17 4 2 0
13144





162 9 6 3  
87  6 8 6  
75  9 9 2  
118 5 0 2
5 1 3  4 0 0  2 9 
2 2 6  2 7 5  30 
87 8 8 6  31 
77 3 9 2 !32 
1 2 1 8 4 7  33
;3i
3 r> 5
b. P aperi-, pahvi- ja  kartonkitavarateollisuus  —  P appers-, papp-
och kartongvaru industri  .............................................................................
A sfalttihuopatehtaa t —  A sfa ltf iltfab rik er..............................................
-
i




3 0 8 3  34 
1 6 7  35
h r 1 îo o  : i 50 9 1 5 0 _ ___ ___ 1 5 0 ___ 1 5 0 9 8 4 1 6 4 1 6  361
1sthg 78 Kirjekuori- ja  paperipussiteh taat — K uvert- och päsfabriker . .  Rasia-, laatikko- ja  ko te lo teh taa t sekä kirjansitom ot — Ask-, 
låd- och kartongfabriker sam t bokbinderier x) ....................
!
_
i  — 86
7 6 2
1 8 0
1 3 2 2
1 8 0  37 
1 3 2 2 ,3 8
1) Y h dellä  teh taalla  k äyttövo im a yh tein en  toisen teh taan  kanssa. —  För en fabrik drivkraften gem ensam  m ed en  annan fabrik.
2) K ahdella » » » to isten  teh ta iden  s> — » tv å  fabriker » » t andra fabriker.
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rr i o moo Tabell 3. år 1939.Taulu 3. v. 1939. __________________
T e o l l i s u u s r y h m ä  j a  - l aj i .  
I n d u s t r i g r u p p  o c h  -ar t .  
G roupe e t genre  d ’in d u s tr ie .
M c
P r i m  
P r 1 
il
ä ä r i- 
mi i r -





n 0 0 1 1  0 r i t: 
n 0 t  0 r e r: 
n r im a ire s :
teen sä .






Primäärimoottorien voimasta on käytetty: 
Av primärmotorernas kraftmängd har använts: 





É lec tro -




































teu rs  h y d ra u liq u e s .
Höyr
Ån













eu rs  à  
u s tio n .
O






koneiden välittömään käyttöön, 
för omedelbar drift av maskiner. 
d irec tem en t p o u r  a c tio n n e r  des  
m a c h in e s .
sähkögeneraattorien käyttöön, 
för drivande av elektricitetsgene- 
ratorer. — p o u r  a c tio n n e r  des géné­
ra te u rs  é lec triques.
Vesipyörät.
Vattenhjul.
R o u e s
h y d ra u liq u e s .
Turbiinit.
Turbiner.
T u r b in e s .
! >^
5 3 Ci C - ?  SL ST W. s —.S’E.e j y c ?a • • ^ E7 <i
Mäntäkoneet. 
Kolvmaskiner. 
M a c h in e s  
à p is to n .
O






































































































































>■ Teh. h v .— Eff. îkr. — C h ev .-va p . ef f .
1 IX  9 T ekokukkatehtaat ja  seppelsitom ot —  K ransbinderier och till­ i
verkning av  konstgjorda b lo m m o r ................................................ — — — — — ' — — — — — — 2 2 2 1
2
‘
10 M uut paperin jalostusteh taat —  Ö vriga pappersförädlingsfabriker ---- ■ ■ ' 304 996 996 2
1
3 X P u u teo llisu u s —  T räindustri ............................................................ 3 58 124 5 688 407 46 069 26 9184 52 3 548 612 64 547 4994 36 617 3135 44 746 752 18 636 413 19 801 9 739 112 446 157 192 3
4 a. Sahaus- ja  höyläysteollisuus ■— Såg- och hyvlingsindustri ......... 3 58 118 5463 379 43124 22 ! 9 009 47 3 396 569 61 050 4 769 34669 3 063 42 501 752 17 464 333 18 549 5971 86689 129 190 4
i 5 1 Sahat ja  höylääm öt —  Sågverk och hyv le rier1) .............................. 3 58 116 5 393 363 41 029 19 7 409 47 3 396 548 57 285 4 699 34 599 3Ü63 42 361 752 13 839 333 14 924 3 777 66 560 108 921 5
! 6 2 Erilliset h öy lääm ö t— Självständiga hyv lerier2) ................................. — — — — 2 600 — — — — 2 600 — —
_ — 600 — 600 158 2 713 2 713 u
i 7 3 H alkosahat —  Vedsågar ö .......................................................................... ■— — ■---- — — ■ — — ■ — ----- — - — .— — — 53 429 429 v
i 8 4 L astuv illa teh taa t ja  pärehöylääm öt —  Träullfabriker och p ärt-
hyvlerier .................................................................................................. — — 2 70 — — —■ — 2 70 70 — 70 — - — 26 544 614 8
: 9 5 V aneriteh taat —  F an erf abriker ............................................................... - — — — 14 1 495 3
;
1600 .....1 —
17 3 095 — 70 - 70 .3 025 — 3 025 1 957 16 443 16 513 »
! i o h. P uumalmisteteollisuus ■—  T riivam jabrikation .................................. __ 6 225 i 2 9 4 5 1. 4 175 5 152 43 3 497 225 1 948 72 2 245 1172 80 1 252 3 768 25 757 28 002 10
n 6 P uulaiva- ja  veneveistäm öt ■—  Skepps- 0 . båtvarv  för fartyg  av  trä — —. — 1 8 — — I 8 — 8 — 8 — 44 370 378 11
12 7 Puusepän- ja  huoneka lu teh taat — Snickerier och m öbelfabriker3) —. 1 70 8 530 — 2 40 11 640 70 265 40 375 265 265 2 250 12 454 12 829 12
13 8 R u lla teh taa t ■— R ullfabriker .................................................................... — — —. — 930 4 ! 175 — 13 1 105 — 670 670 435 435 493 4 368 5 038 13
14 9 Im uke teh taa t •— M unstycksfabriker ...................................................... — — — — — — __ - - — - —- 20 94 94 11
1 5 10 M uut so rvausteh taa t •— Övriga svarverier ......................................... — — — • — — — ■ - — — ■ — — 83 423 423 15
1 6 11 Pyörä- ja  a joneuvo te litaa t— lljul- och åkdonsfabriker2) ........... — — — ! 1 70 1 70 70 70 — — 81 298 368 10
17 12 A utokoriteh taat — A utom obilkarosserifabriker................................... ■— — . — 1 — —  : — — — — --- — — — 137 464 464 17
18 13 T ynnyriteh taa t —  Tunnbinderier ............................................................................. — 3 187 — — — — 3 187 — 175 — 175 12 — 12 41 453 628 18
1 9 14 L aa tikko teh taa t — Lådfabriker 3) ........................................................... — __ 1 30 1060 — 1 80 5 1170 30 600 —- 630 --- 460 80 540 400 5 624 6 254 111
20 15 Suksi- ja  u rheiluvälinetehtaa t — F abriker för tillverkning av skidor
och sp o rta rtik la r1) ................................................................................ —. —- 1 20 1 3 160 — ,__ 1 16 5 196 20 160 16 196 --- — — 105 600 796 20
2 1 16 Lesti- ja  puuvars iteh taa t — L äst- och träskaftfab rike r ............... __ 3 105! ..- — — — — — 3 105 105 — — 105 — — — — 73 392 497 21
2 2 17 Kehvs- ja  lis ta te h taa t ■— Ram - och listfabriker ............................... —. — — — — — — —. — — — — — — — 25 97 97 22
23 18 K orkk iteh taa t —  K orkfabriker ............................................................... — — — __ 1 16 1 16 _ — 16 16 ---- . . . . — — 16 120 136 23
24 X I R a v in to - ja  n au tin toa in eteo llisu u s —  N ärin gs- och n jut-
n ing'sm edclsindustri ...................................................................... — 3 130 46 2 963 1 1 4 477 12 925 72 8 495 120 2163 364 2 647 10 5 277 561 5 848 4 797 31 789 34 436 24
2 5 a. Viljatavarateollisuus — Spannniålsvarutillverkning ........................ — ___ ' 2 120 f 4 1 314 1 150 6 335 13 919 120 314 330 764 — 150 5 155 1 507 13 376 14 140 25
2 6  1 Jauho- ja  suurim om vllyt —  Mjöl- och g ry n k v a rn a r ........................ ! 2 120 1 ! 200 1 150 6 335 10 805 120 200 330 650 — 150 5 155 441 9 032 9 682 20
27 2 V äkirchum yllyt — K raftfoderkvam ar 2) ................................................ — — i -  . 1 ! 30 — — — — 1 30 — 30 — 30 — — — 38 807 837 27
28; 3 M allastehtaat — M altfab riker3) ............................................................... — — ! — — — — — — .— — — — — — — — — — 71 439 439 2 8
29! 4 Perunajauho- ja  tärkkelysteh taat -  Potatism jöl- 0. stärkelsefabriker — — : --- 2 84! — — — — 2 84 — 84 — 84 — — — — 89 850 934 29
30 5 L e ipäteh taa t ja  leipom ot —  B rödfabriker och b a g e rie r .................. --- — — — ■— — — —. — — — — — — — — — 864 2 220 2 220 30
31 b M akaroonitehtaat •— M akaro n ifab rik er.................................................. — __ ■ — — : — — — — — — — — — — — — — — 4 28 28 31
3 2 b. Liha-, rasva- ja  kalatavarateoUisms — Kött-, fett- och fiskvaru- '
industri .................................................................................................... — ! — i — — ; — —. 4 34 4 34 3 4 34 — — 579 3 538 3 572 32
3 3 ] 7 M argariin iteh taa t — M argarinfabriker .................................................. 1 ! - : 1j ' ’ — — — — 215 1429 1429 33
K ahdella teh taalla  käyttövoim a yhteinen toisten teh taiden  kanssa. — För tv å  fabriker drivkraften gemensam med en annan  fabrik.
2) Y hdellä » » » toisen teh taan  » — » e n  fabrik  » » » andra fabriker.
3) Kolmella » » » to isten  tehtaiden » — » tre  fabriker » » » an d ra  fabriker.
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j
P r i m ä ä r i -
P r i m ä r -
Moteurs
n o o t t o r i t :
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Primäärimoottorien voimasta on käytetty: 
Av primärmotorernas kraftmängd har använts: 





































T e o l l i s u u s r y h m ä  j a  -laji. i
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31 te g- a c;-:
> Pen. hv. — Eff. hkr. — Chev.-vap eff.
1 X I 8 M akkarateh taat — K orvfabriker ............................................................. _ _ _
i
2 20 2 2» 20 20 299 1856 1876 1
2 9 S äilvketeh taat — K o n se rv fab rik e r.................................................. .. — — — i ____ 2 14 •) 14 14 14 - - -  - — — 42 196 210 2
3 10 — ! — — — —  J — — . . . _ — — — - - — — 23 57 57 3
4 c. Sokeri-, suklaa- y. m. s. teollisuus —• Socker-, choklad- o. a, d.
industri ..................................................................................................... 1 10 22 1787 3 \ 2527 ... . . ___ . 26 4 324 ___ 972 — 972 10 3 342 3 352 998 7 576 8 548 4
5 11 R aakasokeriteh taa t —  R åsockerbruk .................................................... --- 2 120 1 ! 1170 ___ 3 1 29» 120 120 1 170 1 170 72 1800 1920 S
(ï 12 --- 19 1617 2 1357 ___ ___ 21 2 974 802 802 2 172 2 172 323 2 293 3 095 6




9 15 K ahvipaah tim ot —  K afferosterier ...................................................... _ _ __ — . . . . 174 518 518 9
10 16 S iku riteh taa t —  Cikoriefabriker ........................................................... 1 10 1 50 — ; 21 6» - - 50 50 10 10 4 7 57,io
1 1 d. Juom a- y. m. s. teollisuus —  Dryckes- o. a. d. industri ............... __ 20 m 2 4\ 1 500 9 5 m 26 2 918 877 877 / 485 •556' 2 041 1 299 6 167 7 044 i l
1 2 17 Kivennäisvesi- ja  v irvo itu s juom a teh taa t'— M ineralvatten- och
liiskdrycksfabriker x) ............................................................................ . .. ___ 147 327 327,12
18 54 183 183 13
11 19 M allasjuom apanim ot •— M altd rvcksb ryggerier ..................................... - 17 757 17 757 722 722 35 35 666 2 387 3 109 14
15 20 Hiiva- ja  v äk iv iin a teh ta a t— Jä s t-  och s p r itfa b r ik e r ...................... 3 105 4 L 500 2 556 » 2 161 155 155 1 450 2 006 375 2 866 3 021 19
1 0 21 V iina teh taat —  Brännvinsfabriker1) ....................................................... - ■ - — — — 1 0
1 7 22 M uut v ä k iju o m a teh ta a t— A ndra spritdrycksfabrikcr1) ................. 16 27 27 17
, 1 8 23 S ulfiittiväk iv iinateh taa t •— Sulfitspritfabriker ................................. 41 377 377,1 «!
i  i o e. Tupaklcateollisuus— Tobaksindustri .................................................. __ 3 300 3 369 300 300 414 1132 1132 H)
120 24 T upakka teh taa t — Tobaksfabriker ......................................................... — — 3 300 __ 3 3»» -- — - 300 300 414 1 132 1 132 2<>
' 21 X II V a la is tu s - ,  v o im a n s iir to -  j a  v e s ijo h to te o llisu u s  ■—  B e ly s­
n in g s - , k ra f tö v e rfö r in g s -  o ch  v a t tc n le d n in g s in d u s tr i — — 284 403 443 64 11843 118 488 858 63 9 843 529 913 987 150 180 301 631 403 293 500 521 9 542 913 356 2 076 43 709 44 340 21
'■22 1 K aasu teh taa t —  G asverk .......................................................................... ___ • ___ 17 139 3 41 ___. 20 180 ___ 180 — 180 _ — _ _ 172 1831 2 OI1 U
123 2 Sähkölaitokset —  E lek tricite tsverk  ...................................................... - - — 281 402 993 46 11 654 114 485 817 53 9 032 494 909 496 — — — 402 993 497 471 9 032 909 496 1660 35 447 35 447 23
! 24 3 Vesijohtolaitokset —  V attenledningsverk .............................................. — ; 3 450 1 50 1 3 000 10 811 15 4 311 150 — 301 451 300 3 050 510 3 860 244 6 431 6 882 24
;25 X I I I — - — — — — ■ — — — ■—! — — — — — - - — — 2 692 6 572 6 572 25
; 20 1 K irjapaino t —  Boktryckerier *) ............................................................... _ ___ . _ ___ _ — — __ — — — — - - - 2 282 5 542 5 542 26
27 2 K ivipainot —  S te n try c k e rie r ...................................................................... — — — — — — — — — 246 635 635 2 l
; 2 8 3 S w äpa ino t — D ju p try c k e rie r .................................................................... - — — ■ — - - — - — 110 347 347 2 8
2 9 4 K em igraafiset la itokset —  K em igrafiska in rä t tn in g a r ...................... — — — — — - 54 48 48 2 9
;30 XIV E d ellis iin  ryh m iin  k u u lu m aton  teo llisu u s —  Ind u stri, som 1
i ej iir a tt h änföras t il l föregåend e grupper .................. — — — i  — — 71 113 113 30
i :u 1 L e lu teh taa t — L eksaksfabrikcr ............................................................... - - - - - 10 32 32 31
-i32 y L eim asin teh taat —  S täm pelfabriker ....................................................... - - 23 10 10 32
33 3 Jalk inepoh ja llisteh taa t —  Lössulfabriker .......................................... — - - 19 31 31 33
i  34 4 M uut te h ta a t —  Övriga f a b r ik e r ............................................................. — — — 19 40 40 34
]:*5 K aik k i teollisu ud et yhteensä —  S um m a för a lla  industrier 13 423 558 486 507 652 73 87» 184 556 «1» 244 19 145 16511 135 955 72 466 49 710 6 564 128 740 414 464 580 170 12 581 1 007 215 68 804,881 095 1009 835 35
J) Yhdellä teh taa lla  käy ttövo im a yhteinen toisen teh taan  kanssa. — För en fabrik drivkraften gemensam med eu an- »an fabrik.
2) Kahdella » » * toisten tehtaiden t — För två  fabriker * » » andra fabriker.
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Taulu 4 Teollisuuden raaka-aineet ja  tuotteet teollisuuslajittain vuonna 1939. — Tabell 4. Industrins råämnen och produkter efter industriarter år 1939.
T a b le a u  4 . M a tiè r e s  p r em iè r e s  et p r o d u its  d ’in d u s tr ie  p a r  g en re s  d ’in d u s tr ie s  en  1939 .
R a k a - a i n e e t :  — R å a m n e n:  — M a t i è r e s p r e m i è r e s : Tuotteet: — Produkter: Produits:
Kotimaiset: — Inhemska: 
Finlandaises: j Ulkomaiset raaka-aineet ja j puolivalmiit teollisuus­ -i
Teollisuusryhmä ja  -laji. 
Industrigrupp och -art. 
Groupe et genre d’industrie.
N i m i .
B e n ä m n i n g .
X om des matières premières.
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1 3 B 
1 1  F5-
I Malminnosto ja rikastami­
nen —  Malmuppfordring 
och anrikning .................. 26 669.3 26 669.3 153 239.9
1 Kupari- y. m. kaivokset — 
Koppar- o. a. gruvor
Kiveä  ja malmia yhteensä —  
Sten och malm tillsammans . . t 454 218 j 454 21 8 Raakamalmia: —  Råmalm:
3.75%  kuparia —  koppar, 25.20 % 
rikkiä-svavel, 26.98% rautaa-järn,
1 . 2 1 % sinkkiä —  zink ...............
0 .78%  kuparia — koppar, 0.85 % 











Sulatot y. m. s. metallien 
jalostuslaitokset— Smält- 
o. a. d. metallförädlings- 
v e r k ...................................
Raakam alm ia—  R åm alm ............... » 408 612 26 669.3 
39 858.9 353 474.4
_
305 768.9
408 612 26 669.3 
699 102.-2
Kuparirikastetta :—  Kopparkoncentrat: 
22.9%  kuparia —  koppar 35.3 %
rikkiä —  svavel .................................
20.8%  kuparia— k o p p a r ...............
Rikkikiisurikastetta: —• Svavelkiskon- 
centrat:
43.1%  rikkiä —  svavel, 43.9%  rau­
taa —  jä r n .........................................
Sinkkirikastetta: —  Zinkkoncentrat:
42. o %  sinkkiä •—  zink ....................
48.9%  »> »> ....................
Lyijyrikastetta: —  Blykoncentrat: 


















i Sähköuunit —  Elektriska 
ugnar
Malmeja]st malmibrikettejä —  Mal­
mer och malmbriketter ...........
Pasutnsjätteitä — Kisbränder . . . .
Romua —  Skrot .............................
Kalkkia ja kalkkikiveä —  Kalk
och kalksten .................................
Kvartsia, dolomiittia ja bauksiit- 
tia  —  Kvarts, dolomit och bauxit 
Koksia ja puuhiiliä —  Koks och /
träkol .............................................. \


















































Harkkorautaa —  Tackjärn ....................
Rautaseoksia —  Ferrolegeringar 
Puhdistettua rautamalmia — Renad
järn m alm ...............................................
Metalleja —  M etaller.............................
Glaubersuolaa —  Glaubersalt ...........
Aluminaattisementtiä —  Aluminatce-
ment .......................................................



















Sekalaista —  Diverse ...................... — — — 2 601.0 5 207.8 7 808.8
2 Kuparisulattimot — Kop­
parsmältverk
Kuparirikastetta  — Kopparkon­
centrat ...........................................
Kalkkikiveä ■— Kalksten ...........
















Raakakuparia  —  R åkop p ar................







3 1 — 865 1 573.1 8114 12 829.6 8 979 14 402.7 Valanteita  —  Göt ................................. * 21 963 30 849.8
verk Malmeja — M a lm er .........................
Romua — S k r o t .................................
Mangani-, pii- ja kromirautaa — 
Ferromangan, ferrosilicium och
ferrocrom .......................................
Kalkkia, kalkkikiveä ja kvartsia 
— Kalk, kalksten och k varts.. 






























Teräsvalutavaroita — Stälgjutgods . . » 934 8 310.5
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Teollisuusryhmä ja -laji. 
Industrigrupp och -art. 
Groupe et genre d’industrie.
Ni mi .
B e n ä m n i n g .
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Ulkomaiset raaka-aineet ja 
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11 4 Sähkösulatusuunit —  E lek ­ R autam alm ia— Järnm alm  ............ t 1 719 664.fi 240 135. â 1959 800.1 Teräsvalutavaroita  — S tâlgjutgods . . . t 2 590 20 125.0
triska sm ältugnar _ __ __ 6 449 8 629.0 156 364.9 6 605 8 993.9 V alanteita  —  G ö t ......................................... 51168 83 240. o
R om ua —  S k r o t .................................... » 20 333 15 040.5 — 31 370 ' 32 332.0 51 703 47 372.5
M angani- ja piirautaa  ■—  Ferro-
m angan och  ferrosilicium ............ » ■ - — 106 555.8 106 555.8
N ik k eliä  —  N i c k e l ................................ >) — — 15 664.6 15 664.6
M etalliseoksia —  M etallegeringar . » 311 2 011.2 760 3162.8 1 071 5174.0
E lektrodeja —  E le k tr o d e r ............... — — — 20 409.0 20 409.0
K alkkikiveä, d o lom iittia  y . m . —
K alksten, d o lo m it m . m .............. 4 006 492.7 1382 454.8 1772 1 347.1 7160 2 294.6
S ekalaista —  D iv e r s e ........................... — — — ■— 82.2 “ 65.2 — 147.1
5 V alssilaitokset —  Valsverk B i lettejä — B i l l e t s ................................. t __. __ 7 531 13 095.7 36 528 62 302.5 44 059 75 398.2 K a n k i- ja  m uotorautaa. —  Stång- och
M artin ivalanteita  —  M a rtin g ö t.. . » — — 63 673 103 107.0 — —. 63 673 103 107.0 fasonjärn ..................................................... 49 796 134 089.9
V alssilankaa —  V a ls tr å d ........................... 8 392 24 747.9
R atakiskoja  ja k iskotu starvikkeita  —
R äls och r ä ls m a te r ie l ........................... 16 074 47 368.0
Ainerautaa —  Ä m n e s jä rn ........................ 23 827 64 784.0
6 N aula- ja  rautalank atehtaat Ainerautaa  ja  v a lss ila n k a a — Äm -
yn n ä m eta llik u tom ot —• nesjärn och v a l s t r å d ...................... » — 19 187 60 399.5 17 071 43 356.0 36 258 103 755.6 R autalankaa—  Järntråd ........................ )> 11 759 44 017.0
Spik- och järntrådsfabri­ K upari- y . m . m etallilan kaa ja -le- A itauslank aa —  S tä n g se ltr ä d ................. 6 622 34 394.2
ker jäm te m etallduks- v y jä  —  K oppar- o. a. m eta ll­ Lankanauloja —  Trådspik ...................... 14 870 66 088.8
väverier tråd och -p lå t ................................ > — — — 168 4 784.7 168 4 784.7 P ain ettu ja  nauloja —  Prässpik ............ 646 3  210.4
R au talan k aa —  Järntråd ............ > — — 1 709 7 050.0 — — 1709 7 050.o Iiisk on au loja  — R älssp ik  ...................... 145 804.8
K upari- ja m essin k irom u a— K op­ H evosenkenk ä- ja jäänauloja — H äst-
par- och m ässingsskrot ............... » 32 306.9 — — — 32 306.9 skosöm  och isbrodd ............................... 192 1 903. o
Sekalaista —  D iverse ........................ — 39.9 282.6 i — 1 042.6 — 1 365.1 K upari- ja  m essinkinauloja —  Koppar-
och m ä ss in g ssp ik .................................... 24 543.8
. N u peja  —  N ubb ......................................... 100 723.4
M uita nauloia —  Annan s n i k ................. 205 1 1 3 6 .6
M uttereita pultteja, sin kilöitä ja  n iit­
tejä—Muttrar, bultar, märlor och nitar 293 2 157.3
Rautalankaseulaa ja  -verkkoa —  Järn-
tråd snät ..................................................... 220 2 135.0
M etallikangasta —  M etaUduk ............... ni2 79 219 11 5 1 1 .4
Saranoita —  G ångjärn ............................. t 70 488.0
R akennusheloja-— B vggnadsbeslag . . — — 2 387.4
A k seleita  —  A x l a r ....................................... t 1 2 8 3 4 751.9
S ekalaista —  D iverse ................................ 1 058.4
7 H evosen k en k äteh taat — Rautaa  ja te r ä s tä  —  Järn och stä l t 1 8 0 0 6 091.7 57 192.7 1 857 (i 284.1 Hevosenkenkiä —  H ä s t s k o r ..................... t 881 6 962.2
H ästskofabriker K isk on au lo ja— R ä ls s p ik ........................ » 194 1 049.0
Sekala ista  —  D iverse ................................ — — 5 300.0
8 M uut karkea- ja m ustatae- Rautaa  ja terästä  —  Järn och stå l » _ _ 3 855 12 941.9 1 2 9 5 4 428.0 5 150 17 369.9 Kettinkejä  ja  k etju ja  —  K ättin gar och
teh ta a t —  Ö vriga grov- K upari- ja m essinkilevyjä, -lankaa kedjor ............................................................ t 750 6 571.0
o. svartsm idesfabriker ja  -putkea —  K oppar- och m äs­ K on etak eita  —  M a sk in sm id e ................. t> 630 3 404.5
singsplåt, -tråd och -rör ................. » — --- — __ 1 17 320.0 17 320.0 K irveitä  ja  p iilu ja  —  Yxor och
R u ostum aton ta  terästä  —  R ostfritt b i l o r ............................................................... » 189 3  810.9
s t å l .......................................................... » — --- — — 3 88.6 3 88.6 L ap ioita  ja  k ih veleitä  —  Spadar och 1
Puu tavaraa —  Trävaror ................. — . — --- — 1 329.3 — — — 1 329. :s skvfflar ........................................................ ; » 622 1 7 913.8
S ekalaista —  D iverse ........................ — __ 12-8 393.1 347.7 — 753.0
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1 000 mk. 
Valeur ,
! i  000 marcs.
1 3 B 
3 U •
!
1 i Tadikoita ja  heinähankoja —  G repar/ k p l —  st 4  424 103.411 ö och högafflar ............................................ 1 t 106 1 649.6
K uokkia —  Gräftor och hackor . . . . » 56 655.6
1 Saranoita —  G ångjärn ............................. f) 108 1 843.8
t ! V asaroita ja  k iv itvök a lu ja  —  Hamrar
1 och s ten b ea rb etn in g sv erk tv g ............ » 136 2 192.7
P u ltte ja  —  B u ltar ....................................... 1 6 7 9 13 690.0
S ekalaista D iverse ................................ — — 6 269.7
P uolivalm iita  tu o tte ita  (vuoden  lopus­
sa) —  H alvfärdiga varor (v id  årets
slu t) .............................................................. 1 066.0
! 9 M etallinappi- ja vetok etju - Vannerautaa, rauta- ja  sinkki-
1 teh ta a t —  M etallknapps- lev y jä  y . m . •— Bandjärn, järn-
! och draglåsfabriker och zin kplåt m . m ............................ — - ■ 255.» 255.9 Nappeja, solkia ja  hakasia —  K nappar,
i i spännen och hakar ................................ — — 1 013.0
j 1 536 « 1 536 o 436 792 5 510.3
P uu villan au h aa —  B om u llsb an d . . m __ 299 000 171.8 I 689 828 463.7 988 828 635.5 S ekalaista —  D iverse ................................ 686.3
Sekalaista —  D iv e r s e ........................... 25.r, 17.7 — 279.7 ' 322.9
24 456.0 24 456.0 N eulo ja ,h akasia, ongenkoukkuja y . m . :
10 N eu la teh taat —  Nålfabriker M essmkilankaa  —  M ässingstråd . . t — - 13 89.8 13 89.8 —  N ålar, hakar, m etkrokar m . m . — 2 841.8
Vannerautaa —  Bandjärn ............. » - - — — — 932.0 V etoketjuja  —  D r a g lå s ............................. m 123 114 1 477.4
V etoketjun  osia —  Draglåsdelar . . — --- 932.0 2 8 1 1 0 3 224.9 2 8 1 1 0 3 224.9
i Puuvillanauhaa —  Bom ullsband . . m — — — 8.8 —■ 18.3
S ekalaista —  D iverse ...................... 9.5
11 R a u tasän k vteh taat —  Järn- Rautaa  ja terä stä  —  Järn  och stål t 345 863.8 1 551 1 862.3 896 2 726.1 Rautasänkyjä  —  Järnsängar ................. kpl — s t 75 022 30 295.1
sängsfabriker R au ta- ja  teräslevyä  —  Järn- och ! L astenvaunuja  —  B a rn vagn ar............ » 5 873 i 2 209.7
stå lp lå t ................................................. ) > - - - - :  - - - - - - - - - — — • 455 1 778.4 455 1 778.4 Jousipatjoja  — •  Resårm adrasser . . . . » 890 ! 611.0
R au ta- ja teräslankaa —  Järn- och K assakaappeja, holv inovia  ja -sisus­ j
» .... --- 1 137 652.9 691 3 981.3 828 4 634.2 tu k sia  —  K assaskåp, valvdörrar och !
R au ta- ja  teräsputkea —  Järn- och -in r e d n in g a r ................................................ - - - -  , —  , 1 410.0
stålrör .................................................... » _ ; --- .... — 1 695 8 813.0 1 6 9 5 8 813.0 Sairaalakalustoa ja -tarvik k eita  —  ; ;
K em ikaaleja ja värejä  —  K em ika­ Sjukhusinredningar och -tillbehör .  j - - - - —  1 4 236.8
lier och färger ..................................... — . . .  ; 1 4 2 6 .9 ; 374.4 -  - 1 8 0 1 .3 T eräsputkihuonekaluja—Stålrörsm öbel --- —  ! 2 750.0
K angasta  —  T yg  ................................ — -  -  : -  -  ! 214.5 i 405. o 619.5 R ak en n u s-ja  ta loustarvikk eita — B y g g ­ 1
Puu tavaraa —  T r ä v a r o r .................... — _ _ _  i : . . . . 505.2 1 — .— 505.2 nadsm aterial och hushållsartiklar . j - - - - ■—  ; 1 701.3
. Sekalaista —  D iverse ......................... — —  i 41.3 ! 4 023.1 1 - • -  • 2 528.4 — 6 592.8 V erhoilu töitä —  Tapetseringsarbeten — —  ■ 910.0j Sekalaista —  D iverse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  J - - - - —  . 4 369.5
12 J o u stin teh taat —  Fjäder- Rautaa  ja ter ä s tä  •—  Järn och s tå l 918 494 3 922.6 175 351 : 799.9 1 093 845 4 722.5 Jousia  —  F  jädrar..........................................  1 5 982.9
fabriker S ek ala ista  —  D iverse ......................... _ - - - - - ! . — 308.5 48.4 —  - 356.9 R a u ta lier iö itä — J ä m c v lin d r a r ............  I kg 149 906 ! 674.2 !
Sekalaista —  D iverse ................................. —  . 1 652.4 1
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II  13 K assak aap p iteh taat —  K as­ Rautaa, ja  terästä  —• Järn och  stå l feg 40 700
141.7 40 700 141.7 K a ssa k a a p p e ja ,  h o lv in o v ia  v . n i. —
sas kåpsf abri ker R au ta- ja ter ä s lev y ä  —  Järn- och  
s tå lp lå t  ................................................. » 76 500 260.2 76 500 260.2
K assaskåp , valvdörrar m . m .............. 2 581.0
S ekalaista —  D iverse ......................... 202.6 287.3 489.9
14 L u kkoteh taat —  Låsfabriker R a u ta a  ja ter ä stä  —  Järn och stå l t 255 699.0 147 643.4 402 1 342.4 L u k k o ja  —  L å s .............................................. t 316 7 264.9
K uparia ja m essinkiä —  K oppar E rila isia  ta k e ita  —  D iverse sm iden » 17 834.7
och m ä ssin g .......................................... __ _ ___ 1 24.7 20 322.6 21 347.3 M essinkivalutavaroita  —  G jutgods av
M uita m etalleja  —  Andra m etaller ,> 7 91.4 — 5 42.6 12 134.0 m assing ................................................... » 18 653.2
S ekalaista —  D iverse ........................ 562.4 921.1 1 483.5
15 V aski-, lak k i- ja  lev y sep ä n - R a u ta a  ja te r ä s tä  ■—  Järn och s tå l t- 104 391.2 599 2 1 9 1 .4 703 2 582.0 V a s k i- ,  läk k i- ja lev y sep ä n tu o tte ita  —
teh ta a t —  B leck -. p lä t- R au ta- ja ter ä s lev y ä  —  Järn- och K oppar-, b leck - och p lå tslageri­
och kopparslagerier s tå lp lå t  ................................................. 133 501.0 3 563 1 9 1 2 4 .2 3 696 19 625.8 arbeten  ........................................................ — 38 549.8
R u ostu m aton ta  teräslevvä —  R o st­ P eltirasio ita  —  Bleckburkar ................. — 19 643.4
fri s tå lp lå t .......................................... » __ 38 1 415.5 38 1 415.5 R ak en nustak eita  —  B vggn adssm iden . — - - 3 297.1
R a u tap u tk ia  ja  -putkenosia  — P u h allu s- ja tu u lctu sla itte ita  —  F lä k ­
Järnrör och -rördelar ................. __ — 155.6 — 155.6 ta r  och v e n t ila to r e r .............................. — — 1 723.4
K upari- ja  m essin k ilevyä —  K op ­ V alm isteita  ru ostu m attom asta  teräk­
par- och m ässin gsp lå t ................. t __ 208 3 857.2 208 3 857.2 sestä  —1Tillverkningar av  rostfritt stå l — 3 229.0
K upari- ja  m essinkiputkea sekä S äh k ök eittok ojeita  —  E lektriska kok­
-lankaa —  K oppar- och m äs­ apparater ................................................... —
—
singsrör sam t - t r å d ........................ » __ — 14 307.1 14 307.1 V alaistu sk alu steita  —  B elysn ings­
A lu m iin ilevyä  -— A lum in ium plåt feg — — — 17 857 538.1 17 857 538.1 arm atur ..........................................................
— — 1 1 2 6 .2
Sinkkiä, tin aa, ly ijy ä  v . m . — M usta- ja  kark eatakeita  —  S vart- och
Zink, ten n , b ly  m . m ....................... t __ __ 1 12.1 155 2 760.8 156 2 772.9 grovsm iden  ................................................ — — 1 220. o
K oneen osia y . m . s. —  M askin­ R eh u k eittim iä  — ■ F o d e r k o k a r e ............ — 1 600. o
delar o. a. d .......................................... __ ___ ___ ___ 344.4 — 964.6 — 1 309. o P eltiu u n eja  —  P låtu gnar ....................... — — 397.4
K em ikaaleja  ja  värejä —  K em i­ M eijeriastio ita  —  M ejerikärl .................. — — 2 466.7
kalier och färger................................ ___ ___ ___ ___ 135.5 — 78.0 — 213.5 A lum iin itavaroita  —  A lum inium varor — — 992.0
Sekala ista  —  D iverse ........................ ___ ___ 1.6 ___ 953.8 — 1 324.2 — 2 279.6 S ek ala ista  —  D iverse ................................. — — 2 172.2
K orjauksia —  R e p a r a t io n e r ................... 1 749.5
16 G alvanoim is- ja  em aljoim is- j R a u ta -  ja te r ä s lev y ä  ■—  Järn- och
teh ta a t —  G alvaniserings- 1 s tå lp lå t ................................................. t — — — — 475 1 783.1 475 1 783.1 G a lva n o itu ja  sankoja, soikkoja, rikka-
och em aljeringsfabriker R au ta- ja teräslan k aa  —  Järn- och la p io ita  y . m . —  G alvaniserade äm -
stå ltrå d  ................................................. » — 1 . . 37 146.6 1 2.9 38 149.5 bar, baljor, sopskyfflar  m. m ............. — — 2 264.0
S in k k iä , tin a a  ja ly ijy ä  —  Zink, E m aljo itu ja  ta lo u sa s io ita  —  E m al-
ten n  och bly ..................................... » — — 71 395.6 71 395.6 jerade hushållskärl ................................ — 6 605.9
K em ikaaleja ja värejä —  K em ika­ G alvan oim istö itä  —  G alvaniserings-
lier och färger ................................. — 115.2 . _ 911.7 — 1 026.9 a r i ie t e n ......................................................... — — 50.8
Sekala ista  •—  D iverse ......................... — , ) .1 — 23.5 — 298.6
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1 3 S  
3 K  V
I I  17 Viilatehtaat —  Filfabriker t 7 23.5 108 851.7 115 875.2 V iilo ja  ja raspeja — Fiiar och raspar tus.-duss. 63 441 4 056.0
] Sinkkiä, tinaa, lyijyä y. m. - - Teroitettuja viiloja ja raspeja —  Om-
Zink, tenn, bly m. m ........................ » 3 26.0 3 26.0 huggna filar och raspar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 831.2
18 ; Sahanterätehtaat —  Såg- Terästä  —  S t å l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 78 089 320 .9 59 126 834.3 137 215 1 1 5 5 .2 Sirkkeli- ja raamisahanteriä —  Cirkel-
bladsfabriker Teräslevyä —  S tålp låt.................... » — — 149 691 1 207.2 149 691 1 207.2 och ramsågblad ................................. kpl—st 18 286 2 865.1
Muita metalleja —  Andra metaller » 2 270 14.0 — — 2 270 14.0 Koneenteriä —  Maskinbett ............... » 15 598 1 627.4
Sekalaista —  Diverse ...................... — — — 41.9 — 10.5 — 52.4 Halko- ja tukkisahanteriä — Yed- och
timmersågblad ..................................... » 181 345 2 377.0
Käsisahoja —  Hand sågar .................... 6 203 297.3
Taloustavaroita —  Hushållsartiklar .. — 97.1
Sekalaista — Diverse ............................ 1 815.8
19 Kaide- 1. pirtatehtaat — Teräslankaa —  Ståltråd .................. kg __ 7 740 254.3 7 740 254.3 K a ite ita v . m. — Vävskedar m. m ......... 697.2
Vä vs kedsf abriker Sekalaista •— Diverse ...................... 44.1 49.0 93.1
20 Veitsi-, puukko- y. m. s. hie- Rautaapa, terästä sekä teräslevvä — Veitsiä , haarukoita, saksia y. m. hieno-
notaetehtaat —  Kniv- o. J ä m  och stål samt s t å lp lå t___ kg 124 156 595.2 240 099 5 552.6 364 255 6 147.8 takeita ■— Knivar, gafflar, saxar
a. d. finsmidesfabriker Muita metalleja — Andra metaller — 5.9 — 601.9 — 607.8 o. a. f in sm id e ........................................ — — 16 362.7
Puukonteriä — Knivbett ............... 420.3 . . . — — 420.3 Koneenteriä —  Maskinbett .................. — • — 1 2 7 1 .7
Galaliittiä, selluloidia ja eboniittiä Valmisteita ruostumattomasta teräk­
—  Galalit, celluloid och ebonit __ 113.0 — 113.0 sestä— Tillverkningar av rostfritt stål — — 9 721.4
Sekalaista — Diverse ...................... — 50.6 — 3 014.5 _ 725.4 — 3 790.5 Sekalaista —  Diverse............................. — — 2 026.6
21 Haulitehtaat —  Hagelfabri- L y i jy ä —  Bly ...................................... kg __ __ 138 000 565.0 138 000 565.0 H aulia  —  H a g e l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 116 000 730.O
ker Kemikaaleja —  Kemikalier ........... » — — — — 2 300 87.0 2 300 87.0 Lyijvkkeitä ja laakerimetalleja —  Bly-
plomber och lagermetall .................. » 20 200 143.8
22 Messinki- ja tinavalim ot — M essinki- ja kupariromua — Mäs­
Mässings- och tenngjute- sings- och kopparskrot................ » 391 185 4 658.0 — ___ 9 1 3 5 461.9 400 320 5 1 1 9 .9 M essinkwàluvalmisteitar- Mässingsgjute » 290 295 8 265.7
rier Metalleja — M etaller........................ » — 7 500 57.5 1 3 1 9 37.8 8 819 95.3 Rakennusvaluvalmisteita, valjassolis-
— — — 2.0 — 30.7 — 32.7 tuksia y . m. —  Byggnadsgjute, sel-
donsbeslag m. m .................................... --- — 1 412.9
Korjauksia —  R eparationer................. — 39.0
23 Lyijysulattim ot —  Blyhyt- Lyijyrom ua  —  B ly s k r o t................ t 504 1 349.0 - — 435 1 327.0 939 2 676.0 H arkkolyijyä  — B ly i tackor ........... t 898 3 200.O
tor Sekalaista —  Diverse ....................  ;" — _ 58.0 .... —• ■— 58.0
24 Tuubitehtaat —  Tubfabriker L y ijy ä  ja tinaa —  Bly och tenn . .  ! kg __ _ _ — 1 1 3 7 9 390.1 1 1 3 7 9 390.1 T u u b e ja — T u b e r ..................................... kpl— st 3 7 2 0 1 0 3  1 651.4
Lyijyromua —  B ly sk ro t .................. » 54 070 188.9 — — — 54 070 188.9
25 Alumiiniteostehtaat — Alu- A lum iin ilevyä  ja -romua — Alumi­
miniumvarufabriker niumplåt och -skrot.................... 15 000 225.0 107 000 3 237.0 122 000 3 462.0 Alum iinitavaroita  ■— Aluminiumvaror — . . . . . . . 6 733.0
Rautalevyä, -lankaa y. m. — Järn­ Galvanoituja ja tinattuja sankoja —
plåt, -tråd m. m ............................. — - - - - — - - 278 000 1 075.0 278 000 1 075.0 Galvaniserade och förtennade ämbar ; — — 2 241.0
Sinkkiä, tinaa ja lyijyä — Zink, !
te n n  och bly ................................. » - - - - - - - - — 72 000 314.0 72 000 314.0
Sekalaista — D iverse......................... _ — 24.0 — . . .  j j  — 461.0 485.0
6 0 61
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Gleollisuusryhmä ja  -laji. 
Industrigrupp och -art. 
ro u p e  et genre d 'in d u s tr ie .
!
!
N i m i .
B e n ä m n i n g .















a k a - a i n e e t :  — R å ä
Kotimaiset: — 
F in la n
raaka-aineet. 
råämnen. 
m a tiè re s  p rem ière s .
m n e n :  —  M a t i è r e s
- Inhemska: 




p r o d u i ts  
m i-a ch evés. i
r e m i è r e s :
Ulkomaiset raaka-aineet ja 
puolivalmiit teollisuus­
tuotteet.
Utländska råämnen och 
halvfabrikat.
M a tiè re s  p re m iè re s  et p r o ­
d u i ts  m i-achevés é trangers.
Yhteensä.
Summa.
T o ta l.
T u o tt e e t :  — P r o d u k t e r :  —  P r o d u it s :
1 i *N i m i .  j ^  . c  g  £  
S g- S  ^  ' a g» «a 
B e n a m m n g .  * g k1 H. <8 S?




























V a le u r ,
1 000  m a rc s .
Määrä.
Mängd.





V a le u r ,
1 000  m a rcs .
Määrä.
Mängd.






V a le u r ,
1 000  m a rcs .
Määrä.
Mängd.





V a le u r ,
1 000  m a rcs.
26 Taidetakom ot — Kohst- K u p a r ia ,  m essinkiä, tinaa  y. m.
smiderier — K oppar, m ässing, tenn m. m. - — — 2  629.9 _ 3 530.1 — 6160.0 Taidetakom otuo tte ita  —  Konstsmides-
arbeten  .................................................. — 14 394.5
27 K ulta- ja  hopeasepän ty ö ­ K u l ta a —  G u ld ................................... tr — _ 280 047 1 3 1 0 6 .9 280 047 13 106.9 K u l ia tö i tä — A rbeten  av guid ........... a 277 795 17 289.8
p a ja t —  Guld- och silver­ Hopeaa —  Silver ............................... » . . . . — 13 074 516 9 233.3 13 074 516 9 233.3 H opeatö itä  •—  A rbeten av  silver . . . . » 15 345 850 20 248.6
smeder M uita m etalleja —  Övriga m etaller - --- -  - 1 0 .s 5.7 — 1 4 1 4 .5 — 1 431.0 V alm isteita m uista  m etalleista —
Sekalaista —  Diverse ...................... •---- — — 332.0 .— 1 047.8 — 1 379.8 A rbeten av  and ra  m e ta l le r ............. — 5 950.1
K orjauksia —  R epara tioner................ ---- . .. 1 1 5 5 .4  '
Sekalaista —  Diverse ............................ 2 853.7 j
I I I K onepajat —  M ekaniska
verkstäder ........................... 14 358.1 381 091.4 663 673.0 1(159 123.1 2 344 931.4
i M a a n vilje lys-  ja  m eijerikoneita  j a - la i t ­
j teita  sekä n iid e n  osia. —  Jordbruks- och
1 m ejerim askiner sa m t -a p p a ra te r .och
! i delar av dy lika .
! 1 Valimot, konepajat ja ra u ta - H a rk k o ra u ta a —  T a c k jä rn ............... t — 3 372 5 570.9 ! 29 863 40 465.1 33 235 46 036. o O ja-auroja  —  Dikesplogar ............................. kpl —  st 191 405.0
la ivaveistäm öt ■—  G jute- Rom ua —  S k r o t ............................................... » 1 3 1 5 1 10 791.0 — ■ — i 120 91.5 13 271 10 883.1 Pelto- ja  jankkoauroja —  Åker- och/ » 95 78.2
rier, m ekaniska v erk stä­ R au ta - ja  te räsvalua (koneistam a- i a lv p lo g a r ................................................ / kg 572 962 4  576.0
der och skeppsvarv to n ta ) —  J ä m -o c h  stålgjutgods i J y r iä  —  V ä lta r .......................................... kpl —  st 1 4 4 4 1 885.7
(obearbetat) .................................. — 5 920 39 686.0 1 188 1 404.3 6 108 41 090.» Ä keitä —  I la rv a r ................................. >> 2 1 8 7 9 20 479.8
R au taa  ja  te rä s tä  —  Jä rn  och s tå l » — 12 896 45 493.0 j 18 550 60 582.1 31 446 106 075.7 Kylvökoneita —  Såningsmaskiner . . » 1 2 3 0 3 269.3
R auta- ja  te räs lev y ä  ■—  Järn - och 1 N iittokoneita — S låtterm askiner . . . . » 3 050 9 216.2
s tå lp lå t ............................................ » — . 183 655.5 1 20 027 69 740.2 20 210 70 395.7 Hevosharavia —  Ilästräfso r . . . . . . . . . . . . » 3 843 5 749.6
R uostum atonta levvä-—Rostfri p lå t » — — 1 29 764.1 29 764.1 Puim akoneita —  Tröskverk ............... » 5 351 40 738.1
R au ta- ja  te räslankaa — Järn- J V iljanlajittelijoita — Sädessorterare . . » 509 1 032.9
! och stå ltråd  ................................... )> — — 215 1 045.8 ! 163 1 577.3 378 2 623.1 Viskuukoneita —  K astm askiner . . . . 518 477.7
! R au tapu tlda  ja  -putkenosia — V iljankuivauslaitteita — Sädestorkare » 97 1 363.9
Jä rn rö r och -rördeiar .................. — — - - — 1 029.9 — 12 910.9 — 13 940.8 Silppukoneita —  Hackelsemaskiner . . » 3 075 4 6 8 1 .5
Työkalu- ja  p ika te räs tä  —• V erk­ M uita m aanviljelyskoneita ja  -la itte ita
tygs- och snabhstål .................... kg — 32 677 595.8 212 384 6 466.0 245 061 7 061.8 —  Övriga jordbruksm askiner och
K upari- ja  messinkilevy ä— K oppar- - a p p a r a te r .............................................. ---- - - 7 247.7
och m ä ss in g sp lå t........................... '> — 3 1 5 1 7 1 5 391.0 3 1 5 1 7 1 i 5 391.0 M aanviljelvskoneiden ja  -laitteiden
K upari- ja  m essinkiputkea —  K op­ ! osia —  Delar av jordbruksm askiner
par- och m ässingsrör . ...................... » — — 169 058 3 422.2 169 058 i 3 422.2 och -appara ter ..................................... --- 4 964.8
Tanko- ja  iankakuparia  sekä mes­ S eparaa tto re ita  — S ep a ra to re r ........... --- 15 500.0
sinkiä —  Stång- och trådkoppar K irnu ja — K ä m o r .................................. ---- 2 365.3
sam t mässing ............................. 1 » .... — — 263 582 4 1 1 7 .0 263 582 j 4 1 1 7 .0 M uita m eijerikoneita ja  -la itte ita  —
Messinki- ja  pronssivalua —  Mäs­ Övriga m ejerim askiner och -appa­
sings- och b ronsg ju tgods........... 1 » 353 614 5 138.2 118 938 1 915.5 472 552 7 053.7 ra te r  ...................................................... — ! 4  490.1
H arkko -ja  rom ukuparia  sekä -mes­ Meijerikoneiden ja  -laitteiden osia —
sink iä— K oppartackor och-skro t Delar av  m ejerim askiner och -appa­
j sam t m ässingskrot......................... » 358 505 3 382.0 — — 1 6 5 1 1 9 1 790.1 523 624 5 1 7 2 .7 ra te r ....................................................... --- 2 8 6 9 .0 '
1 S in k k iä ,tin aa , lv ijyä  y. m .— Zink, M eijeriastioita sekä m aito- ja  kerma-
[ i tenn . blv m. m ................................................ i » — ! ___ 491 368 5 082.8 554 741 9 773.0 1 046 109 14 855.8 sä iliö itä — M ejerikärl sam t mjölk-
1 A lumiinia ja  alum iinisekoituksia— j 1 och gräddbehållare ........................................... ---- — 6 609.5
Alum inium  och alum inium ! ege- 1 I
n n g a r ........................................................................ » : 27 072 ! 558.2 I 1 3 1 4 1 4 3 867 .) 158 486 : 4 425.0
Koneenosia v. m. s. — Maskindelar i j i
o. a. d .................................................. — 1 — — — 1 32 489.4 — 56 890. o — 89 3 8 0 .o
62 63
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Finlandaises: Ulkomaiset raaka-aineet ja 
puolivalmiit teollisuus­
tuotteet.
Utländska råämnen och 
halvfabrikat.






















Teollisuusryhmä ja  -laji. 
Industrigrupp och -art. 
Groupe et genre d’industrie.
N i m i .
B e n ä m n i n g .


















N i m i. 






































1 000 mk. 
Värde, 
j 1 000 mk.
\ Valeur,










I l l  1 1 R au tatievetu rin  ja  -vaunun pyöriä \
Työkaluja, voima- sekä työkoneita ja  
-laitteita sekä niiden osia. — Arbets­
i
! m otiv och järnvägsvagnar sam t t kg ___ 16 500 27.7 1 2 0 0 3.6 17 700 31.3 redskap, krajt- och arbetsmaskiner, samt
delar av  dvlika .............................\
R atak isko ja —  R äls ........................
P olkupyörän osia —  Delar för ve­
locipeder ..........................................
H issikoreja —  H isskorgar .............
H issivaijereita —  H isslinor ...........
Sähköm oottoreita —  Elektriska































A lasim ia —  Städ .....................................
E rilaisia työkalu ja —• Olika arbets­
redskap ..................................................
H öyrykattilo ita  — Å n g p a n n o r...........
V esiturbiineita —  V attenturb iner . .  
P olttom oottoreita  —  Bränslem otorer
kg
kpl — s t
»




j P o lftom ootto re ita  —  Bränslem oto­
re r ....................................................
Vesi- ja  läm pöjohto tarv ikkeita — 
V atten- och värm eledningsm a-
- — - 626.2
466.1
1 1 0 1 6 .4  
45  4
- 11 642.6 
511 5
kolförgasare .........................................
M uita voim akoneita —• Övriga k ra ft­
m askiner ................................................
V älivaihtoja — T ransm issioner...........
H am m asra tta ita  —  K ugghjul .............
kpl - st (i
; K uulalaakereita —  K ullager . . . .  S ähkötarvikkeita —  E lektriska till-
— 69.5 6 145.2 6 214.7 Sähkökoneita ja  - la itte ita  sekä niiden osia —  E lektriska m askiner och -ap­
4 204.4- . 2 803.6 559 9. 9 355 8 para te r sam t delar av  d y l ik a ...........
R uuveja, p u ltte ja , n iitte jä  ja  nau ­
lo ja —  Skruvar, bu ltar, n ita r  och
s p ik a r .................... ..........................







Sähköjohto- ja puhelinpylväitä—E lek t­
riska lednings- och telefonstolpar . 




K em ikaaleja ja  väre jä  —  K em ika­ V alaistuskalusteita — Belysningsarm a­tu r  ...........................................................
j
700.6lier och färger ............................... __ __ 7 037.9 1 7 308.9 14 346.8 
1 880.4 
87 896.0
K onehihnoja —  M askinrem m ar . .  







Kivi-, savi-, lasi- ja  turveteollisuuden 
työkoneita  ja  -la itte ita  —  Maskiner 
och appara ter för sten-, 1er-, glas-
6 640.7j och to rv industri .................................. —
K utom ateollisuuden työkoneita  ja  la it­
te ita  —  M askiner och appa ra ter för
te x til in d u s tri.......................................... — — 966.5
Puuhiomoiden työkoneita  ja  -la itte ita
— M askiner och appara ter för trä -
1 599.9sliperier .................................................. _  . -
Selluloosatehtaiden työkoneita ja  -lait­
te ita  —  M askiner och appara ter för
39 466.3cellu losafabriker................................... —
1 P aperiteh taiden  työkoneita  ja  -lait­
te ita  —  M askiner och appara ter för
2 258.8pappersbruk .......................................... —
Puunkuorim akoneita —■ M askiner för
skalning av t r ä ................................... kp l — st 6 6 641.0
î Tukkien niputuskoneita — Stockknipp-
1 412.0n in g sm a sk in e r...................................... » 4
Sahanraam eja — S äg ram ar.................... - . . 976.0
S ahanterävalm isteita —  Sägbladstill-
verkningar ............................................ 2 700.0
M uita sahalaitosten työkoneita ja
-la itte ita  — Övriga m askiner ocli
appara ter för s å g a r ............................ - 3 372.3
V aneritehtaiden työkoneita ja  -lait­
te ita  — M askiner och appara ter för
1 845.fil fan e rfa b rik e r.......................................... -
i M uita puunjalostuskoneita ja  - la itte ita
—  Övriga m askiner och appara ter
4 620.11 för träiörädlingsverk ........................ — -
6 4 6 5
Teollisuustilasto v. 1939.
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T eo llisu u sry h m ä  ja  -la ji. 
In d u str ig ru p p  och  -a r t.  
Groupe et genre d’industrie.
R a a k a  - a i n e e t :  — R å ä m n e n :  — M a t i è r e s p r e m i è r e s : Tuotteet : — Produt
N i m i .
B e n ä m n i n g .
Nom du produit.
ter: — Produits:
N i m i .
B e n ä m n i n g .
















K o tim a ise t:  —  In h em sk a :  
Finlandaises:
p u o liv a lm iit  
ra a k a -a in ee t . te o llisu u s tu o tte e t .
r å ä m n en . h a lv fa b r ik a t .
matières premières. \ produits 
; mi-achevés.i
U lk o m a ise t  ra a k a -a in e e t  ja  
p u o liv a lm iit  te o llisu u s­
t u o t te e t .
U tlä n d sk a  rå ä m n en  och  
h a lv fa b r ik a t .
Matières premières et pro­
duits mi-achevés étrangers.
i
1 Y h te e n sä .  
















































M ä n g d .
Quantité.
A rv o ,1 0 0 0  m k .
V ärde,






A r v o .1 0 0 0  m k .
V ä rd e ,  1000 m k .
Valeur,
1 000 marcs.
. M äärä. 
M ängd. 
Quantité.
A rvo , 
1000 m k .






A rv o ,
1 0 0 0  m k .
V ärd e ,  
1000 m k .
Valeur,
1 000 marcs.
I l l  1
\
Myllykoneita ja -laitteita —■ Kvarn-1 maskiner och -apparater.................... — 5 791.4
Muita ravinto- ja nautintoaineteolli-
suuden työkoneita ja -laitteita —
1 Andra maskiner och apparater för nä­
rings- och njutningsmedelsindustri — -  - 3 851.3
Erilaisia tehtaiden elevaattoreita ja
kuljetusvälineitä —  Elevatorer samt
] 1 andra transportredskap för fabriker — 12 951.3
1 Muita tehtaiden työkoneita ja_ -lait­
1 teita sekä niiden osia •— Övriga
arbetsmaskiner, apparater samt
maskindelar för fabriker ................. — — 21156.3
: 1
K u lje tu s -  ja  siirtovälineitä  sekä  - la it­
teita  ja  n iid en  osia. —  K o m m u n ik a tio n s-
och transportm edel sa m t -redskap  och
i delar av dy lika .
Siltoja ja rautarakenteita—Broar och
j järnkonstruktioner ............................ — 39 708.7
j : Höyry- ja moottorilaivoja — Ång-
i och motorfartyg ................................. kpl —  st IB 133 940.1
i 1 Proomuja —  P råm ar .................................. » 8 785.0
1 j j Moottoriveneitä —  Motorbåtar ........... 39 2 302.5
! i 1 Purje-y. m. veneitä — Segel-o. a.bätar » 60 1 649.5
j t Ponttooneja ja ponttoonikalustoa
!  i j Poni oner och pontonm ateriel......... — 983.0
i  ! j Lauttoja^—  F ä rjo r ................. ................. kpl —  st 10 2 056.4
Höyr y vetureita —  Ånglokomotiv . . . . » 13 24 682.2
! Moottorivetureita —  Motorlokomotiv » 2 465.0
Rautatievaunuja —  Järnvägsvagnar » 376 28 421.0
Rautatievaunuja, uudelleen rakennet­
i tuja —  Järnvägsvagnar, ombyggda 254 4 886.7
Rauta-ja raitioteiden vaihteita sekäkis-
i kotustarvikkeita —  Järnvägs- och
spårvägsväxlar samt skenm äteriel. . — 768.1
!  ! Raitiovaunun pyöriä ja -tarvikkeita —
:  ! I Hjul och annat material för spår­
i  i  1 ; vagnar ..................................................... 1106.0
! Merkinantolaitteita —  Signalapparater - — 1151.7
!  •  [ j 1 Rulla-, kaato- y. m. vaunuja —  Rull-,
t  1 ; kipp- o. a. vagnar................................. — 580.O
i :  ; Kärryjä, käsirattaita ja niiden osia —
!  j Kärror, handkärror och delar av
i ; dylika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - — ■ — 1 592.4
i  : Lastenrattaita —  Barnkärror . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kpl — st 2 444 814.5
i i  1
i 1
! i Kelkkoja —  K älk ar................................. » 9 053 504.0
Luistimia —  Skridskor .......................... paria par 7197 417.1
' i ! Polkupyöriä ja niiden osia —  Veloci­
: peder och -delar . . .  ..................................... “ — 59167.7
Taulu 4. v.
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N i m i .
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Utländska råämnen och 
halvfabrikat.
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B e n ä m n i n g .  | Ä g gj1
Nom du produit. . |  J  ^
Q
uantité.































Määrä. 1 1000 mk.
. 1 Värde, Mängd. 1 000 mkï


















A u toja  —  A u to m o b ile r ..............................  1 —
A u ton  va ra o sia — A u tom obilreservdelar —
T iehöyliä —  V äghyvlare ......................
M uita tien tek ok oneita  ja -la itte ita  —
Övriga vägm askiner och -apparater —  
V in ttu reita  ja n ostok oneita  —■ Vinschar
och lyftkranar .........................................  —
H issejä  —  H is s a r ..........................................
Lum iauroja ja n iid en  o s ia — Snöplo­
gar och delar a v  d y lik a  ....................
M uita k u ljetuskoneita  ja  - la i t t e ita —  ;
Ö vriga transp ortm edel och -redskap —  
K uljetu sk oneiden ja -la itte id en  osia —
Delar av transportm askiner och  
-a p p a r a te r ...................................................  —
R a ken n u s- ja  ta loustarv ikke ita  y .  m . s. 
m etallitavaroita . —  B yggnadsm ateria l , 
hushå llsartiklar o. a. a. metallvaror. 
K esk u släm m itysla itteita— Centralupp­
värm nings m ateria l ................................  —
T u u letu sla itte ita  —  V entilation s appa­
rater ...............................................................
P u tk ia  ja  putk ijoh totarvikk eita  —  Rör
och rö r le d n in g sm a te r ie l......................  —
Arm atuureja —  A rm aturer .................  —
K am inoita , helloja  ja  lies iä  —  K am i- :
ner, h ällar och s p is a r ........................... i —
Savu p eltejä  —  R öksp jäll ......................  ! kpl —  st
Sekalaisia  kauppa- ja rakennusvalu-  
tavaro ita  —  D iverse handels- och
b y g g n a d sg ju tg o d s....................................  1 —
Lukkoja ja  sa ra n o ita — L åsoch gån gjärn  j —  
R ak en nustaiteita  —  B yggn adssm iden  . I —  
M uita m usta- ja  karkeatakeita  —  :
Andra svart- och grovsm iden . . . .  : —  
K eittiö k o jeita  ja pesup öytiä  —  K ök s­
attira ljer  och  diskbord ......................  1 —
Peltiuuneja  —• P låtugnar ......................... —
L evy- ja  v ask isepän tö itä  —• P lå t-  och |
k o p p a rsla g eria rb eten .............................  i —
R au ta- ja  huvilasänk yjä  —  Järn- och
villasän gar ...............................................  —
E m a lji-ja  san iteettita v a ro ita  — Em alj-
och san itetsvaror ................................... i —
L iham ylly jä  —  K ö ttk v a r n a r .................  1 kpl —  st
S äh k ösilitysrau toja— E lektriska stryk- !
järn ...............................................................  i »
Silitysrautoja , t a v a ll .— Strykjärn, van l. | » 
A d usoitua ra u ta v a lu a — A ducerat jäm - ]
g ju te  ............................................................. i —
M ankeleita ■—  M anglar .............................  i —
V aakoja ja  pun nuksia —• Vågar och  






1 677.6  











22 044.6  
1 557.6












1 513.3  
1 1 6 0 .3
8 775.1
68 69





T eollisuusryhm ä ja  -laji. 
Industrigrupp och -art. 
roupz et genre d'industrie.





Määrä. 1 1 000 mk.
, Värde, Mangd. 1  000 mk
Quantité. , Z i ï leur’1 000 marcs.
T uotteet: —  P ro d u k te r: —  Produ its:
N i m i .
B e n ä m n i n g .
Nom des matières premières.
£  S?
-  f t  1 




K otim aiset: —  Inhemska: 
Finlandaises:
U lkom aiset raaka-aineet ja  
puolivalm iit teollisuus­
tuotteet.
U tländska råäm nen och 
halvfabrikat.




























N i m i ,  






































1 000 m k.
Värde, 




I I I  1
i \ 1 i M yym äläkalustoa — B utiksinredning. 1 4 1 1 .3
\ K onevaiiitavaroita — M askingjutgods — 3 4  6 6 0 .0
i Messinki- ja  pronssivalua — Mässings-
och b ro n sg ju te ria rb e ten .................... - - ; — 1 1 6 2 .5
i A lum iinitavaroita —  A lum inium varor — 6  8 8 4 .0
i Sekalaisia rakennus- ja  ta loustarv ik ­
i ke ita  — D iverse byggnadsm aterial
j och h u sh å llsa rtik la r ............................ — — 4 4  8 5 2 .7
M u ita  valmisteita. — Övriga till­
! verkningar.
! S otatarv ikkeita  —  K rigsm ateriel. . . . — 1 3 5  4 0 3 .7
i K en ttäk e ittiö itä  —  F ältkök  ................ — — 1 5 7 5 .1
P um ppuja ja  pum ppulaitoskoneita —
P um par och m askiner för pum pverk -— 7 9 2 5 .5
T ulensam m utuslaitte ita  —  Eldsläck-
n in g s a p p a ra te r ..................................... — 1 5  9 9 8 .9
Bensiini- y. m. säiliöitä —  Bensin- o. a.
j c is te rn e r ................................................... — 8 2 1 1 .7
Ilm apuristim ia ja  bensiin iin ittareita — ■1
Luftkom pressorer och bensinm ätare 3  0 8 9 .5  i
t i Jääkaappeja  ja  jä ähdy ty sla itte ita  — j
Isskåp och k y la n läg g n in g a r ............. 7 9 7 6 .0  1
I Voimistelu- ja  urheiluvälineitä — Gym­
i nastik- och sportredskap ............... — - - 9 3 5 .9
Sairaalakojeita ja  -ta rv ikkeita  — Sjuk­
husattira ljer och -tillbehör ........... __ — 5  2 1 8 .5
Puolivalm iita tu o tte ita  (vuoden lo­
1 pussa) — H alvfärd iga varor (vid
i I årets slut) .............................................. — 1 9  5 8 0 .4
2 K aapeliteh taa t — K abel­ Tanko- ja  lankakuparia  — Stång- K orjauksia —  R e p a ra tio n e r ...............
2 1 1  0 4 5 .1
fabriker och trâdkoppar ............................ i . . . - - —■ — 5 8 0 8 69 010.1 5 808 6 9  0 1 0 .1 Eristämätördä kuparilankaa ja  -kaa­
T inaa ja  ly ijyä  —  Tenn och b ly  . . » — — j 6 1 3 3 23  5 5 0 . o 6 1 3 3 23 550. o pelia —  B lank koppartråd  och -kabel t 3  4 8 8 4 9  3 6 5 .7
R au ta- ja  te räslankaa —  Järn - och Puhelinkaapelia — T e le fo n k ab e l......... 1 000 m 2 4 4 9 4 9  1 0 0 . o
s tå ltrå d  ............................................ » — — 4 4 3 1 5 5 0 .0 9 2 2 4  7 0 9 .2 1 36 5 6  2 5 9 .2 E ris te tty jä  joh to ja  — Isolerade led­
: Vanne- ja  k ank irau taa  —  Band- n ingar ....................................................... ; » 2 3  6 4 6 2 4  6 0 0 . o
och stång järn  ............................... » 110 4 1 5 .0 1 5 6 4 7 4 0 0 .o 1 6 7 4 7 8 1 5 .0 K um ilyijykaapelia —  Gummiblykabel : » 5 0 8 6 1 6  5 0 0 . o
P uuvillalankaa —  Bomullsgarn . . . kg — — ’ 7 000 3 1 5 .0 i 9 2  2 4 4 2 7 5 8 .6 9 9  2 4 4 3  0 7 3 .6 V ahvavirtakaapelia — S tarkström s-
P uuvillakudosta —  Bom ullsväv . . m — — 1 5 4  000! 5 4 0 .0 220 000 7 8 0 .0 3 7 4  0 0 0 1 3 2 0 .0 kabel ....................................................... ; » 24 1 1 2  5 0 0 .0
! R aakakum ia — Rågum m i ............. t — — — — 201 4 200.o 201 4  2 0 0 .0 L yijypu tkea ja  -lankaa — Blvrör o.
i Paperia —  P apper ........................... » — 1 5 0 9 0 0 .o 2 1 8 2 000.o 36 8 2 9 0 0 .o - t r å d ......................................................... t 9 6 3 4  9 0 0 . o
i Ju te - ja  h am p pu lankaa .....Ju te- j M uita joh to ja  ja  kaapeleita —  Övriga
och h a m p ^ a r n ..................................... __ __ --- ; 3 4 0 2 1 2 9 .2 3 4 0 2 12 9 .2 ledningar och kabel ........................... __ i .— 9  2 8 0 .0
A sfa lttia  — A sfalt ............................ » — __ — — 2 5 0 6 5 0 .0 25 0 6 5 0 .0 t 4 8 6 5  0 0 5 .1
Sekalaista — D iv e rs e ........................ — - - — 4 6 0 .0j ! 1 7 1 1 .8 — 2 1 7 1 .8
Teräsköyttä  —  S ta l l in o r ...................... . | 1000 m ; 4 2 2 6 0 0 .0
3 Sähkökone- ja  -la ite teh taa t Rauta- ja  te räsvalua -  Jä rn  och
,; i Sähkögeneraattoreita— Ele k triska gene -
— F abriker fö r tillve rk ­ stàlg ju te  .......................................... t j i — 2 1 5 1 3 8 5 .4 14 1 8 6 .4 22 9 1 5 7 1 . 8 ra to rer ..................................................... , kpl — st 8 9 2 5 5 0 .7
ning av  elektriska m aski­ R om ua ja  h arkko rau taa  — Skrot M uutta jakoneita  —  Omformare ......... i » 2 6 8 8 2 .3
ner och -appara ter och tack jä rn  ................................. '  » 19 6 ; 15 7 .0 — 4 9 6 6 0 1 .0 6 9 2  ! 7 5 8 .0 Sähköm oottoreita— E lektriska m otorer » 5 1 5 3 2 0  3 8 2 .6
1 R au taa  ja  te rä s tä  — Jä rn  och s tå l » i — 2 7 1 1 3 7 1 .3 4 8 3 3  1 1 0 .o 7 5 4 4 481.2 M uuntajia — Transform atorer ........... » 4 4 3 1 3  3 9 7 .0
; R au ta- ja  teräslevyä — Järn - och 1 Såhkötyökoneita —  E lektriska arbets­ !
s tå lp lå t ............................................ » 1 — ; -- 1 1 9 0 5  8 4 6 .1 3 8 4 1 2 .2 1 2 2 8 6  2 5 8 .2 m askiner ................................................ » 5 4 3 2 260.5
71
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Finlandaises: Ulkomaiset raaka-aineet ja *  ipuolivalmiit teollisuus­
!tuotteet. Yhteensä.
Teollisuusryhmä ja  -laji. S3 ^ raaka-aineet.
puolivalmiit
teollisuustuotteet. Utländska råämnen och Summa.
Cj
3 !> 5 !  S  ;V °  O i
! Industrigrupp och -art. N i m i , -V S- p" råämnen. halvfabrikat.
halvfabrikat. Total. N i m i . P- e? -Oe g B I  1  i  !
Groupe et genre d’industrie. B e n ä m n i n g . matières premières. produits
Matières premières et pro­





aa 1  ! K* |—
Nom des matières premières. 1 S* *•'
S ^  o-
mi-achevés. Nom du produit. 3 « P? 
** O-







































® o  °  1
1 8 t  ij  f  t
j
I I I  3 K upari- ja  messinkilevyä, -lankaa 
y . m. s. — K oppar- och m ässings­
p lå t, - tråd  o. d ................................ t 507 9 227.9 507 9 227.9
M uita sähkökojeita ja  - la itte ita  —  Öv­
riga elektriska appara ter ................




i D ynam olankaa ja  -levyjä —  D yna- k e i ta —  D elar av  elektriska m aski­
2 154.8m otråd  och - p l å t .......................... » — 11 254.0 114 2 713.9 125 2 967.9 ner och elektriska tillbehör ........... — —• !
S ink k iä ,tin aa , ly ijyä  y. m .'— Zink, Sähköparistoja —  E lektriska batterier — 1 743.2
te n n , bly m. m ................................ » — — '2 8 339.8 49 600.2 77 940.0 S ähkölam ppuja —  Elektriska lampor — 20 136.2
A lum iinia —  A luminium ................. )> — — 63 3 716.3 63 3 716.3 N eon-putkia —  Neon-rör ........................ — ■ 2 313.6
Koneenosia y. m. s. —  M askindelar Termospulloja —  Termosflaskor .......... — —  ! 1404.4
o. a. d ........................................................ _ __ ___ 124.9 ___ 7 293.4 ___ 7 418.3 A kkum ulaattoreja —  Accum ulatorer 
Puhaltim ia ja  tuu le tta jia  —  Fläk tar
kr>! — st 11 000  I 1 650.0
M uuntajaöljyä ja  eristysaineita — :
Transform atorolja och isolerings- i och ventila torer ................................. » 792 ‘ 4 302.0 ;
äm nen . . . . . ___ 1.2 1 065.7 ! 1 066.9 H issejä —  H is s a r ..................................... » 5 * 376.0 ;
K em ikaaleja ja  värejä  —  K em ika­ S o tatarv ikkeita  —  Krigsm ateriel . . . . 47 405.6
lier och färger ............................... -- 140.5 669.4 809.9 K onevalu tavaroita — Maskingjutgods t 138 863.3
K uulalaakere ita  —  K ullager........... —■ 674.c — 674.6 Puolivalm iita tu o tte ita  (vuoden lo­
S ähkötarv ikkeita—Elektr. tillbehör . 237.3 1 040.2 1 277.5 pussa) —  H alvfärdiga tillverkningar
10196.0R uuveja, n iitte jä , p u ltte ja  ja  n au ­ ! (vid åre ts  s l u t l ..................................... —
j lo ja  —  Skruvar, n itar, b u ïta r  och »■'i* K orjaustö itä  — R epa ra tione r................ — 7 665.0
! s p ik a r ............................................... ___ . _ 147.4 624.1 771.8
i
Sekalaista —  Diverse ...................... . 8 398.0 1 7 172.3 15 570.3
4 Sähkölaitteiden asennus- ja  
korjausliikkeet —  E lektr.
Sekalaisia  sähköjohto- ja  eristys- 
ta rv ikkeita  y. m .— Diverse elek­
Ii
j Sähkölaitteiden asennus- ja  korjaus­
installa tionsaffärer och re- tr isk a  lednings- och isolerings-
15 579.7
tö i tä  —  E lek triska installa tions- och
parationsverkstäder tillbehör m. m ................................. __ —. 12 768.3 28 348.0 repara tionsarbe ten  • 42 677.3]i
5 P utk ijoh to jen  asennusliik- Rauta - ja  te räsvalua —  Jä rn  och
keet —  A ffärer för insta l- stålg ju te  .......................................... t - - 1555 6 350.3 j 328 1180.3 1 883 ; 7 530.6 Vesi- ja  likaviem ärijohtoja —  V atten-
76 729.0lering av  rörledningar R au taa  ja  te rä s tä  —  J ä rn  och s tå l » - - ..._ 143 571.7 j 133 532.7 276 ; 1104.4 och avloppsledningar ........................ — —  i
R au ta - ja  te räslevyä sekä -lankaa K eskusläm m itys- ja  tuu letusla itte ita
— Järn - och stå lp lå t sam t -tråd » — 48 173.5 ! 290 1 073.3 338 ; 1 246.8 —  C entraluppvärm nings- och ven ti­
102 675.5R au tapu tk ia  ja  -osia —  Järn rö r î la tionsanordningar ............................ —
och -delar ...................................... » — —. 3 239 10 640.5 ! 7 479 30 340.7 10 718 40 981.2 M uita ,_putkijohto- ja  pe ltisepän tö itä
Messinki- ja  pronssivalua —  Mäs­ j —  Övriga rörlednings- och p lå t­
25 482.1sings- och bronsgju te .................. » — — 16 297.1 ; 32 673.2 48 970.3 slageriarbeten ..................................... —
K upari- ja  m essinkiputkea —  K op­ 1 H issejä ja  hissien korjauksia •—  H issar
1 075.4p ar- och m ässingsrör ................ » — — 14 332.5 j 160 2 856.0 174 • 3 188.5 och h issreparationer............................ — ■ i
K upari- ja  m essinkilevyä sekä A rm atuureja  —  A rm aturer ............... — --- 312.6
-lankaa—  K oppar- och mässings­ i
28 455.3 28 455.3
Sekalaista —  Diverse ............................ — --- 1 932.3
p lå t  sam t - t r å d ................................ -— — — ■—■ j 1
S inkkiä , tinaa  y. m. m etalleja — j
270 1316.9 330 1 559.6Zink, tenn  o. a. m e ta l le r ............ » — 60 242.7 j
K attilo ita , rad iaa tto re ita , ilman- !
va ih to la itte ita , koneenosia y. m. ii
—  Pannor, rad ia to rer, ven tila ­ j
tionsanordningar, m askindelar !
5 835.5 37134.5m . m .................................................... --- — — .... 31 299.0 1 —
Fajanssi- ja  em aljitavaro ita  —  F a­
4 475.1 1084.4 :jans- och em aljtillverkn ingar. . --- — — — ' -  ; 5 559.5
A rm atuureja  ■— A rm aturer ........... --- — - - 1 219.9 4 829.9 ■ -  : 6 049.8
S ekalaista •— Diverse ...................... — — — 10 037.9 5 958.2 - - f 15 996.1
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!
!
R a a k a - a i n e e t :  — R å ä m n e n :  — M a t ö r  o s p r e m i è r e s : Tuotteet: — Produkter: — Produits:
i Kotimaiset: -— Inhemska: Ulkomaiset raaka-aineet ja  
puolivalmiit teollisuus­
tuotteet.
Utländska råäm nen och 
halvfabrikat.
M a tiè r e s  p re m iè re s  et p r o ­
d u i t s  m i-a ch evés  étrangers .
\ F in la n d a is e s :
Yhteensä.
Summa.
T o ta l .
a. s? w
1 Teollisuusryhmä ja  -laji.
! Industrigrupp och -art. 
j G roupe  et genre  d ’in d u s tr ie .
!
N i m i .
B e n ä m n i n g .
















p r o d u i ts
m i-a ch evés .
N i m i .  
B e n ä m n i n g .  
















1 1  1  
O- 2 S  
3 »  8
f  I  p
!  §  I
Arvo. 
Määrä. 1 000 mk.
Mängd. i  ootr'm k.
Q u a n tité .  |
Määrä.
Mängd.





V a le u r ,
1 0 00  m a rc s .
Määrä.
Mängd.





V a le u r ,









V a le u r ,
1 0 00  m a rcs
I  S s
3 ■
I II  6 Autokorjaamot —  Automo- 
bilreparationsverkstâder
M etalleja, autonosia y . m. ■— Me­
taller, automobildelar m .m . . . . . __ 5 698.9 — 28 779.5 34 478.4
Autonkorjaustöitä  — Automobilrepara- 
t io n e r ....................................................... - 80 988.9
: 7 Itsenäiset korjauspajat — 
Sj älvständiga reparations - 
verkstäder
M etalleja  y .m . — Metaller m .m . _ —  ; 18.0 — 27 512.1 — 19 604.5 — 47 134.9 K orjauksia ■— R eparationer.................. — — 134 873.6
IV Hienompi koneteollisuus — 
F inare m askinindustri . . 12 974.8 23 669.2 36 644.0 67 774.9
1 Pianotehtaat —  Pianofabri­
ker
Pianon  osia y. m. —  Pianodelar 
m. m .................................................... - —  ! - : 218.1 -
295.0 - 513.1
Pianoja  ja fiyygeleitä — Pianinon och
flyglar ....................................................
Korjauksia y.m . —  Reparationer m.m.
kpl — st 48 479.8
977.9
2 Urku- ja urkuharmooniteh- 
taat ■— Orgel- och orgel- 
harmoniumfabriker
U rkujen  ja urkuharm oonien osia 
y. m. — Orgel- o. harmonium- 
delar m. m ........................................ _  ! - 1019.0 734.2 - 1 753.2
H arm ooneja— Harmonier ....................
Kirkkourkuja —  Kyrkoorglar .............
Urkujen korjauksia- Orgelreparationer. 
Sekalaista — Diverse .............................








3 Muut soitintehtaat— Övriga 
musikinstrumentfabriker
Sekalaista — D iv e r se ....................... - ; 347.8
1
j





Radio- ja sähkötarvikkeita—Radio- 
och elektriska til lb e h ö r .............. — j i —
j







Hienomekaaniset tehtaat ja 
nikkelöimislaitokset -  Fin­
mekaniska verkstäder och 
förnicklingsfabriker
! Kivi-, savi-, lasi- ja  turve- 
teollisuus —  Sten-, 1er-, 
gias- och torvindustri . .















Proteeseja ja sidetarpeita sekä nahka- 
töitä —  Proteser och bandager samt
läderarbeten ......... ................................
Sairaala- ja laboratoriokojeita ja -tar­
vikkeita — Sjukhus- och laborato-
rieapparater sam t -tillbehör.............
Opetusvälineitä ja hienomekaanisia 
laitteita —  Undervisningsmaterial
och finmekaniska in stru m en t.........
Kompasseja —  Kompasser ..................
Nikkelöimis- ja kromioimistöitä —  
Förnicklings- och förkromningsarbe-
ten ...........................................................










i  1 Kivilouhimot —  Stenbrott
. . . Raakaa  graniittia — Rå g r a n it ...........
Maasälpää —• Fältspat ........................









j Kivenhakkaamot ja -hiomot 
—  Stenhuggerier o. -sli- 
perier
Kovasintehtaat — Bryn- 
stensfabriker
Raakakiveä  —  Råsten ....................
: Marmoria, kipsiä y. m. —  Marmor, 
gips m. m ..........................................





ii ! 92.7 





K iv i-  ja marmoritöitä — Sten- och 
marm orarbeten.....................................
Kovasim ia  — Brynstenar........................
. .  




Taulu 4. t . 1939. Tabell 4. år 1939.
R a a k a - a i n e e t :  —  R å ä m n e n :  — M a t i è r e s  p r e m i è r e s : T u o t t e e t :  —  P r o d u k t e r :  —  P r o d u it s :
K o t i m a is e t :  —  I n h e m s k a :  
Finlandaises: Ulkomaiset raaka-aineet ja puolivalmiit teollisuus­
tuotteet.
Utländska råämnen och 
halvfabrikat.















T e o U is u u s r y h r a ä  j a  - la ji .  
I n d u s t r i g r u p p  o c h  - a r t .  
Groupe et genre d'industrie.
N i m i .
B e n ä m n i n g .
Nom des matières premières.
? g
s g |
3 | E  * S sr 2 **■ **
r a a k a - a in c c t .  







S u m m a .
Total. N i m i .  
B e n ä m n i n g .  
Nom du produit.
Z k U«r. JO. e*.
8- § S
3  1  E
§  »  K*fe f
s  g  K»  P> Pl 
S  O P»
§  p*
£ O:
M ä ä r ä .
M ä n g d .
Quantité.
A r v o ,
1  00 0  m k .
V ä r d e ,  
1 0 0 0  m k .
Valeur,
1  000 marcs.
M ä ä r ä .








M ä ä r ä .
M ä n g d .
; Quantité.
A r v o ,  
1 0 0 0  m k .
V ä r d e ,
1  00 0  m k .
Valeur,
1 000 marcs.
M ä ä r ä .
M ä n g d .
Quantité.
A r v o ,  
1 0 0 0  m k .
V ä r d e ,
1  000 m k .
V aleur,
1 000 marcs.
1 B 93 pr r
V 4 K alkkikivi- ja  marmorilou- 
h im ot ynnä -rouhim ot — 
K alkstens- och m arm or­
b ro tt sam t -krossningsverk - - - -
j
- - —
K alkkikiveä  —• K a lk s te n .........................
K alkkikivi- ja  m arm orijauhetta  sekä 
-rouheita '— Malen och krossad kalk ­
sten  sam t m arm or .............................
t
»




5 K alkk iteh taa t ■— K alkbruk K a lk k ik iveä —  K alksten  ................
S am m uttam aton ta  kalkkia —




Sam m uttam atonta  kalkkia — Osläckt 




6 M uurauslaastiteh taat — 
M urbruksfabriker
Sam m uttam atonta  kalkkia —
O släckt kalk .................................


















M uurauslaastia  —  M u rb ru k ..................
H aponkestävää sem enttiä  —  Syrefast 







H iekkaa —  Sand ...............................
L vijyh ilse ttä  —  Blyglete .................
H aponkestävää kiveä—Syrefast sten
Vesilasia —  V attenglas ......................




















Tulenkestävää sem enttiä — E ldfast
cem ent ....................................................
H aponkestävää m uurausta  — Syre- 







7 K alkk itiiliteh taa t — K alk­
tegelbruk
Sam m uttam atontakaikkm  — Osläckt
kalk ...................................................
H iekkaa —  Sand ...............................
Sem enttiä — C e m e n t........................
R au taa  —  Jä rn  .................................























K alkkih iekka tiiliä  ■—  K a lk san d teg e l . .  
K aasubetonia —  Gasbetong ..................
kp l — s t 
m3




8 L iitu teh ta a t —  K ritfabriker R aaka liitua —  R åkrita  .................... t - - - 4800 506. o 4 800 506.0 L iitu a  —  K r i t a .......................................... t 3 407 1 398.3
9 Asbestilouhim ot ja  piim ään 
nosto — A sbestbro tt och 
upptagning av  kiselgur
Raakakiveä  —  R å s te n ......................











142.8 Asbestikuitua  — A sbestfiber ................
A sbestijauhoa —  A sb estm äld ................
K alsinoitua ja  ja u h e ttu a  p iim aata — 










10 M yllynkivitehtaat — F ab ri­
ker för tillverkning av 
kvarnstenar
Kvartsihiekkaa  —  K vartssand . . . .  
Merkeliä y . m. s. — Smärgel o. a. d.
Sem enttiä — Cement ....................
M agnesiittia ■— M agnesit ................
M agnesiumkloridia •— Magnesium-
klorid ..............................................




























M yllynlciviä  — K varnstenar ...............
M yllyjä —  K v a m a r .................................
H iom akiviä — S lipstenar ....................
Sekalaista -  - D iverse ............................
paria — par 
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Tuotteet: —  Produkter: —  Produits:
Kotimaiset: — Inhemska:
Finlandaises:
Ni mi .  








































N i mi. 
B e n ä m n i n g .
























































V 11 R akennuslevv teh taat — K ip s iä ,  kuonaa, kalkkia v . m. — R akennuslevy jä  — B yggnadspla ttor. . j m 2 68 448 1 687.2Fabriker för tillverknine Gips. slagg, kalk  m .m ................ 121.H — 132.2 __ 794.5 — 1 048.6 kpl — st 85 000 510.0 1
av  byggnadsplattor Sekalaista,—  Diverse ............................ — — 131.0 !
12 E risty sa ineteh taa t —  F ab ri­ A sb es tia  ja  asb estituo tte ita  — As­
ker för tillverkning  av best och asbesttillverkningar . . t — 622 737.0 249 1 445.2 871 2 182.2 E risty sa in e tta  —  Iso leringsäm ne......... — — 3 237.2
isoleringsmassa P ahv ia ja  paperia —  P app  och Tiivisteitä — Förpackningar ............... kg 21 900 710.3
p a p p e r .............................................. — — 231 668.3 — —  i 231 668.3 Eristyspahvia ja  -levyä —  Isolerings-/ t 736 2 852.3
P iim aata  —  K ise lg u r........................ » — — 1 650 1 308.3 138 74.3 i 1 788 1 382.6 papp och -p la tto r ............................ j m 2 2 365 37.6
Savea ja  kaoliinia —  Lera o. kaolin » 210 32-1 — — 497 253.8 707 285.9 E ristvsm uotte ja  — Isoleringsform ar . . — — 1 291.5
Sem enttiä —  Cem ent ...................... » — 2 091 1 055.0 — — 2 091 1 055.0 Lasivillaeristvsainetta —  Isolerings-
M agnesiittia — M a g n e s i t ................ » — — — 26 167.5 26 167.5 m ateriel av glasull ............................. t 25 572.4
Sekalaista —  Diverse ...................... — — 289.1 _ 347.9 — 443.2 — 1 080.2 A sbestisem enttiä — Asbestcem ent . . . m2 242 733 5 784.5
Sekalaista —  Diverse ............................ — — 484.1
13 T iiliteh taat — Tegelbruk __ - __ — __ T i i l iä  —  Tegel .......................................... kp l — st 137 813 017 93 553.8
i K atto tiiliä  —  Taktegel .......................... » 4 183 405 6 669.8
Salaojitusputkia —  Täckdikningsrör. . » 11 669 663 6 835.1
i 14 K aakeliteh taa t — Kakel- S a vea ,  hiekkaa, m aasälpää ja
L aa tto ja  —  P la tto r ................................. » 143 000 205. o 
167.1
fabriker kvartsia  —  Lera. sand, fä ltspat
i och k v a r t s ...................................... t 2 252 463.fi 1 906 1 085.3 i 4158 1 548.9 K a a keleita  ja  la a tto ja  — K akel och
i L iitua  —  K r i t a ................................. » — 1410 159.2 I 1 410 159.2 p la tto r ..................................................... — 12 644.0
! M etalleja —  M e ta lle r ........................ » — 47 742.3 47 742.3 L iitua —  K r i t a .......................................... — 299.8
! Sekalaista — Diverse ...................... — - - 382.3 406.2 — 788.5 Sekalaista — D iverse.............................. — 57.8
1 16 Porsliini- ja  fajanssiteh taa t S a v e a  ja  kaoliinia —  Lera o. kaolin t __ — 19 565 11 OOl.o 19 565 11 OOl.o Faja n ssiva lm is te ita  —  F ajanstillverk-
—  Porslins- och fajans- M aasälpää ja  dolom iittia —  F ä lt­ m n g a r ...................................................... t 5 803 45 660.0
I fabriker sp a t och dolom it ........................ » 1654 725.1 — 48 61.1 1 702 786.2 Porsliinivalm isteita — Porslinstillverk-
K vartsia  ja  h iekkaa—K varts  o. sand » 2 996 1494.8 227 72.6 3 223 1567.1 m ngar .................................................... » 506 7 290.0
1 V äripainoksia ■— A vtrvcksb ilder ___ __ — 206.6 — 682.4 — 889.0 Saniteettivalm isteita  —  Sanitetsgods . )> 3 620 20 384.0
] K ipsiä —  Gips ................................... t __ __. 1354 990.3 : 1354 990.3 E lektro teknillistä porsliinia —  Elek-i Sekalaista ■— Diverse ...................... __ — 6151.6 — 6 151.6 tro tek n isk t porslin ............................ --- — 14 000. o
T aidevalm isteita —  K o nstartik lar . . . t 66 557.0
Tulenkestäviä ti iliä  —  E ldfasta  tegel )) 2 945 4 526.0
16 Saviastiain valm istuslaitok­ Savea ,  m aasälpää ja  kvartsia  — f t 8 419 704.7 ___ ___ 2 928 1179.1 ! 11 347 1 883. S K era m iikk iva lm is te ita  ja  saviastio ita  —
se t —  Tillverkning av Lera, fä ltspa t och kvarts  . . . . (_ m 3 450 11.4 — 36 25.0 : 486 36.4 K eram iktillverkningar och le rk ä r l . . — — 3'482.l
lerkärl K em ikaaleja, värejä  y .m .—-Kemi­
kalier, färger m .m ......................... 7.2 45.3 207.6 ‘ __ 260.1





K linkkeritiiliä —  Klinkertegel ......... t 2 002 1 802.2
- Väliseinä- ja  k a tto tiiliä  — Mellanväggs-
17 Porsliinim aalaam ot —  P ors­ P o rs liin ia  ja  fajanssia —  Porsliner och tak tegel ..........................................
kpl — St 972 275 777.8
linsm ålerier och fajanser ................................... t 9 95.0 7 125.0 16 220.0 M a a la ttu ja  porsliineja ja  fajansseja  —
. _ 10-0 — 10.0 M ålade porsliner och fajanser . . . . kg 16 000 444.0
Paperia  ja  v äre jä  — Papper och H io ttua  lasia —  Slipat glas ................. » 2 000 24.0
färger ................................................ — — — 10.o 29.9 39.9
18 S em en ttiteh taa t —  Cement- K a lk k ik iv e ä  — K alksten  ............... t 721120 29 248.1 - - —.
721120 29 248.1 Sem en ttiä  —  C e m e n t .................................... t 562 577 260 434.9’
144 322 2 374.4 __ ..... — 144 322 2 374.4 K alkk ik iv ijauhetta  —  K alkstensm äld » 46 221 3 790.0
..... 28 083 4102.3 28 083 4 102.3 R uokin takalkkia —  U tfodringskalk . . » 1 964 982.0
K linkkereita  —  K linker .................. » __ 5 465 2 022.1 5 465 2 022.1 Rehusuolaseoksia —  Fodersalt-bland-
H iekkaa — Sand ............................... m a 12 688 482.7 - - — 12 688 482.7 n in g a r ....................................................... » 71 92.3
Jä tekalkk ia  — Kalkavfall ............. t — — 775 51.6 1 ■ -  . 775 51.6
K uonaa — Slagg ............................... » 11094 1 793.9 11 094 1 793.9
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Teollisuusryhmä ja  -laji. 
Industrigrupp och -art.
G roupe  et genre d ’in d u s tr ie .
R a a k a - a i n e e t :  — R å ä m n e n :  — M a t i è r e s  p r e m i è r e s : Tuotteet: — Produkter: — Produits:
N i m i .
B e n ä m n i n g ,












m a tiè re s
Määrä.
Mängd.





p rem ières .
— Inhemska: 




p r o d u i ts
m i-a ch evés .
*
Ulkomaiset raaka-aineet ja 
puolivalmiit teollisuus- i 
tuo tteet. 1
Utländska råämnen och 
halvfabrikat.
M a tiè r e s  p re m iè re s  et p r o ­
d u i t s  m i-a ch evés  é trangers .
Yhteensä.
Summa.
T o ta l. X i m i. 
B e n ä m n i n g .  







































V a le u r ,
1 0 0 0  m a rcs .
Määrä.
Mängd.





V a le u r ,
1 0 0 0  m a rcs.
Määrä.
Mängd.





V a le u r ,
1 000  m arcs.
Määrä.
Mängd.





V a le u r ,
1 000  m a rc s .
V 19 Sem enttivalim ot — Cement- t 11 813 6 876.1 1 1 8 1 3 6 876.1 Sementti- ja  asfa lttitö itä  — Cement- 1
gjuterier A sfalttikakkuja, -tervaa-, -pikeä ocli asfaltarbeten  ............................... — — 8 083.1
y. m . s. —  A sfaltkakor, -tjära , H iom akiviä — Slipstenar .................... kpl — st 32 402.0
-beck a. o. d ..................................... » — 47 52.1 243 334.6 290 386.7 Sem enttiputk ia ja  -renkaita — Ce­
R au taa  ja  te räs tä  —  J ä rn  och stål » — — 148 456.7 i 197 710.4 345 1 167.1 m entrör och -ringar .......................... — i — 6 204.4
Sam m uttam aton ta  kalkkia — Sem enttitiiliä — C em enttegel............... kpl — s t : 1 1 2 1  438 607.6
Osläckt kalk  ................................. hl — 1 8 3 4 88.0 __ — 1 8 3 4 88.0 K atto tiiliä  — Taktegel .......................... » ; 4 613 686 5 383.4
H iekkaa, kiveä j a m arm orirouhetta / t — 1 0 8 7 699.0 88 258.4 1 175 957.4 K aapelitiiliä  ja  -pu tk ia  — K abclteeel
— Sand, sten  o. krossad m arm or \ m 3 26 688 863.9 —• —■ __ __ 26 688 863.9 och -rö r..................................................... » 281 267 1 425.9
S ekalaista —  Diverse .................. — 6.3 — 363.7 __ 469.2 — 839.2 Solubetonia — Cell b e to n g .................... m 3 182 63.7
S am m utettua kalkkia —  Släckt kalk hl 2 803 123.6
Sekalaista —  Diverse ............................ — — 892.7
20 A sfa lttiteh taa t — Asfalt- Asfalttia  ja  asfa lttite rvaa  —  A sfalt : i
fabriker och a s f a l t t j ä r a ............................... kg --- 84 822 62.8 1 878 376 2 387.1 1 963 198 2 449.9 Asfalttiemulsiota —  A sfaltemulsion . . . t 3 037 3 975.9
K em ikaaleja —  K em ikalier ........... » 10 945 34.5 29 650 163.1 40 595 197.6 A sfalttikakkuja —  A sfa ltk a k o r ........... » 944 481.4
K alkk ik iv ijauhetta  ja  graniittihick- Sekalaista — Diverse ............................. — 1 111.4
k aa  —  K alkstensm äld och gra-
n i t s a n d .............................................. » 377 600 37.8 428 700 72.9 — 806  300 110.7
Sekalaista —■ D iverse ...................... — “ __ 73.5 — 9.0 83.4
21 L asiteh taa t — G lasbruk Hiekkaa  —  Sand ............................... t 1 2 0 7 176.9 13 752 2 714.7 14 959 2 891.6 Akkunalasia  — Fönsterglas .................. m 2 995 420 18 913.0
Savea — L e r a ..................................... » — — — 317 359.7 317 359.7 K ristallilasia —  K ris ta llg la s ................. — ! — 3 865.4
M aasälpää —  F ä l t s p a t .................... 509 301.7 509 301.7 __ : __ 30 741.7
K alkkikiveä sekä kalkkikivi- ja Talouslasia — Hushållsglas ................. i — 23 202.8
m arm orijauhetta  —  K alksten V alaistuslasia — Belysningsglas ......... --- — 9 624.0
sam t kalkstens- och m arm onnäld » 759 133. s 1 714 408.4 959 312.8 3 432 855.0 Lääkelasia — Medicinglas .................... --- — 7 590.5
K als. soodaa — Kale. soda ........... » — 5 145 8 181.7 5 145 8 181.7 Teknillistä lasia — Tekniskt g l a s ----- --- — 6 666.8
G laubersuolaa —■ G laubersalt . . . . )> 276 298.5 276 298.5 K aiverre ttua lasia — G raverat glas . . --- — 583.5
P otaskaa —  P o t ta s k a ...................... — 145 639.2 145 639.2 Sekalaista — Diverse ............................. --- — 1 342.4
Lyijyoksideja —  Blyoxider ........... » — — — 57 430.5 57 430.5
Chilen- ja  natronsalp ietaria  —
Chile- och n a tro n sa lp e te r........... » — — 179 3 0 8 .o 179 308.0
Fluorisälpää, -vetyä, -happoa ja
k ry o liittiä— Flusspat, fluorväte,
-syra och k ryolit ........................ » — — — — 106 384.0 106 384.0
Sekalaista —  Diverse ...................... — — — — 28.1 _ 472.8 __ 500.9
22 Lasinleikkaam ot ja  kuvas - E rila isia  lasitavaro ita , kem ikaaleja
tin te h ta a t —  G lasm ästar- y. m. — Olika glasvaror, kemi­ » !
verkstäder kalier m. m ....................................... — — 1 826.6 — 2 863.0 4 689.6 K uvastim ia  y. m. — Speglar m. m . .. — — 9 935.7
23 P o ltto tu rv e teh ta a t—Bränn- __ — __ __ — __ __ Polttoturvetta — B rä n n to r v ................... ! t 16 865 2 962.3
to rv fabriker ipaalia-bal 21 000 252.0
24 T urvepehku teh taa t —■ Torv­ Voimapaperia y . m . — K raftpapper i •?70 532 3 048.2ströfabriker m. m .................................................... - — — 36.9 __ — 36.9 Turvepehkua  — T o rvströ ...................... j i m 3 4 206 115.2
P o ltto tu rv e tta  — B ränntorv  ................ 4 300 150.5
VI K em iallinen teollisuus—Ke­ S ilendalaattoja — S ilendaplattor ___
! p ak e ttia - 
paket
8 315 33.3
misk industri .................... 18 228.7 58 134.1 157 805.6 234 168.4 481 697.0
1 K im röökkiteh taat — Kim- Koivuhalkoja ja  rim oja — B jörk­ K im röökkiä  — Kimrök .......................... kg 100 035 492.2
röksfabriker ved och ribbor ............................ p-ni3-lm3 2 732 122.9 1 0 0 0 35.0 — 3 732 157.9 Sysiä — T rä k o l.......................................... hl 17 650 ; 270.4
2 L akka-, vernissa- ja  väri- Pellavansiemeniä —  L in f rö ............. ! kg 32 422 76.2 — 5 184 648 13 269.5 5 217 070 13 345.7 Vernissaa —■ Fernissa ............................ kg 5 181 239 37 413.2
te h ta a t —  Lack-, ferniss- P ellavaöljyä — L in o l ja .................... » __ ..... 36 728 298.6 3 907 887 22 574.6 3 944 615 22 873.2 Pellavaöljyä — L in o l ja .......................... )> 101 118 698.6
och färgfabriker M uita ö ljy jä —  A ndra oljor ......... 1 » _ _ — 163 092 1 179.7 161 758 2 5 2 0 .o 324 850 1 3 699.7
8 0
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R a a k a - a i n e e t :  —  R å ä m n e n :  — M a t i è r e s p r e m i è r e S‘ Tuotteet: —  Produkter: —  Produits:
j
i
X i m i. 
B e n ä m n i n g .



























Matières premières et pro- 
duits mi-achevés étrangers.
Arvo,
Määrä. 1000 mk. j 
. ! Värde, 
Mangd. 1 0 oo mk. |
































Määrä. 1 000 mk. 
Mängd. 1 ooorCmk.



























X i mi .  






V I  2 E t y y l ia lk o h o lia  —  E t y la lk o h o l  . . k g __ __ ; 1 4 4 1 2 0 1  239.6 14 4  120 1 239.6 P e lla v a s ie m e n k a k k n ja  ja  -ja u h o ja  —
B e n s iin iä  ja  b e n s o lia  —  B e n sin L in frö k a k o r  och  - m jö l ............................ k g 3  408 994 8 005.1
o ch  b en so l ........................................... — —  ! 148  5 7 7  i 682.2 486 627 1 632.8 635 204 2 315.0 Ö ljv v ä r c jä  —  O l je f ä r g e r ............................ » 1  428 559 22 253.4
T ä r p ä tt iä  —  T e r p e n t i n ....................... » — — 84 593! 5 47.9 50 028 334.7 13 4  6 21 882.6 P a in o v ä re jä  — ■ T ry c k fä rg e r  .................... )> 335 750 4 5 15 .6
M u ita  l iu o t t im ia  —  A n d ra  lö sn in g s- K u iv ia  v ä r e jä  —  T o rra  fä rg e r  ............. » 428 686 2 656.9
am n e n  ..................................................... » — — j — — 340 883 2 3 13 .6 340 883 2 3 13 .6 M u ita  v ä r e j ä — -A n d ra  f ä r g e r ............... » 645 893 2 867.0
H a r ts e ja , la k k o ja  ja  v a h o ja  — ! Ö ljy la k k o ja  —  O lje la c k  ............................ » 5 12  008 10 465.9
H a r ts , la c k  o ch  v a x ....................... » — 4 359 1 1 .4 374 023 4 1 4 6 .6 378  382 4 1 5 8 .0 S ellu lo o sa la k k o ja  —  C e llu lo s a la c k ___ > 492 16 7 10 262.1
E s te r e itä  —  E s t r a r .................................. » — --- : —  ! 13 6  333 1  997.9 13 6  333 1  997.9 A s fa lt t i-  ja  s p r iila k k o ja  —  A s fa lt-
N itro - j a  a s e ty y lise llu lo o sa a  — o ch  s p r i t l a c k ................................................ > 235 325 3 710 .6
N itro - och a c e ty lc e llu lo s a ............. » — • --- — — 79 776 2 293.9 79 776 2 293.9 L y i j y - j a  s in k k iv a lk o is ta  —  B ly -  och
A s f a lt t ia  ja  k iv ih ii li te r v a a  —  A s ­ z in k v it t  .......................................................... » 1  720 480 9 137.0
f a lt  och s te n k o ls t jä ra  .................. » ■— _ 534 633 540.4 346 7 14 569.4 881 347 1 109.8 K i il lo itu s v a h a a  —  B o n v a x ....................... » 102 047 1  934.6
S in k k i-  ja  l y i j y  v a lk o is ta  —  Z in k - K a tt o v o i te i ta  —  T a k s m ö r jo r .................. » 78 1 422 1 0 3 9 .9
o ch  b l y v i t t ........................................... » — ■ 1 --- - 15 9  007 1 1 9 1 .9 2 1 1  2 19 1 327.8 370 226 2 5 19 .7 S e k a la is ta  —  D i v e r s e ................................... — — 2 428.1
A n iliin iv ä r e jä  —  A n ilin ia rg e r  . . . . » — : — — —  i 6 077 687.6 6 077 687.6
M u ita  v ä r e jä  —  Ö v r ig a  fä r e c r  . . . . » — - : --- 209 190 1 7 1 . 4 ) 922 965 5 105.6 1 1 3 2  155 5 277.0
K e m ik a a le ja  —  K e m ik a lie r  ............. » — 17  5 18 88.8 I 1 1 7  847 1 1 1 2 .1  1 1 3 5  365 1  200.9
L v i j v ä  ja  s in k k iä  —  B l y  och zin k )> 432 000 1 9 5 0 .o j 1  138  267 4 745.;s 1 570 267 6 695.8
H iilih a p p o a  —  K o l s y r a ....................... » — - ! 108 000 496.0 1 — — 108 000 496.0
R a s k a s s ä lp ä ä  —  T u n g s p a t ............... » : — — 1 297 099 43 1.8 297 099 431.8
S ekalaista —  Diverse ...................... - — 94.4 692.7 — 1 9 15.2 - - 2 702.3
3 Voitelu- y. m . s. ö ljy teh taa t Öljyjä  ja  rasvoja —  Oljor och fe tt kg 17 337 78.(i 13  9 21 38.3 4 1 6 6  928 12  850.8 4 198  186 12  966.6 Öljyjä ja  rasvoja —  Oljor och f e t t . . . . k g 4 296 36 1 18 393.7
— Smörj - o . a.d.olj ef abri ker K em ikaaleja —  K em ikalier ........... » — 28 876 97.4 34 937 15 6 .6 63 8 13 254.0 Kem iallisteknillisiä tu o tte ita  —
Kem isk-tekniska artik la r ............... » 40 194 363.2
4 K y n tti lä teh taa t —  Ljus- Steariinia  —  Stearin  ........................ » — 236 17 5 1  955.0 2 3 6 1 7 5 1 955.0 Kynttilöitä  —  L j u s ................................... » 3 5 2  805 5 922.2
f abri ker Parafiinia —  P araffin  ...................... » — .— 1 1 6  930 5 2 7.9 1 1 6  930 527.9
Sekalaista —  Diverse ...................... — — — 38.0 — 148 .4 — 186.4
5 Saippua- ja  su opa teh taa t — P a lm u -  ja  kookosöljyä —  Palm - P e su sa ip p u a a  —  B y k tv å l ...................... 5 2 15  987 24 963.9
Tvål- och såpfabriker och k o k o so lja ................................. kg — — — — 1 245 4 16 5 395.1 1 245 416 5 39 5.1 H ienosaippuaa —  F in två l .................... 309 4 15 7 267.8
Talia, luurasvaa sekä m u ita  rasvoja S aippuahiu ta leita  —  T v å lflin g o r......... \ 1 1 2  607 1  208.2
ja  öljyjä —  Talg, benfett jäm te Pesujauheita —  T vättpu lver ............... » 735 9 7 1 7 2 1 7 .1
and ra  fe tta r te r  och o l j o r ........... » 605 0 16 3 664.4 334 075 1 3 3 6 .7 74 1  680 3 603.8 1 680 7 7 1 8 604.9 Suopaa —  Såpa ....................................... 3 2 53  405 1 3  763.0
Oleiinia ja  m u ita  rasvahappoja — Puhdistuspulveria — • P u ts p u lv e r ......... 1 » 1 5 7  906 736.4
Olein och andra f e t ts y ro r ........... » — — .— — 230 655 1  003.5 230 655 1 003.5 Kidesoodaa — - K rista llsoda .................... 2 108 7 1 5 2 352.4
H arts ia  —  H arts  .............................. » ___ _ 7 1 4 8 1 0 2 ' 10  062.3 448 853 1  453.0 7 596 955 1 1  5 15 .3 Glvseriiniä —  Glycerin .......................... 201 378 2 038.2
K austiks endaa ja  kalilipeää — Lysoolia —  L y s o l ..................................... 15 4  462 764.9
958 260 2 5 13 .2 16  992 1 1 8 .1 9 75  252 2 6 31.3 M äntyöljyä —  Tallolja ........................ 1  583 949 6 394.3
Kals. soodaa —  Kale. soda ......... '> 1 1 8 3  249 1 716 .2 1 18 3 249 1 716 .2 Pikeä —  B eck........................................... 2 796 252 3 439.4
Vesilasia —  V a tte n g la s ....................... ;> _ 6 30 1 10 .1 19 9  500 253.8 205 801 263.9 Sekalaista —  Diverse ............................ — 597.0
H ajuste ita  —  Parfymessenser . . . . » — — — 2 584 6 79.7 2 584 6 79.7
Sekalaista —  D iv e rse ........................ _ _ _ _ — — 76 7.6 — 2 647.9 — 3 4 15 .5
6 L u u jauho teh taa t —  Ben­ L u ita  —  B e n ........................................ t 2 760 1 524.» ___ ___ — — 2 760 1 524.3 Luujauhoja  —  B en m jö l.......................... t 243 309.4
mjölsfabriker Bensiiniä —  Bensin ........................ » ___ — — . 24 160.2 24 160.2 Luuliim aa —  B e n lim ............................... » 35 280.3
Sekalaista —  Diverse ...................... ___ — 35.0 — — — 35.6 L uurasvaa —  B e n f e t t ............................ » 237 1  023.4
L uurouheita —  B e n g ry n ........................ » 64 1 1 3 .5
Liim aluita —  L im b e n ............................ » 1 0 6 8 1 500.0
Sekalaista —  Diverse ............................ — — 6 1.5
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R a a k a - a i n e e t :  —  R å ä m n e n :  — M a t i è r e s  p r e m i è r e s:
e e n sâ .
m m a .
otal.
T u o tte e t :  —  P ro d u k
]
N  i m  i.
B e n ä m n i n g .
Nom du produit.
t e r :  —  P ro d
I  -  s
^  !  !2 **
l i i '
u i ts :
-c  ^  , .  1 
«  r  ^  !SS P:S 3  P»f* 53 -S
f? ^  •B5! '
~  s? s? 
I l l
§. 3P, Q










K o t im a is e t :  —  In h e m s k a :  
Finlandaises: U lk o m a is e t  r a a k a - a in e e t  j a  
p u o l iv a lm i i t  te o l l is u u s ­
t u o t t e e t .
U t l ä n d s k a  r å ä m n e n  o ch  
h a lv f a b r ik a t .





T e o ll is u u s ry h m ä  j a  - la ji.  
I n d u s t r i g r u p p  o c h  - a r t .  
Groupe et genre d’industrie.
N i m i .
B e n ä m n i n g .
Nom des matières premières.
r a a k a - a in e e t .  
r å ä m n e n .  
matières premières.
A rv o ,
M ä ä rä .  1 0 0 0  m k . 
...... _ V ä rd e ,
M a n g d . 1 0 0 o m k .
Quantité. 1 ¥t$}eur*1 000 marcs.
p u o l iv a ’m ii t
t e o l l i s u u s tu o t te e t .
h a lv f a b r ik a t .
produits
mi-achevés.
M ä ä rä .  I 
M ä n g d .
Quantité.
A rv o ,
1 0 0 0  m k .
V ä rd e ,
1 0 0 0  m k .
Valeur,
1 000 marcs.
M ä ä rä .
M ä n g d .
Quantité.
A rv o ,
1 0 0 0  m k .
V ä rd e ,
1 0 0 0  m k . 
Valeur.
1 000 marcs.
M ä ä rä .
M ä n g d .
Quantité.
A rv o ,
1 0 0 0  m k .
V ä rd e ,
1 0 0 0  m k . 
Valeur,
1 000 marcs. i
0  o  °
= b  33 pr •
V I  7 S u p e r fo s fa a t tite h ta a t  —  Su- R a a k a fo s fa a ttia •— R å f o s f a t ............. t __ __ __ 34 669 16  73 1.3 34 669 16  7 3 1.3 S u p erfo sfa a ttia  —  S u p e r fo s fa t  ............... t 11  77 4 7 566.2
p e r fo s fa tfa b r ik e r R ik k ih a p p o a  ■—  S v a v e l s y r a ............. » 16  643 1 1 3 1 7 . 1 16  643 1 1 3 1 7 .1 K o t k a fo s fa a tt ia  —  K o t k a fo s fa t  . . . . . . 40 8 7 1  : 30 O l l .o
8 T ä r p ä tt i-  ja  t e r v a t e h t a a t — ■ T erva ksia  —  T jä r v e d  .......................... m 3 37 2 14 2 057. t __ __ _ _ 37 2 14 2 057.4 k g 1 357 10 1  ; 3 284.4
T e rp e n tin fa b r ik e r  och R a a k a tä r p ä t t iä  —  R å  te rp e n tin  . . . k g — — 658 458 1 1 3 7 .7 — — 658 458 1 13 7 .7 R a a k a tä r p ä t t iä  —  R å t e r p e n t i n ............. » 257 755 585.1
t jä rb rä n n e rie r T e r v a a  —  T j ä r a ...................................... — — 75 000 290 .o — — 75 000 290 .o P u h d is te ttu a  t ä r p ä t t iä  —  R e n a d  ter­ i
K e m ik a a le ja  —  K e m i k a l i e r ............. 7.2 7.2 p e n tin  .............................................................
P ik e ä  —  B e c k ..................................................











9 S y s ie n v a lm is tu s la ito k s e t  — J ä te p u u ta  y - m . —  V e d a v fa ll  m .tii. m 3 197 541 4 008.1
_ 1 9 7 5 4 1 4 008.1 m 3 52 804 6 094.0
K o lm ilo r
10 T u lit ik k u te h ta a t  —  T ä n d ­ H a a p a a  —  A s p ......................................... j 3 — f 3 622 389 5 723.0 ___ • __ 622 389 5 723.(1 T u l it ik k u ja  —  T ä n d s t ic k o r .................... {
l a a t .  — låd 
à  1000 4 11  542 34 520.9
s t ic k s fa b r ik e r T u lit ik k u s ä le itä  —  T ä n d stic k ssp lin t k g — — 78 210 95.0 — 78 210 95.0 r a s ia a  • a s k
K a liu m k lo r a a t t ia  —  K a liu m k lo r a t — 248 745 1 745.8 2 328 22.9 251 073 1 768.7
F o sfo ria  ja  fo s fo r ih a p p o a  —  F o sfo r i
och  fo s fo rsy ra  ................................... » ..... — 48 984 608.8 48 984 608.8
P a ra fi in ia  —  P a ra ff in  ......................... » __ — — 243 652 1 010.1 243 652 1 010.1
M u ita  k e m ik a a le ja  —  A n d ra  k e m i­
k a lie r  ........................................................ » — 1 1  050 25.0 147 768 771.2 15 8  818 796.2
L iim a a  —  L im  ......................................... » __ __ 170 1.2 50 632 8 17 .7 50 802 818.9
P eru n a - y .  m . ja u h o ja  —  P o ta tis -
o. a. m jö l .............................................. » — 27 775 135 .0 55  406 302.2 8 3 1 8 1 437.8
P a p e r ia  ja  p a h v ia — P a p p e r  och p a p p » — — 603 698 2 473.0 — 603 698 2 473.0
N im ilip p u ja  •—  E t ik e t te r  .................. — — — _ 1 309.2 — — — 1 309.2
__ __ __ — 58.7 — 41.2 — 99.9
1 1 K lo o r ite h ta a t  —  K lo r fa b r i- K eittosuo laa  —  K o k s a lt  ..................... t 7 992 1 934.8 7 992 1 934.0 E lektro lyy ttistä  k lo o r ia  —  E le k tr o ly -
i
k er K a lk k ia  —  K a l k ...................................... 1 8 14 605.9 1 8 1 4 605.9 t is k t  k lo r  .....................................................
K a u s tik so o d a a : —  K a u s tik so d a :
k iin te ä tä  —  i fa s t  form  .......................
liu o k se n a  (k u iv a a  p a in o a )  —  i  lö s­





3 1 5 6  
3 17 2
10 2 13 .9  
8 12 9 .7  
3 496.3
12 K lo r a a t t it e h t a a t  —  K lo r a t- K a liu m k lo r id ia — K a liu m k lo r id  . . » 904 1 757.0 904 1 757.0
h v p o k lö r i t .......................................................
S e k a la is ta  —  J l i v e r s e ...................................








fa b r ik e r S u o la h a p p o a  —  S a l t s y r a .................. » — — 66 70.2 — — 66 70.2 K lo i a a tt ib i i k etto  ]å  1\ loi a tb i ik o tto i
S e k a la is ta  —  D iv e r s e ............................ 34.2 34.2
13
!
S u o la h a p p o te h ta a t  —  S alt- K eittosuolaa  —  K o k s a l t ....................... t _ 1 671 398.1 J 6 71 398. i Suolahappoa  —  S a l t s v r a ............................ » 2 635 2 234. ä
1 s y re fa b r ik e r R ik k ih a p p o a  —  S v a v e ls y r a  ............. » — — 1 501 9 51.8 — 1 501 951.(> G la u b e rs u o la a  —  G ia u b e rsa lt  ............. » 2 150 1 342.1
84 85
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Kotimaiset: —  Inhemska: 
F in la n d a ise s: Ulkomaiset raaka-aineet ja puolivalm iit teollisuus- -3a ta ta
Teollisuusryhmä ja  -laji. 
Industrigrupp och -art. 
Groupe et genre d 'industrie.
X i m i.
1j c  n ä m n i n g .
y  om des m atières premières.
?  w
I  H








Utländska råämnen och 
halvfabrikat.
M atières prem ières et pro­
du its  mi-achevés étrangers.
Summa.
Total. 27 i m i.
13 e n ä m n i n g .




1  1  
1  Ï
























1 000 mk. 
V  al ur,






















3 £F  r
V I 14 H iilih a p p o te h ta a t  —  K o l-  
s y re fa b r ik e r
K o k s ia  —  K o k s  ...................................... t - - _ _ 975 447.0 9 75 ^ 447.0 N esteytettyä  h iilih a p p o a  —  F ly ta n d e  
k o l s y r a ................................................................................ t 906 4 686.0
15 R ik k ih a p p o te h ta a t  —  S v a - 
v e ls y re fa b r ik e r
R ik k ik iis u a  —  S v a v e lk is  ..................
K u p a r ik iis u a  —  K o p p a rk is  .............
T y p p ih a p p o a  —  S a lp e te rs y ra  . .  
N e ste m ä is tä  r ik k id io k s iid ia  —  F l y ­

















2 593.5  
392.0
306. o
R ik k ih a p p o a  à  93 %  —  S v a v e ls y r a  à 
93 % ................................................................................... » 27 204 1 7  247.3
16 V e s ila s ite h ta a t  —  V a t te n ­
g la s fa b r ik e r
__ __ 98 14 3 .7 98 143 .7 254 225.5
17 L ä ä k e -  ja  te k n o k e m ia llise t  
t e h t a a t  —  M ed icin - och 
te k n o k e m is k a  fa b r ik e r
H a ju ste ita  ja  e te e r is iä  ö l jy jä  —  
P a r fy m e sse n s e r  o ch  e te r is k a  o ljo r  
R a s v o j a , r a s v a ö ljy jä  s e k ä  ra s v a h a p ­
p o ja  —  F e t t ,  fe tto ljö r  o. fe tts y r o r  
A lk o h o lia  ja  a lk o h o lip ito is ia  a in e ita  
—  A lk o h o l sa m t a lk o h o lh a lt ig a
äm n en  .....................................................
S o k eria  ja  s iira p p ia  —  S o ck er och
s i r a p ..........................................................
R o h d o k s ia  —  D r o g e r ............................
K e m ik a a le ja  —  K e m ik a lie r  .............












13 9  744 
30 549










1 1  095 




















6 3 7 1 .1
1 6 5 1 .1
S u u v e siä  —  M u n v a tte n  ..............................
H a m m a s ta h n a a  ja  -p u lv e r ia  —  T an d -
p a s ta  o ch  - p u lv e r ......................................
H iu s- ja  h a ju v e s iä  —  H a r v a tte n  och
p a r f y m e r ..........................................................
I h o v o ite ita  —  I lu d k r ä m e r  ..................
H e d e lm ä - ja  te rv e y s s u o lo ja  —  F r u k t-
o ch h ä lso s a lte r  ...........................................
L e iv in ja u h e tta  —  B a k p u lv e r  .................
L ä ä k k e itä  —  M e d ic in e r ...............................
L y s o o lia  — ■ L y s o l ...........................................


















7 5 6 1.7  
4 385.2
4 52 .5
314 .8  
3 1  897.4
913.8  
895.4
F e n o le ja  —  F e n o l e r ..............................
V ä r e jä  —  F ä rg e r  ...................................
L i im o ja  —  L im  ......................................
K iv i -  ja  m a a la je ja  —  S ten - och
jo rd a rte r  ................................................
B e n siin iä , b en so lia  ja  p e tro lia  —  
B e n sin , b en so l och  p e tro le u m  . .
-




















5 6 9 .G













' 3 3 1  6
M u ita  l iim o ja  —  A n d ra  l i m a r t e r ..........
M u s te tta  — ■ B la c k  .........................................
K e n k ä v o ite ita  —  S k o k r ä m .......................
K y n t t i lö i t ä  —  L j u s .......................................
K iil lo itu s v a h a a  —  B o n v a x .......................
P u h d is tu sa in e ita  —  R e n g ö rin g sm ed el . 











109 5 16  
5 7 1  344 






1  758.9 
4 964.7 
47.3  
1 .476.8  
3 2 01.6
1  253.1 
30 0.o
2 74 3 .5  
1  800.0
1  690.5 
420.4 
1  804.3 
1  896.9
S e k a la is ta  —  D iv e rse  ......................... 8 79.4 i - 7 893.6 10  9 79.5 V ä r e jä  —  F ä r g e r ........................................... ^
G a leen is ia  p r e p a r a a tte ja  —  G a le n isk a
p re p a ra t  ........................................................
S in e tt ila k k a a  —  S ig illa c k  .........................
E r is ty s k i il lo k e tta  —  Iso le r in g s g la s y r  




i E rila is ia  te k n o k e m ia llis ia  t u o t t e i ta  —  
O lik a  s la g  a v  te k n o k e m isk a  p re p a ra t — — 20 203.5
18
19
K a se iin i k u iv a a m o t —  T o r k ­
in rä ttn in g a r  fö r  k ase in
T e k o m a ss a te h ta a t  —  K o n s t- 
m a ssefa b rik er
K v a r k k ia  —  K v a r k ........................................
K a s e iin ia  —  K a s e in  .....................................







J 16 3 .9  
1 1 8 5 .3




1 16 3 .9  
1 1 8 5 .8
1 0 7 7 .2
K a s e iin ia  —  K a se in  ...................................
Sellu lo id itu o tte ita  —  C e llu lo id  tillv e rk -
t 244 1  5 14 .2  
3 9 43.4
F o rm a liin ia  —  F o r m a l in ...........................
T e k o h a rts im a ssa a  —  K o n s th a rts -
m a s sa  ......................................................................











3 1  153 .0
7 3 ;  1 074.8 
—  j 9 14 .1
N a p p e ja  —  K n a p p a r ...................................
B a k e li it t it u o t te ita  - B a k e litp ro d u k te r  
S e k a la is ta  —  D iv e rse  .................................
krossi-gross 2 72 1 1 1 6 310 .6  
3  635.0 
6 14 .7
20 M u u t k e m ia llise t  t e h t a a t  —  
Ö v rig a  k e m is k a  fa b r ik e r
K em ika a leja  -- -  K e m ik a lie r  ............. — 45.0 — j 19.0 — 64.0 V etysu p ero ksiid ia  —  Vetesuperoxicl . . kg 70 705 i 1 0 6 0 .6
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R a a k a - a i n e e t :  — R å à m r. e n: — M a t i è r ei p r e m i e r s: Tuotteet : — Produkter : — Produits :
Kotimaiset: — Inhemska 
F i n la n d a is e s : Ulkomaiset raaka-aineet ja puolivalmiit teollisuus­
Teollisuusryhmä ja  -laji. 
Industrigrupp och -art. 
G r o u p e  et g en re  d ’ in d u s tr ie .
N i m i.
].i e n ä m n i n g.
N o m  des m a tiè r e s  p r e m iè r es .
Ä ^  ”*•
£  V?
Ä 3 w 








p r o d u its
m i-a c h e v é s.
tuotteet.
Utländska råämnen och 
halvfabrikat.
: M a t iè r e s  p r e m iè r e s  et p r o ­
d u it s  m i-a c h e v é s  é tra n g ers.
yhteensä.
Summa.
T o ta l. N i m i .  
il e n ä m n i n g. 
Nom d u  p r o d u it .
q
S !> ^  
s* £  rt
§■ ?  * h pr
1 ïï ££ r  ^
«O o>
P P: fi: 3 » Pt 
& ÇL P:
K g. c:











V a le u r ,
1  000 m a rcs .
Määrä.
Mängd.





V a le u r ,
1  000 m a r cs .
Määrä.
Mängd.





V a le u r ,
I  000 m a r c s .
Määrä.
Mängd.





V a le u r ,
1  000 m a rcs .
8
'
V I I j N ahka-, kum i- y. m . s. teol­
lisuus — Läder-, gum m i- 
o. a. d. in d u s tr i ................ 78 070.4 237 134.8
1
241 196.1 556 401.3 943 632.4
1 N ah k ateh taa t ja  nahkurin- 
ty ö p a ja t —  L äderfabri­
ker och garverier
Nautaeläinten  vuotia —  H udar av  f
n ö tk r e tu r ....................................... i
H evosenvuotia —  H ä s th u d a r .........
V asikan- ja  sänltiäisennahkoja — (
K alv- och g räsk a lv sk in n ........... \
Lam paan- ja  vuohennahkoja —
Får- och getskinn ....................
M uita nahkoja — Övriga skinn . .  
K asvisparkitusaineita ja  u u tte ita  
— V egetabiliska garväm nen och
e x tr a k te r ..........................................
K ivennäisparkitusaineita ja  kem i­
kaaleja —  Mineraliska garväm ­
nen och kem ikalier........................
Ö ljyjä ja  rasvoja —  Oljor och fett-
äm nen ..............................................
Väri- ja  viim cistelyaineita —  Färg-
och a p p re tu rä m n c n ......................
L iim alappuja —  L im la p p a r ...........
Sekalaista — D iv e rse ........................
kg 









i  833 642 
1 350 
14 417 



















































7 391 794 























Pohjanahkaa  —  Sulläder ....................|
M änttinahkaa —  M ä n tlä d e r ..................
M änttinahkaa. puolivalm ista — M änt­
läder, halvfärd ig t .............................
L apikasnahkaa —  P jäx läder ...............
V arsinahkaa —  S kaftläder....................j
P la tti-  ja  reunoshihnanahkaa— P la tt- / 
och ra n d re m slä d e r ............................ \
R asvanahkaa —  S m orlädcr..................j
N autikas-, vuohikas- ja  k iiltonahkaa/ 
— Box-, chevrå- och b lankläder. |
lla lja sn ah k aa  —  S paltläder................. J
H uonekalu-,puku-, salkku-, vuori-y.m . 
nahkaa Möbel-, kostym -, portfölj-,/
foder- o.a. dyl. lä d e r ........................ )
Turkisnahkoja —  P ä ls s k in n ..................
M uuta nahkaa  Övrigt läder .........
Lapikkaita , saappaita Pj äxor, stövlar
K enkiä —  Skodon .................................
Saapasvarsia —- Stövelskaft ...............
Rukkasia ja  m uita  käsineitä —  Arbets-
o. a. handskar .....................................
V aljastavaro ita  —  Seldon ....................
Liim aa ja  liim alappuja -  - Lim och
lim lappar ..............................................
V illoja ja  karvo ja —  U ll och h år . . . .
Sekalaista —  D iv e rse ...............................
T ilaajan  raaka-aineista  va lm iste tu t 
tu o tte e t (raaka-aineiden arvoa m u­
kaan  lu k e m a tta )— Av uppdragsgiva­
rens råm ateria l förfärdigade produk­







i 2 — f 2 
kg 
j 2 — f 2 
kgj2__|2





f - f 2
kpl — st 

























































2 T urk isteh taa t ja  -värjääm öt 
•— Pälsverksfabriker och 
-färgerier
Nahkoja  — Skinn ............................
V ärejä ja  kem ikaaleja — Färger 
och kem ikalier .............................






Värjättyjä  ja  m u oka ttu ja  nahkoja — 
Färgade och bearbetade skinn . . . . - 29 482.0
3 Ja lk in e te h taa t —  Skofabri­
ker
Päällis- ja vuorinahkaa— Ovan-i
och fo d e rlä d e r ............................. |
P ohjanahkaa (reunosnahka m ukaan 
lue ttuna) — Sulläder (randläder
m edräknat) ...................................
K angasta  — T v g ...............................
K um ikorkoja ja  -pohjia — Gum- /
m iklackar och -sulor ............... |
Sekalaista — D iv erse ........................




p a r ia — p a r
-
8 917 116 
47 828


















10 790 085 
47 828











K enkiä: —  Skodon:
m iesten —  h e r r .....................................
naisten  —  d a m ......................................
lasten  —  b a r n ........................................
Saappaita —  S tö v la r ...............................
Lap ikkaita  —  Pj äxor .............................
A am ukenkiä ja  sannikkaita —  Tofflor
och s a n d a le r ..........................................
U rhcilukenkiä —  Sportskodon ...........
M uita ja lk ineita  —  Övriga skodon . .  
Sekalaisia tu o tte ita  —  Diverse ti ll­
verkningar ..............................................
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R a a k a - a i n e e t :  —  R å ä m n e n :  — M a t i è r e s p r e m i è r e s: Tuotteet:—  Produkter: — Produits:
K o tim a ise t: —  In h em sk a:  
F in la n d a is e s : U lk o m a ise t  r a a k a -a in e e t  ja  
p u o liv a lm iit  teo llisu u s-
i !
a W bl
T eo llisu u sry h m ä  ja  -la ji.
I n d u str ig ru p p  och  -a rt. N i m i .
G roupe  et genre  d ’in d u s tr ie . B e n ä m n i n g
N o m  des m a tiè r e s  p rem ière s .
Ci
§*




p u o liv a lm iit  
r a a k a -a in e e t . t e o llis u u s tu o t te e t ,
r å ä m n en . h a lv fa b r ik a t .
m a tiè r e s  p rem iè re s . p ro d u i ts  
m i-a ch evés .
U tlä n d sk a  råäm n en  och  
h a lv fa b r ik a t .
M a tiè r e s  p re m iè re s  e t p r o ­
d u i t s  m i-a ch evés  é tra n g ers .
S u m m a .
T o ta l . X  i in  i. 
i l  e n ä m  n  i n y.
N o m  d u  p r o d u it .
!  & £  -> g.
A. e+ <<*
* S 5*
I  ® 5?
s  S KS p: p: £ P p:
S  Q* p:
1 S  1
^  äl« S? 2 s? 2 < ^  o* 0
1 §  §
M äärä.
M ängd .
Q u a n tité .
A r v o , 1 
1 0 0 0  m k . M äärä.
V ärd e , . . .
1 0 0 0  m k . M angd .
t 7 ™ e u r ' Q u a n tité .1 000  m a rcs .
A rv o ,
1 0 0 0  m k .
V ärd e ,
1 0 0 0  m k .
V a le u r ,
1 0 00  m a rcs.
j M äärä, 
j M ängd, 
j Q u a n tité .
A rv o ,
1 0 00  m k .
V ärd e,
1 0 0 0  m k.
V a le u r ,
1 000  m a rcs .
M äärä.
M ängd .
Q u a n tité .
A rv o ,
1 0 00  m k.
V ärd e ,
1 0 0 0  m k .
V a le u r ,
1 000  m a rcs .
1 B ij  f  r
V II 4 S atu lasepän teh taa t — Sadel- V uotia  ja  nahkaa — H udar och
m akerier l ä d e r ..................................................
Värejä, kem ikaaleja, kangasta, luk­
koja, solkia y. m. s. — Färger, 
kem ikalier, tyg, lås, spännen 
m. m. d ...............................................
-  . - 1018.2 — 
2 .0  —
11 522.7 
7 076.7
- 4 723.0 
1397.7
- 17 263.9 
8 476.4
Satulasepäntöitä, m a tkalaukku ja y. m. 
—  Sadelm akeriarbeten, resväskor 
m. m ........................................................... - - 42 074.2
5 Salkku- ja  la u k k u teh taa t — Nahkaa, kangasta, nappeja, lukkoja 
Väs k- och portfö ljfabriker j y. m. —  Läder, tyg, knappar, 
lås m. m ............................................. 6 162.1 7 917.7 14 079.8
Laukkuja , lom pakoita, k ukkaro ita  y.m. 
—  Väskor, plånböcker, portm onnäer 
m. m ........................................................... 23 562.6
6 K oneh ihna teh taa t (nahka-) ' Kom hihnanahkaa  — M askinrems-
Konéhihnoja  —  M askinrem m ar ........... kg 32 372 3 952.0
(läder-)1)
7 H ansikas- y. m. s. puku- N ahkaa v . m . — Läder m. m .........
ta v a ra te h ta a t •— H andsk- 
o. a. d. beklädnadsvaru- 
fab rik e r2)
1 271.9 ; 11 212.8 5 722.4 18 207.1 HansikJcaita — H andskar ......................
T yökäsineitä — A rbetshandskar . . . .
N ahkapuku ja —  L ä d e rk o sty m er.........
N ahkaa — L ä d e r ......................................
Lastenkenkiä —• B arn sk o d o n ...............
V öitä — B älten  .....................................
S ekalaista — Diverse .............................
p aria  - par
»















K u m itavara teh taa t —  Gum- R aakakum ia — R ågum m i .............
m ivarufabriker ! Regeneroitua kum ia ja  k um ijä t­
te itä  — R égénérât gummi och
1 Eummiavfall ...................................
K u tom atuo tte ita  —  Textilvaror . .  
L iuotusaineita —  Lösningsäm nen..
! K em ikaaleja ja  m ineraaleja —  Ke-
j m ikalier och m in e ra l ie r .............
Sekalaista — D iv erse ........................
K um itavarakorjaam ot ■— j Raakakumia, kangasta, kumilii- 
R eparationsverkstäderför m aa y. m. —  Rågum mi, tyg, 





































Kalosseja —  Galoscher ...........................
Päällyskenlriä — Y tte rk ä n g o r .............
U rheilukenkiä —  S p o rtsk o d o n .............
K esäkenkiä —  Som marskodon ...........
K um isaappaita — Gum m istövlar . . . .  
M uita kumi ja lk ineita — A ndra gum m i­
skodon .....................................................
K um ikorkoja, -levyjä ja  -pohjia —■ ( 
G um m iklackar, -p la ttor och -sulor (
K um ipalloja — Gum m ibollar .............
Polkupyörän päällys- ja  sisärenkaita 
—  Cykelringar, y tt re  och inre . . . .  
A uton päällys- ja  sisärenkaita — Au- 
tom obiiringar, y tt re  och inre . . . .  
Teknillisiä kum ituo tte ita  y. m. — Tek­
niska gum m iartik lar 0. a ...................
L a ttiap ää lly s te ttä  — Gummigolv . . . .  
Sekalaista - -  Diverse .............................
Korjauksia  —  R e p a ra tio n e r ..................









































10 H arja- ja  s ivellin tehtaat ■—  Harjaksia, jouhia v. m. —  Borst,
1 956.3- — 
90.0 : —
4 932 1 6 188 4
Harjoja  ja  siveltim iä —  B orstar och ! 19 781.2 
310.0: T arvepuu ta — Trävirke .................







Jouh ia - - Tagel ........................................ , — —
11 Jouh ikehrääm öt — Tagel- Jouhia  ja  harjaksia  — Tagel och 
spinnerier b o r s t .................................................. t 6 120.o ' — 26 520.0 32 640 .0 ! t i 26 1 1 0 0 .0
*) Y hdellä teh taa lla  raaka-ainetiedot yhte iset toisen teh taan  kanssa. — För en fabrik uppgifterna om råvaran  gemen- sam m a med en annan  fabrik.
2) Y hdellä teh taa lla  raaka-aine- sekä b ru ttoarvo tiedo t yhte iset toisen teh taan  kanssa. —• För en fabrik uppgifterna om råvaran  sam t b ru ttovärdet gem ensam m a med en annan fabrik.
9 0
T au la  4. v. 1939. T ab ell 4. år 1939.
!












I Kotimaiset: — Inhemska: 
Finlandaises: Ulkomaiset raaka-aineet ja puolivalmiit teollisuus­
tuotteet.
Utländska råämnen ocli 
halvfabrikat.






Määrä. 1 000 mk.
, Värde, Mangd. 1 000 mk<
Quantité. , Yn<¥,eur*1 000 marcs.
N i m i .  










a  M td
Teollisuusryhmä ja  -laji. 
Industrigrupp och -art. 
Groupe et genre d’industrie.
X i m i. 
B e n ä r n n i n g .












































1 000 mk. 
Värde, 









1 000 mk. 
Valeur,
1 000 marcs.
V I I I K utom a- ja  vaatetustavara-
teollisuus —  Textil- och
beklädnadsvaruindustri . . 62 909.5 376 423.2 673 734.3 1 113 067.0 2 155 353.»
1 Peliä vanpuhdistuslaitokset Pellavanvarsia  —  L instänglar . . . . kg 431 548 1001.2 — — 431 548 1 001.2 Pellavaa —  L i n .......................................... kg 59 812 855.3
— L m skäk tener R ohtim ia —  B l å r ...................................... » 47 435 189.7
2 T ekovilla teh taat —  K onst- Lum ppuja  —  Lum p ........................ t 849 5 457.5 P,- — 21 176.0 870 5 633.5 Tekovillaa ja  rev itty jä  lum ppuja —
ullfabriker Villaa — U l l ........................................ » 26 624.0 — — — — 26 624.0 K onstull och riven lum p ............... t 791 7 112.7
] Puolivillalankaa — H alvyllegarn . . . . D 46 1 472.0
3 V illateh taat —  Y llefabriker Villaa: —  Ull: Villalankaa: —  Ullgarn:
a) om aa — e g e n ............................. k g 561 686 20 400.9 — — 2 187 976 88 017.3 2 749 662 108 418.4 a) om aa — eget ...................................... kg 4 578 618 —
b) asiakkaitten  —  kundernas . . » 30 895 1 036.2 — .— — — 30 895 1 036.2 b) asiakkaitten  —  k u n d e rn as ........... » 130 270 4 991.4
Tekovillaa, lum ppuja, nukkavillaa: Puuvilla- ja  puolivillalankaa —  B om ­
—  K onstull, lum p, shoddy: ulls- och halvy llegarn ......................... » 30 660 —
a) om aa —  e g e n ............................. )> 1 677 001 18 753.9 ex — — 662 507 15 587.3 2 339 508 34 341.2 Tekosilkkilankaa — K onstsilkesgarn. . » 6 800 —
b) as iakkaitten  — kundernas . . » 95 335 1 129.2 — ; --- 95 335 1 129.2 N äistä  m yytäväksi:- -Därav till avsalu:
Puuv illaa ja  puuvilla] ä t te i tä  — V illalankaa — L l lg a r n ....................... » 1 326 157 80 284.8
Bomull och b o m u llsav la ll........... » 21 438 187.2 — — ! 109 302 1 101.o 130 740 1 288.2 V illakudoksia: —  Y llevävnader: -
V istraa —  Y istra  ............................. )> — 15 306 .375.7 s 5 600 126.:) 20 906 502.6 a) omia — egna .................................. » 3 213 450 294 094.4
Tekosilkkijätteitä - K onstsilkesavfall » — — ■ 28 741 570.3 28 741 570.3 b) asiakkaitten  k u n d ern as........... » 3 000 85.0
i K utom ossa k äy te tty , omassa keh- P uuvillakankaita  —  Bom ullstyger . . » 68 757 3 809.1
rääm össä valm . lankaa: — I vä- Tekosilkkikankaita —  K onstsid entyger » 68 925 10 641.6
veriet använ t garn  av  egen ti ll­ V anua ja  villaa —  Vadd och ull . . . . » 4 864 169.1
verkning: V ärjäystä  — F ä rg n in g ............................. --- — 1 414.3
a) villalankaa —  ullgarn ........... .— 3 252 461 — 3 252 461 — K ehruupalkkio ta — Spinnarlön . . . . ..._ — 71.2
b) puuvilla- ja  puolivillalankaa 1
; — bomulls- och halvyllegarn » — ■— 30 6601 — ! — — 30 660 —
c) tekosilkkilankaa —  konst-
silkesgarn ................................. — 6 800 ' — — 6 800
O stett. villalankaa -  U llgarn, inköp t » .—. .— 119 446 9 418.9 j 196 721 18 701.8 316 167 28 120.7
O stettua puuvillalankaa— Bomulls­
garn, inköp t ................................... » — — 127 851 4 649.5 65 054 3 212.7 192 905 7 862.2
O stettua tekosilkkilankaa —
K onstsilkesgarn, i n k ö p t ............. *> — — 12 752 1 046.7 ! 56 402 5 096.3 69 154 6 143.0
V ärejä, kem ikaaleja, oleiinia y.m .s.
—  Färger, kem ikalier, olein o. d. ---- _ _ — — 1 325.9 — 16 744.8 — 18 070.7
4 P uuv illa teh taa t — B om ­ Puuvillaa  — Bom ull ....................... kg _ ___ 13 216 155 169 021.3 13 216155 169 021.5 Lankaa, tavallis ta  —  Garn, van lig t . . kg 11 992 959ullsfabriker V istraa —  V istra .............................. .— .— 13 005 274.1 58 093 1 046.4 71 098 1 320.8 M erseroitua lankaa —  M erceriserat
K utom ossa k äy te tty , om assa keh- g a r n ......................................................... > 107 765 —
rääm össä  valm . lankaa: •— I vä- N äistä m yytäväksi: - D ärav till avsalu:
v erie t an v ä n t garn  av  egen ti l l ­ i L ankaa, tavall. —  G arn, van lig t . . » 3 732 725 101 791.1
verkning: i M erseroitua lankaa  —  M erceriserat
a) ta v a llis ta  — v a n l ig t ................ » 8 260 234 1 __ — 8 260 234 g a r n ..................................................... » 83 077 3 178.3
b) m erseroitua —  m erccrisc ra t. . » 24 688 — 24 688 O m pelulankaa —  S ytråd  ...................... » 104 234 14 555.1
O ste ttua  puuv illa lankaa —  Bom ­ Im itaa ttilan k aa  —  I m i ta tg a r n ......... » ' 56 862 822.8
ullsgarn, in k ö p t ............................. )> 399 29.5 108 477 5141.0 108 876 5 171.1 Puuvillakudoksia — Bom ullsvävnader » 7 874 354 421 262.2
O stettua tekosilkkilankaa- K onst­ Puolisilkkikudoksia —■ Halvsidenväv-
silkesgarn, inköp t ........................ » 31 695 2 076. i 45 785 4 696.2 77 480 6 772.3 nader ................................. 120 380 12 716.3
O stettua villa- v. m. lankaa — V istrakudoksia —  V istravävnadcr . .  . » 30 611 2 822.7
I'll-  0. a. garn, in k ö p t ............... » ___ 13 099 258.9 7 954 297.4 21 053 555.7 V anua — V a d d ........ » 304 296 3 438.4
Värejä, kem ikaaleja y. m. s. — Trasselia — Trassel ................................. » 14 806 95.4
Färger, kem ikalier o. d ................ — _ — — 1 166.5 1 — 20 943.4 — 22 049.7
92 93
T au lu  4 . T. 1939. T abell 4 . år 1939.
.Teollisuusryhmä ja  -laji. 
Industrigrupp och -art. ; 
roupe et genre d'industrie.
R a a k a - a i n b e t :  — R à a m n e n:  — M a t i è r e s p r e m i e r e s: Tuotteet: — Produkter: — Produits:
G
N i m i .
1] e n ä m n i n g.











































Määrä. 1 000 mk.
Värde, 
Mangd. i  ooo mk.
Quantité. Z m eur‘1 OOO marcs.
N i m i .  


















































1 000 mk. I
Valeur.
1 000 marcs. \
V 111 5 P e lla v a t e h t a a t  —  L in n e ­ P ellavaa, o m a a  j a  a s ia k k a it te n  — P ellava lankaa:  —  L in n eg arn :
fa b r ik e r L in , e g e t  o ch  k u n d e r n a s ............. k g 721 028 7 492.7 — — 1 273 418 22 302.3 1 994 446 29 795.0 a) o m aa —  e g e t ......................................... k g 1 521 783 —








» 236 536 7 312.9_. _ 257 648
J u t e a  —  J u t e ............................................ — — _ — 360 973 1 548.6 360 973 1 548.6 J u te la n k a a  —  J n te g a rn  ............................ » 277 225 —
K u to m o s s a  k ä y t e t t y ,  o m a ssa  k e h - N ä is tä  m y y tä v ä k s i: - D ä r a v  t i l i  av sa lu :
r ä ä m ö s s ä  v a lm is t e t tu a  la n k a a : P e lla v a la n k a a  —  L in n e g a r n ............... » 983 084 26 848.6
—  I v ä v e r ie t  a n v ä n t  g a rn  a v H a m p p u la n k a a  —  H a m p g a rn  . . . . » 257 648 1 746.4
eg e n  t illv e r k n in g : J u te la n k a a  —  J u te g a rn  ....................... » 103 776 947.0
a) p e lla v a -  ja  h a m p p u la n k a a  — P e lla v a k u d o k s ia : —  L in n o v ä v n a d e r:
lin n e- och h a m p g a r n ............... » — — 538 699 — __ __ 1 538 699 — a) o m ia  —  e g n a ......................................... » 550 980 21 907.6
b ) ju te la n k a a  —  j u t e g a r n ............. » ■— — 173 449 — __ __ 173 449 — b ) a s ia k k a itte n  —  k u n d ern a s  .......... » 12 935 574.7
O s te ttu a  la n k a a  —  G a rn , in lcö pt . . » •— . ---• — — 15 793 316.5 15 793 316.5 J u te k u d o k s ia  —  J u te v ä v n a d e r  ............. )> 170 812 2 541.9
V ä re jä , k e m ik a a le ja  y .  m . —  F ä r ­ 1
g er, k e m ik a lie r  o. a ........................... --- — ---- — 148.2 “ 875.0 — 1 023.2 j
6 S ilk k i- , p u u v illa -  ja  v illa - T e k o s ilk k ïla n ka a  — ■ K o n s ts ilk e s- I
' k u to m o t  — ■ S id en -, b o ­ g a rn  .......................................................... k g — --- 8 1 1 3 6 7 1 2 7 .7  ; 341 303 25 209.7 422 439 32 337.1 TelcosU khikankaita  —  K o n s ts id e n tv g e r m 1 783 851 46 426.2
m u lls- o ch  y lle v iiv e r ie r P u u v illa la n k a a  —  B o m u llsg a rn  . . . » — --- 96 234 2 749.6 ; 111 184 3 6 2 9 a 207 418 6 378.7 P u o lis ilk k ik a n k a ita  —  l la lv s id e n tv g e r » 279 351 7 978.8
V is tr a la n k a a  —  V i s t r a g a r n ............. — . --- — — • 10 749 486.3 10 749 486.3 P u u v illa k a n k a ita  —■ B o m u lls ty g e r  . . » 387 890 4 941.4
V illa -  ja  p u o liv i l la la n k a a —-UH - o. ! V illa -  ja  p u o liv il la k a n k a ita  —  Y lle -
h a lv y lle g a r n  ....................................... — 16 762 883.3 i 7 474 751.7 24 236 1 635.0 o ch  h a l v y l l e t y g e r ...................................... » 56 298 2 631.8 !
P e lla v a la n k a a  —  L i n n e g a r n ............. » — 14 610 529.0 35 630 1 182.5 50 240 1 711.5 P e lla v a -  ja  p u o lip e lla v a k a n k a ita  —
V ä r e jä  y .  m . s. — F ä rg e r  o. a. d. -  - —. --- —. 888.3 1 398.1 — 2 286.1 L in n c- o ch  h a lv lin n e ty g e r  .................. k g 79 200 4 956.0 J
! V u o r ik a n k a ita  —  F o d e r t v g e r .................. m 519 801 14 245.5
N a u h a a  — B a n d  ............................................ — •— 388.2
i
S e k a la is ta  —  D iv erse  .................................. — 815.0
7 N a u h a k u to m o t ja  n yö rin - V illa - ,  p u u v illa - , ju te - , te k o s ilk k i- j
p u n o m o t —  B a n d v ä v e r ie r y .  m . la n k a a  —  UH-, b o m u lls-,
o ch  sn ö rm a k e rier ju te - , k o n sts ilk e s -  o . a. g a rn  . . k g — 96 496 3 651.6 ' 127 340 5 737.2 223 836 9 388.8 N a u h a a , n y ö r iä  y .  m . —  B a n d , sn ö ­ 1 :
K u m ila n k a a  — G u m m it r å d ........... » .—. -- - — —. , 28 343 2 095.5 28 343 2 095.5 ren  m . m ................................................. ; ■— — 29 736.3
N a h k a a  —  L ä d e r ............................... --- — — 7 500 364.3 — — 7 500 364.3 K e n g ä n n a u h o ja  — Sk o sn ö ren  ............. ikrossi-gross 30 102 734.7
P u u v il la k a n k a ita  — B o m u lls ty g e r m — — 28 538 218.6 — — 28 538 218.6 H a k a sn a u h a a  —  B a n d  m ed  h a k o r  .. 1 — — 687.8
H a k a s ia  j a  s i lm u k o ita  —• H a k o r
och  m ä rlo r  ..................................... k g — — — 2 744 137.0 2 744 137.0
S e k a la is ta  ■— D iv e rs e  .......................... — — 679.4 1i —
1 326.5 — 2 005.9
8 M a tto -  ja  n u k k a k a n g a s  k u to ­ K o o ko sla n ka a  ■— K o k o s g a r n ........... t _  i 168 1 262.2 168 1 262.2 K ookosm attoja  — K o k o s m a t t o r ............. ' __ __ '  3 591.1
m o t —  M a tt-  o ch  p ly sc h - V illa la n k a a  —  U llg a rn  ....................... k g !  „ ----. 1 000 45.0 ! 3 971 232.1 4 971 277.1 M a tto ja , h u o n e k a lu k a n k a ita  y .  m . s.
v ä v e r ie r P u u v illa la n k a a  — •  B o m u llsg a rn  . . » :  — --- 1 9 1 3 1 740.4 200 9.7 19 331 750.1 —  M a tto r , m ö b e lty g e r  o. a. d ............ — — 3 184.1
J u telan k aa , —  J u te g a rn  .................... » : __ ---- 11 8651 178.0 — — 11 865 178.0
M u ita  la n k o ja  —  A n n a t  g a rn  . . . . » 1 — — 16 064; 493.4 1 1 8 7 9 51.8 17 943 545.2






9 K ö y s it e h t a a t  —  R e p sla g e- H amppua, m a n illa a  y .  m . s. —
r ie r H a m p a , m a n illa  o. a .  d ................... t i — 1 5 8 2 6 920.2 1 582 6 920.2 993 7
Köyttä  j a  k ö y s ite o k s ia  —  R e p  och
t 1 666 16 022.2S e k a la is ta  —  D iv e rse  ............................
94 95
Taulu 4. t . 1939. Tabell 4< år i m
R a a k a - a i n e e t :  — R å ä m n e n : — M a t i è r e s E r e m i è r e s: Tuotteet: — Produkter: — Produits:
!
Kotimaiset: — Inhemska: 
Finlandaises: Ulkomaiset raaka-aineet ja puolivalmiit teollisuus­
tuotteet.
Utländska råäm nen och 
halvfabrikat.




Teollisuusryhmä ja  -laji. 
Industrigrupp och -art.
Groupe et genre d'industrie. j
N i m i .
B e n ä m n i n g .  ; 















Total. N i m i. 
B e n ä m n i n g .
Nom du produit.
S  s.
Î  s  ,f  
^ s  Sf
» S !? 
e r  £




^  p- £5 i
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i  ; i
5  !> r  1
V I I I 10 T rikooteh taat —  Trikâfab- 
riker
K a m p a la n k a a  —  K am garn ............ kg - — 187 261 
323 918
1 383 020 
3 612










A lusvaa tte ita :  —  Underkläder: 
villa isia  —■ av  y lle  ................................/ 12 455 4 818.6
Puuvillalankaa: —  Bom ullsgarn: 
ta v a llis ta  —  v a n lig t  ...................... »
»
























m erseroitua —  m erceriserat . . . .
Silkk ilankaa —  Silkesgarn ...............
Tekosilkk ilankaa —  K onstsilkes-
g a r n ..........................................................
M uita lankoja —  A n n at garn . . . .
O m pelulankaa —  Svtråd  .................
K ankaita  —  T yger ..............................
N au haa ja p its iä  •—  B an d och
sp etsar ...................................................
N ap p eja , so lk ia  y . m . ■—  K nappar,
sp än nen  m . m ......................................
V ärejä ja kem ikaaleja —  Färger
och k e m ik a lie r ...................................












































p uuvillaisia  —  av b om ull ................. /
sekalaisista langoista  — av bland, garn  
Sukkia: —  Strumpor: 
v illa isia  —  av  y lle  ............................... )
. . .  y
silkkisiä  (luonnon- ja tek osilk k isiä )—■ 
av  silke (natur- och k o n s ts ilk e ). . 
puu villa isia  —  av  bom ull ................. /
l
sek a la isista  lan go ista  —  av  b landat
garn ..........................................................
Puk uja, takkeja , liivejä  y . m.; —  
K ostym er, rockar, västar o. a.: 
v illa is ia  ja puoliv illa isia  —-  av  ylle  
och h a lvy lle  .............................................. I
tek osilkkisiä  —  a v  konstsilke ..........
p uuvillaisia  —  av  b o m u l l ....................|
)
sek ala isista  lan go ista  —  av b lan d at f
garn .......................................................... \
K äsin e itä , kaulahuiveja, lakkeja y . m . s ./
■— V antar, halsdukar, m össor o. a. d.) 
O m pelulankaa —  S y t r å d ...........................
Pu u villakan k aita  —  B o m u lls ty g e r .. . . |
















































16 904. o 


















A lu sv a a teteh ta a t —  Fabri­
ker för t illv . a v  under­
k lä d er1)
V uodevaate teh ta a t —  Fabri­
ker för tillv . av  säng­
kläder
K a n k a i ta  y . m . —  Tyger m . m . . .
K a n k a ita  —  T v g e r ................................
Vanua, jouhia y . m. —  Vadd, t a ­
gel ra. m .................................................
Sekala ista  —  D iv e r s e ...........................















N a is te n  ja  m iesten  a lu sv a a tte ita  y . m. 
—  D am - och herrunderkläder m . m.




13 O lkainteh taat —  H ängsel-  
fabriker
K u m in a u h a a  —  G u m m ib a n d ..........
N ah k aa  —  L ä d e r ...................................
M etallisolkia, v illalank aa, huopaa  
y . m . —  M etallspännen, ullgarn, 
f ilt  m . m .................................................
m
- -





! 592 725 1 795.3 
546.0
717.3
O lk a im ia  —  H ängslen ...........................
Sukkanauhoja —  Strum peband . . . .  
S olm ioita, v illatakk eja  y. m. —  Kra- 
vatter , ylletröjor m. m ..........................





14 K u reliiv iteh taat —  K orsett-  
fabriker
K a n k a i ta  y . m . —  Tyger m. m. — - - 3 720.9
1
4 424.2 8 145.1 K u re liiv e jä  y. m . —  K orsetter m. m . . . — 13 660.4
i 15 P u k u teh taat ja  räätäiin työ-  
pajät •— Beklädnadsfabri­
ker ooh skrädderier
K a n k a i ta  y . m . —  Tyger m. m . . . 157 223.0 60 669.7 217 893.3 V a a tte ita  —  K läder ..................................... 1 321 257.3
x) Y hdellä teh taalla  raaka-ainetiedot yhteiset toisen teh taan  kanssa. — För en fabrik uppgifterna om råvaran  gemensamma med en annan  fabrik.
T eo llisuustilasto  v. 1939.
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Taulu 4. v. 1939. Tabell 4. år 1939.
GR i a k a - a i n e e n  — R à à m n e n:  — M a t i è r e s p r e m i è r e s: Tuotteet: Produkter: — Produits: i
1'eollisuusryhmä ja  -laji. 
Incliistrigriij j) och -art. 
roupe et genre d'industrie.
X i m i.
B e n ä m n i n g.
Nom des matières premières.







matières premières. produits 
i mi-achevés.
Ulkomaiset raaka-aineet ja 
puobvalm iit teollisuus­
tuotteet.
Utländska råämnen och 
halvfabrikat.




Total. X7 i m i.








































































V I I I  16 N aistenp ukim ot —  Dam - K a n k a i ta y .  m . —  Tyger m . m . . . __
!
16 956.5 11 352.1 28 308.6 T a k k e ja , pukuja y. m . —  K appor, kläd-
konfektionsafiärer nm gar m. m ................................................. — ~ 45 448.7
17 S olm ioteh taat —  K ravatt- 55 300 9 923.3 i
fabriker —  Siden-, v lle -  och bom ullstyger — — : — __ 972.5 __ 6 627.7 — 7 600.2 Säärystim iä —  D a m a s k e r ......................... paria - par 15 640 324.6
S ekala ista  —  D iverse ......................... --- — ; — — 19.9 ; — 103.7 — 123.6 K aulahuiveja —  H alsdukar .................... tus. — duss. 500 175.0 1
! Sek ala ista  —  D iv e r se ................................. — __ 192.4
18 H a ttu teh ta a t —  H attfab ri­ H attu h io p a a —  H a t t f i l t .................... kpl —  st j 10 000 160 .o ! 99  235 1 957.0 109 235 2 117.0 H uopahattuja  —  F ilth a t ta r ...................... kpl —  st 221 299 9 802.4
ker K an k aita  ja nauh aa ■—  Tyger och ! O lkihattuja —  S tr å h a tta r ...................... » 76 784 4 070.3
b a n d ........................................................ — — : — ■—■ 312.6 — 426.3 — 738.9 Sekalaista - -  D iv e r se ................................ — — 525.0
K orsi-, nauha- y . m . p a lm ik o ita  — i
H alm -, band- o. a. f lä to r ............ — — — — — 1 426.1 — 1 426.1
V illaa —  U l l ............................................ kg — ! — — — 22 973 1 154.8 22 973 1 1 5 4 .8
I lik in au h oja  ■—  S vettrem m a r .......... — , __ — — — 168.3 — 168.3
K em ikaaleja, v ä rejä  y . m . s. —
K em ikalier, färger o. a. d ............ --- — : ’ --- — 38.0 267.2 — 305.2
S ekalaista —  D iverse ......................... — 136.5 403.8 — 545.3
19 L ak k iteh taat —  M össfabri­ K anka ita , n ahk oja, van ua y . m . — ! Lakkeja, käsineitä, turkiksia y . m . —
ker Tyger, sk in n , vadd m . m ............. — _ i — 12 379.6 __ 10 379.6 — 22 759.2 Mössor, handskar, skinnvaror m . m . — 32 638.9
20 H uopatavara- y . m . s. teli- 87 188 ! 2 263.2 __ __ 115 545 2 929.2 202 733 5 192.4 Huopajalkineita  —  F ilt s k o d o n ............... paria - par 165 124 8 177.9
194 o 194 o
fabriker Sekalaista —  D iv e r se ........................... — __ 69. r, 249.2 46.0 365.0 ’ fabrikat ........................................................ — 1 405.9
V illalankaa —■ U llgam  ............................. kg 11 200 560. o
, Sann ikkaita —  Sandaler ........................... paria - par. 4 000 2 0 0 .o
! U rheilukenkiä —  Sportskor .................... ti 1 500 150.0
21 S adetak k iteh taat —  Regn- Kangasta  —  T y g e r ................................ — — — — 2 665.9 — — 2 665.9 Sadetakkeja  y . m . —  R egnrockar m. m. — 5 052.3
rocksfabriker S ekala ista  •—  D iverse ......................... — — — __ 108.3 — 225.7 — 334.0 R eppuja —  R ä n s la r .................................... kpl— st oO 000 1 500. o
22 T ilk e- ja  täp e teh ta a t — Puuvillajätteitä  —  B o m u llsa v fa ll. . t 88 ; 322.0 — — 50 311.4 138 634.3 Rakennusliikkeitä  —  B yggn adsdrev . . t 2 089 3 694.6
D revfabriker Sek o itettu ja  lüm p puja —  Blandad Trasselia  —  T r a s s e l ..................................... 121 966.8
lum p ...................................................... » 1 761 2 445.5 — 672 978.0 2 433 3 423.5 Tekovillaa  —  K onstu ll ............................. 36 381.4
P uu villalankaa —  Bom ullsgarn . . kg .__ “ 1 4 2 8 36.6 ! —
--- 1 4 2 8 36.6 N u k kavillaa  —  TU eflock ....................... 310 965.2
V illoja ja k arvoja —  Ull och hår . 24 250 ! 192.3 — ---  ! __ --- 24 2E0 192.3 H uopia  —  F i l t a r ............................................ kpl —  st 20 061 1 304.0
V oilokkia —  V o j lo c k .................................. — — 363.9
23 V an utehtaat (lum ppu-) •— Lum  ppu j a —  Lum p ........................... t 862 1 145 ô — 185 221.7 1 0 4 7 1 367.2 Kemiallisesti p u h d istettu a  van u a  —
Vaddfabriker (lum p-) Puu villaa  ja p u u villa jä tte itä  — K em isk t renad v a d d  ........................... kg 74 880 2 886.6
B om ull och b om ullsavfall . . . . kg 2 344 i 7.0 — --- 267 511 2 435.5 269 855 2 442.5 p k t 361 447 2 569.2
Sidekangasta  •—  F örb an d styg  ------ m .—• j .— 162 300 460. o — — 162 300 460.0 kg 33 275 853.8
Villalankaa —  U llgarn  ...................... kg —. i — — — 540 o 4 .5 540 54.5 M uuta van ua —  A n nan v a d d ............ » 258 482 2 803.8
P uu villa lankaa —  B om ullsgarn . . . » — — 680 23.4 — — 680 23.4 >) 474 138 1 739.7
Voim apaperia —  K raftpapper . . . . » — i — 110 000 190.0 — — 110 000 190. o V atiin ia —  V a t i n .......................................... m 4 087 131.2
1 20 219 74.1 20 219 74.1 S ite itä  —  F ö r b a n d ....................................... — 2 034.5
S ekala ista  •—  D iverse . i .................... _ _ ! __ 30.0 ! 26.1 56.4 T iiv istyslisto ja  —  Tätningslister . . . . — 198.3
i Paperikudoksia —  P ap p ersvävn ad er. . m 76 981 353.8
P ilkk eitä  —  D r e v .......................................... kg 286 379 460.7
Sekalaista —■ Diverse ................................ — 243.8
24 V erkkotehtaat —  N ätfabri- Lanko ja — Garn .................................. _ ; 56.0 i 1 040.1 — 1 096.1 Verkkoja  —  N ä t ............................................ — 2 025.2
kor i . _ _ 96.1 Sekalaista —  Diverse ................................ ,—. 140 .o
25 P its iteh ta a t —  Spetsfabriker P uuvilla -, p ellava- y . m. lankaa —
1 . Pitsejä —  S p e tsa r ......................................... _ 4 633.6
! B om ulls-, lin n e- o. a. garn . . . . — ' 2 752.0 — 786.9 ; — 3 538.9 U u tim ia  —  G a r d in e r .................................. — ! — 3 432.2
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Taulu 4. t . 1939. Tabell 4. år 1939.
R a a k a - a i n e e t :  — R å ä m n e n :  — M a t i è r e s
p r e m i è r e s : Tuotteet: — Produkter: — Produits:
Kotimaiset: — Inhemska: 
F in la n d a is e s :
Ulkomaiset raaka-aineet ja
Teollisuusryhmä ja  -laji. 5  « raaka-aineet, 
råämnen. 




p r o d u i ts  
m i-achevés.
puolivalmiit teollisuus- : 
tuotteet. Yhteensä.
s  w a
Industrigrupp oeh -art.
G roupe  et genre d ’in d u s tr ie .
X i m i. 
B e n ä m i i n  g.
N o m  des m a tiè re s  p rem ière s .
5. CT.
35 H. £2. 
» O
Utländska råämnen oeh ; 
halvfabrikat. ;
M a tiè re s  p rem ière s  et p ro -  
d u its  m i-achevés é trangers. :
Summa.
T o ta l. j\r i m i.
1» e n ä m n i n g.
N o m  d u  p ro d u it.
<5s ÿ
A. ?
* ;  s3 a- ” 5 5 1?
«O !>s ä ä» S: p: S S P- ~  BQ -ts- c,
o- 2 cl < 9»s  S: 1 
F  g* p
2 ’C" Arvo, i Arvo, §  g  o
Määrä.
Mängd.




V a le u r ,
I  0 00  m a rcs .
Määrä, i 
Mängd. 




V a le u r ,
1 000  m a rc s .
Määrä.
Mängd.




1 000 mk. j
V a leu r ,
1 000 m a rcs , j
Määrä.
Mängd.




I 000 mk. 
V a le u r ,
°  °
1 3 f .S f  ■
V III  26 Purje- ja  la skuvarjo teh taa t 
—  Segel- och fallskärm s-
P u r j e k a n g a s t a  y. m. —  Segelduk 
m. m .......................................................... 6 812.7 2 182.0 8 995.3
P u r j e t ö i t ä  y. m.s. —  Segelarbeten o.a.d. 
Laskuvarjoja —  F a llsk ä rm a r ...............






K onehihnatehtaat (vaate-ja 
balata-) — Maskinrems- 
fabriker (tyg- o. balata-)
Sateen- ja  päivänvarjo teh- 
ta a t  — Paraply- och p ara ­
sollfabriker
K ierrekaihdin tehtaat — 
R ullgardinsfabriker
H i h m k u d o n t a a  —  R em vävnad . . .
B alataa, kumia y. m. s. — B alata, 
guniini o. a. d ...................................
Sekalaista — Diverse ......................
K a n k a i t a ,  kehikkoja y. m. — Tyger, 
stom m ar m. m .................................
K a n g a s t a ,  keppejä y . m. — Tyg, 
























2 1 1 6 .3
B a l a t a -  ja  kum ihihnoja — Balata- och 
gummiremmar .........................................
S a t e e n -  ja  päivänvarjoja sekä keppejä 
—  Paraplyer och parasoller sam t
k ä p p a r .........................................................
K i e r r e k a i h t i m i a ,  m arkiiseja y. m. — 
Rullgardiner, m arkiser o. a. d. . . .
t 271 20 640.0 ;
2 177.0 
4 487.7
30 ■V ärjääm öt —• Färgerier V i i r e j ä ,  kem ikaaleja y .m . •—  F ä r­
ger, kem ikalier m. m .................... — - 421.9 2 103.1 2 525.0
V ä r j ä y s t ä ,valkaisua j a kem iallista pesua 





Paperiteollisuus —  Pappers­
industri ...............................
Puuhiom ot ja  pahv iteh taa t 
—  Träsliperier och papp- 
fabriker
'
H i o m a p u i t a :  —  Slipved:
kuu sta  —  gran  ............................. |
m ä n ty ä  —  ta li ...............................
haapaa —  a s p .................................
R iinoja —  Ribbor ............................
Sulfiittiselluloosaa —  Sulfitcellulosa 
Sulfaattiselluloosaa —  Sulfatcellu-
losa ...................................................
Jä tepaperia  —  Pappersavfall . . . .
L um ppuja —  Lum p ........................
P uuv an u k e tta  —  Träm assa ...........
Täyteaineita  —  Fyllnadsäm nen . .
Vesilasia —  V a tte n g la s ....................
M uita liim ausaineita —  A ndra lim-
n in g säm n en .....................................
V ärejä —  F ärger ...............................
Sekalaista —  Diverse ......................

























2 1 0 2 8
























































Puuvanuketta, m ärkää -  Trämassa, v å t1) 
Puuvanuketta, kuivaa—Trämassa, to rr 
Valkoista puupahvia ja  kartonkia —
V it träpapp och k a r to n g ...................
Ruskeata värjääm ätöntä puupahvia ja 
kartonkia —  Brun naturfärgad  tr ä ­
papp och k a r to n g ..............................
Selluloosaa sisältäviä parempia kar- 
tonk ilaa tu ja— B ättre  sorter kartong,
innehållande ce llu lo sa .......................
Lum puista ja  jätepaperista val­
m istettua pahvia ja  kartonkia — 
Av lum p och pappersavfall till­
verkad papp och k a r to n g ...............
K äärepaperia ja käärekartonkia — 
Omslagspapper och omslagskartong 
M uita la jeja sekä insiiliittia — Andra 
























6 256. ü j 







ku u sta  — g r a n ............................. |
haapaa  — a s p .................................
p .-m 3— 
lm 3 !)
»









a) valkaistua — b le k t ........................














leppää — a i .....................................
; R im oja — Ribbor .............................













2 692. s 
11 240.7
Sulfiittiliim aa ja  -lipeää — Snlfirlim 
oeh - lu t ..................................................
kv
K alkkia — K alk ...............................
K looria — Klor .................................
K loorikalkkia — K lo rk a lk .............
R ikkiä ja rikkidioksidia — Svavel
och svaveldioxid ........................































Puolipuhtaaksi kuorittuna. — H alvbarkat.
100
101
')  Kuivaa painoa. — I to rr tän k t vikt.
T a u lu  4. v . 1939.
R a a k a - a i n e e t :  — R i ä m n c n :  — M a t i è r e s
p r e m i è r e s: T uotteet: — Produk ter: — P ro d u i ts  :
K o t im a is e t :  —  in h e m s k a :  
F in la n d a is e s : U lk o m a is e t  r a a k a - a in e e t  j a  
p u o l iv a lm i i t  te o l l is u u s ­
t u o t t e e t .
U t lä n d s k a  r å ä m n e n  o ch  
h a lv f a b r ik a t .
M a t iè r e s  p r e m iè r es  et p r o ­
d u its  m i-a c h e c é s  étra n g ers.
-t
T e o ll is u u s ry h m ä  j a  - la ji .  
I n d u s t r i g r u p p  o c h  - a r t .
G r o u p e  et g en re  d ’ i n d u s tr ie .
X i m i.
B e n  ä in n i n  g.
X o m  des matières premières.
g. ? ^
r a a k a - a in e e t ,  
r å ä m n e n .  
m a tiè r e s  p r e m iè r e s .
p u o l iv a lm i i t
te o l l i s u u s tu o t t e e t .
h a lv f a b r ik a t .
p r o d u it s
m i-a c h e v é s.
Y h te e n s ä .
S u m m a .
T o ta l. N i m  i.
B e n  ä  m  n  i n  g . 
N o m  d u  p r o d u it .
c,s
2 gr l i e~ m -t
ro p . v ;
S. w  w  
S  g  3
s  ê  sF 3, o
O  M -
A rv o .
1 OOO m k .
V ä rd e .
1 0 0 0  m k .
V a le u r ,
1 000 m a r c s .
A rv o ,1 OOO m k .
V ä rd e ,1 00 0  m k .
V aleur,
1 000 marcs.
§  §  °
M ä ä rä .
M ä n g d .
Q u a n t ité .
M ä ä rä .
M ä n g d .
Q u a n t ité .
M ä ä rä .
M ä n g d .
Q u a n tité .
A rv o .
1 0 0 0  m k .
V ä rd e .
1 000 m k .
V a le u r ,
1  OOO m a r c s .
M äärä.
M ängd.
Q u a n tité .
Arvo.
1 000 m k.
Värde.
1 000 m k.
V aleur,
1 000 mares.
» S ig  pr r
IX 2 K austiksfiodaa ja  lia tronlipeää — 
K austiksoda och natro n lu t . . .  
Liim ausaineita ja  värejä  — Lim- 
ningsänm en oeh la rg e r ................






3 Sulfaattisellu loosatehtaat — 
Sulfatcellulosafabri kcr
Selluloosapuita: —  Cellulosaved:
m ä n tv ä  — ta l l ............................... j




































a) valkaistua — b le k t ........................















haapaa  — a s p .................................
R im o ja '— R ibbor .............................
H akkeita  — Flis ...............................
G laubersuolan — G laubcrsalt . . . .
K alkkia — K a lk .................................
K looria —  K lor .................................
K austiksoodaa — K austiksoda . . .
K als. soodaa —  Kale. s o d a ...........
K alkkik iveä —  K alksten  ...............
R ik k ih ap p o a— S v a v c ls v ra ...........
Suolahappoa — Saltsyra ...............










5  5 12  


























e) kovaa — s t a r k ...........JA T .4
T ärpättiä  —  T e rp e n tin ..........................
N estem äistä h a r ts ia — Flytande harts  
Suopaa -  -  S å p a .........................................
»>
»
4 P aperiteh taa t — Pappers­
b ruk
H iottua  puuvanuke tta , om aa val­
m is te tta  —  Slipad träm assa ,
egen t i l lv e rk n in g ...........................
o s te t tu a — i n k ö p t ........................
Sulfaattiselluloosaa, om aa valm is­
te t ta  —  Sulfatccllulosa, egon 



















1 3 1 4 0
303 698.0 
4 372.0
67 795 .S 
18 523.3
Sanomalehtipaperia — Tidningspapper 
K irjoitus- ja  painopaperia — Skriv- 
och tryckpapper:
a) puupito ista  — t r ä h a l t ig t .............
b) puuvapaata — t r ä f r i t t .................
K äärepaperia: —  Omslagspapper:
a) voim apaperia —  k ra itpapper .........
b) voipaperia (greaseproofia) ja  oikeata 
pergam enttia  — sm örpapper (grea­
seproof) och äk ta  pergam ent . . . .
c) M. G. su lfiittipaperia: — M. G. sul- 
fitpapper:
1) puuvapaata  —  trä f r i t t  ...............
2) puupito ista  (muk. lu e ttuna  Cap- 
ja  kirjekuoripaperi) — träh a ltig t 
(inki. Cap- och kuvertpapper) . .
d) k iilio ittam atonta sulfiittipaperia — 
og lä tta t sulfitpapper ........................













Sulfiittiselluloosaa, om aa valm is­
te t ta  —  Suliitcellulosa, égen t i l l­
verkning ..........................................
o s te ttu a  — i n k ö p t ........................
Olkiselluloosaa —  H alm cellulosa . .  
Lum ppuja ja  lum ppum assaa
Lump och lu m p m a s s a ...............
Jä tep ap eria  —  Pappersavfall . . . .  
Täyteaineita  —  Fyllnadsäm nen . .
A lunaa —  A lun .................................
H a r ts ia — 11 arts  ...............................
M uita liim ausaineita —  A ndra lim-
ningsämr.en ...................................
V ärejä —  Färger ...............................
K loorikalkkia ja  klooria — Klor-
kalk och klor ...............................
R ikkihappoa —  Svavclsvra ...........
M uita kem ikaaleja — A ndra ke­
m ikalier ............................................

















1 1 0 4 2  






































































Savukepaperia — Cigarettpapper . . . .  
M uuta paperia (tapettipaperia , ohko- 
painoa y. m .) — Övriga papper ( ta ­
petpapper, tunn  t  ryck m. m.) .........
K artonk ia ia  pahvia — K artong och
p a p p ........................................................











1 ^ A sfa lttihuopateh taa t — As- faltfiltfabriker
Raakahuopaa ja  -pahvia —  R åfilt 
och -papp ........................................ t _ . 1 522 6 167.3 - 1 522 6 167.3
Katto-, eristys- ja  vuoraushuopaa— ( 
Tak-, isolerings- och förhydningsfilt(






) P uolipuhtaaksi k uorittuna. — H alvbarkat. *) K uivaa painoa. — I to rr tä n k t vikt.
1 0 2 103
T a u lu  4 . v. 1939.
------------------------------------ T abe ll 4. å r  1939.
R a a k a - a i n e e t D — R å s m n e n : — M a t i è r e
p r e m i è r e s : T uotteet: —  Produkter: — Produits
1
K o tim a is e t :  -— In h e m s k a :
F in la n d a is e s :
U lk o m a is e t  r a a k a - a in e e t  j a  
p u o l iv a lm i i t  te o l l is u u s ­
t u o t t e e t . Y h te e n s ä , a g  td
T e o ll is u u s ry h m ä  j a  - la ji. c;
raaka-a ineefc . 
r å ä m n e n .  
m a tiè re s  p rem ière s .
p u o liv a lm ii t
t e o l l i s u u s tu o t te e t .
h a lv f a b r ik a t .
p r o d u its
m i-achevés.
U tlä n d s k a  r å ä m n e n  o ch  
h a lv f a b r ik a t .
Matières premières et pro­
duits mi-achevés étrangers.
S u m m a . ? g e* 5- ©< o O
■ In d u strig ru p p  och -a rt.
G roupe et genre iV in d u s tr ie .
Ni mi .
B e n ä m n i n g .






Total. N  i  m i. 
B e n ä m n i n g .  





«=a3 1  1  K  -fG. 3 :
I  1  3
-* n ?
i  §  §A rv o , 
1000 m k .
V ärd e ,1 0 00  m k . 
Valeur,
1 000 marcs.
A rv o ,
1 0 00  m k .
V ä rd e ,




M ä ä rä .
M ä n g d .
1 Q u a n tité .
i A rv o ,1 0 0 0  m k . 
V ä rd e ,
; 1 000  m k .
1 V a le u r , 
i 1 000 m a rcs.
j M ä ä rä .
: M ä n g d .
j Quantité.
A rv o ,1 0 00  m k .
V ä rd e ,
1 0 0 0  m k .' 
V a le u r ,
\ 1 000 m a rcs .
M ä ä rä .
M ä n g d .
Quantité.
M ä ä rä .
M ä n g d .
Quantité.
I  g 31  g. pr
IX  5 Asfalttia, kivihiilitervaa, p ikeät 
y. m. s. — Asfalt, stenko lstjäraJ
beck o. a. d .................................... (
Asbestia — A s b e s t............................
Ju tekangasta  — Ju te tyg  ...............













4161 5 1 5 1 .4










K atto  voiteita —  Taksm örjor .............
B itum i- ja  korkkilevyä — Bitum - och
k o rk p la t to r ..........’ ................................
A sfaltti- ja  sem enttitö itä  —  A sfalt- och 
cem entarbeten .....................................









T apettiteh taa t — T apet­
fabriker
Kirjekuori- ja  paperipussi- 
te h taa t — K uvert- och 
påsfabriker
P a p eria  — P a p p e r ............................
Värejä y. m. — Färger m. m ............
P a p er ia  ja  pahvia ■— Papper och
p a p p .................................................
Liim a-aineita y. m . — Lim äm nen 
m. m ...................................................






8 4 1 .6
16 .0





T a p e tte ja  ja  reunuksia — Tapeter ochf 
b å r d ....................................................... \
P a p erip u sse ja  — P a p p e rs p å s a r ...........
K irjekuoria — K uvert ..........................
K otelo ita -— K a r to n g e r ..........................
Sekalaista — Diverse ............................
k g











Rasia-, laatikko- ja  kotelo- 
te h taa t sekä kirjansitom ot 
— Ask-, låd- och kartong- 
fabriker sam t bokbinderier
Tekokukkatehtaat ja  seppel- 
sitom ot — Kransbinderier 
och tillverkning av  konst­
gjorda blommor
P a p eria ,  pahvia, kangasta, nahkaa 
y. m. — Papper, papp, tyg, läder 
m. m ...................................................
K a n k a i ta ,värejä,kem ikaalejay . m. 
—  Tyg, färger, kem ikalier m. m.
2 7  941 .1  





K irja n sito m o tö itä — Bokbinderiarbeten 
K oteloita , rasio ita y. m. —  K artonger,
askar m. m ..............................................
Käsi- ja  m atkalaukku ja — H and- och 
re s v ä s k o r ................................................
Seppele itä , tokokukkiay. m . — K ransar, 










M uut paperinjalostusteh- 
ta a t  —■ Övriga pappers- 
förädlingsfabriker
Puuteollisuus — Träindustri
Sahat ja  höylääm öt —■ Såg­
verk  och hyvlerier
P a p eria  ja pahvia — Papper och
p a p p ..................................................
Värejä, kem ikaaleja y. m. — F ä r­
ger, kem ikalier m. m ....................
I. O m aan  sahaukseen k äy te tty : — 
För egen iörsågning använts: 
m än ty tukkeja ■— tallstock  — kpl
—  st '28 319 557 ............................
kuusitukkeja — granstock — kpl
j 3 - f 3 134613051 























39 563 843 
1 2 074125










E r ila is ia  paperijalosteita — Olika pap­
perstillverkningar .................................
K rom opaperia —  C hrom opapper.........
Paperisäkkejä ja -pusse ja  — Pappers-
säckar ooh -påsar ..............................
V uoraushuopaa — F ö rh y d n in g sfilt. .  
A altopahvia ja  liim a ttua  pahvia —
W ellpapp och lim m at papp ...........
Paperiuutim ia —  Pappersgard iner___
K ierrehy lsy jä— Skruvhvlsor .............
L iitospaperia — G um m erat papper . .  
Pitching-paperia — P itehingpapper . .
P ahvilaatikoita  —  P a p p lå d o r...............
Vedenkestävää paperia —  V a tten tä tt
PaPPer ...................................................
/ .  H öylääm ätöntä  suurtavaraa. — Icke  
h yvla t grovvirke.
A. Om ista tuke ista . —  A v egen stock, 
a) M äntyä: —  A v tali:
lankkuja — plankor ..........................
soiroja —  b a t te n s ................................























23 698.9 1 
4 962.8 j





















koivutukkcja — björkstock — kpl
— s t 560 927 ..................................
tukke ja m uista puulajeista —
stock av andra träslag  — kp l
— s t 13 265 ..................................
mäntvpropseja — tallprops — kpl





lau to ja  —  b r ä d e r .................................
parru ja  —  sparrar ..............................
kv in ttaa  — k v in t a ..............................
hy lky tavaraa —  u ts k o t t s v a r a .........
b ) K uusta: — Av gran:
lankku ja —  plankor ..........................
soiroja —  b a t te n s ................................
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m , ,  « .9 0  Tabe11 4- àr 1939 'Taulu 4. v. 1939. -
T eollisuusryhm ä ja  -laji. 
In d u s trig ru p p  och -a rt.
Groupe et genre d’industrie
R a a k a - a i n e e t :  —  R å ä m n e n :  —-  M a t i è r e s  p r e m i è r e s : Tuotteet: —■ Produkter: —  Produits:
X i m i. 
B e n ä m n i n g .
Nom des matières premières.
5  ^
K otim aiset: —  Inhem ska: 
Finlandaises: U lkom aiset ra ak a-a in ee t ja  
puo liv alm iit teo llisu u s­
tu o tte e t .
U tlän d sk a  rå äm n en  ooh 
halv fa b rik a t.









Total. N i m i .  































raak a-a in ee t.
råäm nen .
matières premières.
puo liv alm iit
teo llisu u s tu o ttee t.







1 000 m k.
Värde,







1 000 m k.
V ärde,







1 000 m k.
V ärde,




1 000 m k.
V ärde,
1 000 m k. 
Valeur,
1 000 marcs.
X  1 II. Vieraaseen (rahti-) sahaukseen lau to ja  —  b r a d e r ................................. std 60 928 149 651.6
k äy te tty : —  För främ m ande parru ja  —  s p a r r a r ............................... » 448 1 030.1
(frak t-) sågning använts: k v in ttaa  —  k v in t a ............................... » 17 099 36 548.8
m än ty tu k k e ja  — ta llstock  — kpl hv lky tavaraa  — u ts k o t t s v a r a ......... ’> 17 813 30 597.7
— st 632 336 ................................. y’ --- f8 2 385 167 14 934.4 — —. — — 2 385 167 14 934.4 c) Koivua: — Av björk:
kuusitukke ja — granstock —  kpl lankku ja —  plankor .......................... ') 426 1 045. o
—  s t 629 666 ................................. » 1 951 967 12 472.6 — — — — 1 951 967 12 472.6 soiroja — b a t t e n s ................................ 1 093 2 640.5
koivu tukkeja ■— björkstock  — kpl i lcapeasoiroja —  scantlings ............... » 369 907.0
s t 4(1 44 153 815 1061.8 153 815 1 061.8 la u to ja  —  b r ä d e r ................................. '> 3 447 7 865.9
! tukke ja  m uista  puu la jeista  — parru ja  — sp a rra r ................................. » 24 55.2
stock  av  and ra  trä s lag  —  kpl k v in ttaa  — k v in t a ............................... » 57 119.4
— s t 5 4 2 0  ............................................. » 19 989 9 6 .6 — — —. 19 989 96.0 hv lky tavaraa  —  u ts k o t t s v a r a ......... » 183 342.4
tl) M uita puulajeja: —  A ndra träslag:
lankku ja —  p la n k o r ............................ » 68 628.4
soiroja —  b a tten s  .............................. 69 517.9
1 lcapeasoiroja —  scantlings ............... 17 25.3
i la u to ja  —  b r a d e r ................................. » 460 4 587.9
; i p arru ja  —■ sparrar ............................. » 8 15.2
1 E . Vi oraista tukci s ta  (ralitisahausta)—
i : Av främ m ande stock (fraktsågning) » 16 608
34 353.7
1
11. Höylättyä suurtavaraa. —  Hyvlat
! grovvirke.
A. Omista tuke ista . —  Av egen stock.
1 a) M äntyä: —  Av tali:
1 1 an kkuj a —  planlcor .......................... 457 1 372.5
I soiroja —  b a t t e n s ................................ » 5189 13 544.1
i kapeasoiroja —  scantlings ............... t! 4 866 11 819.01 la u to ja  —  b r ä d e r ................................. 20 000 52 322.4
k v in tta a  —  k v i n t a .............................. 12 620 28 187.9
hy lky tavaraa  —  u ts k o t t s v a r a ......... 3 833 7 271.2
b) K uusta: —  Av gran:
lankku ja  —  plankor .......................... » 130 375.8
soiroja —  b a t t e n s ................................ 726 2 031.9
kapeasoiroja —  scantlings ............... 641 1 637.6
lau to ja  —  b r ä d e r ................................. 5 662 14 449.1
k v in ttaa  — k v i n t a ............................... 1162 2 485.2
hy lky tavaraa  u ts k o ttsv a ra ........... » 908 1671.7
c) Koivua: —  Av björk:
soiroja — batten s  ............................. 5 13.0
kapeasoiro ja —.scantlings ................ » 1 2.8
lauto j a —  b r ä d e r ................................. 0 11.2
E . V ieraista tuke ista  (ralitisahausta) —
Av främ m ande stock (fraktsågning) » 905 1 988.3
! i I I I .  L ientä sahatavaraa. —  Småvirke.
I A. O m ista tuke is ta . —  Av egen stock.
i , ! lcimpiä —  stav  ..................................... 16 750 30 736.5
i ■ laatikkolauto ja: —  lådbräder:
i a) hövlääm ättöm iä —  ickc hvvladc 14 266 27 484.0! . b) h öy lä tty jä  —  h v v la d c ................... » 2 295 7 075.2
i rim alauto ja  — slatingbattens ......... 1> 7 708 16 742.9
1 0 6 1 0 7
T a u lu  4 . y. 1939 . T a b e ll 4 . å r  1939.
R  a a  k a  -  a i n e e t :  —  R å ä m n e n :  - -  M a t i è r e ] p r e m i è r e s : T uotteet : —  Produkter : —  P roduits :
Kotimaiset: — Inhemska: 
Finlandaises: Ulkomaiset raaka-aineet ja puolivalmiit teollisuus­
tuotteet.
Utländska råämnen och 
halvfabrikat.
M atières prem ières et pro­
duits mi-achevés étrangers.
» B o
Teollisuusryhmä ja -laji. 
Industrigrupp och -art. 
Groupe et genre d ’industrie.
N im i.
13 e n ä m n i n g.
N om  des matières premières.










Total. N i nu 
B e n ä m n i n g.
N om  du produit.
s  »
& g 'g. 
3 §■ &
1 ^  £
<c> ^  ^  
a §= S
~  p"
5 s  *
o- o Ô 
K ä  S
i"





























Värde,1 000 mk. 
Valeur,
1 000 marcs.
1 *  *
X  1 keppejä —  k ä p p a r ...............................
p ä re itä .— p ärto r .................................
kuu tiopätk iä  —  s p litv e d ....................
Sekalaista —  D iverse ........................
B. V ieraista tuke ista  (rahtisahausta)— 
















\ I — I I I  Yhteensä  —  Sum m a std 795 543 1 767 103.6
j,
IV . M uuta  ku in  varsinaista sahatavaraa. 
Övriga tillverkningar utom det egentliga
(S isältää ainoastaan  m yydy t ja  oman 
liikkeen muille laitoksille luovu te tu t 
m äärä t.)  — (Innehåller endast för­
sålda m ängder och do m ängder, som 
överlåtits  å t  andra företag inom 
den egna firm an.)
L yhy itä  tasauspä tk iä  — K orta  ju s te r-f
s tu m p a r ................................................ \
R im oja ja  rim ahalkoja —  R ibbor och
ribbved ..................................................
H akkeita  — F l i s .......................................
Sahajauhoja — Sågspån ........................













Yhteensä —  S u m m a — — 110 607.6
2 Erilliset höyläiini öt —  Själv­
ständiga hyvlerier
Sahattua  puu tavaraa  — Sågade 
t r ä v a r o r ............................................ std - 11368 27 241.9 - - 11368 27 241.9
Höylättyä puu tavaraa  —  H yvla t tr ä ­
virke ....................................................... std 11368 31 483.3
3 H alkosahat — Vedsågar H alkoja  — V e d .................................J
1
p .-m 3— 
lm 3 241 395 18 774.6 — — - - 241 395 18 774.6 Halkoja — V e d ........................................J
Lastuvillaa —  Träull ...............................
K atto p äre itä  —  T a k p ä r to r ....................
Sekalaista — Diverse .............................
p .-m 3 — 
lm 3
243 434 23 203.1
4 L astuv illa teh taa t ja  päre- 
höylääm öt —  Träullfabri- 
ker och pärthyvlerier
Tarvepuuta — Trävirke ................. » 14 910 1 370.7 —
“
14 910 1 370.7 t 3 323 2 362.7 
272.1 
33.5
5 V aneriteh taa t — Faner- 
fabriker
Koivua  — Bj örk ............................ f
H aapaa — Asp .................................
Tam m ivaneria (liim aam atonta) —
E kfaner (olimmad) ....................
S ahattua  p u u ta v a raa— Sågade t r ä ­
varo r ................................................
Album iinia —  A lb u m in ....................
K aseiinia — K a s e in ..........................
K varkkia — K v a r k ..........................
K alkkia — K alk  ...............................
Sekalaista — D iv e rse ........................




































1 517 688 












Koivuvaneria —  Björkfaner ...............
Tam m ivaneria —  E kfaner ....................
K im p ivam ria  —  Stavfaner .................
F.rikoisvaneria — Specialfaner ...........
L iim aam atonta koivuvaneria —  Olim­
m ad  b jö rk laner ...................................
V aneritö itä — Eanerarbeten ................




















6 Puulaiva- ja  veneveistäm öt 
—  Skepps- och bå tvarv  
för fartyg  av t r ä 2)
Tarvepuuta , m etalleja , värejä y. m. 
— Trävirke, m etaller, färger 
m. m ................................................... - - - 2 079.6 - 554.2 - 2 633.8
Proomuja —  P r å m a r ...............................
Veneitä, kanootteja, vesikelkkoja y. m.
— B åtar, kanoter, va ttenkä lkar m. m. 
K orjauksia — R eparationer ................
kp l —  st 4 280.3
1 574.6 
3 772.1
L) Ilm an kuorta . —  U tan  bark.
!) Y hdellä teh taa lla  raaka-aine- sekä b ru ttoarvo tiedo t yhteiset toisen teh taan  kanssa. — För en fabrik uppgifterna om råvaran  sam t b ru tto v ä rd e t gem ensamm a med en annan fabrik.
108 109
Taulu 4. v. 1939. Tabell 4. år 1939.
R a a k a - a i n e e t :  — R å ä m n e n :  —- M a t i è r e s p r e m i è r e s : Tuotteet : — Produkter : — Produits :
Kotimaiset: —-  Inhemska: Ulkomaiset raaka-aineet ja 
puolivalmiit teollisuus­
tuotteet.
Utländska råämnen och 
halvfabrikat.
M atières prem ières et pro­
duits mi-achevés étrangers.
Teollisuusryhmä ja  -laji. 
Industrigrupp och -art. 
Groupe et genre d'industrie.
X i m i.
B e n ä m n i n g .
N om  des matières -premières.










Total. X i m i.
1! c n ä m n i 11 g. 




2 f  £
^
5 s  1»s- tra «i6  cl. P-i
~  E? S*
f f
H p  

























1 000 mk. 
Valeur,







1 000 mk. 
V aleur ,
1 000 marcs.
_ 0 0 
1 &
X  7 Puusepän- ja  huonekaluteh­
ta a t  —  Snickerier och 
möbelfabriker
T a rvep u u ta  y. m. — Trävirke m. m. - - - 87 528.0 — 17 618.8 — 105 146.8 H u o n eka lu ja  ja  rakennuspuusepäntö itä —  Möbel och byggnadssnickeriarbe-
te n  ...........................................................
L aatiko ita  — L å d o r ................................




R ulla teh taa t — Rullfabriker
Im uke teh taa t —  M unsty cks- 
fabriker
K oivu p ro p se ja  —  Björkprops . . . .  j
K oivutukkeja — Björkstock .........
K oivukeppejä —  B jörkkäppar . . . .  
K oivulankkuja —  B jörkplankor . .  
Sekalaista —  Diverse ......................
K o ivu kep p e jä  y. m . —  B jörkkäppar
p .-m 3—
lm 3 3)





17 8 7 1 .(> 














1 7 8 7 1 .«
309.0 




R uum isarkkuja —  Likkistor ...............
P ark e ttia  —  P a r k e t t ...............................
Leikkikaluja ja  seurapelejä —  Lek­
saker 0. sä llsk ap ssp e l........................
Koulu- ja  opetusväline itä —  Skol- och
underv isn ingsm ate ria l........................
V iljankuivaajia —  S äd es to rk a re .........
Silppum yllyjä —■ Ilackelsekvarnar . . .
V eneitä — B å t a r .....................................
Sorvaustöitä — Svarvade arbeten  . . .
H issikoreja — H isskorgar ....................
R adio laatikoita — R a d io lå d o r .............
A hkioita — Pulkor .................................
Sekalaista —  D iv e rs e ..............................
K orjauksia — R eparationer ................
L a n k a ru llia  — T rådrullar 5 036 864 kg 
B ob iine ja— Bobbiner 126 545 kg . . .  
Puolivalm iita lankarullia — H alvfär­
diga t r å d r u l la r .....................................
M uita so rvattu ja  tu o tte ita  —  A ndra
svarvade t i l lv e rk n in g a r ....................
R ullapuita , rim oja y. m. jä tte itä  — f 
Rullved, ribb- 0. a. a v f a l l ............. \
Im u k k e ita  — M unstycken ....................
kpl — st 











2 933 087 
15 614









2 6 0 5 .0 













Sekalaista —  Diverse ............................ — — 22.0
10 M uut so rvausteh taa t —  Öv­
riga svarverier
T a rvep u u ta  y. m. —  Trävirke m. m. — 2 2 3 .i — 910. o - 24.9 — 1 1 5 8 .3 Sorva ttu ja  esineitä — Svarvade före­
m ål ........................................................... — 4 1 1 0 .7
11 Pyörä- ja  ajoneuvo teh taat 
— Ilju l-  och åkdonsfab- 
riker 2)
R a u ta a , te räs tä , puu tavaraa  y. m. 
—  Jä rn , s tå l. trävaro r m. m ........ - ' - 2 288.0 894.0 - 3 1 8 2 .0 A jo n eu vo ja ,  pyöriä y. m. — Äkdon, hjul, m. m ................................................ __ __ 5 834.2
12
13
A utokoriteh taat —Automo- 
biikarosserifabriker
T ynny riteh taa t — Tunu- 
binderier
A u tonosia , rau taa , puu tavaraa , 
nahkaa y. m. —  A utom obildelar, 
jä rn , träv irke, läder m. m .............
T a rvep u u ta , ty n ny rinvan te ita  y. m. 
— Trävirke, tunnband  m. m. . . .
- “ - 7 894.6 
3 501.5
- 11 306.1 
1 437.4
- 19 200.7 
4 938.9
A u tonkore ja , -h y tte jä  ja  korjauksia — 
A utom obilkorgar, -h y tte r  oeli repa­
ra tioner ..................................................
T y n n y r e itä  ja  puuastio ita  — Tunnor 
och trä k ä r l ..........................................
- - 38 194.2 
8 441.6
14 L a atikko teh taa t — Låd­
fabriker
Sahatavaraa  — Sägvirke ...............
Lankun- ja  landanpäitä  — Plank-) 
och brädstum p. .......................... |
Sahatukkeja —  Sågstock ................




















1 8 7 6














L a a tikko la u to ja  ■— L å d b rä d e r .............
H öy lä ttyä  sahatavaraa — H yv la t såg-
v i r k e .........................................................
P uulaa tikolta  —• Trälådor ....................
Pahvi- ja  kartonk ilaatiko ita  —  Papp-
och k a r to n g lä d o r .................................
T ynnyre itä  — T u n n o r ............................







N auloja y. m . —  Spikar o. d ...........
;
i 907.8 ! 44.9 952.7





1) Ilm an k uo rta . — U tan  bark.
2) Y hdellä teh taa lla  raaka-ainetiedot yhteiset toisen teh taan  kanssa. — För en fabrik uppgifterna öm råv aran  gemen- sam m a med en annan  fabrik.
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T a u lu  4 . v . 1939. T a b e ll 4 . å r  1939 .
R a  a k a  - a i n e et :  — R å ä m n e n :  — M a t i è r es p r e m i è r e s : Tuotteet: — Produkter: — Produits:
Kotimaiset: — Inhemska: 
Finlandaises: Ulkomaiset raaka-aineet ja  puolivalmiit teollisuus­ ^  Ms. S1 w
Teollisuusryhmä ja  -laji. 
Industrigrupp och -art. 
Groupe et genre d'industrie.
N i m i .  j 
B e n ä m n i n g .  j
N om  des m atières premières. j










Utländska råämnen och 
halvfabrikat.




Total. N i m i .  
B e n ä m n i n g .  
N om  du  produit.
?  g  a  S  s^  S> et-
S B 5*
1 af S?
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? S 8  B 1 B 1s  r  f
X  15 Suksi- ja  urheiluvälineteh- 
ta a t  — F abriker för till­
verkning av  skidor och 
spo rtartik la r





6 019.0 1122.3 7 352.8 S u k s ia — Skidor .....................................
Suksisauvoja —  Skidstavar ..................
K eihäitä  ja  keihäänvarsia — S pju t
och sp ju tskaft .....................................
Voimistelu- ja  urheiluvälineitä — 
G ym nastik-' och sportredskap . . . .  
Sekalaista — Diverse .............................







16 Lesti- ja  p uuvars iteh taa t — 
Läst- och träskaftfab ri­
ker
Tarvepuuta  — Trävirke ..................
Lasi- ja  sinkkilevyjä —  G lasplattor
och zinkp låt.....................................












Lestejä ■— L äster .....................................
Työkalujen varsia — V erktygsskaft . .  
Ila rjapunaineita  —  B orstskaftsänm en
Puukorkoja — T räklackar ....................
Pnunauloja —  Träpligg ........................
V aateripustim ia — K lädhängare . . . .
P esulautoja T v ä ttb rä d e n ..................
Siveltim envarsia —  P en se lsk a f t...........






















17 Kehys- ja  lis ta te h taa t — 
Ram - och listfabriker
Tarvepuuta y . m. —  Trävirke m . m. _ — 848.7 - 270.5 — 1 119.2 Kehyksiä, listo ja y. m. — R am ar, lister o. a. dy l..................................................... - - 3 084.7
18 K o rkk iteh taa t —  Korkfab- 
riker
Korkkikaam aa  y. m. —  K orkbark 
m. m .................................................... - - 4 045.8 - 4 045.8 K orkkeja  y . m. — K ork m. m ............... - - 7 982.8
XI R avinto- ja  nautintoaine- 
teollisuus —  Närings- och 
n jutningsm edelsindustri. . 654 018.7 480 817.8 1037 362.5 2 172199.0 3 208 810.8
1 Jauho- ja  suurim om yllyt — 
Mjöl- och grvnkvarnar










44 226 300 105 972.5 8 303 100 20 606.0 52 529 400 126 579.1 Ruisjauhoja  — Rågm jöl ........................ kg 50 329 200 136 345.7
V ehnää — Vete .................................
O hraa —  K o r n ...................................
K au raa  —  H a v r e ...............................
Riisiä — R i s .......................................
M aissia —  Majs .................................
Ö ljykakkuja ja  rouheita —  Olje-
kakor och gröpe ..........................
Leseitä ja  rehujauhoja — K li och
fo d e rm jö l..........................................
Elimellisiä väkirehuja —  Anima-
lisk t k ra f tfo d e r ...............................
S ekalaista —■ Diverse ....................
1
56 944 200 


























69 363 200 
3 030 600 
18 149 700 















Ruislestyä —■ » , sk rä tt ...........
V ehnäjauhoja —  V e te m jö l ....................
G raham -jauhoja — G rah am m jö l.........
O hrajauhoja —■ K o rn m jö l......................
M aissijauhoja —  M a jsm jö l....................
Ruissuurim oita ja  -h iu tale ita  — R åg­
gryn och -f lin g o r .................................
V ehnäsuurim oita ja  -h iu tale ita  — Ve-
tegrvn  och - f l in g o r ............................
O hrasuurim oita ja  -h iu taleita — Korn-
gryn  och - f l in g o r .................................
K aurasuurim oita ja  -h iu tale ita  — H av­
regryn och -flingor ............................
R iisisuurim oita —• R is g rv n ....................
Leseitä —■ K l i ............................................
R eh u jau h o ja—-F o d e rm jö l....................
Väkirehuseoksia —  K raftfoderbland- 











1 643 700 
47 334 600 
1 153 900





8 483 500 
11 333 500 















4 950.1i Sekalaista —• D iv e rse ............................... 59 900 263.0
112 113
T e o llisu u s tila s to  v. 1939. 15
Taulu 4. v. 1939. Tabell 4. år 1939.
cR a a k a - a i n e e t :  —  R å ä m n e n :  — M a t i è r e s  p r e m i è r e s : Tuotteet: —  Produkter: —  Produits:
Teollisuusryhm ä j a  -laji. 
In d u s tr ig ru p p  och -a rt. 
Groupe et genre d 'in d u s tr ie .
S  i m  i. 
B e n ä m n i n g .










K otim aiset: —  Inhem ska : 
F in la n d a is e s :
p u o liv a lm iit 
ra ak a-a in ee t. teo llisu u s tu o ttee t.
rå äm n en . 1 h a lv fa b rik a t.
m a tiè re s  p re m iè re s . p r o d u i ts  
; m i-a ch evés .
U lkom aiset ra ak a-a in ee t ja  
puo livalm iit teo llisuus­
tu o tte e t .
U tlän d sk a  rå äm n en  och 
h a lv fa b rik a t.
M a tiè r e s  p rem iè re s  et p r o ­
d u i t s  m i-a ch evés  é tra n g ers .
Y hteensä.
Sum m a.
T o ta l. • ^  i rn i. 
B e n ä m n i n g .






























Q u a n tité .
A rvo,
1 000 m k.
V ärde,
1 000 m k.
V  a leu r,
1 000  m a rcs.
M äärä.
M ängd.
Q u a n tité .
A rvo,
1 000 m k.
V ärde,
1 000 m k. 
V a le u r ,
1 000  m a rc s .
M äärä.
M ängd.
Q u a n tité .
A rvo,
1 000 m k.
V ärde,
1 000 m k.
V  a leu r  
1 000  m a rcs .
M äärä.
M ängd.
Q u a n tité .
A rvo,
1 000 m k.
V ärde,
1 000 m k.
V a le u r ,
1 000  m a rc s .
s  °H H B 
1 £  *
X I I T u llija u h a tu s ta :— Förm alning m ot T u llija u h a tu s ta :  —  F örm alning m ot
tull: !) j tull:
K uista  — Råg .................................... kg 33 452 200 .  . __ — — 33 452 200 — R uisjauhoja — R å g m jö l......................... kg 33 121 200 —
V ehnää —  V e te .................................. » 27 211 100 —. 27 211 100! V ehnäjauhoja —  V ete m jö l ........................ » 20 504 000 —
O hraa —  K orn .................................. » 15 966 303 — ._- __ 15 966 300 — O hrajauhoja ja  -suurim oita — Korn-
57 353 000 57 353 000 » 13 679 000
Maissia —  M a js .................................. __ __ 1 903 400 _ _ 1 903 400 __ K aurasuurim oita  — H av reg ry n ........... » 2 026 000 —
Sekalaista — D iv e rs e ....................... » 282 200 — — _ — 282 200 — K aurajauho ja —  H avrem jöl ................ » 53 167 200
M aissijauhoja —  M ajsm jö l.................... » 1 882 700
Leseitä ja  rehujauhoja - K li o. foderm j öl )> 10 744 400
Sekalaista —  Diverse ............................. » 279 400
2 V äkirehum yllyt —  K raft- Ö ljyk a k k u ja  ja  rouheita  —  Olje- V äkireh u seo ksia  —  K raftfoderbland-
foderk varnar 6 2 1 5 0 0 1 469.8 2 924 700 7 280 9 3 546 200 8 750.7 nm gar ..................................................... » 2 688 900 7 018.7
Leseitä ja  rehu jauho ja —■ K li och
2 016 000 3 1 6 4 .8 3 1 7 9 1 0 0 5 207.5 5 1 9 5 1 0 0 8 372.3
K ananrehuseoksia — Hönsfoderbland-
15 232 500 36 122.0
Elim ellisiä väk irehu ja —  A nima- Ravintosuolaseoksia —  N ärsaltbland-
1 703 200 1 085.7 903 000 1 687.1: 1 839 200 4 445 400 8 863.7 1 402 100 2 629.1
O hraa —  K o r n ................................... » 594 300 1 034.2 594 300 1 034.2 Kivennäisaineseoksia —  M ineralsalt-
K auraa —  H a v r e ............................... » 1 972 600 3 197.:? — 1 972 600 3 197.3 b landningar .......................................... » 287 100 646.0
Maissia —  Majs ................................. » — — 3 409 700 5 581.5 3 409 700 5 581.5 R ehujauhoja ja  rouheita —  Foder­
V ehnää— Vete ................................. » 8 300 16.7 --- — 8 300 16.7 m jöl och gröpe ..................................... 864  200 1 507.7
K ivennäisaineita —  M in era lie r .. . . _ 1 189 300 699.0 802 900 1 381.0 1 992 9 00 2 080.9 K alajauhoja —  F isk m jö l........................ » 40 000 120.0
Sekalaista —  D iv e rse ........................ 188.4 234.5 192.0 615.5 L uurasvaa —  B enfett ............................ ï> 60 000 308.0
3 M allastehtaat —  M altfabri­ ke 1 390 311 3 317.1 246 000 639.0 1 636 311 3 956.7 Ruism altaita  — R å g m a l t ....................... » 1 355 590 5 424.2
ker O hraa — K orn ................................... » 8 084 474 22 0 8 8 .o __ 8 084 474 22 0 8 8 .o O hram altaita  — K o m m a lt.................... » 6 483 067 33 271.0
K auraa  ja  herneitä  — H avre och T alkkunajauhoja —  T a lk k u n am jö l.. . 1) 32 495 125.5
ä rte r  ................................................. » 38 234 63.1 — — . — 38 234 63.4 M allasituja —  M altgrodder .................. » 147 289 227.6
Sekalaista — Diverse ...................... — — — — — 0.4 — 0.4 Sekalaista —  Diverse ............................. — 4.9
4 Perunajauho- ja  tärkkelys- kg 19 850 690 10 227.7 19 850 690 10 227.7 Perunajauhoja —  P otatism iöl ........... kg 2 589 981 12 771.8
te h ta a t —  Potatism jöl- Maissia —  Majs ................................. » __ __ 1 491 000 2 728.5 1 491 000 2 728.5 M aissitärkkelystä —  M ajsstärkelse . . . » 749 772 2 449.4
och stärkelsefabriker M aissirehua —  M ajsfoder ...................... » 538 880 754.5
5 L e ip ä teh taa t ja  leipom ot —• R u is ja u h o ja  — R ågm jöl .................. » 21 898 062 62 052.7 202 200 566.0 22 100 262 62 618.7 N ä k k ile ip ä ä  —  K n äck eb rö d .................. __ __ 43 811.0
B rödfabriker och bagerier V ehnäjauhoja —  V e te m jö l............. » — — 18 547 422 82 810.3 3  471 267 16 751.5 22 018 689 '9 9  561.8 M uita le ipom otuo tte ita  —  A ndra ba-
M uita jauhoja—Mjöl av  anna t slag » — — 1 353 761 4 438.8 37 320 191.6 1 391 081 4 630.4 geripro duk ter ...................................... — --- 387 343.2
Sokeria —  S o c k e r ............................... » — — 755 878 5 030.3 2 860 976 18 130.1 3 616 854 23 160.4
M uita m akeutusaineita  —  A ndra
sötn ingsäm nen ................................. » — 329 430 2 075.9 : 57 357 473.9 386 787 2 549.8
V oita —  S m ö r ..................................... — 1 423 895 38 066.7 I — — 1 423 89o 38 066.7
M argariinia — M a rg a r in .................. » 674 557 8 772.9 5  447 64.5 680 004 8 837.4
M uita rasva-aineita —  A ndra f e t t ­
äm nen .............................................. » __ — 122 391 1 288.2 251 987 2 460.4 374 378 3 748.0
M unia — A g g ..................................... » 1 262 445 20 342.2 — — — 1 262 445 20 342.2
M aitoa ja  kerm aa —  Mjölk och
grädde .............................................. » 2 649 949 4 838.1 2 649 949 4 838.4
M austeita — K ry d d o r ...................... — _ 157.9 — 5 754.0 — 5 911.9
H iivaa — J ä s t ..................................... kg ..._ — 543 259 5 634.0 — 543 259 5 634.6
Sekalaista — D iv e rs e ........................ 304.9 2 716.1 ! — 2 778.6 5 799.0
1) T iedot koskevat 4 kauppam yllyn ja  120 varsinaisen verom yllyn tu llijauhatu sta . V crom yllvistä esitetään vain näm ä tiedot. — U ppgifterna gälla förmalningen m ot tu ll i 4 handelskvarnar och i 120 egentliga tu llm jölkvarnar. l ö r  tullm  jö lkvarnam a
anföras endast dessa uppgifter.
Taulu 4. v. 1939. Tabell 4. år 1939.
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R a a k a - a i n e e t :  —  R å a m n e n : — M a t i è r e s p r e m i è r e s : Tuotteet: —  Produkter: —  Produits:
! Kotimaiset: —  Inhemska: 
F in landa ises: 1 Ulkomaiset raaka-aineet ja  1 puolivalm iit teollisuus­ a  td td
Teollisuusryhmä ja  -laji. 
Industrigrupp och -art.
Groupe et genre d ’industrie .
N i m i, 
B e n ä m n i n g .
N o m  des m atières prem ières.
^  «
f? f  3













Utländska råämnen och 
halvfabrikat.
M atières prem ières et pro­
du its mi-achevés étrangers.
Yhteensä.
Summa.
Total. X i m i. 
B e n ä m n i n g .  
N om  du produit.
?  g
Ü g  1.  S  p.
S* S“ *< 
S ^  
1  sr s? 
g  f  £
t  g  g  
1  p S!<*> CR M & Pe p:
s  g. 3
s  Ç  2  
F  g- o





































1 000 m arcs.
0  o  o
1  B g.3 f f  ■
X I  6 M a k a ro o n ite h ta a t  —  M a k a - 
r o n ifa b rik e r
V e h n ä ja u h o ja  —  V e t e m j ö l ............... k g - - - 30 350 1 1 7 .5 30 350 1 1 7 .5 M a k a r o o n e j a — M ak aro n er .................... k g 29 700 196.0
7 i M a rg a r iin ite h ta a t  —  M a r­g a r in fa b r ik e r
K o o k o s r a s v a a  —  K o k o s f e t t ...............
M a a p ä h k in ä ö ljy ä  —  J o rd n ö ts o lja
S o ija ö ljy ä  —  S o j a o l j a ..........................
K o v e t e t t u ja  k a s v is r a s v o ja  —  H ä r ­
d a t  v ä x t f e t t .........................................
M u ita  k a s v is ra s v o ja  j a  -ö l jy jä  —
A n d ra  v ä x t f e t t  och  - o l j o r ..........
V o ita  —  S m ö r ........................................
K o v e t e t tu a  v a la a n ra s v a a  —  l lä r -
d a t  v a l fe t t  ...........................................
M u ita  e lä in r a s v o ja — ■ A n d r a  ani-
m a lis k a  f e t t a r t e r ............. .................
M a ito a  —  M j ö l k ......................................
M u n a n k e ltu a is ta  —  Ä g g u l a .............
E m u ls io ö ljy ä  —  E m u ls io n s o lja . . . .
S u o la a  —  S a i t ...........................................














4 083 639 
569 15 6  
8 14  75 9
480 5 10
102 459
3 023 0 7 7
72 734
23 5 33  










2 17 .4  
19 8.9
4 15 .4
4 083 639 
5 69 15 6  







2 3 533 




5 4 11 .0
3 768.7






2 17 .4  
198.9
690.3
M a r g a r i in ia ■— M argarin ......................
Tekoihraa — K onstister ....................
K ookosrasvaa — K o k o s fe t t .................





9 8 16  944 
920 965 
1 3 5  7 7 1  
1 5 4 7
i




8 M akkarateh taat — K orv­
fabriker
L ih a a  ja  silavaa — K ö tt och fläsk
Suolia — T a r m a r ...............................
Jauho ja  ja  suurim oita—Mj öl o. gryn 
M austeita y. m. — K ryddor m. m. 
Sekalaista — D iverse........................
kg 22 440 296 1 202 38 1.7  
1 1  231.0
19 .9
-
2 8 70.4 
63.1 
2 5 1 .4





22 630 560 204 085.8 




M a kka ra tu o tte ita  —  K orvvaror ...........
S avuste ttua  ja  k e ite tty ä  lihaa —  R ökt
och kok t k ö t t ........................................
L ihasäilykkeitä —  K ö ttk o n se rv e r___





1 023 949 
35 6  36 1
2 72 597.2
19  343.8 
7 556.4 
4 088. o
9 Säilyketeh taat —  K onserv­
fabriker
Silliä  —  Sill .......................................
Silakoita ja  kilohailia —  Strömm ing
och v a s s b u k .......................... ..
M uita kaloja —  A nnan f isk ...........
L ihaa —  K ö t t .....................................
M aitoa —  Mj ö l k .................................
M arjoja ja  hedelm iä —  B är o.
fruk te r ..............................................
V ihanneksia —  Grönsaker .............
K asvisrasvaa —  V ä x t l e t t ..................
Ö ljyjä — Oljor ..................................
Sokeria, suolaa, m austeita  y. m. —
Socker, salt, kryddor m. m ..........
Levyä ja  rasio ita '— P lå t o .burkar 










9 8 4 1 5 0  
40 500 
4 2 3  455 
3 66 350
I 89 538 
i 1 1 1 0 0 9
2 864.5
1 6 1 4 .7
1 2 1 .5










49 8 5 1  
2 000
2 71.8
412 .9  
4.0









1 1 1  009 














S illisä ily k k e itä — Sillkonserver ...........j
A njovissäilykkeitä ja  m austekalaa — f 
Anjoviskonserver och kryddfisk . .1 
M uita kalasäilykkeitä — A ndra fisk­
konserver ...............................................
L ihasäilykkeitä  —  K öttkonserver . . . .
Vihamies- ja  m arjasäilykkeitä — Grön­
saks- och bärkonserver ....................
K erm an v as tik e tta  —  G räddsurrogat 
S uolattua silakkaa — Saltad  ström m ing 
















1 296 120 
760 





18 4  759 















10 Suoliliikkeet —  Tarmrens- S u o lia — T a r m a r ............................... 66.7 __ 1 7  633.1 __ 1 7  699.8 S u o l ia — T arm ar ..................................... — 33 350.4
ningsfabriker E lä in ten  sisälm yksiä •— K reaturs-
rä n to r  ..............................................
Suolaa — S a i t .................................... kg
- - 3 948.5 :: 649 000 182.3 649 000 3 948.5 18 2.3
Talia — T a lg ..............................................
Sekalaista — Diverse ............................
kg 206 676 1  220.7
3 657.3
116 117
Taulu 4. v. 1939. Tabell 4. år 1939.
R a a k a - a i n e e t :  — R å ä m n e n :  — M a t i è r e s  p r e m i è r e s : Tuotteet: —■ Produkter: — Produits:
Kotimaiset: — Inhemska: 
Finlandaises: Ulkomaiset raaka-aineet j a ! puolivalmiit teollisuus- S  S  td
s & g.
i  ° §  
a  g  § 
§■ ?
|_i
1-1 o  <£> O o
Teollisuusryhmä ja -laji. 
Industrigrupp och -art.
Groupe et genre d’industrie.
N i in i. 
B e n ä m n i n g .
Nom des matières premières.
?  te-
l g  g
ft. rt ^
* S BfS & “ S a K-










Utländska råämnen och 
halvfabrikat.




Total. N i mi .  
B e n ä m n i n g .  
Nom du produit.
?  g  a  g  »^  P» <T*
£  ?  38 ïï
i  ?  &
s  *  £



































0  o  °
1 b 1S pr •
X I I I
!
R aakasokeriteh taa t —  Rà- 
sockerbruk
Sokerijuurikkaita  —  Sockerbetor. . t 62 399 33 3 7 1 .7 — - - - 62 399 33 3 7 1 .7 Raakasokeria  — Råsocker ...................
Melassia — Melass ...................................







5 1  069.7 
4  726.4 
1  0 5 1.4
: 12
j
S okeriteh taat — Sockerbruk Raakasokeria— Råsocker ............. kg 12  495 836 73  9 75 .4 35 722 667 2 1 1  682.6 48 2 18  503 285 658.0 Kekosokeria— T o p p so ck e r...................Palasokeria —  B itso c k e r ........................
Fariini- ja  hienoa sokeria —  Farin-
och fin t socker ...................................




10 465 8 71 
32 964 832









S iirapp iteh taat — Siraps- 
fabriker
M aissitärkkelystä  — ■ M ajsstärkelse
Melassia —  Melass . ..........................




— 7 73  000 
50 000 
1 1 6 3 7
2 396.6
88.5
52.5 100 000 4 1 1 .3
7 7 3  000 
50 000 




S iira p p ia —  Sirap .........................................
D ekstriin ia —  D extrin  ...............................





59  235 








M akeistehtaat —  Sötsaks- 
fabriker
Sokeria  ja  s iirappia —  Socker och
s i r a p ...................................................
K aakaopapu ja ja  -jau h e tta  •—
K akaobönor och -pulver ...........
K aakaovoita —  K ak ao sm ö r ...........
K ookosrasvaa —  K okosfett ...........
M aitoa ja  kerm aa —  Mjölk och
g r ä d d e ..............................................
Jau h o ja  —  Mjöl .................................
M anteleita, pähkinöitä , hedelmiä ja  
m arjo ja  —  Mandel, n ö tter, fruk­
te r  och b ä r .....................................
M ehusteita —  E s s e n s e r ....................
K em ikaaleja —  K em ikalier ...........
R aakalakritsaa —  R å la k r its ...........
P äällyste itä  —  Em ballage .............










1 444 968 
14 5  509
1  578 .9  
74 7 .5
!
1  15 9  897! 6 064.7
83 969; 34 7.3
728 72 9 .4
_ _ _  _ _ _
—  1 3  493.4
—  i 7 78 .1
4 647 009
3 1 5  792 
276 661 











2 1 2 2 .5
3 17 0 .1  
286.0
4 2 2 1.7  
1  925.3
5  806 906
3 1 5  792 
2 76  6 61 
14 8  663
1 444 968 
10 7  14 5
2 53 737 
8 002
2 3 13 7
34 708.5
5 7 5 7 .1  
3  866.7 
999.7
1  578.9  
428.1
3 076.0
2 8 5 1.9  
3 1 7 0 .4
286.0 
1 7  7 1 5 .1  
2 70 3.1
Karamellejä — K aram eller ...............
R akeita  ja  pastille ja —  D ragéer och
pastiller ..................................................
S uklaa ta  ja  suklaakonvehteja —  Chok­
lad  och chok ladkon fek t....................
M arm elaadia —  M armelad ....................
L ak ritsa tu o tte ita  —  Lakritstillverk-
ningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
M arsipaania —  M arsipan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .






3 19 5  936
1 257 227






45 5 35 .3  
5  373 .8
12  5 9 7 .7  
2 6 1.6  
1 1 7 3 .4
1 5
16
K ahvipaah tim ot —  Kaffe- 
rosterier
S iku riteh taa t —  Cikorie- 
fabriker
K a h v ia —  K a ffe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sikurijuuria  ja  sokerijuurikkaita — •
Cikorierötter och so ck e rb e to r _ _ _ _ _
R uista  —  R åg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sekalaista —  D iv e rs e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .










l l . i
-
22.0
1 5  665 756 
4 16  982
45 3 380
2 73  030.3 
1  970.9 
5 .7 
1 2 5 1.3
15  665 756
42 5 349 
305 528
456 4 1 1






Paahdettua  kahv ia —  R o sta t kaffe . .  
P aah d e ttu a  sikuria ja  kahv invastike tta  
— ■ R ostad  cikoria och kaffesurrogat
S iku ria  —  Cikoria ....................................J
kg
la a t.— låd 
kg
12  8 16  882 
352 449
1 1 4 0 4
1 5 5 5
323 16 7 .9  
3  76 5.4
2 35 3 .1  
9.3
1 7 K ivennäisvesi- ja  v irvo itus­
juom ateh taa t —  M ineral­
vatten - och läskdrycks- 
fabriker
S okeria— S o c k e r ...............................
M altaita  — M a l t ................................
H iilihappoa — K o ls y ra ....................
M ehusteita ja. u u tte ita  — Essen­
ser och e x trak te r ........................
H appoja, suoloja ja  värejä —
Syror, salter och färger ...........
M arjoja, hedelm iä y. m. s. — Bär,
f ru k t o. a. d ......................................









7 1 8 6 4  
220 17 6
1 2  388
2 3 77
5 18 .3  
3 9 6.1 


























Limonaadeja  y. m . m akeita  v irvo itus­
juom ia —  Lim onader o. a. sota
läskdrycker ............................................
V ichy- ja  soodavettä y. m. s. kivennäis­
vesiä —  Vichy-, soda- o. a. dyl.
m in e ra lv a tte n .......................................
T alouskaljaa —  Svagdricka ..................
O lu tta, I  luokan —  Öl, klass I ...........
M ehua —  S a f t ............................................
Sim aa —  Mjöd ..........................................





12  19 6  726 
802 679 
1 7 1 1 9 3  
18 8  772 
19  770
21 4 2 1.6
10  42 7 .5  
778 .5  
342.9  
2 6 4 1 .1  
80.4
118
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R i a k a - a i n e e t :  — R å ä m n e n :  —- M a t i è r e s  p r e m i è r e s : Tuotteet: —  Produkter: —  Produits:
K o tim a ise t:  — In h em sk a :  
Fin landa ises: U lk o m a ise t  r a a k a -a in e e t  ja  p u o liv a lm iit  te o llis u u s ­
tu o t t e e t .
U t lä n d sk a  rå ä m n en  och  
h a lv fa b r ik a t .
M atières prem ières et pro­
du its  m i-achevès étrangers.
:
g, w w
T eo llisu u sry h m ä  ja  -la ji. 
In d u str ig ru p p  och  -art. 
Groupe et genre d 'industrie .
N i m i .
B e n ä m n i n g .
N om  des m atières premières.
| g Ë
& | !§ Sf
1 t l2 s*
ra a k a -a in e e t ,  
rå ä m n en . 
m atières prem ières.
p u o liv a lm iit
te o llis u u s tu o tte e t .
h a lv fa b r ik a t .
produits
mi-achevés.
S u m m a .
Tota l. N i m i .  
B e n ä m n i n g .  
N om  du produit.
1  g  1
§• sf *  
-  g. B 
i  Z  5? 
8 f  S
s S ^  
§ o &
1  p- -a
8 §• 5.  
3  psi K
f  a  g
s.*





A r v o ,
1 0 0 0  m k .
V ä rd e ,






A rv o ,
1 0 0 0  m k.
V ärd e ,
1 0 0 0  m k .
V aleur ,




A r v o ,
1 0 0 0  m k .
V ärd e , 






A r v o ,
1 0 0 0  m k .
V ärd e ,




*> g  O
i  B 1
X I 18 Viini- ja  m ehu teh taa t — 
Vin- och saftfabriker










785.6 1 430 376 6 020.8
V iinejä  —  V iner ....................................... ;







M arjam ehuja — B ärsafter ...........
Sokeria — S o c k e r...............................
M ehusteita —  E ssen se r....................
V äkiviinaa 100 ° /o  — Sprit 100 ° /o  . 
M uita väkijuom ia — Övriga sprit-
d ry  ker ' ..........................................






























M ehuja — S a f te r .......................................
M armelaadia ja  hilloja —  M armelad
och s y l t ...................................................
M ehusteita ja  u u tte ita  — Essenser och
e x t r a k te r ........... ■....................................
M akeisia — S ö ts a k e r ...............................
Sekalaisia säilykkeitä — K onserver av  















19 M allasjuom apanim ot — 
M altdrycksbryggerier
M a lta ita — M alt ............................... kg 5 792 032 254 252 1 575.4 6 046 284 1 10 930 738 10 569.6
H um alo ita  —  H u m le ........................
















O lutta: — Öl:
I  luokan —  klass .................................
I I  » »




M ehusteita ja  u u tte ita  — Essen­
ser och e x trak te r  ........................
H appoja, suoloja ja  värejä  — -
Syror, salter och färger ...........
H unajaa —  1 lonung ........................
»
»





















I I I  » »> ..............................................
P o rtte ria , I I I  luokan— P o rte r ,klass I I I
S im aa —  Mjöd .........................................................
L im onaadeja y. m . m akeita  v irvoitus­
juom ia —  Lim onader o. a . söta
»
pull. —  il
»
1








Vichy- ja  soodave ttäy . m . s. k ivennäis­
vesiä —  Vichy-, soda- o. a. dyl. m i­
nera lvatten  ............................................................
M ehua —  S a f t ......... ...................................
M äskiä ja  h iivaa — M äsk och jä s t  . .





20 H iiva- ja  väk iv iina teh taa t Perunoita  —  P o ta tis  ........................ kg 22 085 564 18105.7 i — 22 685 564 18 105.7 Raakaa väkiv iinaa à 100 %  —  R åsp rit
—  Jä s t-  och spritfabriker
Vehnää —  Vet-c ..............................................




1 116 998 
1 793 648
2 712.1 
4 227.5 P uhd is te ttua  väkiv iinaa à 100 %  —
kg 2 517 890 30 44 i . i
M altaita  ja  m allasitu ja —  M alt och
m altgrodder ...................................
Perunajauhoja —  P otatism jöl . . . .
Melassia —  M e la s s .............................
R aakaa väkiviinaa 100 %  (puhdis­
tusta , denaturoim ista ja  etikkaa 
varten) —  R åsprit 100 °/0 (för 
rening, denaturering och tillverk-
»
»
















R enad sp rit à 100 %  ........................
D enatu ro itua väkiv iinaa à  100 %  —
D enaturerad  sp rit à  100 %  ...........
H iivaa —  J ä s t ..........................................
E tik k aa  —  Ä ttika  ...................................
M äskiä y. m. —  M äsk m .m .......................
1
3 549 646
1 410 078 







K em ikaalcja —  K em ikalier ...........
Sulfiittilipeää — S u lf i t lu t ...............
»
m 3 22 532
— 321 394 208.7 84142 272.8 405 536 
22 532
481.5
21 V iina teh taa t — Brännvins- 
fabriker
V äkiviinaa  å 100 % — Sprit à  100 %  








— — 1 755 533 
24 276
i 24 577.5 
208.5
Paloviinaa — B rännvin  ........................ 1 6 223 998 81 465.4
22 M uut väk ijuom ateh taa t — 
A ndra spritdrycksfabriker
Sokeria ja  sokeriliuosta —  Socker
o h sockerlösning .........................
V äkiviinaa à  100 % — Sprit à 100 % 







2 927.1 j —







Punssia  —  P u n s c h ...................................
Ja lov iinaa  —  Ä d e lb rä n n v in ..................
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R  a  a k  a - a  i n e e t :  —  R å ä m n e n :  — M a t i è r e s  p r e m i è r e s : T u o t t e e t :  —  P r o d u k t e r :  —  P r o d u it s :
K o tim a ise t:  —  In h em sk a:  
F i n la n d a is e s : I U lk o m a ise t  r a a k a -a in e e t  ja  p u o liv a lm iit  te o l l is u u s ­
tu o t t e e t .
U tlä n d sk a  r å ä m n en  och  
h a lv fa b r ik a t .
M a t iè r e s  p r e m iè r e s  e t p r o ­
d u i t s  m i-a c h e v é s  é tra n g e r s.
Y h te e n sä .
S u m m a .
T o t a l .
â  §  td
T eo llisu u sry h m ä  ja  -la ji. 
In d u str ig ru p p  och  -a rt. 
G r o u p e  et g en re d 'in d u s t r ie .
N  i m  i. 
B e n ä m n i n g .
N o m  des m a tiè r e s  p r e m iè r e s .
^  «  
I  g  s
•  S Ï
1 Sf s?
r a a k a -a in ee t ,  
råäm n en . 
m a tiè r e s  p r e m iè r e s .
p u o liv a lm iit
t e o llis u u s tu o t te e t .
h a lv fa b r ik a t .
p r o d u its
m i-a c h e v é s.
N i m i .  
B e n ä m n i n g .  















- o  ^  _
e ÏT & a  a; a:
s  £
&  .& f ”
1 1  E
o* 2 ® 
b  s* 5  
g* o
Kl M
§  ©  gO: A rv o ,
M äärä. i 1 0 0 0  m k . ; 
M än gd . : i 0 0 0 dm k . 
Q u a n t ité .  ; ;  ,
M äärä.
M ängd.
Q u a n tité .
A rv o ,1 0 0 0  m k .
V ärd e ,1 0 0 0  m k.
V a le u r ,
1  000 m a r cs .
M äärä.
M ängd.
Q u a n tité .
A rv o ,1 0 0 0  m k .
V ärd e ,
1 000  m k .
V a le u r ,
1  000 m a r c s .
M äärä.
M ängd.
Q u a n tité .
A rv o , 1000 m k .
V ärd e ,1 0 0 0  m k .
V a le u r,
1  000 m a r c s .
=4 g °
1 s  1  3 pr •
X I 22 M uita väkijuom ia —  Övriga sp rit­
drycker .............................................. i -  - - - 1 421 935 16 561.1 421 935 16 561.1
Viskiviinaa —  V iskybrännvin .............
V iinaketta — C ocktail.............................










23 S u lfü ttivâk iv iina teh taa t — 
Suliitspritfabriker





! - - 295 233 
3 106 235.8
Sulfiittispriitä  à 100 %  —  Sulfitsprit 
à  100 %  ............................................... kg 1 840 885 8 351.4
Sekalaista-— D iv e rs e ....................... —  - : — 60. o 135.9
24 T u p a k k a teh taa t —  Tobaks- 
fabriker
Raakatupakkaa  —  R åtobak  ...............
K otelo ita , paperia  y . m . —  A skar, 
p ap p e r m. m ..................................................
kg
-  - - 36 801.6
3 604 772 165 496.2 
1 509.3
3 604 772 165 496.2 
38 310.9
S ik a re ja -— C ig a rre r .............................................
S avukkeita  —  C ig a rre tte r ..............................
P iippu tupakkaa —  P ip to b a k .....................
P uru tupakkaa  —  Tuggtobak ..................
















X I I V alaistus-, voim ansiirto- ja  
vesijohtoteollisuus —  Be­
lysnings-, kraftöverfö­
rings- och vattenlednings- 
in d u s t r i ............................... 2 542.5 26 467.3 29 069.8 463 615.0










25 652.4 82 492 25 652.4 Ö ljykaasua— Oljegas ............................. m 3 262 919 993.1
K arbiid ia — K arbid  ........................
Ö ljy jä— O ljo r ...................................
R ikkihappoja —  S v av e lsy ra ...........
N atrium - ja  kalium hydroksidia — 
N atrium - och kalium hydroxid . .  
























K ivihiilikaasua •— Stenkolsgas ...........
A setyleenidissouskaasua —  A cetylen-
dissousgas ..............................................





























» 11 700 58.5
2 Sähkölaitokset —  E lektrici­
te tsverk __ __ __ __ __ __
,
— _ Sähkövirtaa— E lek trisk  s t r ö m ........... 1000 kwh i 2 239 290 316 377.7
3 V esijohtolaitokset ■— V at­
tenledningsverk - - — - - ! - - - - - H ankittu  v e t tä  — L evererat v a t te n . . m 3 ! 31609  211 70 991.5
X I I I Graafiliinen teollisuus — 
Grafisk industri ............... 133 829.6 13 632.7 147 462.3 371847.6




M uuta paperia  ynnä pahv ia ja  
kartonk ia  —  A nnat papper sam t
papp  och k a r to n g .........................
N ahkaa, kangasta y. m. — Läder, 




— 1 366.2 
706.8
42 945.4
J 59 498.8 
I 2 498.8
S  anorna lehtipainotöitä— Tidningstryck
M uita paino tö itä  — A nnat t r y c k -----
K irjansitom otöitä  — Bokbinderiarbe-
t e n .................................................................






V ärejä y. m . — Färger m. m .......... — — — 5 015.7 — 3192.1 ] I 8 207.8
1 2 2 123
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R a a k a - a i n e e t :  — R å ä m n e n :  —- M a t i è r e s  p r e m i è r e s : Tuotteet: — Produkter: — Produits:
Kotimaiset: — Inhemska:
Finlandaises: Ulkomaiset raaka-aineet ja puolivalmiit teollisuus­
tuotteet.
Utländska råämnen och 
halvfabrikat.
Matières premières et pro­
duits mi-achevés étrangers.
1  w b)
Teollisuusryhmä ja -laji. 
Industrigrupp och -art. 
Groupe et genre d'industrie.
N i mi .
B e n ä m n i n g .


















Total. N i mi .  















* ü  2** sr S







































1 B B 
1 1  .*
X I I I  2 K ivipainot —  S tentryckerier Paperia  ja  pahv ia  — Papper och
t Papp ..................................................
V ärejä , kem ikaaleja y . m . ■— F ä r ­
ger, kem ikalier m . m ....................




- 14 488.1 
3 401.2
Painotuotteita— T rvckalster ............... - 44 441.2
3 Syväpainot — D juptrycke- 
rier
Paperia  — Papper ........................







A ikakauslehtiä  y. m . p a in o tu o tte ita  — 
T idskrifter o. a. trycka ls te r ........... - - 23191.5
4 Kem igraafiset la itokset — 
Kemigrafiska in rä ttn ingar
S in kk i- , kupari- ja  m essinkilevyjä, 
paperia , kem ikaaleja y. m. — 
Zink-, mässings- och kopparplåt, 
papper, kem ikalier m .m ............. — — — 91.2 1 344.1 1 435.3 K uvalaatto ja— K lisch é e r...................... — _ 9 904.0
XIV Edellisiin ryhmiin kuuluma­
ton teollisuus —  Industri, 
som ej är att hänföras 
till töregäende grupper . . 116.8 2 651.7 892.9 3 661.4 9 927.1
1 Lelu teh taat —  Leksaks- Sekalaisia  —  D iv e rs e ........................ 2.4 131.6 14.5 148.5 1 009.6
fabriker
2 L eim asin tehtaat — S täm ­
pelfabriker
Sekalaista  — D iv e rs e ........................ - - - - 22.0 115.5 137.5 Leim oja, ka iverru stö itä  ja  le iinavärejä  
—  Stäm plar, g ravyrarbeten  och 
stäm pelfärger ........................................ 1 384.8
3 Jalk inepoh ja llisteh taa t — 
Lössulfabriker
Puuta, pahvia, kangasta y. m. — 
Trä, papp, tyger m. m ................ - - 48.4 - 1 109.5 - - 1157.9 Irtopohjia  —  L ö ssu lo r .............................
A am ukenkiä — T o f f lo r ..........................
- - 1615.3
616.3
4 M uut te h ta a t—  Övriga fab­
riker
Sarvia, nahkaa y. m. — Horn, lä ­
der m. m ........................................... — 66.0 — 1 388.0 762.9 2 217.5 Sekalaisia  tu o tte ita  — Diverse arbeten __ __ 5 301.1
124 125
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TAULULIITTEET V. 1940 
TABELLER Å R  1940
TABLEAUX
Teollisuustilasto v. 1940.
Taulu 1. Teollisuustoiminta kunnittain vuonna 1940. — Tabell 1. Den industriella verksamheten kommunvis år 1940.
Tableau 1. Les entreprises industrielles par commune en 1940.
Työntekijöitä: 
Antalet arbetare: Välittömästi 
tehdaskoneita 
käyttävä voima.
Raaka-aineiden arvo: — Råämnenas 




N o m b re  d 'o u v r ie r s :
H auta
henkilö­
Työntekijäin Kotimaiset: -— Inhemska: Ulkomaiset Tuotannon
Hv. palkkaus. ja  puolivalmiit bruttoarvo.
Lääni, kihlakunta ja kunta.
Län, härad och kommun. 




N o m b re  de 
l i e u x  de  

























A u tr e











S a la ir e  des  




m a tiè re s





p r o d u its




råäm nen och 
halvfabrikat. 
M a tiè re s  p r e ­
m ière s  e t p ro ­
d u i ts  m i-a ch evés  






Valeur brute de 
la fabrication.
1 000 mk — 1 000  m a rcs






Kaupungit —  Städer .........................................
H elsinki —  Helsingfors ...................................
Loviisa —■ Lovisa ..............................................
Porvoo —  B o rg å ................................................





























































2 328 108.4 




4196  334.4 


















Raaseporin kihlakunta  —  Rasehorgs härad
Tenhola — Tenala ............................................
Pohja — Pojo ....................................................
K arjaa —• Karis ................................................
K arjaan  kauppala —  Karis k o p in a .............
Inkoo — Ingå ....................................................
K a r ja lo h ja ...........................................................
















































































































Lohjan kihlakunta  —  Lojo h ä r a d ...............
Num m i ...............................................................
Pusula ..................................................................
K arkkilan  kauppala — K arkkila köping . .
V ihti ...................................................................
Lohja — Lojo ..................................................
Lohjan kauppala  —  Lojo Imping ...........
Siuntio —  Sjundeå ...........................................
K irkkonum m i — K yrkslä tt ..........................
Espoo —• Esbo ..................................................




































































































































































H elsingin kihlakunta  —  Ilelsinge härad . .
Helsingin mlk. — Ilelsinge ........................
H uopalahti —  H oplaks ...................................
H aagan kauppala  —  Haga köping ...........














































































































































































































N urm ijärv i .........................................................
H yvinkää  ...........................................................
H yvinkään kauppala— H yvinge köp ing .
Tuusula — T u s b y ..............................................
K eravan kauppala — K erava köp ing . . . .
Sipoo — S ib b o ...................................................
Pornainen ...........................................................



























Lääni, kihlakunta ja  kunta.
Län, härad och kommun. 





































































































1 000 mk —- 1 000 marcs
1 Pernajan kihlakunta  •—  Pernå härad . . . . 51 3 204 3 343 3 1 8 2 3 094 3  287 2 20 83 645 4 3 1 4 8 .3 79 599.8 73 905.2 26  030.4 179 535.4 346 317.0 i
2 P ernaja  —  P erna .......................................... 2 264 242 329 239 268 — 1 2 9 0 3 080.2 13 743.7 __ — 13 743.7 20 311.2 2
3 O rim attila  ........................................................... 9 419 500 523 529 526 28 1 0 9 7 5 382.4 8 315.7 2 285.7 15 021.7 25 623.1 39 510.4 :i
4 I i t t i  ....................................................................... 7 94 109 129 155 134 8 776 1 489.3 1 7 1 0 .9 2 404.7 945.8 5 061.4 8 421.9 4
5 K uusankoski . . . .  i ............................................ 21 2 269 2 288 1 9 6 0 1 9 1 5 2 1 1 2 176 77 538 30 760.1 50 535.1 68 860.8 9 850.6 129 246.5 2 6 1 4 7 6 .6 5
0 Jaa la  .................................................................... 1 99 86 95 96 94 5 1 4 7 1 1 050.8 1 334.6 __ — 1 334.6 4 500.5 6
7 A rtjä rv i ................................................................ 1 — 9 — — 9 — 62 3.7 160.7 — __ 160.7 200.7 7
8 L a p p trä sk  ........................................................... 2 1 4 20 41 25 — 29 £94.7 __ 176.5 190.5 367.0 834.8 8
y E lim äki ................................................................ 2 4 20 16 5 23 1 132 175.9 189.2 150.1 21.8 361.1 763.0 9
10 R u o ts inpyh tää  —  Ström fors ...................... 6 54 85 110 114 96 2 1 2 5 0 911.2 3 609.9 27.4 — 3 637.3 10 297.9 10
Turun-Porin  lääni.
1 1 Åbo-Björneborgs län. 732 23 854 26 027 3 1 0 3 9 31 322 29 940 2 206 1 3 9 1 3 6 4 5 1 4 2 3 .0 436 218.9 644 852.5 568 176.8 1 649 248.2 3 209 «48.1 11
12 K aupungit — Städer .......................................... 371 16 268 17 4195 20 039 2 1 0 0 3 19 179 1 5 1 7 69 805 307 266.0 200 655.1 420 815.1 433 807.5 1 0 5 5  277.7 2 0 5 1 9 2 5 .6 12
13 Turku — Åbo ................................................... 250 10 015 10 944 12 308 12 940 11 730 1 0 4 1 21 858 196 898.2 88 854.8 227 225.1 312 781.4 628 861.3 1 2 3 2  619.5 13
14 Pori —  Björneborg .......................................... 73 4 621 4 774 5 471 6 007 5 392 350 35 308 81 387.0 63 240.7 1 4 6 1 7 9 .6 92 169.6 301 589.9 6 0 1 8 6 0 .6 14
15 R aum a —  R a u m o .............................................. 30 1 346 1 3 8 7 1 8 4 1 1 6 8 6 1 707 92 1 1 8 7 1 24 373.8 43 691.2 43 755.6 £6 463.1 113 909.9 195 696.0 15
K! U usikaupunki —  N vstad  ............................. 15 245 253 361 308 302 28 521 3 687.8 4 332.0 2 914.2 1 607.5 8 853.7 17 303.5 16
17 N aan ta li — N å d e n d a l ..................................... O 41 37 49 62 48 6 247 919.2 536.4 740.6 785.9 2 062.9 4  446.9 17
18 M aaseutu —  Landsbygd ..................................... 361 7 586 8 632 1 1 0 0 9 10 319 10 761 689 69 331 144 157.0 235 563.8 224 037.4 134 369.3 593 970.5 1 157 122.5 18
Vehmaan kihlakunta  —  Vehmaa h ä ra d .. . . 14 123 2 0 2 315 221 319 19 1 3 2 8 4 056 .9 1 5 8 5 .1 173.1 11.8 1 770.O 8 208.3 1 9
T a iv a s s a lo ............................................................ 1 — — 27 — 27 — 125 117.0 358.6 __ 358.6 609.5 20
K u stav i ................................................................ 2 1 6 31 9 15 1 20» 156.5 315.3 86.9 __ 402.2 556.3 21
V ehm aa ................................................................ 7 122 168 218 212 210 18 876 3 686.6 712.2 86.2 11.8 810.2 6 482.0 22
L a itila  .................................................................. 3 — 10 39 — 49 — 90 84.8 135.0 __ __ 135.0 472.5 23
K o d is jo k i .............................................................. 1 — 18 — — 18 — 37 12.0 64.0 — 64.0 88.0 24
25 M ynäm äen kihlakunta  — Virm o härad . . 6 4 2 41 30 10 6 2 3 787 371.4 754.2 754.2 1 324.1 25
26 M y n ä m ä k i............................................................ 3 18 23 2 7 20 2 153 180.9 116.6 __ __ 116.6 383.6 26
2 7 M ietoinen ............................................................ 1 — — 21 — 21 1 244 47.2 228.6 __ __ 228.6 364.3 2 7
28 R y m ä tty lä  ......................................................... 1 16 16 — — 16 — 200 6 0 .o 409.0 __ 409.0 470.5 28
20 Korppoo— K orpo ................................................ 1 8 2 7 3 5 — 190 8 3.3 — — — — 105.7 2 9
30 P iikk iön  kihlakunta  —  P ik is  härad  . . . . ■23 537 655 928 807 848 73 12 024 13178.5 11902.1 6196.7 3 829.7 21 928.5 112 882.1 30
31 Parainen  — Pargas .......................................... 13 520 531 676 716 638 58 1 1 4 3 7 12 076.9 11 304.0 5 990.9 3 829.7 2 1 1 2 4 .6 108 605.9 31
32 Piikkiö  ................................................................ 1 — — 47 15 31 4 206 237.1 398.0 __ 398.0 557.0 32
33 Paim io ................................................................ 9 17 124 205 76 179 11 381 864.5 200.1 205.8 — 405.9 3 719.2 33
34 H alikon kihlakunta  —  H alikko härad . . . . 90 1948 2029 2 718 2993 259 8 198 12 213 36 588.9 76 790.2 92060.4 17678.0 186 528.6 312 223.1 34
35 K emiö — K im ito .......................................... 5 83 138 163 127 142 5 770 1 423.7 328.3 __ __ 328.3 4 991.5 35
3 0 D ragsfjärd  ........................................................... 7 565 511 647 694 606 39 3 814 8 785.0 4 415.3 72 503.3 4 761.4 81 680.0 125 936.2 36
3 7 V estanfjärd  ....................................................... 6 11 55 113 84 100 2 304 816.0 4 1 5 5 .4 1 0 0 .o 75.0 4 330.4 7 339.2 37
3 8 Särkisalo —  F in b y .......................................... 7 92 69 139 121 110 5 403 1 4 8 8 .1 925.2 __ 925.2 5 218.1 3 8
3 9 Perniö ................................................................ 12 351 305 461 369 - 403 35 1100 4 667.8 4 1 3 8 .4 5 453.3 2 372.5 11 964.2 23 146.6 39
40 K isko .................................................................... 4 62 79 64 64 79 2 747 1 118.8 1 745.2 _ _ __ 1 745.2 5 784.1 40
41 Suom usjärvi .................... ' . ............................... 1 — 9 — — 9 — 56 25.5 43.8 __ 43.8 62.5 41
42 K iikala ................................................................ 2 15 89 74 75 76 1 134 694.0 102.1 28.0 350.8 481.5 2 786.1 42
4 5
Taulu 1. y. 1940. Tabell 1. år 1940.




p a ik k o jen
lu k u .
A n ta le t
a r b e ts ­




T y ö n tek ijö itä :  
A n ta le t  arb etare:  
Nombre d'ouvriers:
M a n ta
h e n k ilö ­
k u n ta a .
ö v r ig
p erson a l.
Autre
personnel.
V ä littöm ästi 
teh d a sk o n eita  
k ä y ttä v ä  v o im a .
H v .
D rivk raft för 
om edelbar drift 
a v  m a sk in er .
H kr.
F orce m otr ice  
d irectem en t em ­
p loyée .
C hev.-vap .
T y ö n tek ijä in
pa lk k au s.
A rb eta rn a s
a v lö n in g .
Salaire des 
ouvriers.
R a a k a -a in e id en  arvo: —  R å ä m n e n a s  värd e:  
Valeur des matières premières:
T u otan n on
bruttoarvo .
T illverk n in gen s
bruttovärde.
V aleu r brute de 
la  fab r ica tion .
L ä ä n i, k ih la k u n ta  ja  k u n ta .
L ä n , härad  o ch  k o m m u n . 
Départements, arrondissements et communes.
K otim a ise t: —  In h em sk a:
Finlandaises:
U lk o m a ise t  
ra a k a -a in ee t  
ja  p u o liv a lm iit  
te o llisu u s ­
tu o t te e t .  . 
U tlä n d sk a  
råäm n en  och  





ta m m ik .  
1 p:nâ.
1 jan u ari. 
l:er jan­
vier.
h u h tik .
1 p:nâ .
1 a p r il.
l:er avril.




lo k a k u u n  
1 p:nä.




m ed e lta l.
m o y en n e .
raaka-
a in eet.
råäm n en .
matières
premières.
p u o liv a lm iit
te o llisu u s ­
tu o t te e t .
h a lv fa b r ik a t.
produits
mi-achevés.
Y h teen sä .
S u m m a.
T ota l.
1 000 m k  — 1 000 marcs
1 P ertte li ................................................................ 2 3 14 5 5 15 1 56 72.0 90.o 90.0 243.5 i
2 Salon kauppala ■—  Salo köping  ............... 41 739 716 1002 1379 1008 103 4 307 17110.3 59 774.4 13 975.2 10118.3 83 867.9 134 997.9 2
3 H alik k o .................................................................. 3 27 44 50 75 50 5 522 387.7 1072.1 — — 1072.1 1717.4 3
4 M askun  kihlakunta  —  M asku  härad . . . . 59 1 8 7 4 2 1 2 2 2 6 6 1 2 5 5 1 2  472 138 6 305 35 880.2 27  516.2 28  783.0 3 8 1 3 8 . s 94 437.7 235 452.1 4
5 K arinainen ......................................................... 8 24 47 102 79 88 5 530 744.3 614.3 1 279.3 __ 1893.6 3 604.9 5
(S K oski .................................................................... 2 — 13 11 — 13 — 69 10.7 192.8 ___ __ 192.8 250.6 fi
7 T a rv a s jo k i........................................................... 1 4 4 4 4 4 — — 73.2 __ __ 431.7 78 Aura .................................................................... 6 71 92 131 137 121 8 450 1 780.3 5 903.1 1 540.1 5 145.3 12 588.5 19 676.6 8
y Lieto ..................................................................... 1 488 415 487 542 483 24 898 6 499.4 3 066.7 2 904.9 13 266.8 19 238.4 44 420.7 9
10 M aaria ................................................................. 33 1283 1510 1804 1740 1640 98 3 403 26 439.5 16 854.3 22 742.5 19 719.4 59 316.2 165 071.5 10
u P a a t t in e n .............................................................. 1 — — 29 27 28 1 240 65.0 425.0 __ __ 425.0 525.0 11
12 Raisio .................................................................... 1 — 4 5 4 4 — 38 35.4 — 230.2 7.0 237.2 289.0 12
13 Y a h t o  ............................................................................................ 1 — — 35 — 35 — 5 18.9 __ __ __ __ 56.0 13
14 Nousiainen .......................................................... 2 — 23 15 — 19 — 458 82.3 360. o _ _ __ 360.0 650.2 14
15 P öytyä  .......................................................................................... 2 4 4 34 14 31 2 19 99.3 — 86.0 __ 86.0 319.5 15
1 6 Yläne ............................................................................................. 1 — 10 4 4 6 — 195 31.9 100.O _ — 1 0 0 .O 156.4 16
17 U lvilan kihlakunta  —  Ulfsby härad ............... 6 2 1 8 0 7 2 1 7 2 2 2 7 9 2 0 6 2 2 4 0 9 113 10 254 30  825.0 65  358. s 59 851. s 4 5 4 7 8 .1 170 688.4 268 144.1 17
18 11 inner j o k i .................................................................................. 1 — 10 — — 10 — 80 4.1 64.0 — — 64.0 92.5 1810 K u r a ................................................................................................ 8 245 286 311 343 311 38 3 401 4 570.0 1 510.7 21 629.0 1 277.3 24 417.0 38 215.7 1 920 K iukainen ................................................................................. 7 152 135 213 123 205 6 414 1 725.7 8 850.5 508.3 5 525.5 14 884.3 24 397.1 20
21 Lappi ............................................................................................. 3 37 32 48 50 47 1 89 350.9 684.1 195.5 754.4 1634.0 2 408.1 2122 Raum an m lk. — Raum o lk ............................ 1 — 20 — — 20 — 55 58.0 218.4 _ _ __ 218.4 440.5 22
23 E u ra jo k i................................................................ 5 3 18 57 6 58 — 222 231.1 151.4 __ __ 151.4 1 088.9 23
24 Luvia .................................................................... 3 23 40 34 31 33 2 89 398.8 460.6 210.6 __ 671.2 1 235.5 24
25 Porin mlk. —  Björneborgs lk ........................ 4 445 404 460 554 465 18 2186 6197.1 29117.2 2 560.7 1283.9 32 961.8 49 026.7 252 fi U lv i la ..................................................................... 8 774 928 749 673 792 26 1238 13 611.3 18 091.6 31 785.5 17 799.1 67 676.2 98 712.9 26
27 N akkila ................................................................ 5 83 94 143 113 134 8 972 1 879.0 2 155.2 804.4 18 837.9 21 797.5 42 103.5 27
28 K ullaa .................................................................. 2 1 21 1 1 21 — 45 46.9 143.5 __ __ 143.5 243.5 28
2 0 N oorm arkku ........................................................ 4 8 66 12 8 47 5 402 165.4 263.2 __ __ 263.2 613.9 29
30 Pom arkku ............................................................ 2 29 33 52 52 41 6 133 554.5 2 510.8 __ __ 2 510.8 3 748.3 30
31 M erikarvia ......................................................... 9 7 85 199 108 225 3 928 1031.6 1137.3 2157.8 — 3 295.1 5 817.0 31
32 Ikaalisten kihlakunta  —  Ikaalinen  härad . 23 279 238 577 306 524 24 14 891 5 634. s 7 994.6 16 693.1 942.7 25 630.4 47 635.0 32
33 K ankaanpää ....................................................... 2 15 18 53 21 27 2 184 184.3 500.0 4.2 1.3 505.5 711.7 33
3 4 H ongonjok i........................................................... 1 4 4 4 4 4 — — 70.0 — — __ __ 501.0 34
3 5 K arvia .................................................................. 1 2 3 3 4 3 — — 44.0 — .—. __ __ 130.0 3 5
3 6 Parkano .............................................................. 5 6 23 36 10 50 3 210 330.9 131.8 202.o 190.o 523.8 1 343.4 3 6
3 7 Kihniö .................................................................. 1 — — £0 __ 20 — 60 60.0 416.0 — __ 416.0 570.0 37
3 8 J ä m i jä r v i .............................................................. 1 4 4 5 6 5 — 176 36.2 144.0 — __ 144.0 170.0 3 8
3 0 Ikaalinen .............................................................. 4 20 20 19 28 23 2 86 303.3 — 43.3 9.6 52.9 822.7 3 9
40 H ä m e e n k y rö ....................................................... 8 228 166 437 233 392 17 14175 4 605.9 6 802.8 16 443.6 741.8 23 988.2 43 386.2 40
41 Tyrvään kihlakunta  — Tyrvää härad . . . . 27 29 8 379 48 0 499 485 37 2 941 5  647. s 10 712. s 4 3 9 1 .2 2 8 1 0 .1 17 913.8 34 198.4 41
4 2 L a v ia ....................................................................... 1 3 3 — 3 3 — 12 6.3 120.o — — 120.0 142.9 42
4 3 M o u h ijä rv i........................................................... 1 37 30 44 56 42 6 65 451.3 585.0 220.9 67.5 873.4 2 570.4 43
44 Suoniemi ..................................................... .. 2 38 38 38 38 38 5 2 004 518.1 4 299.6 .— 1105.7 5 405.3 8 834.6 44
4 5 K arkku ................................................................ 6 43 43 135 95 115 10 288 939.5 2 029.3 342.5 303.6 2 675.4 4175.1 45
4 6 T yrvää ................................................................ 8 28 88 76 80 86 2 251 1107.0 140.8 1004.8 48.0 1193.6 ■3183.0 46
47 Vammalan kauppala  — Vam m ala kopina 6 84 93 116 141 1 1 0 1 1 207 1880.2 3 230.0 1176.9 1038.9 5 445.8 10 357.4 47




V ä l i t t ö m ä s t i  
te h d a s k o n e it a  
k ä y t t ä v ä  v o im a
Raaka-aineiden arvo: — Råämnenas 





Työntekijäin Kotimaiset: — Inhemska:
Ulkomaiset 
raaka-aineet 








d u its  mi-achevés 
étrangers.
T u o ta n n o n
paikkojen
luku. Hv. palkkaus.
f in la n d a is e s : b r u t t o a r v o .
Lääni, kihlakunta ja  kunta.
Län, härad och kommun. 




N om bre de 


















l :e r  octobre.
k e s k i*
m ä ä r in .
m e d e l ta l.






D r iv k r a f t  fö r  
o m e d e lb a r  d r if t  
a v  m a s k in e r .  
H k r .
F o r c e  m o tr ic e  
d ir e c t e m e n t  e m ­
p lo y é e .  
C h e v .- v a p .
Arbetarnas
avlöning.













Y h te e n s ä .
S u m m a .
T o t a l .
T i l lv e r k n in g e n s
b r u t t o v ä r d e .
V a le u r  b r u te  de 
l a  fa b r ic a t io n .
1 000 m k — 1 000 marcs
1 Loim aan kihlakunta  — Loimaa härad  . . . . 57 678 794 1021 870 1044 84 8 588 11973.7 ■32950.4 15 888.1 25480.4 74 318.9 137 055.3 i
1? K auvatsa  ............................................................. 9 5 3 25 35 34 1 165 186.2 30.o — — 30.0 419.4 2
3 H arjav a lta  ...........................................................
K o k e m ä k i............................................................
4 15 29 41 37 44 — 191 349.8 41.6 365.3 112.0 518.9 1 094.8 3
4 3 51 51 87 69 76 6 113 727.5 — 1 363.1 15.7 1 378.8 2 854.3 4fl H uittinen  ............................................................ 9 42 46 105 70 89 1 425 882.4 - 1 8 9 9 .7 124.7 829.8 2 854.2 4  539.3 6
6 K e ik y ä .................................................................. 3 119 105 105 107 110 23 4 885 2 090.6 — 1143.9 3 453.9 4 597.8 2 6 1 6 7 .1 u
7 Köyliö ................................................................. 1 — — 8 — 8 — 15 42.0 — — ' — — 146.0 Y
R S ä k y lä ................................................................... 1 _ — 7 — 7 — 30 15.0 — — — — 63.0 b
» V a m p u la ............................................................... 3 4 25 4 4 25 3 141 81.0 159.7 — — 159.7 890.9 y
10 P unkala idun ....................................................... 5 4 28 28 8 33 4 249 156.6 415.5 53.4 — 468.9 797.7 1U
TT A lastaro ................................................................ 1 28 __ 10 19 1 180 81.6 169.0 — — 169.0 247.7 i l
11? M e ts ä m a a ............................................................ 1 __ 8 __ __ 8 1 130 31.9 64.0 — — 64.0 85.0 12
13 L o im a a .................................................................. 7 317 290 346 352 343 23 901 4 590.3 19 169.1 8 289.7 19 350.6 46 809.4 72 982.6 13
\ H Loim aan kauppala  — Loim aa ka p in a ........... 15 121 157 224 178 183 20 933 2 545.2 10 660.5 4 548.0 1 7 1 8 .4 16 926.9 25 992.6 14
15 M e llilä ................................................................... 2 — 24 41 — 65 1 230 193.6 341.3 341.3 774.9 lb
16
Ahvenanmaan maakunta. 
Landskapet Åland. 14 84 107 128 120 124 13 279 1 715.3 2 224.0 350.8 412.4 2 987.2 6 603.9 16
17 Kaupunki —  Stad .............................................. 5 35 38 38 41 39 4 100 640.2 964.0 181.1 328.8 1 4 7 3 .9 3 686.8 17
18 M aarianham ina — M arieh am n ...................... 5 35 38 38 41 39 4 100 640.2 964.0 181.1 328.8 1 4 7 3 .9 3 686.8 13
lö Maaseutu —  Landsbygd ..................................... 9 49 69 90 79 85 9 179 1 075.1 1 260 .o 169.7 83.6 1 5 1 3 .3 2 917.1 10
20 Ahvenanmaan kihlakunta ■— Ålands härad .9 49 69 90 79 85 9 179 1075.1 1260 . o 169.7 83.6 1 5 1 3 .3 2 917.1 20
21 J o m a l a .................................................................. 6 49 63 65 60 60 8 142 896.7 1 260.0 85.3 80.4 1 4 2 5 .7 2 496.1 21
22 Sund .................................................................... 1 __ __ 5 __ 5 — 12 21.5 — — — — 5 2 .fl 22
23 L e m la n d ................................................................ 1 __ __ 14 14 14 1 20 113.2 — — — — 200.O 23
24 Föglö .................................................................... 1 — 6 6 5 6 5 43.7 84.4 3.2 87.6 168.5 24
25 Hämeen lääni. —  Tavastehus Iän. 688 37 284 39 707 44 820 46 600 43 617 2 800 178 269 660 422.8 439 205.6 952 983.5 795 096.4 2 187 285.5 4  338 489.5 25
26 Kaupungit —  Städer .......................................... 898 25 383 27 156 30 268 31 531 29 333 1 9 7 1 68 456 466 626.0 228 490.7 594 419.6 56 1 1 5 6 .1 1 384 066.4 2 788 702.4 26
27 H äm eenlinna •— T a v a s te h u s .......................... 46 1393 1305 1730 1838 1698 101 2 876 22 315.7 32 647.6 29 326.6 31523.3 93 497.5 164 981.7 27
28 Tampere —  Tammerfors ................................. 250 19 625 21189 22 752 23 531 22 152 1519 54 027 369 617.3 135 184.7 427 923.2 451 515.9 1 0 1 4  623.8 2 107 694.8 23
2» L a h t i ...................................................................... 102 4 365 4 662 5 786 6162 5 483 351 11 553 74 693.0 60 658.4 137 169.8 78116.9 275 945.1 516 025.9 20
30 Maaseutu —  Landsbygd ................................. 285 1 1 9 0 1 12 551 14 552 15 069 14 284 829 109 813 193 796.8 210 714.9 358 563.9 233 940.3 803 219.1 1 549 787.1 30
31 Tam m elan kihlakunta ■— Tamm ela härad 68 3 051 3 277 3 876 4134 3 695 151 36 281 50 946. s 29 231.3 187 536. s 71178.1 287 945.9 502 833.4 31
32 S o m e ro .................................................................. 5 14 20 100 30 71 5 686 555.6 814.9 — — 814.9 1631.2 32
33 Tam m ela .............................................................. 1 9 20 51 17 24 1 209 176.7 992.7 — — 992.7 1 837.0 33























87 922.1 28 449.0 118 075.1  
20.4
























284.0 564.5 1 5 8 2 .6  
212.8




3 9 K y lm ä k o sk i......................................................... 1 52 95 146 438 183 6 125 3 500.0 — 12 820.0 — 12 8 2 0 .o 24 000. o 39
40 A k a a ...................................................................... 14 38 92 158 154 144 15 404 1 772.8 1 216.9 1804.5 5 480.8 8 502.2 16 773.6 40
41 K a lv o la ................................................................. 1 191 192 239 242 216 15 63 2 361.2 12.5 0.2 686.4 699.1 9 267.0 41
43 Sääksm äki ........................................................... 1 — — 7 4 6 9 31.3 — 21.5 45.1 66.8 153.9 42
43 Valkeakosken kaupp. ■— Valkeakoski köping 10 759 692 837 929 803 43 26 905 15 812.5 21 666.4 76 388.3 7 022.4 105 077.1 1 7 1 8 8 6 .7 43
9
Teollisuustilasto v . 1940.
t
T au lu  1 . t. 1940» T ab ell 1 . år 1940.
8
L ä ä n i ,  k ih l a k u n t a  j a  k u n t a .
L ä n ,  h ä r a d  o c h  k o m m u n .  
D é p a r te m e n ts , a r ro n d is se m e n ts  et co m m u n es .
T y ö ­
p a ik k o j e n
lu k u .
A n t a l e t
a r b e t s ­
s tä lle n .
N o m b re  de 
l ie u x  de 
tra v a il .
T y ö n t e k i j ö i t ä :  
A n t a l e t  a r b e ta r e :  
N o m b re  d 'o u v r ie r s :
M u u t a
h e n k i lö ­
k u n t a a .
Ö v r ig
p e r s o n a l.
A u tr e
p erso n n e l.
V ä l i t tö m ä s t i  
t e h d a s k o n e it a  
k ä y t t ä v ä  v o im a  
H v .
D r iv k r a f t  fö r  
o m e d e lb a r  d r if t  
a v  m a s k in e r .  
H k r .
F o r c e  m o tr io e  
d ir e c t e m e n t  e m ­
p lo y é e .
C h e v .- v a p .
T y ö n t e k i jä in
p a lk k a u s .
A r b e t a r n a s
a v lö n in g .
S a la ir e  des 
o uvriers .
R a a k a - a in e id e n  a r v o :  —  R å ä m n e n a s  v ä r d e :  
V a le u r  d es  m a tiè re s  p re m iè re s :
T u o ta n n o n
b r u tt o a r v o .
T i l lv e r k n in g e n s
b r u tto v ä r d e .
V a le u r  b r u te  de 
la  fa b r ic a t io n .
K o t i m a is e t :  —  I n h e m s k a :  
F in la n d a is e s :
U lk o m a is e t  
r a a k a - a in e e t  
j a  p u o l iv a lm iit  
te o l l i s u u s ­
t u o t t e e t .  
U t lä n d s k a  
r å ä m n e n  o c h  
h a l v f a b r i k a t .  
M a tiè re s  p re ­
m ière s  et p ro ­
d u i ts  m i-achevés  
étrangers.
Y h te e n s ä .
S u m m a .
T o t a l .
t a m m ik .  
1  p :n â .
1  ja n u a r i .  
l : e r  j a n ­
vier .
h u h t ik .
1  p :n â .
1  a p r i l .
l : e r  a v r il .
h e in ä k .
1  p :n ä .
1 ju l i .
1 :er ju ille t .
lo k a k u u n  
1  p :n ä .
1  o k t o b e r .
l : e r  octobre.
k e s k i­
m ä ä r in .
m e d e lta l.
m o y e n n e .
r a a k a -
a in e e t .
r å ä m n e n .
m atières
prem ières .
p u o l iv a lm iit
t e o l l i s u u s ­
t u o t t e e t .
h a l v f a b r i k a t .
p ro d u its
m i-achevés.
1 000 m k  —■ 1 000  m a rcs
1 Pirkkalan kihlakunta  — Pirkkala härad  . . 44 2868 3356 2956 3 692 3 308 237 31 001 48204.6 50 479.1 66 802.9 94 389.1 211 671.1 370 328.1 i
2 P älkäne ............................................................... 1 8 13 14 11 12 1 95 99.9 350.3 __ __ 350.3 537.1 2
3 L e m p ä ä lä ............................................................. 1 — — 6 11 8 — 8 63.7 — 80.2 __ 80.2 180.7 3
4 Vesilahti .............................................................. 1 2 1 5 4 3 1 201 112.0 115.3 __ __ 115.3 195.9 4
ä V iia la ...................................................................... 5 245 308 303 392 320 25 2 046 4 581.6 19 096.1 2 218.0 24 825.8 4 6 1 3 9 .9 66 930.2 ft
6 N okian kauppala  — N okia k ö p in g ............. 15 2 217 2 621 2 240 2 684 2 450 166 22 683 35 307.5 14 735.7 55 766.7 68194.0 138 696.4 246 639.1 6
7 Pirkkala .............................................................. 1 89 99 107 116 102 5 48 1 522.8 — 3 090.3 464.7 3 555.0 8 351.7 78 Y löjärvi ............................................................... 5 186 195 70 258 229 24 5 304 3 620.1 13 981.2 2 608.3 234.0 16 823.5 35 673.7 8
a M essukylä ........................................................... 9 68 66 105 112 91 7 533 1 337.3 2 170.9 2 058.1 5.1 4  234.1 6 950.7 9
10 K angasala ........................................................... 6 53 53 106 104 93 8 83 1 559.7 29.6 981.3 665.5 1 676.4 4 869.0 10
i i Ruoveden kihlakunta  —  Ruovesi hä ra d ......... 38 1674 1763 1896 2048 1 9 2 0 119 14 526 26 287.2 43 349.1 63 559.1 10 093.9 117 002.1 227 906.0 1 1
12 Orivesi .................................................................. 8 425 450 510 542 483 29 223 6 006.2 941.0 26 995.9 15.0 27 951.0 44  046.9 1 2
1 3 J u u p a jo k i ............................................................ 4 199 199 205 205 202 4 147 2 335.4 — 11 515.9 560.2 12 076.1 20 294.9 1 3
1 4 K u r u ...................................................................... 3 4 4 67 56 62 3 135 460.2 879.5 __ __ 879.5 1 6 9 9 .6 1 4
15 Ruovesi ............................................................... 7 26 103 62 94 107 9 374 844.0 4170.6 __ __ 4 1 7 0 .6 6 181.8 1 ft
10 V ilp p u la ............................................................... 6 213 241 259 305 262 17 2 972 3 262.0 4 458.6 3 095.4 143.4 7 697.4 14 267.7 16
17 M änttä  ................................................................. 9 783 742 769 766 766 46 10 565 12 539.4 32 899.4 21681.9 9165.3 63 746.6 139 415.1 1 7
18 K u o rev esi............................................................. ,  1 24 24 24 80 38 11 110 840.o — 270.0 210.0 4 8 0 .o 2 000.O 18
10 Jäm sän kihlakunta ■— Jäm sä h ä ra d ............. 43 1335 1219 1755 1435 1590 98 12 084 19 694.6 52094.4 18 206.6 5 640.5 75 941.5 149 888.6 19
20 K orpilahti ........................................................... 6 114 203 233 116 172 1 929 2 324.7 9 348.1 195.0 __ 9 543.1 16 699.4 2021 M uurame .............................................................. 3 47 41 61 68 58 5 295 513.9 78.5 690.6 8.0 777.1 2 261.9 21
22 S ä y n ä tsa lo ........................................................... 6 537 515 629 584 600 42 3 331 7 851.0 20 845.8 4 828.4 1 607.5 27 281.7 55 454.6 2223 J ä m s ä .................................................................... 10 88 93 139 127 123 6 345 1 453.4 1512.4 1 096.5 71.1 2 680.0 5 582.0 23
24 Jäm sänkoski ....................................................... 8 347 181 338 276 332 26 6 729 5116.4 9 229.5 11189.1 2 173.1 22 591.7 46  897.7 24
25 K oskenpää .......................................................... 3 71 61 31 73 62 4 93 488.0 1 594.0 98.5 610.7 2 303.2 3 294.7 2ft
20 L ä n g e lm ä k i......................................................... 1 2 2 2 2 2 — — 12.6 — __ _ 101.0 26
27 Kuhmoinen ......................................................... 5 4 3 111 39 90 3 254 394.6 2 007.6 8.5 1.0 2 017.1 3 1 5 9 .0 27
28 Luopioinen .......................................................... 1 125 120 211 150 151 11 108 1 540.o 7 478.5 100.o 1169.1 8 747.6 16 438.3 28
29 Rauhan kih lakun ta— Hauho h ä r a d ........... 69 2853 2 720 3 558 3 439 3 357 211 13 966 44319.3 28 478. s 20415.4 52187.6 1 0 1 0 8 1 .8 278 899.7 29
30 T u u lo s ................................................................. 3 5 27 11 11 27 213 136.5 321.7 366.0 16.0 703.7 984.5 30
31 H auho ................................................................. 2 — 60 66 " 25 55 1 310 279.5 1140.5 — __ 1 1 4 0 .5 1 7 4 0 .7 3 1
32 H attu la  ............................................................... 5 44 23 62 . 57 78 6 175 625.4 1 079.4 506.7 35.3 1 6 2 1 .4 3 1 1 2 .3 3*>
33 11 äm eenlinnan mlk. —  T avastehus lk .......... 2 73 68 98 63 76 4 370 966.7 3 549.5 586.7 43.2 4 1 7 9 .4 5 836.1 33
34 V an aja .................................................................... 5 57 71 120 114 123 11 2 767 1834.4 6 894.9 — __ 6 894.9 13 520.8 34
35 Renko ................................................. 2 3 3 27 7 14 — 78 109.1 595.4 — __ 595.4 881.7 3ft
36 Janakkala  ........................................................... 14 636 591 797 695 696 43 6 808 8 447.3 9 047.9 9 002.1 29 912.2 47 962.2 111 541.2 36
3 7 Loppi .................................................................... 7 51 71 153 102 123 5 413 979.6 667.5 50.6 587.1 1 305.2 6 741.9 37
38 H a u s jä r v i ............................................................ 6 226 189 538 378 367 15 1 0 2 7 4 638.4 28.3 1 578.3 1 577.7 3 1 8 4 .3 21 734.1 38
39 Riihim äen kauppala  -—  R iihim äki köping 23 1758 1617 1 686 1987 1798 126 1 8 0 5 26 302.4 5 153.7 8 325.0 20 016.1 33 494.8 112 806.4 39
40 Hollolan kih lakun ta —  Hollola härad . . . . 23 120 216 511 321 414 13 1 9 5 5 4 344.3 7082.2 2043.4 451.1 9 576.7 19 931.3 4641 K ärkö lä  ............................................................... 10 74 171 337 178 232 7 1 3 0 4 3 031.o 5 892.3 1 712.6 244.0 7 848.9 15 625.4 4142 N a s to la ............................................................... 1 4 — __ 4 — 63 17.7 215.4 — — 215.4 265.0 4243 H o llo la ................................................................ 7 20 29 110 108 112 2 360 813.9 329.8 191.0 207.1 727.9 2 520.4 4844 L a m m i .............................................. 2 — 1 30 2 30 2 90 218.1 464.4 — __ 464.4 815.5 4445 A sikkala ............................................................... 1 7 __ 7 — 45 6.7 84.0 — __ 84.0 82.9 4ft
40 P a d a s jo k i............................................................. 2 15 15 34 33 29 2 93 256.9 96.3 139.8 — 236.1 622.1 46
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Raaka-aineiden arvo: — Råämnenas värde: 





Valeur brute de 
la fabrication.
'
Lääni, kihlakunta ja  kunta.
Län, härad och kommun. 










tam m ik. 
1 p:nâ.
1 januari.



















































1 000 mk — 1 000 mares
1 Viipurin lääni. —  Viborgs Iän. 257 10 912 1 1 1 9 6 15 003 14 969 13 978 988 253 981 227 161.4 490 237.5 477 473.5 169 130.3 1 1 3 6  841.3
y
2 213 468.7 i
fl Kaupungit —  Städer .......................................... 99 2 998 3 687 5 085 4 807 4 383 307 29 213 74 691.8 1 3 1 1 7 4 .0 124 375.6 109 703.4 365 253.0 646 818.6 2
:î Lappeenranta —  V illm anstrand................... 37 1436 1309 1886 1 701 1601 117 8 793 24 919.5 21088.4 19 657.0 7 505.9 48 251.3 178 445.8 3
4 Hamina — Fredrikshamn .............................. 10 63 76 209 152 149 13 291 2 094.5 1 227.3 2 476.8 394.6 4 098.7 11 737.0 * 4
5 Kotka ................................................................... 52 1499 2 252 2 990 2 954 2 633 177 20 129 47 677.6 108 858.3 102 241.8 101802.9 312 903.0 456 635.8 5
6 Maaseutu —  Landsbygd ................................. 158 7 914 7 559 9 918 10 162 9 595 681 224  768 152 469.8 359 063.5 353 097.9 59 426.9 7 7 1 5 8 8 .3 . 1 566 650.1 6
7 K ym in  k ih lakunta— Kym m ene härad  ___ 59 2 751 2499 3 791 4 232 3 807 331 150 783 60 540.9 110156. s 83 788. e 17 751.9 211 697.0 467 608.2 7
8 Pyhtää — P y t t i s ............................................... 4 153 153 153 55 184 10 8 901 1 544.0 4 697.8 — — 4 697.8 9 801.5 8
9 K y m i .................................................................... 27 1 745 1598 2 590 3162 2 623 31 87 042 15 233.2 78 855.8 44 038.2 16 388.9 139 282.0 330 654.1 »
10 S ip p o la ................................................................. 21 828 736 1021 1004 962 288 54 688 43 485.3 26 452.9 39 341.0 1353.0 67 146.9 126 113.7 10
11 Vehkalahti ........................................................... 3 10 9 7 3 16 — 120 107.1 150.0 190.o — 340.0 485.5 11
12 Virolahti................................................................ 4 15 3 20 8 22 2 32 170.7 — 219.4 10.o 229.4 553.4 12
13 Lappeen kihlakunta  —  Lappee härad ___ 47 2018 1916 2384 2335 2288 88 12 748 31 748. s 101136.0 13 546.3 7 296. s 121979 .1 255 752.8 13
14 Lappee ................................................................. 2 75 25 88 80 89 2 655 802.1 1 008.1 — 1 098.1 2 097 .o 14
15 Lauritsalan kauppala  —  Lauritsala köping. 12 1502 1432 1657 1575 1538 49 10 664 23 206.6 89 486.1 8 625.2 4 573.6 102 684.0 216 644.3 15
l(i Luumäki ............................................................. 2 — 26 5 22 39 1 83 283.0 594.0 240.2 300.o 1 1 3 4 .2 1 820.5 1 6
17 Valkeala ............................................................... 11 248 251 304 316 317 18 1 0 0 7 2 969.5 6 256.0 342.4 550.1 7 148.5 16 307.8 1 7
18 Kouvolan kauppala  —  Kouvola köping . . . 19 191 180 322 334 300 18 331 4 446.0 3 791.8 4 278.5 1873.1 9 943.4 18 733.2 18
19 Savitaipale .............................................................. 1 2 2 8 8 5 — 8 41.0 — 60.0 — 6 0 .o 150.o 19
20 Jääsken kihlakunta  — Jä ä sk i h ä r a d ............ 39 2824 2 840 3 430 3 357 3139 249 55 585 55 950.o 144 780.s 246 388. s 32211.3 423 380.3 815 996.7 20
21 Joutseno ..................................................................... 6 509 395 575 573 515 14 4 1 3 1 7 201.1 17 702.6 1 972.1 4.7 19 679.4 30 407.2 21
22 Ruokolahti .......................................................... 26 1308 1441 1713 1663 1543 96 37 092 23 786.8 78 983.0 22 420.4 9 731.9 111 135.3 283 863.4 22
23 Raut jä r v i ............................................................ 1 — — 21 — 21 — 15 28.9 — — — — 77.0 23
24 Jääski ................................................................... 6 1007 1 004 1121 1121 1060 139 14 347 24 933.2 48 094.9 221 996.0 . 22 474.7 292 565.6 501 649.1 24
25 Kurkijoen kih lakunta— K urkijoki härad .. 13 321 304 313 238 361 13 5 652 4 230.1 2 990. s 9 374. s 2166.9 14 531.9 27 292.4 25
26 P arik k a la ............................................................. 4 73 63 136 86 125 4 605 733.0 958.5 111.3 1171.5 2 241.3 3 683.2 26
27 Simpele ............................................................... 9 248 241 177 152 236 9 5 047 3 497.1 2 032.o 9 263.2 995.4 12 290.6 23 609.2 27
28 Mikkelin lääni. — S :t Michels län . 111 2 511 2 667 3 416 3 358 3 1 9 7 231 9 606 43 803.5 63 012.1 29 408.8 18 544.3 110 965.2 224 560.5 28
29 K aupungit —  Städer .......................................... 65 1 7 5 2 1 8 8 0 2 054 2 263 2 068 167 6 055 27 884.8 36 429.6 22 036.3 16 785.5 75 251.4 146 691.0 2!)
30 Mikkeli — S:t Michel ..................................... 33 409 450 511 519 495 48 413 7 251.2 5 439.1 16 224.9 3 230.9 24 894.0 44  039.O 30
31 H e in o la ................................................................. 10 406 479 523 609 553 33 2 221 5 966.4 12 894.3 333.0 1 241.1 14 468.4 26 756.1 31
32 Savonlinna —  N y s lo t t ..................................... 22 937 951 1020 1135 1020 86 3 421 14 667.2 18 096.2 5 478.4 12 313.5 35 888.1 75 896.8 32
33 Maaseutu —  L a n d sb y g d ..................................... 46 759 787 1 3 6 2 1 0 9 5 1 1 2 9 64 3 551 15 918.7 26 582.5 7 372.5 1 758.8 35 713.8 77 868.6 33
34 Heinolan k ih lakunta—  Heittola härad  . . . . 1 1 63 62 83 74 91 10 468 895. s 553.4 471.3 402.7 1 427.4 4  995.6 34
35 Heinolan mlk. — Heinola lk .......................... 3 24 26 35 31 35 2 166 470.9 264.7 351.5 179.0 795.2 1 519.8 35
36 S y s m ä ................................................................... 3 20 11 11 11 20 1 62 104.1 102.7 50.o 5.0 157.7 403.3 36
37 M äntyharju ......................................................... 5 19 25 37 32 36 7 240 320.8 186.0 69.8 218.7 474.5 3 081.5 37
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Taulu 1. t. 1940. Tabell 1. år 1940.
Lääni, kihlakunta ja kunta.
Län, härad och kommun. 






































Raaka-aineiden arvo: — Råämnenas 






Valeur brute de 
la fabrication.

















































1 000 mk — 1 000 marcs
1 M ikkelin  kihlakunta  — S :t Michels härad 10 112 154 367 356 273 12 817 3 418.5 9 011.1 1 5 0 0 .3 10 511.4 19 265.8 l
2 R is t i in a ................................................................. 3 17 33 147 155 114 4 595 906.7 3 302.4 1 500.3 __ 4 802.7 7 541.5 2
3 M ikkelin m lk. — S:t Michels lk ..................... 4 87 113 212 193 151 7 213 2 384.5 5 708.7 _ 5 708.7 10 376.9 3
4 H irvensalm i ........................................................ 2 5 5 5 5 5 — 9 84.1 __ __ 11 8 6 .9 4
5 K angasniem i ....................................................... 1 3 3 3 3 3 1 — 43.2 — — __ — 160.0 5
G Ju v a n  kih lakun ta— Jokkas härad ............. 16 413 474 567 486 491 32 1 140 9 441.4 6 792.3 5 4 0 0 .9 1 3 5 6 .1 13 549.8 39 921.1 fi
7 H auk ivuon  ......................................................... 2 49 27 91 14 45 3 375 722.8 4 166.2 __ 4 166.2 5 691.8
8 P ieksäm äki ......................................................... 2 159 209 211 208 197 10 288 4 199.7 413.1 3 610.3 569.6 4 593.0 17 423.8 8
9 P ieksäm än kauppala  —  Pieksäm ä köp ing . . 5 114 128 137 131 133 8 141 2 569.5 16.3 1 790.6 786.5 2 593.4 6 276.2 <)10 V irtasalm i ........................................................... 3 62 76 92 98 82 3 167 1 459.7 1206.7 1 206.7 5 319.6
11 Joroinen ............................................................... 3 26 31 34 32 31 8 169 468.7 990.0 __ __ 990.O 5 140.7 1112 Ju v a  ...................................................................... 1 3 3 2 3 3 — — 21.0 — — — 78.0 12
13 Rantasalmen kih lakunta— Rantasalm i härad 9 171 97 345 179 274 10 1 1 2 6 2 1 6 3 .0 10  225 .7 10 225.7 13 686.6 13
14 Sulkava ................................................................ 2 . 96 22 151 121 102 4 371 1149.4 6 499.7 __ __ 6 499.7 8 146.1 1 4
15 Sääm inki .............................................................. 3 12 12 75 52 58 — 138 276.5 124.5 __ __ 124.5 756.9
16 P unkaharju  ........................................................ 3 63 63 71 6 66 4 493 692.8 3 372.5 __ __ 3 372.5 4  495.0 1 G
17 S avonranta ........................................................ 1 48 48 2 124 44.3 229.0 — 229.0 288.6 17
18 Kuopion lääni. —  Kuopio Iän. 212 7 224 7 489 9 718 9 941 9 278 503 92 768 1 3 1 9 3 9 .4 230 710.4 100 673.7 59 736.9 3 9 1 1 2 1 .0 862 438.8 18
19 Kaupungit —  Städer .......................................... 107 2 894 2 885 3 087 3 061 3 016 209 8 323 43 564.4 73 892.9 47 426.1 27 464.5 148 783.5 257 745.2 19
20 Kuopio .................................................................. 68 2 425 2 421 2 526 2 493 2 488 148 7 646 35 461.3 61485.2 37 079.2 24169.2 122 733.6 208 202.O 2021 Joensuu ................................................................ 27 367 352 389 396 389 43 377 6 079.2 10 876.7 8 070.o 2 944.4 21 891.1 37 303.8 ‘>1
22 Iisalm i .................................................................. 12 102 112 172 172 139 18 300 2 023.9 1531.0 2 276.9 350.9 4 1 5 8 .8 12 239.0 22
28 Maaseutu —  Landsbygd ..................................... 105 4  330 4 604 6 631 6 880 6 262 294 84 445 88 375.0 156 817.5 53 247.6 32 272.4 242 337.5 604 693.6 23
24 Rautalam m in kihlakunta  —  Rautalam pi
härad ................................................................. 29 2 4 2 1 2 3 1 4 2 6 6 1 2 9 6 2 2 6 6 3 152 48 420 39 873.1 6 1 2 6 1 .4 4 1 4 9 3 .6 2 3 6 4 8 .0 126 403. o 252 225.3 24
25 L eppäv irta  .......................................................... 3 392 381 441 445 414 19 1 3 3 4 4 938.7 — 1636.0 5 818.5 7 454.5 22 438.1 ‘>5
2 G V arkauden kauppala—  V arkaus köping . . . 18 1800 1 717 19^3 2 263 1926 123 45 497 32 449.1 52 733.6 39 283.1 17 723.2 109 739.9 213 215.5 fi
27 Suonenjoki .......................................................... 6 228 197 264 253 297 7 1 2 8 9 2 314.5 7 981.4 574.5 106.3 8 662.2 15 414.2 27
28 H a n k a s a lm i ............................................................... 1 — 18 32 — 25 3 300 146.S 546.4 __ __ 546.4 993.6 28
29 Konnevesi ........................................................... 1 1 1 1 1 1 — — 24.0 — - — 163.9 2 9
30 K uopion kihlakunta  — Kuopio h ä r a d ............ 14 438 601 933 869 747 12 2 786 8 229.6 12  287. s 1 7 4 5 .2 786.6 14 819.6 33 161.6 30
31 K arttu la  ............................................................... 1 2 1 — 2 2 __ __ 8.0 __ 34.0 31
32 Kuopion m lk. — Kuopio lk ............................ 9 385 512 732 716 618 8 2 412 6139.8 12 108.1 1 745.2 14 639.9 28 818.3 32
33 V eh m e rsa lm i....................................................... 2 3 24 72 29 39 1 164 511.1 __ __ 10 2 3 .5 33
34 Tuusniem i ........................................................... 2 48 64 129 122 88 3 210 1 570.7 179.7 — — 179.7 3 285.8 34
35 Iisalm en kihlakunta — Iisa lm i h ä ra d ......... 14 179 177 345 237 287 13 4 711 3 258.4 6  732.0 1 2 4 0 .1 188.6 8 160.7 18 995.2 3 5
36 K iu ru v e s i............................................................. 4 6 3 57 40 56 1 92 401.6 __ 196.0 __ 196.0 1 325.0 3 fi
37 Iisalm en mlk. — Iisalm i lk ............................. 1 24 26 83 53 46 3 559 740.0 2 256.3 __ __ 2 256.3 2 779.3 37
38 Sonkajärv i ........................................................ 1 — 6 6 — 6 — — 43.2 112.5 — 112.5 339.0 3 8
3S L a p in la h ti............................................................. 1 — — 20 — 20 — 200 67.9 550. o — 550.o 7Ö9.0 39
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T au lu  1 . t .  1940. Tabeu  j .  àr 1940.
Lääni, kihlakunta ja kunta.
Län, härad och kommun. 







N o m b re  de  
l ie u x  de 
tr a v a i l .
Työntekijöitä: 
Antalet arbetare: 






A u tr e
pe rso n n e l.
V älittö m ä sti  
te h d a sk o n e ita  
k ä y ttä v ä  v o im a  
H v .
D rivk raft för  
om ed elb ar drift  
a v  m a sk in er . 
H kr.
F orce  m otr ice  
d irectem en t em ­
p lo y ée .





S a la ir e  des 
ou vrie rs .
Raaka-aineiden arvo: — Råämnenas 
V a le u r  des m a tiè re s  p re m iè re s:
värde:
T u o ta n n o n
bru ttoarvo .
T illv erk n in g en s
bru ttovärd e .
V a leu r  b ru te de 
la  fa b rica tio n .








M a tiè re s  p re ­
m iè re s  e t p ro ­
d u i ts  m i-a ch evés  
é tra n g ers .
Y h teen sä .
Summa.
T o ta l.
tammik. 1 p:nâ.
1 januari.




l : e r  a vr il.
heinäk.1 p:nä.
1 juli.




k e sk i­
m ä ä r in .
m e d e lta l.
m o y en n e .




m a tiè re s
p rem ières .





p r o d u its
m i-achevés.
1000 mk — 1 0 00  m a rc s
1 N ils iä ...................................................................... 1 3 3 _ 3 3 21.4 75.8 i
2 M uuruvesi ........................................................... 1 — — 9 3 6 __ 5 38.9 __ 88.3 — 88.3 158.8 2
3 J u a n k o s k i............................................................. 5 146 139 170 138 150 9 3 855 1 944.5 3 813.2 955.8 188.6 4 957.6 13 617.3 3
4 L iperin  k ih lakun ta— Libelits h ä r a d ........... 1 7 1 1 4 5 ' 1 1 6 6 1 3 5 2 1 4 6 5 1 3 0 4 4 6 13 404 2 2 9 5 7 . 6 5 4  9 8 7 . 8 9 5 6 . 6 5  0 0 5 .  s 60 950.2 222 624.7 4
5 Kuusj ärv i ........................................................... 4 651 682 772 802 727 20 11 266 15 022.4 37 579.5 — — 37 579.5 190 373.9 5
6 Piolisensuu .......................................................... 11 492 482 562 661 557 26 2102 7 820.2 17 408.3 956.6 5 005.8 23 370.7 32 003.2 6
7 R ä ä k k y lä .............................................................. 1 — — 18 — 18 — 36 105.o — — — — 200.0 7
8 K itee .................................................................... 1 2 2 — 2 2 — — lO.ü — — — — 47.6 8
9 Ilom antsin k ih lakun ta — Ilom antsi härad.. 1 2 1 1 3 1 7 7 3 9 4 3 3 0 3 2 5 1 3 2 473 2 6 7 8 . 3 4  9 9 5 . 4 6 8 1 . 3 1 5 . 2 5 691.9 15 882.0 9
10 T o h m a jä rv i......................................................... 1 32 82 232 139 171 7 586 1 110.9 1 208.6 — — 1 208.6 5 681.6 10
11 Ilom antsi ............... .............................................. 2 — 3 17 15 16 __ 30 156.4 213.8 — — 213.8 457.9 11
12 Eno ........................................................................ 3 81 92 145 176 138 6 1857 1411.0 3 573.0 681.3 15.2 4 269.5 9 742.5 12
13 Pielisjärven kih lakunta  —  Pielisjärvi härad 1 9 3 4 1 6 9 9 4 6 1 0 1 7 9 3 6 5 8 12 651 1 1 3 7 8 . 0 1 6  5 5 3 . 1 7 1 3 0 . 8 2 6 2 8 . 2 26 312.1 61 804.8 13
14 Pielisjärvi ........................................................... 8 3 3 592 696 642 35 10 662 8 213.0 7 322.5 6 618.4 2 200.8 16141.7 44 126.0 14
15 Lieksan kauppala  —  Lieksa k ö p in g ........... 3 — 120 184 192 165 14 1353 2 019.9 7 829.2 190.8 110.3 8 130.3 13 587.0 15
16 Ju u k a  .................................................................... 3 17 30 94 94 74 ! 6 387 729.2 ___ — — — 1 004.0 16
17 N u rm e s .................................................................. 1 3 3 3 3 3 — ___ 45.0 __ — — — 432.4 17
18 N urm eksen kauppala  —  N urm es köping . . 4 11 13 73 32 52 3 249 370.9 1 401.4 321.6 317.1 2 040.1 2 655.4 18
19 V aasan lääni. —  V asa Iän. 523 15 373 16 378 18 507 18 326 18 163 1271 66 410 259 268.7 262 872.4 350 551.7 432 403.5 1045  827.6 1 920 667.5 19
20 K aupungit — Städer .......................................... 237 9 767 10 485 11230 11 509 10 919 850 23 634 169 981.4 139 563 1 239 529.6 320 669.2 699 761.9 1 289 129.5 20
21 Vaasa — V a s a ..................................................... 96 4 884 4 944 5 238 5 424 5136 402 10 687 85 088.3 83 366.7 126 525.2 214 917.7 424 809.6 703 775.6 21
22 K askinen —  K askö ............................................................... 3 . 8 22 33 48 28 6 70 395.2 18.1 539.1 80.1 637.3 1974.6 22
23 K ristiinankaupunki —• K ristinestad ........... 8 77 149 93 83 105 12 40 1120.9 344.3 2 983.8 104.2 3 432.3 8103.3 23
24 U usikaarlepyy —■ N yltarleby .................................... 1 4 4 8 5 5 2 — 109.8 — — — 699.3 24
2 5 Pietarsaari —  J a k o b s ta d ................................. 32 2 162 2 474 2 652 2 572 2 476 174 7 758 42 247.9 22 395.5 40 453.0 84 048.7 146 897.2 338 830.1 2 5
26 K okkola — G am lakarleby ........................................... 44 1297 1329 1427 1394 1440 79 1 568 17 153.8 12 224.9 35 096.8 11 482.3 58 804.0 110 448.8 26
27 53 1335 1 563 1 779 1983 1 729 175 3 511 23 865.5 21213.6 33 931.7 10 036.2 65 181.5 125 297.8 27
28 M aaseutu —  L a n d sb y g d ......................................................... 286 '5  606 5 893 7 277 6 817 7 244 421 42 776 89 287.3 123 309.3 111 022.1 111 734.8 346 065.7 631 538.0 2 8
29 Närpiön kihlakunta  —  Närpes h ä r a d ......... 1 7 1 0 4 1 6 2 1 9 6 1 1 7 2 3 6 1 3 724 1 5 1 9 . 5 1 9 2 1 . 5 1 7 8 4 . 9 1 5 3 9 . 9 5 246.3 9 615.0 20
30 Isojoki .................................................................. 2 5 6 21 8 20 — 100 116.3 390.3 — — 390.3 779.1 30
31 L apväärtti — L a p p f jä r d ................................. 2 5 5 15 5 13 1 60 59.3 336.0 — — 336.0 821.5 31
32 K a r i jo k i ................................................................ 1 3 3 3 3 3 ___ ___ 45.0 ___ — — — 96.0 32
33 Närpiö —  N ärpes .............................................. 3 10 20 34 10 44 1 247 169.0 245.8 590.3 95.9 932.0 1 191.7 33
34 Y lim arkku — Ö v e rm a rk ............................... 1 — 8 4 — 6 1 45 20.8 160.0 ___ ___ 160.0 210.5 34
35 Teuva .................................................................... 8 81 120 119 91 150 10 272 1109.1 789.4 1194.6 1 444.0 3 428.0 6 517.1 35
36 Ilm ajoen k ih lakun ta— Ilm ajoki härad . . . 5 2 8 8 1 8 9 4 1 4 3 2 1 2 1 3 1 3 6 4 6 8 2 717 1 4  0 8 4 . 7 2 0 6 0 5 . 4 1 9  2 2 0 . 1 1 0  2 9 9 . 5 50 125.0 85 644.0 36
37 K auhajoki ........................................................... 10 18 20 269 121 289 9 698 1 689.1 1145.6 510.8 345.9 2 002.3 6 235.1 37
38 K urikka ................................................................ 13 462 406 587 541 504 19 576 5 398.3 1 576.6 11199.7 5 911.3 18 687.6 31 580.6 38
3 9 Ja la s jä rv i ............................................................. 5 32 64 38 46 61 307 516.7 755.3 180.2 116.2 1051.7 2 218.7 3 9
4 0 I lm a jo k i ................................................................................................ 11 124 144 228 146 177 6 479 1 984.8 1 358.6 3 088.9 1192.1 5 639.6 11140.8 40
41 Seinäjoen kauppala  — Seinäjoki köping  . . . 13 245 260 310 359 333 34 657 4 495.8 15 769.3 4 240.5 2 734.0 22 743.8 34 468.8 41
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T eollisuustilasto  v. 1940. 3
Taulu 1. v. 1940. Tabell 1. år 1940.
Työntekijöitä: 






p e r s o n a l .
Autre
personnel.
V ä l i t t ö m ä s t i  
t e h d a s k o n e it a  
k ä y t t ä v ä  v o im a  
H v .
D r iv k r a f t  fö r  
o m e d e lb a r  d r if t  
a v  m a s k in e r .
H k r .
F o r c e  m o tr ic e  
d ir e c t e m e n t  e m ­
p lo y é e .
C h e v .- v a p .
Työntekijäin





R aaka-aineiden arvo: —- Råäm nenas 
Valeur des matières premières.
värde:
T u o ta n n o n
b r u tt o a r v o .
T i l lv e r k n in g e n s
b r u t t o v ä r d e .
V a le u r  b r u te  de 
la  fa b r ic a t io n .
Lääni, kihlakunta ja kunta.
Län, härad och kommun. 










K otim aiset: - — Inhemska: Ulkom aiset 
raaka-aineet 
ja  puolivalm iit 
teollisuus­
tuotteet. 
U tländska  






Y h te e n s ä .
S u m m a .


















k e s k i ­
m ä ä r in .
m e d e lta l.














1 000 mk — 1 000 marcs
1 Korsholtnan kihlakunta  ■— Iiorsholms härad 46 241 301 489 417 464 29 1633 4 547.9 5 089.2 3 515.8 4  402. s 13 007.5 26 095.5 i
2 Y listaro ............................................................... 3 40 58 104 55 64 4 264 690.6 — 389.7 — 389.7 2 400.5 2
3 Isokyrö ................................................................ 6 25 23 21 24 24 1 71 149.4 478.6 135.0 101.2 714.8 1 460.5 3
4 Vähäkyrö ........................................................... 14 113 131 180 159 155 8 573 1 977.6 1 711.1 1 420.6 3 669.7 6 801.4 12 525.5 4
fi Laihia ................................................................... 9 30 30 37 34 34 5 209 415.7 1 822.3 998.9 41.0 2 862.2 4 239.1 5
(i Ja rv a  .................................................................... 4 20 39 22 22 25 — 165 296.4 416.0 37.7 32.3 486.0 1 076.6 6
7 Pirttikylä —  Pörtom ...................................... 1 — — 5 8 6 — 20 70.0 — 25.0 25.0 50.0 200.o 7
H M aalahti —• Malaks .......................................... 1 — 8 — — 8 1 14 18.5 45.6 — — 45.6 62.3 8
» Sulva —  S o lv ........................ .............................. 1 __ — 36 — 36 3 110 108.0 500.o — — 500.0 750.o 9
10 M ustasaari — ■ Korsholm ................................. 3 13 12 14 15 14 1 85 159.3 68.6 — 155.9 224.5 790.3 10
11 B jö rk ö b v  .......................................................................... 1 — — 9 13 11 — 1 46.6 — — 255.4 255.4 379.1 11
1 2 Koivulahti — K v e v la k s .................................. 3 — — 61 87 87 6 121 615.8 47.0 508.9 122.0 677.9 2 211.6 12
13 Lapuan kihlakunta ■— Lappo härad ........... 33 713 783 749 766 791 42 1921 9 819.9 16 353.9 8 873.3 7 750. s 32 977.7 55 791.6 1.3
14 N urmo .................................................................. 2 8 8 35 28 34 2 122 199.5 — 225.0 625.0 850.o 1180.9 1 4
1 5 L apua .................................................................... 16 232 261 231 259 255 14 612 2 885.8 2 447.0 6 321.4 1 846.7 10 615.1 19 973.7 1 5
1 5 K auhava ............................................................. 8 117 157 125 132 141 8 370 1 313.3 551.8 1 781.6 562.6 2 896.0 6 476.3 1 6
17 Ylihärmä ............................................................. 1 6 6 3 3 4 •— 75 37.ü 144.0 — — 144.0 205.6 1 7
IH O ravainen —  Oravais ..................................... 4 343 344 350 337 351 18 738 5 335.7 13 202.3 501.9 4 532.5 18 236.7 27 498.9 1 8
11) Jepua — J e p p o .................................................. 2 7 7 5 7 6 — 4 48.6 8.8 43.4 183.7 235.9 456.2 19
20 Pietarsaaren kihlakunta  —  Pedersöre härad 29 224 241 343 295 322 25 1559 2 991.0 6 416. s 3 1 9 6 .7 3 844. s 13 458.0 . 24 341.1 20
21 Pietarsaaren  m lk. —  Pedersöre...................... 7 83 90 132 117 116 7 489 875.0 2 068.9 1642.5 2 196.8 5 908.2 9 135.2 21
22 Ä htävä — E s s o .................................................. 3 5 5 20 o 20 3 105 108.2 133.4 — — 133.4 743.6 22
23 Teerijärvi •— T erjärv  .................... ............. 1 5 5 0 4 5 1 — 79.5 — — — — 490. o 23
24 K ruunupyy — K ronoby ................................. 5 23 31 29 35 37 5 203 544.6 1442.2 168.7 597.8 2 208.7 3 309.7 24
25 K aarlela —  K arleby ........................................ 5 26 27 30 34 38 1 69 430.9 1 519.5 141.5 643.0 2 304.o 3 680.1 25
2 fi A lave te li— -N edervetil .......................................... 1 13 13 13 13 13 ■— 9 140.8 — 469.4 281.0 751.0 1 371.8 20
27 K annus ................................................i .......................... 4 50 43 99 60 63 6 434 350.2 772.7 614.6 125.3 1 512.6 4 598.3 27
28 K austinen ............................................................ 1 8 12 9 9 9 2 165 196.3 96.1 — — 96.1 127.6 2 8
2 9 V ete li...................................................................... 2 11 15 6 18 21 — 85 266.1 384.0. 160.o — 544.0 884.8 29
30 Kuortaneen kihlakunta —  Kuortane härad 47 936 921 1 0 6 1 1 0 5 1 1 2 1 4 57 7 012 1 2 3 8 8 .1 15 883. s 2 5 0 9 3 .7 4  317.0 45 294.5 87 081.3 30
31 L eh tim äk i ........................................................... 1 — — 10 — 10 — 95 30.o 48.0 — — 48.0 108.o 31
32 A lajärv i ............................................................... 7 39 40 41 42 75 3 287 693.4 1873.8 237.5 9.5 2 120.8 3 238.9 32
3 3 Vimpeli ................................................................ 8 133 30 26 135 141 7 476 1171.3 1 047.3 1035.6 — 2082.9 4 348.5 3 3
34 L appajärv i .......................................................... 2 15 25 21 26 22 1 192 290.4 87.6 392.7 — 480.3 624.6 3 4
35 K uortane ............................................................. 3 4 4 21 13 23 2 180 112.8 402.5 — — 402.5 638.3 3 5
30 Töysä .................................................................... 7 85 77 104 116 114 1 185 1 056.8 1 549.6 5 809.3 66.7 7 425.6 9 582.6 3 6
37 Alavus .................................................................. 7 91 199 221 120 220 12 678 1 522.6 2 845.2 1 703.O 10.0 4 558.2 7 178.9 37
38 V i r r a t .................................................................... 5 266 262 314 298 310 17 2 603 2 895.2 3 547.6 2 632.6 977.4 7157.6 18 604.5 38
39 Ä h tä r i .................................................................... 7 303 284 303 301 299 14 2 316 4 615.6 4 482.2 13 283.0 3 253.4 21018.6 42 757.0 3 9
40 Laukaan k ih lakun ta— Laukaa h ä r a d ........ 58 2 5 0 0 2 5 8 1 2 9 5 5 2 9 4 7 2 810 186 27 110 43 630.3 5 6 3 5 8 .2 49 065.0 79 561.0 184 984.2 341188.9 4 0
41 Pihlajavesi ........................................................... 2 6 6 11 6 11 1 — 102.o 24.3 163.5 0.8 188.6 411.7 41
42 K euru ................................................................................. ! 5 42 93 98 93 102 5 515 1 l l l . i 2 307.7 50.o 410.o 2 767.7 5 452.6 42
43 P etä jävesi ....................................................................... 4 58 62 67 62 62 5 529 704.2 60.2 1 548.3 4 756.1 6 364.6 9 435.6 43
44 Jyväskylän  mlk. —  Jyväskv lä lk ................. 24 1435 1444 1905 1877 1 698 101 8 073 29 £63.0 8 730.3 38 762.6 70 389.4 117 882.3 224 185.4 44
45 U urainen ............................................................. 1 — — 5 8 6 — 6 38.2 48.5 — — 48.5 154.6 45
46 Laukaa .................................................................. 7 168 168 185 177 174 14 3 239 2 826.6 10 354.6 2 243.2 1 974.7 14 572.5 30 338. 7 46
47 Ä änekosk i............................................................. 1 3 3 3 3 3 — — 56.4 — — — — 125.5 47
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Taulu 1. r. 1940. Tabell 1. år 1940.
L ä ä n i, k ih la k u n ta  ja  k u n ta .
L ä n , h ärad  o ch  k o m m u n . 
Départements, arrondissements et communes.
T y ö ­
p a ik k o jen
lu k u .
A n ta le t
a r b e ts ­




T y ö n te k ijö itä :  
A n ta le t  arb etare:  
Nombre d’ouvriers:
M u u ta
h e n k ilö ­

















T y ö n te k ijä in
p a lk k a u s .
A rb e ta rn a s
a v lö n in g .
Salaire des 
ouvriers.
R a a k a -a in e id e n  arvo: —  R å ä m n e n a s  
Valeur des matières premières.
v ä rd e:
K o tim a ise t: - — In h em sk a: U lk o m a ise t  
r a a k a -a in ee t  
ja  p u o liv a lm iit  
t e o llisu u s ­
tu o t t e e t .  
U tlä n d sk a  
r å ä m n en  och  












Valeur brute de 
la fabrication.
ta m m ik .  1 p :nâ .
1 ja n u a r i.
l:er jan­
vier.
h u h  tik .1 p :nä .
1 april.
l:er avril.
h ein ä k .1 p :nâ .
1 ju li.
l:er juillet.
lo k a k u u n  1 p :nä .
1 o k to b er .







a in ee t.




p u o liv a lm iit
te o llisu u s ­
tu o t te e t .
h a lv fa b r ik a t.
produits
mi-achevés.
1 0 0 0  m k  — 1 000 marcs
1 Äänekosken kauppala  —  Äänekoski köping 8 358 383 260 251 313 38 13 317 4 949.1 23 453.5 5 674.4 957.6 30 085.5 48 084. 7 1
2 Suolahden kauppala  •— Suolahti k ö p in g .. . . 6 430 422 421 470 441 22 1 4 3 1 4 579.7 11379.1 623.0 1 072.4 13 074.5 23 000.1 2
3 Viitasaaren kihlakunta ■— Viitasaari härad 4 7 10 52 11 43 1 100 ■305.3 680. s 272 .6 19.4 972.5 1 779.7 3
4 S aarijärv i ............................................................. 9 3 4 28 8 18 1 50 148.8 424.6 — — 424.6 857.1 4
5 V iitasaari ............................................................. 2 4 6 24 3 25 50 156.5 255.9 272.6 19.4 547.9 922.6 5
6 Oulun lääni. —  Oleäborgs Iän. 159 4  650 5 327 5 895 6 1 0 7 5 769 469 47 697 90 827.6 205 012.7 90 732.2 86 386.1 382 131.0 686 019.7 G
7 Kaupungit —  Städer .......................................... 106 3 736 4 065 4 372 4 1 7 3 4 1 3 1 403 40 010 7 1 9 0 0 .5 152 520.7 87 351.5 86 «46.9 325 919.1 582 102.5 7
8 Oulu —  U leäborg .............................................. 69 2 836 3 043 3 070 2 899 ' 2 985 333 25 412 54 108.0 106 833.9 64 310.2 75 568.7 246 712.8 443 957.0 8
9 Raahe —  B rahestad  ......................................... 10 322 443 536 448 438 27 977 7 558.4 8 892.6 4 255.8 9 462.2 22 610.6 38 186.4 y
10 K a ja a n i.................................................................. 27 578 579 766 826 708 43 13 621 10 234.1 36 794.2 18 785.5 1 016.0 56 595.7 99 959.1 10
11 Maaseutu — Landsbygd ................................. 53 914 1 2 6 2 1 5 2 3 1 9 3 4 1 6 3 8 66 7 687 18 927.1 52 492.0 3 380.7 339.2 56 211.9 103 917.2 i l
12 Sälöisten kihlakunta  —  S  oloinen härad . . . . 20 204 261 256 205 318 29 1 2 4 3 3 232.8 6  993.8 1 1 7 1 .2 303.1 8 468.1 17 214.7 12
13 Y livieska .............................................................. 2 22 21 99 22 22 10 19 223.0 754.8 281.5 77.2 1 1 1 3 .5 1 847.9 13
14 K alajoki ............................................................... 5 65 85 14 17 87 4 251 412.6 2 214.7 — — 2 214.7 3 615.8 14
15 M erijärvi .............................................................. 1 — • — 6 __ 6 — 40 4. s 52.1 — — 52.1 71.0 16
1 6 Oulainen .............................................................. 5 49 85 85 97 79 4 417 999.8 1 607.6 889.7 225.9 2 723.2 4 895.8 10
17 Pyhäjoki .............................................................. 1 1 1 1 1 1 — — 10.8 — — — — 62.7 17
1 8 P aav o la* ................................................................ 5 62 64 123 63 118 9 508 1 470.6 2 364.6 — 2 364.6 5 867.6 1 8
10 Revonlahti ......................................................... 1 5 5 5 5 5 2 8 110.8 — — 853.9 1 9
20 Haapajärven kihlakunta— H aapajärvi härad 10 21 119 111 39 198 10 622 742.6 3 965 .7 1 2 2 3 .2 36.1 5 225.0 7 797.5 20
21 P y h ä jä rv i ........................................................... 1 — — 10 __ 10 1 162 8.2 18.7 — — 18.7 35.1 21
22 R eisjärv i .............................................................. 1 — 12 — — 12 1 45 24.0 290.2 — — 290.2 395.8 22
23 H aap a jä rv i ......................................................... 3 6 4 70 7 69 2 280 257.4 805.8 186.4 20.7 1 0 1 2 .9 1 9 6 7 .3 23
24 N ivala .................................................................... 9 4 86 2 4 85 3 70 237.4 1283.2 —. — 1 283.2 2 214.4 2 4
2 5 H aapavesi ............................................................ 2 9 15 27 25 20 3 10 174.3 1 504.8 1 036.8 15.4 2 557.0 3 1 0 1 .2 2 5
2 6 P iippo la .................................................................. 1 2 2 2 3 2 — 55 41.3 63.0 — _ 63.0 83.7 26
2 7 K a ja a n in  kihlakunta ■— K aja a n i härad .. 1 5 5 5 6 5 __ __ 59.0 __ __ __ __ 253.0 27
28 Sotkam o ................................................................ 1 5 b 5 6 5 — — 59.0 — — — — 253.0 2 8
2 9 O ulun k ih lakun ta —  Uleäborgs h ä r a d ......... 22 684 877 1 1 5 1 1 6 8 4 1 1 1 7 27 5 822 14 892.7 4 1 5 3 2 . s 986.3 __ 42 518.8 78 652.0 2 9
3 0 Muhos .................................................................... 1 30 7 43 42 31 — 50 473.9 — —* — — 1 305.6 3 0
31 T yrnävä ................................................................ 4 22 25 25 28 29 — 65 418.7 442.5 986.3 — 1 4 2 8 .8 2 1 1 7 .8 3 1
3 2 Kem pele .............................................................. 1 4 19 42 36 25 2 35 340.1 — — — — 594.0 3 2
3 3 O u lu n sa lo ............................................................. 1 24 30 27 23 26 — 45 347.0 — — —, — — 3 3
3 4 O u lu n jo k i.............................................................. 1 — 17 22 13 17 1 30 85.8 — — — — 144.0 3 4
3 5 Y likiim inki ......................................................... 1 — — 12 — 12 1 50 31.9 105.4 — — 105.4 203.6 3 5
3 6 H aukipudas ......................................................... 10 596 771 966 1521 964 21 5 472 12 948.0 40 658.0 — — 40 658.0 73 434.7 3 0
37 l i  ............................................................................. 2 5 5 7 18 9 1 75 186.3 326.6 — — 326.6 544.8 3 7
3 8 K u u s a m o .............................................................. 1 3 3 7 3 4 1 — 61.0 — — __ — 308.O 3 8
39 Lapin lääni. —  Lapplands län. 60 1 7 5 1 1 8 4 9 2 508 2 892 2 733 111 20 902 48 314.5 1 6 1 8 1 5 .8 28 611.0 13 472.6 203 899.4 3 6 1 4 9 6 .8 39
40 Kaupungit —  Städer............................................... 31 1 2 7 1 1 3 3 9 1 5 8 9 2 051 1 9 3 2 70 18 389 35 236.9 129 969.5 2 3 1 2 5 .8 10 308.1 163 402.9 290 737.0 40
41 K emi ...................................................................... 28 1244 1296 1521 2 004 1886 66 18 325 34 255.3 129 820.8 21 427.4 10 058.8 161 307.O 286 951.5 41
42 Tornio — T o r n e å ................................................ 3 27 43 68 47 46 4 64 981.6 148.7 1 697.9 249.3 2 095.O 3 785.5 42
20 21
T aulu  1 . v . 1940. T a b e ll-1 . år 1940.
Lääni, kihlakunta ja  kunta.
Län, härad och kommun. 




















V ä l i t t ö m ä s t i  
t e h d a s k o n e it a  
k ä y t t ä v ä  v o im a  
H v .
D r iv k r a f t  fö r  
o m e d e lb a r  d r if t  
a v  m a s k in e r .
H k r .
F o r c e  m o tr ic e  
d ir e c t e m e n t  e m ­
p lo y é e .







Raaka-aineiden arvo: — Råäm nenas 
Valeur des matières premières
värde:
T u o ta n n o n
b r u t t o a r v o .
T i l lv e r k n in g e n s
b r u t t o v ä r d e .
V a le u r  b r u te  de 
l a  f a b r ic a t io n .
Kotimaiset: — Inhemska: Ulkomaiset 
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1 000 m k — 1 000 marcs
1 Maaseutu — Landsbygd ...................................... 29 480 510 919 841 801 41 2 513 13 077.6 31846.3 5 485.7 3164.5 40 496.5 70 759.3 1
2 K em in  kihlakunta  —  K em i h ä r a d ................ 23 473 504 908 802 761 40 2 009 12376.2 30 707.4 5 313.2 3 088. s 39 109.4 67 856.5 2
3 K em ijärv i ........................................................... 4 16 15 52 35 44 1 37 416.5 67.0 951.2 450.0 1468.2 2 514.8 3
4 Rovaniem en kauppala— Rovaniem i köping 13 196 228 277 264 241 27 473 4 562.5 7 034.2 4 362.0 2 638.8 14 035.0 26 520.5 4
5 Alatornio .............................................................. 3 261 261 458 468 362 8 1277 6 422.5 22 586.2 — — 22 586.2 36 521.4 5
<; Ylitornio ................................... • ........................ 3 — — 121 35 114 4 222 974.7 1 0 2 0 .o — — 1 020.O 2 299.8 6
7 K ittilän  kihlakunta  — K ittilä  h ä rad ........... 2 3 2 7 6 7 1 47 172.1 320. o _ 320.0 639.5 7
8 Muonio .................................................................. 1 — — 7 2 4 1 47 125.8 320.0 __ — 320. o 534.5 8
9 K ittilä .......................................................... 1 3 2 — 4 3 — — 46.3 — — — — 105.0 9
10 Petsamon kihlakunta  —  Petsamo härad . . . 4 4 4 4 33 33 _ 457 529.3 818.9 172.5 75.7 1067.1 2 263.3 10
11 Inari ...................................................................... 1 — — — 10 10 — 353 323.0 817.0 — — 817.0 1 358.0 1 1
12 Petsam o ............................................................... 3 4 4 4 23 23 — 104 206.3 1.9 172.5 75.7 250.1 965.3 1 2
13 Koko maa — Hela riket —  T out le p a y s___ 3 896 143 473 155 121 180 767 187 125 175 622 14 430 1 012 985 2 848 551.7 2 822 934.9 B 834 472.9 3 699 554.2 10 356 962.0 19 915 036.1 13
14 Kaupungit —  Städer — V i l le s ............................. 2 207 90 465 99 422 111 218 117 107 107 958 9 675 324 261 1866  690.7 1369  496.7 2 379 593.1 2 798 208.4 6 547 298.2 12 253 873.9 1 4
15 Maaseutu —  Landsbygd —  Communes rurales. 1689 53 008 55 699 69 549 70 018 67 664 4 755 688 724 981861.0 1 453 438.2 1454  879.8 901 345.8 3 809 663.8 7 661162.2 1 5
22 23
Taulu 1. t .  1940. Tabell 1. å r  1940.
Taulu 2. Teollisuustoiminta teollisuuslajittain vuonna 1940. — Tabell 2. Den industriella verksamheten elter industriarter år 1940.
Tableau 2. Les entreprises industrielles groupées par genres d’industries en 1940.
T e o l l i s u u s r y h m ä  j a  - l a j i .  
I n d u s t r i g r u p p  o c h  - a r t .  
Groupe et genre d'industrie.
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R aaka-aineiden arvo: —  Råäm nenas värde: 
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/ . 1 000 m k —  1 000 marcs
1 I M alm in n osto  ja  r ik astam in en  —  M alm uppfordring och
an rik n in g  ........................................................................................... 6 — - — 10 — 880 7 890 7 897 17 8 701 17 389.0 41767.7 — — 41 767.7 202 258.4 1
2 1 Kupari- y. m. kaivokset-— Koppar- o. a. gruvor . .  . s .................... 3 — — 3 — 705 1 708 1 709 9 4 441 13 722.7 — - — 41 767.7 2
3 2 Rikastustehtaat —  Anrikningsverk ......................................................... 3 — 7 — 175 6 182 6 188 8 4 260 3 666.3 41 767.7 — — 41 767.7 160 490.7 3
4 I I S u latot y . m . s. m eta llien  ja lo stu sla ito k se t —  S m ält- o. a. d.
m eta llföräd lin gsverk  . - ................................................................ 203 29 7 592 77 5 480 1838 6101 1922 8 023 747 39 983 149 842.4 72107.7 495 697.x 324 590.6 892 395.4 1 594 707.4 4
5 a. M etallien valmistaminen  —  Beredning av m e ta lle r ........................ 3 — — ,9 — 749 92 758 92 850 90 6 915 19 784.3 5 566.1 96 508.5 25414.0 127 488.6 232 622.1 5
6 1 Sähköuunit —  Elektriska ugnar .............................................................. 9 — — 2 — 597 87 599 87 686 80 3 754 1 6 1 4 6 .5 4  315.4 2 1 5 0 8 .8 25 414.0 51 238.2 114 085.4 6
7 2 Kuparisulattimot — Kopparsm ältverk................................................... 1 — — 7 — 152 5 159 5 i 164 10 3161 3 637.8 1 250.7 74 999.7 —- 76 250.4 118 536.7 7
8 b. M etallien jalostam inen— Förädling av m eta ller ............................. 200 29 7 583 77 4 731 1746 5343 1830 7173 657 33 068 130 058.1 66 541.6 399188.6 299 176.0 764 906.8 1 362 085.3 8
9 1. R a u d a n  j a  t e r ä k s e n  j a l o s t u s - — F ö r ä d l i n g
a v  j ä r n  o c h  s t å l  ...................................................................... 146 28 7 509 63 4 200 1474 4 737 1544 6 281 560 31881 113 034. o 58192.6 396 105.3 255660.4 709 958.3 1 259 589.5 9
10 3 Martinilaitokset —  M artinverk................................................................ 3 5 — 37 — 308 8 350 8 358 14 1198 6 234.7 9 236.7 10 095.2 11 943.2 31275.1 56 643.9 10
11 4 Sähkösulatusuunit —  Elektriska smältugnar 1) ................................... 3 — — 20 — 340 34 360 34 394 51 1634 9 907.1 47 620.3 3 1 0 8 4 .4 5 432.4 84 137.1 132 992.0 11
12 5 Rauta- ja teväsvalssilaitoksot — Järn- och stålvalsverk 2) ........... 4 2 — 23 — 404 4 429 4 433 42 12 984 7 612.0 — 158 620.7 25 998.0 184 618.7 330 669.8 12
13 6 Kuparivalssilaitokset — Kopparvalsvcrk................................................ 1 — — — . — 84 11 84 11 95 23 3 450 598.2 — 16 4 9 0 .o 5 1 0 .o 17 000.o 22 509.0 13
1 4 7 Naula- ja rautalankatehtaat ynnä m etallikutom ot—-Spik- och
järntrådsfabriker jämte metallduksväverier ................................. 18 4 1 84 0 683 166 771 172 943 85 6 092 17 866.4 643.1 114 819.4 104 921.2 220 383.7 310 972.7 14
Ifi 8 Ilevosenkenkätehtaat —  Hästskofabriker 2) ........................................ 3 1 — 50 — 100 1 151 1 152 6 338 1 4 2 0 .7 — 6 233.0 8 961.8 15 194.8 28 099.5 15
10 9 Muut karkea- ja mustataetehtaat —  övriga grov- och svartsmi-
desfabriker2) .......................................................................................... 7 5 — 38 1 329 85 372 86 458 37 1730 8 237.6 20.6 32 035.6 8 132.1 40 188.3 88 183.6 16
17 10 Metallinappi- ja vetoketjuteht.— Metallknapps- och draglåsfabriker 4 3 3 6 15 19 82 28 100 128 21 64 1 3 1 6 .8 120.0 718.3 2 361.1 3 199.4 8 643.2 17
1 8 11 Neulatehtaat — Nålfabriker ...................................................................... 1 — 1 1 24 37 25 38 63 4 32 869.6 — 611.6 981.9 1 593.5 5 053.1 18
19 12 Rautasänkytehtaat •— Järnsängsfabriker .............................................. 10 1 — 33 4 367 208 401 212 613 91 598 13 617.1 243.5 9 126.6 3 1 5 6 2 .1 40 932.2 73 672.6 19
20 13 Joustintehtaat — Fjäderfabriker .............................................................. 5 1 — 5 — 55 2 61 , 2 63 6 200 1 1 5 8 .3 — 3 895.4 1 513.5 5 408.9 11185.1 20
21 14 Kassakaappitehtaat —  Kassaskåpsfabriker .......................................... 2 — — 16 — 31 1 47 1 48 10 55 962.6 — 171.1 684.5 855.6 2 848.8 21
22 15 Lukkotehtaat — L åsfabriker...................................................................... 2 0 3 25 16 115 39 145 58 203 11 185 2 646.4 43.9 1 4 2 9 .9 2 250.8 3 724.6 11 298.6 22
23 16 Vaski-, läkki-jalevysepän tehtaat—Bleck-, plåt- och kopparslagerier 63 1 — 91 2 707 485 799 487 1286 98 1089 25 594.8 8.5 2 631.9 32 325.6 34 966.0 102 550.2 23
24 17 Galvanoimis- ja emaljoimistehtaat —  Galvaniserings- och emalje-
ringsfabriker .......................................................................................... 2 — — 13 — 31 38 44 38 82 7 43 1 343.8 — 652.7 4 643.3 5 296.0 8 615.8 24
20 18 Viilatehtaat —  Filfabriker ........................................................................ 4 — — 16 1 101 34 117 35 152 11 322 2 211.5 — 1 1 1 1 .8 1 928.6 3 040.4 10 377.2 25
20 19 Sahanterätehtaat — Sågbladsfabriker..................................................... 4 — — 20 1 101 14 121 15 136 10 502 2 835.9 256.0 660.3 3 7 0 0 .o 4 616.3 13 769.7 26
27 20 Kaide- 1. pirtatehtaat —  Vävskedsfabriker .......................................... 3 — — 2 — 8 — 10 — 10 — 25 112.9 74.0 1 9 0 .o 264.0 500.3 27
2 8 21 Veitsi-, puukko- y. m. s. hienotaetehtaat —  Kniv- o. a. d. finsmi-
desfabriker .............................................................................................. 7 — 29 17 393 225 422 242 664 33 1340 8 487.3 — 5 643.4 7 620.3 13 263.7 41004.4 28
29 2. M u i d e n  m e t a l l i e n  j a l o s t u s  —  F ö r ä d l i n g  a v
ö v r i g a  m e t a l l e r  ...................................................................... 54 1 — 74 14 531 272 606 286 892 97 1187 17 023. s 8 349.0 3 083.3 43 516.2 54 948.5 102 495.8 29
30 22 Haulitehtaat —  Hagelfabriker .................................................................. 1 — — — — 4 1 4 1 5 2 5 68.8 — — 1 1 5 8 .9 1158.9 1 414.9 30
31 23 Messinki- ja tinavalimot —  Mässings- och tenngjuterier ............... 7 — 11 — 87 9 98 9 107 4 101 2 046.2 5 864.1 327.9 584.0 6 776.0 11100.3 31
32 24 Lyijysulattim ot —  Bly hyttor ................................................................. 1 — — — — 15 — 15 — 15 2 16 373.0 1 6 1 8 .0 — 1 590.0 3 208.0 4 700.O 32
33 25 Tuubitehtaat — Tubfabriker .................................................................... 1 — — — — 3 24 3 24 27 3 39 381.7 394.9 — 165.7 560.6 1595.3 33
34 26 Alumiini te ostehtaat — Aluminiumvarufabriker................................... 2 — — — 4 23 '48 23 52 75 5 92 1 095.2 472.0 — 9 884.0 10 356.0 14 969.0 34
35 27 Taidetakomot —  Konstsmiderier .............................................................. 10 — — 28 1 121 41 149 42 191 22 141 3 791.8 — 2 553.3 2 765.7 5 319.0 15 717.8 35
36 28 Kulta- ja hopeasepäntyöpajat — Guld- och silversm eder........... 32 1 — 35 9 278 149 314 158 472 59 793 9 266.8 — 202.1 27 367.9 27 570.0 52 998.5 36
*) Yhdellä tehtaalla käyttövoim a yhteinen toisen tehtaan kanssa. —  För en fabrik drivkraften gemensam med en annan fabrik.
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/. 1000 m k — 1 000 marcs
1 I I I K o n e p a ja t  —  M e k a n isk a  v e rk s tä d e r  ............................................. 650 98 10 2 922 267 28 509 4 085 31529 4 362 35 891 4 039 76 853 810 356.0 21 937.9 512 258.4 761 084.3 1 295 280.6 3 005 022.8 1
2 1 Valimot, konepajat ja rautalaivaveistämöt —  Giuterier, mekaniska
verkstäder och skeppsvarv1) ........................................................... 223 75 7 1 9 1 9 187 16 569 2 689 18 563 2 883 21446 2 314 56 795 479 790.8 20 802.3 3 2 3 1 4 8 .7 458  388.9 802 339.9 2 041 147.4 2
3 2 Kaapelitehtaat — Kabelfabriker ............................................................. 3 _ 1 2 249 263 250 265 515 52 2 723 13 226.4 — •29 401.3 112 735.2 142 136.5 206 791.7 3
4 3 Sähkökone- ja -laitetehtaat —  Fabriker för tillv. av elektriska ma­
skiner och -apparater........................................................................... 24 5 3 312 63 1 0 3 8 771 1 3 5 5 837 2192 445 3 455 46 244.6 1 029.2 35 312.5 52 135.0 88 476.7 208 754.5 4
5 4 Sähkölaitteiden asennus- ja korjausliikkeet — Blektr. installa-
tionsaffärer och reparationsverkstäderx) ...................................... 20 — — 35 9 350 29 385 38 423 95 118 9 320.4 — 16 394.6 9 787.4 26182.0 42 482.5 5
C 5 Putkijohtojen asennusliikkeet ■— Affärer för installering av rör­
ledningar1) .............................................................................................. 38 — — 19 — 1 2 7 2 12 1 2 9 1 12 1303 298 272 38 342.8 — 52 974.9 42 839.8 95 814.7 164 426.6 6
7 6 Autokorjaamot — Automobilreparationsverkstäder .......................... 115 8 — 219 4 1 859 79 2 086 83 2169 313 1133 49 485.8 — 20 751.8 62 753.0 83 504.8 172 674.4 7
8 7 Itsenäiset korjauspajat —  Självständiga reparationsverkstäder2). 82 8 — 157 — 3 042 117 3 202 117 3 319 248 6 068 74 919.1 106.4 34 274.6 22 445.0 56 826.0 168 745.7 8
!) 8 Muiden tehtaiden yhteydessä olevat korjauspajat —  Reparations­
verkstäder i samband med andra fabriker 2) ............................. 145 7 — 260 2 4 1 3 0 125 4 397 127 4 524 274 6 289 99 026.1 9
10 IV H ie n o m p i k o n e te o ll is u u s  —  F in a r e  m a s k in in d u s tr i  ........... 28 1 __ 49 12 467 149 517 161 678 185 642 15 136.9 — 13119.6 25 739.7 38 859.3 77 245.1 10
11 1 Pianotehtaat •— Pianofabriker .................................................................. 3 _ __ 1 __ 22 1 23 1 24 4 24 4 7 0 .o — 214.4 225.0 439.4 1 285.0 11
12 2 Urku- ja urkuharmoonitehtaat —  Orgel- o. orgelharmoniumfabriker 4 1 — 3 — 52 1 56 1 57 8 114 1 1 3 7 .9 — 336.2 3 88.2 724.4 3 139.6 12
13 3 Muut soitintehtaat —  Övriga musikinstrumentfabriker ............... 1 — — 6 1 30 3 36 4 40 2 10 374.1 — 250.0 266.5 516.» 996.1 13
14 4 Radiokojetehtaat — Tillverkning av radioapparater ...................... 9 — — 17 11 258 113 275 124 399 135 219 8 789.3 — 9 027.8 2 1 8 4 9 .0 30 876.8 55 190.0 14
15 5 Hienomekaaniset tehtaat ja nikkelöimislaitokset —  Finmekaniska
verkstäder och förnicklingsfabriker............................................... 11 — — 22 — 105 31 127 31 158 36 275 4 365.6 — 3 2 9 1 .2 3 011.0 6 302.2 16 634.4 15
16 V K iv i- , s a v i- ,  la s i-  j a  tu rv e te o l lis u u s  —  S te n - , 1er-, g la s-
o ch  t o r v i n d u s t r i ............................................................................... 808 62 20 372 194 6 715 2 881 7149 3 095 10 244 766 53 009 143 724.4 48 595.2 26 679.4 46 364.9 121 639.5 704 985.3 16
17 a. K iv i- ja  kivitavarateollisuus —  Sten- och stenvaruindustri ____ 103 — — 36 9 2 1 8 5 281 2 2 2 1 290 2 511 191 13 261 44 353.2 1 7 9 0 9 .3 14 765.3 4 465.7 37 140.3 152 740.6 17
18 1 Kivilouhimot —  S ten b ro tt.......................................................................... 7 _ __ 1 — 140 — 141 — 141 4 218 1 254.8 — — — — 2 312.1 18
10 2 Kivenhakkaamot ja -hiomot —  Stenhuggerier o. -sliperier ............ 58 — — 17 — 702 4 719 4 723 47 2 500 11 907.9 3 441.3 84 .5 766.5 4 292.3 23 927.2 19
20 3 Kalkkikivi- ja marmorilouhimot ynnä -rouhimot —  Kalkstens-
och marmorbrott samt -krossningsverk ..................................... 11 — — 3 3 649 77 652 80 732 39 5 603 14 244.3 — — — — 41184.6 20
21 4 Kalkkitehtaat — Kalkbruk ................................................................................ 8 — — 11 6 337 92 348 98 446 24 1814 6 760.1 1 1 1 3 3 .5 3 686.7 — 14 820.2 43 604.0 21
22 5 Muurauslaastitehtaat — Murbruksfabriker............................................ 3 — __ — — 41 5 41 5 46 26 1146 1 0 9 7 .6 1 829.4 2 229.7 556.5 4 615.6 7 685.8 22
23 6 Kalkkitiilitehtaat —  Kalktegelbruk ..................................................... 2 — — 1 — 107 15 108 15 123 27 1060 2 903 .2 470.4 3 8 88 .5 172.5 4 531.4 8 918.9 23
24 7 Liitutehtaat —  Kritfabriker ...................................................................... 1 — — — — 15 3 15 3 18 2 29 582.0 — — 597.0 597.0 1 609 .0 24
25 8 Asbestilouhimot ja piimään nosto —  Asbestbrott och upptagning
av k ise lg u r .............................................................................................. 2 — — — — 78 17 78 17 95 3 236 1 554.0 179.7 — — 179.7 2 998.2 25
26 9 Myllynkivitehtaat — Fabriker för tillverkning av kvarnstenar . 2 — — 2 — 13 2 15 2 17 6 146 228.1 163.0 175.5 188.0 526.5 1507.5 26
27 10 Rakennuslevvtehtaat — Fabriker för tillv. av byggnadsplattor . 4 — — — — 18 19 18 19 37 5 46 529.0 46.2 5 21.6 388 .7 956.5 2 620.8 27
28 11 Eristysainetehtaat — Fabriker för tillv . av  isoleringsm assa......... 5 — 1 — 85 47 86 47 133 8 463 3 292.2 645.8 4 1 7 8 .8 1 796.5 6 621.1 16 372.5 28
29 b. Savi- ja  savitavaraleollisuus —  Ler- och lervaruindustri ................... 144 7 1 108 14 3 097 1 7 6 7 3 212 1 782 4 994 419 35 882 69 789. s 2 9 6 0 5 .9 7 688.5 23  740.2 61 034.6 408 489.8 29
30 12 Tiilitehtaat —  T egelbruk......... ................................................................... 91 4 1 75 7 1 6 6 4 580 1 743 588 2 331 109 10 483 24 357.4 — — — — 72 476.4 30
31 13 Kaakelitehtaat —  Kakelfabriker .............................................................. 4 1 •— 4 — 104 106 109 106 215 14 474 2 683.5 252.2 340.6 1 719.1 2 311.9 11 786.7 31
32 14 Porsliini- ja fajanssitehtaat —  Porslins- och fajansfabriker ......... 2 1 — 6 5 504 904 511 909 1420 172 2 983 23 734.5 1 0 5 1 .1 92.8 15 642.1 16 786.0 91 962.6 32
33 15 Saviastiaan valmistuslaitokset —  Tillverkning av lerkärl ........... 3 — — 4 2 124 74 128 76 204 8 467 4 481.7 244.7 26.0 1 3 8 8 .8 1659.5 7 631.8 33
34 16 Porsliinimaalaamot —  Porslinsmålerier ................................................ 1 — — — — 1 5 1 5 6 5 37.2 — 58.0 75.2 133.2 215.0 34
35 17 Sem enttitehtaat —  Cementfabriker ......................................................... 3 — — 10 — 334 72 344 72 416 77 20 895 8 316.9 27 082.6 46.7 3 147.1 30 276.4 203 885.8 35
*) Yhdellä tehtaalla työväki ja käyttövoima yhteiset toisen tehtaan kanssa. —  För en fabrik arbetarna och drivkraften gemensamma med en annan fabrik.
*) Yhdellä tehtaalla käyttövoima yhteinen toisen tehtaan kanssa. —  För en fabrik drivkraften gemensam med en annan fabrik.
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/ . p 1 0 0 0  m k — 1 000  m a rc s
1 V 18 36 1 9 352 25 362 25 3 87 38 4 8 2 5 936.9 966.0 6 996.9 647.8 8  6 1 0 .7 1 8  7 0 9 .6 l






c . Lasiteollisuus —  Glasindustri ......................................................................................
L asiteh taa t —  G la s b ru k ...........................................................................................................
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2 3  3 5 3 .1  
1 7  3 0 4 .2  
6  0 4 8 .9
1 3 3  7 6 0 .4  
1 2 0  6 0 9 .3  









d. Turveteollisuus —  T oro industri.............................................................
P o ltto tu rve teh taa t —  B ränntorvfabriker ..............................................
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a. Värien y. m .  s. valmistus —  Tillverkning av färger o. a. d ...............
K im röökkitehtaat —  Kim röksfabriker ..................................................
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6 1 6 0 4 .1  
2 4 5 .6
6 1  3 5 8 .5
1 6 3  0 9 9 .8  
1 1 8 9 .8











b. ö ljy- ja  rasvavalmisteiden tuotanto —  Tillverkning av olje- och
je ttfabrika t................................................................................................
Voitelu- y. m. s. ö ljy teh taa t —  Smörj- o. a. d. o lje fa b r ik e r ...........
K y n tti lä teh taa t —  L jusfab riker2) ...........................................................






















































6 8  8 7 6 .9  
5  1 4 2 .7  
1 4 6 6 .2  
6 2  2 6 8 .0
1 2 8  6 4 7 .6  
8  6 7 1 .0  
2  7 0 4 .o 
11 7  2 7 2 .6
13
14




c. Lannoitusaineteollisuus ■— Tillverkning av gödn ingsäm nen .........






















10512.7 14 509.4 
443.7
27  3 2 1 .4  
2  7 4 3 .0
4 2  2 1 9 .6  
4  8 8 4 .6
17
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T ärpä tti- ja  te rv a teh taa t —  Terpentinfabriker och tjä rb rän n e-
r ie r 3) .......................................................................................................
Sysienvalm istuslaitokset — K olmilor 4) .................................................




















4  3 0 1 .4  
3  2 9 4 .4
1 1 2 9 1 .8  








e. Räjähdys- ja  sytytysaineteollisuus ■— Tillverkning av spräng- och
tä n d n in g sä m n en .....................................................................................
D y n am iitt ite h taa t — D v n a m itfa b r ik e r ................................................












































1 6  6 8 0 .2  
3  0 1 4 .3  
1 3  6 6 5 .9
38  9 8 9 .7  
4  7 5 5 .7  












: / .  M u u  kemiallinen teollisuus ■—  övrig kem isk industri ...........................
1 2  K looriteh taat —  K lorfabriker ......................................................................................................
13 j K lo raa ttiteh ta a t —  K loratfabriker ......................................................................................
1 4  S uolahappotehtaat —  S altsyrefabriker ............................................................................
15 H iilihappo teh taa t —  Kolsyrefabriker ...............................................................................
1 6  R ikk ihappo teh taat —  S vavelsy re fab riker .....................................................................
1 7  : V esilasiteh taa t■— V atteng lasfabriker5) .........................................................................


























































10  0 7 9  
7 5 5 0  




























8 7  2 5 3 .0  
5  2 1 7 .5  
3  3 0 9 .4  
1  259 .1
7 2 6 .0  
3  6 6 6 .1
2 3 9 .0
6 3  9 5 9 .8
2 3 9  6 5 7 .2  
3 5  3 5 1 .8  
-  2 2  4 7 7 .8  
3 1 5 7 .9  
3 7 8 0 .0  
1 6  5 2 5 .8  
3 4 5 .0









*) Y hdellä teh taa lla  työväki yhteinen toisen te h taan  kanssa. —  För en fabrik  a rbetarna  gem ensamm a med en annan fabrik.
2) K ahdella » » ja  käy ttövo im a yh te iset to isten  teh ta iden  kanssa. —  För tv å  fabriker arb e ta rn a  och d rivk ra ften  gem ensam m a m ed and ra  fabriker.
3) Y hdellä » käy ttövo im a yhteinen toisen te h taan  kanssa. — För en fabrik  d rivkra ften  gem ensam m ed en annan  fabrik.
4) 16:11a teh taa lla  työväki ja  käyttövoim a yhte iset sahojen kanssa. —■ För 16 fabriker arbetarna  och drivkraften gemen- sam m a med sågar.
5) Y hdellä teh taa lla  työväki ja  käyttövoim a yhteiset toisen teh taan  kanssa. — För en fabrik  arbetarna och driv- kraften gem ensamm a med en annan fabrik.
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/• 1 0 0 0  m k — 1 000 marcs
1 V I 19 K aseiin ikuivaam ot —  Torkinrättningar för kasein  .............................. 9 3 4 3 4 7 i 116 40.1 3.6 113.4 __ 117.0 255.3 l
2 20 Tekom assatehtaat —  K onstm assefabrik er1) ............................................... 8 — 15 19 176 218 191 237 428 32 465 6 383.5 — 3 034 .9 5 666.7 8 791.6 30 899.6 2
3 21 M uut kem ialliset teh ta a t —  Övriga kem iska fabriker ...................... 1 — — — — 6 3 6 3 9 35 121.0 40.5 17.0 57.5 1 244.5 3
4 V II N a h k a - , k u m i-  y. m . s. te o llisu u s  —  L ä d e r- , g u m m i- o .a .d .
in d u s t r i .................................................................................................... 209 29 20 720 917 4 719 6 927 5 468 7 864 13 332 781 20 638 189 456.3 185 894.4 493 505.0 288 572.1 967 971.5 1 554 «74.0 4
ft a. NahJca- ja  turJcisteollisuus —  Läder- och pälsverksindustri . . . . 51 6 7 161 93 1505 792 16 7 2 892 2 564 177 8 661 41168.8 182 939.3 6 351.4 169 861.0 359 151.7 540 934.3 5
6 1 N ah k ateh taat ja nahkurin ty ö p a ja t —  Läderfabriker ooh garverier 44 2 __ 142 60 1 3 9 6 611 1 540 671 2 211 148 8 161 36 789.4 161 3 2 0 .1 5 670.1 165 818.9 332 809.1 496 330.9 6
7 2 T u rk isteh taat ja  -värjääm öt —  Palsverksfabriker och -färger ier .. 7 4 7 19 33 109 181 132 221 353 i 9 500 4 379.4 2 1 6 1 9 .2 681.3 4  042.1 26 342.6 44 603.4 7
8 h. Nahlcatavarateollisuus■— Läderoaruindustri ..................................... 129 17 11 467 703 2 214 4 203 2 698 4 917 7 615 400 2 989 106 645.5 101.7 438 470.8 30 270.7 468 843.2 736 911.7 8
9 3 Ja lk in eteh taat —  Skof abriker ........................................................................... 68 7 8 ?63 428 1 6 9 7 2 809 1 967 3 245 5 212 307 2154 78 651.7 — 329  675.4 14 709.1 344 384.5 531 425.2 9
10 4 Valjas- ja nahk ateosteh taat —  Seldons- och lädervarufabriker 2) 60 10 3 200 274 501 1 3 8 6 711 1 6 6 3 2 374 92 761 27 598.8 101.7 108 795.4 15 561.0 124 458.7 201 386.5 10
11 5 K onehihn atehtaat (nahka-) •— M askinrem sfabriker ( lä d e r -)3) .......... 1 — — 4 1 16 8 20 9 29 1 74 395.0 — —
— 410 0 .o 11
12 c. Kumitavarateollisuus —  Gumm ivaruindustri ................................... 21 6 2 81 106 915 1666 1 0 0 2 1774 2 776 182 8 593 37 343. i — 47 001.5 85 954.2 132 955.7 256 542.6 12
13 6 K u m itavarateh taat —  G um m ivarufabriker .............................................. 5 6 9 64 106 839 1 6 6 3 909 1 771 2 680 160 8 515 35 521.0 — 46 798.9 84 336.5 131135.4 249 847.7 13
14 7 K um itavarakorjaam ot —  R eparationsverkstäder för gum m ivaror 16 — — 17 — 76 3
93 3 96 22 78 1 822.4 — 202.6 1 617.7 1 820.3 6 694.0 14
15 d. H arjas- ja  jouhitavarateollisuus■— Borst- och tagelvaruindustri 8 __ __ 11 15 85 266 96 281 377 22 395 4 298.6 2853.4 1681.3 2486.2 7 020.9 19 685.4 15
16 8 H arja- ja siv e llin teh ta a t —  Borst- och penselfabriker ...................... 7 — — 10 15 83 266 93 281 374 2 2 384 4 239.3 2 6 6 0 .o 1 681.3 2 297.8 6 639.1 19 631.6 16
17 9 Jouhikehrääm öt —  Tagelspinnerier ............................................................... 1 — 1 2 3 3 11 59.3 193.4 188.4 381.8 653.8 17
1 8 V I I I K u to m a -  j a  v a a te tu s ta v a ra te o l i is u u s  —  T e x til-  o ch  be-
k lä d n a d s v a r u in d u s t r i ..................................................................... 858 30 46 372 1686 4 556 28 915 4 958 30 647 35 665 1 701 54 984 457 164.7 110 355.1 478 671.9 688 326.6 1 277 353.6 2 641 262.2 1 8
19 a. Kehruu- ja  kutomateollisuus — Sp in n - och vävindustri ............. 67 25 32 254 898 3 258 14 895 3 537 15 825 19 362 777 47 969 247 742.5 99 167.0 61241.0 508 721.9 669 129.9 1 476 943.0 19
2 0 1 P ellavan p u hd istu sla itok set —  L inskäkterier ............................................ 1 — — — — 7 26 7 26 33 3 117 490.6 865.1 — — 865.1 882.7 20
21 2 T ekovilla teh taat ■—  K o n stu llfa b r ik e r ............................................................. 9 — __ __ __ 11 155 11 155 166 5 400 1 897.4 7 477.5 — — 7 477.5 10 376.0 21
22 3 V illa teh taat —  Y llefabriker 4) ........................................................................... 24 5 __ 5 8 118 1 1 5 2 4 960 1 215 5 078 6 293 315 11 722 82 229.6 84 025.8 24 739.3 179 0 0 0 .o 287 765.1 558 778.5 2 2
23 4 P u u v illa teh ta a t —  Bom ullsfabriker 4) ..................................................... 8 19 167 680 1 5 5 5 7 317 1 741 8 029 9 770 211 29 203 123 896.1 — 5 677.8 222 605.4 228 283.2 654 702.8 23
24 5 P ella v a teh ta a t —  Linnefabriker ....................................................................... 1 — 18 62 347 1 0 7 4 365 1 1 3 6 1501 90 4 460 17 727.8 6 778.6 178.0 72 057.9 79 014.5 110 840.4 24
2ft 6 Silkki-, p u u villa- ja v illa k u to m o t —  Siden-, bom ulls- och y lle -
v a v e n e r .............................................................................................. •.............. 16 1 __ 8 26 101 712 110 738 848 101 769 12 344.7 — 14 767.3 29 802.7 44 570.o 90 995.4 2 5
26 7 N au h ak u tom ot ia  n vörin p un om ot— B andväverier och snörm akerier 9 — 9 11 73 554 75 565 640 41 275 7 741.3 — 13 017.8 4 863.8 17 881.6 42 081.1 2 6
27 8 . M atto- ja  nuk kakangaskutom ot —  M att- och p lysch väverier . . 6 — — 1 1 12 97 13 98 111 11 123 1 4 1 5 .0 20.0 2 860.8 392.1 3 272.9 7 386.1 27
2 8 h. Punomateollisuus —  T vinnindustri ..................................................... 2 _ _ _ _ _ 22 68 22 68 90 13 586 1391.3 __ 566.9 4 759.1 5 326.0 12 795.2 j2 8
29 9 K ö y siteh ta a t —  Repslagerier ........................................................................... 9 — — — 22 68 22 68 90 13 586 1 391.3 — 566.9 4 759.1 5 326.0 12 795.2 2 9
30 c. Vaatetustavarateoliisuus-— B eklädnadsvaruindusiri........................ 255 4 14 97 768 1012 13 281 1 113 14 063 15176 803 5 088 193 069.6 4 296.2 401 287.0 160100.4 565 683.6 1 056 066.6 30
31 10 Trikooteh taat —  Trikåfabriker5) ................................................................... 49 — 5 54 238 355 4 1 5 7 409 4 400 4 809 301 3 252 62 614.0 — 106 8:85.2 64 410.9 170 696.1 367 941.2 31
32 11 A lu sv a a teteh ta a t —  Fabriker för tillverkning av  underkläder 6) . . 42 1 3 10 173 47 2 1 4 6 58 2 322 2 389 89 536 25 608.5 — 87 090.7 16 352.2 103 442.9 166 107.6 3 2
*) K ahdella  teh taalla  k äyttö v o im a  y h teinen  to isten  teh ta id en  kanssa. —  För tv å  fabriker drivkraften gem ensam  nied andra fabriker.
2) K olm ella teh taa lla  ty ö v ä k i ja käyttö v o im a , yh d ellä  teh taa lla  raaka-aine- sekä b ru tto a rv o ticd o t y h te ise t  to isen  teh- taan  kanssa. —  För tre fabriker arbetarna och drivkraften  och för en fabrik  uppgifterna om  råvaran sam t b ru tto v ä rd et ge­
m ensam m a m ed en annan fabrik.
3) Y hdellä  teh taa lla  raaka-ainetiedot y h te ise t  toisen teh taan  kanssa. —  För en fabrik uppgifterna om  råvaran gem ensam m a m ed en annan fabrik.
4) Y h dellä  teh taa lla  k äyttövo im a y h teinen  to isen  teh ta a n  kanssa. —  För en fabrik drivkraften gem ensam  m ed en annan fabrik.
*) K ahdella teh taalla  työväk i ja käy ttövo im a yhte iset to isten  teh ta iden  kanssa. — För tv å  fabriker arbe ta rna  och d rivk ra ften  gem ensamm a m ed andra  fabriker.
6) Y hdellä teh taalla  työväki ja  käyttövoim a yhteiset toisen teh taan  kanssa. —■ För en fabrik arbetarna  och drivkraften  gem ensamm a m ed en annan fabrik.
30
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1 V III1 2
'
V uodevaatetehtaa t — F abriker för tillv . av  s ä n g k lä d e r............... 4 _ 3 13 3 77
2 13 O lkain teh taat — H ängself a b r ik e r l ) ....................................................... 4 — — — 8 0 50
3 14 K ureliiv iteh taa t —  K o rse ttfa b r ik e r ................................................................ 8 — 1 — 11 2 122
4 15 P u k u teh taa t —  Beklädnadsfabriker ..................................................... 70 2 4 14 205 452 4 810
5 16 N aistenpukim ot —■ D am konfektionsaffärer ..................................... 36 — 1 — 45 15 873
6 17 S olm iotehtaat — K ravattfabrike r ............................................................ 7 — — — 10 3 67
7 18 I ia ttu te h ta a t — H a tt f a b r ik e r .................................................................... 0 — — 2 2 31 107
8 19 L ak k iteh taa t — M össfabriker .................................................................... 18 1 — 8 51 31 674
9 20 H uopatavara- y . m . s. te h ta a t —  F iltvaru - o. a. d . fabriker ----- 7 — — 6 12 63 134
10 21 S adetakk iteh taa t —  Regnrocksf abriker .................... ............................ 5 __ - - — — 5 64
11 d. M uu tähän kuuluva teollisuus —  Övrig hithörande industri . . . 34 1 __ 21 20 264 671
12 22 Tilke- ja  tä p e te h ta a t '— D revfabriker .................................................. 8 — ■ — 1 1 38 82
13 23 V anu tch taa t (lum ppu-) —  V addfabriker ( lu m p - ) ............................... 3 — — 5 4 28 156
14 24 Verkko te h ta a t — N ä tfa b r ik e r .................................................................... 2 — — — — 8 60
15 25 P its iteh ta a t —  S p e ts fab rik e r...................................................................... 3 — — 0 6 22 79
1G 26 Purje- ja  la skuvarjo teh taa t —  Segel- och fallskärm sfabriker a) . . 4 — - — — 1 13 51
1 7 27 K onehihnatehtaat (vaate- ja  balata-) —  M askinrem sfabriker (tyg-
f och balata-) ............................................................................................ 1 1 — 9 3 83 51
18 28 Sateen- ja  pä iv än v arjo teh taa t —  Paraply- och parasollfabriker . . 3 — — 1 — 7 22
19 29 K ierrekaihd in teh taat —  R ullgardinsfabriker ........................................ 3 — — 1 — 31 22
20 30 V ärjääm öt —  Färgerier ............................................................................... 7 — 2 5 34 148
21 IX P ap er iteo llisu u s —  P a p p e r s in d u s tr i................................................ 186 12 7 354 420 8 303 6 360
22 a. Puuvanulce- ja  paperiteollisuus —  Trämasse- och pappersindustri 84 4 — 214 55 7 272 3 304
23 1 Puuhiom ot ja  p ah v iteh taa t —  Träsliperier och pappfabriker . . . . 30 — — 49 12 1 732 880
2-1 2 Sulliittisellu loosatehtaat —  Sulfitcellulosafabriker ............................. 21 1 — 42 5 2 222 663
2 5 3 Sulfaattisellu loosatehtaat —  Sulfatcellulosafabriker ........................... 11 — — 14 4 1 165 332
2 G 4 P ap eriteh taa t — P appersbruk  .................................................................. 22 3 — 109 34 2 153 1429
27 b. Paperi-, pahvi- ja  kartonkitavarateollisuus —  Pappers-, papp-
och kartongvaruindustri ...................................................................... 102 8 7 140 365 1031 3 056
28 - 5 A sfa lttihuopateh taa t —  A sfa ltfiltfab rik e r............................................... 6 — — — — 95 5
29 6 T a p e ttiteh taa t — T a p e tfa b r ik e r ................................................................ 5 — — 16 2 76 48
30 7 K irjekuori- ja  paperipussiteh taa t •—  K uvert- och påsfabriker . . 11 2 — 11 20 64 217
31 8 Rasia-, laatikko- ja  k o te lo teh taa t sekä k irjansitom ot —  Ask-,
låd- och kartongfabriker sam t bokb inderier3) ........................ 64 0 6 75 £50 498 2 053
32 9 T ekokukkateh taat ja  seppelsitom ot ■— K ransbinderier och ti l l­
verkning av  konstgjorda b lo m m o r ................................................. 2 — — 1 8 1 17
33 10 M uut paperin ja lo stu steh taa t — Ö vriga pappersförädlingsfabriker. . 14 1 1 37 85 £97 716
31 X P u u teo llisu u s  —  Träindustri ............................................................. 733 47 6 1169 302 18 329 8 925
35 a. Sahaus- ja  höyläysteollisuus — Såg- och hyvlingsindustri ......... 395 27 2 579 135 11569 5 798
3 0 1 Sahat ja  hövlääm öt —  Sågverk och hyv lerier4) ............................... : 322 24 2 541 102 9 611 2 785
37 2 Erilliset höylääm öt —  Självständiga hyvlerier2) ..................................... 19 — — 3 — 70 1538 3 H alkosahat —■ V edsågar2) ............................................................................. 32 _ — 2 — 135 16
uku:
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Raaka-aineiden arvo: — Råäm nenas värde: 
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F 1 000 mk —  1 0 0 0  m a r c s
6 90 96 7 24 1 068.2 17.0 5 947.6 1 328.0 7 292.6 10 955.5 1
5 58 63 3 6 550.0 — 3 867.5 526.4 4 393.0 7 389.4 2
2 134 136 8 28 1 542.0 — 3 1 8 0 .3 1 797.1 4 977.4 7 869.0 3
468 5 019 5 487 200 577 74 799.1 — 150 504.6 40 705.8 191 210.4 339 834.3 4
15 919 934 72 55 12 345.7 — 1 9  3 6 1 .2 16 815.7 36176.9 63 734.3 5
3 77 80 14 5 967.7 — 1 1 0 3 .4 4 1 0 1 .2 5 204.6 11 269.0 6
33 109 142 47 148 3 368.7 — 1 444.8 5 054.2 6 499.0 17 356.6 7
40 725 765 53 136 7 7 3 1 .2 — 20 442.2 6  3 3 3 .4 26 775.6 48 602.5 8
69 146 215 6 292 1 768.4 3 900 .0 1 0 5 8 .2 2 286 .9 7 245.7 12 070.7 9
5 64 69 3 29 704.9 —  • 1 758.5 10.0 1 768.5 2 936.5 10
286 691 977 108 2 241 14 961.3 6 891.9 15 577.0 14 745.2 37 214.1 96 297.4 11
39 83 122 6 458 2 018.1 4 950.9 160.0 — 5 110.9 10 696.3 12
33 160 193 13 326 2 236.0 1 941.0 1 221.8 2 330.1 5 492.9 16 589.5 13
8 60 68 3 17 6 1 9 .5 — — 1 676.0 1676.0 2 592.6 14
24 85 109 13 178 1 5 2 1 .8 — 3 1 8 1 .8 411 .9 3 593.7 9 632.2 15
13 52 65 10 20 1 0 1 5 .5 — 7 1 6 9 .6 1 795.8 8 965.4 16 650.7 16
93 54 147 19 802 3 457.3 __ 2 005.1 5126.3 7 131.4 22 903.0 17
8 22 30 9 14 353.5 — 20.0 1 1 0 2 .o 1122.0 2 001.0 18
32 22 54 7 38 951.4 — 1 579.7 186.6 1 766.3 3 666.2 19
36 153 189 28 388 2 788.2 — 239.0 2 116.5 2 355.5 U  565.9 20
8 669 6 787 15 456 1201 506 508 232 003.» 552124.2 596 672.7 123 554.2 1 272 351.1 2 394 763.8 21
7 490 3 359 10 849 920 592 932 168 011.7 551 943.9 419 800.6 98 351.2 1070  095.7 2 030 559.5 22
1 781 892 2 673 202 209 030 37 271.7 100 011.4 35 385.7 8 920 .6 144 317.7 319 284.7 23
2 265 668 2 933 221 89 021 51 414.3 306 803.7 27 901.9 22 346.7 357 052.3 635 528.2 24
1 179 336 1515 176 78 026 25 043.7 134 577.6 64 639.0 22 094.5 221 311.7 394 725.3 25
2 265 1 4 6 3 3 728 321 126 855 54 282.0 10 551.2 291 873.4 44 989.4 347 414.0 681 021.3 26
1179 3 428 4 607 281 3 576 63 991.3 180.3 176 872.1 25 203. o 202 255.4 364 204.3 27
95 5 100 10 161 3 0 1 1 .2 108.7 16 880.4 8 755.1 25 744.2 34 659.6 28
92 50 142 20 422 2 1 3 0 .5 — 2 798.0 6 7 8 .8 3 476.8 13 480.7 29
77 237 314 12 188 3 290.3 — 13 509.5 393 .4 13 902.9 24 863.1 30
578 2 309 2 887 157 1399 38  691.5 - 36 506.4 7 533.3 44 039.7 113 346.4 31
2 25 27 3 2 213.9 _ 974.7 1 0 0 1 .7 1 976.4 2 666.4 32
335 802 1137 79 1404 16 653.9 71.0 106 203.1 6 840.7 113 115.4 175 188.1 33
19 545 9 233 28 778 1481 140 139 360 767.1 900 713.7 301849.8 47 333.2 1249  896.7 2 100 658.9 34
12175 5 935 18 110 945 108 601 210 386.4 880927.1 20 774.4 17618.6 919 320.1 1 429 517.5 35
1 0 1 7 6 2 889 13 065 555 89 688 148 855.0 733  070.8 — 4 871.7 737 942.5 1104  628.0 36
73 15 88 33 1495 1 702.2 — 19 104.0 — 19 104.0 23 269.0 37
137 16 153 22 358 2 441.8 2 1 1 4 0 .0 203.0 — 21 343.0 26 067.7 38
4) Y h d e l lä  t e h ta a l la  t y ö v ä k i  ja  k ä y t tö v o im a ,  y h d e llä  k ä y t t ö v o im a  y h te in e n  to ise n  te h ta a n  k a n ssa . —  F ö r  en  fa b -  r ik  a rb e ta rn a  o ch  d r iv k r a fte n , fö r  en  d r iv k r a fte n  g em e n sa m  m ed  en  a n n a n  fa b rik .
2) Y h d e l lä  t e h ta a lla  t y ö v ä k i  ja  k ä y t tö v o im a  y h te is e t  to isen  te h ta a n  k an ssa . —  F ö r  en  fa b r ik  a rb e ta rn a  o ch  d riv - k ra fte n  g em e n sa m m a  m ed  en a n n a n  fa b r ik .
3) » » » » » , y h d e llä  k ä y t tö v o im a  ja  y h d e llä  t e h ta a lla  ra a k a -a in e - se k ä  b r u tto a r v o -  t ie d o t  y h te is e t  to ise n  te h ta a n  k an ssa . —  F ö r  en f a b r ik  a rb e ta rn a  och d r iv k r a fte n , fö r  en  f a b r ik  d r iv k r a fte n  o ch  fö r  en  fa b r ik
u p p g ifte rn a  om  r å v a r a n  sa m t b r u t t o v ä ld e t  g em e n sa m m a  m ed  en  an n an  fa b r ik .
4) Y h d e l lä  t e h ta a lla  k ä y t tö v o im a  y h te in e n  to isen  te h t a a n  k a n ssa . —  F ö r  en  la b r ik  d r iv k ra fte n  g em e n sam  m ed  en  a n n a n  fa b rik .
3 2
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1 X  4 L astuv illateh taat j a  pärehöylääm öt — Träullfabriker o. pärthyvlerier 3 1 15 16
2 5 V aneriteh taat —  F anerfabriker ............................................................... 19 3 _ 32 33 1738 2 966
3 b. Puuvalmisteteollisuus—  Trävarufabrikation ................................... 338 20 4 590 167 6  760 3 1 2 7
4 6 Puulaiva- ja  veneveistäm öt •— Skepps- o. bå tv arv  för fartyg  av  t r ä  M 8 — — 9 — 124 3
5 7 Puusepän- ja  huoneka lu teh taa t — Snickerier och m öbelfabriker2) 216 15 3 343 47 3 356 965
6 8 P u u ta lo teh taa t — F ab rike r för tillverkning av  t r ä h u s 3) ................ 10 — .— 63 14 736 258
7 9 R u lla teh taa t ■— R ullfabriker ..................................................................... 11 1 — 23 52 590 904
8 10 Im uke teh taa t —  M unstycksfabriker ....................................................... 3 — 1 — 2 14 107
9 11 M uut so rvausteh taa t — Övriga svarverier .......................................... 6 1 — 7 2 33 28
10 12 Pyörä- ja  ajoneuvo te h ta a t —  H jul- o. åkdonsfab rike r4) ............... 8 — - 6 1 188 10
11 13 A utokoriteh taa t — A utom obilkarosserifab riker................................... 8 — — 18 — 507 24
12 14 T ynnyriteh taa t — Tunnbinderiei ......................................................... 6 — — 11 4 113 21
1 3 15 L a a tik k o teh ta a t —  L ådfabriker 5) ........................................................... 22 — — 54 26 593 609
11 16 Suksi- ja  u rheiluvälinetehtaa t — F abriker för tillverkning av  ski­
dor och sportartik la r .......................................................................... 99 3 — 37 9 357 57
1 5 17 Lesti- ja  p u u vars iteh taa t •— L äst- och träskaftfab riker ............... 12 — — 17 4 100 41
10 18 Kehys- ja  l is ta te h ta a t —■ Ram - och listfab riker ............................... 3 — — 2 6 22 39
1 7 19 K orkk iteh taa t •— K orkfabriker ................................................................ 3 — — 27 61
1 8 X I R a v in to - ja  n a u tin to a in eteo llisu u s —  N ärin gs- och  n ju t­
n in gsm ed elsin d u stri ....................................................................... 616 17 3 373 201 5 926 8 092
19 a. Viljatavarateollisuus —  Spannmalsvarutillverlcninq........................ 3 2 6 11 — 160 01 2 1 5 6 3 081
20 1 Jauho- ja  suurim om yllyt —  Mjöl- och g ry n k v arn ar6! .................... 49 — — 8 — 654 185
21 2 V äkirehum yllyt —  K raftfoderkvam ar5) ................................................. 9 — — — — 68 22
22 3 M allastehtaat —  M altfab riker3) ................................................................ 14 — — — — 96 4
2 3 4 Perunajauho- ja  tä rk k e ly s teh taa t— Potatism jöl- o. stärkelsefabriker 7 — — 2 1 135 33
21 5 L e ipäteh taa t ja  leipom ot —  Brödfabriker och b a g e r ie r .................. 243 11 — 149 59 1190 2 738
2 5 6 K e k s ite h ta a t  —  K ä x fa b i  i k e r ................................................................................ 1 — •— — — 6 8
26 7 M akaroonitehtaat —  M akaronifabriker .................................................. 3 _ — 1 1 7 91
27 b. Liha-, rasva- ja  kalatavarateollisuus —  Kött-, fett- och fiskvaru-
industri ..................................................................................................... 1 25 3 3 143 20 1 1 6 2 918
2 8 8 M argariinitehtaat —  M argarinfabriker .................................................. 9 '— — 6 2 66 80
2 9 9 M akkarateh taat —  K orvfabriker .............................................................. 103 2 1 131 11 981 348
3 0 10 Säilyketeh taat —  K o n se rv fab rik er ........................................................... 11 1 2 6 7 87 372
3 1 11 Suoliliikkeet —  Tarm rensningsfabriker .................................................. 2 — — — 28 118
3 2 c. Sokeri-, suklaa- y. m. s. teollisuus —  Socker-, choklad- o. a. d.
industri ..................................................................................................... 44 1 — 32 92 1 0 1 0 1 4 2 6
3 3 12 R aakasokeriteh taa t ■— Råsockerbruk ..................................................... 1 — __ — — 122 38
3 1 13 S okeriteh taat —  Sockerbruk ...................................................................... 5 — — 3 5 561 257
3 5 14 S iirapp iteh taa t —- Sirapsfabriker ............................................................. 1 _ — 2 — 14 3
3 6 15 M akeistehtaat •— Sötsaksfabriker ............................................................ 18 1 — 21 79 217 900
3 7 16 K ahvipaah tim ot — K afferosterier ....................................................... 18 — 6 8 92 227



























































R a a k a - a i n e id e n  a r v o :  —  R å ä m n e n a s  v ä r d e :  









































































































1 000 mk —  J 000 marcs
16 16 32 4 543 338.5 604.5 6 6 4 .5 1 609.8 l
1773 2 999 4 772 331 16 517 57 048.3 12 6 1 1 1 .8 1 467.4 12 746.9 140  326.1 273 942.1 2
7 3 7 0 3  2 9 8 10 668 536 31538 1 5 0  3 8 0 J 19  786.6 2 8 1 0 7 5 .4 29  714.6 330 576.6 6 7 1 1 4 1 .4 3
133 3 136 13 349 2 258.0 — 1 522.5 380.o 1 9 0 2 .5 3 721.1 4
3 714 1015 4 729 279 14  695 74 880.4 — 126 243.9 11 970.6 138 214.5 298 830.5 5
799 272 1 0 7 1 23 1 1 7 9 12 091.8 — 68 463.5 579.5 69 043.0 112 448.1 0
614 956 1 5 7 0 39 5115 15 019.0 17 642.0 2 138.9 204.4 19 985.3 53 937.5 7
14 110 124 4 117 1 559.4 — 1 736.5 2.0 1 738.5 4  348.4 8
41 30 71 5 169 801.5 154.5 539.8 11.8 706.1 2 246.1 9
194 11 205 10 384 2 421.3 — 4 277.0 2 866.7 7 143.7 14 373.5 10
525 24 549 32 481 14 486.8 — 9 263.6 9 846.7 19 110.3 45 928.4 11
124 25 149 2 589 1452.fi — 3 312.1 100.3 3 412.4 6 423.5 12
647 635 1 2 8 2 75 6 962 14 705.7 — 55 893.5 45.5 55 939.0 90 853.9 1 3
397 66 463 19 851 6 898.1 443.6 6132.0 857.9 7 433.5 20 794.8 1 4
117 45 162 13 419 1 8 4 6 .3 1 546.5 769.4 704.4 3 020.3 6 937.7 ia
24 45 69 9 99 946.4 — 782.7 342.9 1 1 2 5 .6 4 270.5 1 6
27 61 88 13 129 1013.4 1801.9 1 8 0 1 .9 6 027.4 1 7
6 310 8 296 14 606 1365 37 225 235 853.3 865  041.5 684 887.0 1 1 7 5  197.1 2 725 126.2 4 1 8 3  582.8 1 8
2 3 2 7 3 1 4 2 5 469 323 15 266 87 234. i 4 3 7 1 2 9 .4 366 533. s 2 8 3  477.2 1087 139.9 1 4 7 6  401.8 1 9
662 185 847 114 10 777 17 041.7 352 185.0 788.1 235 504.8 588 477.9 695 914.6 20
68 22 90 14 834 1465.6 4825.9 8 505.1 12 142.5 25 473.5 30 361.9 21
96 4 100 18 499 2 094.1 25 841.7 — — 25 841.7 4 1 1 7 6 .5 22
137 34 171 11 579 994.8 16 472.fi — 3 015.0 19 487.6 24 016.3 2 3
1350 2 797 4 1 4 7 162 2 269 64 477.1 37 804.2 344 123.8 31 607.7 413 535.7 659 323.6 2 4
6 8 14 1 153 199.8 — 1 635.2 439.2 2 074.4 6 170.7 2 5
8 92 100 3 155 961.3 — 11481.1 768.0 12 249.1 19 438.2 2 6
1 3 0 8 941 2 249 245 4 351 38  503. i 3 2 0 4 1 3 .6 1 1 4 7 1 .2 1 0 3 0 0 8 .3 43 4 8 9 3 .1 624 239.4 27
72 82 154 36 1 4 9 5 2 161.4 531.7 248.8 68 995.2 69 775.7 102132.5 2 8
1114 360 1 4 7 4 163 2458 29 640.7 294 779-1 8151.0 19 275.1 322 205.2 438 «66.7 29
94 381 475 29 333 4 450.2 18 932.7 3 071.4 4  901.9 26 906.0 47 943.2 3 0
28 118 146 17 65 2 251.1 6 1 7 0 .1 — 9 836.1 16 006.2 36 097.O 3 1
1 0 4 3 1 5 1 8 2 561 332 >•975 4 0 5 4 1 .5 7 0  775.2 138 902.2 5 8 8 1 9 4 .2 797 871.6 1 0 9 3  022.5 3 2
122 38 160 22 1 9 2 0 3 375.8 44 917.5 — — 44 917.5 64 242.1 3 3
564 262 826 58 8 095 16 365.2 — 94 530.2 284 620.9 379 151.1 442  839.8 3 4
16 3 19 4 192 275.9 — 8 846.6 457.3 9 303.9 1 1 057.O 3 5
239 979 1 2 1 8 175 2 1 0 8 14 703.o 3 219.5 34 512.0 40 492.7 78 224.2 175 718.3 3 6
98 235 333 69 603 5 755.5 22 242.0 1 013.4, 262 552.0 285 807.4 398 292.0 3 7
4 1 5 4 57 66.1 396.2 — 71.3 467.5 873.3 3 8
Ö Yhdellä teh taa lla  raaka-aine- sekä b ru ttoarvo tiedo t yhte iset toisen te h taan  kanssa. —  F ör en fabrik  uppgifterna om råvaran  sam t b ru ttovärde t gem ensamm a med en annan  fabrik.
2) K ahdella te h taa lla  käyttövoim a yhteinen toisten teh ta iden  kanssa. — F ör tv å  fabriker drivkraften gem ensam med and ra  fabriker.
3) K ahdella teh taa lla  työväki ja  käy ttövo im a yhte iset to isten  teh taiden  kanssa. —  För tv å  fabriker arbetarna och drivkraften  gemensamma med and ra  fabriker.
4) Yhdellä te h taa lla  työväki, käyttövoim a ja  raaka-ainetiedot yhteiset toisen te h taan  kanssa. —  För en fabrik arbetarna, drivkraften  och uppgifterna om råvaran  gem ensamm a med en annan fabrik.
5) Yhdellä te h taa lla  työväk i ja  käy ttövo im a yhteiset toisen te h taan  kanssa. —  F ör en fabrik  arbetarna  och ' d rivkraften  gem ensam m a m ed en an n a n  fabrik.
6) Kolmella te h taa lla  käy ttövo im a ja  yhdellä teh taa lla  työväk i ja  käy ttövo im a yh te ise t to isten  teh ta iden  kanssa. — För tre  fabriker d rivkra ften  och för en arbe ta rna  och d rivkra ften  gem ensamm a m ed and ra  fabriker.
7) Y hdellä teh taa lla  käy ttövo im a yhte inen  toisen teh taan  kanssa. — För en fab rik  d rivk ra ften  gemensam med en annan fabrik.
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1 XI d. J uoma- y. m. s. teollisuus —  Dryckes- o. a. d. industri ................ 1 1 6 2 38 28 1338 1362
2 18 Kivennäisvesi- ja  v irvo itusjuom ateh taat — M ineralvatten- och
läskdrvcksfabriker r) ............................................................................ 45 1 — 8 4 131 258
3 19 Viini- ja  m ehu teh taa t —  Vin- och saftfabriker ................................. 13 —. — 11 24 45 148
4 20 M allasjuom apanim ot —  M altdrycksbryggerier ................................... 42 1 — 8 — 771 844
5 21 H iiva- ia  v äk iv iina teh taa t — Jäs t-  och s p r i t f a b r ik e r .................... 6 — — 10 — 313 100
6 22 V iinateh taat — Brännvinsfabriker2) ....................................................... 1 — — — — — —
7 23 M uut väk ijuom ateh taa t —  A ndra sp ritd rvcksfabriker2) .................. 2 — — — — 24 9
8 24 S ulfiittiväkiv iinatehtaa t —  Sulfitspritfabriker ................................. 7 — — 1 — 54 3
9 e. Tupakkateollisuus —  Tobaksindustri .................................................. 5 __ __ __ 234 1 305
10 25 T upakkateh taa t — Tobaksfabriker ......................................................... 5 — “ — 254 1305
11 X II V a la istu s-, vo im an siir to - ja  v e s ijo h to te o llis u u s — B ely s­
n in g s-, k raftöverförin gs- och  vatten ledn in gsin d ustri 250 — _ 54 3 2 845 230
12 1 K aasu teh taa t —• Gasverk .......................................................................... 1 1 - - 1 — 422 12
1 3 2 Sähkölaitokset —  E lektricitetsverk3 ) ...................................................... 217 — — 51 3 2 193 206
1 4 3 V esijohtolaitokset ■— V attenledningsverk .............................................. 22 — — 2 230 12
1 5 X III G raafillin en  teo llisu u s —  G rafisk in d u s t r i ................................ 207 31 8 392 150 3 221 1918
1 6 1 K irjapaino t —  Boktryckerier 1) ............................................................... 178 26 7 321 117 2 728 1585
1 1 7 2 K ivipainot —  S ten trvckerie r4) ............................... .................................. 15 1 — 43 31 296 295
1 8 3 Syväpainot —  D ju p try c k e rie r .................................................................... 3 — 1 0 2 89 34
1 9 4 K em igraafiset la itokset —  Kem igrafiska in rä ttn in g a r4) .................. 1 1 4 — 23 — 108 4
i
120 XIV E d ellis iin  ryh m iin  k u u lu m a to n  teo llisu u s —  In d u str i, som
ej är a tt h än föras t i l l  föregåen d e grupper .................. 12 1 —- 15 8 73 112
21 1 Lelu teh taa t —  L eksaksfabriker ............................................................... 3 1 __ 2 _ _ 14 18
22 2 L eim asin tehtaat •— S täm pelfabriker ....................................................... 2 _ — 1 1 7 5
23 3 Jalk inepoh ja llisteh taa t —  Lössulfabriker............................................... 2 — — — 2 9 55
24 4 M uut te h ta a t —  Övriga fabriker ..................................................................................... 0 — — 12 5 43 34
2 5 K a ik k i teo llisu u d et y h teen sä  —  S um m a för a lla  industrier 3 896 361 130 7 462 4 323 91 474 71872
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1 000 mk — 1 000 marcs
1 3 7 8 1 3 0 0 2 768 3 9 9 8 501 4 4  5 0 6 . 5 36 723.3 129 860.5 31657.3 198 241.1 528 655.0 i
140 262 402 56 313 5 426.1 488.7 3 836.0 3 466.4 7 791.7 31 760.O 2
56 172 228 33 233 2 817.0 1 5  9 0 3 .3 6 380.9 9  9 5 9 .4 32 243.6 61 503.9 3
780 844 1624 215 3 540 27 761.1 35.1 47 010.1 11 876.1 58 921.3 229 777.1 4
323 100 423 73 3 040 7 248.0 2 0  2 9 6 .2 45 597.0 2 181.3 68 074.5 102 555.4 6
— — — — — — — 2 4  9 2 0 .5 — 24 920.5 77 288.4 6
24 9 33 15 50 777.6 ■— 1 6 9 0 .5 4 024.0 5 714.5 12 647.2 7
55 3 58 7 1325 476.7 — 424.9 150.1 575.0 13 123.0 e
254 1 3 0 5 1559 66 1132 25067.5 _ _ 38 120. i 168 860.1 206 980.5 461 264.1 9
254 1305 1559 66 1132 25 067.5 — 38120.4 168 860.1 206 980.5 461 264.1 1 0
2 899 233 3132 742 53 315 69 042.1 __ 4127.7 55 798.1 59 925.8 514 276.7 1 1
423 12 435 109 2101 12 0 1 4 .3 __ 4127.7 55 798.1 59 925.8 118 752.0 12
2 244 209 2 453 559 44110 50 761.0 — — __ 327 244.4 1 3
232 12 244 74 7104 6 2 6 6 .8 — — — 68 280.3 1 4
3 644 2 076 5 720 791 6 829 119 692.3 __ 129 788.6 9 827.2 139 615.8 356 995.1 1 6
3 075 1 709 4 784 6 6 2 5 720 100 475.5 1 0 4  2 1 2 .5 3 126.9 107 339.4 285 546.1 1 6
340 326 666 94 658 13 075.8 — 1 7 1 5 1 .7 3 737.5 20 889.2 47 193.4 17
94 37 131 6 402 2 898.1 — 8 346.1 2 125.0 10 471.1 16 876.0 1 8
135 4 139 29 49 3242.9 78.3 837.8 916.1 7 379.6 1 9
89 120 209 18 121 2 350.9 203.o 4 441.1 802.7 5 447.4 13 000.4 20
17 18 35 1 32 325.7 1.8 142.0 15.0 160.0 889.9 21
8 6 14 12 12 298.9 •— 168.3 1 5 6 .7 325.0 2 044.0 22
9 57 66 1 35 531.1 162.0 1 982.6 .— 2144.6 3 251.2 23
55 39 94 4 42 1195.2 39.8 2 147.0 630.4 2 817.8 6 815.3 2 4
99 297 76 325 175 622 14 430 1 012 985 2 848 551.7 2 822 934.9 3 834 472.9 3 699 554.2 10 356 962.0 19 915 036.1 2 6
*) K ahdella teh taa lla  työväk i ja  käyttövoim a yhte iset to isten  teh taiden  kanssa. —  F ör tv å  fabriker arbetarna  och drivkraften  gem ensam m a med andra fabriker.
*) Y hdellä teh taa lla  työväki ja  käyttövoim a yhte iset toisen teh taan  kanssa. —  För en fabrik  arbetarna  och drivkraften  gem ensam m a med en annan  fabrik.
3) Kolmella teh taa lla  työväk i yhteinen  to isten  teh taiden  kanssa. — F ör tre  fabriker arbetarna  gem ensamm a med andra fabriker.
*) Y hdellä teh taa lla  työväki yhteinen  toisen teh taan  kanssa. — För en fabrik arb e ta rn a  gem ensamm a med en annan fabrik.
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Taulu 3. Teollisuuden käyttövoima teollisuuslajittain vuonna 1940. _  Tabell 3. Industrins drivkraft efter industriarter år 1940.
Tableau 3. Force motrice par genres d’industries en 1940.
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irimaires:
Primäärimoottorien voimasta on käytetty: 
Av primärmotorernas kraftmängd har använts: 
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Teh. hv. — Eff. hkr. — Chev.-vap. eff.
1 I M a lm in n o s to  j a  r ik a s ta m in e n  —  M a lm u p p îo r d r in g  o c h i
a n r ik n in g  ..................................................................................................... \ ^ 4 174 4 174 — — 174 174 — — — __ 285 8 527 8 701 i
2 1 K upari- y . m . k aivokset ■—  K oppar- o. a. gruvor ................................ — — __ — — — — 4 174 4 174 — 174 174 __ __ __ 99 4 267 4 441 2
3 2 R ik a stu steh ta a t —  A nrikningsverk ............................................................... — — — --- ; j - — — - — _ — — — — — 186 4 260 4 260 3
4 II S u la to t  y .  m . s . m e t a l l i e n  j a lo s t u s la i to k s e t  -—  S m ä lt -  o .  a .  d.
m e t a l lfö r ä d lin g s v e r k  ............................................................................ 6 165 19 1 8 9 7 « 2 858 — — 7 823 41 5 743 808 2 708 110 3 626 1 2 5 4 150 713 2 1 1 7 3 397 36 357 39 983 1
5 a. M etallien valm istam inen— Beredning av m eta ller ........................ — - - - — — — — — — — — — __ __ __ __ _ _ _ 440 6 915 6 915 3
0 l Sähköuunit —  E lek trisk a ugnar .................................................................... — — — __ .— — — — __ __ __ 317 3 754 3 754 S
7 2 K u parisu lattim ot —  K o p p arsm ältverk .......................................................... — _ — — — — — — _ — _ — — __ — — — - __ 123 3 1 6 1 3 1 6 1 7
8 b. Metallien jalostam inen— Förädling av m eta ller ................................ 6 165 19 1897 9 2 858 — - 823 41 5 743 808 2 708 110 3 626 1254 150 713 2 1 1 7 2,9,57 29 442 33 068 8
y 1. R a u d a n  j a  t e r ä k s e n  j a l o s t u s  — F ö r ä d l i n g
a v  j ä r n  o c h  s t å l  .............................................................................. 6 165 19 1897 9 2 858 — — 7 823 41 5 743 808 2 708 110 3 626 1254 150 713 2 1 1 7 2-523 28 255 3 1 8 8 1 0
10 3 M artin ila itok set —  M artinverk ...................................................................... — — 4 240 2 320 — — 1 3 7 563 200 170 — 370 40 150 3 193 81 828 1 1 9 8 10
11 4 Sähkösu latusuunit —  E lek trisk a  sm ältugnar * ) ....................................... — — — — — — — — — — — — — — — — — .— — — 128 1 6 3 4 1 6 3 4 11
12 5 R au ta- ja terä sv a lss ila ito k set —  Järn- och s tå lv a lsv e r k ................. — — — — 4 2 200 — — — — 4 2 200 — 2 200 — 2 200 — — — __ 351 10 784 12 984 12
13 6 K up ariva lssila itok set —  K o p p a r v a lsv e r k ................................................... — — — — — I — 1 150 1 150 — - — — — 150 150 130 3 450 3 450 13
14 7 N au la- ja  rau talan k ateh taat ynnä m eta llik u tom ot —  Spik- och 1
järntrådsfabriker jäm te m etallduksväverier ..................................... — — la 1 5 0 2 2 258 —  1 3 560 IV 2 320 288 258 — 546 1 214 — 560 1 7 7 4 584 5 546 6 092 11
15 8 I levosen k en k äteh taat —  H ä stsk o fa b r ik er1) ............................................ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — . 27 338 338 15
i e 9 M uut karkea- ja  m u sta ta eteh ta a t —  Ö vriga grov- och svartsm i-
desfab rik er*) .................................................................................................... 6 165 i 75 — — — — 1 100 8 340 240 — 100 340 — — — __ 123 1 3 9 0 1 7 3 0 16
17 10 M etallinappi- ja v e to k etju teh t.— M etallknapps- och draglåsfabriker — 1 10 1 10 — — 10 10 __ - - — 36 54 64 17
18 11 N eu la teh ta a t —  N ålfabriker .............................................................................. — -— — — — — — — — — — — — — — — — — — 16 32 32 18
19 12 R au ta sä n k y teh ta a t —  Järnsängsfabriker ................................................... — -- — — — — — — — — — — — _ _ — — — 218 598 598 19
20 13 J o u stin teh ta a t —  Fj äderfabriker .................................................................... — — — — — — — — — — — — — — — — — — 37 200 206 20
21 14 K assak aap p iteh taat ■—  K assaskäpsfabriker .............................................. — — — — — — - -  - — — — — - — _ _ — 8 55 55 21
22 15 L u k k oteh taat —  L å sfa b r ik er .................................. : ........................................ — i 50 1 80 — — — — 2 130 50 80 . — 130 — . . . ^ . — 5 55 185 22
23 16 V aski-, läkk i- ja  lev y sep ä n teh ta a t —  B leck-, p lå t- och koppar- i
s la g e r ie r ................................................................................................................ — — — — — — — — — — — — — — — — — 388 1 0 8 9 1 0 8 9 23
21 17 G alvanoim is- ja  em aljo im isteh taat —  G alvaniserings- och em alje-
rin gsfabriker .................................................................................................... — — — — — — — — — — — — — ■— .— — — — 14 43 43 24
25 18 V iila t eh taat —  Filfabriker ................................................................................ — — i 30 — — — — — — 1 30 30 — — 30 .— — — — 29 292 322 23
26 19 S ah an teräteh taat —  S å g b la d sfa b r ik er .......................................................... — — - - 1 — — — — — — — — — — — — — — 63 502 502 26
27 20 K aid e- 1. p ir ta teh ta a t —  V ävskedsfabriker .............................................. — — — — ; — — — — — ■ ■— — — — — ■— — — — — 12 25 25 27
28 21 V eits i-, puu kko- y . m . s. h ien o ta eteh ta a t ■— K niv- o. a. d. finsim - 1 1
desfabriker ........................................................................................................ — — — 273 1 340 1 3 4 0 28
29 2. M u i d e n  m e t a l l i e n  j a l o s t u s  —  F ö r ä d l i n g  a v
ö v r i g a  m e t a l l e r  ............................................................................... — — 434 1187 1 1 8 7 29
ISO 22 H a u liteh ta a t —  H agelfabriker ......................................................................... — — — - — — — — — — — — — — — — _ — 1 5 5 30
i31 23 M essinki- ja  tin a v a lim o t —  M ässings- och tenngjuterier ................. — — — — — — — — — — — — .— — — — .— — — 48 101 101 31
32 24 L y ijy su la ttim o t —  B ly h y tto r  ........................................................................ — — - — — — — — — — — — - — — — - 3 16 16 32
33 25 T u ub iteh taat —• Tubfabriker ........................................................................... - — — — — — — — — — — — — — — 16 39 39 33
l ) Yhdellä tehtaalla käyttövoim a yhteinen toisen tehtaan kanssa. —  För en fabrik drivkraften gemensam med en annan fabrik.
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Teh. hv. — Eff. ikr. — Chev.-vap. eff.
1 I I  20 A lu m iin iteosteh taat —  A lum in iu m varu fab rik er....................................... __ 90 99 92 1
2 27 Taidetakom ot —  K onstsm iderier . ................................................................. — — — — — --- — __ __ .__ __ __ e 9 141 141 2
3 28 K ulta- ja hopeasepäntyöpajat —  Guld- och silversm eder ............. — — — — — — — — — — — — — — — — — — 282 793 793 3
4 I I I K o n e p a ja t  —  M e k a n isk a  v e r k s t ä d e r ................................................... 4 200 7 542 22 1 2 6 4 1 34 15 704 49 2 744 212 618 242 1 0 7 2 530 680 462 1 6 7 2 13 422 75 781 76 853 4
5 1 Valim ot, konepajat ja ra u ta la ivaveistäm öt —  G juterier, m ekaniska
v erkstäder och sk e p p sv a r v 1) .................................................................. — 7 542 18 1 1 9 8 1 34 9 624 35 2 398 12 577 184 773 530 655 440 1 6 2 5 8 707 5 6 0 2 2 56 795 5
C 2 K aap eliteh taat —  K abelfabriker .................................................................... — — ■— ■— — — — — — .— — __ _ _ .__ __ __ .__ __ __ — 365 2 723 2 723 6
7 3 Sähkökone- ja  - la iteteh taat — • Fabriker för t illv . a v  e lektriska m a­
skiner och -a p p a ra ter ................................................................................... — -— — — __ — __ __ __ __ __ __ __ __ ___ __ __ __ __ 1 056 3 455 3 455 7
8 4 Sähkölaitteiden asennus- ja korjausliikk eet —  E lek tr.in sta lla tion s-
affärer och reparationsverk städer1) .................................................... — — — — — — __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 59 118 118 8
9 5 Putkijoh tojen  asennusliikkeet —  Affärer för in stallering a v  rör­
ledningar ö  ........................................................................................................ — — — __ _ — __ __ .__ __ __ _ _ __ __ — 120 272 272 9
10 6 Autokorjaam ot —  A u tom obilreparationsverkstäder ............................. — — — — — — _ __ _ _ __ __ __ __ __ __ __ _ _ 595 1 133 1 1 3 3 10
U 7 Itsen ä iset  korjauspajat —  S jälvständ iga  reparationsverkstäder x) . — — — 1 25 — __ 3 52 4 77 __ 25 40 65 __ __ 12 12 1 2 0 2 6 003 6 068 U
12 8 M uiden teh ta id en  y h teyd essä  o lev a t korjauspajat-— R eparation s­
verkstäder i sam band m ed andra fab rik erL) ................................ 4 200 — — 3 41 _ 3 28 10 269 200 16 18 234 25 10 35 1 3 1 8 6 055 6 289 12
13 IV H ie n o m p i k o n e t e o ll is u u s  —  F in a r e  m a sk in in d u s tr i  ........... — — — 1 24 — __ __ __ 1 24 __ 24 __ 24 __ __ __ __ 343 618 642 13
14 1 P ianoteh taat —  Pianofabriker ......................................................................... __ __ — - — __ _ _ __ __ __ _ _ __ _ _ _ _ - __ _ _ __ __ 20 24 24 14
15 2 Urku- ja urkuharm oonitehtaat —  Orgel- o. orgelharm onium fabriker — - — — 1 24 — — — — 1 24 •— 24 24 — — -- 19 90 114 15
10 3 M uut so itin teh ta a t —  Övriga m usikinstrum entfabriker .................. — •— — — — .— — 8 10 10 16
17 4 R ad iok ojeteh taat ■—  T illverkning av  radioapparater ......................... — — — — — ■— — _ — — — — — __ — — — 186 219 219 17
1 8 5 H ienom ekaaniset teh ta a t ja n ik k elö im isla itok set— Finm ekaniska
verkstäder och fö m ic k lin g sfa b r ik e r .................................................... — — — — — — — — — — — — — — — — — 110 275 275 18
19 V K iv i - ,  s a v i- ,  la s i -  j a  t u r v e t e o l l i s u u s — S t e n - ,  1er-, g la s -
o c h  t o r v i n d u s t r i ....................................................................................... — — 2 635 39 1 6 3 2 — 58 1 5 7 3 99 3 840 1 4 9 2 1 1 7 4 2 666 635 140 399 1 1 7 4 3 1 5 3 50 343 53 009 19
20 a. K ivi- ja  kivitavarateollisuus —  Sten- och stenvaruindustri . . . . - — - 5 260 — __ 28 729 33 989 __ 120 379 499 _ _ 140 350 490 871 12762 13 261 20
21 1 K iv ilo u h im o t —  S te n b r o tt ................................................................................... — — ■— — 1 80 .— — — __ 1 80 — __ — .__ — 80 .— 80 18 218 218 21
22 2 K ivenhakk aam ot ja  -hiom ot —  Stenhuggerier och - s lip e r ie r ............ - — — — 3 120 — — 12 291 15 411 — 120 141 261 — — 150 150 243 2 239 2 500 22
23 3 K alkkik iv i- ja m arm orilouhim ot yn n ä -rouhim ot —  K alkstens-
och m arm orbrott sam t -krossningsverk ......................................... — __ — — — 13 412 13 412 — — 212 212 — - 200 200 132 5 391 5 603 23
24 4 K alk k iteh taat —  K a lk b r u k .................................................................................. — — — 1 60 — __ 3 26 4 86 __ __ 26 26 __ 60 _ _ 60 186 1 7 8 8 1 8 1 4  24
25 5 M uurauslaastitehtaat •—  M u rbruksfabriker ................................................. — — — — — . — •— __ _ _ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 86 1 1 4 6 1 1 4 6 25
2G 6 K a lk k itiiliteh ta a t —  K alktegelbruk ............................................................. — — — — — — — __ — — __ - — __ — __ __ — — 82 1 0 6 0 1 0 6 0 26
27 7 L iitu teh ta a t —  K ritfabriker .............................................................................. — — — — —. — — __ __ .__ __ __ __ __ __ __ __ __ — — 6 29 29 2 7
28 8 Asbestilouhim ot ja  piim ään nosto —  A sbestbro tt och upptagning
av k is e lg u r .............................................................................................. 23 236 236 28
2 9 9 M yllynkivitehtaat — F abriker för tillverkning av  kvarnstenar . . 19 146 146 2 9
30 10 R akennuslevytehtaat — F ab riker för tillverkning  av  byggnads-
p la tto r  .................................................................................................... .— — — ■— • ■— — — .—. — — — .— ■— .— — — — — ■— — 8 46 46 30
31 11 E risty sa ineteh taa t — F abriker för tillv . av iso le rin g sm assa ......... 68 463 463 31
x) Y hdellä teh taa lla  käyttövoim a yhteinen toisen te h taan  kanssa. — F ör en fabrik  drivkraften gemensam med en annan  fabrik.
T eollisuustilasto v. 1940.
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b. S a v i-  ja  sav itavara teo llisuus ■—  Ler- och le r v a r u in d u s tr i ................
T iil i t e h t a a t  —  T e g e lb ru k  ......................................................................................
K a a k e l it e h t a a t  —  K a k e lfa b r ik e r  . . . . , .............................................................
P o rsliin i-  ja  fa ja n s s ite h ta a t  —  P o rslin s- o ch  fa ja n sfa b r ik e r  ...........
S a v ia s t ia in  v a lm is tu s la ito k s e t  —  T illv e rk n in g  a v  le r k ä r l  ................
P o rs liin im a a la a m o t —  P o rslin sm å le r ier  ........................................................
S e m e n tt ite h ta a t  —  C e m e n t f a b r i k e r ..................................................................
S e m e n tt iv a lim o t  —  C e m e n tg ju te r ie r  ................................................................
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c. L a siteo llisu u s  —  G lasin d u str i  .........................................................................
L a s it e h t a a t  —  G la s b r u k ...........................................................................................








































d. T  urvete o llisuus - T o r v in d u s tr i .......................................................................
P o ltt o t u r v e t e h ta a t  —  B r ä n n to r v fa b r ik e r  .....................................................















































a. V ä r ie n  y . m . s. v a lm is tu s  —  T illv e rk n in g  av färger o . a .d ............
K im r ö ö k k ite h ta a t  —  K im rö k s fa b r ik e r  ..........................................................
L a k k a - ,  v e rn is sa - ja  v ä r i t e h t a a t  —  L a c k -, fe m iss -  o ch  f ä r g ­
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b. Öljy- ja  rasva va lm is te id en  tuotanto  —  T illv e rk n in g  av olje- och
fe t t fa b r ik a t ...............................................................................................................
V o ite lu -  y .  m . s. ö l jy  t e h t a a t — S m ö rj-  o . a . d .  o l j e f a b r ik e r .............
K y n tt i lä t e h t a a t  —  L ju s f a b r ik e r 1) ....................................................................
S a ip p u a - ja  su o p a te h ta a t  —  T v å l-  o ch  s å p fa b r ik e r s) .......................





































c. Lannoitusaineteollisuus —  Tillverkning av gödn ingsäm nen .........
L uu jauho teh taa t —  Benm jölsfabriker ..................................................
Superfosfaattiteh taa t —  Superfosfatfabriker ..............................................















d. Kuivatislauslaitokset —  Torrdestillationsverk ...................................
T ä rpä tti- ja  te rv a te h ta a t —  Terpentinfabriker och tjä rb ränne-






























29 9 Sysienvalm istuslaitokset — K olm ilor 3) ............................................... -






e. Räjähdys- ja  sytytysaineteollisuus— T illverkning av sp rä n g -och
tänd n in g sä m n en .....................................................................................
D y n am iitt ite h taa t —  D ynam itfabriker ...............................................
































!) K ahdella teh taa lla  käyttövoim a yhteinen toisten teh taiden  kanssa. —  F ör tv å  fabriker drivkraften  gemensam med aru r^a  fa J'"Her‘
*) Y hdellä » » » to isen  te h taan  kanssa. — F ör en fab rik  d rivkraften  gemensam med en än11311 fabrik.
3) 16:11a » t> » sahojen kanssa. —  F ör 16 fabriker drivkraften gem ensam m ed sågar.
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De la force des moteurs primaires employés:
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V e s im o o tto r it. 
V a tten m o to rer .  
Moteurs hydrauliques.
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peur. Ö ljy- ja  k a a su -  
m o o tto r it .




Y h teen sä .
S u m m a .
T o ta l.
k o n e id en  v ä lit tö m ä ä n  k ä y ttö ö n ,  
för o m ed e lb a r  d r ift  a v  m ask in er . 
directement pour actionner des 
machines.
sä h k ö g e n e r a a tto r ie n  k ä y t tö ö n ,  
för d r iv a n d e  a v  e le k tr ic ite tsg e n e -  
ra torer . — pour actionner des géné­
rateurs électriques.
V esip y ö rä t.
V a tte n h ju l.
Roues
hydrauliques.
T u rb iin it .
T urb iner.
Turbines.
M ä n tä k o n ee t. 




























































































































































































































mr. I I Ie C o 5  g o
l ’s f
T eh . hv —  E ff . hkr. — Ch.ev.-rap. eff.
1 V I /. M u u  kem iallinen teollisuus —  Övrig kem isk industri .................. 3 136 __ 4 971 7 1106 __ 135 35 170 __ __ 936 936 795 9 909 10 079 i
2 12 K looriteh taat —  K lorfabriker ................................................................... __ __ __ — 1 15 --- — 2 71 3 86 — 15 3b 50 — — 36 36 226 7 500 7 550 2
3 13 K lo raa ttiteh taa t •— K loratfabriker ........................................................ __ __ __ — — — - -- 26 221 221 3
4 14 Suolahappotehtaat —  Saltsyrefabriker .................................................. — - — — — --- — 1 450 1 450 450 450 2 5 5 4
ö 15 H iilihappo teh taa t — Kolsyrefabriker .................................................... — — __ — 2 120 - -- — — —■ 2 120 — 120 — 120 — — — — 4 50 170 6
6 16 R ikkihappotehtaat —■ Svavelsyrefabriker .............................................. .. __ — — — -- — --- —■ i 450 1 450 — 450 450 57 880 880 6
7 17 V esilasitehtaat —  V attenglasfabriker *) ................................................ — — — - — — — V
8 18 Lääke- ja  teknokem ialliset te h ta a t ■— Medicin- och teknokem iska
fa b r ik e r .................................................................................................... __ __ __ — — — --- 228 637 637 8
9 19 K aseiinikuivaam ot —  T ork in rättn ingar för kasein .......................... __ __ __ — — — --- — - - — — — — — — — — — — 12 116 116 9
10 20 Tekom assatehtaat — K onstm assefabriker2) ...................................... __ — __ 235 465 465 10
11 21 M uut kem ialliset te h ta a t —  Övriga kem iska fabriker .................... - — 5 35 35 11
1 2 V II N a h k a - , k u m i-  y . m . s.’ te o llisu u s  —  L ä d e r- ,  g u m m i-  o . a . d.
i n d u s t r i .................................................................................................. — — —- 22 917 1 18 5 35 28 970 __ 565 33 598 — 370 2 372 2 797 20 040 20 638 12
13 a. Nahka- ja  turkisteollisuus —  Läder- och pä lsverksindustri......... __ __ __ 17 807 1 18 3 28 21 853 455 26 481 370 2 372 957 8180 8 661 1 3
14 1 N ahkateh taa t ja  n ahkurin työpaja t — Läderfabriker och garverier .__ — _ — 16 737 --- — 2 26 18 763 — 437 26 463 — 300 — 300 847 7 698 8161 14
15 2 T urk isteh taa t ja  -värjääm öt — Pälsverksfabriker och -färgerier . . — _ 1 ~ “ 1 70
1 18 1 2 3 90 ‘— 18 — 18 — 70 2 72 110 482 500 1 5
1 o b. Nahkatavarateollisuus— Lädem aruindustri .......................... .. 5 110 __ __ 2 7 7 117 _ n o 7 117 _ 970 2872 2 989 1 6
17 3 Jalk ine teh taa t —  S k o fa b rik e r ................................................................... __ __ __ — — — --- - 2 7 2 7 — — 7 7 — __ — - 736 2 147 2154 1 7
18 4 Valjas- ja  na likateosteh taat —  Seldons- och lädervarufabtikcr 3) __ __ __ — 5 110 --- — — —, 5 110 — 110 — 110 — — — .— 999 651 761 1 8
19 5 K onehihnatehtaat (nahka-) —  M askinrem sfabriker ( lä d e r - ) ........... — — j — — — — ---’ — — — — — — — — — — _ — 12 74 74 1 9
20 c. Kum itavarateollisuus—■ Q umm ivaruindustri ................................... 751 8 593 8 593 20
21 6 K um itavara teh taa t —  G um m ivarufabriker ......................................... — — — — — --- 701 8 515 8 515 21
22 7 K um itavarakorjaam ot ■— R eparationsverkstäder för gum m ivaror — — — — ' “ —
— — — — — — — — — — — 50 78 78 22
23 d. H arjas- ja  jouhitavarateollisuus —  Borst- och tagelvaruindustri _ __ __ — — — ! — — __ __ __ — __ — __ __ __ 119 395 395 2 3
2 4 8 H arja- ja  s ivellin teh taat ■— Borst- och penselfabriker .................... 115 384 384 2 4
2 5
9
Jouhikehrääm öt ■— Tagelspinnerier .........................................................
i ~ —
— — — — — — — — — 4 11 11 2 5
2 6 VI I I K u to m a -  j a  v a a te tu s ta v a ra te o ll is u u s  —  T e x til-  och  b e ­
k lä d n a d s v a ru in d u s tr i  .................................................................... — — : 14 8 690 19 2 562 12 14 865 2 110 47 26 227 840 2 092 — 2 932 7 850 15 335 110 23 295 14130 52 052 54 984 2 6
2 7 a. Kehruu- ja  kutomateollisuus — Sp inn - och vävindustri ............. 12 8600 14 2402 U 13165 __ __ 37 24167 800 1937 __ 2 737 7 800 13 630 __ 21430 10691 44 332 47 069 2 7
28 1 P ellavanpuhdistuslaitokset ■— Linskäkterier ....................................... — — ■— 1 75 — — — 1 75 75 — 75 — — — — 8 42 117 2 8
2 9 2 T ekovillateh taat — K o n stu llfa b rik e r ...................................................... — — . — — — —• — — — .__ — — — .—. — — 38 400 400 2 9
30 3 V illateh taat —  Y llefabriker 2) ................................................................... — — 3 50 10 417 5 2180 __ 18 2 647 50 245 __ 295 — 2 352 __ 2 352 2 167 11 427 U  722 3 0
3 1 4 P uuv illa teh taa t — Bom ullsfabriker *) .................................................... •— — D 5150 3 1910 b 10 985 __ __ 14 18 045 750 1617 __ 2 367 4 400 11278 __ 15 678 6 880 26 836 29 203 31
3 2 5 P ellavateh taa t —  Linnefabriker ............................................................... — — ; 4 3 400 — — ■ __ __ _ _ 4 3 400 __ __ __ __ 3 400 __ __ 3 400 658 4 460 4 460 32
3 3 6 Silkki-, puuvilla- ja  villakutom ot —  Siden-, bomulls- och ylle-
v a v e n e r .................................................................................................... i — —. — — — — — __ — — — — __ — 662 769 769 33
1) Y hdellä teh taa lla  käyttövoim a yhteinen toisen teh taan  kanssa. — För en fabrik  drivkraften  gemensam med en annan f a brik.
2) K ahdella » » » to isten  teh taiden  kanssa. — För tv å  fabriker » » i> andra fabriker.
3) Kolmella » » » » » » — För tre  » » » » » 9
44 45
T au lu  3 . t . 1940. T ab ell 3 . år 1940.
P r i m ä ä r i -




M oteurs hydrauliques. Moteurs à va-
T e o l l i s u u s r y h m ä  j a  - î a j i . Vesipyörät. Turbiinit. Mäntäkoneet. Tur-I n d u s t r i g r u p p  o c h  - a r t . Vattenhjul. Turbiner. Kolvmaskiner. Tur-
Groupe et genre d’industrie. Uoues Machines Tur-hydrauliques. d piston.
O o•5- o
§ £►1-
l a g .  






I 0 C o § s  s s  s* *
X V III  7 Nauhakutomot ja nvörinpunomot—Bandväverier och snörmakerier _
2 8 Matto- ja nukkakangaskutomot —  Matt- och p lysch väverier___ — — — — __ — “
3 b. Punomateollisuus — Tvinnindustri ..................................................... — — — — — — _
4 9 Köysitehtaat —  Repslagerier .................................................................... —
5 c. VaatetustavarateoUisuus—  Beklädnadsvaruindustri........................ — ___ i 50 5 160 1
6 10 Trikootehtaat —  Trikåfabriker1) ............................................................ — — — — — 1
7 11 Alusvaatetehtaat —  Fabriker för tillverkning av underkläder . . — — — ■ — — —
8 12 Vuodevaatetehtaat — Fabriker för tillv. av sängkläder................
9 13 Olkaintehtaat —  Hängselfabriker2) ........................................................... — — — — — - —
10 14 Kureliivitehtaat —  K orsettfabriker......................................................... — — — — — — •—■
11 15 Pukutehtaat —  Beklädnadsfabriker....................................................... — — — — — —
12 16 Naistenpukimot —■ Damkonfektionsaffärer ......................................
13 17 Solmiotehtaat —  Kravattfabriker ........................................................... — — — — _ _ —
11 18 Hattutehtaat —  H attfabriker.................................................................... — — — — — —
15 19 Lakkitehtaat —  Mössfabriker .................................................................... — — — — — — —
16 20 Huopatavara- y . m. s. tehtaat —  Filtvaru- o. a. d. fabriker . . . . — _ i 50 5 160 —
17 21 Sadetakkitehtaat — Regnrocksfabriker............................................... — — — _ _ _
18 d. M uu tähän kuuluva teollisuus —  Övrig hithörande industri . . . — — i 40 — — _
19 22 Tilke- ja täpetehtaat —  Drevfabriker .................................................. — — i 40 — — „
20 23 Vanutehtaat (lumppu-) —  Vaddfabriker ( lu m p -)............................... — — — — — — —
21 24 Verkkotehtaat —  N ätfabrik er .................................................................... —
22 25 Pitsitehtaat —  Spetsfabriker...................................................................... —
23 26 Purje- ja laskuvarjotehtaat —  Segel- och fallskärmsfabriker x) . . . —
21 27 Konehihnatehtaat (vaate- ja balata-) — Maskinremsfabriker (tyg-
och balata-) ............................................................................................ — — — — — — —
25 28 Sateen- ja päivänvarjotehtaat — Paraply- och parasollfabriker . .
26 29 Kierrekaihdintehtaat —  Ruligardinsfabriker...................................... — — — — — — —
27 30 Värjäämöt —  Färgerier ...............................................................................
28 IX P ap er iteo llisu us —  P appersindustri ................................................ ._ _ . 92 62 747 21 19 575 14
2 9 a. Puuvanuke- ja  paperiteollisuus —  Trämasse- och pappersindustri — — 92 62 747 20 19 475 n
30 1 Puuhiomot ja pahvitehtaat •— Träsliperier och pappfabriker----- --- — 85 61 252 7 940 —
31 2 Sulfiittiselluloosatehtaat —  Sulfitcellulosafabriker ............................. --- — --- --- --- — 5
32 3 Sulfaattiselluloosatehtaat —  Sulfatcellulosafabriker ........................... __ — --- 4 1220 8
33 4 Paperitehtaat —  Pappersbruk ................................................................. — 7 1495 9 17 315 —
31 b. Paperi-, pahvi- ja  kartonkitavarateollisuus —  Pappers-, papp-
och kartongvaruindustri ...................................................................... --- — — — 1 100 1
35 5 Asfalttihuopatehtaat —  A sfaltfiltfabriker.............................................. --- — — — — — —
36 6 Tapettitehtaat — T apetfabriker............................................................... --- — __ — 1 100 1
37 7 Kirjekuori- ja paperipussitehtaat —  Kuvert- och påsfabriker . . ---
3 8 8 Rasia-, laatikko- ja kotelotehtaat sekä kirjansitomot —  Ask-,
låd- och kartongfabriker samt bokbinderier 2) .................... — — __ — — —
m o o t t o r i t :  
m o t o r e r :  
primaires:
Primäärimoottorien voimasta on käytetty: 
Av primärmotorernas kraftmängd har använts: 















































koneiden välittöm ään käyttöön, 
för omedelbar drift av maskiner. 
directement pour actionner des 
machines.
sähkögeneraattorien käyttöön, 
för drivande av elektricitetsgene- 
















































































































































eff.Teh. hv. — Eff. hkr. — Chev.-vap. eff.
239 215 275 1
— — — — — — — — __ — — — 39 123 123 2
__ __ __ __ __. — __ 4-3 586 586 3
— — — — — — — — — ” — ■ 43 586 586 4
1700 7 1910 155 __ 155 50 1705 1755 2993 4 933 5 088 5
1 700 __ __ 1 1700 __ — — .—. — 1700 ■— 1700 1 299 3 252 3 252 6
610 536 536 7
33 24 24 8
__ __ __ __ __ — — — — — — 5 6 6 9
__ __ __ — — — — -— 15 28 28 10
__ __ __ —1 — — — — 689 577 577 11
__ __ __ __ — — — — — — — 92 55 55 12
__ __ __ — — — — — — 12 5 5 13
__ __ __ __ __ — — — — 64 148 148 14
__ __ __ __ — — — — — — 119 136 136 15
6 210 __ 155 — 155 50 5 — 55 20 137 292 16
— — — — — — - - — 35 29 29 17
2 110 3 150 40 __ __ 40 __ __ 110 110 403 2 2 0 1 2 241 18
__ 1 40 40 --- — 40 — .—. — — 37 418 458 19
__ 1 100 1 100 _ _ --- — — — — 100 100 34 326 326 20
__ 1 10 1 10 __ --- — — — — 10 10 10 17 17 21
__ __ _ _ — — — — — — 52 178 178 22
42 20 20 23
__ __ .__ _ _ __ __ 81 802 802 24
5 14 14 25
__ _ _ __ _ — — — — ._ 20 38 38 26
— — — — — — — •— — — — — 122 388 388 27
20170 127 102 492 61 992 3180 65 172 755 36 565 .  37 320 14 674 441 836 506 508 28
20120 __ _ 125 102 342 61992 3180 — 65172 755 36 415 — 37 170 13149 437 760 502 932 29
__ __ 92 62192 60 497 545 — 61 042 755 395 — 1150 2 303 147 988 209 030 30
6 345 __ __ 5 6 345 220 — 220 — 6125 - 6125 3 985 88 801 89 021 31
13 775 __ __ 12 14 995 __ 1400 __ 1400 — 13 595 — 13 595 3170 76 626 78 026 3 2
— — 16 18 810 1495 1015 — 2 510 __ 16 300 — 16 300 3 691 124 345 126 855 33
50 2 150 150 150 1 5 2 5 3 576 3 576 34
.__ __ __ __ __ __ __ — __ — 46 161 161 3 5
50 __ __ 2 150 __ ___ __ 150 — 150 107 422 422 36'
— — — — 89 188 188 37
_ — — — — — — — — 826 1399 1399 38
r )  Y hdellä teh taa lla  käyttövoim a yhteinen toisen te h taan  kanssa. — För en fabrik drivkraften  gem ensam med en  annan fabrik.
8) K ahdella » » » to isten  teh ta iden  » — » tv å  fabriker » » * andra fabriker.
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T a u lu  3 . t .  1940. T a b e ll 8 . å r  1940.
T e o l l i s u u s r y h m ä  j a  - l aj i .  
I n d u s t r i g r u p p  o c h  - art .  
Groupe et genre d ’industrie .
P r i m ä ä r i -
P r i m ä r -
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i
n o o t t o r i t :  
n o t  o r e r: 
primaires:
Primäärimoottorien voimasta on käytetty: 
Av primärmotorernas kraftmängd har använts: 
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machines.
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för drivande av elektrieitetsgene- 
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Teh. hv. — Eff. hkr. — Chev.-vap. eff.
1 IX  9 T ek ok uk k ateh taat ja sep p elsitom ot —  K ransbinderier och t i l l ­
verk n in g a v  konstgjorda b lo m m o r ........................... .......................... — — — _ — — __ — — — — — — — — — — — — 2 2 2 i
2 10 M uut p aperinjalostu stehtaat —  Ö vriga pappersförädlingsfabriker 455 1404 1404 2
3 X P u u teo llisu u s  —  Träindustri ............................................................. 2 40 73 3 292 292 35 902 23 8 469 31 2 464 421 50 167 2 998 28 018 2120 33 136 334 16 353 344 17 031 9 826 107 003 140 139 3
4 a. S a h a u s-  ja  höyläysteo llisuus ■—  Såg- och h yv lin g s in d u s tr i  .......... 2 40 68 3  064 264 3 2 4 6 6 20 8 3 1 4 28 2 4 1 8 382 46 302 2 770 2 5 8 4 5 2 0 7 4 30 689 334 14 935 344 15 613 5 5 7 7 7 7 9 1 2 108 601 4
5 1 S ahat ja  h öv lääm öt —  Sågverk och h y v ler ier1) .................................. 2 40 66 2 989 25U 3 1 1 0 1 17 6 714 28 2 418 363 43 262 2 695 25 740 2 074 30 509 334 12 075 344 12 753 3 410 5 9 1 7 9 89 688 S
6 2 E rilliset h öy lääm öt —  Självständiga  h yvlerier1) ..................................... - — - - — 1 35 — — — — 1 35 ■— 35 — 35 — — — — 119 1 4 6 0 1495 «
7 3 H alk osah at ■—  Yedsågar x) ................................................................................... 43 358 358 7
8 4 L astu v illa teh ta a t ja pärehöy lääm öt —  Träullfabriker och pärt-
hyvlerier  ............................................................................................................. — 2 75 — — — .— — 2 75 75 — — 75 — — ■— — 26 468 543 8
9 5 V an eriteh taat ■—  Fanerfabriker ....................................................................... — - - 13 1 3 S 0 3 1 6 0 0 — — 16 2 930 — 70 — 70 — 2 860 2 860 1 979, 16 447 16 517 9
10 b. P uuva lm iste teoU isuus  —  T rä va ru fä b rika tio n  ....................................... — — 5 228 28 3 436 3 155 3 46 39 3865 228 2 1 7 3 46 2 447 — 1 4 1 8 — 1418 4  249 29  091 31538 10
11 6 P uu laiva- ja  v e n e v e is tä m ö t —  Skepps- o. b åtvarv för fartyg  av  trä — _ — — 1 8 ,— — — — 1 8 — 8 — 8 — — — — 50 341 349 11
12 7 P uu sepän - ja hu on ek alu teh taat —  Snickerier och m öb elfab rik er2) — — 1 100: 9 1 0 8 5 — — 1 20 11 1205 100 230 20 350 — 855 — 855 2 514 14 345 14 695 12
13 8 P uu talotoh taat —  Fabriker för tillverkning av  trähus 2) ................. — — — 368 — — — — 2 368 — 350 ■— 350 — 18 ■— 18 93 829 1179 13
1 4 9 R u lla teh taat —  R ullfabriker .............................................................................................. — — 8 575 3 155 — — 11 730 — 645 — 645 — 85 — 85 488 4 470 5115 14
15 10 Im u k eteh taat —  M unstycksfabriker ............................................................. — — — — — — — — — — — — — — — — — - — — 24 117 117 15
1 6 11 M uut sorvau steh taat —  Ö vriga svarverier ......................................................... 59 169 169 18
1 7 12 Pyörä- ja ajoneuvo teh ta a t —  H jul- och åkdonsfabriker1) ............ — - — 1 50 — — — 1 50 — 50 — 50 — — — — 109 334 384 17
1 8 13 A u tok oriteh taat •—  A u tom ob ilk arosserifab riker ....................................... 137 481 481 18
1 9 14 T yn n yriteh taat —  Tunnbinderier ............................................................... — — — 1 140 — — — — 1 140 — 140 — 140 — — — — 39 449 589 19
20 15 L aatik k oteh taat —  Lådfabriker x) ............................. .................................... — — — — 3 1 0 6 0 — — — — 3 1060 — 600 — 600 — 460 — 460 495 6 362 6 962 20
21 16 Suksi- ja  urh eilu vä lin eteh taat — Fabriker för tillverk n in g  av  skidor
och sportartik lar ............................................................................................ — — 1 20 3 150 — — 2 26 6 196 20 150 26 196 — — — 132 655 851 21
22 17 L esti- ja  p u u varsiteh taat —  L äst- och träskaftfab riker ..................... — — 3 108 — — — — — — 3 108 108 — — 108 — — — — 60 311 419 22
23 18 K eh vs- ja l is ta te h ta a t —  R am - och listfabriker .......................................... — — — — — — — — .— — — — — — .— — .— — — — 29 99 99 23
24 19 K ork k iteh taat —  K orkfabriker ....................................................................... 20 129 129 24
2 5 X I R a v in to - ja  n a u tin to a in eteo llisu u s —  N ärin gs- och  n ju t­
n in gsm ed elsin d u stri ................................................................................................. __ — 4 160 at) 3 398 12 4 483 12 912 78 8 953 154 2 269 357 2 780 6 5 612 555 6173 5 534 34 445 37 225 25
2 6 ! a. V ilja ta v a ra k o llisu u s  —  S p a n n m å ls v a ru ti llv e r k n in g ........................... — ; — 4 160 5 370 1 150 6 335 16 1015 154 370 330 854 6 150 5 161 1 7 1 8 14 412 15 266 20
2 7 1 Jauho- ja su u rim om ylly t —  Mjöl- och grynkvarnar3) ...................... — — 4 160 2 260 1 150 6 335 13 905 154 260 330 744 6 150 5 161 512 10 033 10 777 27
2 8 2 V äkirehum vllyt —  K raftfod erk varn ar1) ...................................................... — — — I 30 — — .— .— 1 30 — 30 — 30 — — — — 38 804 834 28
2 9 3 M allastehtaat ■—  M altfabriker 2) ....................................................................... — — — 1 20 — — — — 1 20 .— 20 — 20 — — — — 85 479 499 29
30 4 Perunajauho- ja tärkk elysteh taat -  P otatism jöl- o. stärkelsefabriker1) — : — — 1 60 — — — — 1 60 — 60 — 60 — — — — 54 519 579 30
31 5 L e ip ä teh ta a t ja  leip om ot —  Brödfabriker och b a g e r ie r .................... 902 2 269 2 269 31
3 2 6 K ek siteh ta a t —  K äxfabriker .......................................................................... 1 — 28 153 153 32
3 3 7 M akaroonitehtaat ■—  M akaronifabriker . . . .  ; ............................................ 1 i 99 155 155 33
3 4 b. L ih a -, rasva- ja  Icalatavarateollisuus ■—  K ött-, fett- och fis k v a ru -
in d u s tr i  ................................................................................................................ — 1 — — 1 12 — — 3 24 4 36 — 12 24 36 — — — — 818 4 3 1 5 4 351 34
3 5 8 M argariin itehtaat —  M argarinfabriker ........................................................ — 1 _ — — — - — — — — — — — — — — — — — 242 1 4 9 5 1495 35
Y h d ellä  teh taa lla  k äyttövo im a y h tein en  to isen  teh taan  kanssa. —  För en fabrik drivkraften gem ensam  med en annan fabrik.
2) K ahdella  » » » to isten  teh taiden  » —  » tv å  fabriker » » » andra fabriker.
3) N eljällä  » <> * » » » —  » fyra  fabriker » » » andra fabriker.
T eo llisuustilasto  v. 1940.
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T au lu  3 . v. 1940. r ali e ll 3 . år 1940.
7
T e o l l i s u u s r y h m ä  j a  - l a j i .  
I n d u s t r i g r u p p ,  o c h  - a r t  
Groupe et genre d’industrie.
P r i m ä ä r i -





n o o t t o r i t :  
n o t  o r e r:
primaires:
Prim äärimoottorien voimasta on käytetty: 
Av prim ärm otorernas kraftm ängd har använts: 



















































koneiden välittöm ään käyttöön, 
för omedelbar drift av maskiner. 
directement pour actionner des 
machines.
sähkögeneraattorien käyttöön, 
för drivande av elektricitetsgene- 






























































































































































































! Teh. hv. — Eff. hkr. -— Chev.-vap. eff. ?
X I  9 M a k k a ra te h ta a t  —  K o rv fa b rik e r  .................................................................... i 12 __ 1 10 2 22 __ 12 10 22 __ __ __ _ 440 2 436 2 458 i
10 S ä ily k e te h ta a t  ■—  K o n s e r v fa b r ik e r .................................................................. _ - — — — — — — 2 14 2 14 — — 14 14 — - - __ — 112 319 333 2
11 S u o liliik k ee t ■—  T a rm re n sn in g sfa b rik e r ........................................................ 24 65 65 3
4 e. S o keri- , sa ldoa- y . m . s. teo llisuus  —  Socker-, choklad- o. a. d.
i n d u s t r i ................................................................................................................ — --- — — 25 212 2 3 2527 — — 28 4 649 — 972 .— 972 — 3677 — 3 677 109 9 7003 7 975 4
5 12 R a a k a s o k e r i te k ta a t  —  K å so c k e rb ru k  ........................................................... — - — - 2 120 1 1 1 7 0 — — 3 1 2 9 0 — 120 — 120 — 1 1 7 0 — 1 1 7 0 72 1 8 0 0 1 9 2 0 8
ti 13 S o k e r ite h ta a t  •—  S o c k e r b r u k ........................................................ ’. .................. — --- — — 19 1 6 1 7 2 1 3 5 7 — — 21 2 974 — 802 — 802 — 2 1 7 2 — 2 1 7 2 323 2 293 3 095 (i
7 14 S i ir a p p ite h ta a t  —  S ira p sfab r ik e r  .................................................................... — --- - - 1 125 — — - - 1 125 — — — - — 125 — 125 12 192 192 7
8 15 M a k e is te h ta a t  —  S ö ts a k s fa b r ik e r ................................................................... — --- — — 1 200 — — — — 1 200 — — — ■— — 200 — 200 496 2 1 0 8 2 1 0 8 8
y 16 K a h v ip a a h t im o t  —  K a ffe ro s te r ie r  ............................................................. — --- — .— — — — — — — — — — ■— — .— — — — — 192 603 603 0
0 17 S ik u r i te h ta a t  —  C ik o rie fab rik er .................................................................. — __ — — 2 60 — — 2 60 — 50 50 10 10 7 57 10
i d. Ju o m a - y . m . s .  teo llisuus  —  D ryekes- o . a .d .  in d u str i  .................. _ _ __ __ __ 19 894 5 7 506 553 27 2 953 __ 915 . 3 918 __ 1485 550 2 035 1486 7 583 8 501 11
2 18 K ivennäisvesi- ja  v irvo itusjuom ateh taa t — M ineralvatten- och
läskd rycksfab riker1) ............................................................................. 137 313 313 12
3 19 Viini- ia  m ehu teh taa t —  Vin- och s a f t f a b r ik e r ....................................... — --- — — — — — — — — — — — — — — — — — 71 233 233 13
4 20 M allasjuom apanim ot —  M altd rycksb ryggerier..................................... — --- — — 16 789 1 6 1 3 18 798 __ 760 3 763 — 35 — 35 753 2 777 3 540 14
5 21 H iiva- ja  v äk iv iina teh taa t — Jä s t-  och s p r itfa b r ik e r ...................... — —- — — 3 105 4 1 5 0 0 2 550 9 2155 — 155 — 155 — 1 450 550 2 000 377 2 885 3 040 15
(> 22 V iina teh taa t —  Brännvinsfabriker1) ....................................................... — — — — — — — — — — — — — _ — — — — — 16
7 23 M uut väk ijuom ateh taa t —  A ndra spritdrycksfabriker1) .................. 28 50 50 17
8 24 Sulfiittiväk iv iinateh taa t —  S ulfitspritfabriker ................................. — _ — — — — — — — — — — — — — — — — — — 120 1 3 2 5 1325 18
y e. Tupakkateollisuus  —  Tohaksindustri .................................................. __ __ __ __ __ 3 300 __ __ 3 300 __ __ _ _ __ _ 300 __ 300 413 1132 1132 11)
!(> 25 T u p akkateh taa t ■— Tobaksfabriker ......................................................... — — — — — — 3 300 — — 3 300 __ __ — __ — 300 — 300 413 1 1 3 2 1132 20
i l X II V a la is tu s - , v o im a n s iir to -  j a  v e s ijo h to te o llisu u s  —  B e ly s ­
n in g s - , k ra f tö v e r fö r in g s -  o ch  v a t te n le d n in g s in d u s tr i — — 292 529 541 62 11986 116 492 747 66 10 662 536 1044  936 150 180 391 721 529 391 504 553 10 271 1 044 215 2 361 52 594 53 315 21
12 1 K aasu teh taa t —  G asverk ........................................................................... __ --- — — 17 139 3 41 — __ 20 180 — 180 __ 180 __ __ __ __ 201 1 9 2 1 2101 22
i:î 2 Sähkölaitokset —  E lektricite tsverk  ....................................................... — --- 289 529 091 44 11 797 112 489 706 54 9 761 499 1040  355 — — — — 529 091 5 0 1 5 0 3 9 761 1040 355 1 910 4 4 1 1 0 44110 23
n 3 V esijohtolaitokset —  V attenledningsverk .............................................. __ — 3 450 1 50 1 3 000 12 901 17 4 401 150 — 391 541 300 3 050 510 3 860 250 6 563 7104 24
l r0 X I I I G ra a f il lin e n  te o llisu u s  —  G ra f isk  i n d u s t r i ................................. 2 776 6 829 6 829 25
as 1 K irjapaino t —  B oktryckerier s) ............................................................... 2 349 5 720 5 720 26
27 2 K ivipainot —  S te n try c k e r ie r ...................................................................... 256 658 658 27
28 3 Syväpainot —  D ju p try c k e rie r ......................................................... .......... — — — — — — — — — — — — — — — — — — 117 402 402 28
2 y 4 K em igraafiset la itokset —  K em igrafiska in rä t tn in g a r ...................... 54 49 49 2 0
40 X IV E d e llis i in  ry h m iin  k u u lu m a to n  te o llisu u s  —  I n d u s tr i ,  som
ej iir a t t  h ä n fö r a s  t i l l  fö re g å e n d e  g ru p p e r  .................. — — 1 18 — — — — 1 18 — — — — —■ 18 — 18 78 121 121 30
i l 1 L e lu teh taa t —  Leksaksfabriker ............................................................... __ __ __ __ — __ __ _ — __ 10 32 32 31
J2 2 L eim asin tehtaat •— Stäm pelfabriker ....................................................... — --- — — — — — — — — — — — — — — — — — 27 12 12 32
33 3 Jalk inepoh ja llisteh taa t — Lössulfabriker ........................................... — — — 1 18 — — — — 1 18 — — — — 18 — 18 19 35 35 33
34 4 M uut te h ta a t —  Övriga f a b r ik e r ............................................................. — — — — — - - _ — — — — — — - - — — — 22 42 42 31
K a ik k i te o llisu u d e t y h te en sä  —  S u m m a  fö r  a l la  in d u s tr ie r 12 î 405 500 607 644 550 80 857 180 540 792 207 18 594 1455  |l  248 292 67 294 41473 4 802 113 569 540 755 580 176 13 792 1 134 723 74 208 899 416 1012 985 35
1) Yhdellä teh taa lla  käy ttövo im a yhteinen toisen teh taan  kanssa. — För en fabrik drivkraften gemensam med en an- nan fabrik.
äl K ahdella » » * toisten teh taiden  » — För tv å  fabriker t > » andra fabriker.
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T a u lu  3 . t. 1940. T a b e ll 3 . å r  1940.
Taulu 4. Teollisuuden raaka-aineet ja  tuotteet teollisuuslajittain vuonna 1940. — Tabell 4. Industrins råämnen och produkter efter industriarter år 1940.
T a b le a u  4 . M a tiè r e s  p r e m iè r e s  et p r o d u its  d ’in d u s tr ie  p a r  g en res  d ’in d u s tr ie s  en  1 940 .
R a a k a - a i n e e t :  — R å ä m n e n :  — M a t i è r e s  p r e m i è r e s : Tuotteet: — Produkter: — Produits:
Teollisuusryhmä ja -laji. 
Industrigrupp och -art. 
Troupe et genre d'industrie.
K i ml. 
B e n ä m n i n g .





















Ulkomaiset raaka-aineet ja 
puolivalmiit teollisuus­
tuotteet.
Utländska råämnen och 
halvfabrikat.




Total. Ni mi .  





































































1 M alminnosto ja  rikastam i­
nen —  M almuppfordring
och anrikning .................. 41 767.7 — — 41 767.7 202 258.4
1 K upari- y. m. kaivokset — K iv e ä  ja  m alm ia —  Sten och
K oppar- o. a. gruvor m alm  ............................................... t 631 984 — — — — — 631 984 — R a a ka m a lm ia :  —  Råm alm :
3.44 %  kuparia —■ koppar, 24.9 %
rikkiä-svavel, 28.3 %  rau taa-jäm ,
1 .2 3 %  s in k k iä— zink ............... t 494 300 37 579.5
0.79 %  kuparia  — koppar, 0.97 %
ly ijy ä— bly, 3 .4 %  sinkkiä— zink » 25 580 1 590.2
0.16 o/0 molybdeenia — molybden » 60 772 2 598.0
2 R ikastu steh taa t — A nrik­ R a a k a m a lm ia — R å m a lm ............... » 580 652 41 767.7 — — __ __ 580 652 41 767.7 K u p a r ir ika s te tta  :—  K opparkoncentrat:
ningsverk 19.4 %  kuparia —  koppar ........... » 549 1 375.8
24.88 %  » — » , 35.5 %
rikk iä —■ svavel ................................... » 61 288 125 325.4
R ikkikiisurikastetta: —  Svavelkiskon-
centrat:
42.5 %  rik k iä— svavel, 47.2 %  rau ­
t a a —  j ä r n ......................................... » 98 359 23 901.2
Sinkkirikastetta: —  Zinkkoncentrat:
49.0 %  sinkkiä ■— zink .................... » 1066 1 660.8
4 1 .8 %  » — )> ........................ » 4129 1 607.1
L yijy rikastetta: — B lykoncentrat:
4 8 .o %  ly ijyä — bly  .......................... 278 925.1
II Sulatot y. m . s. m etallien M olybdeenirikastetta — M olybdenkon-
ja lostuslaitokset —  Smält- cen tra t .................................................... » 90 5 659.5
o. a. d. metallförädlings- K v arts irikas te tta  —  K vartskoncen trat » 8 837 35.8
v e r k ..................................... 72107.7 495 697.1 324 590.0 892 395.4 1 594  707.4
1 Sähköuunit —  E lektriska M a lm eja  ja  m alm ibrikettejä  —  Mal­
m er och m alm briketter ........... ii __ --- 38 562 14 250.0 574 1 526.1 39 136 15 776.1 H a rkkorau taa  —• Tackjärn  .................... » 25 006 62 763.7ugnar
R autaseoksia —• Ferrolegeringar . . » - — 516 2 722.8 516 2 722.8 R autaseoksia —  F errolegeringar . . . » 1187 11377.0
P asutus jä tte itä  —  K is b rä n d e r___ » 30 542 2 375.0 — — 30 542 2 375.0 P uhd iste ttua  rau tam alm ia — Renad
R om ua —  Skrot ............................. » 704 346.3 — — — - -- 704 346.3 jä rn m a lm ............................................... » 29 552 12 500.8
K alkkia ja  kalkkikiveä —  K alk M etalleja —  M eta lle r............................. » . 374 18 043.1
och kalksten  ................................. » 11 203 1 255.5 3 404 1 417.7 — --- 14 607 2 673.2 Glaubersuolaa —  G laubersalt ........... » 2 842 2 433.8
K vartsia , bauksiittia  ja  dolom iit­ E lektrodim assaa — Elektrodm assa . . » 760 2 026.0
t ia  —  K varts , bau x it och dolom it » 1992 338.6 — — 2 908 1 888.4 4 900 2 227.0 K arbiidia —  K arbid  ............................... » 1457 4 941.0
K oksia ja  puuhiiliä ■— Koks o ch / » — — 1378 1 663.2 21 681 16 748.2 23 059 18 411.4
träko l .............................................. \ m 3 — — 3 239 616.0 — — 3 239 616 o
Suolaa —  S ait ....................................... t •— — — — 7132 2 637.0 7132 2 637.0
K em ikaaleja —  K em ikalier ............ » — — 193 232.0 2 441 2 614.3 2 634 2 846.3
Sekalaista —  Diverse ...................... — ! _ - — 607.1 — — — 607.1
2 K uparisu la ttim ot —  K op­ K u p a r ir ik a s te tta  —  K opparkon­
parsm ältverk cen tra t ........................................... t — — 43 334 74 999.7 — — 43 334 74 999.7 R a a k a k u p a r ia  —  R å k o p p a r ................ » 10 862 112 803.7
K alkkik iveä —  K alksten  ........... » 2 568 142.3 — — — — 2 568 142.3 Rikkidioksidia —  Svaveldioxid . . . . » 7 730 5 733.0
K vartsia  —  K v a r t s ......................... » 7 653 1108.4 — — — — 7 653 1108.4
3 M artin ilaitokset — M artin- H a rk k o ra u ta a —  Tackjärn  ........... !> - — 3 505 9 395.3 4 953 10 936.8 8 458 20 332.1 V a la n te ita  — G öt ................................. » 20 369 43 584.2
verk R autam alm eja — Järnm alm  ......... » — — — — 239 115.9 239 115.9 T eräsvaiu tavaro ita  —  Stålgjutgods . . » 954 13 059.7
R om ua —  S k r o t ................................. » 14 965 8 876.4 — — — — 14 965 8 876.4
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R a a k a - a i n e e t :  —  R å ä m n e n :  — M a t i è r e s p r e m i è r e s : T u otteet: —  Produkter: —  P rod u its:
1
I
K o tim a ise t:  —  In h em sk a: 
F in la n d a is e s :
U lk o m a ise t  ra a k a -a in e e t  ja  
p u o liv a lm iit  te o llisu u s ­
tu o t te e t .
U t lä n d sk a  r å ä m n e n  och  
h a lv fa b r ik a t .
M a tiè r e s  p rem iè re s  e t p r o ­
d u i t s  m i-a ch evés  é tra n g ers .
Y h te e n sä .
S u m m a .
T o ta l .
§• “  s
T e o llisu u sry h m ä  ja  -la ji. 
In d u str ig ru p p  o ch  -a rt. 
G roupe  et genre d 'in d u s tr ie .
N i m i .
B e n ä m n i n g .







£t P St *< 
SS w
S  5?e* pr
ra a k a -a in e e t ,  
rå ä m n en . 
m a tiè r e s  p rem ière s .
p u o liv a lm iit
t e o llis u u s tu o tte e t .
h a lv fa b r ik a t .
p r o d u i ts
m i-a ch evés.
N i m i .  
B e n ä m n i n g .  






fr p  
ST




a  ** m -t p.  P«
e g  3
?  < fs  S
^  g* P
§  S g^  o  2es
M äärä .
M ä n g d .
Q u a n ti té .
A rv o ,1 0 0 0  m k .
V ärd e, 1000 m k .
V a le u r ,
1 000  m a rcs.
M äärä.
M än gd .
Q u a n tité .
A rv o , 1000 m k .
V ä rd e ,1 0 0 0  m k .
V a le u r ,
1 000  m a rcs.
M äärä.
M ä n g d .
Q u a n tité .
A r v o ,  
1000 m k .
V ä rd e , 
1000 m k .
V a le u r ,
1 000  m a rcs.
M äärä.
M ängd .
Q u a n tité .
A r v o ,
1 0 0 0  m k.
V ärd e ,1 0 0 0  m k .
V a le u r ,
1 000  m a rcs.
a °
1 B g.3 f  r
I I  3 M angani-, pii- ja  k rom irau taa —■ Ferrom angan, ferrosilicium och
ferrocrom .......................................
K alkkikiveä ja  kvartsia  —• K alk­
sten  och k v a r t s ............................
A nt.rasiittia —  A n trac it .................





















4 Sähkösulatusuunit —  E lek­
triska  sm ältugnar
R autam alm ia— Järnm alm  ...........
H arkkorau taa —  Tackj ärn  ...........
»
»
2 040 1 326.5









Valanteita —  G ö t ......................................







Rom ua —  S k r o t .............................................
M angani- ja  p iirau taa  —  F erro ­
m angan och ferrosilicium ...............
N ikkeliä —  N ic k e l .............................
M etalliseoksia —  M etallegeringar . 
E lektrodeja y .m .— Elektroder m.m. 
K alkkikiveä, dolom iittia y. m. —
K alksten, dolom it m . m ..................










































5 R auta- ja  teräsvalssilaitok- 
set — Järn - och stålvals­
verk
Billettejil —  B i l le t s ............................











K a n ki- ja  m uotorautaa. — Stång- och
fasonjärn ................................................
V alssilankaa —  V a ls tr å d ........................
R atakiskoja ja  k isko tustarv ikkeita  —
Räls och rä ls m a te r ie l........................













6 K uparivalssilaitokset — 
K opparvalsverk
N aula- ja  rau ta lan k a teh taa t 
ynnä m etallikutom ot — 
Spik- och järn trådsfabri- 
ker jäm te  metallduks- 
väverier




16 490. o 
510.0
Kuparilevyä  ja  -lankaa —  K opparp lå t 
och - t r å d ................................................ 920 21 512.0
7 Ainerautaa  ja  va lss ilankaa— Äm-
nesjärn och v a l s t r ä d ...........................
K upari- y. m. m etallilankaa ja  -le­
v y jä  —  K oppar- o. a. m etall­
trå d  och -p lå t .......................................
R au ta lankaa  —  Jä rn trå d  ...........
K upari- ja  messinkiromua —  K op­
par- och m ässingsskrot .............
M uita m etalleja —  A ndra m etaller. 

































Messinkilevyä ja  -lankaa —  M ässings­
p lå t och -trå d  .....................................
Rautalankaa ■—  J ä rn trå d  ......................
A itanslankaa —  S tä n g s e l trå d ...............
L ankanauloja ■—  T r å d s p ik ------- : ...........
P a in e ttu ja  nau lo ja  —  P rä s s p ik ...........
K iskonauloja —  R älsspik ....................
H evosenkenkä- ja  jäänaulo ja —  H äst-
skosöm och isbrodd ............................
K upari- ja  m essinkinauloja —  Koppar-
och m å ss in g ssp ik .................................
N upeja —  N ubb .....................................
M u itanau lo ia  —  A nnan s n i k ...............
M uttereita, pu ltte ja , sinkilöitä ja  n iit­
te jä—M uttrar, b u lta r ,m ärlor ochnitar 
R autalankaseulaa j a  -verkkoa —  Järn -
trå d sn ä t .................................................
M etallikangasta —  M etallduk .............
S aranoita —  G ångjärn ..........................
Akseleita —  A x l a r ...................................







































8 H evosenkenkäteh taat — 
H ästskofabriker
Rautaa  ja  te rä s tä  — Jä rn  och s tå l t 1182 6 233.0 1 514 8 961.8 2 696 15 194.8 Hevosenkenkiä —  H ä s ts k o r ...................
K iskonauloja —  R ä ls s p ik ......................
Eristyskoukkuja, p u ltte ja  y. m. — 











Taulu 4. t . 1940. Tabell 4. àr 1940.
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R a a k a - a i n e e t :  — R å ä m n e n :  —- M a t i è r e s p r e m i è r e s: Tuotteet: —  Produkter: —  Produits:
Kotimaiset: -— Inhemska:
Finlandaises: Ulkomaiset raaka-aineet ja  puolivalmiit teollisuus­ ^  k_dS. s? wtuotteet. ïn teensa. S e 2
Teollisuusryhmä ja  -laji. 
Industrigrupp och -art. 
Groupe et genre d'industrie.
N i m i .
B e n ä m n i n g .

















Utländska råäm nen och 
halvfabrikat.
Matières premières et pro­
duits mi-achevés étrangers.
Summa.
Total. N i m i .  

















»  s  f
3 »  S
£  f  = 
§  §  §
S ‘ Arvo, Arvo, Arvo, Arvo, » °  o  o• Määrä. 1000 mk. Määrä. 1 000 mk. Määrä. 1 000 mk. Määrä. 1000 mk. 1 S s








Quantité. Valeur,1 000 marcs. Quantité.
Valeur,
1 000 marcs.
Quantité. Valeur,1 000 marcs. Quantité.
Valeur,
1 000 marcs.
I I  9 M uut karkea- ja  m usta tae- Rautaa  ja  te rä s tä  — Jä rn  och s tå l t 5 329 29 521.4 1229 6 839.8 6 558 36 361.2 Kettinkejä  ja  k e tju ja  —  K ättingar och
10 300.O 
7 298.8
te h ta a t —  Övriga grov- 
o. svartsm idesfabriker
K upari- ja  messinkilevyjä, -lankaa 
ja  -pu tkea — K oppar- och m äs­
singsplåt, -tråd  och - rö r ................
kedjor .......................................................





j  » i ; — — — 27 810.0 27 810.0 K irveitä  j a  p iilu ja  —  Y xor och
6 450.6P u u tav a raa  —  T rävaror ................ — ; — __ 1 971.2 — — — 1 971.2 b i l o r ......... ............................................... » 262
Sekalaista —  D iverse ...................... —. __ 20.6 __ 543.0 — 482.3 — 1 045.9 L apioita ja  kihveleitä —  Spadar och f » 769 13 099.2
skvfflar ...................................................\ k p l— st 762 57.2
T adikoita  ja  heinähankoja —  G repar
2 642.8och högafflar ........................................ t 119





S aranoita —  G ångjärn ........................... t 46 348.3
R au takank ia  — Jä rn sp e tt .................... kp l — st 7 086 574.0
V asaroita ja  k iv ityökalu ja  —  H am rar
och s tenfcearbetn ingsverk tyg ........... » 163 3 390.0
P u ltte ja , n ii tte jä  ja  erilaisia pu lttiva l-
m iste ita  — B ultar, n ita r  och olika
b u ltfab iik a t .......................................... t 2133 31 942.0
Jakoavaim ia — S k if tn y c k la r ............... » 15 1 576.9
P uu tarha- ja  m aanviljelystyökaluja —
1 277.9Trädgårds- och jo rdbruksverktyg  . . — —
H akkuu- ja  sorkkarau to ja  —  H ackjärn
k p l— st 141194 2 289.8och kofö tter ..........................................
1 H ohtim ia ja  p ih te jä  — H ov- och knip-
14 555.4tänger .................................................... t
Sekalaista —  D iverse ............................. — — 2 455.7
V alm istuspalkkiota tilaa jien  raaka-ai­
neista  teh d y is tä  tu o tte is ta  — Bered-
ningslön för varo r tillverkade av
2 411.6uppdragsgivarens r å m a te r i a l ........... — —
10 M etallinappi- ja  vetoketju- M essinki- ja  sinkkilevyjä y. m.
te h ta a t — M etallknapps- M ässings- och zinkp lät m. m . . . t — 6 58.6 33 1 249.1 39 1 308.0 Nappeja  — K nappar ...............................
V etoke tju ja  —  D rag lå s .........................
— — 2 379.5
och draglåsfabriker M etallinauhaa — M e ta llb a n d ......... » --- — — — 75 922.0 75 922.0 m 303 532 5 952.4
P uuvillanauhaa — B om ullsband. .  









Sekalaista — D iverse ............................. 311.3
11 N eu la teh taa t — N ålfabriker Rauta- ja  te räslankaa  •—■ Jä rn - och
stå ltråd  ............................................ t — — 30 243.9 14 221.3 44 465.2 H aka-  ja  nuppineulo ja — Säkerhets-
1 325.0M essinkilankaa ja  -nauhaa — Mäs­ och knap p n a la r ................................... — ---
singstråd  och -band .................. » --- — __ — 12 440.7 12 440.7 V etoketju ja — D raglås .......................... m 103 305 1 721.1
V annerau taa ja  levyä —■ B andjärn Solkia, hakasia  y. m. s. —  Spännen, 1 343.7och p lå t ............................................ » — - — — 29 279.4 29 279.4 hak a r m. m . d ......................................... — —
P uuvillanauhaa —  B om ullsband.. __ __ — — 220.1 — — — 220.1 N appeja —  K nappar ............................... — 407.9
Sekalaista — Diverse .................... _ - - — — 147.6 — 40.5 — 188.1 O ngenkoukkuja — M etkrokar ............. 255.4
12 R au tasän k y teh taa t — J ä m -  
sängsfabriker
Rautaa  ja  te rä s tä  — J ä rn  och stål 
R au ta- ja  teräslevyä —  Järn - och
t - - 70 312.3 851 4 812.0 921 5 124.3 Rautasänkyjä— J ä rn s ä n g a r .................
H uvilasänkyjä —  V illasängar .............




39 llO .o 
284.7
stå lp lå t ............................................ » — 8 56.0 648 4 063.0 656 4119.0 L astenvaunu ja ja  - ra t ta ita  ■— B arn­
R au ta- ja  te räslankaa  —  Jä rn - och vagnar och - k ä r r a r ............................. » 10 755 5 457.0
stå ltråd  ............................................ » — 08 394.4 828 6 767.0 896 7 162.0 Jousi- y. m. pa tjo ja  —  Resår- o. a.
R au ta- ja  te räspu tkea  —  Jä rn - och m adrasser .............................................. — — 1 453.0
stå lrö r ............................................... »
j
23 117.5 1405 13 274.7 1428 13 392.2 K assakaappeja, holv inovia ja  -sisus­
tu k s ia  —  K assaskåp, valvdörrar o. 
-inredningar .......................................... 3 192.0
56 57
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T aulu  4 . v. 1940. T ab ell 4 . år 1940.
R a a k a - a i n e e t :  — R å ä m n e n :  — M a t i è r e s  p r e m i è r e s : Tuotteet: —  Produkter: —  Produits:
Kotimaiset: — Inhemska: 
F in la n d a is e s : Ulkomaiset raaka-aineet ja puolivalmiit teollisuus­
tuotteet.
Utländska råämnen och 
halvfabrikat.
M a tiè r e s  p re m iè re s  et p ro ­
d u i t s  m i-a ch evés  é trangers .
Yhteensä.
Summa.
T o ta l.
Ms. S? w
Teollisuusryhmä ja -laji. 
Industrigrupp och -art. 
G ro u p e  e t genre d ’in d u s tr ie .
Mi mi .
B e n ä m n i n g .




k !8>e* P 
rC *< § pr
^  S?F  pr
raaka-aineet, 
råämnen. 




p r o d u i ts
m i-a ch evés .
Ni mi .  
B e n ä m n i n g .  
N o m  d u  p r o d u i t .
?  S a  g  g
^  s  sr 
§* sr * * S g?
I  » 5? 






I  1  I
»  S I  3 S' g 
F  g- S
I I  !
Määrä.
Mängd.




V a le u r ,
1 000  m a res.
Määrä.
Mängd.




V a le u r ,
1 0 0 0  m a rcs .
Määrä.
Mängd.




V a le u r ,
1 0 0 0  m a rcs .
Määrä.
Mängd.




V a le u r ,
1 0 0 0  m a rcs.
3 m a
1 K V
II  12 R au ta- ja  te räsvalua, takk irau taa , rom ua y. m. m etalleja — Järn - 
o. s tålg ju te, tack järn , skrot o. a.
m e ta l l e r ...........................................
K em ikaaleja ja  värejä  — K em ika­
lier och färger ..............................
K angasta — Tvg ..............................
P uu tavaraa  — T rä v a r o r .................
K um itavaraa —  G um m ivaror . . . .  
Paperi- ja  pahvivalm isteita — P ap ­
per- o. p ap p tillv e rk n in g a r .........
Sekalaista — Diverse ......................


















S airaalakalustoa ja  -ta rv ikkeita  — 
Sjukhusinredningar och -tillbehör . .  
Teräsputk ihuonekalu ja —  Stålrörs-
m ö b e l .......................................................
R akennus- ja  ta loustarv ikkeita  — 
Byggnadsm aterial och hushållsar­
tik la r  .......................................................
Puu- ja  h iilikaasu ttim ia — Trä- och
kolförgasare ...........................................
Läkki- ja  levysepänteoksia —  Bleck-
o. phitslageriarbcten ..........................
V erhoilutöitä —  T apetserararbeten  . .  
Sekalaista — D iv e rs e ..............................








13 J o u stin te h taa t — F jäder­
fabriker
Rautaa  ja  te rä s tä  — Jä rn  och s tå l 
S ekalaista ■— Diverse ......................
t
-
698 3 698.4 
197.0




Jousia  — F jä d r a r ......................................
R au talieriö itä  —• J ä m c y l in d ra r ...........
Teräsluokkia — Lokor av s tå l ...........
Tiohöylänteriä — V äghvvelbett ........














K assakaapp iteh taa t —  K as­
sas kåpsfabriker
L ukko teh taat —  Låsfabriker
Rautaa  ja  te räs tä  —• J ä rn  och stål 
R au ta- ja  te räs lev y ä  ■— Järn - och
s tå lp lå t ............................................
Sekalaista —■ Diverse ......................
Rautaa  ja  te rä s tä  —  Järn  och stål 
K uparia  ja  messinkiä —• K oppar
och m ässing .....................................
M uita m etalleja —• A ndra m etaller 





































K assakaappeja, holvinovia y. m. —
K assaskåp, valvdörrar m . m .............
Sekalaista — D iverse .............................
L u kko ja — L å s ..........................................
K auppa- ja  rakcnnusvalu tavaraa  —
H andels- o. b y g g n ad sg ju tg o d s-----










16 Vaski-, läkki- ja  levysepän- 
te h ta a t —  Bleck-, p lå t- 
och kopparslagerier
Rautaa  ja  te rä s tä  — J ä in  och s tå l 
R au ta- ja  te räs lev y ä  ■— Järn - och
s tå lp lå t ............................................
R uostum aton ta  teräslevyä —  R ost­
fri s tå lp lå t ......................................
R au tapu tk ia  ja  -putkenosia —
Järn rö r och -rördelar ...............
K upari- ja  m essinkilevyä —  K op­
par- och m ä ss in g s p lå t...............
K upari- ja  messinkiputkea —  K op­
par- och m ä ss in g srö r..................
A lum iinilevyä ja  alumiiniseoksia — 
A lum inium plåt och alum inium ­
legeringar .......................................
Sinkkiä, tinaa , ly ijyä v. m . —
Zink, tenn, b ly  m . m ....................
Koneenosia y. m. s. —  M askindelar
o. a. d ..................................................
K em ikaaleja ja  värejä — K em i­
kalier och fä rg er.............................



























































V aski-, läkki- ja  levysepän tuo tte ita  —  
K oppar-, bleck- och p lå tslageri­
arbeten  ...................................................
P eltirasio ita — • B leckburkar ................
R akennustakeita  — • Byggnadssmiden. 
P uhallus- ja  tu u le tu slä itte ita  —  F läk ­
ta r  och v e n t ila to re r ...........................
V alm isteita ruostum attom asta  te räk ­
sestä —Tillverkningar av ro s tfr itt s tål 
Sähkökeittokojeita —  E lek triska kok­
appara ter ..............................................
H elloja ja  kam ino ita  —  I lc lla r  o. k a ­
m iner .......................................................
M usta- ja  karkea take itå  —  S vart- och
grovsm iden ...........................................
V alaistu skalu steita-B cly snin gsarm a tu r
Peltiuuneja —  P låtugnar .....................
M eijeriastioita —  M ejerikärl ................
A lum iinitavaroita —  A lum inium varor 
P uu- ja  h iilikaasu ttim ia  —  Trä- och 


















Taulu 4. t .  1940. Tabell 4. år 1940.
R a a k a - a i n e e t :  — R & ä m n e n :  — M a t i è r e s p r e m i è r e s : Tuotteet: — Produkter: — Produits:
Kotimaiset: —  Inhemska: 
F in la n d a is e s : Ulkomaiset raaka-aineet ja puolivalmiit teollisuus­ à  td
Teollisuusryhmä ja  -laji. 
Industrigrupp och -art. 
G roupe  et g en re  d ’in d u s tr ie .
N 1 mi 
B e n ä m n i n g .
N o m  des m a tiè re s  p re m iè re s .
s  S
£  S ® 
§* 5  3
i l l
g r  g
raaka-aineet, 
råäm nen. 




p r o d u i ts
m i-a ch evés .
tuotteet.
Utländska råämnen och 
halvfabrikat.
M a tiè r e s  p rem iè re s  e t p r o ­
d u i ts  m i-a ch evés  é trangers .
Summa.
T o ta l. N i m i .
B e n ä m n i n g .  j 
N o m  d u  p r o d u i t .
?  g
£  g  1
& S  S.
§ s
S £  f
saS 1 1  
§• f®*
s E 3 
O- ^  S’ 
3 £  §
F  g* o
§  o  §
Määrä.
Mängd.





V a le u r ,
1 0 0 0  m a rc s .
Määrä.
Mängd.





V a le u r  y 
1 000  m a rc s .
Määrä.
Mängd.





V a le u r ,
1 000  m a rcs .
Määrä.
Mängd.





V a le u r ,
1 000  m a rc s .
1 B B 3 w F
II  16
. 17 Galvanoimis- ja  emaljoimis- 
te h ta a t — Galvaniserings- 
och em aljeringsfabriker
Rauta- ja  te räs lev y ä  — Jä rn - och
s tå lp lå t ............................................
R au ta - ja  te räs lan k aa  —  Järn - och
s t å l t r å d ............................................
S inkkiä , tin aa  ja  ly ijyä  —  Zink,
te n n  och bly .................................
K em ikaaleja ja  väre jä  —  K em ika­
lier och fä rger .............................
P u u tava raa  — T r ä v a r o r .................


























Puu- ja  h iihkaasuttim ien  osia — D elar
ti ll trä -  och kolförgasare ................
S ekalaista  — Diverse ............................
K orjauksia —■ R e p a ra tio n e r .................
V alm istuspalkkio ta tilaa jien  raaka-ai­
ne ista  te h d y is tä  tu o tte is ta  —• Be- 
redningslön för varo r tillverkade av  
uppdragsgivarens r å m a te r ia l ...........
Galvanoituja sankoja, soikkoja, rikka- 
lap io ita  y. m. — G alvaniserade äm-
bar, baljor, sopskyfflar m. m ...........









18 V iilateh taat —  Filfabriker Rautaa  ja  te rä s tä  — J ä rn  och stål 
R au ta- ja  te räslevyä — Järn - och
s tå lp lå t ............................................
P u u tava raa  — T r ä v a r o r .................


















V iilo ja — F ilar ........................................
T ero ite ttu ja  viiloja —  Omhuggna filar
K ärry jä  — K ärro r ...................................
P eltiuuneja — P lå tugnar ......................














19 S ah an terä teh taa t —  Såg- 
bladsfabriker
Kaide- 1. p ir ta te h ta a t — 
Vävskedsfabriker








Sirkkeli- ja  raam isahanteriä  —  Cirkel- 







M uita m etalleja —  A ndra m etaller 
Sekalaista — Diverse ......................
Rautaa  ja  rau ta lankaa  — J ä rn  och
jä rn tråd  ...........................................
Sekalaista •— Diverse ......................
kg
kg


















K oneenteriä —  M askinbett ................
H alko- ja  tukk isahan te riä  — Ved- och
tim m ersågblad .....................................
H alko- ja  tukk isaho ja — Ved- och
stocksågar ..............................................
K äsisahoja —  H and så g a r ....................
T aloustavaroita  —  H ushållsartik lar . .  
Sekalaista — D iv e rs e .............................












21 Veitsi-, puukko- y . m . s. hie- 
n o ta e teh taa t —  K niv- o. 
a. d . finsm idesfabriker
Rautaa  ja  te räs tä  sekä teräslevyä —  
Jä rn  och s tå l sam t stå lp lå t . . . .  
M uita  m etalleja  —  A ndra m etaller
P uukonteriä  — K n ivbett ................
G alaliittiä, selluloidia ja  ebon iittiä  
—  Galalit, celluloid och ebonit
N ahkaa —  Läder ...............................
T arvepuu ta  —  Trävirke .................
Tekosilkkiä —  K o n sts ilk e ...............































Veitsiä , haaruko ita , saksia y. m. hieno- 
ta k e ita  —  K nivar, gafflar, saxar
o. a. f in s m id e ........................................
K oneenteriä —  M askinbett ..................
V alm isteita  ruostum attom asta  te räk ­
sestä— Tillverkningar av  ro s tfr itt stål 
Parranajokoneen te riä  — R akbe tt . .  
Sekalaista —  D iverse.............................






22 H au liteh taa t — H agelfabri- 
ker
L y ijyä  —  Bly ...................... ...............
K em ikaaleja —  K em ikalier ...........










H aulia  — H a g e l ........................................
L y ijykkeitä  ja  laakerim etalleja —  Bly- 
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Kotimaiset: — Inhemska: 
Finlandaises: Ulkomaiset raaka-aincet ja puolivalmiit teollisuus­
tuotteet.
Utländska råämnen och 
halvfabrikat.




Total. Ni mi .  









» S  w
reollisuusryhmä ja -laji. i 
Industrigrupp och -art. 
roupe et genre d'industrie.
K i mi .  
B e n ä m n i n g .






























































23 Messinki- ja  tinavalim o t — M essinki- ja  kuparirom ua — Mäs­
Mässings- och tenng ju te- sings- och k o p p a rsk ro t................ t 404 5 864.1 — — 5 392.1 409 6 256.2 MessinkivaluvcämisteitOc-Mässmgsgiute — — 9 238.1
rier M etalleja — M e ta lle r ........................ — — — 327.9 — 182.7 — 510.6 R akennus valu valm iste ita , valj assolis-
S ekalaista —  D iverse ...................... — — — — — — 9.2 — 9.2 tu k s ia  y. m. —  Byggnadsgjute, sel-
donsbeslag m . m ..................................... — — 1152.8
K orjauksia — R eparationer .................. — — 709.4
24 L yijysu la ttim ot — B lyhyt- Lyijyrom ua  —  B ly s k ro t ................ t 423 1 428.0 — 503 1 590.0 926 3 018.0 H arkkolyijyä  — B ly i t a c k o r ............ t 489 4.700.0
to r S ekalaista —  Diverse .................. . — - - 190.0 — — — — — 190.0
25 T u u b iteh taa t— Tubfabriker L y ijy ä  ja  tin aa  — Bly och te n n . . kg _ — — — 1 777 165.7 1 777 165.7 T u u b e ja — T u b e r ...................................... kpl — st 2 899 000 1 488.2
Lyijyrom ua —  B ly s k ro t .................. » 55 614 394.9 __ — — 55 614 394.9 Sekalaista  —  D iv e rs e .............................. — — 107.1
26 A lumiini teo steh taa t — Alu- A lum iin ilevyä  ja  -rom ua — A lum i­
m inium varufabriker n ium p låt och -s k ro t.................... t 16 432.0 — — 193 8 000.o 209 8 432.0 A lum iin itavaroita  —  Alum inium varor — — 13115.0
R au ta levyä, -lankaa y. m. — Jä rn - R au ta levyvalm iste ita  — T illverknin­_ _ _ 173 949.0 173 949.0 gar av  jä rn p lå t ................................... _ _ 1 314.0
S inkkiä , tinaa , ly ijyä  y. m. — M essinki- ja  sinkkilevyvalm isteita —
Zink, tenn, bly m. m .................... » 2 40.0 — — 63 578.0 65 618.0 Tillverkningar av  mässings- och
S ekalaista — D iverse ......................... — — — __ — — 357.0 — 357.0 zinkp låt ................................................. — — 540.0
27 T aidetakom ot •— Konst- K u p a ria , m essinkiä, tin aa  y . m.
sm iderier —  K oppar, m ässing, tenn  m. m. --- — — -- 2 553.3 — 2 765.7 — 5 319.0 Taidetakomotuotteita —  K onstsm ides-
a rb e ten  ................................................... — — 14 563.9
K arbiid ilam ppuja — K arbid lam por . . - - — 1153.9
28 K ulta- ja  liopeasepäntyö- K u lta a — G u ld ............................... g - - ___ — 273 021 19 585.0 273 021 19 585.0 K ulta-  ja  p la tina teoksia  — Guld- ocli
p a ja t —  Gula- och silver­ H opeaa —  S i lv e r ............................... kg — — — — 7 413 6 303.7 7 413 6 303.7 p la tin a  a r b e t e n ..................................... g 262 774 26 325.0
smeder U ushopeaa — N y s i lv e r .................... — — — — 994.0 — 994.0 H opeateoksia —  S ilv e ra rb e te n ............. kg 7 057 17 530.4
M uita m etalleja  ■— Ö vriga m etaller - - - — — 56.0 — 447.2 — 503.2 U ushopeateoksia — N ysilverarbeten . . — 5 782.3
Sekalaista —  D iverse ...................... — — — — 146.1 — 38.0 — 184.1 K u ltaus- ja  hopeoim istöitä — Förgyll­
n ing  och försilvring .......................... — — 1 759.2
K aiverrustö itä  — G ravering ............... — — 629.8
III K onepajat —  M ekaniska
K orjaustö itä  — R eparationer ............ — — 971.8
v e rk s tä d e r........................... 21.937.9 512 258.4 761084.3 1 295 280.6 3 005 022.8
M aanviljelys- ja  meijerikoneita ja - la it­
teita sekä niiden osia. —  Jordbruks- och
mejerimaskiner samt -apparater och
delar av dylika.
1 V alim ot, konepajat ja  rau ta - H arkkorautaa—  T a c k jä rn ............... t — — 5 605 i 13 966.6 18 637 38 353.9 24 242 52 320.5 Oja-auroja —  D ikesplogar .....................j kp l —  s t 55 135.5
la ivaveistäm öt —  G jute- R om ua ■— S k r o t ................................. i, 10 896 12 875.7 — — 37 60.3 10 933 12 936.0 P elto- ja  jankkoauroja —  Åker- och )> 35 49.5
rier, m ekaniska verk stä­ R au ta -  ja  te räsvalua (koneistam a- a lv p lo g a r ................................................. kg 278 295 2 850.0
; der och skeppsvarv to n ta ) — Jä rn -  och stålgjutgods f K iekkojyriä — R ingvältar .................... kp l — st 1 598 1 045.5
(obearbetat) .................................. » — — 7196 46 771.2 104 830.7 1 7 300 47 601.9 Ä keitä  —  H arvar ................................. » 11180 12 987.5
R au taa  ja  te rä s tä  ■— Jä rn  och s tå l » — : — 14 647 76 070.9 14 713 76 381.2 ! 29 360 152 452.1 K ylvökoneita —  Såningsm askiner . . » 655 2146.7
R au ta- ja  te räs lev y ä  •— Jä m -  och 1 N iittokoneita  —  Slåtterm askiner . . . . » i 2 967 11 293.3
s tå lp lå t ............................................ » — : — 308 2 036.7 17 602 103 478.9 S 17 910 105 515.fi H evosharavia —  H ä s tr ä f s o r ............... » 3 521 6 502.8
R uostum a ton ta levyä—R ostfri p lå t » — ; —- — — 28 1 612.0 1 28 1 612.fi Perunannostokoncita — Potatisupp-
R au ta- ja  te räslankaa — Järn - i ta g n in a sm a sk in e r ................................. » 817 2 756.5
och s tå ltråd  ................................... <\ — 297 2 409.0 253 2 479.9 t 550 4 888.9 Puim akoneita —  Tröskverk ............... » 2 602 22 463.0
R au tap u tk ia  ja  -putkenosia — V iljanla jitte lijo ita  — Sädessorterare . . 315 992.0
i 1 i Jä rn rö r och - rö rd e la r .................. — - ! - 843.9 — 20 447.8 i — 21 291.7 V iskuukoneita — K astm askiner . . . . i » 343 415.2
62
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R a a k a - a i n e e t :  — R å ä m n e n :  — M a t i è r e s p r e m i è r e s : Tuotteet: — Produkter: — Produits:
Kotimaiset: — Inhemska: 
Finlandaises: Ulkomaiset raaka-aineet ja  











Teollisuusryhmä ja  -laji. 
Industrigrupp och -art. 
Groupe et genre d'industrie.
N i m i .
B e n ä m n i n g .


















Utländska räämnen och 
halvfabrikat.




Total. N i m i .  





















































~  o  ©
1 s s2 k* F
I I  ] 1
1
T yökalu- ja  p ika te räs tä  —  V erk­
tygs- och snabbstål .....................
K upari- ja  m essinkilevy ä— K oppar-
och m ä ss in g sp lå t...........................
K upari- ja  m essinkiputkea— K op­
par- och m ässingsrör ..................
T anko- ja  lankakuparia  sekä mes­
sinkiä —  Stäng- och trådkoppar
sam t m ässing .............................
Messinki- ja  pronssivalua —  Mäs­
sings- och o ronsg ju tgods...........
H ark k o -ja  rom ukuparia  sekä -mes­
sink iä— K oppartackor och-skrot
sam t m ässingskrot.................. ..
S in k k iä ,tin aa , ly ijyä  y . m.-—  Zink,
tenn, bly m . m . -------- ------ . . . .
A lum iinia ja  alum iinisekoituksia—  
A lum inium  och alum inium lege­
ringar ................................................



























































V iljankuivauslaitteita —  Sädestorkare 
Silppukoneita —  H ackelsemaskiner . .  
M uita m aanviljelyskoneita ja  - la itte ita  
—  Övriga jordbruksm askiner och
-a p p a r a te r ..............................................
M aan vil jelyskoneiden ja  -laitteiden 
osia —  Delar av  jordbruksm askiner
och - a p p a ra te r .....................................
S eparaatto re ita  —  S ep a ra to re r ............
K irnu ja — K ä m o r ..................................
M uita meijerikoneita ja  - la itte ita  —  
Övriga mejerim askiner och -appa­
ra te r  .......................................................
Meijerikoneiden ja  -laitteiden osia —  
D elar av  m ejerim askiner och -appa­
ra te r  .......................................................
M eijeriastioita sekä m aito- ja  kerm a- 
sä iliö itä— M ejerikärl sam t mjöik- 
och gräddbehållare .............................
Työkaluja, voima- sekä työkoneita ja














R au ta tievetu rin  ja  -vaunun pyöriä 
sekä niiden osia —• H ju l för loko­
m otiv och järnvägsvagnar sam t
2 368.9 165.8 2 534.7
-laitteita sekä niiden osia. —  Arbets- 
redskap, krajt- och arbetsmaskiner, samt 
-apparater och delar av dylika. 
A lasim ia —  Städ ..................................... kg 88 067 1 259.9
kg _ 179 407 536.6 16 289 • 76.6 195 696 613.2 Erilaisia työkalu ja  —  Olika arbets­ 12 483.6 
5 349.2Polkupyörän  osia —  D elar för ve- 9117.1 __ 15 735.9 ___ 24 853.0
redskap ..................................................
H öyrykattilo ita  — Å n g p an n o r ........... kpl — st 49
kpl— st ___ ___ 187 959.3 — — 187 959.3 V esiturbiineita —  V attenturb iner . . » 10 19 077.3
Sähköm oottoreita —  E lektriska
5 851.9 __ 2 439.9 ___ 8 291.8
Polttom oottoreita —  Bränsiem otorer 
Puu- ja  hiilikaasuttim ia sekä niiden osia
»
'
1 686 19 832.2
P o lttom oo tto re ita  —  Bränslem oto-
595.5 __ 1 435.3 __ 2 030.8
—  Trä- och kolförgasare sam t delar 
av  dylika .............................................. __ — 58 910.1
Vesi- ja  läm pöjohto tarv ikkeita —  
V atten- och värm eledningsm a- 
te ria l ............................................... 81.5 29.3 110.8
M uita voim akoneita —• Övriga k ra f t­
maskiner ................................................
Voimakoneiden osia —  Delar av k ra f t­




K uulalaakere ita  —  K ullager . . . .  










V älivaihtoja — T ransm issioner...........
H am m asra tta ita  —  K ugghjul .............
- -
R uuveja, pu ltte ja , n iitte jä  ja  nau- 
lo ja — Skruvar, bu ltar, n ita r  och
12 389.2 1 895.2
2 257.9
14 284.4
Sähkökoneita ja  -la itte ita  sekä niiden 
osia —  E lektriska m askiner och -ap­
p a ra te r sam t delar av d y l ik a ...........
Sähköjohto- ja  puhelinpylväitä—E lek t­
_ ___ 10 622.9
___ __ 24 903.5 — — 27 161.4 5 566.1 
663.6
K em ikaaleja ja  värejä  —  Kem ika-
7 977.7 10 736.5 — 18 714.2
riska lednings- och telefonstolpar . 
V alaistuskalusteita — B elysningsarm a­
i K onehihnoja —  M askinrem m ar . .  Sekalaista — Diverse ......................
—
81.9






tu r  ...........................................................
K ivi-, savi-, lasi- ja  turveteollisuuden 
työkoneita ja  la itte ita  —  M askiner 
och appara ter för sten-, 1er-, glas-
och to rv industri ..................................
K emiallisen teollisuuden työkoneita ja 
la itte ita  — M askiner och appara ter
för kem isk industri ..........................
Selluloosatehtaiden työkoneita ja  la it­
te ita  —  Maskiner och appara ter för 
ce llu losafabriker...................................
: - 7 773.6 2 940.3 
16 450.6
64 65
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Teollisuusryhmä ja -laji. 
Industrigrupp och -art. 
Groupe et genre d'industrie.
R a a k a - a i n e e t :  — R å ä m n e n :  — M a t i è r e s  p r e m i è r e s : Tuotteet: — Produkter: — Produits:
Ni mi .
B e n ä m n i n g .









Kotimaiset: —  Inhemska: 
Finlandaises: Ulkomaiset raaka-aineet ja puolivalmiit teollisuus­
tuotteet.
Utländska råämnen och 
halvfabrikat.






1  «  g
Ni mi .
a. S  d  ! a  pi 
B e n ä m n i n g .  g. »5 Ç
Nom du produit. I  S 5? j >  P  •*"
































































I l l  1
i
Paperiteh taiden  työkoneita ja  la it- j 
te itä  —  Maskiner och appara ter för j
pappersbruk .......................................... i —  i —
Puunkuorim akoneita —■ M askiner för j :
skalning av t r ä ................................... ! —  —
Sahanraam eja —  S åg ram ar.................... ; —  —
S ahanterävalm isteita — Sågbladstill- i
verkningar ............................................ —  —
M uita sahalaitosten työkoneita ja  i 
la itte ita  —  . Övriga maskiner och |
appara ter för s å g a r ............................. —  j —
V aneritehtaiden työkoneita ja  la it­
te ita  —  M askiner och appara ter för
fa n e rfa b rik e r.........................................  — —
M uita_puunjalostuskoneita ja  -la itte ita  
—  Övriga m askiner och appara ter
för tratoradlingsverk ........................  j — —
M yllykoneita ja  -la itte ita  — K varn-
m askiner och - a p p a ra te r .................... [ — —
M uita ravinto- ja  nautintoaineteolli- ] 
suuden työkoneita  ja  la itte ita  •— i 
A ndra m askiner och appa ra ter f ör nä­
rings- och njutningsm edelsindustri — — 
E rilaisia teh taiden  elevaattoreita  ja  
kuljetusvälineitä —  E levatorer sam t
andra transportredskap för fabriker —  — 
M uita teh taiden  työkoneita ja  la it­
te ita  sekä niiden osia —  Övriga 
arbetsm askiner, ap p a ra te r sam t 
m askindelar för fabriker ................. —
Kuljetus- ja  siirtovälineitä sekä -lait­
teita ja  niiden osia. — Kom munikations- 
och transportmedel samt -redskap och 
delar av dylika.
Siltoja ja  rau taraken te ita—B roar och
järnkonstruktioner ............................  — —
M oottorilaivoja —  M otorfartyg ......... kpl —  st 4
Proom uja —  P r å m a r ............................... » - 5
M oottori- ja  purjeveneitä — Motor- och
segelbåtar .............................................. » 121
P onttooneja ja  ponttoonikalustoa —
Pontoner och p o n to n m ate rie l......... » 50
L a u tto ja — F ä r jo r ................................... » 3
H öyryvetureita  —■ Änglokomotiv . . . .  » 3 
R au tatievaunu ja —  Järnvägsvagnar » 250 
R au tatievaunu ja , uudelleen rakennet­
t u j a — Järnvägsvagnar, ombyggda » 239 
R au ta- ja  raitioteiden vaih teita  sekä kis- 
k o tu sta rv ikkeita  ■— Järnvägs- och























Taulu 4. v. 1940. Tabell 4. år 1940.
R a a k a - a i n e e t :  —  R å ä m n e n :  — M a t i è r e s p r e m i è r e s : Tuotteet: —  Produkter: —  Produits:
Kotimaiset: —  Inhemska: 
Finlandaises: Ulkomaiset raaka-aineet ja  puolivalmiit teollisuus­ "1 w o ro h
Teollisuusryhmä ja  -laji. 
Industrigrupp och -art. 
Groupe et genre d'industrie.
N im i  
B e n ä m n i n g .


















Utländska råämnen och 
halvfabrikat.




Total. N i m i .  
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1  tr pr
I l l  1
■
M e rk in a n to la itte ita  —  S ig n a la p p a ra te r  
K ä r r y jä ,  k ä s ir a tt a i ta  ja  n iid en  o sia  —  
K ä rro r , h a n d k ä rro r  o ch  d e la r a v
d y lik a  ............................................................
R e k iä  —  S lä d a r  .............................................
L a s te n v a u n u ja  ja  - r a t t a it a  —  B a rn ­
v a g n a r  o ch  -k ä rro r  ..............................
K e lk k o ja  —  K ä l k a r ......................... ..
P o lk u p y ö r iä  —  V elo c ip e d e r  ..................
P o lk u p yô rân o s.'a  —  V elo c ip e d d ela r  . .
A u to ja  —  A u t o m o b ile r ...............................
A u to n k o re ja  —  ±V utom obilkorgav . . . .  
A u to n  v a ra o s ia  — A u to m o b ilre se rv d  elar 
T ie h ö y liä , lu ra ia u ro ja  ja  n iiden  osia 
—  V ä g h y v la r e , sn ö p lo g a r och  d e la r
a v  d v l ik a  .....................................................
M u ita  t ie n te k o k o n e ita  ja  - la i t te ita  —  
Ö v r ig a  v ä g m a s k in e r  och  -a p p a ra te r  
V in t tu r e ita  ja  n o sto k o n e ita  — V in sc h a r
o ch  ly ft k r a n a r  ...........................................
H isse jä  —  H is s a r ............................................
P o tk u r e ita  —  P ro p e llra r  ..........................
M u ita  k u lje tu s k o n e ita  ja  - la i t t e it a  —  
Ö v r ig a  tra n sp o rtm e d e l och  -re d sk a p  
K u lje tu sk o n e id e n  ja  - la itte id e n  o sia  —  
D e la r  a v  tra n sp o rtm a sk in e r  o ch  
- a p p a r a t e r .....................................................
R a ken n u s- ja  ta loustarvikkeita  y .  m . s. 
m etallitavaroita . —  B yggnadsm ateria l, 
hushå llsartiklar o. a . d. metallvaror. 
K e s k u s lä m m ity s la it te i ta — C e n tra lu p p -
v ä rm n in g s m a te r ia l  .................................
T u u le tu s la it te ita  —  V e n tila tio n s  a p p a ­
r a te r  .................................................................
P u tk ia  ja  p u tk ijo h to ta r v ik k e ita  —  R ö r
och r ö r le d n in g s m a t e r ie l .......................
A rm a tu u re ja  —  A r m a tu r e r  ..................
K a m in o ita , h e llo ja  j a  l ie s iä  —  K a m i­
n er, h ä lla r  o ch  s p i s a r ............................
S a v u p e lte jä  —  R ö k s p jä l!  .......................
S e k a la is ia  k a u p p a - ja  ra k e n n u sv a lu - 
ta v a r o it a  — • D iv e rse  h a n d els- och
b y g g n a d s g ju tg o d s ......................................
L u k k o ja  ja  sa ra n o ita  —L å s  och g å n g jä rn  
R a k e n n u s ta k e ita  —  B y g g n a d s sm id e n  . 
M u ita  m u sta - ja  k a r k e a ta k e ita  —  
A n d ra  sv a r t-  o ch  g ro v sm id e n  . . . .
P e itim m e ja  — ■ P lå tu g n a r  .........................
L e v y -  ja  v a sk ise p ä n  t ö itä  —  P lå t -  och
k o p p a r s la g e r ia r b e te n ..............................
E m a lji-  ja  s a n it e e t t i ta v a r o ita — E m a lj-
o ch  sa n ite ts v a ro r  ....................................
L ih a m v lly jä  —  K ö t t k v a r n a r ..................
—  
kpl — s t 
kpl —  s t
kpl —  st 
»
kpl —  s t 
kpl —  st
650 




88 6 3 1 
9 081
1 1 3 9 .3
16  993.8 
1 6 2 1 .1
768.8
2 373.9  
8 1 066.8
8 76 1.9  
10  824.9
1  2 73 .1
3 342.7
2 045.3 
1  413 .3
4 416.6




4 1  013 .4
1 2  966.4
2 1  838.8
5 505.0
44 230.6 
1 9 4 3 .5
49 940.5
9 102.3
1 3  579.6
10  908.6 
9 373.6
7 422.9
2 1 525.9  
1  004.6
68 6 9
Taulu 4. y. 1940. Tabell 4. år 1940.
R a a k a - a i n e e t :  — R å ä m n e n : * —M a t i è r e s p r e m i è r e s : Tuotteet: — Produkter: — Produits:
Kotimaiset: - -  Inhemska: Ulkomaiset raaka-aineet jaFinlandaises: puolivalmiit teollisuus­ ?  g  u
?  I  I  
;  !
tuotteet.
Utländska råämnen och 
halvfabrikat.
Yhteensä.
Summa.Teollisuusryhmä ja -laji. raaka-aineet.
puolivalmiit 
teol lisuustuotteet. 1  s  g
f  S S» £> te*Industrigrupp och -art. N i m i . S  s  t råämnen. halvfabrikat. Matières premières et pro­
Total. Ni mi .
a. ft &
S S' 3
?  & OGroupe et genre d'industrie. B e n ä m n i n g . Ä g er matières premières. produits duits mi-achevés étrangers. B e n ä m n i n g . * 2 (fSS.
3 O ö»
l_l l-l
Nom des matières premières. 1 sf pr
e ** o!
mi-achevés. Nom du produit. S ® trr
s  f  £
5: p* 91
1  §  1Arvo, Arvo, Määrä.
Arvo, Arvo, 1 o  °? Määrä. 1 000 mk. Määrä. 1 000 mk. 1 000 mk. Määrä. 1 000 mk. i  3 g.




1 000 mk. Mängd.
Värde,
1 000 mk. g *
Quantité. Valeur,1 000 marcs. Quantité.
Valeur,
1 000 mares.
Quantité. Valeur,1 000 marcs. Quantité.
Valeur,
1 000 marcs.
m  i Silitysrauto ja, tavallisia  —  Strykjärn,
v a n l ig a .................................................... kp l —  st 73 548 1 907.1
Sähkösilitysrauto ja—-Elektriska stry k ­
jä rn  ......................................................... » 13 768 1192.9
A dusoitua rau tav a lu a— A ducerat jäm -
g ju te  ....................................................... ig 171 798 2 378.2
M ankeleita —  M anglar ........................... — 959.3
V aakoja ja  punnuksia —  Vågar och
v ik ter ....................................................... — — 7121.5
K onevalu tavaroita — M askingjutgods —. — 53 687.8
Messinki- ja  pronssivalua —  Mässings-
och b ron sg ju te ria rb e ten .................... — - - 3 696.6
A lum iinitavaroita —  Alum inium varor — — 7 689.7
Sekalaisia rakennus- ja  ta loustarv ik ­
k eita  —■ Diverse byggnadsm aterial
och hu sh å llsa rtik la r............................ — — 44 342.2
M uita  valmisteita. — Övriga till­
verkningar.
H ienom ekaanisia ta rv ikkeita  — F in­
m ekaniska artik la r  ............................ _ — 1 050.5
P um ppuja ja  pum ppulaitoskoneita — 
P um par och m askiner för pum pverk _ 8 625.4.
T u lensam m utuslaitteita — Eldsläck-
ningsapparater ..................................... — — 12 041.4
Bensiini- y. m. säiliöitä —  Bensin- o. a.
c is te rn e r .................................................. — — 19315.2
Ilm apuristim ia ja  bensiin im ittareita —
Luftkom pressorer och bensinm ätare — — 1 309.7
'
Jääkaappeja  ja  jä ähdy ty sla itte ita  •—
Isskåp och k y lan läg g n in g ar............. — — 6 918.5
Voimistelu- ja  urheiluvälineitä — Gym­
nastik- och sportredskap  ................ —■ — 1 799.2
K orjauksia , puolivaln iita  tu o tte ita  ja
sekalaisia valm iste ita  — R eparatio­
ner, halvfärdiga o. a. arbeten  . . . . —. — 979 609.8
V alu  istu  spalkkiota tilaa j ien raaka-ai-
neista  tehd y is tä  tu o tte is ta  — Bered-
ningslön för varo r tillverkade av
2 K aapeliteh taa t — K abel­ Kuparivalssüankaa  — Kopparvals-
59 261.6 3 918
uppdragsgivarens r å m a te r ia l ........... — 21 873.9
fabriker trâ d  .................................................. t — — 706 16 400.O 3 212 75 661.6 Eriståmåtöntä kuparilankaa ja  -kaa­
Tinaa, ly ijyä y. m. s. — Tenn, bly pelia —■ Blank koppartråd  och -kabel 
Puhelinkaapelia —• T e le fo n k ab e l.........
t 2195 46125.0
o. a. d ................................................. — — — — 3 874 26 000.O 3 874 26 OOO.o 1000  m 2 201 53 670.0
R au ta- ja  te räslankaa —  Järn - och E ris te tty jä  joh to ja  —  Isolerade led­
s tå ltråd  ........................................... » — — 770 6 801.3 1155 10 384.9 1925 17 186.2 ningar ................................ ..................... » 28106 37 950.0
V annerautaa — B a n d jä rn ............... » — - — — 416 3 600.o 416 3 600.O K um ilyijykaapelia —- G ummiblykabel » 4 312 19 660.0
Puuvillalankaa —  Bomullsgarn . . . kg — — 69 000 3 lOO.o 13 000 1 lOO.o 82 000 4 200.0 V ahvavirtakaapelia —■ Starkström s-
Puuvillakudosta —  Bom ullsväv . . m — — 79 000 400.0 20 000 80.o 99 000 480. o kabel ....................................................... » 256 21 630. o
R aakakum ia —  R å g u m m i............. t — — __ — 165 5 500.0 165 5 500.o L yijypu tkea ja  -lankaa — Blyrör o.
P aperia —  P apper ........................... » — — 213 2 700.O 93 1 500.0 306 4 200.O - t r å d ......................................................... t 1077 6 830.0
Ju te - ja  ham ppulankaa — Ju te-
1 734.3
M uita johto ja ja  kaapeleita — Övriga
och ham pgam  ............................... » — — •— — 169 169 1 734.3 ledningar och kabel .......................... — — 12 860.0
L iitu a  ja  ta lkk ia — K rita  och ta lk  
A sfa lttia, rasvoja, öljyjä y. m. —•





A sfalt, fe tt, oljor m. m ................. » — — — 624 3 374.4 624 3 374.4
70
T au lu  4 . t.  1940. T abell 4 . år 1940.
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K o tim a ise t:  —  In h em sk a:  
Finlandaises: U lk o m a ise t  r a a k a -a in e e t  ja  p u o liv a lm iit  t e o llis u u s ­
tu o t t e e t .
U tlä n d sk a  rå ä m n en  och  
h a lv fa b r ik a t .
Matières premières et pro­
duits mi-acherês étrangers.
Y h te e n sä .
S u m m a .
Total. N i m i .  












































T eo llisu u sry h m ä  ja  -la ji. 
In d u str ig ru p p  och  -a rt. 
roupe et genre d’industrie.
N i m i .
B e n ä m n i n g .
Nom des matières premières.
r a a k a -a in e e t .  
rå ä m n en . 
matières premières.
p u o liv a lm iit
te o llis u u s tu o tte e t .




M än gd .
Quantité.
A rv o ,1 0 0 0  m k .
V ärd e , 






A r v o ,1 0 0 0  m k .




M än gd .
Quantité.
A rv o ,
1 0 0 0  m k .
V ä rd e ,




M än gd .
Quantité.
A rv o ,
1 0 0 0  m k.
V ärd e ,1 0 0 0  m k .
V aleur,
1 000 marcs.
I I I  3 Sähkökone- ja  - la ite teh taa t Rauta- ja  te räsvalua  — Jä rn  och
— Fabriker för tillve rk ­ stålg ju te  .......................................... t _ _ 252 1 858.5 12 4 »  243.4 264 2101.9 Sähkögeneraattoreita— E lek triska gene­
ning av  elek triska m ask i­ R om ua ja  h a rkko rau taa  — Skrot ra to rer ................................................. kpl — st 627 6 622.0
ner och -appara ter och tack järn  ................................. » 210 ■ 302.o 36 99.0 415 588.2 661 989.2 M uutta jakoneita •— Omformare ......... » 85 1 210.0
R au taa  ja  te rä s tä  — Jä rn  och s tå l _ _ 195 1 412.8 314 2 207.o 509 3 619.8 Sähköm oottoreita— E lektriska m otorer !> 4102 18 286.0
R au ta- ja  teräslevyä — Järn - och M uuntajia —  Transform atorer ........... - — 9 794.9
s tå lp lå t ............................................ » _ _ 7 53.4 1077 7 749.2 1084 7 802.6 Sähkötyökorieita —  E lektriska arbets­
H arkko- ja  rom ukuparia  — Tack- m askiner ................................................ kpl — st 178 1 062.8
och skrotkoppar .......................... » 41 295.0 — — 31 407.3 72 702.3 M uita sähkökojeita ja  - la it te ita —  Öv­
Tanko- ja  lankakuparia , -messin­ riga elektriska appa ra te r ................ — — 33 374.2
kiä y. m. s. —  Stång- och trå d ­ Sähkökoneiden osia sekä sähkötarv ik­
koppar, -m ässing o. a. d ................ » _ — 323 9 302.5 474 11 249.1 797 20 551.6 k e i ta —  D elar av  elektriska m aski­
D ynam olankaa ja  -levyjä —  D yna- ner och elektriska tillbehör ........... — — 7 466.1
m otråd  och - p lå t .......................... » _ _ 52 1 519.1 62 1 604.1 114 3123.2 Sähköparistoja —  E lektriska batterier — — 10 940.7
S ink k iä ,tin aa , ly ijyä  y . m. —  Zink, Sähkölam ppuja —  Elektriska lam por — — 15 525.6
tenn , bly m . m ................................ » — — 43 301.4 61 1 064.1 104 1 365.5 N eon-putkia — N eon-rör ...................... — — 3 536.8
A lum iinia — A luminium ............... » 22 416.1 38 2 836.7 46 2 778.9 106 6 031.7 Valaistu skaluste ita  — Belysning sar-
Koneenosia y. rr. s. — M askindelar i r a t u r ............................................................... — — 2 795.7
o. a. d .................................................. — __ — 4 700.O — 9 766.4 — 14 466.4 Term ospulloja —  Termosflaskor ......... — — 1 623.4
M uuntajaöljyä ja  eristysaineita — A kkum ulaattoreja —  Accum ulatorer kp l — s t 10 500 2 300.0
Transform atorolja och isolerings- P uhaltim ia ja  tuu le tta jia  —  F läk tar
äm nen .............................................. — — — — 84.0 — 1 406.4 — 1 490.4 och ventila torer ................................. » 10 371 16 982.0
K em ikaaleja ja  värejä  — K em ika­ H issejä —  H is s a r ..................................... » 4 396.4
lier och färger ............................... — — — — 254.1 — 467.0 — 721.1 K onevalu tavaroita — M askingjutgods — — 3 427.8
K uulalaakere ita — K ullager........... — — — — — 933.0 — 933.0 K orjauksia, puolivalrr iita  tu o tte ita  ja
Sähkötarv ikkeita— Elektr. tillbehör — — — — 1 570.0 — 1 603.8 — 3173.8 sekalaisia vain  is te ita  — R opaiatio-
R uuveja, n iitte jä , p u ltte ja  ja  nau ­ ner, halvfärdiga o. a arbeten  ......... _ — 73 410.1
lo ja — Skruvar, n itar, bu lta r och
s p ik a r ................................................ _ — — — 226.2 — 1148.2 — 1 374.4
Sekalaista — Diverse ...................... — 16.1 — 11 094.8 — 8 918.9 — 20 029.8
4 Sähkölaitteiden  asennus- ja Sekalaisia  sähköjohto- ja  eristys-
korjausliikkeet —  E lektr. ta rv ikkeita  y. m . — Diverse elek­
installationsaffärcr och re­ tr isk a  lednings- och isolerings- (
parationsverkstäder tillbehör m . m ................................. — — _ _ 16 394.6 — 9 787.4 — 26 182.0 Sähkölaitteiden asennus- ja  korjaus­
tö i tä  — E lek triska  installa tions- och
repara tionsarbe ten  ............................. — — 42 482.5
5 P utk ijoh to jen  asennusliik- Rauta- ja  te räsvalua —  Jä rn  och
keet —  A ffärer för insta l- s tålg ju te .......................................... t — - 880 5 824.4 191 1130.5 1071 6 954.9 Vesi- ja  likaviem ärijohto ja — V atten-
lering av  rörledningar R au taa  ja  te r ä s tä  —  Jä rn  och s tå l » — — 44 226.9 71 426.2 115 653.1 och avloppsledningar ........................ — — 71 514.0
R au ta- ja  te räslevyä sekä -lankaa K eskusläm m itys- ja  tuu le tusla itte ita
—Järn - och stå lp lå t sam t -tråd » — — 113 637.2 301 1 659.6 414 2 296.8 —  Centraluppvärm nings- och ven ti­
R au tapu tk ia  ja  -osia —  Jäm rö r lationsanordningar ............................. — ___ 78 788.2
och -delar ...................................... » — — 1533 7 532.0 3 741 23 897.8 5 274 31 429.8 M uita pu tk ijoh to - ja  pe ltisepän tö itä
Messinki- ja  pronssivalua —  Mäs­ ■— Övriga rörlednings- och p lå t­
sings- och bronsgjute .................. » — — 8 300.7 10 338.0 18 638.7 slageriarbeten ..................................... — — 12 728.5
K upari- ja  m essinkiputkea — K op­ H issejä ja  niiden korjauksia — H issar
par- och mässingsrör ............... » — — — — 79 2 462.1 79 2 462.1 och repara tioner av  dylika ........... — — 292.0
K upari- ja  messinkilevyä sekä A rm atuureja — A rm aturer ............... — — 209.2
-lankaa— K oppar- och mässings­ Sekalaista —  D iverse ............................. — — 894.7
p lå t sam t - t r å d ............................. » — — ■— — 21 650.3 21 650.3
Sinkkiä, tin aa  y. m. m etalleja —
Zink, tenn  o. a. m e ta l le r ........... » — _ _ 68 513.9 146 1 647.8 214 2161.7
72 73
T au lu  4 . v . 1940. T ab ell 4 . år 1940.
T eo llisuustilasto  v. 1940.
R a a k a - a i n e e t ;  — R å ä m n e n :  — M a t i è r o s p r e m i è r e s : Tuotteet: — Produkter: — Produits:
Kotimaiset: — Inhemska: 
Finlandaises: Ulkomaiset raaka-aineet i a puolivalmiit teollisuus­ -1 M8. “  w
Teollisuusryhmä ja -laji. 
Industrigrupp och -art. 
Groupe et genre d’industrie.
H i m i. 
B e n ä m n i n g .
Nom des matières premières.
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Utländska råämnen och 
halvfabrikat.
Matières premières et pro­
duits mi-achevés étrangers.
Summa.
Total. K i m i. 
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I I I  5 K attilo ita , radiaattoreita , ilm an- 
v a ih to la itte ita , koneenosia  y . m . 
—  Pannor, radiatorer, v en tila ­
tionsanordningar, m askindelar
m . m .........................................................
Fajanssi- ja  em aljitavaro ita  —  F a ­
jans- och em a ljtillv erk n in g a r . .
A rm atuureja ■—  Arm aturer .............














5 714.4  
5 798.0  
9 416.0
6 A u tok orjaam ot —  A u tom o-  
bilreparations verkstäder
M etalleja, auton osia  y . m . ■—  M e­
ta ller, autom obildelar m . m . - - - - 20  751.8 - 62 753.0 - 83  504.8 Auionkorjaustöitä —  Autom obilrepara-
t i o n e r .............................................................
Puu ja- h iilik aasu ttim ia  —  Trä- cch  
k o lfö r g a sa r e ............................................... kpl —• s t 2 813
13 1 8 1 7 .7  
40 856.7
7 Itsen ä iset korjauspajat —  
Sj ä lvstän d iga  reparations - 
verkstäder
M etalleja  y . m . •—  M etaller m . m. — — 106.4
'
34  274.6 — 22 445.0 — 56 826.0 K orjauksia — R e p a r a tio n er .................... 168 745.7
IV H ienom pi koneteollisuus —  
Finare m askinindustri . . __ 13 119.6 25 789.7 88 859.3 77 245.1
1
2
P ia n o teh ta a t —  Pianofabri­
ker
U rku- ja urkuharm ooniteh-  
ta a t —  Orgel- och orgel- 
harm onium fabriker
P ianon  osia y . m . —  Pianodelar  
m . m ..........................................................
U rkujen  ja urkuharm oonien osia  
y. m . —  Orgel- o. harm onium -  







Pianoja  ja f ly y g e leitä  —  Pianinon och
flyglar ..........................................................
K orjauksia y .m . —  R eparationer m .m .
H arm ooneja■— H arm onier ......................
K irkkourkuja —  K yrkoorglar ..............
Urkujen korjauksia - Orgelreparationer. 
Sekala ista  —  D iverse ................................
kpl —  st











3 M uut so it in teh ta a t—  Ö vriga 
m usikinstrum entfabriker
Sekalaista  —  D i v e r s e .......................... - - - - 250.0 - 266.5 — 516.5 Harm onikkoja  —  H arm onikor ............. kpl —  st 163 996.1
4 Radio koj e te h ta a t—T illverk­
n ing a v  radioapparater
Radio- ja  säh k ötarvik k eita  —Radio-  
och e lek trisk a  tillb eh ör ............... — — ___ 9 027.8 — 21 849.0 — 30 876.8 Radiolaitteita  —  R adioapparater ------ — — 55 190.0
5 H ienom ekaaniset teh ta a t ja  
nikkelöim islaitokset -  F in ­
m ekaniska verkstäder och  
förn icklingsfabriker
Metalleja y . m . —  M etaller m . m. . . 3 291.2 3 011 .o 6 302.2 Proteeseja ja  sid etarp eita  sekä nahka- 
tö itä  —  Proteser och bandager sam t
läderarbeten  ..............................................
Sairaala- ja  laboratoriokojeita ja -tar­
v ik k eita  —  Sjukhus- och laborato-
rieapparater sam t -tillb e h ö r ...............
H ienom ekaanisia la itte ita  —  Finm e-
kaniska instrum ent ...............................
K om passeja —  K om passer ....................
N ikkelö im is-. ja  krom ioim istö itä  —  
Förnicklings- och  förkrom ningsarbe-
ten  ..................................................................







1 370.7  
798.2
74
T aulu  4 . t. 1940. T ab ell 4 . àr 1940.
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R a a k a - a i n e e t :  — R å ä m n e n : - - M a t i è r e ! p r e m i è r e s: Tuotteet: — Produkter: — Produits:
' Kotimaiset: — Inhemska: 
F in landa ises: Ulkomaiset raaka-aineet ja  puolivalmiit teollisuus- M
TeoMisuusryhmä ja  -laji. 
Industrigrupp och -art. 
Croupe et genre d ’industrie .
N i m i .
B e n ä m n i n g .
N om  des m atières premières.
?  g
i l l  2 **■ **
raaka-aineet, 
råäm nen. 






Utländska råäm nen och 
halvfabrikat.
M atières prem ières et pro­
d u its  mi-achevés étrangers.
Summa.
Tota l. N i m i .  
B e n ä m n i n g .  
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S a a 
1 •" •
V K ivi-, savi-, lasi- ja  turve- 
teollisuus ■— Sten-, 1er-, 
glas- och torvindustri . . 48 595.2 26 679.4 46 864.9 121 689.5 704 985.3
1 K ivilouh im ot —  S tenbrott — — — — — — : - - - - R a a ka a  gra n iittia  —  R å g r a n i t ............. - - 2 312.1
2 K ivenhakk aam ot ja  -hiom ot  
—  Stenhuggerier o. -sli-  
perier
R a a ka k iveä  -— R åsten  ......................
M armoria, k ipsiä y . m . ■— Marmor, 
gips m . m ..............................................






— 3 450.2 
842.1
K iv i-  ja  m a rm o r itö itä —  Sten- och  
m a rm o ra rb eten ......................................... - - 23 927.2
3 K alkkik ivi- ja  m arm orilou- 
h im ot y n n ä  -rouhim ot —  
K alkstens- och m arm or­
b ro tt sam t -krossningsverk - - - - - - - - K a lk k ik iv e ä  —• K a lk s t e n ...........................K alkkik iv i- ja m arm orijauhetta sekä 
-rou heita  —  M alen och krossad k alk­







4 K alk k iteh taat —  K alkbruk K a lk k ik iv e ä  —  K alk sten  .................
S am m u ttam aton ta  kalkkia —
t
»
206 139 1 1 1 3 3 .5
15 006 3 686.7
— — 206 139 
15 006
1 1 1 3 3 .5  
3 686.7
S a m m u tta m a to n ta  kalkkia —  O släckt
k a lk ..................................................................





3 1 1 5 1 .2  
12 452.8
5 M uurauslaastitehtaat —  
M urbruksfabriker
S a m m u tta m a to n ta  kalkkia •—
O släckt kalk  ....................................
Sam m u tettu a kalkkia — S läck t kalk
H iekkaa —  Sand ..................................
L asijau hetta  ja ly ijy h ilse ttä  —•
G lasm jöl och b ly g lete  ..................
H ap on kestävää k iv eä —Syrefast sten
V esilasia —■ V a t t e n g la s ......................



































M u u ra u s la a s tia  — M u r b r u k ....................
H ap on kestävää  sem en ttiä  —  S yrefast
c e m e n t ..........................................................
T u len kestävää  sem enttiä  — E ld fa s t . .
cem ent ..........................................................
H ap on k estävää m uurausta —  Syre- 











6 K alk k itiiliteh taat — K alk- 
tegelbruk
S a m m u tta m a to n ta  kalkkia — O släckt
kalk  ........................................................
H iekkaa —  Sand ...................................
S em en ttiä  — C e m e n t...........................
R au taa —  Järn  .....................................




















1 0 0 8 .o 
1 530 .o
172.5
K a lk k ih ie k k a t ii l iä  —  K a lk sa n d te g e l . .  
K aasu betonia  —  G asbetong .....................
k p l — st  
m 3




7 L iitu teh taat —  K ritfabriker R a a k a lii tu a  ■—  R å k r i t a ...................... t — — — — 5 980 597.0 5 980 597.0 L i i tu a  —  K r i t a ............................................... t 3 480 1 609.0
8 A sbestilouhim ot ja piim ään  
nosto —  A sb estb rott och  
u pptagning a v  kisclgur
R a a ka k iveä  —  R å s t e n .........................
P iim aata  —  K iselgur .........................






179.7 A sb e s tik u itu a  —  A sbestfiber ..................
A sbestijauhoa — A sb e s tm ä ld ..................
K alsin oitu a ja  jau h ettua  piim aata  — 









9 M yllynk iv iteh taat — Fabri­
ker för tillverkning av  
kvarnstenar
K va r tsih iekka a  — K vartssand  . . . .  
M erkeliä y . m . s. — Sm ärgel o. a. d.
Sem en ttiä  —• Cem ent ....................
M agnesiittia  ■— M agnesit ...............
M agnesium kloridia — M agncsium -
klorid ..............................................



























M y lly n k iv iä  —• K varnstenar .................
M yllyjä —  K v a r n a r .....................................
H iom akiv iä  —  Slipstenar ......................
S ekala ista  — D iverse ................................
paria — par 











Taulu 4. v. 1940. Tabell 4. år 1940.
R a a k a - a i n e e t :  — R å ä m n e n :  — M a t i è r e s  p r B m i è r B S : Tuotteet: — Produkter: — Produits:
Kotimaiset: — Inhemska: 
F in la n d a is e s : Ulkomaiset raaka-aineet ja  
puolivalmiit teollisuus­ ^  M
!• “  S
e 5- s
i f f  
f  1 1
Ï Ü
Teollisuusryhmä ja  -laji. 
Industrigrupp och -art. 
G roupe  e t genre d ’in d u s tr ie .
N i m i .
B e n ä m n i n g .
N o m  des m a tiè re s  'p rem ières.
?  -  ta* S
* i g
i  r  g
raaka-aineet, 
råämnen. 




p r o d u i ts
m i-a ch evés.
tuotteet.
Utländska råämnen och 
halvfabrikat.
M a tiè r e s  p re m iè re s  et p r o ­
d u i t s  m i-a ch evés  é tra n g ers .
Yhteensä.
Summa.
T o ta l. N i m i .  
B e n ä m n i n g .  
N o m  d u  p r o d u it .
1 »  g  
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V a le u r ,
1 000  m a rcs .
Määrä.
Mängd.





V a le u r ,
1 000  m a rcs .
Määrä.
Mängd.
Q u a n tité .
Arvo,1 000 mk.
Värde.1 000 mk.
V a le u r ,
1 000  m a res.
Määrä.
Mängd.
Q u a n tité .
Arvo,1 000 mk.
Värde,1 000 mk.
V a le u r ,
1 000  m a rcs.
i 1 B 3 
3 fr •
V 10 R akennuslevy teh taat — 
Fabriker lö r tillverkning 
av  byggnadsplattor
K ipsiä , kuonaa, kalkkia y . m . — 
Gips, slagg, kalk m .m ................ - - 46.2 - 521.6 - 388.7 - 956.5
Rakennuslevyjä  — B yggnadsplattor. 
Sekalaista — Diverse .............................
m 2 






n E risty sa ineteh taa t — F ab ri­
ker för tillverkning  av  
isoleringsmassa
Asbestia ja  asbestituo tte ita  — As­
best och asbesttillverkningar . .  
P ahvia ja  paperia  — P app  och
p a p p e r ..............................................
Jä tepaperia  — Avfallspapper . . . .
P iim aata — K ise lg u r .......................
Savea ja  kaoliinia —• L era o. kaolin 
Sem enttiä ja hiekkaa — Cement
o ch sand .......................................
M agnesiittia — M a g n e s it ...............
A sfalttia — A sfalt ...........................
Lasivillaa — Glasull .......................
























































Eristysainetta — Iso leringsäm ne .........
T iivisteitä — Förpackningar ...............
E iistyspahv ia ja  -levyä — Isolerings- f
papp och -p la tto r ............................ |
E ristysm uotte ja  — Isoleringsform ar . .  
Lasivillaeristysainetta — Isolerings-
m ateriel av  glasull ............................
H aponkestäviä tiiliä  — Syrefasta tegel 



















Tiiliteh taat —  Tegelbruk
K aakeliteh taa t —  Kakel- 
fabriker
Savea, h iekkaa, m aasälpää ja 
kvartsia  —  Lera, sand, fä ltspat
och k v a r t s ......................................
L iitua — K r i t a .................................
M etalleja —  M eta lle r ........................




















T iiliä  —  Tegel ..........................................
K atto tiiliä  —  Taktegel ..........................
S alaojitusputkia —  Täckdikningsrör. .
L aatto ja  —  P latto r .................................
S ekalaista —  D iv e rse ..............................
Kaakeleita ja  la a tto ja  — K akel och
p la tto r ....................................................
L iitua —  K r i t a ..........................................
Sekalaista —  D iverse..............................




82 644 000 
2 909 300 










14 Porsliini- ja  fa janssiteh taat 
—• Porslins- och fajans- 
fabriker
Savea  ja  kaoliinia —  Lera o. kaolin 
M aasälpää ja  dolom iittia — F ä lt­
sp a t och dolom it ........................
K vartsia  ja  h iekkaa—K varts  o. sand 
Y äripainoksia •— A vtrvcksb ilder
K ipsiä —  Gips ...................................
L vijvhilse ttä —  Blyglete ...........
V ärejä ja kem ikaaleja — Färger 





































Fajanssivalmisteita —  F ajanstillverk­
ningar ......................................................
Porsliinivalm isteita •— Porslin stillverk­
n ingar ....................................................
San iteettivalm isteita —• Sanitetsgods . 
Elektro teknillistä porsliinia — Elek-
tro tek n isk t porslin ............................














15 Saviastiain valm istuslaitok­
set — Tillverkning av 
lerkärl
Savea, m aasälpää ja  k v a r ts ia — (
Lera, fä ltsp a t och k v a r t s ___ \
K em ikaaleja, värejä y .m . — Kem i­















Keramiikkivalmisteita  ja  saviastioita — 
K eram iktillverkningar och le rk ä r l . .  
Tulenkestäviä tiiliä —  E ldfasta te g e l .
K linkkeritiiliä — K linkertegel ...........
Väliseinätiiliä — Mellan väggstegel . . .  
Sekalaista — Diverse ............................
t
1 » 









16 Porsliinim aalaam ot — Pors­
linsm ålerier
Porsliinia  ja  fajanssia —  Porsliner
och f a j a n s e r ...................................
Lasia — Glas .....................................
Paperia ja  v äre jä  —  Papper och. 
färger .................................................








M aalattuja  porsliineja ja  fajansseja —
Målade porsliner och f a j a n s e r___





17 S em en ttiteh taa t —  Ccment- 
fabriker
K alkkikiveä  — K alksten ...............
Savea — L e r a .....................................
K ipsiä  —  Gips ...................................
H iekkaa —  S a n d ...............................
Jä tekalkk ia  — K alkavfall .............





























Sementtiä  —  C e m e n t...............................
K alkkik iv ijauhetta  —  K alkstensm äld 











Taulu  4 . v . 1940. T abell 4 . år 1940.
H a a k a - a i n e e t :  —  R å ä m n e n :  — M a t i è r e s p r e m i e r e s : Tuotteet: —■ Produkter: —  Produits:
Kotimaiset: —  Inhemska: 
Finlandaises:
*
Ulkomaiset raaka-aineet ja  
puolivalmiit teollisuus­
tuotteet.
Utländska råämnen och 
halvfabrikat.
Matières premières et pro­
duits mi-achevés étrangers.
Teollisuusryhmä ja -laji. 
Industrigrupp och -art.
Groupe et genre d'industrie.
'
N i m i. 
B e n ä m n i n g .
.Vom des matières premières.
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Total. Y i m i.
B e n ä m n i n g .
Nom du produit.
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1000 mk.
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Sem entti-  ja  a sfa lttitö itä  - Cement-
oeh asfaltarbeten  ...............................
H iom akiviä — S lipstenar ....................
Sem enttiputkia ja  -renkaita — Ce-
gjuterier A sfalttikakkuja, -tervaa-, -pikeä 
y . m . s. —  Asfaltkakor, -tjä ra ,
-beck a. o. d ......................................
R au taa  ja  te rä s tä  —  J ä rn  och stål 
S am m uttam aton ta  kalkkia —
O släckt kalk  .................................
H iekkaa, kiveä j a m arm orirouhettaf 




























S em enttitiiliä —  C em enttegel...............
K atto tiiliä  —  Taktegel ..........................









K alkk ik iv ijauhetta  — K alkstens-












Sam m utettua kalkkia —  S läckt kalk 
Sekalaista —  Diverse ............................
hl 2 350 117.5
723.4
19 A sfa lttiteh taa t —  Asfalt- 
fabriker
Asfalttia  ja  asfa lttite rv aa  —  Asfalt
och a s f a l t t j ä r a ...............................
K em ikaaleja —  K e m ik a lie r ...........
K alkk ik iv ijauhetta  ja  graniittihiek- 
k aa  —  K alkstensm äld och gra­
n it sand ..............................................
Sekalaista —  Diverse ......................
kg












Asfalttiemulsiota —  Asfaltemulsion . . .
A sfalttikakkuja —  A sfa ltk a k o r ...........








20 L asiteh taa t —  Glasbruk H iekkaa  — Sand ...............................
Savea — L e r a .....................................
M aasälpää •— F ä l t s p a t ....................
K alkkikiveä ja  m arm orijauhetta  — 
K alksten  och m arm orm äld
Kals. soodaa — Kale. s o d a ...........
G laubersuolaa — G laubersalt . . . .
P o taskaa  —  P o t ta s k a ......................
Lyijyoksideja — Blyoxider ...........
Chilen- ja  kalisalpietaria —  Chile-
och k a l is a lp e te r ............................
Fluorisälpää, -vetyä, -happoa ja  
k ry o liittiä— F lusspat, fluorväte,
-syra och kryo lit ........................

































































Akkunalasia  —  F ö n s te rg la s ..................
K ristallilasia —  K ris ta llg la s ....................
Pulloja —  Flaskor .......................................
Talouslasia —  H ushållsglas ...................
V alaistuslasia —  Belysningsglas ..........
Lääkelasia —  Medicinglas ....................
Teknillistä lasia —  Tekniskt g l a s -----
K aiverre ttua lasia —  G raverat glas . .  
Sekalaista —  Diverse ................................
m2 
_









21 Lasinleikkaam ot ja  kuvas- 
tin te h ta a t •— G lasm ästar- 
verkstäder
Erila isia  la sitavaroita, kem ikaaleja 
y. m . —  Olika glasvaror, kemi­
kalier m. m ........................................... 12.0 3 662.3 2 374.6 6 048.9 K uvastim ia  y. m. —  Speglar m. m . . .
Polttoturvetta —  B rä n n to rv ....................|
Turvepehkua —  T o rv s trö ........................
Turvepehkua  —  T o rv s trö ........................ |
P o ltto tu rv e tta  —  B ränntorv  .................
S ilendalaattoja —  Silendaplattor . . . .
Kimröökldä  —  K imrök .............................
Sysiä —  T rä k o l ..............................................
Vernissaa —  Fernissa ................................







P o ltto tu rv e teh ta a t - B ränn- 
to rv fabriker
T urvepehku teh taa t —  Torv­
ströfabriker
Kemiallinen teollisuus—Ke­
misk in d u str i ......................
K im röökk iteh taat —  Kim- 
röksfabriker
L akka-, vernissa- ja  väri- 
te h ta a t —  Lack-, ferniss- 
och färgfabriker
Voimapaperia  y. m. —  K raftpapper 
m . m ..........................................................
Koivuhalkoja  ja  rim oja —  Björk­
ved och ribbor ................................
Pellavansiemeniä —  L in f rö ...............
V ernissaa —  Fernissa ........................




3 1 8 3  
23 347







9 2  7 7 4 . 0
38.7

























p a k e ttia —





























Teollisuustilasto v. 1940. 11
T au lu  4 . t .  1940. Tabell 4> år 1940>
R a a k a - a i n e e t :  — R å ä m n e n :  — M a t i è r e s p r e m i è r e s * Tuotteet: — Produkter: — Produits:
Kotimaiset: — Inhemska: 
F in landa ises: Ulkomaiset raaka-aineet ja  
puolivalmiit teollisuus -
-
e  ö  y
Teollisuusryhmä ja  -laji. 
Industrigrupp och -art.
Groupe et genre d 'industrie . j
N i m i .
B e n ä m n i n g .
N om  des m atières prem ières.
Ï *  B
f r i t  











Utländska råämnen och 
halvfabrikat.
M a tiè r e s  p re m iè re s  et p r o ­
d u i t s  m i-a ch evés  é tra n g e rs .
Yhteensä.
Summa.
Total. 1ST i m i. 
B e n ä m n i n g .  
N o m  d u  produit.
J  g  
s  «  1
* S g? 
I  8* s
8 ** G-
8 1  K
1  B 1
H- &
1  1  5
o- S 0
** i; s  *5* *■*
M
§  0  0




































a  8  °
1 s  Hg pr r
V I 2
-
M uita kasvisöljvjä — A ndra växt-
oljor ...................................................
Etyylialkoholia — Etylalkohol . .
Bensolia —  Ben s o l .............................
Bensiiniä —  Bensin ..........................
E s te re itä  —  E stra r .............................
T ärp ä ttiä  —  T e r p e n t in ......................













1 7 4 1 7 7  
112 428




























1 1 3 6 .S 
1 653.1 
1 018.1 





Pellavasiem enkakkuja ja  -jauhoja —
Linfrökakor och -m jö l........................
Ö ljvvärejä —  O lje fä rg e r........................
Ö ljvlakkoja —  Oljelack ........................
Seiluloosalakkoja —  Cellulosalack . . . .
Spriilakkoja —  S p ritla c k ........................
A sfalttilakkoja —  A sfaltlack ...............
Painovärejä —  Tryckfärger .................

















2 6  565.6 







K opaalia  —  Iv o p a l ................................
M uita h artse ja  —• A ndra h artse r . .
»
» — — 33 918 130.5
66 703 
194 411






K iilloitusvahoja —  Bonvax .................






3 n\  ahoja —  \ a x  .......................................
N itro- ja  asetyyliselluloosaa —  
N itro- och acetylccllulosa . . . .
A sfa lttia  —  A sfalt .............................
K ivihiilitervaa —  S tenkolstjära . .  
L v ijvä  —  B l v .....................................
» 63 851 2 155.1 63 851 2 155.1









1 415 158 
208 000
1 7 02 .0 
1 628.0
111 562 















Pikeä —  B e c k ...........................................
K yllästäm isöljyä —  Im pregneringsolja 








8 07 .0 
1 619.4 
3  592.2
L v ijw alk o ista  —  B lv v i t t ...............






















M uita kivennäisvärejä —  Andra 












A niliinivärejä —  Anilinfärger . . .  
M uita  värejä  —  A ndra färger . .
K em ikaaleja —  K em ikalier ...........
R askassälpää ■—  T ungspat .............






























3 Voitelu- y . m. s. ö ljy teh taa t 
— Sm ürj-o.a.d.oljefabriker
Öljyjä ja  rasvoja —  Oljor och fe t t  
K em ikaaleja —  K em ikalier ........... kg»












Öljyjä ja  rasvoja —  Oljor och f e t t -----
K emiallisteknillisiä tu o tte ita  —  
Kem isk-tekniska a rtik la r  ...............
kg
»




4 K y n tti lä teh taa t —  Ljus- 
fabriker
Steariinia  —  Stearin  ........................
Parafiinia —  Paraffin  ......................
T alia — Talg .....................................
Sekalaista —  Diverse ......................
»
)>














Kynttilöitä  —  L j u s ................................... » 116 800 2 704.0
5 Saippua- ja  suopateh taa t —  
Tvål- och sâjpfabriker
PaliiMöljyä —  Palm olja ..................
P alm uy din öljyä —  Palinkärnolja
Kookosöljvä —  K okosolja .............
Talia —  Talg .....................................
Luurasvaa —  B enfett ......................
M uita rasvoja ja  öljyjä — A ndra
fe tta r tc r  och o l jo r ........................
Oleiinia ja  m uita  rasvahappoja —  
Olein och andra  fe ttsy ro r . . . .  
H arts ia  ja  hartsiö ljy jä  —  H arts  och 


















































Pesusaippuaa— B y k tv å l ......................
H ienosaippuaa —  F in två l ....................
Saippuahiutaleita —  T v å lflin g o r .........
P esujauheita —  T vättpu lver ...............
Suopaa —  Såpa .......................................
Glyseriiniä —  Glycerin ..........................
K idesoodaa —  K ris ta llsoda....................
Lysoolia —  L y s o l .....................................
Puhdistuspulveria —  P u ts p u lv e r .........
M äntyöljyä —  Tallolja ..........................


































Taulu 4. T. 1940. Tabell 4. år  1940.
Teollisuusryhmä ja -laji. 
Industrigrupp och -art. 
Groupe et genre d ’industrie .
R a a k a - a i n e e t :  — R å ä m n e n :  — M a t i è r e s p r e m i è r e s : Tuotteet: — Produkter: — Produits:
N i mi .
B e n ä m n i n g .










Kotimaiset: — Inhemska: 




matières prem ières. produits  
mi-achevés.
Ulkomaiset raaka-aineet ja 
puolivalmiit teollisuus­
tuotteet.
Utländska råämnen och 
halvfabrikat.
M atières prem ières et pro­
d u its  m i-achevés étrangers.
Yhteensä.
Summa.
Tota l. Ni mi .  
B e n ä m n i n g .  

































































V I 5 N atronlipeää (kaustik  soodaa) —
N atron lu t (kaustik  soda) ......... kg — — 1 207 170 3160.4 — — 1207 170 3 160.4 K iilloitusvahoja — B onvax ................. kg 12 000 182.0
Soodaa, kalsinoitua —  Soda, kalsi- Sekalaista — D iv e rs e .............................. — 1 651.6
nerad  ................................................ » — — ■— — 1 012 942 3 253.4 1012 942 3 253.4
K alilipeää — K a l i lu t ........................ ». — — ‘ — — 9 225 83.1 9 225 83.1
Vesilasia — V a tte n g la s ................... » — — 25 280 57.4 131 081 348.8 156 361 406.2
H ajuste ita  —  P arfym er ................. » — — ■— — 2 584 684.9 2 584 684.9
Sekalaista — D iv e rse ........................ — — 0.7 — 2 637.7 — 5 749.7 — 8 388.1
6 L uujauho te litaat —  Ben­ L uita  — B e n ....................................... t 3 525 2 299.3 — — __ __ 3 525 2 299.3 Luujauhoja  — B e n m jö l.......................... t 461 649.0
m jölsfabriker Bensiiniä — Bensin .......................... » — —■ ■— •— 55 415.1 55 415.1 Lm iliiinaa — Benlim .............................. » 87 873.0
Sekalaista — D iv e rse ........................ — — — — — — 28.6 — 28.6 Luurasvaa — Benfett ............................ » 262 1 935.6
Luurouheita — B e n g ry n ........................ » 60 120.0
Liirr alu ita  —• Lim ben ............................ » 1046 1 307.0
7 Superfosfaattiteh taa t —  Su- Raakafosjaattia  —  R åfosfat ........... t — — — 20 385 14 065.7 20 385 14 065.7 Superfosfaattia —  Superfosfat ............. » 37 002 37 335.0
perfosfatfabriker R ikkihappoa ■— S v a v e lsy ra ........... » — — 14130 10 512.7 — — 14130 10 512.7
8 m3 31118 2 650.1 __ 31118 2 650.1 1 102 925 4 437.1
Terpentinfabriker och R a a k a tä rp ä ttiä —  R återpentin  . . . kg 372 588 994.8 — — 372 588 994.8 R aa k a tä rp ä ttiä  —  R å te rp e n tin ........... » 188 500 690.9
tjärb rännerier T e rv a a — T j ä r a ................................. » ■— — 108 000 648.0 — — 108 000 648.0 P uhd is te ttu a  tä rp ä ttiä  —  R enad te r­
K em ikaaleja —  K e m ik a lie r ........... — — — — 8.5 — — — 8.5 pen tin  ..................................................... » 359 050 2 735.5
P ikeä —  B e c k ........................................... » 72 000 736.0
Sysiä —  Träkol ...................................................... m 3 10 905 1 878.6
Pikiöljyä y. m. —  Beckolja m .m ......... — — 813.7
9 S ysienvalm istuslaitokset — Jä tepuu tay . m. —  Vedavfall m.m. m 3 107 451 3 294.4 - — __ — 107 451 3 294.4 Sysiä  —  Träkol ___ : .............................. m 3 30180 8 357.5
Kolmilor
10 D y n am iittite h taa t —  D yna­ Ammoniumnitraattia  —  Ammo-
m itfabriker n iu n m itra t ..................................... kg — — — — 162 300 681.7 162 300 681.7 T rin iittiä  ■— T r i n i t ................................... kg 161 000 2183.2
S v tv tvsruu tia  —  S tuh inkru t ......... » — — — 18 910 491.7 18 910 491.7 Sytytyslankaa —  S tub in tråd  ............. m 3 005 600 1 998.7
Trinitrotoluolia —  Trinitrotoluol » — — — 22 610 417.5 22 610 417.5 K antopom m eja —  S tu b b o m b e r ........... kg 45 000 573.8
Puuvilla- ja  ju telankaa— Bomulls-
och ju tegarn  ................................. » — — - 4100 168.1 33 700 1 078.4 37 800 1 246.5
Sekalaista —  D iverse ...................... — — — — — 176.9 — 176.9
11 T ulitikku teh taa t —  T änd­ Haapaa  —  A s p ................................... j3 - f 3 539144 5 584.9 — — — — 539 144 5 584.9 T u h tikkm a  —  T ä n d stick o r..................< à 1000 310 992 34 234.0
sticksfabriker K oivua —  Björk .............................. » 471 4.7 — — — — 471 4.7 1 rasiaa - ask
K alium kloraattia —  K alium klorat kg — — 179 850 1 779.7 — — 179 850 1 779.7
Fosforia ja  fosforihappoa —■ Fosfor
och fosforsyra ............................... » — — — — 38 603 519.8 38 603 519.8
Parafiinia — Paraffin ...................... » — — — — 177 285 1102.1 177 285 1102.1
M uita kem ikaaleja —  A ndra kemi­
kalier ................................................ » — — 10 400 28.9 95 440 513.7 105 840 542.6
Liim aa —  Lim ................................... » — — 7 719 112.7 32134 533.5 39 853 646.2
Peruna- y. m. jauhoja —  Potatis-
o. a. m jöl ....................................... » — _ 8 930 49.6 50 672 273.0 59 602 322.6
Paperia ja  pahvia—Papper och papp — - — — 2 236.5 — — — 2 236.5
N im ilippuja —  E tik e tte r  ............... — — — — 867.9 — — — 867.9
Sekalaista —  D iverse ...................... — - — 26.6 — 32.3 — 58.9
84 8 5
T au la  4 . v. 1940» T abell 4 . år 1940.
R  a a k a - a i n e e t :  —  R å ä m n e n :  — M a t i è r e s p r e m i è r e s : T u o t te e t :  —  P ro d u k te r : — P ro d u i ts :
K o tim a is e t :  —  In h e m s k a :  
F in la n d a is e s : U lk o m a is e t  r a a k a - a in e e t  j a  l 
p u o l iv a lm i i t  te o l l is u u s -  | »  h  td
T e o l l is u u s ry h m ä  j a  - la ji .  
I n d u s t r i g r u p p  o c h  - a r t .  
G ro u p e  et genre d 'in d u s tr ie .
N i m i .
B e n ä m n i n g .









ra a k a - a in e e t ,  
r å ä m n e n .  
m a tiè re s  p rem ière s .
p u o liv a lm ii t
t e o l l i s u u s tu o t te e t .
h a lv f a b r ik a t .
p r o d u its  
m i 'achevés.
tu o t t e e t .
U t l ä n d s k a  r å ä m n e n  o c h  
h a lv f a b r ik a t .
M a tiè r e s  p re m iè re s  et p r o ­
d u i t s  m i-a ch evés  é trangers .
r n e e e n s a .
S u m m a .
T o ta l. N i m i .
B e n ä m n i n g .





s  Ip* «t-
1 ï
g* e?«*■ g*
s  g  3E JS:3 H  E  1  P.  E  j
s g. 3 
?  < gg p! H,
F  3.  S
l o g
'
M ä ä r ä . . 
M ä n g d . 
Q u a n tité .
A rv o ,
1 0 0 0  m k .
V ä rd e ,1 0 0 0  m k .
V  a leu r,
1 000  m a rcs .
M ä ä rä .
M ä n g d .
Q u a n tité .
A rv o .
1 0 0 0  m k .
V ä rd e ,1 0 0 0  m k .
V a le u r ,
1 000  m arcs.
M ä ä rä .  
M ä n g d , j 
Q u a n ti té ,  j
A rv o ,
1 0 0 0  m k .
V ä rd e ,1 0 0 0  m k .
V a le u r ,
1 000  m a rcs .
M ä ä rä .
M ä n g d .
Q u a n tité .
A rv o ,  
1000 m k .
V ä rd e ,1 0 0 0  m k .
V a le u r ,
1 000  m a rc s .
S  °  B 1 3 31 '
V I 12 K looriteh taat —  Klorfabri- 
ker
Keittosuolaa —  K oksalt ..................
K alkkia — K a lk .................................
Fenolia — Fenol ..............................


















Elektrolyyttistä klooria —  Elektroly-
tisk t klor ..............................................
K austiksoodaa: —  Kaustiksoda:
k iin teä tä  —  i fast form ....................
liuoksena (kuivaa painoa) —  i lös- '
ning (i to rr tä n k t v ik t) ....................
K alsium hypokloriittia — Kalsium hy-
poklorit ..................................................
K loorikalkkia — K lorkalk ....................
Kloorilipeää — K lorlu t ..........................




















13 K lo raa ttiteh ta a t —  K lorat- 
fabriker
Kaliumlcloridia— K alium klorid . .
Suolahappoa —  S a ltsy ra ................












Kaliumkloraattia  —  K alium klorat . . . .  







14 S uolahappotehtaat —  Salt- 
syrefabriker
Keittosuolaa —  K o k sa lt ....................









Suolahappoa —  S a l t s y r a ........................





15 H iilihappo teh taa t —  Kol- 
syrefabriker
K oksia  —  Koks ................................. » — — — — 811 726.0 811 726.0 Nesteytettyä hiilihappoa —  F ly tande 
k o ls y ra ..................................................... » 639 3 780.0
16 R ikk ihappo teh taa t —  Sva- 
velsyrefabriker
Kuparirikastetta  — K opparkon­
cen tra t ..............................................
R ikk irikaste tta  — Svavelkoncen­
t r a t  ....................................................
Typpihappoa —  Salpetersyra . .  






















Rikkihappoa  à, 93 %  —  Svavelsyra à 
9 3 % . . . . .............................................. » 24 519 16 525.8
17 V esilasitehtaat —  V atten­
glasfabriker
» 102 239.0 102 239.0 Vesilasia— V a tte n g la s .......................... » 211 345.0
18 Lääke- ja  teknokem ialliset 
te h ta a t —  Medicin- och 
teknokem iska fabriker
Hajusteita ja  eteerisiä öljyjä —  
Parfym essenser och eteriska oljor 
Rasvoja, rasvaö ljy jäsekärasvahap- 
poja —  F e tt, fettoljor o. fettsy ro r 
Alkoholia ja  alkoholipitoisia aineita 
—  Alkohol sam t alkoholhaltiga
äm nen ..............................................





























Suuvesiä  —  M u n v a tte n ..........................
H am m astahnaa ja  -pulveria —  Tand-
pasta  och -pu lve r.................................
H iusvesiä, -öljyjä ja hajuvesiä — H är-
v atten , -oljor och p a r fv i re r ...............
Ihovo iteita  —  H udkräm er ................
















Sakkariinia ja  dulciinia — Sackarin
och dulein .....................................
Rohdoksia —  D ro g e r ........................
K em ikaaleja —  Kemikalier ...........
H artse ja  ja  vahoja — H artser och 
























L ääkkeitä  — M edic iner..........................
E tik k aa  — Ä ttik a  .................................
Lysoolia —  L y s o l .....................................
K um iliim aa —• Gummilim ....................
K ylm ää liim aa — K alit lim  ...............
M ustetta  ja  leimasin väriä — Black och
stäm pelfärg ...........................................
K enkävoiteita —  S k o k rä m ....................
K iilloitusvahoja —• B onvax ..................
P uhdistusaineita —■ R engöringsm edel. 














Fenoleja — F eno la rter ....................
V ärejä — F ärger ...............................
Liim oja — Lim  .................................
K ivi- ja  m aalajeja  —  Sten- och 







































Taulu  4 . t .  1940. Tabell 4. år 1940.
R a a k a - a i n e e t :  —  R å ä m n e n :  — M a t i è r e s p r e m i è r e s : Tuotteet: —  Produkter: —  Produits:
K otim aiset: —  Inhemska: 
F in landa ises:
U lkom aiset raaka-aineet ja 
puolivalm iit teoilisuus- a  w w
Teollisuusryhm ä ja  -laji. 
Industrigrupp och -art. 
Groupe et genre d ’industrie.
N i m i .
B e n ä m n i n g .
N o m  des matières premières.
S  g
s g g
a  »  $
I  g* S?
raaka-aineet, 
råäm nen. 






Utländska råämnen och 
halvfabrikat.
M atières prem ières et pro­
d u its  mi-achevés étrangers.
Summa.
Total. N im i .  
B e n ä m n in g .  
N o m  d u  p r o d u i t .
»  y  g
p. £
g* ?  *  
3 ÏÏ 
1  g* &
S ^  c-
f  g  g
ça S* SS: s  O sai 2- K n
E P1 •
K S- g.
?  § §  
* S? 2  
œ P
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1 v  •*
V I 18 Bensiiniä, bensolia ja  petrolia — 
Bensin, bensol och petroleum  ..
T ärp ä ttiä  — T e rp e n tin ....................
M austeita — K r v d d o r ......................
Sekalaista — Diverse ......................



























Suopaa —  S å p a .........................................
S inettilakkaa — Sisillack ......................
V ärejä  —  Färger ..................................... |
Galeenisia p rep araa tte ja  —  Galeniska
p repara t ................................................
K ristalloosia, du lsiin ia}7. m. s .— K rys-
ta llos, dulcin o. a. d ............................
Leivinjauheita —  B akpulver .............
Liköörejä — Likörer ...............................
Sekalaisia teknokem  iällisiä tu o tte ita  — 




k g  

















19 K aseiinikuivaam ot —  Tork- 
in rä ttn in g a i îô i kasein
K varkkia  ■— K v a r k ...........................





— — 37 113.2
3.8
Kaseiinia  —• K a s e in .................................
Sekalaista —• Diverse ............................
t 18 206.5
48.8
20 Tekom assatehtaat —  Konst- 
massefabriker
K aseiin ia  ■— K asein ........................
Selluloidia —  Celluloid ....................
Sarveisainetta — H ornäm ne . . . .  
Tekohartsim assaa — K onstharts-
m a s s a ................................................
Form aliinia —  F o rm a l in .................
K arbolihappoa —  K arbolsyra . .  
K em ikaaleja ja  värejä — K em i­
kalier och färger ..........................







































N appeja — K nappar ...............................
B ake liittituo tte ita  — B akelitprodukter
Sarveisainetta — H ornäm ne ...............
S ekalaista — Diverse .............................
.
krossi-gross








21 M uut kem ialliset te h ta a t — 
Övriga kem iska fabriker
Kemikaaleja  — K em ik a lie r............. — — — 40.5 — 17.0 — 57.5 Vetysuperoksiidia  — V etysuperoxid . . kg 63 011 1 244.5
V II Nahka-, kumi- y. m. s. teol­
lisuus — Läder-, gummi- 
o. a. d. in d u str i............... 185 894.4 493 505.O 288 572.1 967 971.5 1 554 074.0
1 N ahk a teh taa t ja  nahkurin- 
ty ö p a ja t —  Läderfabri- 
ker ooh garverier
Vuotia  ja  nahkoja — H udar och 
skinn:
Sonnin ja  häränvuo tia  — Tjur- 
och oxhudar ..............................
Lehm änvuotia — K ohudar . . . .  |
Mullikan- ja sänkiäisenvuotia — 
K vighudar ooh gräskalvskinn 
Itä in tia la isia  kipsivuotia —  Ost- 
indiska kipshudar ...................
V asikannahkoja— K alvskinn . .{
H evosenvuotia — Ilä sth u d ar . .  
L am paannahkoja — Fårskinn .
M uita nahkoja — Andra skinn
K asvisparkitusaineita ja  -uu tte ita  
— V egetabiliska garväm nen och 


































2 723 975 

















3 389 318 





















Pohja- ja  sisäpohjanahkaa — Sul- och l 
b in d su llä d e r ............................................
R eunoshihnanahkaa —  R andrem släder|
Lap ikasnahkaa —  P jäx läder ............... j
P arkkipäällisnahkaa —  L ogarvat ovan­
läder .........................................................
K rom ipäällisnahkaa —  Krom ovan- 
l ä d o r .........................................................
P la ttin a h k aa  —  P la t t l ä d e r ....................|
M än ttinahkaa  — M äntläder ..................
K rom ivaljasnahkaa —  K rom garvat
kg
f — f2 
kg
j 2 — f 2
kg
j2— l2
kp l — s t






























» . 1 400 257 1 799.6 17 770 209.2 3 479 985 24 373.2 4 898 012 1 26 382.0 M aljasta — S palt ..................................... j2 f2 2 535 543 11 930.7
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T eo llisuustila sto  v. 1940.
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Taulu 4. v. 1940. Tabell 4. år 1940.
R a a k a - a i n e e t :  —  R å ä m n e n :  — M a t i è r e s p r e m i è r e s : Tuotteet: — Produkter: —  Produits:
K o tim a ise t:  —  In h em sk a :  
Finlandaises: U lk o m a ise t  r a a k a -a in e e t  ja  
p u o liv a lm iit  te o llisu u s ­ 8 ö  H
T eo llisu u sry h m ä  ja  - la ji.  
In d u str ig ru p p  och  -a r t.  
Groupe et genre d'industrie.
S  i m  i.
B e n ä m n i n g .
Nom des matières premieres.
l a g«ÄN p. g-
s* 5  *<
§  $  ; 
§ s ?S e+ K  ;
ra a k a -a in e e t ,  
rå ä m n e n .  
matières premières.
p u o liv a lm iit
te o llis u u s tu o tte e t .
h a lv fa b r ik a t .
produits
mi-achevés.
tu o t t e e t .
U tlä n d sk a  rå ä m n en  och  
h a lv fa b r ik a t .
Matières premières et pro­
duits mi-achevés étrangers.
y h te e n s ä .
S u m m a.
Total. N i m i .  







s ’ S  Sa  p» a*
a  g  s
Ä  p- P*
!  g. s
o. o O
1  S  5
§  o  g
1
M äärä.
M än gd .
Quantité,
A rv o ,1 0 0 0  m k .




M än gd .
Quantité.
A rv o ,1 0 0 0  m k .






A rv o ,1 0 0 0  m k .






A rv o ,1 0 0 0  m k .
V ärd e ,1 0 0 0  m k .
Valeur,
1 000 marcs.
^  s  °  
1 3 &S pr r
V I I 1 S y n tee ttistä  p arkitu sainetta  —
S v n te tisk a  garväm n en .................
K rom isuoloja —  K rom salter . . . .  
E läin - ja k asv isö ljy jä  ja -rasvoja —■ 
A n im aliska och v egetab ilisk a  ol­
jor och fettä m n en  ........................
K iven n äisö ljy jä  ja -rasvoja —  Mi- 
neraliska oljor och -fettäm n en  . .  
M uita k em ikaaleja — ■ Övriga kem i­
k alier .....................................................
V ärejä —  Färger ..................................










777 544  




1 3 8 2 .7
655.6
608.3
209 773  
204 005
309 559
1 1 1 4 0 3
2 414 672  
114 096
2 289.4  
6 887.8
3  749.8
1 3 5 2 .6
13 385 .3  
6 609 .9  
lb-2.2
280  550  
2 0 4 0 0 5
5 0 3  756
124 948
3 1 9 2  216  




1 5 2 8 .5
14 768.0
7 265 .5
1 3 6 0 .5
L am m asn ah k aa —  F å r s k in n ................... |
T urkislam m asnahkaa — ■ P älsfårskinn
S ekala isia  nah k oja  —  Skinn, o lika  s la g |
T y ö k in ta ita  —  Arbet s h a n d s k a r ............
M uita k ä sin e itä  —  H andskar a v  annat
s l a g ..................................................................
L ap ik k a ita  ja sa a p p a ita  —  Pjäxor och
stö v la r  ...........................................................
M uita ja lk in e ita  —  Skodon a v  an n at
s l a g ...................................................................
S aap asvarsia  — • S tö v e lsk a ft ...................
V a lja ita  —  Seldon .......................................
V illo ja  ja  k arvoja  —  UH och hår . .
L iim alap p uja  — • L im lä d e r ........................
L iim a a  —  L im  ..............................................
S ek a la ista  —  D iv e r s e ..................................
V a lm istu spa lk k io ta  t ila a jie n  raak a-a i­
n e ista  teh d y is tä  tu o tte is ta  —  Bered-  
ningslön  för varor t illv erk a d e  av  
upp dragsgivarens r å m a t e r ia l ............
j 2 _ f 2
k p l —  st  
»
kg  
j 2 —  f 









25 210  
1 0 1 6 9 2  
1 0 2 1 2 1  
1 2 1 3 1 2  
727 021
3 1 4 6 0
1 3 1 3 6
25 674  
158 505
75 860  
833  490  
144 544
26 632.2  
899.2  
8 464 .6
18 9 2 .1  
1 332.2
12 879 .9
1 2 1 7 .2
1 909.0
1 8 6 1 .9  
' 9 643 .7
1 050.2
2 088 .3  
565 .5
2 642.1  
991.4
1 8 5 9 .2
2 T u ik isteh ta a t ja  -värjääm öt  
—  Pälsverksfabriker och  
-färgerier
Nahkoja  —  Skinn ................................
Värejä ja kem ikaaleja  —  Färger 
och kem ikalier .......... .....................








3 4 1 4 .9
147.7
22 098.7
3 734.2  
509.7
Värjättyjä  ja  m u o k a ttu ja  nah k oja  —  
F ärgade och b earb etad e sk inn  . . . .
V a lm istu sp a lk k io ta  t ila a jien  ra a k a -a i­
n e ista  teh d y is tä  tu o tt i  is ta  —  B e- 
redningslön  för varor tillv erk a d e  av  
upp dragsgivarens r å m a t e r ia l ............
— 43 460.1  
1 1 4 3 .3
3 Jalk in eteh taat —  Skofabri- Päällisnahicaa —  O v a n lä d e r .............|
j 2 _  fS - - 11 822 012  
72 826  
3 310 475  
2 338 067
1 603 855  
3 3 4 1 4 4
2 3 1 1 6
2 813 646
10 263  
3 74  651 
20 508
159 350.4






7 760.2  
635.1  
3 884.3 
2 055.6  
23 405.9
197 725 3 770 .4 12 019  737 
72 826  
3 5 0 0  350  
2 3 7 3  728
1 6 0 4 4 4 5  
3 3 4 1 4 4
23 466
2 813  646
12 918  
380  836  
30 477
1 6 3 1 2 0 .8  
4 505 .9  
20 298 .6  
101 092.4  
5 1 9 5 .6  
3 339.2  
722.2  
7 760.2  
924.7  
3 948.2  
3 284 .5  
3 0 1 9 2 .2
M iesten  k e n k iä — H errskodon ............ p a r ia -p a r: 418 485 
» ! 1 051 404*
55 562 .5  
116 254.3
ker Y uorinahkaa —  Foderläder ___
P ohjanahk aa —  Sulläder .................
R eunosh ihn aa —  Randrem m ar . . .  
K um ipohjia ja -lev y ä  —  G u m m i-/
sulor o. -p la ttor  ...........................\
K um ikorkoja —  G um m iklackar . .
Päälliskangasta  —  O vantyg ..........
V uorikangasta —  F odertvg  ............
Huopaa, —  F i l t .......................................






p a r ia -p a r
m
1 -
189 875  
35 661  
590
350
2 655  
6 1 8 5  
9 969
1 0 4 8 .9
1 4 9 5 .3
3 .6
22.0
289 .6  
63 .9  
1 228 .9  
6 786.3
T y ttö jen  » —  Skodon för flickor  
P o ik a in  » —  » » gossar  
L a sten  » —  » » barn  . .  
M iesten  sa a p p a ita  —  S tövlar för m än  
N a isten  » —  » för k v in n o r  
M iesten h iih to - ja  rc tk e ily k cn k iä  —  
Skid- och utfärdskän gor för m än  . .  
N a isten  h iih to - ja  retkcilykenkiä- —  
Skid- och  utfärdskän gor ”för kvinnor  
L asten  h iih to - ja  retk e ily k en k iä  —  
Skid- och u tfärd sk än gor för barn  . .  
M iesten n a h o itettu ja  h uop aja lk in eita  
—■ Läd erbcklädda filtsk o d o n  för m än  
N a isten  n a h o itettu ja  h u op ajalk in eita  
—  L äd erbeklädda filtsk o d o n  för
kv in n or ........................................................
L a p ik k a ita  —  P j ä x o r ..................................
S a g n ik k a ita  —  Sandaler ...........................













39 765  
130 215  






6 289  
1 4 3 5 7 0  
1 3 1 5 3 0  
143 770
4 455.1  
3 273.0  
6 577.8  




6 564 .9  
13 602.8
854 .4  
25 927.1
7 820 .6  
7 049.7
90 91
Taulu 4. v. 1940. Tabell 4. år 1940.
R a a k a -  a i n e e t :  —  R å ä m n e n :  —- M a t i è r e s  p r e m i è r e s: Tuotteet: —  Produkter: —  Produits:
K o t i m a is e t :  —  I n h e m s k a :  
F i n la n d a is e s : U lk o m a is e t  r a a k a - a in e e t  j a  
p u o l iv a l m i i t  t e o l l i s u u s ­ a  td td
T e o l l i s u u s r y h m ä  j a  - la j i .  
I n d u s t r i g r u p p  o c h  - a r t .  
G r o u p e  et g en re  d 'in d u s t r ie .
X  i m  i. 
B e n ä m n i n g .
N o m  (les m a t iè r e s  p r e m iè r es .
?  w  
& 2  G* 86. c*
a .  S . 2
»  § i
1 n  Sf 
1 r
r a a k a - a in e e t .
r å ä m n e n .
m a tiè r e s  p r e m iè r e s .
p u o l i v a l m i i t  
t e o l l i s u u s t u o t t e e t .
h a l v f a b r i k a t .
p r o d u it s
m i-a c h e v é s .
t u o t t e e t .
U t l ä n d s k a  r å ä m n e n  o c h  
h a l v f a b r i k a t .
M a t iè r e s  p r e m iè r e s  et p r o ­
d u i t s  m i-a c h e v é s  é tra n g ers.
ïn t e e n s a .
S u m m a .
T o t a l . N i m i .  
B e n ä m n i n g .  
N o m  d u  p r o d u it .
?  g  s  g  s
e*
S- S  5
a
I g* &
s  *  g
?  a g
I  I  S
st- a. f*1
s 5. S.
*  f  s
s  g‘ 3 
F  g . 0
§  O g
M ä ä r ä .
M ä n g d .
Q u a n t ité .
A r v o ,
1  000 m k .
V ä r d e ,
1  0 0 0  m k .
V a le u r ,
1  000 m a r c s .
M ä ä r ä .
M ä n g d .
Q u a n t ité .
A r v o ,
1  0 0 0  m k .
V ä r d e ,
1  00 0  m k .
V a le u r ,
1  000 m a r c s .
M ä ä r ä .
M ä n g d .
Q u a n t ité .
A r v o ,
1  000 m k .
V ä r d e ,
1  000 m k .
V a le u r ,
1  000 m a r c s .
M ä ä r ä .
M ä n g d .
Q u a n tité .
A r v o ,  
1 0 0 0  m k .
V ä r d e ,
1  000 m k .
F  a le u r ,
1  000 m a r c s .
o  o  
S H B 
§ 3 & 
8 ^
V II  3 H iih to k ä rk iä  —  S k id s p e t s a r ...................
S aap asvarsia  —  S tö v e lsk a ft  ...................
S ek a la ista  —  D iv e r s e ..................................
.
p a r ia -p a r
»
1 4 6 1 2 4  
103 366
9 665.0  
7 652 .7  
15 94 7 .9
4 Valjas- ja  n ah k ateosteh taat  
—  Seldons- och lädervaru- 
fabriker 1)
Pohjanahkaa  —  S u llä d e r ...................
Parkkipäällisnahkaa —  L ogarvat
o van läd er ............................................
K rom ipäällisnah kaa —  K rom ovan­
läd er ........................................................
K rom ivaljasnahkaa — K rom garvat
s e lt v g s lä d e r ..........................................
M änttinahkaa —  M ä n t lä d e r ............
P la tt i » — P la tt  » ..........1
kg











263 869  






10 220.2  
12 503.9  
16 401.6  
214 6










2 7 1 9 1
679  681
949 275
2 0 1 7 5 1  
267 897  





10 396.0  
12 705.3  
16 775.7  
214.6
Rohkeita  —  D ragrem m ar ........................
M ä k iv ö itä — H in d ertv g  ...........................
S ilo  ja —  S e l a r .................................................
S u itsia  ja  p ä its iä '— Töm m ar ...............
S ito lk k ia  —  S e lb å g a r ..................................
L än k ip atjo ja  —  R a n k d y n o r ...................
M uita v a lja steo k sia  —  Seldon a v  a n ­
n a t  s la g  ........................................................
R eun osh ihn aa —  R an drem m ar ............
paria - par 





k p l— st
k p l —  st
76 457  
27 058  
3 091  
1 0 1 8 4 7  
1 0 1 8 0  
58 806
804  805  
67 821
2 5 3 6 8 3  
455 825
4 818.1
5 62 8 .5
1 3 6 2 .8  
5 979.1  
1 3 0 0 .5
3 444.0
18 678.0  
1 739.4  
491 .9
4 010 .9  
2 0 1 9 0 .2
9 1 8 5 .9  
933.2
9 576.3
18 0 7 7 .o
L am m as- ja  puk innah kaa —  Får-
och  g etsk in n  .......................................
M uita n ah k oja  ja  tu rk ik sia  —  
Andra sk inn  sa m t pälssk in n  . . .  
Solkia, v e to k etju ja  ja  m eta llita v a -  
raa — • Söljor, draglås och m otall-  
varor ......................................................
» - - 24  502.2  
2 1 5 7 .9
1 5 6 7 5 6 2 1 4 7 .4
170.4
3 220  526 26 649 .6  
2 328.3
T ekn illis iä  n ah k ateok sia  —  T ekn iska
läd erartik lar ..............................................
Selkäreppuja —  R y g g s ä c k a r ....................
V ö itä , o lk a im ia  ja  h ihnoja  —• B ä lten ,
6 989.2 6 863 .6 13 852 .8
H ik in au h oja  —■ S v e t tr e m m a r ................. »
paria - par
327 038  
536 232
F iib e r iä — F ib er ..................................
P ah v ia  ja p aperia —  P ap p  och  
papp er ....................................................
kg — - 4 667 107.9 17 357 504 .4 22 024 612.3 M uita k ä sin e itä  —  Ila n d sk a r  a v  an nat  
s l a g .................................................................. 427  832
)> — — 223 293 1 778.6  
10 114.1
14 821 137.2  
996 .9  
168.1  
1 1 2 4 .2  
2 1 4 1 .8
2 3 8 1 1 4 1 9 1 5 .8  
1 1 1 1 1 .0
1 781.8
1 6 0 5 .9  
5 417 .9
N a h k a ta k k eja  ja  -p u sero ita  —  Läder-
k p l -  st  
kpl —  st
24  651 1 0 2 9 1 .5  
7 87 2 .6  
13 029.1
L an k oja  —  Tråd ..................................
Pegam oid ia —  P egam oid  .................
Sek ala ista  —  D iv e r s e ..........................
111 -
101.7
7 1 8 5
1 613.7  
481.7  
3 1 7 4 .1
2 4 1 3 5 31 320
Turkkeja ja  tu rk isnah k oja  —■ Pälsar
och  p ä lssk in n  ............................................
N a is ten  käsi- ja  o stoslau k k u ja  —  D am -
114 000
14 778 1 31 6 .9
5 K on eh ih n ateh taat (nahka-) 
—  M askinrem sfabriker 
( lä d e r -)2)
Konehihnanahkaa —  M askinrem s- 
l ä d e r ........................................................
■
L om p ak oita  ja  ku k k aro ita  —  P lån ­
böcker ooh portm on n äer ....................
M atk a lau k k u ja  —  R e s v ä s k o r .................
L a k k eja  —  Mössor .......................................
Polkupyörä-, tu r is ti-  y . m . s. lau k k u ja  
—  V elociped-, tu r is t-  o. a. s. väsk or  
E r itte lem ä ttö m iä  tu o tte ita  —  Icke n är­
m are a n g ivn a  tillverk n in gar  ............
Konehihnoja  —  M askinrem m ar ............
»
»
tu s. - duss. 
k p l —  st
kg
217 919  
124 286  
3 1 2 1
107 094  
29 534
3 333.3  





6 K u m ita  varateh taat —  Gum­
m i varufabriker
Raakakum ia  —  R ågu m m i ...............
Regeneroitua kum ia ja  k u m ijä t­
te itä  —  R égénérât gum m i och
gum m iavfall .......................................
K u tom atu otte ita  —  T extilvaror . .  
L iuotusaineita  —  L ösn in gsäm n en .. 
K em ikaaleja ja  m ineraaleja-— K e­
m ikalier och m ineralier ...............







676 994  
59 878  
792 826
2 999.4  
21 673.S  
592.4
2 135.6  
19 397.7
1 774 794
20 698  






1 1 1 8 4 .7  
6 079 .5
1 774 794
697 692  
472 386  
2 1 6 2  067
60  912.8
3 1 6 8 .5
24 008 .7  
4 24 7 .9
13 320 .3
25 477.2
Kalosseja —  G aloscher ..............................
P äällyskenkiä  —  Y tterk ängor ...............
U rheilu kenkiä —  Sportskodon ...............
K esäkenk iä  —  Som m arskodon ............
K um isaappaita —  G um m istövlar . . . .  
M uita kum i ja lk ineita  —■ Andra gum m i-
skodon ..........................................................
K um ikorkoja , - le v y jä  ja  -pohjia  — f 
G iim m iklackar, -p la ttor  och -su lorj





2 0 0 5 5 6  




8 0 6  236 
7 1 1 9  637 
32 642
6 88 3 .5  
9 462.0  
6 987.2  
1 9 5 7 .5  
39 380.2
42 685 .9  
23 370 .9  
88 4 .9
1) Yhdellä tehtaalla raaka-aine- sekä bruttoarvotiedot yhteiset toisen tehtaan kanssa. — För en fabrik uppgifterna om råvaran samt bruttovärdet gemensamma med en annan fabrik.
2) Yhdellä tehtaalla raaka-ainetiedot yhteiset toisen tehtaan kanssa. —  För en fabrik uppgifterna om råvaran gemen- samma med en annan fabrik.
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T au lu  4 . T . 1940. T abell 4. år 1940.
R a a k a - a i n e e t :  — R å ä m n e n :  — M a t i è r e s p r e m i è r e s : Tuotteet: —  Produkter: — Produits:
Kotimaiset: — Inhemska: 
Finlandaises: Ulkomaiset raaka-aineet ja puolivalmiit teollisuus­
tuotteet.
Utländska råämnen och 
halvfabrikat.
Matières premières et pro­
duits mi-achevés étrangers.
^  M
8, S ?  W
Teollisuusryhmä ja  -laji. 
Industrigrupp och -art. 
Groupe et genre d'industrie.
N i m i .
B e n ä m n i n g .
Nom des matières premières.
i R S
p. IT
1  1  % 










Total. N i m i .
B e n ä m n i n g .
Nom du produit. g
2  c -
cï
s r  *< 
1  E
o S * '
o-
e a  ä
R  £ !  P «
s  £  &
Ü  & , s : i
8  s  s
?  !  g
-1  !  3  






































S 3 3 
1  V *
V II 6
7 K um itavarakorjaam ot — 
R eparationsverkstäder f or 
gum m ivaror
Raakakumia, kangasta, kum ilii­
m aa y. m. —  Rågum mi, tyg, 
gumm ilim  m. m .............................. 202.6 1 6 1 7 .7 1 820.3
K um ipalloja —  Gummibollar .........
Polkupyörän päällys- ja  sisärenkaita 
—  Cykelringar, y tt re  och inre . . . .  
A uton päällys- ja  sisärenkaita —  Au- 
tom obilringar, y tt re  och inre . . . .  
K äyttö- ja  kuljetushihnoja —  D rift-
och tra n sp o r tre m m a r ........................
Teknillisiä k um ituo tte ita  y. m. —  Tek­
niska gum m iartik lar o. a ...................
L a ttiap ää lly s te ttä  —  G um m igo lv - - - - - - - -
Sekalaista —  Diverse .............................
K orjauksia  —  R e p a ra tio n e r ..................
tu s .-duss. 












1 0 9 2 1 .8
29 602.0
7 277.3
66 479 .4  
2 814 .6  
390 .4
6 694 .9
8 H arja- ja  sivellin teh taat —  
Borst- och penselfabriker
Harjaksia, jouhia y. m. —  Borst,
tagel m. m .........................................
T arvepuu ta —  Trävirke ..................
S ekalaista —  D iv e rse ........................









926 .5  
1 6 4 8 .8
Harjoja  ja  siveltim iä —  B orstar och
p e n s la r .....................................................
Jouhia —  Tagel ............................................
- - 18 831 .6  
200.0
9 Jouh ikehrääm öt —  Tagel­
spinnerier
Jouhia  ja  harjaksia  —  Tagel och 
b o r s t .................................................. t 6 193.4 - - 14 188.4 20 381.8 Jouhia  —  Tagel ............................................ t 16 653.8
V III Kutoma- ja  vaatetustavara- 
teollisuus —  Textil- och 
beklädnadsvaruindustri . . 110 355.1 478 671.9 688 326.6 1277 353.6 2 641202.2
1 Peliä vanpuhdistuslaitokset 
—  Linskäkterier
Pellavanvarsia  —  L instänglar ____ kg 379 410 865.1 — — — — 379 410 865.1 Pellavaa —  L i u ..........................................









T ekovilla tehtaat —  K onst- 
ullfabriker
V illa teh taa t —  Y llefabriker
L um ppuja  — Lum p ........................









8 0 0 .o
30 794.1
- -
1 5 1 1  421 111 238.3
715
20
2 094  776
6 6 7 7 .5
800.O 
142 032.4
Tekovillaa, re v itty jä  lum ppuja y .m .s .
•— K onstull, riven lum p o. d ..........






9 1 7 6 .0  
1 2 0 0 .o
b) asiakkaitten  —  kundernas . .  
Tekovillaa, lum ppuja, nukkavillaa: 
—  K onstull, lum p, shoddy:
a) om aa —■ e g e n .............................
b) asiakkaitten  —  kundernas . .  
P uuv illaa ja  p u u v illa jä tte itä  —
Bom ull och b om ullsav fa ll...........
Tekosilkkijätteitä-K onstsilkesavfall
Sillaa —  V istra .................................
K utom ossa k äy te tty , omassa keh- 
rääm össä valm . lankaa: —  I vä- 
veriet använ t garn  av  egen ti ll­
verkning:
a) villalankaa —  ullgarn ...........
b ) puuvilla- ja  puolivillalankaa 
—  bomulls- och halvyllegarn
c) tekosilkkilankaa —  konst- 
silkesgarn .................................
21 005































3 484  393 
309  689
222 672 
24  029 
103 624
3 794 616 
2 0  230 
6 800




4 3 74 .9
b) asiakkaitten  — k u n d e rn as ...........
Puuvilla- ja  puolivillalankaa —  Bom ­
ulls- och halvyllegarn .........................
Tekosilkkilankaa — K onstsilkesgam ..  
N äistä  m yytäväksi:— D ärav  tili avsalu:
V illalankaa — U llg a rn .......................
Puuvilla- ja puolivillalankaa— Bom­
ulls- och h alvy llegarn ....................
Tekosilkkilankaa— K onstsilkesgam  . .
V illakudoksia —  Y llevävnader ...........
P uuvillakankaita  — Bom ullstyger . .  
T ekosilkkikankaita— K onstsidentyger
V anua ja  villaa —  V add och u l l ___
V ärjäystä  —  Färgning .............................
K ehruupalk ldota — Spinnarlön . . . .  














1 1 6 0  
3 738 876 
53 800 
j 6 1 2 3 2  
i 2 271
10  467.1
1 1 1 0 0 2 .4
3 546.0 
109.2 
417 299.2  
3  281.2 
1 1 8 7 5 .3  
85.1 
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aG r
eollisuusrylimä ja -laji. 
ndustrigrupp och -art. 
o u p e  et g en re d ’ in d u s tr ie .
R a a k a m a i n e e t :  — R å ä m n e n :  — M a t i è r e , s  p r e m i è r e s: Tuotteet: — Produkter: — Produits:
Ni mi .
B e n ä m n i n g .










Kotimaiset: — Inhemska: 
F in la n d a is e s : Ulkomaiset raaka-aineet ja puolivalmiit teollisuus­
tuotteet.
Utländska råämnen och 
halvfabrikat.
M a t iè r e s  p r e m iè r e s  e t p r o ­
d u i t s  m i-a c h e v é s  é tra n g ers.
yhteensä.
Summa.
T o ta l . Ni mi .  
B e n ä m n i n g .  







































p r o d u its
m i-a c h e v é s .
Määrä.
Mängd.





V a le u r ,
1  000 m a r c s .
Määrä.
Mängd.





V a le u r ,
1  000 m a rcs .
Määrä.
Mängd.




1 000 mk. 
V  a leu r ,
1  000 m a rcs .
Määrä.
Mängd.




1 000 mk. 
V a le u r ,
1 000 m a rcs .
V III 3 O ste tt. v illalankaa — Ullgarn, ;nköpt kg 109 747 13 686.0 129 366 15 971.1 239113 29 657.1
O ste ttua  puuvillalankaa—Bom ulls­ »
garn, inköp t ................................... » — — 187 526 7 320.1 10572 706.8 198 098 8 026.9
O ste ttua  tekosilkkilankaa —
K onstsilkesgarn, i n k ö p t ............. » — 6 650 571.9 64 321 5 435.2 70 971 6 007.1
V ärejä, kem ikaaleja, oleiinia y.m .s.
•— Färger, kem ikalier, olein o. d. --- — — — 2 849.0 — 18 828.1 — 21677.1
4 P u uv illa teh taa t — Bom­ P uuvillaa  —  Bomull ....................... kg __ __ __ __. 12 405 341 189 757.9 12 405 341 189 757.9 Lankaa, tavallis ta  —  G arn, vanlig t . . kg 11387 271
ullsfabriker Sillaa —  V istra .................................. — — 24 654 510.9 80 012 2 273.1 104666 2 784.0 M erseroitua lankaa. —  M erceriserat
K utom ossa k äy te tty , om assa keh- g a r n ......................................................... » 64 517 —
rääm össä  valm . lankaa: •— I vä- N äistä  m yytäväksi: - D ärav  till avsalu:
v eriet an v ä n t garn  av  egen ti l l ­ L ankaa, tavall. —  Garn, vanlig t . . » 2 910157 104196.8
verkning: M erseroitua lankaa  — M erceriserat
a) tava llis ta  —  v a n l ig t ................ ï> — — 8 477 114 —■ __ — 8 477114 — g a r n ..................................................... 55 159 2 712.9
b) m erse ro itu a— m ercerisera t. . » — — 9 358 — __ — 9 358 — O m pelulankaa —  S ytråd  ...................... » 149 383 20 846.4
O ste ttua  puuv illa lankaa —  Bom­ Im itaa ttilan k aa  — I m i ta tg a r n ......... > 84 239 2 072.3
ullsgarn, in k ö p t ............................. » — — 19 061 1 211.8 116 993 5 479.9 136054 6691.7 P uuvillakudoksia — Bom ullsvävnader » 8 239 800 507 619.7
O ste ttua  tekosilkkilankaa— K onst­ Puolisilkkikudoksia — H alvsidenväv-
silkesgarn, in köp t ........................ » — — 37 921 2 456.6 13 076 1420.1 50 997 3 876.7 nader ....................................................... » 88 594 12 050.o
O ste ttu a  puoli villa- y. ni. la n k aa— S illakanka ita  —■ V istra tyger ............. » 15 609 1850 .9
H alvylle o. a. garn , in köp t . . . . » — —. 5 700 216.3 1 992 79.0 7 692 295.3 V anua — V a d d ......................................... » 260131 3 209.6
V ärejä, kem ikaaleja y .m .s .  — Trasselia —  Trassel ................................. » 18 633 144.2
Färger, kem ikalier o. d ................. — — — — 1 282.2 — 23 595.1 — 24877.6
5 P ellavateh taa t —  Linne­ Pellavaa, om aa ja  asiakkaitten  —
fabriker Lin, eget och k u n d e rn a s ............ kg 439 198 6 524.9 — — 1 640 408 62 255.1 2 079 606 68 780.0 Pellavalankaa: —  Linnegarn:
H ohtim ia B lår .................... » 35 720 253.7 ù  _ __ 112 966 2 778.1 148 686 3 031.8 a) om aa —  e g e t ................................... » 1 494 795
H am ppua — H a m p a ......................... » — _ 166 613 3 017.2 166 613 3 017.2 b) asiakkaitten  k u n d e r n a s . . . . . . » 121480 6 353.5
J u u tia  — J u te  .................................. » — .— — --- 255 049 3 007.5 255 049 3 007.5 H am ppulankaa —  H a m p g a rn ............. » 168 638 __
K utom ossa k äy te tty , om assa keh- J u u tilan k aa  —  Ju teg a rn  ...................... » 143 372 __
rääm össä  v a lm is te ttua  lankaa: N äistä  m yytäväksi: - D ärav  till avsalu:
—  I väverie t a n v ä n t garn  av P ellavalankaa —  L in n e g a rn ............. » 791166 36 256.6
egen tillverkning: J u u tilan k aa  —  Ju teg a rn  .................. » 63 894 1 631.3
a) pellavalankaa —  linnegarn . . » — — 703 629 --- — — 703 629 — Pellavakudoksia: —  Linnevävnader:
b) juutilankaa ■— ju tegarn  . . . . » — — 79 478 --- — — 79 478 — a) omia —  e g n a .......................... .. » 763 732 64147.0
V ärejä, kem ikaaleja y. m . —■ F ä r­ b) asiakkaitten  —  kundernas ......... » 5 645 548.9
ger, kem ikalier o. a ........................ --- — — 178.0 — 1 OOO.o — 1178.0 Juu tikudoksia —  Ju tevävnader ......... » 62 979 1 903.1
6 Silkki-, puuvilla- ja  villa- Tekosilkkilankaa —  K onstsilkes­
ku tom ot —■ Siden-, bom ­ garn .................................................. kg __ _ 66 643 6111.4 213 549 24 533.0 280192 30 645.0 Tekosilkkikankaita  —  K onstsidentyger m 1519 537 47 524.3
ulls- och ylleväverier P uuvillalankaa —■ Bom ullsgarn . . . »> __ __ 165 182 5 667.3 22 724 892.0 187 906 6 559.3 Puolisilkkikankaita — H alvsidentyger » 353 426 11 795.7
S illalankaa —  V istragarn ............. » - - 4 956 225.2 26 676 1786.3 31632 2 011.5 P uuvillakankaita  —  Bom ullstyger . . » 448 026 5 939.5
Villa- ja  puolivillalankaa — U ll- o. Villa- ja  puolivillakankaita —  Ylle-
halvyllegarn . .  . . » _ _ 17 733 670.0 3 493 371.5 21 226 1 041.5 och h a lv y lle ty g e r ................................. » 68 462 3 767.8
Pellavalankaa — L in n e g a rn ........... » _ _ 17 662 828.1 9184 365.2 26 846 1 193.3 Pellava- ja  puolipellavakankaita —
V ärejä y. m. s. — Färger o. a. d. — — _ _ 1 265.3 _ 1 854.1 _ 3119.4 Linne- och h a lv lin n e ty g e r ............... » 260 535 4 407.o
V uorikankaita F o d e rtv g e r................ » 383 224 12 778.0
S illakanka ita  — V istra tyger................. » 80 609 2 944.6
N auhaa - B and ..................................... » 625 887 588.8
Sekalaista —• D iv e rs e ............................ — — 1 249.7
96 97
T eo llisuustilasto  v. 1940.
T au lu  4 . t .  1940. T ab ell 4 , å r  1940.
R a a k a - a i n e e t :  — R å a m n e n: — M a t i è r e s p r e m i è r e s : Tuotteet: — Produkter: — Produits:
Kotimaiset: — Inhemska: 
Finlandaises: Ulkomaiset raaka-aineet ja puolivalmiit teollisuus­
tuotteet.
Utländska råämnen och 
halvfabrikat.





o g  td
Teollisuusryhmä ja -laji. 
Industrigrupp och -art. 
Groupe et genre d’industrie.
Ni mi .
B e n ä m n i n g .
Nom des matières premières.
?  g  & 3









Ni mi .  
B e n ä m n i n g .  
Som  du produit.
i«s«K £> g-
Ä g t*r
i s - *
8 f  g
£  g  sö g* e»S 0 pt
Ü P  •*'
* 1  1  
3 s? S 
F  3. o







































V III 7 N auhakutom ot ja  nyörin- 
punom ot —  Bandvâverier 
och snörmakerier
Villa-, puuvilla-, juuti-, tekosilkki- 
y . m. lankaa — Ull-, bomulls-, 
ju te-, konstsilkes- o. a. garn  . .
K um ilankaa — G u m m iträ d ...........
N ahkaa — L ä d e r ...............................
K ank a ita  —  Tyger ........................
H akasia ja  silm ukoita — H akor
och m ärlor .....................................






























Nauhaa, n yö riä  y. m. —■ B and, snören
m. m ..........................................................
K engännauhoja —  Skosnören .............
H akasnauhaa —  B and m ed hakor . .  









8 M atto- ja  nukkakangas ku to ­
m o t —  M att- och plysch- 
väverier
Kookoslankaa —  K o k o sg a rn ...........
V illalankaa —  Ullgarn ....................
P uuvillalankaa — Bomullsgarn . .
Ju u tilan k aa  — Ju tega rn  ...............
M uita lankoja —• A nnat g a r n ___
V ärejä — Färger ...............................
K ehruupaperia  — Spinnpapper . .  











































M a lto ja ,  huonek a lu k an k a ita  v. m . s.
— M attor, m öbeltyger o. a. d ...........
P aperilankaa  — P appersgara  .............




9 K öysiteh taa t — Repslage- 
rier
H amppua, m anillaa y. m . s. —■
H am pa, m anilla o. a. d ..................
K ehruupaperia  — Spinnpapper . .  











Köyttä  ja  köysiteoksia —  Rep och 
reptillverkningar ................................. t 843 12 795.2
10 T rikoo teh taat —  Trikåfab- 
riker
Kampalanlcaa — K am gam  ...........
K arstalankaa — K ardgam  ...........
Puuvillalankaa: — Bomullsgarn:
tavallis ta  —  van lig t ....................
egyptilä istä —  egyptisk t ...........
m erseroitua —  m e rc e r is e ra t___
Tekosilkkilankaa — K onstsilkes-
g a r n ....................................................
Silkkilankaa —  Silkesgarn .............
M uita lankoja —  A nnat garn  . . . .
O m pelulankaa —  S ytråd  ................
K ankaita  — Tyger ...........................
N auhaa ja  p its iä  — Band och
spetsar ..............................................
N appeja, solkia y . m . —  K nappar,
spännen m. m ..................................
V ärejä ja  kem ikaaleja — Färger
och k em ik a lie r ...............................








































































Alusvaatteita: — Underkläder: 
villaisia — av ylle ............................./
tekosilkkisiä — av konstsilke . . . .  |
puuvillaisia — av bom ull ................)
sekalaisista langoista—av bland. g a rn |
Sukkia: —• Strum por: 
villaisia —  av  ylle ............................ /
l
silkkisiä (luonnon- ja  tekosilkkisiä)— 
av silke (natur- och konstsilke). .  
puuvillaisia —  av  bom ull ............... j
sekalaisista langoista —  av b landa t
gam  ....................................................
P uku ja, takkeja, liivejä y. m.: — 
K ostym er, rockar, västa r o. a.: 
v illaisia — av ylle .............................|
tekosilkkisiä —  av konstsilke .........
puuvillaisia —  av b o m u l l ..................|
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R a a k a - a i n e e t :  — R ä ä m n e  n:  — M a t i è r e s p r e m i è r e s : T u otteet: —  P rod u k ter: —  P rod u its:
K o tim a ise t: — In h em sk a :  
Fin landa ises:
U lk o m a ise t  ra a k a -a in e e t  ja  
p u o liv a lm iit  te o llis u u s ­
tu o t te e t .
U tlä n d sk a  rå ä m n en  och  
h a lv fa b r ik a t .
M atières prem ières et p ro ­
d u its  mi-achevés étrangers.
Y h te e n sä .
Su m m a.
Total.
a  g  w
T eo llisu u sry h m ä  ja  -la ji. 
In d u str ig ru p p  o ch  -art. 
Groupe et genre d 'industrie .
N i m i .
B e n ä m n i n g .
N om  des m atières premières.
2. g  S 
^ cï f! 
* 2 
S -  ~- 
« S- K*
ra a k a -a in e e t ,  
rå ä m n en . 
m atières prem ières.
p u o liv a lm iit
t e o l l is u u s tu o tte e t .
h a lv fa b r ik a t .
produits
mi-achevés.
N i m i .  
B e n ä m n i n g .  
N om  du produit.
8. s. ë
s  g  §r 
^
1 sf & 
8 g
«o s. b*S ^  S$3 p:S 3 g* 
Ä P- p
g 3 g
w 2 o 
s  »  g
F  & S





A rv o ,1 0 0 0  m k.
V ärd e, 




M än gd .
Quantité.
A r v o ,1 0 0 0  m k .






A rv o ,1 0 0 0  m k .






A rv o .1 0 0 0  m k .
V ä rd e ,1 0 0 0  m k .
Valeur,
1 000 marcs.
=> o  °
3 3 3 o 3 g.
V I I I 10 K äsineitä, kaulahuiveja, lakkeja y. m . s. 1 
— V antar, halsdukar, mössor o. a. d .\ 
O mpelulankaa —  S y t r å d .........................
P uuv illakanka ita  —  B om ullstyger___ |
Sekalaista  — D iverse .............................
V alm istuspalkkiota ti laa jien  raak a -a i­
n e ista  te h d y is tä  tu o t te is ta  —  Be- 
redningslön för varo r tillve rkade av 
uppdragsgivarens r å m a te r ia l ...........
















11 A lusvaateteh taat —  F ab ri­
ker för tillverkning av  u n ­
derkläder
Puuvillakankaita  —  Bom ullstyger
V illakankaita  —  Y lletyger .............
M uita k an k a ita  — A ndra ty g e r . . .  
N appoja, solkia y. m . s. — K nap­
p ar, spännen o. a. d .......................
K um inauhaa ja  -kangasta  — Gum-
m iband  o. - ty g  .............................





















Paitoja  — S k jo r to r ...................................
E rila isia  a lu sv a a tte ita  —  U nderkläder
av  olika slag ........................ .....................
S u o juspuku ja—  S kyddsdräk ter .........
Työ- ja  retkeilypusero ita  sekä -tak k e ja  
— A rbe ts-o. sportb lusar sa m t-rockar
Työhousuja — A rbetsbyxor .................
P uku ja  ja  housuja, m iesten — K osty­
m er och bcnkläder för m än  . . . . . .
P uku ja , n a is te n — K ostym er för dam er
E siliino ja — F ö rk lä d e n ........................................
K o rse tte ja  ja  r in ta liiv e jä  — K orsetter
och bysthållare  ...................................
K au luksia  ja  röyhelö itä  •— K ragar och
k räs  .........................................................
N enäliinoja, hu iveja  y. m . s. — N äs­
du k ar, d u k a r o. a. d ............................................
K ap alo v aa tte ita  •— L indekläder .........
Sekalaista  -— D iv e rs e ..............................................
V alm istuspalkkio ta tila a jien  raak a -a i­
n eista  te h d y is tä  tu o t te is ta  —  Be- 
redningslön för v aro r tillve rkade av  
uppdragsgivarens r å m a te r i a l .................
kpl —  st
kpl— st 
»





















« 12 V uodevaateteh taa t —  F ab ­
riker för tillverkning  av  
sängkläder
K anka ita  —  T y g e r .............................
V anua, jouh ia  y. m. —  V add, t a ­
gel m . m .............................................














Vuodevaatteita — S ä n g k lä d e r ................ ' 10 955.5
13 O lkain teh taat —  Hängsel- 
fabriker
K um inauhaa  — G um m iband .........
N a h k a a —■ L äder ..............................
M etallisolkia, v illa lankaa , huopaa 
y. m. —  M etallspännen, u llgarn ,
m
j 2- f 2












O lkaimia  —■ H ängslen .............................
Sukkanauhoja —  S tru m p e b a n d ...........
S ekalaista  —• D iv e rs e ...............................
V alm istuspalkkio ta  ti la a jien  ra ak a -a i­
n e ista  te h d y is tä  tu o t te is ta  —  Be-







redningslön för varo r tillve rkade av  
uppdragsgivarens r å m a te r ia l ........... - - 1 800.0
14 K ureliiv iteh taa t —  K orsett- 
fabriker ...............................
K ankaita  y. m. —■ Tyger m . m. — - - 3 180.3 - 1 797.1 - 4 977.4 Kureliivejä  y. m. — K orse tte r m. m. - - 7 869.0
100 101
T au lu  4 . v . 1940. T abell 4 . år 1940.
Teollisuusryhmä ja -laji. 
Industrigrupp och -art. 
Groupe et genre d'industrie.
R a a k a - a i n e e t :  — R å ä m n e n :  — M a t i è r e s p r e m i è r e s : Tuotteet: — Produkter: — Produits:
N i mi .
B e n ä m n i n g .








Kotimaiset: — Inhemska: 
Finlandaises: Ulkomaiset raaka-aineet ja i puolivalmiit teollisuus­
tuotteet.
Utländska råämnen och 
halvfabrikat.




Total. Ni mi .  



































































V I I I 15 P uku teh taa t — Beklädnads­ Villakankaita  — Y lletyger ........... 87 665.6 ___ 26 791.0 ___ 114 456.6 Päällystakkeja, m iesten —  H errpale tåer —
-  - 66 825.0
fabriker P u u v illakanka ita  —■ Bom ullstyger __ — 15134.8 — 2 182.0 — 17 316.8 P äällystakke ja, na isten  — D am kappor — — 59 821.5
T ekosilkkikankaita  — K onstsiden­ P u k u ja , m iesten — K ostym er för m än — — 77 011.8
ty g e r ................................................ _ _ ___ 17 756.1 — 1 227.6 — 18 983.7 P uku ja , po ikain  — K ostym er för gossar — 1 985.6
Pellava-, juu ti- ja  jouh ikankaita  — U rheilupukuja — S portkostym er . . . . — — 4 039.4
Linne-, ju te- och tageltyger . . . __ __ __ ._ 4117.0 — 1 365.0 — 5 482.0 K ävelypukuja, na isten  — P rom enad­
T urkisnahkoja — Pälsverk  ........... _ __ __ __ 19 517.5 — 7 290.8 — 26 808.3 kostym er för d a m e r .......................... — — 7 735.8
P uuvilla- ja  s ilk k ilan k o ja—■ Bom ­ T akkeja ja  housuja, e rillis iä— R ockar
ulls- och s i lk e s t r å d ...................... — — — — 1658.7 — 630.3 — 2 289.0 och benkläder, e n s k i ld a .................... — — 28 351.6
N auhaa ja  v anua  — B and och vadd __ _ __ __ 1 596.4 — 186.4 — 1782.8 P usero ita  ja  suo juspuku ja  — B lu sar
N appeja — K n a p p a r ........................ ___ ___ _ _ 2 054.3 — 539.6 — 2 593.9 och s k y d d sd rä k te r ............................... — — 5 314.4
H akasia ja  solkia —• H ak ar och Turkkeja ja  m u ita  tu rk isv a lm iste ita—
spännen ........................................... — — — 208.6 — 120.0 — 328.6 P älsar och övriga pälstillverkn ingar — — 30 935.6
Sekalaista  — D iverse ...................... ___ — ___ — 795.6 — 373.1 — 1168.7 E rilaisia  va lm iste ita , ta rkem m in  e r i t­
te lem ättö m iä  —  Oiika tillve rkn in ­
gar, icke spccifiserade ...................... — — 19 556.1
V alm istuspalkkiota ti laa jien  raak a -a i­
neista  te h d y is tä  tu o tte is ta  — Be-
redningslön för varo r tillve rkade
av  uppdragsgivarens m a te ria l . . . . — — 38 257.5
16 N aistenpukim ot — Dam- Villakankaita  — Y lle ty g e r ............. __ __ __ __ 10 046.6 __ 8 874.2 — 18 920.8 Päällystakkeja, kappoja — Ö verrockar,
konfektionsaffärer P u u v illakanka ita  — Bom ullstyger — — — — 2 903.8 ■—■ 1 970.0 — 4 873.8 kappo r .................................................... — — 9 804.5
Silkki- ja  te k o silk k ik an k a ita— Si­ L en inkejä —• K lädningar ...................... — — 42 048.4
den- och k o n s ts id e n ty g e r ......... — — — — 4 911.9 — 3 460.6 — 8 372.5 P usero ita  —  B lusar ................................. — —. 1 520.5
P e llavakanka ita  —  L innetyger . . — — — - 41.6 — 180.7 — 222.3 K ävelypukuja — Prom enadkostym er — 276.4
T urk isnahko ja — P älsverk  ........... — — — — 757.0 — 1 469.7 — 2 226.7 U rheilupuku ja ja  -h ousu ja— Sportkos-
Puuvilla- ja  silkkilankoja — Bom­ tv m ér och -b e n k lä d e r ........................ — — 381.4
ulls- och sysilke ........................ — — — — 305.3 — 662.2 — 967.5 Lasten  p uku ja  — B arnk läder ..- ......... — — 4 321.6
N appeja  — K n ap p ar ...................... - — - 218.1 — 110.5 — 328.6 Turkkeja — P ä ls a r ................................... — 2 582.6
S ekala is ta  —  D iv e rs e ...................... — — — 176.9 — 87.8 — 264.7 S ekalaista —  D iv e rse ............................... — — 1686.9
V alm istuspalkkiota tilaa jien  raak a -a i­
neista  te h d y is tä  tu o tte is ta  — Be-
redningslön för varo r tillve rkade av
17 S olm iotehtaat —  K rava tt- SilkM r, villa- ja  puuv illakankaita uppdragsgivarens r å m a te r ia l ........... —
— 1112.0
fabriker — Siden-, ylle- och bomullstyger — — — 1 064.4 — 3 944.5 — 5 008.9 Solmioita  —  K rav a tte r  .......................... tus. — duss. 44 097 9 889.5
S ekalaista ■— Diverse ...................... — — — — 39.0 — 156.7 — 195.7 N ilkkaim ia —• D am asker ...................... p a n a  - par 9 450 252.5
K aulahuiveja — H alsdukar .................. tus.—duss. 329 150.0
Puseroita, urheiluhousuja y. m. —  B lu­
sar, sportbenkläder m. m ................... — — 977.0
18 H a ttu te h ta a t — H a ttfab ri­ H attuhuopaa— H a t t f i l t .................. kpl — st — __ 8 759 255.8 71438 1 759.7 80197 2 015.5 Huopahattuja  — F i l t h a t t a r .................... kpl — 's t 261 553 13 594.2
ker K an k a ita  ia  nauhaa  —  Tyger och O lk iha ttu ja  •— S tr å h a t ta r .................... » 38 407 2 290.4
b a n d .................................................. — — — — 271.3 __. 447.8 — 719.1 Sekalaista —  D iverse ............................. — — 1330 .5
Korsi-, nauha- v . m . palm ikoita — V alm istuspalkkio ta ti laa jien  raa k a -a i­
Halm -, band- o. a. f lä to r ........... — — — — — — 787.0 ■— 787.0 n e ista  te h d y is tä  tu o tte is ta  — Be-
Villaa —  U l l ........................................ kg 6 982 378.G — — 27 018 1661.4 34 000 2 040.o redningslön för varo r tillve rkade av
H ikinauhoja ■— S v e ttrem m ar......... — — — — — 214.1 — 214.1 uppdragsgivarens r å m a te r ia l ........... — — 141.5
K em ikaaleja, v ä re jä  y. m. s. —
Kem ikalier, färger o. a. d ........... — — — — 69.0 ___ 341.1 __ 410.1
Sekalaista —  Diverse ...................... — — — — 91.5 — 221.7 — 313.2
102 103
Taulu é. t .  1940. Tabell 4. àr 1940.
R a a k a - a i n e e t :  — R å ä m n e n : - - M a t i è r e s p r e m  / è r e s : Tuotteet: —■ Produkter: — Produits:
1
Kotimaiset: — Inhemska: 
Finlandaises: Ulkomaiset raaka-aineet ja puolivalmiit teollisuus­ Ü W td
Teollisuusryhmä ja  -laji. 
Industrigrupp och -art. 
Groupe et genre d'industrie.
N i m i .
B e n ä m n i n g .
Nom des matières premières.
I g l
; « 3 af 
i 1 » 5? 










U tländska råämnen och 
halvfabrikat.




Total N i mi. 
B e n ä m n i n g .  
Nom du produit.
I  g  1
“  g w
. 1 af S?g r  g;
^  S  aS SO‘ p> S ö p .
I  p- p
§ g. 3
o* 2 ®
a S' 515* g* o
k  * H
















1 000 mk. 

















1 000 mk. 
Valeur,
I 000 marcs.
1 i  *
V I I I 19 L akk iteh taa t —  Mössfabri­
ker
K ankaita , nahkoja, vanua y. m. — 
Tyger, skinn, vadd m .m ............
1
- - - 20 442.2 - 6 333.4 
•9
- 26 775.6 Lakkeja, käsineitä, tu rk iksia  y . m . —  
Mössor, handskar, skinnvaror m . m .
V alm istuspalkkiota tilaa jien  raaka-ai- 
n e ista  te h d y is tä  tu o tte is ta  —  Be- 
redningslön för v aro r tillverkade av  
uppdragsgivarens rå m a te r ia l ...........
- . - 47 318.2 
1284.3
2° H uopatavara- y. m . s. te h ­
ta a t  —  F iltvaru - o. a. d. 
fabriker
76 254 3 349.3 58 475 2138.2 134 729 5 487.5 Huopajalkineita  —  F iltsk o d o n ............. paria - par 81421 7 225.8
N ahkaa — L ä d e r ...............................
L um ppuja — L um p ........................
K arv o ja  — H å r .................................


















M uita huopavalm isteita —  A ndra filt­
fab rikat ..................................................
S y y lin k e jä— S v l in g a r ..........................
Sannikkaita — S a n d a le r ........................
U rheilukenkiä ja  la p ik k a ita  —  Sport-
kg









21 S adetakk iteh taa t —  Regn- 
rocksfabriker
Kangasta  — T y g e r .............................









Sadetakkeja y. m. —  Regnrockar m . m. 
R eppuja ■— R ä n s la r ................................. — —
2 916.5 
20.0
22 Tilke- ja  tä p e te h ta a t — 
D revfabriker
Puuvillajätteitä —  B om ullsavfall. .  
S ekoitettu ja  lum ppuja — Blandad
lum p .................................................
P uuvillalankaa —  Bomullsgarn . .  



















Rakennusliikkeitä —  Byggnadsdrev . .
Trasselia —  T r a s s e l .................................
Tekov illaa—-K onstu ll ...........................
N ukkavillaa —  Ylleflock ....................
H uopia —  F i l t a r .......................................
Voilokkia —■ V o jlo c k ...............................


















23 V anuteh taat (lum ppu-) — 
V addfabriker (lum p-)
t 874 1 779.6 _ 874 1779.6 Kemiallisesti p u h d is te ttu a  van u a  —
K em iskt renad vadd  ........................
M aitovanua —  M jölkvadd ....................
M uuta vanua —  A nnan v a d d ...........
F lokkia —  F lock .....................................
V atiinia —  V a t i n ......... ............................
S ite itä  —  Förband ...................................
Tiivistyslistoja — Tätningslister ___
Paperikudoksia —  P appersvävnader. .
Puuvillaa ja  puuv illa jä tte itä  — 
Bomull och bom ullsavfall . . . .
S idekangasta — Eörbandstyg  ___
V illalankaa —  U llgarn ....................
P uuvillalankaa — Bom ullsgarn . . .
V oim apaperia — K ra f tp a p p e r___
K em ikaaleja —  K e m ik a lie r ...........























































Tilkkeitä —  D r e v .....................................
Sekalaista —  Diverse .............................
kg 228 946 644.9
465.3
24 Ver kko te h ta a t —  N ätf abri­
ker
ke 16 806 1 582.8 16 806 1582.8 Verkkoja  —  N ä t ........................................ 2 592.6
Sekalaista — Diverse ...................... - - - - 93.2 93.2
25 P its iteh ta a t —  Spetsfabriker Puuvilla-, pellava- y . m. lankaa ■— 
Bomulls-, linne- o. a. garn . . . . - - - - 3181.8 - 411.9 - 3 593.7 Pitsejä —  S petsar ......................................U ud inkangasta  —  G a r d in ty g ............. —
- 5 412.4 
4 219.8
26 P urje- ja  la skuvarjo teh taa t 
— Segel- och fallskärm s- 
fabriker
Purjekangasta y . m. ■— Segelduk 
m . m .................................................... - - - 7 169.6 - 1 795.8 i
j
i
- 8 965.4 Purjetöitä  y. m .s. —  Segelarbeten o.a.d. 
L askuvarjo ja  ja  niiden korjauksia — 
F a llskärm ar och rep. av  d y lika  . .  





T aulu  4. t . 1940. T abell 4. år 1940.
T eo llisuustila sto  v. 1940. 14
R a a k a - a i n e e t :  — R å ä m n e n :  — M a t i è r e s p r e m i è r e s Tuotteet: — Produkter: — Produits:
Kotimaiset: — Inhemska: 
F in la n d a is e s : Ulkomaiset raaka-aineet ja puolivalmiit teollisuus­ §  W td
Teçllisuusryhmâ ja -laji. 
Industrigrupp och -art. 
G roupe et genre d 'in d u s tr ie .
N im i.
B e n ä m n in g .
N o m  des m a tiè re s  p rem ière s .
I  g  §p. £  









p ro d u its
m i-achevés.
tuotteet.
Utländska råämnen och 
halvfabrikat.
M a tiè re s  p rem iè re s  et p ro • 
d u its  m i-a ch evés é trangers.
ïnteensa.
Summa.
To ta l. N im i. 
B e n ä m n in g .  
N o m  d u  p ro d u it .
s S& g  g
g- g-
1 5 Ê
s f  g
f  s  s& P> ES! S P PJ 
&, P:
s  S. H.
j  !  f
s  SS’ 2 K S. g
§  o  g
Määrä.
Mängd.
Q u a n tité .
Arvo,1 000 mk.
Värde,1 000 mk.
V a leu r,
1 000  m arcs.
Määrä.
Mängd.
Q ua n tité .
Arvo, 1000 mk.
Värde, 1000 mk. 
V a leu r,
1 000  m arcs.
Määrä.
Mängd.
Q ua n tité .
Arvo,
1 000 mk.
Värde,1 000 mk. 
V a leu r ,
1 000  m arcs.
Määrä.
Mängd.
Q ua n tité .
Arvo,1 000 mk.
Värde,1 000 mk. 
V a leu r ,
1 000  m arcs.
„ o  °
1 5 I
§
V I I I 27 K oneh ihna teh taat (vaate-ja 
balata-) —  M askinrems- 
fabriker (tyg- o. balata-)
Hihnakudontaa  ■— R em vävnad . . .  
B alataa, kum ia y. m. s. — B alata ,
gumm i o. a. d ...................................



















Hihnoja  j a m uita  teknillisiä valm iste ita 
— Rtfmmar o. a. tekn iska  tillve rk ­




Sateen- ja  päivänvarjo teh- 
ta a t  — P araply- och p ara ­
sollfabriker
K ierreka ihd in teh taat — 
Rullgardinsfabriker
Värj ääm öt —  F ärgerier
K anka ita ,kehikkoja y . m . •— Tyger, 
stom m ar m . m .................................
Kangasta, keppejä y. m. — Tyg, 
käppar m. m ....................................
Värejä, kem ikaaleja y . m . —  F är-












Sateen- ja  p ä iv ä n v a lo ja  sekä keppejä 
—  Paraplyer och parasoller sam t 
k ä p p a r .....................................................
Kierrekaihtimia, m arkiiseja y. m. — 
Rullgardiner, m arkiser o. a ..............
Värjäystä,valkais ua j a kem iallista pesua 




IX Paperiteollisuus —  Pappers­
industri ............................... 552124.2 596 672.7 123 554.2 1 272 351.1
11565.9
1 Puuhiom ot ja  p ah v iteh taa t 
—  Träsliperier och papp- 
fabriker
H iom apuüa: —  Slipved:
kuusta  —  gran ............................. |
m ä n ty ä  —  ta ll ................................
haapaa —  a s p .................................















Puuvanuketta, m ärkää  -  Träm assa, v å t1) 
Puuvanuketta , ku ivaa—Trämassa, to rr  
V alkoista puupahvia ja  kartonkia —
V it träpapp  och k a r to n g ....................
R uskeata v ärjääm ätön tä  puupahvia ja  
kartonk ia — B run natu rfärgad  trä -
papp och k a r to n g ...............................
Selluloosaa sisältäv iä  parem pia kar- 
to n k ilaa tu ja— B ättre  sorter kartong,
innehållande ce llu lo sa ........................
L um puista  ja  jä tepaperista  val­
m iste ttu a  pahv ia ja  kartonk ia  —  
Av lum p och pappersavfall till­
verkad  papp och k a r t o n g ................
K äärepaperia ja  käärekartonkia —■ 
O mslagspapper och om slagskartong 
M uita la jeja  sekä insuiiittia — A ndra
tillverkningar sam t in s u l i t ................
Sekalaista — D iv e rse ..............................
Sulfiittiselluloosaa: —  Sulfitcellulosa:1)
a) va lkaistua  —  b le k t .........................
b ) kovaa —■ s ta r k 2) ........................
c) helposti valkaistavaa —  lä tt  
b lekbar ..............................................
Sulfiittiliim aa ja  -lipeää — Sulfitlim
och - l u t ...................................................






























2 Sulfiittiselluloosatehtaat — 
Sulfitcellulosafabriker
Sulfiittiselluloosaa —  Sulfitcellulosa 
Sulfaattiselluloosaa —■ Sulfatcellu-
losa ...................................................
Jä tep ap eria  —■ Pappersavfall . . . .
L um ppuja — Lum p ........................
P uuv an u k e tta  — T r ä m a s s a ...........
T äyteaineita  —  Fyllnadsäm nen . .
Vesilasia —  V a tte n g la s ....................
M uita liim ausaineita —  A ndra lim-
n in g säm n en .....................................
V ärejä —  F ärger ...............................
Sekalaista —  Diverse ......................
Selluloosapuita: —  Cellulosaved: 









































































R im oja —  Ribbor .............................
K alkkik iveä — K alksten  ................
K alkkia —  K alk ..................! ..........
K looria —  K lor .................................
K loorikalkkia — K lo rk a lk ..............
R ikkiä ja rikkidioksidia — Svavel
och svaveldioxid ........................
R ikkik iisurikastetta —  Svavelkis-
koncen trat .................................
K austiksoodaa ja  natronlipeää —
K austiksoda och n a t ro n lu t-----




















































l) K u o re to n ta  p u u ta . —  H elskalad . 1) Kuivaa painoa. — I torrtänkt vikt.
2) Rehuselluloosa mukaan luettuna. —  Inkl. fodercellulosa.
107106
Tanlu 4. t. 1940. Tabell 4. år 1940.
R a a k a - a i n e e t :  — R å ä m n e n :  --  M a t i è r e s  p r e m i è r e s : Tuotteet: — Produkter: — Produits:
j Kotimaiset: — Inhemska: 
Finlandaises: Ulkomaiset raaka-aineet ja puolivalmiit teollisuus­
tuotteet.
Utländska råämnen och 
halvfabrikat.





g. g  td
Teollisuusryhmä ja -laji. 
Industrigrupp och -art. 
Groupe et genre d’industrie.
X i m i. 
B e n ä m n in g .
Nom des matières premières.
1 «  g  
8- §  i
& q gr 










N im i. 








S  P 
f  5
'S’ s  fc-
§ P* Ï3I




3 å  1

























Värde,1 000 mk. 
Valeur.1 000 marcs.
a <= °  
1 3 3 “ g. w
IX  3 SulfaattiselluloosatehtaiAt — 
Sulfatcellulosafabriker
Selluloosapuita: ■— Cellulosaved: 









a) valkaistua —  b le k t ........... r  v
b) kovaa — s ta rk  .................-/?■.














238 097 37 521.6 __ 238 097 37 521.6 »
Glaubersuolaa —  G laubersalt . . . .
1425 142.5






















T ä rp ä ttiä  —  T e r p e n tin ...........................
N estem äistä h a r ts ia — F ly tande harts
»
»




Suopaa •— S å p a ......................................... 154 641.1
K looria — K lor ................................. 233 630.2 P ik e ä — Beck .......................................... »
25 87.2






K austiksoodaa — K austiksoda . . .
Suolahappoa — S a l t s y r a .................
M uita kem ikaaleja — Övriga kem i­






4 P aperiteh taa t — Pappers­
b ru k
H iottua  p u uvanuke tta , om aa v a l­
m is te tta  —  Slipad trä m assa ,
82 394 79 767.5 Sanomalehtipaperia — Tidningspapper 
K irjoitus- ja  painopaperia —  Skriv- 
och tryckpapper:
a) puup ito ista  —  t r ä h a l t i g t .............
b) puuvapaata  — t r ä f r i t t ..................
K äärepaperia: — Omslagspapper:
a) voim apaperia —  k raftpapper .........
b) voipaperia (greaseproofia) ja  o ikeata 
pergam enttia  —  sm örpapper (grea­
seproof) och ä k ta  pergam ent . . . .
c) M. G. sulfiittipaperia: — M. G. sul- 
fitpappcr:
1) puuvapaata  —  trä f r i t t  ...............
2) puup ito ista  (muk. lu e ttu n a  Cap- 
ja  kirjekuoripaperi) —  trä h a ltig t 
(inkl. Cap- och kuvertpapper) . .
d) k iillo ittam aton ta  su lfiittipaperia — 
o g lä tta t sulfitpapper ........................
e) m u u ta  käärepaperia — övriga om­
slagspapper ..........................................
Savukepaperia — C igarettpapper -----
M uuta paperia (tapettipaperia , ohko- 
painoa y. m.) —  Övriga papper ( ta ­
petpapper, tu n n try ck  m. m .) .........
K artonk ia  ja  pahv ia —  K artong och
85 908 149 494.9

















Sulfiittiselluloosaa, om aa valm is­
te t ta  — Sulfitcellulosa, egen






























o s te ttu a  — i n k ö p t ........................
Sulfaattiselluloosaa, om aa valm is­
t e t t a —  Sulfatcellulosa, egen t i l l ­
verkning ..........................................
o s te ttu a  —  inköp t ........................
Olkiseliuloosaa —  Halm cellulosa . .
J ä te p a p e iia -— P ap p e rsa v fa ll.........
L um ppuja — L u m p ..........................
K looria —■ K lor .................................
K loorikalkkia —• K lorkalk  .............
R ikkihappoa — Svavelsyra ...........
T äy teaineita  — Fyllnadsäm nen . .
V äre jä  —  F ärger ...............................
A lunaa — A lu n ...................................
H a rts ia  —  H arts  ..............................
M uita liim ausaineita  — A ndra lim-
n in g s ä m n e n .....................................
M uita kem ikaaleja — A ndra ke­
m ikalier ............................................








































































5 A sfalttihuopateh taa t —  As- 
faltfiltîabriker
Raakahuopaa ja  -pahvia —  R åfilt 




2 489 12 796.3 — — 2 489 12 796.3
Selluloosavanua — Cellulosavadd . . . .
P aperisäkkejä  — P a p p e rs s ä c k a r .........
S ekalaista — D iverse ............................
Katto-, eristys- ja  vuo raushuopaa—( 
Tak-, isolerings- och fö rhydningsfilt\
; >y 
\ t











1) K uoreton ta  p u u ta  — H elskalad. *) K uivaa painoa. — I to r r tä n k t vikt.
1 0 8 109
T au lu  4 . v . 1940. T ab ell 4 . år 1940.
T e o llisu u sr y h m ä  ja  -la ji. 
In d u str ig ru p p  och  -a rt. 
G roupe  et genre d 'in d u s tr ie .
R a a k a - a i n e e t :  —  R & ä m n e n :  —-  M a t i è r e s  p r e m i è r e s T u o tte e t :  —  P r o d u k te r :  —• P ro d u its :
N i m i .
B e n ä m n i n g .















K o tim a ise t:  —  In h em sk a:  
F in la n d a is e s : U lk o m a ise t  r a a k a -a in ee t  ja  p u o liv a lm iit  te o llis u u s ­
t u o t te e t .
U tlä n d sk a  råäm n en  och  
h a lv fa b r ik a t .
M a tiè re s  p re m iè re s  e t p r o ­
d u i ts  m i-a ch evés étrangers.
Y h te e n sä .
S u m m a .
T o ta l. N i m i .
B e n ä m n i n g .















































r a a k a -a in ee t. 
rå ä m n en . 
m a tiè re s  p re m iè re s .
p u o liv a lm iit
te o llis u u s tu o tte e t .
h a lv fa b r ik a t .




Q u a n tité .
A rv o ,1 0 0 0  m k .
V ärde,1 0 0 0  m k .
V a le u r ,
1 000  m a rcs .
M äärä.
M ängd .
Q u an tité .
A rv o , 1000 m k .
V ärde,
1  0 0 0  m k .
V a le u r ,
1 0 00  m a rcs.
M äärä. 
M ängd . 
Q u a n tité .
A rvo ,1 0 00  m k .
V ärde,1 000  m k . 
V a leu r ,
1 000  m a rc s .
M äärä.
M ängd.
Q u an tité .
A rv o ,1 0 0 0  m k .
V ärde,1 0 0 0  m k . 
V a le u r ,
1 000  m a rcs .
IX  5 A sfalttia, kivihiilitervaa, pikeä t t 2 320 3 096.6 3181 8 688.5 5 501 11 785.1 K attovo ite ita  —  Taksm örjor ............. a s t .—fa t 2 447 894.4y. m. s. — Asfalt, stenkolstjära,-! ast.— fa t 394 102.4 ___ __ 394 102.4 A sfaltti- ja  sem enttitö itä  —  Asfalt- ochbeck o. a. d .....................................1 cem entarbeten ..................................... ---- — 315.0
A sbestia —  A s b e s t ............................ t — — 683 556.8 — — 683 556.8 Sekalaista  — D iverse ............................ ___ ___ 716.0
Puuvilla- ja  ju tek an g as ta  — Bom­
ulls- och ju te ty g  .......................... — — — — 25.8 — — — 25.8
Sekalaista ■— D iverse ......... ............. — 108.7 — 302.5 — 66.6 — 477.8
6 T a p e ttiteh taa t —  T apet­ P aperia — P a p p e r ............................. — — — ___ 2 403.6 — __ — 2 403.6 Tapetteja  ja  reunuksia— T apeter och i kg 86 708 1566.3
fabriker V ärejä y. m. — Färger m. m ............ —. — — — 394.4 — 678.8 -— 1 073.2 b å r d ....................................................... \ käärö  - ru lle 2 378173 11867.2
7 K irjekuori- ja  paperipussi- Paperia  ja  pahv ia  —  Papper och
• S ekalaista  — D iverse ............................. — 47.2
te h ta a t —  K uvert- och p a p p .................................................. _ _ _ __ __ 13 092.9 _ 215.5 __ 13 308.4 Paperipusseja  —  P a p p e rs p å s a r ........... .— • — 16 811.1
påsfabriker L iim a-aineita y . m .  ■—  Lim äm nen K irjek u o ria— K uvert ........................... — 5 685.4
m. m .................................................... — — — .— 416.6 177.9 — 594.5 K otelo ita —  K a r to n g e r .......................... — — 219.5
8 Rasia-, laatikko- ja  kotelo- Paperia, pahvia, kangasta , nahkaa Sekalaista —• D iverse ............................. — 2 147.1
te h ta a t sekä k irjansitom ot y. m. —  P apper, p app , tyg , läder
—  Ask-, låd- och kartong - m . m .................................................... — — — .— 36 506.4 — 7 533.3 ■— 44 039.7 Kirjansitomotöitä —  Bokbinderiarbeten — — 68 590.9
fabriker sam t bokbinde- K otelo ita , rasio ita  y . m . —  K artonger,
r ie r1) ......... ................................. askar m. m ............................................................... ■— • — 43 036.4
K äsi-, m a tk a- ja  kou lu laukku ja —
H and-, res- och skolväskor ........... kpl — s t 34 394 1 719.1
9 T ekokukkateh taa t ja  seppel- K anka ita , värej ä, kem ikaaleja y . m.
sitom ot —  K ransbinderier —  Tyg, färger, kem ikalier m. m. — — — — 974.7 — 1001.7 — 1 976.4 Seppeleitä, tekokukkia y. m . — K ransar,
och tillverkning  av  konst­ konstgjorda blom m or m. m ............... — — 2 666.4
g jorda blom m or
10 M uut paperinjalostusteh- Paperia, p ap e rijä tte itä  ja  pahv ia —
ta a t  — ö v riga  pappers- P apper, pappersavfa ll och papp — — 71.6 — 100 332.5 — 31.0 — 100 435.1 Erilaisia  paperijalosteita  —  Olika pap­
förädlingsfabriker V ärejä, kem ikaaleja y . m. •— F ä r­ perstillverkningar ................................. — -— 31 521.1
ger, kem ikalier m . m .................... — — — — 5 870.6 __ 6 809.7 .— 12 680.3 K rom opaperia —  C hrom opapper......... r iisiä '— ris 11603 4 857.6
Paperisäkkejä ja -p u sse ja  —  Pappers-
säckar och -påsar ................................ —. — 59 913.0
V uoraushuopaa —  Förhydningsfilt . . k ä ä r ö - r u l l e 432 149 6 302.1
A altopahvia ja  liim a ttu a  pahv ia —
W ellpapp och lim m at papp  ........... t 5 498 20 039.0
Paperiuutim ia —  P ap p ersg ard in e r.. . . — — 2 965.0
P a in e ttu a  paperia  — T ryck t p a p p e r . . — — 5 470.0
Liitospaperia —  G um m erat papper . . — — 6 336.0
Pitching-paperia —  P itchingpapper . . t 602 3 050.5
P ahv ilaa tiko ita  ja  -laa tikkoaineita  —
L ådor och lådm ateria l av  papp  . . » 7 537 26161.8
V edenpitävää paperia  ynnä k repp i­
paperia  —■ V a tte n tä t t papper och
k r ä p p a p p e r ............................................ » 1078 8 572.0
X Puuteollisuus —  Träindustri 900 713.7 301849.8 47 333.2 1249  896.7 2100  658.9
1 Sahat ja  höy lääm öt —  Såg­ I. O maan sahaukseen k äy te tty . ■— I .  Höyläämätöntä suurtavaraa. —  Icke
v erk  och hyvlerier För egen försågning använts: hyvlat grovvirke.
m än ty tu k k e ja  ■— ta llstock  ■— kpl A. O m ista tuke ista . —  Av egen stock.
— s t 14 993 544 ............................ j3 - f 3 71 294 571 614 935.2 — — 431 888 3 455.1 71 726 459 618 390.3 a) M äntyä: — A v tali:
kuusitukkeja — granstock — kpl lankkuj a —  plankor .......................... std 8 786 29 335.4
— s t 2 303 176 ............................ » 11512 959 101 631.6 — — 18 077 144.6 11531 036 101 776.2 soiroja —  b a t t e n s ................................ * 31 016 92 921.4
* x) Y hdellä teh taa lla  raaka-aine- sekä b ru ttoarvo tiedo t yhteiset toisen te h taan  kanssa. — För en fabrik uppgifterna om råvaran sam t b ru ttovärde t gemensamma med en annan fabrik.
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Teollisuusryhmä ja  -laji. 
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Groupe et genre d'industrie. !
R a a k a - a i n e e t :  —  R å ä m n e n :  — M a t i è r e s p r e m i è r e s : Tuotteet: —  Produkter: —  Produits:
N i m i .  ' 
B e n ä m n i n g .










Kotimaiset: — Inhemska: 
Finlandaises: Ulkomaiset raaka-aineet ja puolivalmiit teollisuus­
tuotteet.
Utländska råäm nen och 
halvfabrikat.




Total. N i m i .  














































































X  1 ko ivutukkeja — björkstock ■— kpl 
—  s t 162 697 ................................. j 3 — f 2 695 481 1 446.0 695 481 7 446.0 kapcasoiroja — scantlings ............... std 38126 106 486.5
tu k k e ja  m u ista  puu la jeista  — lau to ja  —  b r a d e r ................................. » 57170 178117.7
stock  av  and ra  trä slag  —  k p l parru ja  — s p a r r a r ............................... 11 689 31 503.2
» 16 145 81.8 15 004 1 972.0 31 149 1 353.8 k v in t ta a —  k v in t a .............................. 66 068 176 570.8
m äntvpropseja — tallprops —  kpl hy lky tavaraa  —  u ts k o t t s v a r a ......... 50 668 106 833.9
—  s t 15 292 ................................... % 26 602 95.9 — — — •— 26 602 95.0 b) K uusta: —  Av gran:
lankku ja —  plankor .......................... » 2 335 7 657.9
II. Vieraaseen (rahti-) sahaukseen soiroja —  b a t t e n s ................................ » 7 572 22 473.1
käy te tty : —  För främ m ande kapcasoiroja —  scantlings ............... » 4 740 13 215.6
(frakt-) sågning använ ts: lau to ja  —  b r a d e r ................................. » 16 449 47 943.5
m än ty tu k k e ja  — ta llstock  —  kpl parru] a —  s p a r r a r ............................... » 1104 2 964.9
—- s t  164 662 ................................. » 632 316 4 718.0 — — — — 632 316 4 718.0 k v in ttaa  —  lc v in ta ............................... » 4 406 11477.7
kuusitukkeja —  granstock •—  kpl hy lkv tavaraa  —  u ts k o t t s v a r a ......... » 6 769 13 313.7
—  s t  126 446 ................................. » 453 357 3 429.8 — — — — 453 357 3 429.8 c) K oivua: —  Av björk:
koivu tukkeja —  björkstock —  kpl 1 lankku ja —  plankor ........... ' ............. » 371 1160.6
—  s t 17 220 ................................... » 90 350 723.2 — — — — 90 350 723.2 soiroja — b a t t e n s ................................ » 534 1808.2
tu k k e ja  m uista  puu la jeista  — kapcasoiroja —  scantlings ............... » 147 570.9
stock av  and ra  trä s lag  —  kpl lau to ja  — b r ä d e r ................................. » 1321 4 358.6
- s t 391 9.3 1 567 9.3 parrupi —  sp a rra r................................. )> 3 10.4
kv in ttaa  — k v in t a ............................... » 15 36.0
d) M uita puulajeja: —  A ndra träslag:
lankku ja —  p la n k o r ............................ » 2 6.7
soiroja —  b a tten s  .............................. » 2 11.0
kapcasoiroja —  scantlings ............... » 13 33.9
lau to ja  —  b r a d e r ................................. » 74 1 465.0
kv in ttaa  — k v in ta  ............................. » 1 2.5
B. V ieraista tuke is ta  (rah tisahausta)—
Av främ m ande stock (fraktsågning) » 4 248 10 057.9
I I .  Höylättyä suurtavaraa. —  H yvlat
grovvirke.
A. O m ista tuke ista . —  Av egen stock.
a) M äntyä: —  Av tali:
i ankkuj a —  plankor .......................... )> 220 769.0
soiroja —  b a t t e n s ................................ » 1628 5 209.3
kapcasoiroja —  scantlings ............... )> 2 264 7 009.3
lau to ja  —  b r a d e r ................................. > 11 283 35 642.7
k v in tta a  — k v in t a .............................. )> 16 323 45194.9
hy lky tavaraa  —  u ts k o t t s v a r a ......... » 4 955 11834.8
b) K uusta: —  Av gran:
lankku ja —  plankor .......................... )> 28 99.0
soiroja —  b a t t e n s ................................ » 330 1 045.4
kapeasoiroj a —  scantlings ............... » 325 1044.6
lau to ja  —  b r ä d e r ................................. » 2 787 9 058.6
k v in ttaa  — k v i n t a ............................... » 792 2 164.1
hy lky tavaraa u ts k o ttsv a ra ........... )> 479 1207.5
c) K oivua: —  Av björk:
lau to ja  —  b r ä d e r ................................. » 6 20.4
B. V ieraista tuke is ta  (rahtisahausta) — »
Av främ m ande stock (fraktsågning) » 336 955.7
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K o tim a ise t:  — In h em sk a :  
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p u o liv a lm iit  te o llis u u s ­ a  w w
T eo llisu u sry h m ä  ja  -la ji. 
In d u str ig ru p p  o ch  -a rt.  
Groupe et genre d 'industrie .
N i m i .
B e n ä m n i n g .
N o m  des m atières premières.
?  g  
s  S  S^  <r* 
».* g K
1 af S?2 w
r a a k a -a in ee t,  
rå ä m n en .  
m atières prem ières.
p u o liv a lm iit
te o llis u u s tu o tte e t .
h a lv fa b r ik a t .
produits
mi-achevés.
tu o t t e e t .
U t lä n d sk a  r å ä m n en  och  
h a lv fa b r ik a t .
M atières prem ières et p ro ­
du its  mi-achevés étrangers.
ïn t e e n s a .
S u m m a .
Tota l. N i m i .  
B e n ä m n i n g .  
N om  du produit.
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A rv o ,
1 0 0 0  m k .
V ärd e ,






A rv o ,
1 0 0 0  m k .
V ärd e ,






A rv o ,  
1 0 0 0  m k .
V ä rd e ,




M än gd .
Q uantité.
A rv o ,
1 0 0 0  m k .
V ärd e ,
1 0 0 0  m k .
V aleur,
1 000 marcs.




I I I .  Pientä sahatavaraa. —  Smävirke.
A. O m ista tuke ista . —  Av egen stock.
k im piä —  stav  .....................................
laatikkolauto ja: —  lådbräder:
a) höylääm ättöm iä —  icke hyvlade
b) höy lä tty jä  —  h v v la d e ....................
rim alauto ja —  s latingbattens .........
keppejä —  k ä p p a r ...............................
p äre itä  —  p ärto r .................................
kuu tiopätk iä  —  s p litv e d ....................
B. V ieraista tuke ista  (rah tisahausta)— 























I — I I I  Yhteensä — Sum m a std 378 059 1031196 .6
I  V. M uuta  kuin  varsinaista sahatavaraa. 
Övriga tillverkningar utom det egentliga 
sågvirket.
(S isältää ainoastaan  m yydy t ja  oman 
liikkeen m uille laitoksille luovu te tu t 
m äärä t.) — (Innehåller endast för­
sålda m ängder och de m ängder, som 
överlåtits å t  andra företag inom  
den egna firm an.)
L yhy itä  tasauspä tk iä  — K orta  ju ste r-J
s tu m p a r ................................................ \
R im oja ja  rim ahalkoja —  R ibbor och
ribbved ..................................................
H akkeita  —  F l i s .......................................














2 Erilliset höylääm öt — Själv­
ständiga hyvlerier
Sahattua  puu tavaraa  — Sågade 
tr ä v a r o r ............................................ std - - 6 923 19 104.0 - - 6 923 19104.0
Yhteensä —  Sum m a
Höylättyä puu tavaraa  —  H yvla t t r ä ­
virke ....................................................... std 6 923
73 431.4 
23 269.9
3 H alkosahat —  Vedsågar Halkoja —  V e d .................................|
Sekalaista  — D iverse ......................
p .-m 3—
lm 3 193 062 2 1 140.o —
203.0
- - 193 062 21140.0 
203.0
Halkoja —  V e d ......................................../
Sekalaista —■ Diverse .......................... ^
p .-m 3 —
lm 3 195 877 25 763.2 
304.5
4 L astuv illa teh taa t ja  päre- 
höylääm öt —  Träullfabri- 
ker och pärthyvlerier
Tarvepuuta — T rä v irk e ................. J p .-m 3 — 







5 V aneriteh taa t —  Faner- 
fabriker
K oivua  —  Bj örk ............................ j
H aapaa  —  Asp .................................
M äntvä —  Tall .................................
Visa- ja  loim ukoivua (liim aam a- 
to n ta )  — M asur- och flam m ig
b jö rk  (olim m ad) ..........................
Tam m ivaneria (liim aam atonta) — f  
E kfaner (o lim m ad).................... \


























Koivuvaneria —  Björkfaner ...............
H aap a  vaneria  — A sp fa n e r ....................
M äntyvaneria — T a llfan e r.....................
Tam m ivaneria —  E kfaner ....................
Visa- ja loim ukoivuvaneria — Faner
av  m asur och flam m ig b j ö r k .........
K im pivaneria — S tavfaner ..................





















3) Ilm an k uo rta  — U tan  bark.
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N i m i .
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X  5 S a h a ttu a  p u u t a v a r a a — S å g a d e  t r ä ­ V a n e r itö itä  —  F a n e ra rb e te n  .................. 79 9 .7v a r o r  ........................................................ std — — 821 498.0 — — 8 21 498.0 A u to p ilk k e itä  —  B i ls p lin t  ....................... — — 346.0
A lb u m iin ia  —  A l b u m i n ....................... k g — — ■ 22 926 2 2 1.8 8 4 5 1 9 0 6 982.0 8 6 8 1 1 6 7 203.8 J ä t t e i t ä  —  A v f a l l ........................................./ p .-m 3— 18  75 8 .7
K a s e iin ia  —  K a s e i n .............................. » — .— 5 5  057 584.0 684 869 5 12 3 .3 7 3 9  926 5 70 7 .3 1 1m 3
M u ita  liim a u s a in e ita  —  A n d ra  lim -
m n g sa m n e n  ........................................ — .— — — 1.2 __ 44 7.2 __ 448 .4
K a lk k ia  — K a lk  .................................... k g — — 1 4 1 4 5 9 69.5 __ __ 1 4 1 4 5 9 6 9 .5
V e r ta  —  B l o d ........................................... — — 365.9 .— — __ __ ___ 3 6 5 .9
S e k a la is ta  —  D i v e r s e ............................ — — — 92.9 — 69.0 — 1 6 2 .5
6 P u u la iv a -  ja  v e n e v e is tä m ö t T a rvep u u ta ,  m e ta lle ja , v ä r e jä  y .  m .
—  S k ep p s- o ch  b å t v a r v —  T r ä v ir k e , m e ta lle r , fä rg e r
fö r  f a r ty g  a v  t r ä 1) m . m ............................................................ — — — - 1  522.5 __ 380.0 _ 1 9 02.5 V en eitä ,  k a n o o tte ja ,  v e s ik e l lekoja v .  m
— B å ta r , k a n o te r , v a t te n k ä lk a r  m . m . — — 1 4 1 7 .1
K o r ja u k s ia  —  R e p a ra t io n e r  ................... — — 2 3 0 4 .o
7 P u u se p än - ja  h u o n e k a lu te h ­ S a h a ta v a ra a —  S å g v irk e  .................... __ __ __ _ 80 798.9 4 8 69 .5 8 5 668 .4 H uonelca lupuusepän tö itä  —  M ö b cl-
t a a t  —  S n ic k e rie r  och V a n e r ia , y k s in k e r t a is ta  —  E n k e l s n ic k e r ia r b e t e n ........................................... — __ 1 1 3  920 .4
m ö b elfa b rik er f a n e r  .......................................................... — — — — 4 705.4 __ 4 7 0 .o 5 1 7 5 .4 O v ia  ja ik k u n o ita  —  D ö rra r  o ch  fö n s te r — 57 388.4
V a n e r ia , r is t i in li im a t tu a  —  K ry s s - P a r k e t t i t ö i t ä  —  P a r k e t ta r b o te u  .......... — __ 1 909.9
fa n e r  .......................................................... — — — — 9 2 2 1.5 __ 7 0 .G 9 292.1 S is u s t u s tö it ä  —  In re d n in g a r  .................. _ __ 28 9 6 4 .5
K i m p i l e v y jä —  S t a v p la t t o r  ............. — — — 626.3 __ 40 .5 666.8 T y ö k a lu je n  v a r s ia  ja  m u ita  so rv a u s-
L i im a a  —  L im  ........................................ — — — — 2 985.4 __ 5 70 .4 3 5 5 5.8 t ö i t ä  —  V e r k tv g s s k a f t  och ö v r ig a
L a k k o ja  ja  v ä r e jä  —  L a c k e r  och s v a r v c r i a r b e t e n ........................................... — — 2 2 1 7 .3
— - — 4 802.2 __ 36 2.2 — 5 1 6 4 .4 K o u lu k a lu s t o ja  ja  o p e tu s v ä lin e itä  —
S a ra n o ita  , lu k k o ja , y .  m . —  G å n g ­ S k o lm ö b e l o ch  u n d e rv isn in g sm a te rie l — .— 5 3 6 1 .3
jä r n , lå s , m . m ..................................... — — — 6 038.1 __ 1 6 3 0 .o __ 7 6 68 .1 L e ik k ik a lu ja  ja  s e u r a p e le jä  —  L e k ­
V e r h o ilu ta r v ik k e ita  —  T a p e tse ra r- sa k e r  o ch  s ä lls k a p s s p e l  ............... .. ... — — , 1 2 6 9 .5
8 336 o T) 1 • 1 , . -1 . • 1 T) -j • 1 - -1
S e k a la is ta  —  D i v e r s e ............................ __ — — __ 8 730.1 z 1 1 5 6 .9 „ 1 1  l o b . o9 887.0 TvdQlOldcltlKOltt). xxilQlOldCIO II l is s ik o r e ja  —  H i s s k o r g a r ......................... k p l —  s t 14 5 7 2 7 .4
U rh e ilu - ja  v o ir r is t e lu v ä l in e itä  —
S p o r ta r t ik la r  o ch  g v m n a s t ik r e d s k a p — — 3 1 1 .8
S u k s ia  ja  s u k s is a u v o ja  —  S k id o r  o ch
s k id s ta v a r  ..................................................... __ 3 1 9 8 .2
2 998.0
P o n tto o n iru u h ia  ja  v e n e itä  —  P o n to n -
o . a . b å t a r ..................................................... — — . 1 8 4 2 .2
V il ja n k u iv a a jia  —  S ä d e s to rk a re  .......... — — 450.0
A h k io it a  ja  k ä r r y jä  —  P u lk o r  o. k ä rro r — — 2 5 92 .2
P u u t a lo ja  —  T r ä h u s  ................................... — — 39 875.0
L a a t ik o i t a  —  L å d o r  .................................... — — 5 9 4 2 .7
V e r h o ilu tö itä  —  T a p e ts e r a r a rb c te n  . . — — 1 3 6 5 1 .8
S e k a la is ta  —  D iv e r s e  ................................. — — 1 3  073.5
8 P u u ta lo te h ta a t  —  F a b r ik e r S a h a ta v a ra a — S å g v irk e  .................... s td 1 4  443 47 525.9 1 4  443 4 7  5 2 5 .9 P u u ta lo ja ,  p a ra k k e ja  V. m . ra k e n n u k s ia
fö r  t illv e r k n in g  a v  t r ä ­ In s u li it t ia  ja  k a tto h u o p a a  —  Insu - —  T rä h u s , b a ra c k e r  o. a . b v g g n a d e r __ 1 1 0  360.4
h u s l i t  o ch  t a k f i l t ...................................... • — — — 7 4 1 1 .1 ___ 498 .7 ___ 7 909.8 S e k a la is ta  —  D iv e r s e  ................................. _ ___ 2 0 8 7.7
S a ra n o ita , n a u lo ja , lu k k o ja  y .  m . —
G å n g jä rn , s p ik , lå s  m . m .............. — — — — 6 75 6 .1 80.8 ___ 6 8 3 6 .9
S e k a la is ta  —  D iv e rs e  ......................... — _ 6 770 .4 — — 6 7 70 .4
*) Y hdellä teh taa lla  raaka-aine sekä b ru tto a rv o tied o t yh te ise t toisen te h taan  kanssa. -  • F ör en fab rik  uppgifterna om råv aran  sam t b ru tto v ä rd e t gem ensam m a m ed  en annan  fabrik.
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?  g  a  g  §p. g-
A. iî 
-  8  of1 af S? 
s  r  S-
ra a k a -a in e e t ,  
rå ä m n en .  
matières premières.
p u o liv a lm iit
te o l l is u u s tu o t te e t .
h a lv fa b r ik a t .
produits
mi-achevés.
tu o t t e e t .
U tlä n d sk a  rå ä m n en  och  
h a lv fa b r ik a t .
Matières premières et pro­
duits mi-achevés étrangers.
Y h teen sä .
Su m m a .
Total. N i m i .  
B e n ä m n i n g .  
Nom du produit.
2 «  S
s  g  S 
§• sf 3 
,  S ÏÏ
!  ïT Sr
x  v  %
s  g  Sö  P* pJi




A rv o ,
1 0 0 0  m k .





A rv o ,
1 0 0 0  m k .
V ärd e,





A rv o ,1 0 0 0  m k .





A rv o ,
1 0 0 0  m k .
V ärd e ,1 0 0 0  m k .
Valeur,1 000 marcs.
Oi 0  O  o
1 B 1S pr r
X  9 
10
R ulla teh taa t —  Rullfabriker
Im u k e teh taa t— M unstycks- 
fabriker
Koivupropseja —  Björkprops . . .
K oivutukkeja —  Björkstock .........
K oivukeppejä —  B jörkkäppar . . . .  
K oivulankkuja — B jörkplankor . .  
Sekalaista — Diverse ......................
Koivukeppejä  y . m . —  B jörkkäppar 
m . m ...................................................
p .-m 3— 
lm 3 i) 
j 3 —  f3 
s td  

























Lankaru llia —  T råd ru lla r 4 040 300 kg 
Bobiineja —  Bobbiner 54 296 kg . . . 
Puolivalm iita lankarullia •—  H alvfär­
diga t r å d r u l la r .....................................
M uita so rvattu ja  tu o t te i ta  —  A ndra
svarvade ti l lv e rk n in g a r ....................
R ullapuita , rim oja y. m. jä tte itä  — f
Rullved, ribb- o. a. a v f a l l ............. \
A utopilkkeitä  —  B il s p l in t ....................
Im ukkeita  —  M unstycken ....................
Sekalaista —  Diverse .............................























11 M uut so rvausteh taa t —  Öv­
riga svarverier
Tarvepuuta  y. m. — Trävirke m . m. — — 154.5 — 539.8 • — 11.8 — 706.1 Sorvattuja esineitä —  Svarvade före­
m ål ........................................................... — — 2 246.1
12 Pyörä- ja  a joneuvo teh taa t 
—■ H jul- och âkdonsfab- 
r ik e r2)
Rautaa, te räs tä , puu tavaraa  y. m. 
— Jä rn , s tå l. trävaror m. m ........ - - - - 4 277.0 - 2 866.7 - 7143.7 Ajoneuvoja, pyöriä y. m. — Åkdon, 
hjul, m. m ............................................... 14 373.5
13
14
A utokoriteh taat — Automo- 
bilkarosserifabriker
T ynny riteh taa t —  Tunn- 
binderier
Autona siä, rau taa , puu tavaraa, 
nahkaa y. m. —  Autom obildelar, 
jä rn , träv irke , läder m . m .............
Tarvepuuta, tynny rinvan te ita  y. m. 
— Trävirke, tunnband  m. m . . . .
- - - 9 263.6 
3 312.1




Autonkoreja, -h y tte jä  ja  korjauksia — 
A utom obilkorgar, -hy tte r  och repa­
rationer ..................................................
Tynnyreitä  ja  puuastio ita — Tunnor 
och trä k ä r l ..........................................
- 45 928.4 
6 423.5







fabriker Lankun- ja  laudanpäitä  — P lank -f
och b rädstum p .......................... \
V aneria —■ F a n e r ..............................
















H ö y lä ttyä  sahatavaraa  —  H yv la t såg­
virke .........................................................
Puulaa tiko lta  —  Trälådor ....................
Pahvi- ja  kartonk ilaatiko ita  —  Papp- 
och k a r to n g lå d o r .................................
» 1616
N auloja y. m . —  Spikar o. d ..........




l l . i
3 707.3 
928.7
P uu ta lo ja  —  Trähus .............................
Puusepän tö itä  •—• Snickeriarbeten . . . .  
J ä tte itä  —  A vfall......................................
kp l — st 1 041
16 Suksi- ja  urheiluvälineteh- 
ta a t  — F ab riker för till­
verkning av  skidor ooh 
spo rtartik la r
Tarvepuuta y. m. —  Trävirke m. m. 443.6 6 132.0 857.9 7 433.5 S u k s ia — Skidor .....................................
Suksisauvoja —  S kidstavar ..................
Voimistelu- ja  u rheiluvälineitä — 
G ym nastik- och sportredskap . . . .  
Sekalaista — Diverse .............................








17 Lesti- ja  puuvars iteh taa t — 
Läst- och trä ska ftfab ri­
ker
Tarvepuuta —  Trävirke ..................
Lasi- ja  sinkkilevyjä — G lasplattor
och z inkp lå t.....................................













Lestejä —  L äste r .....................................
Työkalujen varsia  — V erktygsskaft . .  
H arjapuuaineita  — B orstskaftsäm nen
Puukorkoja — T räklackar ....................
Puunaulo ja — Träpligg ........................
V aateripustim ia —  K lä d h ä n g a re ___
Pesulauto ja — T v ä ttb rä d e n ..................
Sekalaista —  Diverse .............................
p a r ia - p a r  
tu s .— d u ss.
p a r ia -p a r  













1) Ilm an kuorta . — U tan  bark .
2) Y hdellä teh taa lla  raaka-a ine tiedo t yhteiset toisen teh taan  kanssa. —  F ör en fabrik  uppgifterna om råv aran  gemen- sam m a med en annan  fabrik.
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Taulu 4. v. 1940. Tabell 4. år 1940.
R a a k  a -  a  i n e e t :  —  R å ä m n e n :  —- M a t i è r e s  p r e m i è r e s : Tuotteet: —  Produkter: — Produits:
K o tim a is e t :  —  I n h e m s k a :
F in la n d a is e s : U lk o m a is e t  r a a k a - a in e e t  j a  
p u o l iv a lm i i t  te o l l is u u s - s. !? w
T e o ll is u u s ry h m ä  j a  -la ji .  
I n d u s t r i g r u p p  o c h  - a r t .  
G ro u p e  et genre d ’in d u s tr ie .
N i m i ,
B e n ä m n i n g .
N o m  des m a tiè re s  p rem ière s .
S s- â g 5
Ä H **
1 n ^
r a a k a - a in e e t ,  
r å ä m n e n .  
m a tiè re s  p re m iè re s .
p u o l iv a lm i i t
te o l l i s u u s tu o t te e t .
h a lv f a b r ik a t .
p r o d u its
m i-a ch evés .
U tlä n d s k a  r å ä m n e n  o c h  
h a lv f a b r ik a t .
M a tiè r e s  p re m iè re s  e t p r o ­
d u i ts  m i-a c h e v é s  é tra n g ers .
S u m m a .
T o ta l . N i m i .  
B e n ä m n i n g .  










f  g ga e* p,,s S £S P, P:
1 s  1
i  O g  
3 65: ^
1  o
1  S  g
M ä ä rä .
M ä n g d .
Q u a n tité .
i A rv o , i 1  0 0 0  m k . i V ä rd e ,  
i 1  0 0 0  m k .
] V a le u r ,  
i 1 000  m a rc s .
M ä ä rä .
M ä n g d .
Q u a n tité .
A rv o ,1  0 0 0  m k .
V ä rd e ,
1 0 0 0  m k .
V  a le u r ,
1 0 0 0  m a rc s .
M ä ä rä .
M ä n g d .
Q u a n tité .
A rv o ,
1 0 0 0  m k .
V ä rd e ,
1 000  m k .
V a le u r ,
1 000  m a rcs .
M ä ä rä .
M ä n g d .
Q u a n tité .
A rv o ,
1 0 0 0  m k .
V ä rd e ,
1 0 0 0  m k .
V a le u r ,
1 0 0 0  m a rcs .
s O °
1 3 B,
X 18 K ehys- ja  lis ta teh ta a t —  
Ram - och listfabriker
T a rvep u u ta  y . m . —  Trävirke m . m. - - - 782.7 — 342.9 - 1 1 2 5 .6 K eh yksiä , l isto ja  y . m . — Ram ar, lister  
o. a. d y l ........................................................... — — 4 270 .5
19 K ork kitehtaat —  K orkfab- 
riker
K o rk k ik a a m a a  y . m . —  K orkbark  
m . m .......................................................... — — — — — — 1 8 0 1 .9 - 1 8 0 1 .9 K o r k k e ja  y .  m . —  K ork m . m ................. - — 6  027.4
XI Ravinto- ja nautintoaine- 
teoliisuus — Närings- och 
njutningsmedelsindustri .. 865 041.5 6 8 4  8 8 7 .6 1 1 7 5 1 9 7 .1 2 725126.2 4 1 8 3  5 8 2 .8
1 Jauho- ja suurim om yllyt —  
M jöl- och grynkvarnar
R u is ta  —  R å g .........................................
Vehnää —  V ete ....................................
Ohraa —  K o r n .......................................
K auraa —  H a v r e ..................................
R iisiä  —  R is ............................................
M aissia —  Majs .....................................
Ö ljykakkuja ja rouheita —  Olje-
kakor och gröpe ...........................
L ese itä  ja rehujauhoja —  K li och
fo d e r m jö l..............................................
S ek a la ista  —  D iverse ......................
T u lli ja u h a tu s ta :— F örm alning m ot  
tu l! :1)












3 4  5 0 9  9 0 0  
5 7  1 3 2  8 0 0  
7 8 0 6  7 0 0  
17  18 8  4 0 0
4 8  8 2 5  3 0 0
102 188 .1  
1 8 4  6 8 2 .2  
21  449 .fi 
4 3  6 3 5 .3
2 2 9 .8
4 5 3  0 0 0 6 6 1 .7
1 2 6 .4
2 9  9 0 4  9 0 0  
4 4  0 6 7  20 0
1 8 2 0  5 0 0  
3 5 2  4 0 0
3 2  0 0 0  
3  6 2 2  8 0 0
8 9  9 9 2 .8
— \ S i  3 8  9 2 0 .2
5 7 3 4 .0  
7 6 8 .9
88 .:;
6 4  4 1 4  8 0 0  
101200000 
7 8 0 6  7 0 0  
1 7  1 8 8  4 0 0  
1 8 2 0  5 0 0  
3 5 2  4 0 0
3 2  0 0 0
4 5 3  0 0 0
5 2  4 4 8 1 0 0
1 9 2 1 8 0 .9  
3 2 3  6 0 2 .4  
2 1 4 4 9 .6  
4 3  6 3 5 .3  
5 7 3 4 .6  
7 6 8 .9
8 8 .3
6 6 1 .7
3 5 6 .2
R uisjauhoja , le s ty jä —  R ågm jöl, sk rätt  
R uisjauhoja , lo sem ä ttö m iä  —  R åg­
m jö l, o sk rä tt  ............................................
V ehn äjauh oja, le s ty jä  —  V etem jöl,
sk r ä tt  .............................................................
V ehnäjauhoja, lo sem ättöm iä  (graham ) 
—  V etem jöl, o sk rä tt (grah am ) . .  .
O hrajauhoja —  K o r n m jö l.........................
M aissijauhoja —  M a js m jö l ......................
R u issuurin io ita  ja  -h iu ta leita  —  R å g ­
gryn  och - f l in g o r ....................................
V ehn äsu urim oita ja -h iu ta leita  —  Ve-
tegryn  och - f l in g o r ................................
O hrasuurim oita ja -h iu ta leita  —  K orn-
grvn  och - f l in g o r ....................................
K aurasuurim oita ja -h iu ta leita  —  H a v ­
regryn och - f l in g o r ................................
R iisisuurim oita —■ R is g r y n ......................
L eseitä  —  K l i .................................................
R ehu jauh oja —  F o d e r m jö l......................
Väkirehuseoksia —  K raftfoderbland-
ningar .............................................................
S ekala ista  —  D iv e r s e ..................................















2 1  6 2 6  7 0 0  
4 2  0 9 8  7 0 0  
6 7  1 5 8  5 0 0
2 8 9 4  3 0 0
3  3 3 1  3 0 0  
3 1 0 1 0 0
8 4 7  8 0 0
5 1 3 1 9 0 0
2  6 6 2  3 0 0
8 8 8 7  9 0 0  
1 5 9 2  9 0 0  
2 9  2 4 2  4 0 0
4 9 5 7  8 0 0
31  7 0 0  
5 3  4 0 0
7 0  3 9 0 .1
1 4 2  3 8 2 .6
3 0 7  0 3 8 .4
1 0 8 0 5 .5
1 1 6 4 0 .2
7 5 1 .2
3  7 2 3 .7
2 6  2 8 4 .7
11 2 0 0 .o
4 5  4 5 7 .3  
7 6 6 2 .0  
4 7  8 6 9 .7  
1 0  2 2 4 .5
95.1
3 8 9 .6
-
V ehn ää —  V e t e ......................................
Ohraa —  K orn ......................................
K auraa —  H avre .................................
M aissia —  M a j s ......................................
45  0 4 5  6 0 0  
2 3  3 7 3  6 0 0  
7 0  0 8 1 1 0 0




7 4 6  0 0 0
6 9 1 1 0 0  
2 0 0 0
2 4 6 9  2 5 9
-
4 5  7 9 1  6 0 0  
2 3  3 7 3  6 0 0  
7 0  0 8 1 1 0 0  
6 9 1 1 0 0  
6 1 5  9 0 0
2 7 5 2  3 9 9
-
tuli:
R u is ja u h o ja —■ R å g m jö l............................
V ehn äjauh oja —  V e te m jö l ......................
O hrajauhoja ja -su urim oita —  K orn ­




5 1 8 8 5  9 0 0  
3 3  8 4 5  5 0 0
1 9  0 1 2  5 0 0
-
2 V äkirehum yllyt —  K raft-  
foderkvam ar
Ö ljyk a k k u ja  ja  rouheita  —  Olje-
kakor och gröpe .............................
L eseitä  ja  rehujauhoja —  K li och  
fo d e r m jö l..............................................
» 2 8 3  1 4 0 764.7 7 679.2 8 4 4 3 .9
K aurasu urim oita —  H a v reg ry n ............
K aurajauhoja —  H avrem jöl ..................
M aissijauhoja —  M a jsm jö l.......................
L eseitä  ja rehujauhoja - K li o. f odermj öl 
Sekala ista  —  D iverse ................................





3  0 4 3  4 0 0  
6 3  2 4 2 1 0 0  
4 0 4 1 0 0  
1 9  5 7 6 1 0 0  
3 0 7  8 0 0
2 1 2 7  7 0 0 6 7 5 3 .5
» — — 1 7 3 4  991 3 399.1 668 0 8 4 1 2 9 9 .5 2 403 075 4 698.6 K ananrehuseoksia —  Ilön sfoderbland-  ningar ............................................................. » 7 0 1 4  79 1 19 204.3
1) Tiedot koskevat 34 kauppamyllyn ja 140 varsinaisen veromyllyn tullijauhatusta. Veromyllyistä esitetään vain n ä m ä - tiedot. —  Uppgifterna gälla förmalningen m ot tull i 34 handelskvarnar och i 140 egentliga tullmjölkvarnar. För tullmjölkvarnarna 
anföras endast dessa uppgifter.
T e o llis u u s ti la s to  v . 1940 . 16
1 2 0 121
Taulu 4. v. 1940. Tabell 4. år 1940.
R a a k  a-a i n e e t :  — R å ä m.n en : —- M a t i è r e s  p r e m i è r e s : Tuotteet: — Produkter: — Produits:
Kotimaiset: — Inhemska:
F in landa ises: Ulkomaiset raaka-aineet ja 
puolivalmiit teollisuus­ s. S g
o* 3 o 
s  £? 2F  g* o 
§  o  g
Teollisuusryhmä ja -laji. 
Industrigrupp och -art. 
Oroupe et genre d ’industrie .
N im i.
B e n ä m n in g .
N o m  des m atières prem ières.
^  e. S 2
a
" s ra- ST *<
s» 13 of
i  » p?
S ^  o-
raaka-aineet, 
råämnen. 







Utländska råämnen och 
halvfabrikat.
M atières prem ières et pro- 
du its mi-achevés étrangers.
Yhteensä.
Summa.
Total. N im i.
• B e n ä m n in g .  
N om  du produit.
s  S »  g  s
§■ !  £  
S 1  E 
1 £  g
g g  ga s* pi S B » 
















1 000 mk. 
F aleur,


















1 o O o
M *
X I  2 Elim ellisiä väk irehu ja —• Anima- 





1 569 388 1140.1 859 510 2 874A 174 871
993 794 
265 328
666.7 2 603 769 4 681.2






O hraa —  K o m ...................................
K au raa  —  H a v r e ...............................
M aissia —  Majs .................................
K ivennäisaineita —  M in era lie r .. . .  




















Kivennäisaineseoksia —  M ineralsalt-
blandningar ..........................................
Rehujauhoja ja  rouheita —  Foder­
mjöl och gröpe .....................................
Luurasvaa — B enfett ............................
V alm istuspalkk io ta  tilaa jien  ra a k a -a i­
n e ista  te h d y is tä  tu o t te is ta  —  Be- 
redningslön för varo r tillve rkade av 








3 M allasteh taat —  M altfabri­ Ruista  —  Råg ..................................... kg
»
»
1 443 661 4 453.8 1 443  661 








1209  815 
5 212 268 
144 232 
15 300






ker O hraa —  K orn ...................................
P eruno ita  — P o ta t i s ........................




O hram alta ita  —  K o rn m a lt....................
M allasituj a —  M altgrodder ..................
K u iv a ttu ja  p eruno ita— Torkad pota tis
Sekalaista —  D iverse ............................
V alm istuspalkkio ta ti laa jien  ra a k a -a i­
n e ista  te h d y is tä  tu o t te is ta  —  Be- 
redningslön för varor tillve rkade av  
uppdragsgivarens rå m a te ria l .........
4 P erunajauho- ja  tärkkelys- 
te h ta a t —  Potatism jöl- 
och stärkelsefabriker
Perunoita  — P o ta tis  ......................
Maissia —  Majs .................................
»
» '
22 827 971 16 472.B
- = 1181 700 3 015.0 22 827 971 1 1 8 1 7 0 0 16 472.6 3 015.o Perunajauhoja —  P otatism jöl ...........M aissitärkkelystä —  M ajsstärkelse . . .  M aissirehua —  M ajsfoder ...................... kg»» 3 048 600 614600 516 500 19 960.5 3 012.5 1043.3
5 L e ip ä teh taa t ja  le ipom ot —  
Brödfabriker och bagerier
Ruisjauhoja  —  Rågm jöl .................
V ehnäjauhoja —  V e te m jö l.............
M uita jauhoja—Mjöl av  anna t slag
Sokeria —  S o ck e r ...............................
M uita m akeutusaineita  —  A ndra
sötn ingsäm nen .................................
V oita  —  S m ö r .....................................
M argariinia —  M a rg a r in ..................
M uita rasva-aineita —  A ndra fe tt-
äm nen ...............................................
M unia —  Ä g g .....................................
M aitoa ja  kerm aa —  Mjölk och
grädde ..............................................
M austeita, suolaa y .  m . — K ryd­
dor, sa lt m. m .................................
H iivaa —  J ä s t .....................................
















42 209 937 
26 773 079 


































42 496 162 























N äkkileipää  —  K näck eb rö d ..................
M uita le ipom otuo tte ita  —  A ndra ba-
geriprodukter ......................................
K eksiä ja  vohveleita — K äx  och voff-
lor ...........................................................
V alm istuspalkkio ta tilaa jien  ra ak a -a i­
n e ista  te h d y is tä  tu o tte is ta  —  Be- 
redningslön för varo r tillve rkade av 







6 K eksiteh taa t — K äxfabri- 
ker
Jauhoja  —  M jö l.................................
Sokeria ja  s iirapp ia -S ocker o. sirap 
L aardia ja  rasvaa —  L ard  och fe tt 























Keksiä  —■ K ä x ........................................ kg 286 792 6170.7
7 M akarooniteh taat —  M aka- 
ronifabriker
Vehnäjauhoja  —  V e te m jö l............. kg - - 2 061 597 11 481.1 150000 768.0 2 211 597 12 249.1 M  akarooneja — M akaroner .................. » 2 336 326 19 438.2
122 123
Taulu 4. t .  1940. Tabell 4. år 1940.
j R a a k a - a i n e e t :  — R å ä m n e n : - — M a t i è r e s  p r e m i è r e s : Tuotteet: — Produkter: — Produits:
Kotimaiset: — Inhemska:
Finlandaises: Ulkomaiset raaka-aineet ja puolivalmiit teollisuus­
tuotteet.
Utländska råämnen och 
halvfabrikat.






8. S  td
Teollisuusryhmä ja -laji. 
Industrigrupp och -art.
Groupe et genre d’industrie.
Ni mi .
B e n ä m n i n g .















Ni mi .  
B e n ä m n i n g .  
Nom du produit.
?  g1- s  g-p* c?
^  m ^Ä w
1 g  &
S O*
& ^  »  1 s  e3 O w 
g; p.
3 ä  ä.
?  I  1  
-1  1 1





































i  s  g
s ^  •
X I 8 M argariin iteh taa t — 
garinfabriker
Mar- Kookosrasvaa —  K o k o s fe tt .............
M aapähkinäöljyä — Jordnö tso lja
Soijaöljyä — S o ja o l ja ......................
K o vete ttu ja  kasvisrasvoja — H är-
Î d a t v ä x t f e t t ........................ ..
M uita kasvisrasvoja ja  -öljyjä —•
A ndra v äx tfe tt och - o l j o r .........
K ovete ttua  valaanrasvaa — H är­
d a t v a lfe tt .....................................
P aino talia  — P re s s ta lg ....................
M aitoa — M jö lk .................................
M unankeltuaista — Ä g g u la ...........
Em ulsioöljyä —■ E m ulsionsolja . . . .
V e iv ä riä— Sm öifärg ......................
Suolaa — S a i t .....................................
































































M ârgariin ia  •— M argarin ......................
K ookosrasvaa— K o k o s f e t t .................










9 M akkarateh taat — 
fabriker
Korv- Lihaa  ja  silavaa —  K ö tt och fläsk
Suolia — T a r m a r ...............................
Perunajauhoja —- Potatism jö l . . . .  
M uita jauho ja  ja  suurim oita  — 
Mjöl och gryn av  a n n a t s lag . .  
M austeita y. m. — K ryddor m. m. 
Sekalaista — D iverse.........................












2 165 .9  
1080.8






Makkaratuotteita —  K orvvaror ...........
Savuste ttua  ja  k e ite tty ä  lihaa — R ökt
ocli kok t k ö t t .......................................
L ihasäilykkeitä —  K öttkonserver . . . .  
Talia, lu ita  y . m . —  Talg, ben m. m. 










4165 .7  
1095.4
10 Säilyketeh taat —  K onserv­
fabriker
S illiä  — Sill .......................................
Silakoita ja  kilohailia — Strömm ing
och v a s s b u k ...................................
M uita kalo ja —  A nnan f isk ...........
L ihaa — K ö t t .....................................
M aitoa •— M jö lk .................................
M arjoja — B ä r ...................................
V ihanneksia —  G rönsaker .............
K asvisrasvaa — V ä x t f e t t ...............
Sokeria -  Socker ............................
Suolaa ja  m au ste ita  —  S ait och
krvddor ...........................................
Levyä ja  rasio ita  — P lå t o. bu rkar 
















„ 2 8 3  899
_
5 074.2











































Sillisäilykkeitä  — S illkonserver...........
Anjovissäilykkeitä ja  m austeka laa— I 
Anjoviskonserver och krjM dfisk . .  \  
M uita kalasäilykkeitä — A ndra fisk-/ 
k o n s e rv e r ............................. ................. '
L ihasä ilykke itä—  K öttkonserver . . .  . |
Vihannes- ja  m arjasäilykkeitä —  Grön­
saks- och bärkonserver ....................
K erm anvastike tta  —  G räddsurrogat 
S uolattua silakkaa ■—Saltad  ström m ing 
S a v u s te ttu a  » — R ökt » 
K u iv a ttu ja  peruno ita—T orkad p o ta tis
rasiaa-burk 












1554  671 
579 
41217 























11 Suoliliikkeet — Tarmrens- 
ningsfabriker
S u o lia — T a r m a r .............................|
E lä in ten  sisälm yksiä ■— K reaturs-
rä n to r  ..............................................
Suolaa — S a i t .....................................



















S u o lia — T arm ar .....................................
T alia —  T a lg .............................................





12 R aakasokeriteh taa t -  
sockerbruk
-  R å- Sokerijuurikkaita  —  S ockerbetor. . » 61 463 44 917.5 -
-
— - 6 1463 44 917.5 Raakasokeria —  Råsocker ...................
Melassia — Melass ...................................











T au lu  4. v . 1940. T ab ell 4 . år 1940.
Teollisuusryhmä ja -laji. 
Industrigrupp och -ait. 
G roupe  et genre d ’in d u s tr ie .
R a a k a-a i n e e t :  — R å ä m n e n :  —
Kotimaiset: — Inhemska:
F in la n d a is e s  :
M a t i è r e s p r e m i è r e s : Tuotteet: — Produkter: — Produits:
K i m i. 
B e n ä m n i n g .










Ulkomaiset raaka-aineet ja 
puolivalmiit teollisuus­
tuotteet.
Utländska råämnen och 
halvfabrikat.
M a tiè re s  p rem ière s  et p r o ­
d u i ts  m i-a ch evés é trangers.
Yhteensä.
Summa.
T o ta l. Ni mi .  
B e n ä m n i n g .  






































p ro d u its  m i-achevés.
Määrä. 
Mängd. 1 





V a leu r ,
1 000  m arcs.
Määrä.
Mängd.





V a leu r,
1 000  m arcs.
Määrä.
Mängd.





V a leu r ,
1 000 m a rc s .
Määrä.
Mängd.





V a leu r,
1 000 m arcs.
X I 13 S o k eriteh taa t—  Sockerbruk Raakasokeria— Råsocker ............. kg 10 953 674 94 530.2 29 921821 284 620.9 40 875 495 379151.1 Kekosokeria —  T o p p so ck e r.................... kg 9 816179 111811.21 Palasokeria — B itso c k e r ........................ » 28 216 506 315 012.7
Fariini- ja  hienoa sokeria —  F arin-
och fin t socker ................................... » 349 321 3 716.7
S iirappia —  Sirap ................................... ï> 1 313 029 12 299.2
14 S iirappitehtaat —  Siraps- M aissitärkkelystä  — M ajsstärkelse » 611150 2 994.6 — — 611150 2 994.6 Siirapp ia '— Sirap ................................... » 1 321898 9 952.5
fabriker Melassia —  M e ia ss ............................ » _ _ __ 18 600 34.6 .— — 18 600 34.6 D ekstriin ia ■— D extrin  ........................... » 94 826 871.5
Perunajauhoja —  P otatism jöl . . . . » — __ 809 500 5 817.4 — • 809 500 5 817.4 Rypälesokeria — D ruvsocker............... ï> 27 500 233.0
Jätesokeria  — Avlallssocker ......... » _ — — — 127 026 457.3 127 026 457.3
15 M akeistehtaat —  Sötsaks- Sokeria  — S o c k e r .............................. » 16 314 164.0 2 469 279 27 989.0 2 485 593 28153.0 Karamellejä —  K aram eller ............... » 2 449 616 68 706.4
fabriker Siirappia — S ir a p .............................. » — — 1 080 796 17 447.8 24 963 176.8 1705  759 17 624.6 R ake ita  ja  pastille ja ■— D ragéer och
K aakaopapuja ja  -jauhetta  — p a s t i l l e r .................................................. » 1 025 890 49 079.2
K akaobönor och -pulver ........... » .— — — __ 73 020 2 043.2 73 020 2 043.2 Suklaata ja  suklaakonvehteja —  Chok­
K aakaovoita —  K ak ao sm ö r........... » _ _ _ _. 25 384 673. ü 25 384 673.9 lad  och ch ok ladkon fek t.................... » 572 023 24 085.3
Kookosrasvaa —  K okosfett ........... » _ __ _ _ 14 239 190.4 14 239 190.4 M arm elaadia —  M armelad .................... » 225 742 7 414.0
M aitoa ja  kerm aa —  M jölk och L ak ritsa tu o tte ita  — Lakritstillverk-
grädde .............................................. » 621 608 1 234.0 _ __ — — 621608 1-234.0 nm gar .................................................... » 517 321 23312.5
Jauho ja  — Mjöl ................................. » __ __ 195 498 1165.1 2 600 12. o 198 098 1177.7 M arsipaania —  M arsipan ...................... » 2 726 91.8
M anteleita, pähkinöitä , hedelmiä ja Sekalaista — Diverse ............................. --- — 3 029.1
m arjo ja — M andel, nö tter, fruk­
te r  och bär ..................................... » 292 589 1 985.5 — — 37164 545.0 329 753 2 530.5
M ehusteita —  E s s e n s e r .................... » — — 1835 705.4 3 879 1442 .6 5 714 2148.0
K em ikaaleja —  K em ikalier ........... — — — — 153.9 — 2 586.0 — 2 739.9
R aakalakritsaa —  R å la k r its ........... kg — — — — 18 611 628.6 18 611 628.6
P äällyste itä  —  Em ballage ............. — — — 14 303. o — 1689 .9 — 15 992.9
Sekalaista — D iv e rse ........................ — — — 572.8 — 2 514.7 — 3 087.5
16 K ahvipaah tim ot —  Kaffe- K a h v ia — K a f f e ................................. kg 10 922 093 260 007.6 10 922 093 260 007.6 Paahdettua  kahv ia —  R o s ta t kaffe . . kg 7 429 016 255 903.8
rosterier S ikurijuuria ja  sokerijuurikkaita — K ahvinko rv iketta  —  K affesurrogat . . » . 7 736 397 138 963.0
C ikorierötter och sockerbetor . . . . » 14190 76.1 — — 390 861 2 249.4 405 051 2 325.5 P a ah d e ttu a  sikuria  — R ostad  cikoria » 306 012 3 425.2
R u is ta  y. m. v ilja tu o tte ita  —  Råg
o. a. s ä d p ro d u k te r ........................ » 6 368 162 22147.5 162 500 1 013.4 84 450 253.4 6 615112 23 414.3
Sekalaista —  D iv e rse .............: ____ — 18.1 — — 41.6 ' — 60.0
17 S iku riteh taa t — Cikorie- S ikurijuuria  — C ik o rie rö tte r ......... kg 67 354 396.2 _ _ 13110 71.3 80 464 467.5 S ik u ria  ■— Cikoria .................................... la a t.—låd 1801 873i3
fabriker
18 K ivennäisvesi- ja  virvoitus­ Sokeria— S o ck e r............................... » 13 951 161.8 140 821 1510 .5 154 772 1 672.3 Limonaadeja  y . m . m akeita  v irvo itus­
ju om ateh taa t •— M ineral­ M altaita  — M a l t ................................ » — — 117 230 717.1 1380 13.0 118 610 730.1 juom ia —  Lim onader o. a. sota
v a tten - och läskdrycks- H iilihappoa —  K o lsy ra .................... » __ 152 539 1144.8 __ 152 539 1144.8 lä s k d ry c k e r ............................................ pull. — fl 17 535 843 17 727.8
fabriker M ehusteita ja  u u tte ita  — Essen­ Vichy- ja  sooda v e ttä  y. m . s. k ivennäis­
ser och ex trak to r ........................ » — — 9 254 1621.5 5157 528.3 14 411 2 049.8 vesiä — Vichy-, soda- o. a. dvl.
H appoja, suoloja ja  värejä  — m in e ra lv a tte n ....................................... » 9 686 298 8 358.1
Syror, salter och färger ........... » _ _ 931 45.3 32 219 681.1 33150 726.4 1 1 013 027 1347.6
M arjoja, hedelm iä y. m. s. — Bär, O lutta, I  luokan —  Öl, klass I ........... 358 915 1033.7
fru k t o. a. d ..................................... — — 475.5 — 235.0 _ _ _ 710.5 Mehua — S a f t ............................................ » 175 230 3130.9
Sakariinia ja  d u ls iin ia— Sackarin Sim aa — Mj öd ...................... ................... » 8 867 53.2
k* 636 7 108.7
Sekalaista — D iverse ........................ - 13.2 - l l . l 96.8 121.1
126 127
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ï N i m i.
B o n ä m n i ng .  













































X I 19 Viini- ja  m ehu teh taa t — M arjoja, hedelm iä ja  v ihanneksia V iinejä  —  Viner ....................................... 1 719 969 17 731.3
Vin- och saftfabriker — B är. f ru k t och grönsaker . . kg 1 905 312 ! 15 903.3 — — 86112 1 062.o 1 991 424 16 965.3 L iköörejä —  Likörer .............................. » 42 301 2 238.«
M arjam ehuja —  B ärsafter ........... 1 — ! — 3 935 ' 196.8 — — 3 935 126.8 M ehuja —  S a f te r ...................................... » 1009  455 24 396.5
Sokeria — S o c k e r ............................... kg —  i — 186 735 2 064.7 781145 7 847.5 967 880 9 912.2 V irvoitusjuom ia —  L ä sk d rv c k e r......... 115 130 310.7
M ehusteita —  E ssen se r .................... » —. : — 83 14.7 159 33.8 242 48.5 M arm elaadia ja  hilloja —  M armelad
V äkiviinaa 100 %  — S prit 100 %  • » - — 76 859 3 868.8 — — 75 859 3 868.8 och s y l t .................................................. kg 1 360 280 13 666.4
M uita väkijuom ia — Ö vriga sp rit­ M ehusteita ja  u u tte ita  — Essenser och
drycker .......................................... 1 — — — — ■ 2 283 205.1 2 283 205.1 e x t r a k te r ................................................ > 25 732 2 545.0
V iinihiivaa — V injäst .................... — — — — — __ 14.0 — 14.0 M akeisia — S ö ts a k e r ............................... 7 843 330.0
Sekalaista — D iverse ........................ — — — — 235.9 — 796.7 — 1 032.0 Sekalaista  — D iverse ............................. — 284.8
20 M allasjuom apanim ot ■— M a lta ita — M alt ............................... kg __ __ 7 498 388 44 201.1 99 984 691.7 7 598 372 44 892.8 Tälouslcaljaa —  Svagdricka .................. 1 13 539189 15 234.5
M altdrvcksbryggerier H um alo ita  —  H u m le ........................ » — — — — 90 892 7 491.0 90 892 7 491.0 O lutta: — Öl:
Sokeria —  Socker ............................. » — — 25 537 307.3 96 743 896.3 122 280 1 203.0 I  luokan — klass ................................. » 2.3 943 546 75 311.3
H iilihappoa — K o ls y ra .................... » __ __ 185145 1 409.0 2 940 •32 5 188 085 1 432.1 I I I  » » ............................. 23 000 968 108 169.8
M ehusteita ja  u u tte ita  —  Essen­ P o rtte ria , I I I  luokan—Porter, klass I I I 121712 851.2
ser och e x trak te r  ........................ » — — 6 949 1 047.o 7 866 1 435. i 14815 2 482.7 Sim aa —  M jöd ......................................... 139 248 770.1
H appoja, suoloja ja  värejä  — Lim onaadeja y. m. m akeita  virvoitus­
Syror, salter och f ä r g e r ........... » — — 707 37.8 31 055 706.5 31 762 744.:; juom ia —  Lim onader o. a. söta
H unajaa — llonung  ........................ » 2 251 35.1 — — 2 251 35.1 läskdrycker ............................................ pu ll. - - i! 23 884 173 23 755.0
Sakariin ia ja  dulsiinia — Sackarin Vichy- ja  soodavettäy . m . s. k ivennäis­
och d u lc in ....................................... » — — — — 1 096 490.5 1 096 490.5 vesiä —  Vichy-, soda- o. a. dyl. m i­
Sekalaista —  D iverse ...................... — — — 6.7 .... 141.9 148.0 nera lvatten  ............................................ 4 509189 4 192.1
M ehua —  S a f t ............................................ 45 398 744.7
M äskiä ja  hiivaa —  M äsk och jä s t  . . —■ 747.8
21 H iiva- ja  väk iv iina teh taat Perunoita —  P o ta tis  ........................ kg 19 034167 14 606.5 _ __ __ 19 034 167 14 606.5 Raakaa väkiviinaa à  100 %  —  R åsprit
—  Jäs t-  och spritfabriker O hraa —  K o r n ................................... » 1 791 254 5 256.2 — — — — 1 791 254 5 256.2 à 100 % .................................................. kg 1 572 838 21 301.2
M aissia — Majs ................................. » .— — — — 46 435 108.fi 46 435 108.o P uhd is te ttua  väkiviinaa à 100 %  —
M altaita  ja  m allasitu ja —  M alt och R enad sp rit à  100 %  ........................ s 1 998 440 30 489.0
m altgrodder ................................... » 208 425 433.5 30160 123.0 — — 238 585 556.5 D enatu ro itua väkiviinaa à 100 %  —
Perunajauhoja —  P otatism jöl . . . . » - — 2 770 16.0 8 675 30.3 11445 46.9 D enaturerad  sp rit à  100 %  ........... » 1 618 768 12 577.0
Melassia —  M e la s s ............................. » — — 2 508 640 4 659.3 — — 2 508 640 4 659.3 H iivaa —  J ä s t ......................................... » 3 670 552 36 776.0
R aakasokeiia  — R å s o c k e r ............. » — — — .— 207 950 : 1 630.3 207 950 1 630.3 E tik k aa  — Ä ttika  ................................... 1 261 560 1122.7
R aakaa väkiv iinaa 100 %  (puhdis­ M äskiä y. ra. —  Mäsk m .m ...................... — — 289.5
tu sta , denaturoim ista ja  etikkaa
varten) —  R åsprit 100 °/0 (för
rening, denaturerjng och tillverk-
.ning av  ä t t ik a ) ............................... » •— — 3 795 075 40 622.6 — — 3 795 075 40 622.0
K em ikaaleja —  K em ikalier ........... » — — 362 351 175.5 106 685 304.0 469 036 479.5
Sulfiittilipeää —  S u lf i t lu t ................ m 3 26 896 — — — — 26 896 —
S ekalaista  — D iverse ...................... — — — — — 108.7 — 108.7
22 V iina teh taa t —  Brännvins- V äkiviinaa  å 100 % — Sprit à 100 % kg __ __ 1 713 297 23 814.8 - - 1 713 297 23 814.8 Paloviinaa — B rännvin ........................ 1 5 807 652 77 288.4
fabriker Sokeria ja  sokeriliuosta —  Socker
och sockerlösning ........................ » — — 18 473 . 176.2 — 18 473 176.2
M ehusteita ja  u u tte ita  — Essen­
ser och ex trak te r ....................... » _ _ — 46 112 929.5 46112 929.5
23 M uut väk ijuom ateh taat — Sokeria  ja  sokeriliuosta —  Socker
A ndra spritdrvcksfabriker och sockerlösning ......................... » — — 23 260 220.2 23 260 220.2 ■Jaloviinaa — Ä d e lb rä n m in ................. ’> 192 459 7 424.0
V äkiviinaa à 100 % —Sprit à 100 % » — — 66 302 1 058.3 — — 66 302 1 058.3 Rom m iviinaa — R om brännvin ........... » 40 966 869.2
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R a a k a - a i n e e t :  —  R å ä m n e n :  — M a t i è r e s p r e m i è r e s : T u o tte e t : —  P ro d u k te r  : —  P ro d u i ts  :
K o tim a is e t :  —  I n h e m s k a :  
F in la n d a ise s : U lk o m a ise t r a a k a - a in e e t  j a  p u o l iv a lm ii t  te o llis u u s ­
tu o t t e e t .
U tlä n d s k a  r å ä m n e n  o c h  
h a lv f a b r ik a t .
M a tiè re s  p rem ière s  et p ro - 
d u its  m i-achevès é trangers.
a  6? w
T e o ll is u u s ry h m ä  j a  - la ji. 
I n d u s t r i g r u p p  o c h  - a r t .  
G roupe e t genre d ’in d u s tr ie .
N i m i .
B e n ä m n i n g .
N o m  den m a tières  p rem ières.
po f t
ä- s? ^
1 £  1  
S  ** ^
r a a k a -a in e e t .
r å ä m n e n .
m a tiè re s  p rem ières .
p u o liv a lm ii t
te o l l is u u s tu o t te e t .
h a lv f a b r ik a t .
p ro d u its  m i-achevés.
S u m m a .
T o ta l. N i m i .  
B e n ä m n i n g .  
N o m  d u  p ro d u it.
s  ë  
1  g  i
§  S
&  w
1 1  1
-O y  y  
S5 g* p: S p  p:
<3; p- p :
1 1  I
c  §  S ’2  p: f°
§  °  i0 2  §
M ä ä rä .
M ä n g d .
Q u a n tité .
A rv o , 
1000 m k .
V ä rd e ,  
1000 m k .
V a leu r,
1 000  m arcs.
M ä ä rä .
M ä n g d .
Q uan tité .
A rv o ,
1 0 0 0  m k .
V ä rd e ,  1000 m k . 
V a le u r ,
1 000  m aros.
M ä ä rä .
M ä n g d
Q uan tité .
A rv o , 
1000 m k .
V ä rd e ,1000 m k . 
V a leu r,
1 000  m arcs.
M ä ä rä .
M ä n g d .
Q u a n tité .
A rv o , 
1000 m k .
V ä rd e ,  
1000 m k . 
V a leu r ,
1 000  m arcs.
f. 3  3 
1  .*
X I 23 M uita väkijuom ia —  Övriga sp rit­
drycker .................................. ..........
M arjam ehuja — B ä r s a f te r .............
M ehusteita ja  u u tte ita  — Essen­
ser och e x t r a k t e r .........................
142 379 4 024.0 142 379 4 024.0
V iinaketta —  Cocktail............................
















24 S ulfiittiväkiv iinatehtaa t — 
Sulfitspritfabriker
Jäte lipeää■— L u ta v f a l l ....................
Meesaa ■— Mesa .................................











Sulfiittispriitä  à 100 % —  Sulfitsprit 
à 100 %  ............................................... kg 1 695 093 13123.0
25 T upakka teh taa t —  Tobaks- 
fabriker
Raakatupakkaa —  R åtobak ...........
K otelo ita , paperia y . m . —  A skar,
kg - - -
38120.4 
4 127.7
3 576 704 168 414.1 
446.0
3 576 704 168 414.1 Sikareja  —  C ig a rre r .............................................
Savukkeita —  C ig a rre tte r ..............................












X II Valaistus-, voimansiirto- ja 
vesijohtoteollisuus —  Be­
lysnings-, kraftöverfö­
rings- och vattenlednings- 
in d u str i............................... 55 798.1 59 925.8
P uru tupakkaa  —  Tuggtobak ..................
N uuskaa •—  Snus ...................................................








1 K aasu teh taa t —  Gasverk K ivih iiliä  —  S te n k o l .................................
K arbiid ia —  K arbid .................................
ö l jy jä — O ljo r ................................................
Glyseriiniä —  Glycerin ...........................
N atrium - ja  kalium hydroksidia —  
N atrium - och kalium hydroxid . .  
Puhdistusm assaa —  Rengörings-
m a s s a ..................................................................




































Ö ljykaasua— Oljegas .............................
K ivihiilikaasua —  Stenkolsgas ...........
A setyleenidissouskaasua ■— Acetylen-
dissousgas ..............................................
H app ikaasua — Syrgas ...........................
K oksia — Koks ........................................
Bensolia — Bensol .................................
K iv ih iilitervaa ■— S te n k o ls tjä ra ..........
A m m oniakkia — A m m o n ia k ................
H iilivetvä — K olväte .............................
Typpikaasua — K vävgas ......................

































2 Sähkölaitokset —  Elektrici­
te tsverk
- - - - - — - - - - Sähkövirtaa— E lek trisk  s t r ö m ........... 1000 kwh 1 709 179 327 244.4
3 Vesijohtolaitokset —  V at­
tenledningsverk
- - - - - — - - - - Hankittu v e ttä  — L evererat v a t te n . . m 3 32 774 944 68 280.3
X I I I Graafillinen teollisuus — 





9 827.2 189 615.8 356 995.1




M uuta paperia ynnä pahvia ja  
kartonk ia —  A nnat papper sam t
papp och k a r to n g ........................
N ahkaa, kangasta y. m. — Läder,
tyger m. m .......................................










Sanomalehtipainotöitä— Tidnings tryck  
M uita paino tö itä  —  A nnat try ck  . . . .  
K irjansitom otöitä — Bokbinderiarbe-
t e n .................................................................
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K o t im a is e t :  — • In h e m s k a :  
F in la n d a is e s : U lk o m a is e t  r a a k a - a in e e t  j a  













T e o ll is u u s ry h m ä  j a  - la ji.  
I n d u s t r ig r u p p  o c h  - a r t .
Groupe et genre d ’industrie.
X  i m  i.
i i  e n  ii m  n  i n  g.










ra a k a - a in e e t .  
rå ä m n e n .  
matières premières.
p u o liv a lm ii t
te o l l i s u u s tu o t te e t .
h a lv f a b r ik a t .
produits mi-achevés.
t u o t t e e t .
U t lä n d s k a  r å ä m n e n  o ch  
h a lv f a b r ik a t .
M atières premières et pro­
duits mi-achevés étrangers.
y h te e n s ä .
S u m m a .
Total. tSr i m  i.
B  e li ä  111 n  i ll g. 















M ä ä rä .
M ä n g d .
Quantité.
A rv o , 
1000 m k .
V ä rd e ,  




M än g d .
Quantité.
A rv o ,
1 0 0 0  m k .
V ä rd e ,1 0 0 0  m k . 
Valeur,
1 000 marcs.
M ä ä rä .
M ä n g d .
Quantité.
A rv o ,
1 0 0 0  m k .
V ä rd e , 
1000 m k .
Valeur,
1 000 marcs.
M ä ä rä .
M ä n g d .
Quantité.
A rv o , 
1000 m k .
V ä rd e ,  
l o o o  m k . 
Valeur,
1 000 marcs.
i  s 31 g, w
X III  2 K ivipainot — S tentryckerier Paperia  ja  pahv ia  — Papper och
1G 499.8 1 070.o
2 667.5
Painotuotteita— T ryckalster ............... __ 47 193.4
V ärejä , kem ikaaleja y . m. — F ä r ­
ger, kem ikalier m . m .................... - — - 651.9 — - 3 319.1
3 Syväpainot — D juptrycke- 
rier
Paperia  — P apper ........................




450.1 — 2 125.0
7 896.0 
2 575.1
Aikakauslehtiä  y. m. pa ino tu o tte ita  — 
T idskrifter o. a. tryckals ter ........... - — 16 876.0
4 K em igraafiset la itokset — 
K em igrafiska in rä ttn ingar
S in k k i- , kupari- ja  m essinkilevyjä, 
paperia , kem ikaaleja y. m . — 
Zink-, mässings- och kopparplåt, 
papper, kem ikalier m. m ............. — _ _ _ 78. :i _ 8 3 7 .s 916.1 K uvalaatto ja— K lisch é e r ...................... — 7 379.6
X IV Edellisiin ryhm iin kuulum a­
ton  teollisuus —  Industri, 
som ej ä r  a t t  hänföras 
till föregående grupper . . 203.6 4 441.1 802.7 5 447.4 13 000.4
1 L elu teh taa t — Leksaks- 
fabriker
Seka la ista— D iv e rs e ........................ — 1.8 — 142.6 — 15.6 — 160.1} L e ik k ika lu ja — Leksaker . . , ............... — — 88 9 .9
2 Leim asin tehtaat — Stäm  - 
pelfabriker
Sekalaista  — D iv e rs e ........................ - - 108.:; 156.7 - 325.0 Leim oja, ka iverrustö itä  ja  le im avärejä 
—  S täm plar, g ravyrarbeten  och 
s täm pelfärger ....................................... 2 044.o
3 Jalk inepolijallisteh taat — 
Lössulfabriker
Puuta, pahvia, kangasta y. m. — 
Trä , papp, tyger m. m. . . . . . . - 1(32 .0 1 982.6 2 144.6 Irtopohjia— L ö ssu lo r .............................
Aam ukenkiä — Tofflor .......................... paria - par 18 500
2 202.1 
1 049.1
4 M uut te h ta a t— Övriga fab­
riker
Sarvia, nahkaa y. m. — H orn, lä­
der m. m ........................................... _ 3 9 .s 2 147.6 630. i 2 8 1 7 .8 Sekalaisia  tu o tte ita  — Diverse arbeten _ _ 6 815.3
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